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du reste des bâtiments, une grande grange avec l’écurie dessous, une partie de “raccard”, 
sans compter le droit de ramasser le fumier autour de la fontaine d’Erdesson, droit qui avait 
été cédé à perpétuité à son père le banneret Jacques Bruttin par le consortage du bisse neuf.
Aucune indication chiffrée pour la valeur de l’ensemble. A propos de la famille 
Bruttin, nous avons juste une estimation succincte pour les biens de Grône de son cousin 
Jean Joseph112: évalués à 4670 écus bons, ils furent vendus 5000.
Les biens de nos Valaisans pouvaient se situer dans plusieurs paroisses. A sa mort, 
en 1797, Jean Maurice Mayoraz, par exemple, possédait des biens répartis sur les territoires 
d ’Hérémence, de Conthey, de Leytron et de Sion113.
La maison “morative” de Sion, dans le quartier de Sitta (S 68), qu’il avait héritée de 
sa mère Elisabeth Schillig n’est malheureusement pas évaluée114. Nous savons seulement 
qu’elle comprenait plusieurs pièces, une cuisine, une cave à fromages et un poulailler. 
Notre homme avait aussi des vignes à Lenóne, de deux et trois peurs respectivement cha­
cune, ainsi qu’à Uvrier et à l’Agasse115. Nous connaissons aussi le prix des autres biens 
situés en territoire sédunois: le verger de Pratifori, d ’un seiteur et demi valait 600 écus; les 
trois seiteurs de pré sis à Champsec, 540 écus; le terrain au “Croset”, d ’un seiteur, 
100 écus; le champ de Piatta, également 100 écus; le mauvais terrain au fond de Champsec, 
d ’un seiteur, seulement 40 écus et la chènevière, de 70 toises, 28 écus. Quant aux biens sis 
à Leytron, ils comprenaient une ferme, - soit un bâtiment, des prés, des champs et un jar­
din -, le tout d ’une valeur de 537 écus. Les trois vignes de Conthey, l’une de deux peurs et 
demi, sous l’église Saint-Séverin, la seconde d ’un peu plus de deux peurs, à Entrecretta116, 
et la troisième, à Champ Marais, de deux peurs, ne sont pas estimées. Reste la moitié du 
mayen des Rinduets, voisin de celui de Joseph Alexis Wolff, sur le territoire d’Hérémence, 
valant 500 écus. A cela s’ajoutaient les droits de trois vaches à Thyon (180 écus) et de deux 
à Noveli, sur le territoire de Nendaz (31 écus). L’ensemble des biens évalués s’élevait à 
2656 écus, ce qui ne représente pas la moitié de la valeur globale des biens de notre hom­
me, puisqu’aucun chiffre n’est donné pour la partie plus importante, la maison de Sitta et 
les vignes sédunoises. Le passif de la succession ne dépassait pas 364 écus; parmi les 
reconnaissances de dettes, la plus élevée, atteignant près de la moitié de cette somme, était
112 Archives René de Preux, SP 84.
113 AV 109, Mayoraz, 2 et 6.
114 Pénétrons à l ’intérieur: “In dom o p a te m a  Sed im i habet adirne m em bra sequen tia l Prim o. C ellam  ab  
oriente respicientem  d om um  C aspari Logger careria  interm edia. Supra  eandem  cellam  unam  cam eram  cuparum , 
ac  ga llinarium  cum  su iti inferius, quae ultim a h aben t C aroli A n ton ii Bonvin  dom um , c a re n a  interm edia, a sep- 
tentrione. Item  au lam  supra torculare. Item  crottam  a d  reponendos caseos, quae respic it dom um  Itaeredum  
D om ini C apitanei Igna tii de Courten, cu linam  et hypocaustum  super  au lam  supra  d ic tum  respicientem  hypo- 
caustum  C aroli A n ton ii B onvin  e t D om ini C onsulis Ballifard, cum  sub tecto  supra hypocaustum  e t cu linam ". AV 
109, Mayoraz, 2.
Voici la description de ces deux dernières vignes: “Prim o pe tia  v ineae s itae  in B aronia  Sedunensi 
loco vocato en O uvriez, ab  ortu  ju x ta  vineam  C aspari Lagger, a m erid ie  vineam  N obilis  D om in i X averi de  
C ourten M ajoris N endae e t E xce len tissim i D om ini C onsulis K untschen, vacuum  adhuc  a m erid ie  e t occasu  viam  
tendentem  in S in iesii ab  aquilone. C ontìnen tis pu ta to ria  2 1/2. Item  vineam  en A gasse  in territorio  Sedunensi 
con tinen tis  un ius p uta torii, ju x ta  vineam  D om ini Fam iliaris de T orrenté  ab  ortu, vineam  B enefic ii Sanctissim ae  
Trin ita tis a m eridie, vineam  quae  du c it a d  vineas ab  occasu  e t sep ten trione  ". AV 109, Mayoraz, 2.
116 Voici sa situation: “  Vinea C ontegii en E n trecretta  c irc ite r  d uorum  p u ta toriorum  et 3/4  ab  ortu  ju x ta  
vineam  D om inae Theresiae de R iedm atten, viam  tendentem  in burgum  et a liam  vineam  a m eridie, vineam  Joannis  
D elesse ab  occasu, terram  A lphonsi A m biiel P ro tocap itanei Sedim i ab  a q u ilo n e" . Ibidem.
en faveur de la Bourgeoisie. Peu de dettes envers des particuliers; la plupart concernaient 
des institutions religieuses et des confréries117.
Il est vraisemblable que les plus riches des habitants perpétuels d ’origine valaisanne 
devaient posséder une fortune immobilière tournant autour de 5000 écus, fortune consti­
tuée de champs, de prés, de vignes, de droits d ’alpage, de granges, de “raccards”, sans 
compter la maison “morative” dans le village natal, et, parfois aussi, une maison à Sion. A 
l ’instar de l’aristocratie, ils donnaient à ferme une partie de leurs domaines à des tolérés 
sans terre. Ménagers de leurs biens, ils veillaient à préserver ce que les héritages leur 
avaient transmis au fil des générations.
Conclusion: L’étude des Valaisans, qui constituent à la fin du XVIIIe siècle le gros 
bataillon des tolérés sédunois, s’est révélée difficile, voire souvent décevante. La médiocre 
qualité des archives paroissiales, les homonymes trop nombreux, le petit nombre de testa­
ments et de contrats de mariage en sont en grande partie responsables. Nous ne le redirons 
jamais assez.
La quasi-totalité de nos tolérés valaisans appartenaient à de très vieilles familles, 
dont les noms patronymiques remontaient fréquemment au Moyen-Age. Mais il faut se 
garder de céder aux sirènes des généalogies, qui cherchent à toute force à retrouver un 
ancêtre illustre à chaque famille. Sans doute valait-il mieux que nos paysans de la fin de 
l ’Ancien Régime aient oublié qu’ils avaient peut-être eu des ancêtres illustres. Ils auraient 
supporté leur humble condition avec d ’autant plus d ’amertume, qu’à sa dureté se serait 
ajouté un sentiment de déchéance. S’il est aisé de reconstituer les arbres généalogiques dès 
l ’aube du XIXe siècle et, par ailleurs, de retrouver des documents du Moyen-Age mention­
nant des noms patronymiques très répandus en Valais actuellement, notamment grâce à la 
publication des chartes de Gremaud, autre chose est d ’établir entre ces deux périodes une 
filiation continue fondée sur des documents indiscutables, et non sur la seule intime 
conviction du généalogiste. L ’entreprise est dans la quasi-totalité des cas désespérée. Ce 
qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas encourager les recherches généalogiques. Elles peu­
vent déboucher sur des travaux utiles aux historiens, même si elles sont obligées, par la
117 M a n e b a n t  a d  h u e  d e b i t a  s o lv e n d a
- C i v i t a t i  S e d u n e n s i .................................................1 6 2
- E le e m o s i n a r ia t u i ...................................................... 22 ..................2 9
- C o n f r a t r ia e  D D .  N o t a r io r u m ................................1 8
- R e c t o r a tu i  S a n c t i s s im a e  T r i n i t a t i s ...................... 5 0
- M e r c a to r i  B o n f a n t i n ............................................... 2 4 ..................4 4
- C o n f r a t r ia e  s u t o r u m .................................................9
- H a e r e d ib u s  D o m in i  c u r a t i  B o v i e r .......................1 5
- R e s i d e n t i a e  S o c i e t a t i s  J e s u  S e d u n e n s i s  3 0 ...................2 0
- e ju s d e m  a n c i l l a e  S e d .............................................. 3 0
- S a r to r i  L a n g e n b e r g e r ........................................  2 ................... 2 8
3 6 4 ...................2 1  (c’est-à-dire 364 écus, 21 batz)
AV 109, Mayoraz, 2.
rareté ou l’imprécision des sources médiévales en ce qui concerne les filiations, de se cen­
trer sur les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. L ’aventure du clan Ribordy, dont le livre a, entre 
autres mérites, celui de relier l’histoire du Valais à celle du Nouveau Monde, est exem­
plaire à cet égard118.
Les Valaisans arrivaient par vagues successives. Peu se fixaient définitivement à 
Sion; beaucoup repartaient pour leurs montagnes, alors que des parents du même village, 
voire de la même famille, prenaient leur relève. Ils représentaient plus de la moitié des 
immigrants de la capitale; ils n’en constituaient pour autant, ni le fer de lance de l’activité 
artisanale, qui fut, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, contrôlée par les maîtres et les compa­
gnons venus de Souabe, d ’Autriche et des cantons primitifs de Suisse centrale, ni celui du 
commerce, dominé par les Savoyards et les gens de l’Ossola. Les Valaisans se situaient 
essentiellement aux deux extrémités de l’échelle sociale: domestiques et ouvriers agri­
coles, d 'une part, membres des professions libérales, notaires en particulier, de l’autre. 
Seuls quelques-uns, parvenus au statut d ’habitant perpétuel, accumulant les terres et 
employant plus pauvres qu’eux, tiraient des revenus suffisants de l’agriculture.
La modestie du niveau de vie de la grande majorité des familles valaisannes, tra­
vaillant comme colons ou ouvriers agricoles au service des bourgeois, explique que rares 
furent celles qui parvinrent à entrer dans le cercle restreint de la Bourgeoisie. Le pourcen­
tage à y parvenir ne fut pas plus élevé que celui des autres contingents d ’immigrants étran­
gers au Valais.
Même si l ’aristocratie garda le pouvoir à Sion, une fois passées la tourmente de la 
révolution de 1798 et les séquelles de l’occupation française, même si la constitution de 
1815 assura la victoire des notables, il n’en reste pas moins que tous ces événements, et les 
bouleversements économiques et sociaux qui les accompagnèrent, engendrèrent l’émer­
gence d’une classe politique nouvelle, à laquelle les plus riches de la classe paysanne 
allaient avoir accès. C ’est ainsi que les “cousins valaisans”, tout au moins d'abord les gros 
propriétaires, purent, en partie grâce à la nouvelle organisation politique qui les fit accéder 
au pouvoir de la commune, peu à peu investir la Bourgeoisie.
118 R ilw rdy: Essili d e  généa log ie  e t d 'h is to ire , 1991.

C hapitre V ili
Les «remues d’hommes» savoyardes: 
marchands et gens à tout faire
Terre d ’émigration, le duché de Savoie a fourni une part importante du contingent 
des immigrants sédunois: 165 personnes des deux sexes, soit 18,31% de l’ensemble de la 
population des tolérés et des habitants perpétuels résidant à Sion entre 1787 et 1798, étaient 
d ’origine savoyarde. L’émigration des gens de Savoie vers le Valais est l’un des aspects 
des relations tourmentées entre ces deux pays limitrophes à l’histoire si intimement liée. La 
tradition fait remonter au Moyen-Age la permanence des courants migratoires du Faucigny 
et du Chablais vers la vallée du Rhône. L’examen des caractéristiques de cette émigration 
au XVIIIe siècle et l’étude des moyens qu’elle utilisa pour s’intégrer à la société sédunoise 
nous permettra, à travers les destins individuels et l’histoire des familles, d ’entrevoir les 
raisons qui poussèrent les Savoyards à quitter leurs villages natals pour s’installer à Sion. 
Il est évident que la rapidité de l’intégration est en rapport direct avec la force du désir 
d ’émigrer et de réussir.
L ’historien reste fasciné devant l’ampleur et la durée des “remues d’hommes” 
savoyardes1. Même si ce qui nous intéresse avant tout, ici, c ’est l ’apport de ces migrations 
à la cité sédunoise, il n’en reste pas moins que nous ne pouvons nous dérober totalement 
devant le problème de leurs causes profondes, qui ne peuvent pas ne pas avoir d ’influence 
sur les modalités de l’intégration.
Parce que l’émigration est un phénomène éminemment complexe, parce qu’elle ne 
se réduit pas à une “réponse universelle à une situation de crise”2, parce qu’elle est aussi un 
exutoire aux pulsions intimes de certains êtres qui ont besoin d’un “ailleurs”, ce trait de 
caractère permanent des sociétés humaines a été et sera toujours l’objet de vastes débats et 
donc de polémiques. Celles-ci ont été particulièrement abondantes dans le cas savoyard.
1 Nous reprenons le nom donné par M. Abel Poitrineau aux migrations des montagnards.
Titre du colloque qui eut lieu au Châble, en Valais, du 22 au 25 juillet 1991: “L ’émigration: une répon­
se universelle à une situation de crise?”.
1. Emigration savoyarde et polémique: lourdeur de la fiscalité ou surpopula­
tion?3
Depuis un siècle, les historiens, mais aussi les géographes, se sont penchés abon­
damment sur le complexe et épineux problème posé par les causes de l’important phéno­
mène d ’émigration qui affecta la Savoie du XVIe au XIXe siècle. A la fin du XVIIIe siècle, 
le duché de Savoie aurait compté autour de 30000 émigrants sur une population globale de 
400000 habitants4. Max Bruchet, dans son ouvrage sur VAbolition des droits seigneuriaux 
en Savoie (1761-1793), paru à Annecy en 1908, se fait l’écho de la misère de la population 
savoyarde, qu’il fait remonter à la deuxième moitié du XVIe siècle. La politique belliciste 
d ’Emmanuel Philibert et de ses successeurs, qui rêvaient de transformer leur duché en 
royaume, avait été responsable de l’accroissement de la fiscalité ducale, qui s’ajouta à des 
droits féodaux archaïques et élevés. Les magistrats de la Chambre des Comptes allèrent 
même, en 1679, jusqu’à plaider la cause du peuple auprès du souverain: “Le peuple n 'a pas 
encore été si misérable, et quoiqu ’il ait le même zèle qu ’il a eu jusqu 'à présent, il n 'a plus 
les mêmes forces et ne peut plus faire à l'avenir les mêmes efforts. Les paysans ont laissé 
une partie de leurs terres incultes; ils sont contraints d ’abandonner leurs maisons pour 
demander dans les villes l ’aumône qu ’on leur refuse parce que l ’on n ’a pas de quoi la leur 
donner”5. Un siècle plus tard, la situation était tout juste moins dramatique, comme le 
constate le marquis Costa de Beauregard, un économiste savoyard: “Une des causes prin­
cipales de nos mauvaises récoltes ”, écrivait-il en 1774, “c ’est la misère de ceux qui les 
procurent: en cet état, il n ’est point de courage, point de vigueur; toute sorte de maux 
s ’ensuivent de cet état malheureux: lenteur, mollesse, négligence, ouvrages mal faits et 
fa its après le temps convenable, bestiaux petits, faibles et incapables de labours profonds. 
Le bien est mal travaillé, le métayer par conséquent toujours plus hors d ’état de payer, le 
revenu diminue nécessairement, parce qu'en changeant de granger, le nouveau, qui voit 
que l ’autre s ’est ruiné, n ’ose aventurer: le prix baisse et le capital diminue à proportion... 
Le pays de Vaud et le Chablais sont dans deux situations bien ressemblantes, tous deux sur 
les rives du lac Léman. Mêmes terrains, mêmes vins de qualités semblables, fromages sur 
les montagnes que l ’on ne distingue pas les uns des autres... Enfin, on ne peut rien imagi­
ner de plus ressemblant tant pour le climat que pour les qualités du terroir et des produc­
tions. On trouverait les mêmes ressemblances entre les diverses parties de la Suisse et de 
la Savoie, si on les examinait avec soin... En Suisse, les paysans sont riches et dans le bien- 
être, et dans la Savoie pauvres et mal nourris; une année de disette, tout est dans la misè­
re... Le prix des fonds est dans l ’une plus du triple de ce q u ’il est dans l ’autre... De ces 
maux s ’ensuit une dépopulation effrayante non de misérables mais de gens aisés. La 
Savoie vomit tous les ans des colonies entières des premiers qui se répandent par toute 
l ’Europe et q u ’il serait pernicieux de retenir, parce que n ’ayant pas d ’état, ils seraient à 
charge à la société et forcés à vivre de crimes”6. N ’oublions pas non plus la description
3 Nous avons pris le parti de citer de grands extraits des divers auteurs ayant contribué à cette polémique, 
afin de déformer le moins possible leur pensée.
4 DUFAYARD. 1892, p. 219. L’auteur se fie aux chiffres donnés par l'abbé Grégoire, dans un rapport à 
la Convention.
5 Citons encore le commentaire de l’intendant Boislisle, en 1709: “Les peup les n ’ont p lu s  d e fo r c e  p o u r  
p o r ter  les  charges don t ils son t accablés, la p lupart des p aysans  ne vivan t que de  l ’Iterbe e t ressem blant à des  
squelettes... Les p eup les  de  Savo ie  son t réduits à vivre du  pâ turage  des a n im a u x ”. Voir BRUCHET, 1908, 
p. XXVI.
6 BRUCHET, 1908, p. XL.
idyllique de la richesse des rives du pays de Vaud que Rousseau dans la Nouvelle Héloïse 
oppose à celles du Chablais, “sur la côte opposée, pays non moins favorisé de la nature et 
qui n ’offre pourtant q u ’un spectacle de misère’’1.
Nous ne multiplierons pas ces exemples qui abondent aussi bien dans la littérature 
que dans les sources d’archives et qui mettent en relief la misère de la population savoyar­
de. Cependant, le géographe Paul Guichonnet ne s’est pas laissé impressionner par ces des­
criptions catastrophiques, ni par ce qu’il appelle les lamentations intéressées des habi- 
tantss; il a voulu résoudre certaines contradictions apparentes, telle que l’inadéquation 
souvent fréquente entre la richesse relative d ’une région et son taux élevé d ’émigrants. Il 
constate, en effet, que les communes d’où part le flot d ’émigrants le plus nourri sont, de 
toute antiquité, entièrement franches de droits féodaux, comme les Gets et La Côte 
d ’Abroz, ou doivent des sommes infimes, comme Samoëns9. Cette remarque le conduit à 
réduire la part de responsabilité des droits féodaux dans la misère des paysans de Savoie, 
responsabilité sans doute exagérée par de nombreux rapports d ’intendants. Ces derniers 
participèrent, en effet, à la campagne d’opinion qui aboutit à l ’édit du 20 janvier 1762 
affranchissant les serfs, c ’est-à-dire abolissant la taillabilité personnelle10, et à l’édit du 
19 décembre 1771, qui termina l’oeuvre en supprimant la taillabilité réelle11 et tous les 
autres droits féodaux, - 18 ans avant la nuit du 4 août 1789, cela mérite d’être signalé.
Guichonnet, qui prend le parti de minimiser la portée de l’abolition de la féodalité, va 
même plus loin: “En admettant même qu ’à la veille de la Révolution la misère eût été réel­
lement l ’aiguillon qui stimulait Immigration, les profonds bouleversements sociaux 
d ’après 1789 auraient dû renverser cette situation. I l n ’en est rien. Le “Tableau du princi­
pal des contributions pour 1811” indique, entre la Cluse d ’Arve et les montagnes, des 
contrastes identiques à ceux q u ’accusait la répartition de 1783. Sous la Restauration, la 
Savoie paye des impôts très modérés et pourtant Ton émigre de plus belle. La preuve est 
faite que la misère n ’est pas la cause essentielle de T émigration, non plus que les charges 
fiscales. Des témoignages nombreux, la lecture des minutes notariales et des registres du 
Tabellion attestent que, jusqu'à la grande révolution agricole et foncière de la seconde 
moitié du XIXe siècle, la montagne est le pays relativement riche et peuplé de paysans pro­
priétaires, avec un cheptel à eux, sur des champs à eux, moins chargés d ’impôts que les 
fermiers de la Cluse, enserrés dans le réseau des servitudes féodales, puis des clauses 
étroites des baux de métayage. Ainsi est résolue l ’apparente contradiction des textes, qui 
présentent les uns la province sous un jour misérable, les autres qui la déclarent à son 
aise”'2.
7 BRUCHET, 1908, p. XLI.
8 "L es lam enta tions in téressées d es hab itan ts  o n t incrim iné d epu is  fo r t  long tem ps la m isère  com m e res­
ponsab le  au  p rem ie r  c h e f  d e s  ém igrations. C ’est là un refra in  qui reten tit dans  tou tes les A lp es  fra n ça ise s  e t les  
arch ives du  F aucigny a bonden t en b ilans ca tastroph iques dépeignan t des p lu s  no ires cou leurs une situation  te l­
le qu 'on s 'é to n n e  que la popu la tion  continue à  dem eurer e t à se  m u ltip lier  dans des can tons s i infortunés. M ax  
B ruchet croya it encore  que la p a u vre té  e t la lourdeur des im pôts é ta ien t la cause  p rem ière  des m igra tions  ”. GUI- 
CHONNET, 1945, p. 468.
9 GUICHONNET, 1945, p. 469.
10 Le mainmortable ou taillable était assujetti au droit d’échute (voir chapitre III). En vertu de ce droit, 
que nous avons déjà défini, le taillable ne pouvait pas disposer librement de ses biens. "Les ta illab les" , nous dit 
Bruchet, d’après la définition d’un jurisconsulte savoyard du XVIIIe siècle, “viven t com m e libres e t m euren t en 
serfs  ne p o u va n t te ster  n i d isposer  d es b iens qu 'ils ont, à l ’excep tion  tou tefo is  en p rem ie r  lieu  en fa v e u r  de leurs 
enfants m âles e t m êm e de leurs fi l le s  su ivan t les p rovinces, e t en second  lieu de leurs co -d iv iseu rs”. BRUCHET, 
1908, p. XLV et LXII.
11 La taillabilité réelle pesait sur les terres.
12 GUICHONNET, 1945, pp. 469-471.
En fait, pour P. Guichonnet, la “raison majeure” qui pousse à s’expatrier, c ’est la 
surpopulation13. Il remarque que la population a connu un grand essor au cours du XVIIIe 
siècle, si bien qu’à l’extrême fin du siècle le bilan démographique est largement excéden­
taire, ce qui engendre une pression démographique qui a tout naturellement débouché sur 
l’émigration. Notre géographe n’oublie pas d ’insister, par ailleurs, sur la loi de la transhu­
mance, qui règle, dans les pays de montagnes, les déplacements des habitants, loi qui a été 
révélée par Raoul Blanchard et exploitée par M. Letonnelier14. Les sociétés alpines obéi­
raient à des règles qui leur sont propres; elles auraient une notion du temps différent de 
celui de la plaine: Il y a un temps des Alpes... un temps plus lent à s ’écouler. Non pas... 
que la vie montagnarde soit moins active que celle des villes ou des campagnes; les longs 
hivers de l ’alpe n ’interrompent q u ’en apparence le rythme des occupations... C ’est tout un 
problème mental qui se pose ici", comme l’écrit Jean François Bergier, “celui de l'attitude 
des sociétés à l ’égard du temps. Cette attitude n ’a rien de surprenant. Les siècles n ’ont 
modifié ni le rythme saisonnier des activités paysannes, ni ce rapport très singulier qui unit 
l'individu et davantage encore les collectivités à la nature alpestre’’15. L’émigration sai­
sonnière, qui est souvent le prélude à une émigration définitive pour les Savoyards, com­
me nous le verrons à propos de la famille Delacoste, s’intégrerait parfaitement à cette 
notion alpestre du temps.
A travers l’exemple de Nancy-sur-Cluses, Chantai et Gilbert Maistre se sont, à leur 
tour, interrogés sur les causes de l’émigration savoyarde16. Dans le cas qui les occupe, la 
surcharge démographique ne semble pas avoir joué un rôle déterminant au XVIIIe siècle. 
Ils insistent sur la lourdeur des impôts. Même s’ils reconnaissent que la taillabilité person­
nelle n ’a pas eu le poids qu’on lui a attribué, ils constatent “à quel point les abus de la f is ­
calité ont été, au XVIIIe siècle, des causes davantage déterminantes que l ’excédent démo­
graphique et l ’insuffisance des ressources agricoles locales pour entraîner les hommes 
dans l ’aventure de Vemigration”11. Incontestablement, les historiens et les géographes sont 
loin d’être d’accord sur ce vaste problème!
Pour expliquer les causes profondes de l’émigration savoyarde, qui offre l’exemple 
d’un phénomène largement étendu dans l’espace et dans le temps, puisqu’il affecta le pays 
entier sur quatre siècles, pourquoi, au lieu de vouloir à tout prix privilégier l’une de ces 
deux causes par rapport à l’autre, ne pas associer intimement, surtout au XVIIIe siècle, la
13 GUICHONNET, 1945, p. 473.
14 “Une théorie a é té  ém ise  tout récem m ent... p a r  M. R aou l B lanchard. Su ivan t lui, il n ’y  a p a s  p lu s ieurs  
causes de l ’ém igration, m ais une seule  qu i s ’app lique à la Savo ie  com m e au  D auphiné, com m e à  tous les p a ys  
m ontagneux. C ’est un p h énom ène  de géograph ie  hum aine qui e s t la conséquence de ce fa i t  que Savoie  e t 
D auphiné  son t d es régions de m ontagnes... En sorte  que, p o u r  M . Blanchard, ce régim e est une d es conséquences  
de cette grande lo i qui rég it en  m ontagne tous les fa i ts  de  géographie  hum aine, qu  ’on pou rra it appeler la lo i de  
transhum ance". LETONNELIER, 1920, p. 573. Pour notre auteur, ce qui justifie cette thèse, c ’est d’abord 
l’ancienneté du courant migratoire savoyard; c ’est ensuite, parce que “c ’est principa lem en t dans les régions de  
hautes m ontagnes que le phénom ène  d ’ém igration  est le p lu s  rem arquab le"  (p. 576); c ’est enfin, parce que les 
migrants choisissent d'aller vers la plaine ou vers les grandes villes de montagne. Ces trois explications, selon
notre auteur, “perm etten t de vérifier  l ’exactitude de la lo i de transhum ance. L ’ém igration  est donc  bien, com m e
l ’a exposé  M . R aou l B lanchard, un phénom ène  de géograph ie  hum aine, e t il nous p a ra ît h ors de dou te  qu  ’elle  est 
fo n c tio n  de  la durée e t de la rigueur du  c lim a t d ’h iver en haute m ontagne  ” (p. 580). Théorie séduisante, mais qui 
a le défaut de trop simplifier la réalité. Aux hivers rudes, les Anniviards, par exemple, répondirent d’une autre 
manière et n'émigrèrent pratiquement pas, nous l’avons vu (voir Chapitre VII).
15 BERGIER, 1963, p. 29.
16 MAISTRE, 1986, p. 27.
17 MAISTRE, 1986, p. 31.
tension démographique et la lourdeur de la fiscalité féodale et ducale? C ’est sans aucun 
doute parce que la conjonction de ces deux paramètres fut si intense que Immigration joua 
un rôle aussi capital dans l’économie et l’histoire de la Savoie.
Mais, par ailleurs, face au phénomène de migration, il ne faut pas oublier de prendre 
en compte les facteurs psychologiques. Il ne faut pas mésestimer le mouvement d ’entraî­
nement qui se produit sans cesse, par un phénomène de "feedback’’: l’émigration nourrit 
l’émigration. “L'émigration est aussi un phénomène contagieux, et ceci, d ’autant plus 
qu 'elle s ’accompagne d ’une réussite matérielle ”18. Le retour au pays d’un émigré qui a fait 
fortune est un miroir aux alouettes qui attire bien des insatisfaits et les pousse au départ.
Il ne suffit donc pas de chercher des causes démographiques, politiques, fiscales ou 
économiques pour comprendre l’émigration. “L ’émigration ”, comme le soulignent si bien 
les Maistre “constitue bien autre chose que le seul trop-plein d ’une population qui ne 
serait plus en mesure d ’assurer sa subsistance sur un terroir non extensible. Dans le fa is­
ceau des causes qui provoquent et entretiennent l ’émigration, les traditions ambulatoires 
d ’une communauté nous paraissent être, de loin, le m otif le plus déterminant, au point 
d ’aboutir, par moment, à un sous-peuplement relatif au pays natal”19. Pourquoi des com­
munautés adoptent-elles “l ’attitude des marmottes, alors que, placées dans les mêmes 
conditions, d ’autres ont plutôt un comportemont d ’oiseaux migrateurs"20!
Ainsi, les habitudes relationnelles d ’une vallée, d ’un village, d ’un groupe, d ’une 
famille, jouent un rôle essentiel dans le déclenchement du mouvement migratoire. Il ne faut 
cependant pas négliger le choix de l’individu pour comprendre ce qui, finalement, le jetait 
sur les routes et chemins. Des cas d’émigration individuelle se rencontrent, en effet. Mais, 
le plus souvent, parce que les sociétés du XVIIIe siècle étaient des sociétés où l’individu 
était dominé par le groupe, c ’est le poids de la famille qui se révélait déterminant. C ’est en 
son sein que se forgeait le déclic qui poussait l’individu à émigrer.
2. Une émigration séculaire vers le Valais
Dès le XVe siècle, un courant d ’émigration des gens de la vallée du Giffre vers le 
Valais s’était développé. Le Giffre est l’une des composantes du Faucigny, vieille appella­
tion désignant l’unité administrative centrée sur l’Arve et comprenant le massif du Mont 
Blanc, la cluse de 1’Arve et le massif préalpin du Giffre, et dont les localités les plus impor­
tantes sont Samoëns et Sallanches21. A propos de ces deux villes, Max Bruchet précise que 
"la première... sise sur le principal affluent de l ’Arve, le Giffre, était le centre d ’une vallée 
enrichie par l ’élevage des bestiaux, dont les principaux centres étaient Taninges, Mieussy 
et Saint-Jeoire,... la seconde, Sallanches, était appelée naturellement, par son heureuse 
situation sur l ’Ar\>e, au débouché des routes de Tarentaise, d ’Italie et du Valais, à devenir 
la ville la plus commerçante de la province ”22.
Le flux migratoire venu du Giffre aux XVe et XVIe siècles était essentiellement 
composé d’artisans du bâtiment, - Khegnes et frahans, c ’est-à-dire maçons et tailleurs en
18 MAISTRE, 1986, p. 24.
19 MAISTRE, 1986, p. 251.
20 MAISTRE, 1986, p. 24.
21 GUICHONNET, 1945, p. 466.
22 BRUCHET, 1896, p. 817.
mourmé, ou argot de métier23-, qui participèrent en Valais à la construction et restauration 
des églises et aux travaux publics, ponts et chemins.
Grâce à une enquête entreprise en 1614, au nom d’Henri de Savoie, duc de Nemours, 
héritier de l’apanage du Faucigny et du Genevois et cousin du duc Charles Emmanuel, on 
a quelques précisions sur Immigration des Savoyards en Valais24.
Les maîtres des comptes du duc de Nemours s’étaient aperçus que l’émigration de 
nombreux ressortissants du Faucigny lésait les intérêts de leur maître en diminuant les 
revenus de son domaine. Aussi désignèrent-ils un procureur fiscal, le châtelain de la vallée 
d’Aulps, Maître Etienne Baud, pour faire une enquête auprès des autorités valaisannes, afin 
d’obliger les émigrés installés à s’affranchir moyennant finances de leurs hommages et 
devoirs envers leur duc. La Diète accepta l’idée d'acquérir les taillables qui ne voudraient 
pas ou n ’auraient pas les moyens de s’affranchir. Elle désigna trois commissaires habilités 
à traiter avec le châtelain: le banneret Egidius Jossen, Angelin de Preux et le secrétaire 
d’Etat Sébastien Zuber25. Une quinzaine de taillables établis à Saint-Maurice et Martigny 
se rachetèrent et le châtelain Baud obtint 1000 écus d’or des émigrants fixés à Sion. Le duc 
de Nemours renonçait, au profit des seigneurs du Valais, à ses droits sur l’héritage des 
taillables décédés sans héritier direct, c ’est-à-dire au droit d ’échute.
Notons que l’une des pièces de cette enquête révèle la présence d’un membre d ’une 
famille de Morillon qui envoya beaucoup des siens en Valais, “Claude, fils  de feu  Pierre 
Dalacoste” ou Delacoste26, famille dont nous reparlerons ultérieurement.
Un siècle plus tard, la Consigne des Mâles, établie en 1726 sur l’ordre du roi de 
Sardaigne pour le recrutement de la milice, recensait, pour toutes les communes du 
Faucigny, la population masculine ayant dépassé l’âge de 12 ans, avec indication de la pro­
fession et du lieu de résidence. Elle révèle que sur 24329 individus mâles comptabilisés, 
2981 étaient des émigrants27. C ’est ainsi, par exemple, qu’à Mieussy il y avait 68 émigrants 
sur 376, soit 18%; 105 sur 205, soit 51,2% à Arâches, et que le pourcentage atteignait 
même 52,1% à Morillon28.
Les émigrants avaient tendance à se regrouper pour se diriger ensemble vers les 
mêmes régions. A Sallanches, sur les 337 individus recensés, 200 étaient en Suisse, dont 
26 en Valais29. Tous avaient un métier défini et il n’y avait guère que les habitants de 
Vallorcine qui partaient pour mendier. La ville de Nancy-sur-Cluses était spécialisée dans 
la mercerie, Magland, dans la chaudronnerie, et la vallée du Giffre, (en particulier Morillon 
et Samoëns), continuait à exporter ses maçons, notamment en Valais.
Cinquante ans plus tard, la statistique dressée pour chaque commune notait la persis­
tance du phénomène de rémigration, puisque sur une population totale (et non pas seule­
ment masculine) de 45000 habitants, il y avait près de 3000 émigrants30. Le bassin moyen 
de l’Arve était toujours, avec Nancy-sur-Cluses, le centre des émigrants en mercerie, et le 
Giffre, celui des maçons.
23 DECHAVASSINE, 1967, p. 207.
24 PERRET, 1955, pp. 129-143 et BAUD, 1978, pp. 387-397.
25 PERRET, 1955, p. 139.
26 DECHAVASSINE, 1967, p. 203.
27 BRUCHET, 1896, p. 825.
28 Nous avons tiré ces pourcentages des chiffres donnés par Bruchet (1908, p. XXXVII).
29 BRUCHET, 1896, p. 819.
30 BRUCHET, 1896, p. 825.
En dehors du Faucigny, l’autre région savoyarde qui fournit beaucoup d ’immigrants 
en Valais était le Chablais, région formée "d'un empilement de nappes déchirées par le tri­
dent des Dranses ”31 correspondant aux districts de Biot, Thonon-les-Bains et Abondance.
Entre 1787 et 1798, l’ensemble des Savoyards que nous avons pu recenser comme 
habitant à Sion venaient à 56 % du Chablais et à 40 % du Faucigny.
Rien d’étonnant à cela, si l’on épouse la thèse de Bruchet liant directement Immigra­
tion à la situation misérable du paysan écrasé d’impôts, explication reprise en grande par­
tie, nous l'avons vu, par les Maistre. Le Chablais était, en effet, la province la plus déshé­
ritée de Savoie. "Le Chablais ”, d ’après l’auteur des Réflexions sur la Savoie, document du 
XVIIIe siècle, "est le plus beau pays de toute la Savoie mais le plus misérable, partie par 
le défaut des cultivateurs, partie par le mauvais esprit des paysans qui préfèrent aller ser­
vir les Genevois et les Suisses, qui les payent largement, à la culture de leurs propres 
biens”32. D’après Bruchet, à la fin du XVIIIe siècle, la province du Chablais comprenait 
67 communautés de 47574 habitants au total et avait un revenu servant de base à l ’impôt 
de 527659 livres, alors que le Faucigny, pour 79 communautés et 57826 habitants, avait un 
revenu de 742966 livres, soit un taux par tête supérieur de 14% à celui du Chablais33.
Hormis le Chablais et le Faucigny, les autres régions savoyardes n’étaient que très 
faiblement représentées à Sion à la fin du XVIIIe siècle: la famille Veuille! venait 
d ’Annecy, et les frères Brunoz, du val d ’Aoste.
Les principaux bourgs d’origine de nos Chablaisiens sont Bellevaux, d ’où sont 
venues, notamment, les familles Clavel, Converset, Dufresne, Perrier; Morzine, avec les 
Brun, Colon (ou Collomb) et Tavernier; Saint-Jean-d’Aulps, berceau des Bournier, 
Delerse et Thomasset. Citons encore Abondance (Blanc, Maulaz), Biot avec les Bouchez; 
Chevenoz (Vernaz); La Chapelle d ’Abondance, avec les Creppi-Banfin; Vacheresse 
(Favre) et Vailly, avec les Moret.
Alors que l’émigration venue du Faucigny est moins importante quantitativement 
que celle du Chablais, elle perpétue davantage dans les mêmes familles - chez les 
Delacoste en particulier - la tradition migratoire vers le Valais perceptible dès le Moyen- 
Age.
Voici les principaux bourgs d ’origine de nos Faucignerands34:
District Bourgs Fam illes
Boège Boège Bosson
Cham onix Vallorcine Ansey
Cluses Arâches Ducrue, Passy
Saint-S igism ond Borderon
Sallanches Sallanches Ducrey
C om bloux Fingere
Sam oëns M orillon Delacoste et
Dénériaz
T aninges La Côte d ’Arbroz Coppex
M ieussy Juillard
Taninges Burtin
31 GABERT et GUICHONNET, 1965. pp. 118-119.
32 BRUCHET, 1908, p. XXX.
33 BRUCHET, 1908, p. XXXI.
34 Quelques précisions sur les villages et bourgs d’origine de nos immigrants; ces renseignements sont 
tirés d’une enquête de 1783, voir BRUCHET. 1908, pp. 460-482:
Il conviendra d’examiner s’il existait, en cette fin du XVIIIe siècle, chez nos émigrés 
savoyards installés à Sion, un lien étroit entre l’origine et le métier, comme l’ont remarqué 
M. Bruchet et P. Guichonnet, et si la qualification professionnelle avait quelque rapport 
avec le type - familial ou individuel - d ’émigration.
3. Une émigration de type familial
La proximité entre le Valais et la Savoie est le facteur primordial permettant d’expli­
quer le caractère familial de l’immigration chablaisienne ou faucignerande à Sion. Il était 
très facile, depuis la capitale valaisanne, de garder des relations avec le pays d ’origine, ce 
qui, pour nos immigrants, était un besoin impérieux, car ils avaient la nostalgie de la terre 
natale. Ils pouvaient aisément y revenir, s’y marier éventuellement, incitant leurs parents à 
les rejoindre. Ils entretenaient par là le courant migratoire qui, tel le cours d ’une rivière, ne 
s’arrêtait jamais. Ils avaient ainsi l’impression d ’être à la fois “ici et ailleurs”35.
L’émigration savoyarde vers le Valais fut très rarement une émigration de type indi­
viduel. On ne peut guère citer que Pierre Joseph Borderon qui semble avoir été poussé par 
le goût de l’aventure... ou séduit par un agent recruteur36: Il quitta, à 17 ans, Saint- 
Sigismond en Faucigny pour s’engager dans le régiment de Courten, comme l’atteste le 
certificat délivré à Turin par Louis Eugène de Courten, en mars 179137. Rendu à la vie civi­
le, il s’installa à Sion où il devint journalier et épousa, le 22 janvier suivant, une fille de 
Salins.
Dans l’immense majorité des cas, nos Savoyards ne vinrent pas seuls à Sion et 
quand, par hasard, ils le firent, c ’était pour y retrouver un membre de leur famille.
Donnons quelques exemples de rassemblement familial. Jean Marie Boumier vint 
retrouver à Sion son frère Joseph, son aîné de 19 ans38. Etienne Fingere et son frère 
Gaspard, originaires de Combloux, apparaissent à Sion en 1788, juste avant l ’incendie,
Village ou bourg Nombre d'habitants Emigrants dans le duché Emigrants à l’étranger
Arâches 599 12 30
Boège 948 68 21
Combloux 970 40
Les Gets et La Côte 
d’Arbroz
1109 14 6
Mieussy 1595 64 16
Morillon 735 114 21
Saint-Sigismond 564 6 4
Sallanches 2969 168 261
Taninges 2030 68 68
Vallorcine 512 37 26
35 Les Maistre insistent sur le fait que les Savoyards se sentaient souvent partagés entre deux mondes dif­
férents, surtout les émigrants saisonniers: “Tous nos paysans-m erc iers on t dû  rêver de p o u vo ir  être à la fo is  ici, 
au p a ys  natal, avec leu r  fam ille , à trava iller  à  leu r  exploitation, à pa rtic ip er  à  la vie com m unauta ire  de  la p e tite  
patrie, e t v ivre éga lem en t ailleurs, à l'é tranger, su r  les lieux  de leurs affaires, à g a g n er  de l 'a rg en t"  (  1986, p. 97).
36 Encore faut-il préciser qu’il y eut des Borderon à Sion avant son arrivée.
37 ABS 145/61.
38 Bapt. 7 mai 1734 et 22 mai 1753. Rp. Saint-Jean-d’Aulps. A.D.H.S. 4 E 33.
dans la partie supérieure de la maison Lagger (S 57), en compagnie d ’un autre Savoyard, 
Joseph Converset. Leur oncle François, garde de la porte de Savièse, était fixé à Sion 
depuis onze ans; il y avait, en effet, épousé en 1777 une compatriote, originaire de Saint- 
Jean-d’Aulps. Etienne et un autre de ses frères, François, se marièrent à leur tour à Sion, 
mais avec des Valaisannes, l’une de Nendaz, l’autre de Viège.
Jean Favre, originaire de Vacheresse, se mit, à vingt et un ans39, au service de Joseph 
Bruttin, aubergiste du Lion d ’Or à Sion; il y resta quatre ans avant d ’aller à Martigny, où il 
devint domestique chez le notaire Bastian, puis chez les aubergistes Joseph Morand et Jean 
Antoine40. En 1793, il revint à Sion et y épousa, le 29 juin, une Savoyarde, Françoise 
Delerse. Il apparaît alors dans les protocoles des visites du quartier Malacuria dressés au 
mois de décembre, puisqu’il venait de fonder un foyer. De domestique il s’était fait char­
retier. Son frère cadet, Joseph, suivit la même trajectoire professionnelle: d ’abord domes­
tique à l’auberge de la Croix Blanche à Sion, où il se maria, le 28 juin 1795, avec une 
Sierroise, Elisabeth Widmer, servante du recteur Grégoire d’Allèves, il abandonna ensuite 
son premier état pour aider son frère comme charretier.
Ce furent fréquemment des familles entières qui quittèrent la Savoie pour venir en 
Valais. On peut imaginer les caravanes d’émigrants le long des routes et chemins. Pour 
quelques dizaines de lieux, il était, en effet, faisable de se mettre en route avec femme et 
enfants.
Tantôt, le premier né d ’un couple savoyard naissait dans la capitale valaisanne, com­
me ce fut le cas dans la famille Ansey. Jean François Ansey, né le 27 septembre 1730 à 
Vallorcine, reçut des autorités de son village natal la permission de “contracter mariage où 
bon lui semblera avec la Suzanne Pont”, également originaire de Vallorcine et exempte, 
comme lui, de “tailliabilité”41. L’acte est du 30 avril 1759; on ne sait où ils convolèrent, 
mais, le 16 février 1760, naissait à Sion leur fils aîné Alphonse.
Dans d’autres cas, les aînés des enfants voyaient le jour en Savoie, les cadets à Sion.
Lorsque Joseph, fils d ’Amé Collombet (ou Collomb, puis Colon) décida de quitter 
M orzi ne, en compagnie de sa femme Jeanne Marie Marulaz, il se fit établir, comme l’avait 
fait Jean François Ansey, un certificat de “bonne vie et moeurs" par le syndic de son villa­
ge natal, le 13 décembre 176442. Ils partirent ensuite avec leurs enfants nés à Morzine, dont 
Jean Joseph, François et Claude, âgés respectivement de quinze, sept et cinq ans. Le qua­
trième de leur fils, Antoine Ignace, naquit à Sion en juillet 1765.
Joseph Converset et sa femme Marie Maitre eurent également deux de leurs enfants 
dans leur pays d ’origine, Bellevaux, Aimé, né en 1762, et Jacques François, en 176943, 
puis, la cadette, sur le tard, à Sion, le 26 mai 1788.
Lorsque la famille Ducrue se mit en route d ’Arâches pour le Valais, elle était com­
posée de trois générations, le père, Georges, le fils, qui portait le même prénom, sa femme 
et leur fille. Georges Ducrue junior et Bernardine Moret s’étaient, en effet, mariés à 
Arâches, le 13 septembre 1763. Avant leur départ, ils avaient eu une fille, Marie Josette, 
née le 20 avril 176644. Leur fils, Jean André, naquit à Sion, le 28 décembre 1767. Le voya­
ge peut se situer entre mai 1766 et février 1767, date à laquelle mourut l'aïeul, à peine ins­
tallé à Sion.




43 Rp. Bellevaux. A.D.H.S. 5 Mi 920.
44 Rp. Arâches. A.D.H.S. 4 E 47.
Si l’on repère relativement facilement les jeunes hommes qui s’installèrent à Sion, 
parce qu’ils étaient obligés, pour devenir incolae, et même seulement tollerati, de présen­
ter des papiers aux autorités bourgeoisiales, l’émigration des femmes, - qui, bien que sou­
mises aux mêmes contraintes, passaient facilement inaperçues lorsqu’elles n’étaient pas 
chefs de famille -, est beaucoup plus malaisée à cerner. Combien de jeunes filles accompa­
gnèrent un frère aîné, un oncle, un cousin et se joignirent aux caravanes d’émigrés? En 
effet, la plupart des jeunes filles réputées d’origine savoyarde au moment de leur mariage 
à Sion, n ’étaient pas nées en Valais. Elles devaient donc avoir fait partie des contingents 
d'émigrants, au sein desquels on n’a guère de moyens de les débusquer.
Un fait patent révèle à quel point rém igration savoyarde fut un phénomène touchant 
des familles entières: nos Savoyards n’avaient guère de mal à trouver à Sion une compa­
triote, sans qu’il leur fût nécessaire d’aller la chercher au pays natal, même si, sans aucun 
doute, quelques-uns le firent. Le cas de Jean Baptiste Bournier est exemplaire à cet égard. 
Né le 7 mai 1734 à Saint-Jean-d’ Aulps, il y avait épousé, le 15 mai 177045, Josette Michaud 
native du bourg voisin de Montriond; elle mourut à Sion, le 7 juillet 1778. Notre homme se 
remaria à trois reprises à Sion, en 1779, 1782 et en 1787: chaque fois avec une Savoyarde.
Sur les 75 mariages de Savoyards que nous avons recensés, 51 se firent entre com­
patriotes, soit 68%, 21 seulement, soit 28%, avec une Valaisanne. Il est normal d'observer 
que les tollerati épousaient davantage des compatriotes que les incolae. Parmi ces derniers, 
quelques-uns, fils d ’habitants perpétuels, étaient déjà bien intégrés à Sion et leurs choix 
fréquents d ’une épouse valaisanne paraît tout à fait logique; d ’autres, récemment arrivés, 
avaient recherché une Valaisanne par souci de promotion sociale. Les tollerati, pour leur 
part, s’installaient souvent à Sion, nous l’avons vu, avec leur femme épousée au pays.
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Parce que l’émigration savoyarde était essentiellement de type familial, elle entraî­
nait bien des individus jeunes et peu qualifiés dans une aventure qu’ils n’avaient pas tou­
jours souhaitée.
La répartition par secteurs d ’activités met en lumière la faible qualification du 
contingent d ’émigrés savoyards comme le révèle les graphique (graphique p. 260) et 
tableau suivants:
VENTILATION PAR SECTEURS D ’ACTIVITES
Branches d ’activités M étiers Incolae Tollerati Ensem ble
M étiers du bâtim ent -M açon 1 2 3
M étiers -C haudronnier 1
du -Fondeur 1 4
m étal -Serrurier 1
-C outelier 1
M étiers de -C uisinier 1 1
l’alim entation
«Fabrique» -H orloger 2 1 3
C om m erce -M archand 8 5 13
-C harretier 6
Services -Bâtelier 2 12
-A iguiseur 1
-D om estique 3
Professions libérales -Notaire 1 1
Police -Garde 2 2
Secteur prim aire -A griculteur 4 1 6
-Journalier 1
M anoeuvres 11 11
Sans qualification 7 31 38
Ensem ble 25 69 94
Nous n’avons, en effet, de précisions concernant le métier ou la profession que pour 
56 de nos 94 immigrants savoyards, ce qui est révélateur du nombre de personnes sans pro­
fession définie. Cette impression se confirme encore par la présence, au sein même de ceux 
pour lesquels nous semblons mieux renseignée, de onze individus qualifiés d ’ouvriers, de 
manoeuvres (operarii), qui, selon toute vraisemblance, servaient plutôt de bras d ’appoint à 
l’artisanat qu’à l’agriculture. Nous constatons, d ’autre part, que le secteur secondaire est 
mal représenté, avec onze personnes seulement.
Il y avait toujours eu une émigration de chaudronniers savoyards, presque tous origi­
naires des environs de Magland, dans le district de Cluses. Ceux que nous rencontrons, à la 
fin du XVIIIe siècle, à Sion, venaient du Chablais. Le fondeur (lamellarius) Bernard 
Perrier provenait de Bellevaux. Le coutelier François Joseph Thomasset était chablaisien, 
lui aussi - de Saint-Jean-d’Aulps, plus précisément -, ainsi que l’aiguiseur François Marie 
Moret, né à Vailly. Notons que sur ces quatre représentants des métiers du métal, trois 
exerçaient un métier de première transformation, alors que le quatrième avait une activité 
dont la caractéristique était d ’être directement au service du public.
La naissance de l’industrie horlogère en Faucigny remonte au début du XVIIIe siècle. 
Elle avait été importée, en 1715, par un certain Ballaloux, originaire de Saint-Sigismond, 
et se répandit d ’abord dans la région de Cluses, notamment à Arâches46. Dès 1808, sur 748 
personnes occupées dans l’industrie dans la région de Bonneville, 400 étaient dans l’hor­
logerie47. Il n ’est donc pas étonnant que la moitié des horlogers rencontrés à Sion à la fin 
du XVIIIe siècle, et en particulier les deux plus importants, aient été d'origine savoyarde. 
Le développement de cette activité en Savoie allait, plus tard, réduire l’émigration dans les 
régions qui s’y consacraient. Mais, même lorsque ce fut le cas, l’industrie horlogère entraî­
na toujours un mouvement de migration chez les horlogers, car le Faucigny ne fabriqua 
jamais la montre complète, mais seulement le mouvement brut, appelé le blanc; cela 
engendrait une intense activité commerciale avec l’Allemagne et la Suisse, où les montres 
étaient terminées. Le marchand horloger devint un type de migrant particulier48. Il est vrai­
semblable que c’est la fonction que devait exercer Claude Passy, originaire d ’Arâches, qui 
semble n’avoir séjourné à Sion qu’épisodiquement, en 1788 et 1789, chez son frère le mar­
chand André Passy. Quant aux Dénériaz, père et fils, originaires de Morillon, ils furent les 
maîtres de l’horlogerie à Sion, en cette fin de siècle.
Claude Joseph Dénériaz était venu commercer à Sion dès 1784, comme nous le révè­
le un certificat établi par le président de la municipalité provisoire de la ville en 179949; il 
reçut le droit de “tolérance”, le 1er décembre 178550. Il retourna sans doute au pays natal, 
car il n ’apparaît pas dans les protocoles des visites des maisons de l’année précédant 
l’incendie, mais seulement à partir de 1791. Deux ans plus tard, le 14 octobre, il était reçu 
habitant perpétuel51. Partisan de la France, il fut l ’un des hommes de confiance du général 
Turreau et le collaborateur de son compatriote, le sous-préfet André Ducrue52. Son com­
merce était assez prospère pour qu’il souhaitât l’étendre à la commune de Martigny53. Ses 
complaisances à l’égard de l’occupant ne l’empêchèrent pas de devenir bourgeois de Sion, 
le 21 février 181654.
On peut être étonné par le petit nombre de maçons savoyards rencontrés dans la capi­
tale valaisanne, alors même que l’incendie de 1788 offrait de grandes possibilités 
d ’embauche: on ne trouve qu’un Chablaisien, Joseph Maulaz, et deux Faucignerands. C ’est 
ainsi que les frères Burtin - Joseph, maître maçon, et son frère Jean François -, furent seuls 
à maintenir à Sion la tradition des maçons du Giffre, puisqu’ils étaient originaires de 
Taninges, l ’un des deux grands centres, avec Samoëns, du recrutement des maçons, où 
régnait la puissante société de compagnonnage dite des Trois Couronnés55. Ce sont les 
frères Burtin qui reconstruisirent la maison du cordonnier Jean Baptiste Künsly ou 
Kienzler, en mai 1789, dans le quartier de Malacuria (M 56-D.L. M 54)56.
46 B R U C H E T , 1908, p. X X X V II.
47 G U IC H O N N E T , 1945, p. 494.
48 G U IC H O N N E T , 1945, p. 523.
49 Archives Amédée Dénériaz, n° 4.
50 ABS 240/81, fol. 93.
51 ABS 240/82, fol. 41 v°.
52 R IV A Z, éd. D O N N E T , 1 9 6 1 ,1.1, p. 125.
53 “S u r  le d ésir  q u 'a  tém oigné  le  su sd it D énériaz de f ix e r  une p a r tie  de son com m erce dans cette  com ­
m une en s 'o ffra n t à  ba lancer les support a vec les  avantages, il y  e s t agréé  avec  toutes les dém onstra tions du p la i­
sir  que p ro cu re  l'a ssoc ia tion  d 'u n  hom m e de bien e t d 'u n  bon R épublicain, te l qu  'il est conu. P roduit en com m i- 
té  à M artigny, 3èm e fé v r ie r  1799, ce qui f u t  agréé  p o u r  fo y . E lie  Gay, v ice p rés id en t" .  Archives Amédée 
Dénériaz. n° 4.
54 ABS 240/83 bis, fol. 100.
55 G U IC H O N N E T , 1945, p. 507.
56 ABS 242/34/52, fol. 72.
La tradition d ’émigration des maçons du Giffre vers le Valais donne l’impression 
d’être en train de disparaître. Ils ont, en fait, déjà tourné leurs regards dans d ’autres direc­
tions plus prometteuses. A l’extrême fin du XVIIIe siècle, l’émigration savoyarde eut ten­
dance à resserrer ses aires de dispersion et à privilégier les grandes cités en plein dévelop­
pement urbain, telles les villes de Genève, Lyon et Paris57. Après la Révolution française, 
la population du nord des Alpes commença à se détourner assez rapidement des pays de 
langue allemande pour se rendre en France et surtout à Paris58.
Si le secteur secondaire est plutôt faiblement représenté chez nos Savoyards, il en est 
de même, à première vue, du secteur primaire qui paraît réduit à la portion congrue. Mais, 
nous l’avons vu, les activités relevant du secteur de l’agriculture ou de l’élevage sont rare­
ment précisées dans les recensements avant le début du XIXe siècle. En fait, une grande 
partie de ceux pour lesquels nous n’avons aucun détail exerçaient des activités rurales, tels 
Etienne Dufresne ou Maurice Trou, qui louaient des terres au sénateur Joseph Alphonse de 
Kalbermatten59. Joseph Bouchez, Jean Marie Thomasset, Jean Henri Bosson faisaient de 
même à François Emmanuel Barberini60. La femme de Maurice Trou cultivait, en outre, un 
champ de tabac amodié à Alphonse Ambüel61. Il faut donc être très prudent et abandonner 
l’idée de mesurer avec précision l’importance du secteur primaire dans la société sédunoi- 
se à la fin du XVIIIe siècle, société fondamentalement rurale, où même les artisans consa­
craient une partie de leur temps au travail de la terre. Parmi les amodiateurs savoyards des 
terres du sénateur de Kalbermatten, nous rencontrons, en 1795, l ’apprenti cordonnier 
Delerse, qui louait une chènevière, l’ouvrier Jean Baptiste Boumier, qui amodiait égale­
ment une chènevière ainsi qu’un pré à Champsec, et le maçon Joseph Maulaz, qui avait pris 
en location un marais, une chènevière, un champ et une vigne62.
Le secteur tertiaire est bien représenté au sein de nos Savoyards, puisqu’il totalise 
vingt-huit personnes, essentiellement dans les services, en particulier dans les activités de 
transport et dans le commerce.
Arrêtons-nous un instant sur l ’une des activités de services qui n ’apparaît pas dans 
notre tableau, celle de ramoneur. Si nous n’y avons pas fait figurer cette profession, c ’est 
parce qu’elle était essentiellement de nature saisonnière.
Le Conseil bourgeoisial s’intéressait tout particulièrement à cette activité dans le 
cadre de la lutte contre l’incendie. En 1790, nous connaissons le nom et l ’origine de celui 
qui se présenta alors à la Bourgeoisie comme ramoneur: il s’agissait de Pierre Joseph 
Armand, originaire du val d ’Aoste63. On ne sait si la famille qui “trusta” cette activité à 
Sion de 1791 à 1793 était, elle aussi, d ’origine valdôtaine. L’un de ses membres, Pierre 
Cordonnet, qui fut admis comme ramoneur à Sion en 179164, y amena l’année suivante ses 
frères et se fit octroyer le monopole de cette activité65. En 1793, après avoir séjourné un 
temps à Bex, il revint à Sion, où la Bourgeoisie ne le reçut qu’à condition qu’il y restât 
l’année entière66. Mais, en 1794, il avait repris sa course errante et le Conseil bourgeoisial
57 G U IC H O N N E T , 1945, p. 500.
58 V EY R ET , 1967, pp. 294-295.
59 A rchives Fam ille  K alberm atten , L 7.
60 AV  107, B arberin i, n° 34.
61 N ovem bre 1792. L ivre de raison. A rchives Fam ille  A m büel, R  6.
62 A rchives Fam ille  K alberm atten , L 7.
63 22 fév rie r 1790. A BS 240/81, fol. 237 v°.
64 15 septem bre 1791. A B S 240/81, fol. 294 v°.
65 30  octobre  1792. A BS 240/81, fol. 326.
66 26 août 1793. A B S 240/82, fol. 36 v°.
en fut réduit à demander aux moines du Grand Saint-Bernard de rechercher un ramoneur 
en Italie67. Il y a tout lieu de penser qu’en cette fin de siècle le val d ’Aoste était alors une 
région pourvoyeuse de ramoneurs68.
Incontestablement, le métier le plus pratiqué par les Savoyards était, avant tout, celui 
de la marchandise, l’éventail allant du petit colporteur au grand négociant.
5. Du petit colporteur au grand négociant
Les Savoyards furent, avec les Italiens de la vallée d ’Ossola, les maîtres du commer­
ce à Sion en cette fin du XVIIIe siècle.
La tradition du mercier visitant la Suisse, et le Valais en particulier, est ancienne. La 
Consigne des Mâles de 1726 signalait que, sur une population de 105 émigrants, la ville 
d’Arâches envoyait 68 merciers vers les pays germanophones et que la cité de Nancy-sur- 
Cluses, spécialisée, nous l’avons vu, dans la mercerie, fournissait la Suisse et l’Alsace69.
Il convient de définir ce que recouvrait le terme de mercier. Déformation du latin 
mercator, le mot désigne un colporteur, un porte-balle10. Certes, le mercier vendait sou­
vent, dans les pays sans artisanat textile développé, tel le Valais, des fils, des tissus et des 
articles de couture, ainsi que des vêtements, des bas et de la lingerie en particulier, mais 
c ’était, en fait, un marchand au sens plein du terme71. S’il se fixait dans une ville, il pouvait 
devenir un négociant important.
C ’est la famille Delacoste qui nous fournit le meilleur exemple de la complexité des 
activités de marchand. Plus qu’un autre métier, la marchandise profitait d ’une émigration 
de type familial. Les parents déjà installés sur place pouvaient servir de relais, de corres­
pondants pour le paiement des créances ou pour le stockage des marchandises.
Dès le XVIIe siècle, la présence des Delacoste, originaires de Morillon, est attestée 
en Valais, nous l’avons vu. Entre 1777 et 1786, trois Delacoste furent enterrés en Valais: 
Joseph à Sierre en 1777; Marin et Bernard, à Sion, en 1783 et 178672, date à laquelle une 
seule branche était alors fixée définitivement dans la capitale valaisanne. L’installation se 
fit progressivement, pour les autres, et montre comment de colporteur on devenait négo­
ciant. Cinq membres de cette tentaculaire famille apparaissent dans les protocoles des 
visites des maisons entre 1787 et 179873.
En 1790, c ’est François qui se remarque dans la maison Passy (P 36), sise dans le 
quartier Pratifori. Il était le fils de Claude François et de Jeanne Dénériaz, et le mari de 
Jeanne Marie Delacoste, épousée à Morillon en 1774. A l’automne 1793, il fut reçu habi­
tant perpétuel74. Il fut vraisemblablement un émigrant saisonnier avant de se fixer à Sion.
67 30  décem bre 1794. A B S 240/82, fol. 109 v°.
68 Les m oines du G rand Sain t-B ernard  ne durent trouver aucun V aldôtain , c a r c 'e s t  un T essinois, A ntoine 
M adona, orig inaire  de L ocam o, qui se présenta  com m e ram oneur à la B ourgeoisie, le 17 aoû t 1795. ABS 240/82, 
fol. 135 v°.
69 B R U C H E T , 1896, p. 819.
70 B R U C H E T , 1896, p. 820.
71 G U IC H O N N E T , 1951, p. 12 no te  2.
72 Joseph D elacoste, fils de Joseph, m ort le 29  aoû t 1777 à l’âge de 58 ans; M arin, m ort le 31 décem bre 
1783 e t B ernard , fils de M ichel François, m ort le 3 mai 1786 à 34 ans.
73 II n ’est pas possib le  d ’é tab lir les liens de parenté précis entre eux, ca r les reg istres paro issiaux de 
M orillon  ne sont com plets q u ’à partir de 1761.
74 14 octobre  1793. A B S 240/82, fol. 41 v°.
Le second, Jacques Joseph Delacoste75, suivit une trajectoire sensiblement parallèle. 
Colporteur, il faisait de fréquents voyages entre la Savoie et le Valais. Ce fut lors d ’un de 
ces voyages, en 1795, que les gardes-frontière piémontais saisirent, au bas du col de Coux, 
reliant la vallée de la Dranse à Champéry, sa jument et toute sa cargaison hétéroclite com­
prenant du lard, du jambon, du saucisson, de la toile, trois jupons dont un de soie, un de 
fleurette (ou fleuret76) et un de drap, trois corsets, trois paires de bas et deux chemises 
d’enfants, le tout pour une valeur de 32 écus de France77.
Nous voyons ainsi le chemin parcouru de Morillon à Sion: franchissement du col de 
la Golèse, puis celui de Coux, avant de gagner le val d ’Illiez.
Jacques Joseph finit par s’installer à Sion en 1797 avec sa femme, Anne Josette 
Duvemey, et ses enfants. Les lieux de naissance de ces derniers sont révélateurs de l ’itiné- 
rance de la famille: l’aîné, Jean François, naquit à Morillon en 1779; le second, Jean Marie, 
en 1786, en Valais, à Lens; la troisième, Laurence, en 1788, à Morillon et, enfin, les deux 
derniers, Marin Joseph, en 1791, et Anne Marie, en 1798, à Sion78. S’agit-il d ’une émigra­
tion saisonnière avec femme et enfants, d ’une première installation en Valais avec retour 
au pays ou bien du seul retour à Morillon de l’épouse en attendant l’installation définitive 
à Sion? Impossible de trancher. On constate, par là même, combien il est peu aisé de retra­
cer les itinéraires de nos Savoyards. Cette famille constitue, par ailleurs, un exemple de 
plus d’un schéma migratoire connu: cas d ’émigration familiale d ’un couple avec enfants. 
Elle accéda à la Bourgeoisie en 18 1 679, après s’être alliée en 1813 à la famille de 
Riedmatten, par le mariage de Jean Marie et de Thérèse de Riedmatten80.
Le troisième, Marin Bernard81, ne s’installa pas à Sion dès son arrivée en Valais. Il 
se fixa à Ayent, où il exerça l’activité de commerçant, comme le révèle son acte de maria­
ge avec Julienne, fille du jurat François Blanc, le 6 mars 1791. C ’est à partir de 1796 qu’il 
apparaît à Sion avec sa famille. Il s’y intégra, puisqu’il en vint à demander la Bourgeoisie 
en 1816, en même temps que son cousin. Il n ’obtint cependant pas satisfaction. Ce n’est 
qu’en 1871 que cette branche devint bourgeoise.
Les deux derniers, Bernard et son fils Jean Marie, constituent la branche la mieux 
intégrée à Sion pendant la période que nous avons étudiée.
Bernard Delacoste vint à Sion vers 1760. Il apparaît dans les protocoles des visites 
des maisons dès 176182, seul de sa famille, en compagnie d ’un compatriote, Pierre 
Fontaine. Vingt ans plus tard, il possédait une maison dans le quartier de Sitta (S 27). 
Malheureusement, l’incendie de 1788 la détruisit entièrement, ce qui le poussa à quitter la 
ville, pour se réfugier, sans aucun doute, au pays natal, à Morillon, où il avait encore des 
biens. Il revint vers 1790, mais ne fit pas reconstruire sa maison. Il logea alors chez son fils 
Jean Marie, qui avait élu domicile, en compagnie de son parent l’horloger Claude Joseph
75 F ils de Jean François D elacoste e t de la seconde épouse de ce dern ier, A nne Favre, nous ne connais­
sons pas la date  exacte de sa naissance. V A r m o r ia l de la B ourgeoisie  de Sion  le fa it naître  en  1756 e t le recense­
m ent de 1817, le 14 ja n v ie r 1759. ABS 221/1.
76 II s ’agit de so ie grossière.
77 A cte du 7 novem bre 1795. ABS 242/8 /34 , fol. 26.
78 V oir Rp. de S ion, de L ens e t de M orillon (A .D .H .S . 4  E  103).
79 A B S 240/83 bis, fol. 101.
80 C ontrat du 11 août 1813. A rchives H enri de R iedm atten  (non encore  classées).
81 M arin B ernard  éta it né le 10 avril 1767 et non en 1769, com m e l’écrit l 'A rm oria l de la B ourgeo isie  de
Sion.
82 8 mai 1761. ABS 249/16, fol. 46.
Dénériaz, dans la maison de Courten, à Malacuria (M 1). C ’est en 1791 que cette branche 
des Delacoste accéda à la Bourgeoisie83.
L ’accession à la Bourgeoisie de Jean Marie Delacoste s’explique par l ’importance 
qu’il prit dans le commerce sédunois. Il était l ’un des principaux négociants de la cité, 
s’intéressant aux affaires les plus diverses, comme nous le montrent les registres de la 
Bourgeoisie, qui donnent quelques renseignements épars sur l’activité de notre homme. En 
novembre 1794, par exemple, on le voit importer en grande quantité des sacs de noix 
d ’Italie84. La même année, il avait voulu installer à ses frais une fabrique de draps dans 
l’hôpital, en compagnie d’un associé étranger, le sieur Gilibert; mais la Bourgeoisie avait 
refusé85.
Les archives des familles sédunoises confirment, quant à elles, qu’il fut l’un de leurs 
principaux fournisseurs. Donnons quelques exemples. En 1780, il s’occupa de Vornement 
riche que l’évêque François Frédéric Ambüel se devait, comme tous ses prédécesseurs, 
d ’offrir à la cathédrale, et qui consista en chasuble, dalmatique, grémial et voile de calice86; 
la facture présentée par les Delacoste, en octobre 1780, aux héritiers de l’évêque Ambüel, 
décédé le 11 avril de la même année, comportait aussi le coût de la confection d ’un balda­
quin. L’ensemble des franges, cordons, galons, voiles, rubans, dentelles et draps d’or, pro­
venant de Lyon, s’élevait à la coquette somme de 7340 livres tournois87. Entre 1790 et 
1793, Delacoste fut le fournisseur attitré du conseiller Alphonse Paul Kuntschen, à qui il 
vendit des habits, des tissus, des bas et de la “poudre à poudrer”88.
Mais il y a plus: la réussite commerciale amena tout naturellement Jean Marie 
Delacoste à remplir des fonctions de financier. Il se spécialisa dans les transferts d ’argent, 
jouant ainsi un rôle de banquier. En avril 1797, nous le voyons verser 960 livres tournois à 
Pierre Marie Dufay de Lavallaz sur la place de Cambrai89. C ’est une somme importante, 
qui montre qu’il ne s’agissait pas uniquement d ’un transfert à caractère privé. Jean Marie 
et sa famille participèrent, en effet, au financement des opérations militaires dans le cadre 
du service étranger. Le 31 juillet 1791, dans une lettre datée de Cambrai, le lieutenant-colo­
nel commandant le régiment de Courten l ’autorisa à faire les avances pour les recrues “ain­
si que de coutume ”90.
Dès 1791, il avait été chargé officiellement par la Bourgeoisie de percevoir les rentes 
des capitaux placés en France, sur les places de Paris et de Lyon. Il s’en porta garant en ces 
termes: “Nous, soussignés chargés de la réception des rentes de France pour le compte de 
Messeigneurs de la ville de Sion, répondons des intérêts dès qu 'ils serons payés tant a 
notre nom q u ’au nom de nos commetans ju sq u ’a ce que nous en ayons rendus compte. 
Pour foy, Sion, le 19 septembre 1791”91. Sa mission s’avéra particulièrement délicate 
lorsque le gouvernement français décida d’émettre des assignats et de payer, par ce moyen,
83 24 m ars 1791. A B S 240/81, fol. 280.
84 19 novem bre 1794. A B S 240/82, fol. 106.
85 2 ju in  1794. A B S 240/82, fol. 85 v°.
86 U ne partie  du don “A m büel” est actuellem ent conservée à  la cathédrale. L a dalm atique est le vêtem ent 
liturgique à m anches porté, sous la chasuble , par l’évêque ou le d iacre; quan t au grém ial, il s 'a g it de l’é toffe, ou 
petit tapis brodé, que le préla t avait su r les genoux pendan t l'o ffice .
87 A rchives Joseph de Lavallaz, P  672.
88 A rch ives C harles A llet, P 208, P  217, P  220.
89 A rchives S upersaxo I, 7/3/108.
90 A rchives C harles A llet, P  211.
91 A B S 240/81, fol. 296 v°.
les arrérages des rentes92. La négociation des assignats lui attira même quelques procès. 
C ’est ainsi qu’en 1794 il eut maille à partir avec le banneret Joseph Augustin de Preux agis­
sant pour le compte d’un capitaine du nom de Ruby.
Le 2 janvier 1794, le capitaine et notre marchand banquier avaient conclu un accord 
à propos du rachat d ’assignats à l’effigie du roi Louis XVI93. Delacoste s’était engagé en 
ces termes: “Nous avons reçu de Mr le capitaine Ruby la some de 4350francs en assignats, 
de laquelle some nous avons convenus a 50 pour 100 de perte payable en especes... Bons 
pour 2175 payables à term e”. La quasi-totalité de la somme (3900 livres (ou francs) sur 
4350) était en assignats de plus de 100 livres. Notre marchand pensait sans doute faire là 
une bonne affaire. C ’était compter sans les décisions imprévisibles du gouvernement fran­
çais. Au même moment, en effet, la Convention venait de décider que les assignats à l ’effi­
gie du roi seraient remplacés et “la rentrée de cette espece d ’assignats... devoir se faire  
ju sq u ’en décembre 1793... passé ce terme, ceux au dessus de 100 n'auraient plus cours". 
Pris au piège, Delacoste, qui n ’avait encore rien versé au capitaine, décida de ne rien payer 
du tout. L’affaire alla devant le grand châtelain qui, le 8 novembre 1794, donna, pour 
l’essentiel, raison à Delacoste: “...parce que personne peut vendre et remettre ce qui n ’a 
pas sa valeur intrinsèque... Nous jugeons, décrétons et prononçons que les assignats qui 
avant la vente furent abrogés, annulés, soit déclarés de nulle valleur”. Delacoste n’eut à 
payer que les assignats de moins de 100 livres.
Jean Marie Delacoste fut un partisan des Français dès le début de la révolution de 
1798. Il fit partie “du club des Savoyards, étrangers que de petites fortunes commerciales 
ont fixés en Valais et qui depuis la prise de la Bastille n 'ont cessé de voter la réunion de ce 
pays à la France comme un moyen d 'y  dominer à la place des anciens gouvernants, ou des 
nouveaux, presque tous valaisans d ’origine”94, selon la pertinente remarque du chanoine 
Anne Joseph de Rivaz. Cette prise de position le fit élire, le 4 mai 1798, au Grand Conseil 
et, quelques jours plus tard, le 17, lors du pillage de la cité, ce n’est pas un hasard si sa bou­
tique fut épargnée95.
Quelques marchands savoyards se spécialisèrent dans des domaines particuliers. 
C ’est ainsi que Georges Ducrue, originaire d’Arâches, nous l’avons vu, fit fortune dans le 
commerce de la potasse, du salpêtre et des fournitures militaires96, ce qui lui fit avoir des 
relations avec l’occupant français et facilita la carrière de son fils André sous le Consulat 
et l’Empire97. Dès 1791, Georges avait été choisi par la confrérie des marchands pour en 
être le procureur98. Quant à Marin Juillard, il s’occupa activement du commerce de la pape­
terie et du bois99, sans toutefois négliger les autres marchandises100. Mais l ’une des plus 
grandes réussites marchandes, même si elle ne correspond pas à la plus belle ascension 
sociale, fut celle d ’André Passy.
92 V oir A B S 240/81, fol. 318 v°, 240/82, fol. 42  v°, 90, 104.
93 A rchives von R oten, 120.
94 R IV A Z , éd. D O N N E T , 1 9 6 1 ,1.1, p. 124.
95 A propos de l’action  de Jean  M arie D elacoste  pendan t cette période, vo ir D O N N E T , 1984.a, t. II, 
pp. 115, 117, 2 1 1 ,2 8 3  e t 285.
96 A rchives de R ivaz, ch. 214/5 , p. 547.
97 II fut choisi par le général T urreau  com m e m em bre de la C ham bre adm inistra tive . R IV A Z, éd. D O N - 
N E T , 1961, p. 129.
98 A B S 242/34/54, fol. 54.
99 A rchives de R ivaz, cari. 101/1/59.
100 En 1795, on le vo it vendre du  sucre, du  café, du  co ton , des bou tons e t du drap  à  la fam ille  N aterer. 
AV 109, N aterer 22.
Il y avait une longue tradition d ’émigration en Valais dans la famille Passy ou Passie, 
originaire d ’Arâches101. En 1732 déjà, un Passie avait donné son nom à une maison à 
Malacuria (M 45-D.L. M 43)102. André Passy devint propriétaire à Pratifori de la maison 
dans laquelle la tradition situe le départ du violent incendie de 1788103.
Entre 1787 et 1797, nous avons relevé, dans les protocoles des notaires sédunois, au 
profit de notre marchand, 41 confessiones ou reconnaissances de dettes sous forme de 
constitutions de rentes représentant un capital de 2404 écus. Ces actes nous permettent de 
juger du poids d ’André Passy dans la zone d’influence économique de la capitale valai- 
sanne, en mettant en évidence les villages tributaires de son crédit. La sphère d ’influence 
de notre marchand s’étendait de Saint-Léonard à Bagnes, mais elle était surtout très gran­
de dans le val d ’Hérens. Les dettes des habitants du district d ’Hérens représentaient 
67,60% de ses créances; celles du district de Sion, 19,47%; de Conthey, 7,86%; 
d ’Entremont, 4,16% et celles de Sierre, 0,91%. Nous avons déjà vu à quel point l’écono­
mie du val d ’Hérens était tributaire de Sion104. En fait, à lui seul, le marchand André Passy 
possédait 12,49% de l ’ensemble des reconnaissances de dettes contractées sur la place de 
Sion par le val d ’Hérens. C ’est à lui qu’en cas de manque de liquidités, les paysans 
d’Evolène ou de Vex avaient le plus souvent recours. Lorsque Jean Chevry d ’Evolène 
échangea des chevaux avec un Savoyard établi à Sion, Jean Baptiste Roch, et dut débour­
ser 25 écus, il fut déclaré dans l’acte d ’échange: “à défaut de paiement, le confessant se 
soumet d ’aller emprunter chez André Passy, marchand, la dite somme”105.
On s’attendrait, en lisant les minutes notariales qui nous dévoilent le rôle de banquier 
- osons le terme - d ’André Passy, à ce que cette influence économique et financière se fût 
matérialisée sur le plan social, notamment par l ’accession à la Bourgeoisie; or, il n’en fut 
rien. Passy, qui fut le seul Savoyard et l’un des rares habitants perpétuels à figurer parmi 
les possesseurs de terrains à Champsec106, ne devint jamais bourgeois, comme le furent ses 
compatriotes les Delacoste ou les Dénériaz. Essayons d’en comprendre les raisons.
Passy avait pourtant réussi à épouser, le 5 octobre 1775, une demoiselle de la bonne 
société sédunoise, en la personne de Marie Josèphe Bovier, fille du bourgeois Jean Maurice 
et de Marie Thérèse de Riedmatten, elle-même fille de François Arnold de Riedmatten, 
familier du Prince-Evêque, et d ’Elisabeth Schilfig, descendante de la vieille famille des 
Waldin.
101 Les fam illes d ’A râches D ucrue e t Passy furent celles  qui fourn iren t le p lus d ’ém igrants. E lles com p­
tèrent aussi parm i leurs m em bres p lusieurs syndics d 'A râches: C laude E tienne Passy en  1726; M ichel D ucrue
l’année su ivante; A nselm e D ucrue e t C laude Passy en 1728; Jean  e t B ernard  ainsi que C laude Passy  la m êm e 
année; C laude e t N icolas Passy  en 1732. Les nom s de ces deux fam illes seraient apparus au X IV e siècle. A pro­
pos des Passy , E ugène P lan taz  écrit: “Cette fa m ille  est fo r t  anc ienne  à A râches  où on trouve déjà  des P assy  en 
1387. N ous la croyons orig inaire  de Sixt. G rille t nous d it que, d ’après la tradition du  pays, les p rem iers  colons  
attirés p a r  les relig ieux de l'a b b a ye  de Sixt, s ’étab liren t dans les v illages du  Croz e t de  Passier, qu i on t donné  
leurs nom s à des fa m ille s  qui en so n t originaires... On voit les relig ieux de  S ix t p ercevo ir  une partie  des d îm es  
d ’A râches, ce  qui les ob ligea it à avo ir  nécessa irem ent des rapports fréq u en ts  avec cette  paro isse . I l n 'e s t donc  
p a s  im probable  que des P assy  de S ix t so ien t venus à  A râches  en  q ua lité  d ’in tendan ts ou de régisseurs de 
l 'abbaye. D u X IV e au  X V Ie siècle  e t au  com m encem ent du  X V IIIe s ièc le  on m e tta it ind ifférem m ent P assier ou  
Passy, e t com m e la fa m ille  é ta it très nom breuse, on en d is tingua it m êm e les d iverses branches p a r  cette  d ifféren­
ce d ’orthographe. M a is  depu is  le m ilieu  du  siècle, on n 'a p lu s  écrit que P a ssy ”. PL A N T A Z , 1884, p. 230.
lo T  D U B U IS e t LU G O N , 1980, p. 324.
103 D U BU IS e t LU G O N , 1980, p. 298.
104 V o ir chap itre  VI.
105 27 jan v ie r 1787. A BS 242/8 /27 , fol. 58.
106 II y possédait une terre de 2780 toises, soit un peu plus d ’un hectare. A B S 99/35.
La solution de cette énigme est peut-être à chercher dans le statut personnel de notre 
homme, à propos duquel on ne peut que rester perplexe, tant les textes sont contradictoires.
André Passy, né le 29 mars 1730 à Arâches, était le fils de Pierre Passy et de Claude 
Menoz107. Nous ne savons pas exactement à quelle date il s’installa à Sion, mais, le 10 mai 
1758, il avait été reconnu libre et non taillable par les autorités valaisannes108, en la per­
sonne du grand bailli François Joseph Burgener, sur la foi d ’un acte délivré, le 3 mars pré­
cédent, par le syndic et les conseillers de la ville d ’Arâches et contresigné par le Préfet de 
la province du Faucigny109. En fait, l’attestation de la ville d ’Arâches pose un problème: ou 
bien elle est fausse, ou bien, au mieux, tout en étant authentique, elle contient des éléments 
faux, comme le montre l’affaire survenue une vingtaine d ’années plus tard.
Des bourgeois savoyards, les Hugard, devenus possesseurs de fiefs nobles et à l’affût 
de toutes les échutes de ceux qui étaient encore taillables, s’intéressèrent à la succession de 
Madeleine Passy, la propre soeur d’André110. L ’affaire traîna plus de onze ans. Finalement, 
André Passy, le 11 mars 1779, reconnaissant le bien-fondé de la demande de Claude 
Joseph Hugard, qui s’appuyait sur des documents authentiques, lui abandonna la moitié de 
l’héritage. C ’est ainsi que l’échute rapporta 2200 livres à la famille Hugard. En échange, 
Claude Joseph Hugard affranchit de la taillabilité personnelle André Passy, moyennant la 
somme de 210 livres 10 sols111.
107 Rp. A râches. A .D .H .S. 4 E  47.
198 ..."vollim us coram  nobis com paruisse  A ndream  filiu m  quondam  P etri P assy  oriundum  ex  parroch ia  
A rachiae... a d  p raesens au tem  in deseno  Sedim ensi m erca turam  exercentem , tum  libello  supp lic i tum  viva voce  
D om ini advocati... cum  reverentia  exponentem , se  suosque ja m  an tecessores esse  ac  fu is se  hom ines liberae fra n -  
caeque conditionis, a tque ab  om n i ta llìab ilita tis  m acula  im m unes; constare  id  ex  litteris sib i n uper  d ie  m artii ter- 
tia concessis  p e r  s ind icum  a tque consìliarios d ic ti loci su i na ta lis" . A V  109, Passy , n° 2.
109 “...om nes d ic ti loci incolae... fid e m  fa c iu n t d iscretum  A ndream  P assy ex d ieta  parroch ia  oriundum  
fu isse , natum  ex d iscre to  Petro  P assy  e t honnorab ili C laudia M enoz m atrim onio  conjunctis, an tiqu is  hu jus loci 
incolis e t com m uniariìs, im m unibus urbis C lusarttm  in d ie ta  p rovinc ia  c iv ib u s”. A rch ives M aurice  de Torrenté, 
Pg 1.
110 M A IST R E , 1986, p. 188.
111 N ous reproduisons la q uasi-to ta lité  de l 'ac te : “L ’an  m ille  sep t cen t sep tan te  n e u f e t l 'o n ze  du  m ois de 
m ars avan t m idy  a C luses dans la m aison de s ieu r  C laude Joseph H ugard, p a r  d evan t m oy Jean  P ierre Coudray, 
nota ire  roya l soussigné  e t en p résen ce  des tém oins cy  après  nom m és, s 'e s t  en p ersonne  é tab li e t constitué  s ieu r  
A n d ré  a  fe u  P ierre Passy, n a t i f  de la paro isse  d 'A rache, m archand  h ab ittan t d e  la ville de  S ion en Valley, lequel 
d e  g ré  p o u r  luy e t les siens, en assoup issem ent du  p ro cès  ventillant au Séna t entre  luy e t s ieu r  C laude Joseph  a  
fe u  s ieu r  Sébastien  H ugard, bachellier  es droits, n a t i f  de ta paro isse  de N ancy-sur-C luses, bourgeo is  e t h ab ittan t 
d e  cette  p résen te  ville, c elu i cy com m e d em andeur en révision  d ’a rre t p o u r  cause  de l ’échu tte  de la M agdeleine  
Passy, soeur  du  constituan t p a r  la m ort sans enfants, ny  cond iv iseur de  cette  d en tiere , et, en convenan t de la lég i­
tim ité  de la dem ande  d u d it s ieu r  H ugard  e t reconnaissan t la vérité  de la descendance  produ itte  au  procès, s 'o b l i­
ge e t p rom et p a yer  p a r  le p résen t acte  aud it s ieu r  H ugard, p resen t e t a ccep tan t p o u r  luy e t les siens, la m oitié  de  
la d ite  échutte, so it de  la valleur des avo irs  de  la d itte  M agdele ine  Passy, con form ém en t à  l'inven ta ire  qui a été  
p ris  p a r  M aitre  V ulliet nota ire les sept, huit, neuf, douze, treize, quatorze, qu inze  e t seize m ay m ille  sep t cent 
so ixan te  sep t rière la p resen te  ville  e t de celu i qui a é té  p r is  p a r  le m êm e no ta ire  rière la ville de Sa llanches e t de  
l 'e stim e  y  portée, e t c  'est a près  de ten tion  fa i te  d es de ttes de la d itte  M agdele ine  P assy  e t ice lles  prélevées, e t c  ’est 
le d it p ayem en t devo ir  se fa ir e  d 'ic y  au  p rem ie r  du  m ois d ’aoust p roche  venant sans en ten te  p en d a n t lequel te r­
m e les p a rtie s  p rocéd ero n t a la verifica tion  desd its  avo irs  et des d ittes  de ttes e t au  m oyen de ce que dessus p r o ­
mit, le  d it s ieu r  H ugard  se  départ p a r  te p resen t en fa v e u r  d u d it s ieu r  A n d ré  P assy  du  benefice  de la d itte  echut- 
le, et au besoin  du p ro cès  d o n t s ’agit, qui au  m oyen de ce que dessus, reste en tièrem ent term iné, de p a r t e t d ’autre, 
les procureurs  constitués en  cause, é tan t ces p re levem en t révoqués sans q u ’ils p u issen t p lu s  poursu ivre  e t tous 
depends com pensés, e t en tan t que de besoin  le d it s ieu r  H ugard  cedde a u d it P assy  ses droits, le constitue  son  p ro ­
cureur... a vec  p rom esse  de ne le ja m a is  inquietter, fa ire , n i perm ettre  l ’etre en aucune fa ç o n  au  su jet de la d ite  
échutte, m oyennant le pa iem en t de  la m oitié  d ’icelle, com m e est d it cy  dessus, le libérant le dit sieur Hugard, le 
dit sieur Passy et les siens de la taillibilitépersonnelle a laquelle ils pourroient etre astreints en vertu des recon­
naissance et dépendance produittes au procès, en sorte qu 'ils p o u rro n t d es a u jo u rd ’huy d isposer  de leurs b iens
Cette transaction entre les Hugard et André Passy fut-elle connue des Sédunois? Si 
c ’était le cas, cette troublante affaire expliquerait que notre homme n’ait pu prétendre à être 
reçu bourgeois. Une autre question se pose: notre marchand avait-il produit un faux ou les 
autorités de sa ville natale déclaraient-elles certains de leurs concitoyens partis à l’étranger 
non taillables, afin de leur faciliter l’intégration dans leur nouvelle patrie? Nous ne pou­
vons trancher. Disons seulement que cette dernière éventualité prouverait, de la part des 
autorités du pays d ’origine, un souci d ’aider leurs concitoyens à s’intégrer dans le pays 
d ’accueil, et ainsi à mieux réussir, pour le plus grand bien de l’ensemble de la communau­
té savoyarde112.
L ’explication est peut-être plus simple. Etre savoyard et non patriote, en cette fin du 
XVIIIe siècle, où l’accès à la Bourgeoisie se fit particulièrement difficile, n ’était-ce pas un 
handicap ardu à surmonter? On peut imaginer qu’il aurait pu obtenir le statut de bourgeois 
en compagnie des Delacoste et des Dénériaz, dans la “fournée” de 1816, s’il avait vécu jus­
qu’à cette date; mais il mourut le 3 septembre 1803.
6. Le degré d ’intégration des Savoyards
Le premier moyen déjuger la manière dont les Savoyards s’intégraient est d ’exami­
ner quel fut, en leur sein, le pourcentage d’habitants perpétuels par rapport aux tolérés. 
Vingt-cinq des 94 Savoyards que nous avons recensés, soit 26,59%, obtinrent le statut 
d ’habitant perpétuel. C ’est le pourcentage le plus faible chez les immigrants non valaisans, 
puisqu’il atteint 37,86% chez les ressortissants de l’Empire, Autriche comprise, 39,47% 
chez les Italiens, 41,17% chez les Confédérés et 46,42% chez les Français. Ce taux très bas 
est la conséquence directe du peu de qualification constatée au sein de nos émigrants 
savoyards.
Parmi les vingt-cinq cas d 'incolae rencontrés, on relève trois situations différentes: 
ou bien la personne avait obtenu elle-même le statut d ’habitant perpétuel (15 cas), ou bien 
elle l ’avait hérité de son père (8 cas), ou bien encore d ’un ancêtre, postérieurement à 1700 
(2 cas): la famille Trou, grâce à Jacques Trou en 1716113 et les Banfin, grâce à Maurice 
Creppi, originaire de La Chapelle d’Abondance, en 1719114.
Un autre moyen d ’évaluer le degré d ’intégration est de voir dans quelle mesure nos 
immigrants acquirent des biens à Sion. Il est très difficile de recenser les acquisitions de 
maisons, car les archives notariales qui nous sont parvenues ne sont pas exhaustives, 
en partie à cause de l’incendie de 1788. Mais un moyen indirect permet d’approcher la
de quelle  m aniere  que ce soit, a in sy  convenu en tre  les parties  qui p o u r  l ’observa tion  du con tenu  au  present, cha ­
cune en  ce  qu i la concerne, se soum etten t aux  pe ines  respectives de tous depends, dom m ages, in térêt a l ’ob liga ­
tion e t constitu tion  de leurs b iens p résen ts  e t fu tu r s  a yan t en outre  le  d it s ieu r  H u gard  f a i t  le  départem en t cy d e s­
su s encore a u  m oyen de  la som m e de deu x  cen t d ix  livres d ix  so ls  que le d it P assy  a p résen tem en t e t reellem ent 
com pté  et... que le d it s ieu r  H u gard  a  vérifié, re tiré  e t em bou rsé  au  vu de m oy no ta ire  e t tém oins... F ait e t p ro ­
nonce aud it lieu en p resence  des s ieurs C laude F rançois de  fe u  N ico las M a they  e t A im é, f i l s  de C laude F rançois  
Bouvier, na tifs  et hab itan ts  de la p resen te  ville de C luses, tém oins requ is" . A rchives départem entales de Savoie, 
B 6556.
112 D isons, cependant, que la B ourgeoisie  de Sion  accueilla it des personnes, qui régularisa ient leurs s itua­
tions en  payant. C ’est ainsi que C laude B run dut verser trois doublons pour s ’affranchir, le 16 ju in  1795. ABS 
240/82, fol. 130 v°.
113 A B S 303/1.
114 A B S 22/175, fol. 58. B anfin est le surnom  de la  fam ille C repy  ou C reppi: “C repy d it B anfin  ”. Rp. La 
C hapelle  d ’A bondance. A .D .H .S. 5 M i 925.
réalité. Il est intéressant de recenser les maisons qui portèrent les noms de famille de nos 
Savoyards. Nous avons déjà dit combien il faut être prudent face à la dénomination des 
maisons dans les visites115. Il n’en reste pas moins que, même si l ’on ne peut pas affirmer 
que toutes les maisons portant le nom d’une famille étaient ou avaient été propriétés de cet­
te famille, le fait même d ’accoler le nom d’une famille à une maison est un bon témoigna­
ge de l’intégration de cette famille dans la cité. Nous avons donc dressé la liste des maisons 
ayant porté le nom d’une famille savoyarde à la fin du XVIIIe siècle, d ’après le précieux 
inventaire de Messieurs Dubuis et Lugon, en y ajoutant quelques maisons ou parties de 
maisons achetées par des Savoyards, mais dont le souvenir n’est pas resté dans le nom de 
la maison116.
Quelques-uns ont pu acheter des parcelles - tel Joseph Converse! qui n ’acquit qu’une 
partie de la maison Lagger -, sans que nous en ayons retrouvé la trace. La liste établie n’est 
donc pas exhaustive. Elle nous permet, cependant, de constater la stabilité d ’un certain 
nombre de familles (18%), dont la plupart devaient, sans aucun doute, être propriétaires de 
leurs maisons.
Il est intéressant de noter que les propriétaires ne se rencontraient pas seulement dans 
les rangs des habitants perpétuels, mais aussi dans ceux des tolérés, ce qui sous-entend
115 V oir chap itre  IV, ainsi que D U B U IS et LU G O N , 1980, pp. 142-143.
116 La liste des fam illes o rig inaires de Savoie ayant donné leurs nom s à des m aisons (selon notre num é­
rotation  et celle de M M . D ubuis et L ugon) s ’établit ainsi:
-A N SE Y . Fam ille ayan t obtenu le statu t d 'inco ia  en  1773. M aison  G  40, portan t le nom  d ’A nsey entre 1770 et 
1797.
-B A N FIN . Inco la  1719. M 55-D.L. M 53, 1744-1791. M aison achetée par P ierre B anfin, le 16 décem bre 1742. 
-B LA N C . Incola  1757. G  62-D.L. G  64, 1763-1797. De plus, C laude B lanc vendit la m aison dite B lanchoux 
(G  8) à E tienne D ufresne (vo ir plus bas).
-B O SSO N . Incola  1731, M 54-D.L. M 52, 1739-1797. En outre, Jean H enri B osson, de par sa  fem m e A nne M arie 
B anfin, possédait, en 1790, la m aison K untschen (M 64-D.L. M 62), pu isq u ’il la vendit, le 18 novem bre, après sa 
destruction  par l 'in cen d ie , à E ugène de C ourten. Elle ne porta  pas son nom.
-B R U N . T oléré. S  32 , 1788-1797.
-D E L A C O S T E . Inco la  1762, c iv is  1791. S 27, 1782-1797. M 58-D.L. M 57 e t M 59-D.L. M 58, 1793-1797. De 
p lus, Jean M arie D elacoste  acheta, le 15 ju in  1794, la m aison K untschen (M 63-D.L. M 61) incendiée. 
-D U FR E S N E . Inco la  1773. G  50-D.L. G  51, 1765-1782. En fait. E tienne D ufresne la vendit, le 9 jan v ie r 1776. 
G  8, 1783-1797. M aison achetée par E tienne D ufresne, le 28 décem bre 1775 à  C laude B lanc. G râce à  ces deux 
exem ples, on perçoit le décalage entre  les dates des actes de vente et les périodes pendan t lesquelles la m aison 
porta le nom  de son propriétaire.
-G IR A R D . Incola  1711. G  50-D.L. G  51 1783-1797. P ierre Joseph G irard  l’acheta, le 28 ju ille t 1776 à Sébastien 
M ichellod , qui, lu i-m êm e l ’avait achetée sept m ois plus tôt à  E tienne D ufresne.
-JU IL L A R D . Incola  1782. G  71-D.L. G  73 1797. M aison achetée en  com m un par M arin Ju illard  e t A ntoine 
A vocat, le 4 février 1797, pour 1500 écus.
-M O R A L E T . Inco la  1762. M 52-D.L. M 50, 1782-1797.
-PA SSY . Incola  1769. P 36, 1783-1797.
-FE R N E T . T oléré. P 21, 1783-1797. A chats de Jean Pem et, le 14 novem bre 1758 (cham bre avec cu isine  e t gale­
tas), et, le 5 m ars 1792 (une autre partie  de la m aison, pour 300 écus).
-T H O M A SSE T . T oléré. S 61, 1793-1797.
-T R O U . Incola  1716. G  60-D.L. G  62, 1757-1797.
-V O ISIN . Incola  1758. G  35, 1761-1764. P 8. 1770-1783. P 20 1783-1897. M aurice  V oisin vend it cette dernière 
m aison à l’E lém osinariat, le 11 décem bre 1775.
A joutons à  cette liste de m aisons ayant porté des nom s de fam illes savoyardes, quelques m aisons possédées par 
des Savoyards:
-V ente, le 16 m ars 1794, pour 80 écus, de la m aison G  49-D.L. G  50 portan t le nom  de W ille ta  de 1770 à 1797, 
par le to léré  Jean C hristian  C hoisy  ù M aurice Elsig.
-A chat, le 7 févrie r 1789, pour 260 écus, de la m aison S 57 dite L agger (superior) de 1736 à 1796, par le toléré 
Joseph C onverse!.
a contrario que l’acquisition d’un bien immobilier n’entraînait pas nécessairement l’acces­
sion au statut à 'incoia. D ’autre part, on constate que les Savoyards faisaient souvent affai­
re avec leurs compatriotes. Les maisons de Glaviney G 8 et G 50-D.L. G 51 restèrent en 
mains savoyardes, après changement de propriétaires.
Les maisons n’étaient pas les seuls biens immobiliers acquis par nos Savoyards; ils 
recherchaient aussi les terres. Entre 1787 et 1798, nous avons relevé, dans les protocoles 
des notaires sédunois, vingt-cinq actes portant sur des achats de granges, champs, prés et 
vignes.
Furent propriétaires de vignes: Nicolas Banfin, à Châtroz117; Philippe Blanc, à 
Granges et Signèse118; Georges Ducrue, à Grimisuat119; Maurice Voisin, à Corbassière120. 
Jean Henri Bosson acheta, le 20 août 1798, quatre peurs de vigne, soit 3040 mètres carrés, 
- dont deux dans une des meilleures zones viticoles du territoire de Sion, à Clavau -, pour 
la coquette somme de 530 écus121. André Passy se rendit acquéreur d’un verger de 
400 écus122. Quant à Jean Marie Delacoste, il acheta, le 14 mars 1792, un ensemble com­
prenant un jardin et une pièce de vigne pour 600 écus123. Ce n’était que le début de sa for­
tune foncière. Deux ans plus tard, il acquit la maison incendiée d’Alphonse Kuntschen 
(M 63-D.L. M 61), avec grange et écurie, pour 1100 écus et un vêtement à prendre pour la 
femme du vendeur dans sa boutique124. Nous le voyons amodier, en 1800, alors qu’il était 
membre du Grand Conseil de la République Helvétique, à un Martignerain, son vaste 
domaine de Châteauneuf, comprenant des vignes, des arbres fruitiers et des terres où l’on 
cultivait du blé, du seigle, de l’orge, des haricots, des fèves, des pommes de terre et du 
chanvre125. Ainsi, nos marchands savoyards investissaient une grosse part de leurs béné­
fices dans la terre, mais pour d ’autres de leurs compatriotes n ’appartenant pas à ce secteur 
professionnel, tels les Blanc, les Bosson et les Banfin, elle était un outil de travail et leur 
permettait de mener un certain train de vie, comme le révèlent les dettes de Philippe Blanc, 
qui furent remboursées par son beau-frère, le marchand italien Laurent Grand126.
Si l’on juge l’intégration de nos Savoyards dans la société sédunoise au nombre de 
mariages conclus avec des Valaisannes - autre critère pour évaluer l’intégration -, il faut 
bien reconnaître que, dans le domaine matrimonial, elle ne fut pas poussée très loin; on res­
tait, nous l’avons vu, entre compatriotes (voir graphique p. 273). C ’est ainsi que, par le jeu 
des mariages, bon nombre se retrouvaient parents. Ainsi les Banfin étaient alliés aux 
Bosson; les Ducrey, aux Passy; les Favre aux Delerse; les Delacoste aux Dénériaz et aux 
Juillard; les Moret aux Perret et aux Veuillet127; les Bouchez aux Boinard, aux Cottet et aux 
Fingere; les Bournier aux Burtin, aux Richard, aux Moralet et aux Vemaz.
117 18 août 1795. A B S 242/8 /34 , fol. 14.
118 4  août 1793. A B S 242/34/56 , fol. 74. 30 m ars 1794. A B S 242/34/58 , fol. 52.
119 24 novem bre 1787. A BS 242/6, fol. 52.
120 11 jan v ie r 1790. A B S 242/8/29, fol. 72  v°.
121 ABS 242/35/7 , fol. 55.
122 6 m ars 1794. A B S 242/34/58, fol. 46. Le 5 aoû t 1797, il acheta égalem ent un pré pour 100 écus. ABS 
242/8 /36 , fol. 57.
123 ABS 242/35/4 , fol. 81.
124 5 ju in  1794. A rchives O sw ald  de R iedm atten , A  798.
125 R egistre Foncier, notaire D ucrue 1 7 8 8 -1 8 0 4 ,1.
126 A B S 242/34/57 , fol. 49  e t 50.
127 C ’est à l’occasion  du règ lem ent de la  succession  de François V euille t que nous avons pu é tab lir leurs 
liens de parenté. L ’héritage de V euillet se m ontait, une fois les frais  déduits, don t l’en terrem ent valan t 40  écus, à ( 
558 écus. 12 ja n v ie r 1795. A rchives ép iscopales T  358/10. M inutarium  J. A lphonse de K alberm atten.
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Mais à  regarder d ’un peu près ce réseau d ’alliances, on perçoit le respect d ’une cer­
taine hiérarchie: d ’un côté, le monde des “gens à  tout faire”, des operarii, des colons agri­
coles et des domestiques; de l’autre, celui des propriétaires terriens et surtout l’aristocratie 
des marchands, dont plusieurs devinrent bourgeois. Deux mondes qui ne frayaient guère, 
malgré leur commune origine géographique, comme on peut le constater dans le choix des 
témoins de mariage.
Lorsque Philippe Coppex, veuf, se remaria, le 11 mai 1791, il choisit comme témoin 
le journalier Jacques Bouchez, qui remplit quelques mois plus tard, le 23 septembre, le 
même rôle lors du mariage du charretier Bernard Clavel.
Il y avait, en effet, de grandes différences de fortune au sein de cette catégorie 
d ’immigrants, puisqu’elle allait des “pauvres” Jean Marie Boumier128 ou Joseph Colon129 
au riche André Passy. Les contraintes de la famille et du groupe, à  la fois oppressantes et 
sécurisantes, empêchaient, dans une grande mesure, celui qui n’avait pas réussi d ’aller ten­
ter sa chance ailleurs. N ’étant pas venu à  Sion, souvent, de son plein gré, il n ’avait pas 
l ’énergie d ’en repartir et grossissait le prolétariat de la cité. Il ne faudrait, cependant, pas 
croire que la grande majorité de nos Savoyards étaient des miséreux. Beaucoup avaient 
encore des biens au pays natal. Même si ceux-ci étaient de faible valeur, il convient de les 
mentionner.
128 C ’est ainsi que Jean  B aptiste  B oum ier, dans son testam ent, qualifia  son frère. 19 mai 1805. A BS 
242/8 /45 , fol. 71.
I nrcniii» en fpmmi» NAnrip f i n i m n n n it  lf» S HÂppmhrp 1 7Q9 pci H i t P 1 “ i / r n r  Invo n h i f nlrtrt m u -L orsque sa fe e M arie G aidet oum t le 5 décem bre 1792, e lle  est dite: “uxor Joseph i C olon p a u ­
peris  Sabaudi
Jean François Ansey se débarrassa du champ et du raccard que sa femme possédait à 
Morzine130 pour 50 livres de Savoie131, soit 16 écus bons. Jeanne Marie Richard, quatriè­
me épouse de Jean Baptiste Boumier, vendit pour 240 livres de Savoie (76 écus bons) tous 
ses biens sis près de Saint-Jean-d’Aulps132. Joseph Maulaz, quant à lui, reçut en 1788133 de 
l’argent - 9 louis d ’or134 - provenant “des cens des biens" qu’il possédait en Savoie et que 
son frère François, resté à Abondance, lui fit transmettre par un compatriote installé à 
Grimisuat, Joseph Pellissier. On se rend compte, à ce propos, de la solidarité existant entre 
émigrés originaires du même bourg, même s’ils n ’étaient pas établis au même lieu dans le 
pays d ’accueil.
D ’autres héritaient de biens situés en Savoie. C ’est ainsi que Marie Cottet, épouse de 
François Joseph Bouchez, toucha 650 livres de Savoie (208 écus bons) d ’un héritage sis à 
Biot135 et qu’Etienne Vernaz, de Chevenoz, céda à son frère Joseph, pour 18 louis de 
France136 (115 écus), tous les “biens meubles et mouvables bestiaux a lui escheus par la 
mort de son père et de sa mère Françoise Charte"131.
Quant à Jean Baptiste Boumier, constatant lors de la rédaction de son testament qu’il 
avait plus de biens à Saint-Jean d’Aulps qu’à Sion, il ordonna que ses biens sédunois fus­
sent vendus et l’argent remis au tuteur de son fils qui vivait en Savoie, à Vailly, mais il 
n’oubliait pas de faire dire pour 15 écus de messes à Sion et de donner, par ailleurs, 15 écus 
d’aumônes “aux plus pauvres nécessiteux de la ville de Sion ”138.
Il nous est difficile de donner davantage de précisions chiffrées sur les fortunes de 
nos Savoyards, car nous n’avons pas retrouvé d ’inventaires après décès, documents d’une 
extrême rareté chez les notaires sédunois, nous l’avons dit. Nous ne pouvons citer que les 
contrats de mariage où apparaît le don de fe lix  adventus, sorte de douaire fait lors des épou­
sailles par le mari à son épouse; cette somme allait ensuite aux enfants et, à défaut, aux 
héritiers du mari.
Jean Henri Bosson fit un don de 50 écus à son épouse Anne Marie Banfin, en 
1787139; Alphonse Ansey, quant à lui, donna 80 écus à Marie Tissot, en 178514°. En géné­
ral, la mariée apportait en dot une somme équivalente. Joseph Favre fit un don de 100 écus 
à Elisabeth Widmer; il offrait aussi le vêtement nuptial. L ’épouse lui donnait, en retour, la 
même somme de 100 écus ainsi que les biens meubles de sa maison qui, si elle n ’avait pas 
d’enfant, reviendraient à ses héritiers et non à son mari. Elle avait droit à la moitié des 
acquêts faits pendant le mariage et à l ’usufruit141. Quant à François Marie Moret, l’aigui­
seur de Vailly, il donna à sa femme, la Savoyarde Catherine Perret, 200 livres de Savoie142, 
soit 64 écus bons.
Bien que les testaments soient rares et que les conditions de leur rédaction, faite 
généralement en latin par les notaires, aient brimé toute spontanéité, on se rend compte, par
130 7 m ars 1787. A B S 242/6 , fol. 12.
131 En 1770-1780, une livre de Savoie équ ivalait à  1,20 livres tournois ou 8 batz  de m onnaie de Sion.
132 29 avril 1791. A BS 242/8/30, fol. 40.
133 26  m ars 1788. A B S 242/8 /28, fol. 40.
134 A u taux de 175 batz  pour un louis d 'o r , cela  représen ta it 63 écus.
135 1er novem bre 1794. A BS 242/34/58 , fol. 81.
136 U n louis de France valait 20 livres de Savoie.
137 6 m ars 1797. A BS 242/34/61 , fol. 26.
138 19 mai 1805. ABS 242/8 /45 , fol. 71.
139 3 fév rie r 1787. A B S 242/8 /27 , fol. 61.
140 24 avril 1785. A BS 242/34/44 , fol. 53.
141 28 ju in  1795. A BS 242/8 /34 , fol. 7.
142 2 fév rie r 1785. A B S 242/34/44 , fol. 3.
les legs laissés à des parents restés en Savoie, que l’on n’oubliait pas le pays natal avec 
lequel des contacts réguliers étaient entretenus. De quelques testaments plus prolixes, com­
me celui de Jean Baptiste Boumier rédigé en français, sourd une certaine nostalgie, voire 
un regret de n’avoir pu revenir en Savoie143. En cas de difficulté, c ’est fréquemment à un 
ami resté au pays que l’on faisait appel. Françoise Brelaz, veuve d’Etienne Dufresne, lais­
sait, en 1806, deux enfants “imbéciles”, François et Marie. Par testament, elle les confiait 
à un compatriote de Bellevaux parce que, disait-elle, ils ne “seront jamais en état de tenir 
ménage pour se tirer d'embarras et pour q u ’ils ne soyent et ne tombent à la charge du 
public”144.
On n ’oubliait pas de signaler à la paroisse savoyarde d’origine la mort d ’un proche. 
C ’est ainsi que l’on relève, dans les registres paroissiaux savoyards, de nombreuses “mises 
à l’annuel”. La rapidité de l’enregistrement, moins d ’un mois en général, a de quoi étonner 
et révèle à quel point le courrier était régulier et fréquent entre la Savoie et le Valais145.
Pour mieux cerner les relations de nos immigrants avec leur pays d’origine, il fau­
drait mener une vaste enquête dans les archives notariales de chacun de leurs bourgs ou vil­
lages d ’origine, car il ne suffit pas, pour connaître leur destinée et leur personnalité, de ne 
les étudier que dans le pays d’accueil. Nous sommes parfaitement d ’accord avec Chantai et 
Gilbert Maistre, lorsqu’ils écrivent: “Contrairement à ce q u ’ont écrit les premiers histo­
riens de Immigration, c ’est d ’abord dans la patrie des émigrants q u ’il fau t chercher des 
informations sur leur destinée ”146. Notre ambition étant de rechercher les origines de la 
population sédunoise et non de faire une étude des migrations, nous nous sommes volon­
tairement limitée à des enquêtes dans les archives paroissiales savoyardes.
La dernière approche permettant de mesurer le degré d ’intégration de nos Savoyards 
consiste à relever les noms des familles encore présentes à Sion une ou deux générations 
plus tard. De ce point de vue, le recensement de 1829 est un bon point de repère et d ’obser­
vation. Il nous révèle la présence de seize de nos 94 familles savoyardes ayant séjourné à 
Sion entre 1787 et 1798, soit 17%, parmi lesquelles neuf familles ayant accédé avant 1798 
au statut d ’habitant perpétuel (les Bosson, Burtin, Delacoste, Dénériaz, Ducrue, Juillard, 
Moralet, Perrier et Roch) et sept familles de tolérés (les Borderon, Boumier, Colon, 
Ducrey, Favre, Fingere et Perret).
Soixante ans environ après leur arrivée à Sion, de grandes disparités s’observaient 
entre nos immigrants. Les uns étaient parfaitement intégrés à la société sédunoise; d ’autres, 
à défaut de devenir bourgeois, avaient, au moins, fait en sorte de devenir “patriotes” ; les 
derniers, enfin, n ’avaient pas jugé utile de s’intégrer réellement, parce qu’ils gardaient le 
secret espoir de retourner en Savoie, ou, le plus souvent, n’avaient pu le faire, faute de 
moyens financiers. C ’est ainsi que le recensement de 1829 les classait dans trois catégories 
différentes: la catégorie des “habitants non patriotes”, parmi lesquels on retrouvait les 
Borderon, Boumier, Burtin, Colon, Favre, Fingere, Perret, Perrier et Roch; la catégorie des 
“patriotes non communiers”, avec les Bosson, Ducme, Juillard et Moralet, l ’une des
143 19 mai 1805. ABS 242/8/45.
144 15 décem bre 1806. ABS 242/8 /47 , fol. 27.
145 Un exem ple: “ 1 3  m a i  1 7 8 6 . M is  à  l 'a n n u e l  B e r n a r d ,  f i l s  d e  M ic h e l  F r a n ç o i s  d e  la  C o s te ,  m o r t  à  S io n
e n  V a l le y  3  d u d i t  m o i s  â g é  d e  3 4  a n s  "  (Rp. M orillon). D élai de d ix  jo u rs  env iron  au p rin tem ps e t en été, de vingt- 
e t-un  jo u rs  en hiver: “2 1  j a n v i e r  1 7 8 4 . M is  à  l ’a n n u e l  l e  s i e u r  M a r in  d e  la  C o s te ,  m o r t  à  S i o n  e n  V a l le y ,  le  
3 1  d é c e m b r e  d e r n i e r " .
branches de la famille Delacoste147 et l ’un des frères Ducrey, Marin Joseph148. Seuls les 
autres représentants de ces deux familles, ainsi que celle des Dénériaz, faisaient partie de 
la première classe “contenant les Bourgeois ou Communiers domiciliés dans la 
Commune”: il s’agissait de Claude Joseph Dénériaz et de son épouse Marie Delacoste, de 
son fils Amédée et de son épouse Amélie Ducrey; de Jacques Joseph Ducrey et de son frè­
re Claude Marin (nés à Sallanches, respectivement le 27 mars 1772 et le 19 juin 1777, de 
Marin et de Marianne Ducrey149), ainsi que de leurs épouses, Catherine et Marie Josette, les 
deux filles d ’André Passy; enfin, de Jean Marie Delacoste et de son épouse Thérèse de 
Riedmatten.
Si l’on se réfère à la liste des habitants perpétuels de 1867, on s’aperçoit que très peu 
de nos familles savoyardes tolérées accédèrent au statut d ’habitant perpétuel après 1798: 
l’une des branches des Delacoste en la personne de Marin Bernard en 1818; les Fingere, 
avec François, en 1833, et les Roch, avec Jean Baptiste, en 1828.
Conclusion: Il convient de ne pas exagérer, en cette fin du XVIIIe siècle, la misère 
de ceux qui quittèrent la Savoie pour s’installer en Valais. Beaucoup, nous l ’avons vu, pos­
sédaient des terres dans leur patrie. Dans la très grande majorité des cas, nos émigrés 
auraient pu vivre aussi bien dans leurs bourgs et villages natals qu’ils le firent à Sion. S’ils 
abandonnèrent une région pauvre pour aller vivre dans une autre région tout aussi pauvre, 
c ’était, dans l’esprit de ceux qui furent les moteurs de ce courant migratoire, afin de “mieux 
vivre”, en mettant à profit un environnement différent, dans lequel beaucoup de compa­
triotes avaient déjà atteint une belle réussite. L ’influence des “émigrants-vedettes” a joué 
un rôle d’entraînement déterminant, ainsi que l’importance des réseaux de Savoyards déjà 
installés en Valais. Le courant migratoire qui se fixa à Sion ne peut se dissocier de celui de 
l’ensemble du Valais. On ne peut comprendre l’arrivée des frères Ducrey à Sion si l ’on fait 
abstraction de la présence de membres de cette famille à Martigny. Il conviendrait, afin de 
mieux cerner le phénomène migratoire à Sion, d’étudier la présence des Savoyards à tra­
vers l’ensemble des bourgs valaisans.
Une fois encore, redisons-le, la pression démographique et la lourdeur de la fiscalité 
sont loin d ’expliquer la force et la complexité du phénomène d’émigration savoyard. 
“Confronté à la décision d'émigrer l ’individu n ’est pas seul devant ses choix... L ’émigra­
tion a toujours été un phénomène fortement communautaire”150. En effet, les relations 
qu’entretenaient les émigrés avec leur village d ’origine et leurs parents restés au pays 
étaient fréquentes - nous l’avons constaté à Sion -; elles prennent ici toute leur importance. 
Ces contacts furent à la base des traditions d ’émigration dans certains bourgs et dans bien
147 II s ’agit de la branche née de M arin B ernard e t de Ju lienne Blanc.
148 M arin Joseph, fils de M arin D ucrey  e t de M arianne D ucrey , né le 2 m ai 1773. Rp. Sallanches. 
A .D .H .S. 4 E  161.
149 Les dates indiquées dans V A rm oria l de  la B ourgeoisie  de  S ion  sont inexactes. E lles ne correspondent
pas aux âges m entionnés dans les deux recensem ents de 1820 (où Jacques Joseph est d it avo ir 47 ans e t C laude 
M arin, 4Z j e t de 1829.
des familles, dont les Delacoste offrent le meilleur exemple. Influence du groupe, mais aus­
si contrainte de la famille. Combien de jeunes gens, à l’esprit peu aventureux, furent obli­
gés de prendre le chemin de l’exil par la seule volonté du chef de famille, d ’un père, d ’un 
frère, voire d ’un oncle?
Deux types d’émigrés peuvent ainsi se distinguer au sein de nos Savoyards: ceux qui 
ont souhaité partir et ceux qui ont dû suivre, s’expatriant malgré eux. Parce que le Valais 
est proche de la Savoie et parce que, de ce fait, l’émigration savoyarde en Valais fut de type 
essentiellement familial, des différences notables se font jour dans les motivations des 
émigrés. Il n ’était pas possible que cela n’eût pas d’incidence sur leur intégration dans le 
pays d’accueil. Tous ceux qui s’exilèrent sous la pression du groupe familial n ’étaient pas 
tous capables de réussir dans un pays étranger, dans un environnement inconnu, même si 
la présence de compatriotes, de parents, le rendait moins hostile. Ainsi, l ’émigration de 
type familial est génératrice d’un grand nombre de laissés-pour-compte qui n ’ont même 
pas le courage d’aller chercher fortune ailleurs, lorsque l’échec est patent dans le pays 
d’accueil. Cet échec était d ’autant plus prévisible et inéluctable qu’ils arrivaient sans qua­
lification professionnelle.
L’émigration savoyarde est une émigration composite, faite, d ’une part, de gens qui 
n ’arrivèrent pas à s’intégrer et qui ne firent que grossir les rangs du prolétariat de la ville, 
avant de se résigner, souvent à la génération suivante, à émigrer à leur tour, d ’autre part, 
d ’individus qui ont brillamment réussi, par le biais de la marchandise. “De toutes les 
form es d ’émigration, l ’émigration marchande est la plus exigeante, elle attire les person­
nalités les plus talentueuses”15' . On ne peut que rester admiratif devant l’ascension socia­
le des Delacoste, des Dénériaz, et surtout des frères Ducrey, qui n ’étaient que tollerati en 
1798 et qui se retrouvèrent bourgeois quelques années plus tard et traitèrent presque d ’égal 
à égal avec les plus vieilles familles de Sion dont ils firent partie par le biais du mariage. 
Après tout, n ’est-ce pas là un vrai motif de fierté pour un individu: avoir réussi par ses 
seules forces et sa seule intelligence à frayer avec ceux dont les ancêtres ont largement faci­
lité la position sociale?
La disparition du nom ne signifie pas, bien entendu, la disparition de la famille. On 
ne parle plus à Sion de la famille Passy. Notre marchand, malgré ses trois mariages, 
n ’avaient eu que des filles. Mais, nous le savons, elles épousèrent les frères Ducrey, accé­
dèrent ainsi à la Bourgeoisie et eurent une nombreuse descendance.
En fait, les 3% de nos familles savoyardes présentes à Sion entre 1787 et 1798, qui 
obtinrent, avant 1829, l’accès à la Bourgeoisie, ne rendent pas exactement compte du poids 
réel dans la cité sédunoise de l’immigration savoyarde, qui ne se cantonna pas dans 
l’apport de main d’oeuvre sans qualification, mais enrichit aussi, d ’un sang neuf, la vieille 
aristocratie sédunoise.

Impériaux et confédérés: 
le bataillon des artisans
Regrouper les immigrants venus de l’Empire et ceux originaires des cantons confé­
dérés se justifie à plus d ’un titre: ils appartenaient dans leur immense majorité au monde 
germanophone et, d ’autre part, ils constituèrent l’essentiel des artisans de Sion, dans les 
dernières années du XVIIIe siècle. Il est parfois difficile de déterminer d’où venaient cer­
taines familles, car les mêmes noms se retrouvaient dans tout le bassin rhénan, de Saint- 
Gall à Strasbourg, et l’identification précise du lieu d’origine est souvent impossible. 
Citons le cas, au XVIIe siècle, de Michel Mag, le maître maçon de la Maison de Ville1, dont 
le nom est répandu de l’Alsace à l’Autriche, en passant par l’Allemagne du sud. La plus 
grande partie de ces pays germanophones firent partie, au moment de l’éclatement de 
l’empire de Charlemagne, d ’un seul et même état, le duché de Souabe, comprenant vers 
l’an 1000 la haute vallée du Rhin, allant de sa source à Strasbourg et dont le coeur était le 
lac de Constance2.
Il n ’y eut pas dans les pays germanophones, Saint Empire, Autriche et cantons hel­
vétiques, de phénomène migratoire comparable à celui de la Savoie. Il fut plus diffus. 
Disons toutefois que les ressortissants de l’Empire venus s’installer à Sion étaient surtout 
originaires du sud de l’Allemagne et de la partie occidentale de l’Autriche. Quant à ré m i­
gration confédérée, elle provenait surtout des cantons “forestiers”.
Plus de 20% de la population masculine non bourgeoise résidant à Sion entre 1787 et 
1798 venait du Saint Empire (Autriche comprise), alors que ce pourcentage est sept fois 
moins élevé pour le contingent féminin. Par contre, le pourcentage des hommes et des 
femmes confédérés s’équilibre: il est respectivement de 13,63% et de 14,42%. C ’est ainsi 
que les immigrants confédérés atteignaient, pour l’ensemble des deux sexes, près de 14% 
des tolérés et habitants perpétuels sédunois, alors que les ressortissants de l’Empire 
(Autriche comprise) ne représentaient qu’un peu plus de 12%.
Trois groupes peuvent être individualisés grâce à leurs spécificités propres: les immi­
grants du sud de l’Allemagne, les Autrichiens et, enfin, les Confédérés originaires des can­
tons primitifs. Mais un point commun les réunit: ils sont les “bras” de l’artisanat.
1 C U R IG E R , 1960, p. 19.
■ H isto ire  e t c iv ilisa tion  des A lpes, 1980, pp. 181-183.
Une répartition par secteurs d’activités va nous permettre de connaître les branches 
de prédilection de chacun de nos trois groupes d’immigrants:
VENTILATION PAR SECTEURS D ’ACTIVITES
Allem ands Autrichiens Confédérés
Incolae Tollerali Inc. T. Inc. T.
M étiers -M açon 1 4 3 2
du -Plâtrier 1
bâtim ent -«C uiseur de plâtre» 























M étiers -Forgeron 1 1
du -Serrurier 2 3 1
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M étiers de -Tailleur 1 1 2
l’habillem ent -B onnetier, chapelier 2 1








M étiers de -M eunier 1 1 3 2 5
l’alim entation -B oulanger 2 2 6 3












Profession -O rganiste 1
libérale
Police -Garde 1 2
M anœ uvre 2 7
Sans qualification 1 4 11 7
Total 28 31 11 34 27 41
59 45 68
Une première remarque s’impose: il y a, dans le groupe germanophone, peu de per­
sonnes pour lesquelles nous n’avons pas de précision concernant leurs activités profes­
sionnelles: 23 sur 171, soit 13,45%, alors que ce pourcentage atteignait 40% chez les 
Savoyards. Notons cependant des différences sensibles entre nos trois groupes: 24,4% de 
non-qualifiés chez les Autrichiens, 10,2% chez les Confédérés et 6,8% seulement chez les 
Allemands. Deuxième remarque: le pourcentage d’individus considérés comme des opera­
rii, c ’est-à-dire des manoeuvres, est également moindre dans le milieu germanophone que 
chez les Savoyards: 5,2% contre 11,7%. Ces particularités tendent à montrer que les immi­
grants germanophones avaient une plus grande qualification professionnelle que leurs 
homologues savoyards. De là à conclure que rares furent ceux qui s’adonnèrent à des acti­
vités rurales, le pas est facile à franchir.
Le secteur secondaire se taillait la part du lion: 88,5% des germanophones ayant une 
activité précise en faisaient partie, et ce pourcentage va même jusqu’à 94,5 %, si l’on incor­
pore les operarii au secteur artisanal; en conséquence, le secteur tertiaire est réduit à la por­
tion congrue. Les métiers-vedettes étaient ceux du bois (28,2%), ceux de l’alimentation 
(23,6%) et ceux du cuir (17,5%). Le bâtiment n ’arrivait qu’en quatrième position 
(11,45%), l’habillement et les textiles, en cinquième (9,16%), puis, enfin, le travail du 
métal (8,39%).
Des différences se font jour selon l’origine géographique de nos immigrants: les 
Autrichiens dominaient dans les métiers du bois, alors que les Confédérés “trustaient” les 
milieux de l’alimentation (voir graphiques pp. 281-282).
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Proportionnellement, c ’est dans le travail du métal et du cuir que les Allemands 
étaient les plus nombreux. On voit donc des nuances se dessiner à l’intérieur de l’ensemble 
germanophone. Qu’en est-il sur le plan du type de courant migratoire?
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Les archives de la Bourgeoisie de Sion contiennent des dossiers concernant nos ger­
manophones, parce qu’ils furent nombreux à solliciter le statut d ’habitant perpétuel. Cette 
demande les obligeait, en effet, à fournir des certificats et des passeports, ce qui nous per­
met, parfois, de suivre pendant plusieurs années leurs pérégrinations depuis leur village 
natal.
Si certains semblent être venus directement ou presque à Sion, tel Joseph Kraus, ori­
ginaire de Stein-am-Rhein et tailleur comme son père3, d ’autres firent de nombreux arrêts 
avant d ’atteindre la capitale sédunoise.
Joseph Antoine Hutzmann, originaire d ’Uznach, dans le canton de Saint-Gall, et cor­
donnier de son état, passàquatre ans et vingt-quatre semaines à Soleure entre 1770 et 1774, 
avant de se rendre à La-Chaux-de-Fonds, où il resta un peu plus de trois mois en 1776 et de 
nouveau deux mois en 1779; puis on le retrouve, en 1780, à Rouffach en Alsace, pour 
quelques semaines, et ensuite, pendant quelques mois, en 1782, à La Neuveville dans le 
canton de Berne4; enfin, nous le voyons se m arierji Bramois en 1785. Il eut alors pour 
témoin son frère Christian, cordonnier également, qui épousa à Sion, l’année suivante, une 
Lucemoise. Le jeune Christian avait-il suivi tout le périple de son frère aîné ou était-il venu 
le retrouver en Valais? Il ne nous est pas possible de trancher.
Conrad Kientz ou Kienz, fils de Jean Georges et de Marie Agathe Bähler, fut bapti­
sé le 16 novembre 1754 dans la paroisse Saint Laurent de Sulzberg, dans le Vorarlberg5. Il 
commença d’abord par apprendre son métier de menuisier ébéniste (scrinarius), ou 
huchier, dans la capitale de sa province natale: en effet, du 30 novembre 1778 au 3 sep­
tembre 1780, il demeura à Bregenz. Il partit alors courir l ’Allemagne et la Suisse, avec des 
séjours de travail de quelques mois en moyenne, d ’abord en Bavière, où il exerça son 
métier seize semaines à Munich en 1780, puis vingt-quatre semaines dans la ville proche 
de Landshut en 1781, un an et quatorze semaines à Rottenburg-an-der-Laaber en 1782, 
enfin treize semaines à Schwabmünchen en 1784, avant de gagner la Suisse, où il passa 
douze semaines à Fribourg en 1786. Nous ne savons pas exactement quand il parvint à 
Sion. Ce fut sans doute juste après l’incendie de la ville, car il s’y maria, le 27 décembre 
1789, avec une Uranaise.
Le “tour” professionnel de Michel Klotz (ou Cio)6, qui ajouta l’Alsace à son parcours 
germano-suisse, est presque aussi tortueux que celui de Kienz, mais il ne s’étendit que sur 
huit ans. Fils de Pierre Klotz, il était originaire de Bavière, où il avait été baptisé le 3 sep­
tembre 1760, dans la paroisse Saint Vit à Oberaltenbuch, près de Dorfprozelten. Exerçant 
le métier de forgeron, il passa d’abord deux ans à Rothenfels-am-Main, en Bavière, com­
me le révèle une attestation de février 1779, puis il se rendit, en 1781, à Colmar où il resta 
vingt semaines. Il partit alors pour la Suisse, avec en poche une attestation datée du 1er avril 
1781. Les mentions marginales qui y furent ajoutées par les autorités des villes qu’il tra­
versa nous permettent de suivre son itinéraire de Colmar au canton de Fribourg: le 10 avril, 
il était à Bâle, le 20 à Soleure, le 26 à Aarau, le 29 à Berthoud, dans le canton de Berne. 
Après quatorze semaines de travail à Fribourg, il gagna Zofingue en Argovie, où il obtint, 
en août 1782, un certificat de la corporation des maîtres forgerons pour une activité de
3 A B S 153/35.
4 A B S 151/50.
5 A BS 153/21.
6 ABS 153/28.
douze semaines. Parvenu en Valais, sans que l’on sache par quelles routes, il ne s’installa 
pas à Sion, mais à Nendaz, où il résida un an et demi, pratiquant le métier de maître maré­
chal, et ce n ’est qu’en 1785, à vingt-cinq ans, qu’il se fixa dans la capitale sédunoise, où il 
convola en justes noces avec une Concharde, le 25 juillet.
Quant au saint-gallois Christian German, qui reçut, le 8 novembre 1790, des autori­
tés de la Bourgeoisie, l’autorisation d ’exercer à Sion sa profession d ’“indienneur” 
(Leinerverdrucker), il arrivait de Milan7.
Les cas que nous venons de citer représentent le type même de l’émigration du com­
pagnon qui quittait sa ville natale pour se perfectionner dans son métier ou son art, en 
apprenant les techniques pratiquées ailleurs. C ’était une habitude très répandue en Europe, 
voire une obligation dans de nombreuses professions, d ’effectuer le tour des régions avoi- 
sinant la province d’origine. Tradition dans la société allemande, de haut en bas de l’échel­
le sociale; le Kavalierstour, le “tour du gentilhomme” n ’était-il pas le grand voyage desti­
né à parfaire l’éducation et les connaissances du jeune noble? Outre-Jura, pour passer 
maître, les compagnons devaient effectuer leur “tour de France”. Il s’agit donc là d ’une 
émigration de type individuel, même si, parfois, le départ se faisait en compagnie d’un frè­
re.
L’émigration individuelle semble le cas le plus répandu chez les Allemands du Sud, 
ainsi que chez les Autrichiens, alors qu’il ne paraît pas en avoir été de même chez les 
Confédérés, qui venaient fréquemment retrouver à Sion un membre de leur famille, com­
me ce fut le cas de Joseph Auguste Källin, d ’Einsiedeln, apparenté par sa mère à la famil­
le des Benziger, dont une branche était alors fixée à Sion8. Très souvent, l’immigrant 
i confédéré arrivait dans la capitale valaisanne avec femme et enfants.
Antoine Studer, fils de Joseph et de Catherine Schumacher, avait été baptisé le 8 mai 
1760 à Escholzmatt, dans le canton de Lucerne. Il avait moins de dix ans lorsque ses 
parents s’installèrent à Sion, puisque ces derniers y moururent la même année, en 1770, à 
trois jours d ’intervalle9. Quant aux trois frères, François, Fidèle et Joseph Aloys Eggli, ils 
étaient, eux aussi, arrivés en famille dans la capitale sédunoise. Michel, leur père, en pro­
venance de Schwyz, s’était d’abord fixé avec sa femme et ses enfants à Saint-Léonard10, où 
il resta dix ans, entre 1767 et 1777, avant de s’installer à Sion et d ’y mourir en 1784. Deux 
de ses fils firent souche à Sion, Joseph, qui décéda le 29 janvier 1799, et son frère Fidèle, 
garde de son état, dont le foyer compte six enfants dans le recensement de 1802, et qui 
mourut le 27 mars 18251L A ces deux cas typiques d’émigration familiale, très fréquente 
chez les Confédérés, ajoutons ceux des familles Regli et Renner. La présence de nombreux 
membres des deux sexes appartenant à ces familles uranaises, originaires du val d ’Urseren, 
ne peut se comprendre que dans le cas d ’une émigration de type familial, au sein de laquel­
le les femmes représentaient un contingent important. Nous reviendrons dans ce chapitre 
sur le rôle de la famille dans l’émigration confédérée, en étudiant en détails le cas des bou­
langers de la petite ville d ’Arth.
Si les Confédérés s’installaient souvent à Sion pour des raisons familiales et se 
mariaient fréquemment avec une “payse”, il n ’en était, en général, pas de même pour les
7 A B S 240/81, fol. 261 v°.
8 S tam m buch von E insiedeln , Tab. 86, N r 7.
9 S taatsarchiv  des K antons L uzem . T aufbücher von E scholzm att. C atherine Schum acher, m ourut le
10 févrie r e t son m ari Joseph Studer, le 13 (vo ir les reg istres paro issiaux de Sion). C es m orts sont-elles dues à une 
épidém ie?
10 A B S 148/8.
11 Rp Sion (extra m uros).
ressortissants de l’Empire. C ’est le mariage qui fixa à Sion bon nombre de compagnons 
allemands et autrichiens. Mariage motivé par la rencontre de “l’âme-soeur” ou noces déli­
bérément programmées par souci de promotion sociale? C ’est la question qu’il convient au 
moins de poser, même s’il est délicat et présomptueux de prétendre sonder les consciences 
pour y donner une réponse.
3. Stratégies matrimoniales
Parce qu’ils ne rencontraient que peu de “payses” installées à Sion, ou parce que leur 
désir d ’intégration était d ’autant plus impératif, obsédant, que leur solitude était grande, les 
Allemands et les Autrichiens, - et dans une moindre mesure les Confédérés -, épousaient 
volontiers des Valaisannes. Les filles de maîtres artisans étaient particulièrement courti­
sées.
L’Autrichien Antoine Gatterer, chaudronnier de son état, épousa, le 27 mai 1781, 
Marguerite Favre, fille de Mathieu, maréchal-ferrant, originaire du val d ’Anniviers, chez 
qui il avait travaillé. Ce mariage facilita grandement son intégration dans la société sédu- 
noise, puisque la même année, le 8 novembre, il devenait habitant perpétuel12. Il logea dès 
son mariage dans la maison Fromentin appartenant à la famille de sa belle-mère.
Dans certains cas, les épousailles eurent sans doute lieu contre l’avis du père de la 
jeune femme et sous l’empire de la nécessité. Le meunier lucernois Jodoc Himmelreich 
épousait Marie Christine, la fille du boulanger Jean Baptiste Zumstein, le 29 septembre 
1778. Est-ce un hasard si elle accouchait de son premier enfant seulement trois mois plus 
tard? De meunier, Himmelreich se fit aussitôt boulanger.
Nos immigrants savaient mettre à profit les relations que leur apportait une union 
avec une Valaisanne. Lorsque, le 21 avril 1789, l ’Allemand Ignace Silberling sollicita de 
la Bourgeoisie l’autorisation de devenir maître cordonnier, il fit bien préciser, dans sa 
demande - qui fut acceptée -, sa parenté avec le maître d ’école Zurkirchen, oncle de sa fem­
m e13. Il ne parvint, cependant, pas au statut d ’habitant perpétuel, faute de moyens suffi­
sants14.
Les cas de mariages de jeunes immigrants avec des veuves furent relativement fré­
quents. Ces mariages entraînaient souvent de bruyants charivaris, comme nous l’avons 
déjà mentionné. Donnons quelques exemples: le Lucernois Jean Schlagt, tonnelier, épou­
sa, le 28 octobre 1789, une Concharde, Anne Marie Gitsch, veuve du tonnelier uranais 
Joseph Marie Catani; Joseph François Ziller, faberscrinarius autrichien, convola, le 
1er octobre 1795, avec une Uranaise, Barbe Renner, veuve du menuisier ébéniste Conrad 
Kienz.
Les veuves de boulangers semblent avoir été particulièrement prisées. Charles 
Hummel, originaire du Bade-Wurtemberg, prit pour femme, le 23 juin 1771, Pétronille 
Grenard, une Savoyarde, veuve d’un des boulangers importants de la ville, le Schwyzois 
Joseph Weber, mort à quarante ans quelques mois plus tôt; quant à son compatriote Joseph 
François Lôchly, il suivit ses traces en épousant, à 39 ans, le 6 juin 1788, Anne Marie 
Regli, une Uranaise, veuve du boulanger Mathias Boll. En général, l ’immigrant avait le 
même métier que le premier mari de la veuve, ce qui laisse à penser qu’il avait pu être l’un
12 ABS 22/175, fol. 72.
13 ABS 240/81, fol. 210  v°.
14 31 m ars 1797. A B S 240/82, fol. 223 v°.
des ouvriers ou compagnons du mari, avant de travailler pour elle, puis de devenir le 
patron, en “chaussant les pantoufles” du mort.
Le mariage avec une veuve pouvait aussi, mais dans un très petit nombre de cas, 
entraîner un changement radical de profession. L’exemple le plus significatif est celui de 
Joseph Hetzel (ou Hözel). Baptisé le 25 février 1765 à Pfauhausen15, en Bade- 
Wurtemberg, il vint à Sion à vingt-trois ans, attiré par la reconstruction de la ville après 
l’incendie de 1788, puisqu’il était tailleur de pierre de son état (lapicida). On le rencontre, 
en effet, pour la première fois, dans les protocoles des visites des maisons de Sion en 
novembre 1788, logé dans la maison Kuntschen (M 63-D.L. M 61)16. En janvier 1792, il 
était dans la maison Waldin, dans le quartier de Pratifori (P 5), en qualité de Suppenmann, 
ou pensionnaire en quelque sorte. Le 14 juillet 1793, il épousait une Concharde, Anne 
Marie Wenger, la veuve du boulanger Boniface Menner, mort le 22 avril précédent. Ils 
eurent pour témoins le maçon Pierre Joseph Andenmatten, avec lequel il travaillait, et le 
maréchal-ferrant François Xavier Fassbind. Notre homme abandonna aussitôt son métier 
de tailleur de pierre pour se faire boulanger. Reconversion spectaculaire et soudaine, mais 
définitive, puisqu’il mourut boulanger en 1846.
Epouser une fille de bourgeois permettait d ’obtenir rapidement, pour ne pas dire 
immédiatement, le statut d ’habitant perpétuel. Jean Ignace Göttinger, baptisé le 26 août 
1736 à Erolzheim en Bade-Wurtemberg17, huchier (scrinariusjrSë maria le 24 novembre 
1762 avec Anne Marie Andeneggen, fille du bourgeois François Etienne et d ’Anne Marie 
Bayard. Il accéda au statut d 'incoia le 27, soit trois jours plus tard! Il est vrai que la 
Bourgeoisie, méfiante, lui imposa un délai probatoire d ’un an18. Quant à son compatriote 
Jean Griesser, également menuisier ébéniste, baptisé le 16 mai 1738 à Villingen19, il épou­
sait, le 27 novembre 1766, Marie Catherine Marguerite, fille du sautier Jean Jacques Ryss. 
Il devenait habitant perpétuel le 29 janvier de l’année suivante20.
Les champions de la stratégie matrimoniale utilisée comme moyen d ’intégration 
furent, sans conteste, les ressortissants de l’Empire, beaucoup plus que les Confédérés et, 
au sein des Impériaux, les Allemands l’emportaient sur les Autrichiens. Il est vrai que les 
métiers exercés par les Allemands étaient un gage de sécurité matérielle non négligeable 
pour les candidates au mariage. Rien d ’étonnant à ce qu’ils aient trouvé plus aisément à se 
marier avec des Valaisannes et notamment avec celles qui étaient considérées comme un 
bon parti, soit à cause de la situation sociale de leurs pères, soit grâce au pécule laissé par 
un premier mari. Les jeunes gens de la ville, qui voyaient d ’un mauvais oeil les étrangers 
leur enlever les bons partis, avaient quelques raisons d’en vouloir à ces derniers. Dans les 
cas de remariages, ils avaient un moyen de manifester bruyamment leur déception en fai­
sant un charivari - nous l’avons dit -, et ils ne s’en privaient pas!
Les différences de comportement entre Allemands, Autrichiens et Confédérés, face 
au mariage, mais aussi face au métier exercé, s’expliquent par les spécificités de ces trois 
courants migratoires à dominante germanophone. Pénétrons davantage à l’intérieur de cha­
cun d’eux, afin de mieux cerner les diversités des réussites.
15 T au fbücher K ath. Pfarrei W em au-am -N eckar.
10 II logeait en com pagnie  de quatre autres m açons f "Jos. H eze m aurer  sam b t 4 ändern  ").
17 K irchenbücher K ath. Pfarre i, E rolzheim .
18 ABS 240/78, fol. 6, 22 novem bre 1762.
19 K irchenbücher K ath. Pfarrei, V illingen.
20 ABS 22/175, fol. 69. N ous ne c itons que la  référence du R otulum  incolarum , car nous n ’avons pas les 
registres de la B ourgeoisie  p ou r cette  séance.
4. Les “Souabois”
Pour désigner les ressortissants de l’Empire autres que les Autrichiens, trois termes 
sont les plus couramment employés dans les différentes sources rencontrées. Le premier, 
germanus, au sens très large, est peu fréquent, ainsi que celui, beaucoup plus précis, de 
bavarus. Le troisième, qui occupe la vedette, de loin le plus utilisé, est le terme suevus, tra­
duit en français par “souabois”. Il conviendra de préciser le sens de cette appellation.
Parmi les quarante-six ressortissants de l’Empire (hormis les Autrichiens), dont nous 
avons pu découvrir l ’origine sur un total de cinquante-huit, l ’immense majorité venait du 
sud de l’Allemagne, c ’est-à-dire du Bade-Wurtemberg et de la Bavière. Sept seulement, 
soit 15,21%, étaient originaires d ’une région plus lointaine: les Armbrester, tanneurs de 
leur état, venaient de la région de Mayence; Ignace Silberling, de Lorich, dans la région de 
Trêves; les Wargotsch, selliers, de Silésie, et Lambert Weckers, serrurier, était natif de 
Twistringen, en Basse Saxe. Quant à Charles Neumann, s’il est un ressortissant de 
l’Empire, au sens historique du terme, il déborde du cadre de l’Allemagne proprement dite, 
puisqu’il était morave.
Que désigne exactement le mot suevus? Il n ’est pas aisé de le préciser, d ’autant que 
la Souabe est une région plus historique que géographique. Sur ce dernier plan, elle est dif­
ficile à délimiter, car elle n’est pas géologiquement homogène: s’articulant autour du pla­
teau sédimentaire jurassique situé à l’est de la Forêt Noire, mordant même sur les contre- 
forts hercyniens de celle-ci, elle inclut la vallée du Neckar, la Schwäbische Alb ou Jura 
souabe et la partie occidentale des collines morainiques de Bavière. Ancien domaine des 
Suèves, elle est à cheval, historiquement, sur le Bade-Wurtemberg et la Bavière. Rien 
d ’étonnant à ce que les gens du XVIIIe siècle aient éprouvé quelques difficultés à la situer. 
Disons qu’ils qualifiaient de souabois tous ceux qui étaient originaires de l’ensemble du 
Land actuel de Bade-Wurtemberg, incluant ainsi les natifs du Brisgau, et, d ’autre part, ceux 
nés dans la partie dëTa Bavière limitrophe.
L’émigration “souaboise”, de type individuel et de grande qualification profession­
nelle, ne se concentrait pas dans plusieurs villages ou bourgs. Elle était diffuse à travers 
tout le pays. C ’est l’actuel Bade-Wurtemberg qui se taillait la part du lion: trente-et-un res­
sortissants sur trente-neuf originaires du sud de l’Allemagne, soit 79,5%, les autres étant 
bavarois, au sens actuel du terme. Vinrent du Bade-Wurtemberg, en particulier, l’organis­
te Jean Baptiste Eicheler, de Sigmaringen; Jean Népomucène Griesser, scrinarius, de 
Villingen; Joseph Hetzel, tailleur de pierre, de Pfauhausen; le serrurier David Kaltbrunner, 
de Unadingen; les Kienzler (ou Künsly), cordonniers de père en fils, de Triberg; le boulan­
ger Joseph François Löchly, de Deggenhausen; le gantier Ignace Semelmayr ou 
Simmelmayer, de Herrlingen et le vitrier Mathias Wyss, de Waldkirch.
Parmi les Bavarois, citons: le menuisier Joseph Bachmeyer; le forgeron Michel 
Klotz, d'Oberaltenbuch; le tanneur “chamoiseur” Philippe Müller ou bien encore le maçon 
Jean Georges Weixler, de Martinszell.
Un seul village fournit plusieurs émigrants venus s’installer à Sion: Erolzheim, dans 
le Bade-Wurtemberg, d ’où partirent les frères Rapp, André et François Joseph, serruriers, 
et le scrinarius Jean Ignace Göttinger.
Essayons de comprendre les raisons qui poussèrent nos “Souabois” à émigrer.
Le Bade-Wurtemberg avait une population relativement importante à la fin du 
XVIIIe siècle. Malgré un climat favorable à l’agriculture, la majorité des petites exploita­
tions, à cause de la fertilité souvent faible des sols, n'arrivaient pas à nourrir les familles. 
Le travail à domicile devait donc fournir des revenus supplémentaires. Ainsi, l’artisanat s’y
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développa facilement21 et la région devint, en quelque sorte, un réservoir de main-d’oeuvre 
artisanale.
Faisons appel à l’une des techniques des géographes, la cartographie, pour essayer de 
cerner d ’un peu plus près les migrations de Souabe. “La carte, en matière de migrations, 
n ’a pas seulement valeur de moyen d ’analyse et de contrôle, elle est pleinement instrument 
de recherche et pennet de prendre conscience des phénomènes, révélant excellement des 
rapports de fa it ou des relations à première vue peu apparentes"22.
En reportant sur une carte un certain nombre des villages d’origine de nos immi­
grants “souabois”, on s’aperçoit qu’ils sont souvent situés, pour la plupart, près des grandes 
routes qui traversaient le pays et reliaient l’Autriche à l’est de la France et au nord de 
l’Allemagne, après avoir traversé la région du lac de Constance.
Déjà à l’époque romaine, les routes du Levant, reliant l’Adriatique au nord de 
l’Europe, passaient par le lac de Constance et le Rhin. Ce furent d ’abord des routes mili­
taires que le commerce s’empressa d ’utiliser parce qu’elles étaient commodes et sûres. 
Dans l’ensemble, ces voies perdurèrent au Moyen-Age. L’essor du commerce atlantique, 
engendré par la découverte de l’Amérique, ne fit que renforcer l’importance de ces axes 
nord-sud, traversant la région du lac de Constance.
Déterminons les principales voies, en suivant les recherches de Mone23.
L’une des routes venant d ’Italie, passait par Bolzano, Merano et entrait en Autriche 
par Nauders, avant d ’atteindre Landeck où elle se séparait en deux tronçons. L ’un d’eux 
gagnait Augsbourg, puis obliquait vers l’ouest, par Ulm et Stuttgart, où il se partageait, une 
nouvelle fois, en deux branches, l’une gagnant la rive droite du Rhin, par Heilbronn et 
Heidelberg, l ’autre, la rive gauche, par Spire. Revenons au second tronçon partant de 
Landeck: il traversait le Vorarlberg, par Bludenz, Feldkirch, Hohenems; il longeait le lac 
jusqu’à Constance, puis Singen et Donaueschingen, où il se séparait encore en deux. L’une 
des routes allait vers le sud-ouest, longeant l’Hoffental, pour atteindre Fribourg-en-Brisgau 
et enfin Colmar, après avoir traversé le Rhin à Brisach. L’autre route se dirigeait vers le 
nord-ouest, passant par Villingen, Triberg, Offenbourg, avant d ’atteindre l’autre pont per­
mettant de traverser le Rhin, le pont de Kehl, pour parvenir à Strasbourg.
Il est à noter que certains villages d’origine de nos émigrants se trouvaient le long des 
cours d’eau, d ’autres, à proximité des grands axes routiers nord-sud, en particulier 
Herrlingen, situé tout près d ’Ulm, Pfauhausen, près d ’Esslingen et de Stuttgart et surtout 
Triberg et Villingen. Dès le XIVe siècle, Villingen avait deux foires annuelles d ’une durée 
d ’une semaine, au printemps et à l’automne24.
Ainsi, la Souabe était, à la fin du XVIIIe siècle, une région parcourue par des routes 
importantes, ce qui est un facteur incitateur au départ pour les populations riveraines. Si 
l’on ajoute à cela une population relativement nombreuse, nous avons mis l’accent sur 
deux conditions qui ont pu jouer un rôle dans le cas de rém igration souabe. Mais nos 
“Souabois”, à la différence des Savoyards, ne quittaient pas le pays sans avoir les moyens 
de gagner leur vie par l’exercice d ’un métier susceptible d ’être prisé dans les pays où ils se 
rendaient plus pour se perfectionner que pour s’y installer définitivement.
Nos “Souabois” constituaient une immigration diversifiée sur le plan professionnel, 
les métiers du bois et du cuir arrivant en tête devant ceux de l’alimentation et du métal.
21 G R IE S M E IE R , 1954, p. 122.
22 PO U SS O U , 1970, pp. 17-18.
23 M O N E , 1852, pp. 3-19.
24 G O T H E IN , 1892, p. 460.
A part quelques exceptions, tel Jean Georges Weixler, qui servit soixante mois dans un 
régiment d ’infanterie du duc de Wurtemberg25, avant de se faire maçon sur le tard, la plu­
part se spécialisèrent tôt dans leur métier et furent d ’excellents artisans appréciés dans le 
pays d ’accueil.
Rien ne prouve mieux l’excellence de leur qualification professionnelle que le pour­
centage d’entre eux qui accéda au statut d ’habitant perpétuel, 48,27%, soit le taux le plus 
élevé de toutes nos catégories géographiques d’immigrants. Plusieurs devinrent même pro­
cureurs de leurs corporations, tels Rodolphe Armbrester, procureur des cordonniers26 (tri­
bus sutorum) et Christian Wargotsch, procureur de “ceux qui maniaient le marteau”27 (tri­
bus malleorum). Ils étaient souvent les représentants les plus importants de leur profession 
dans la cité, tel le maître boucher Antoine Kadler.
Arrêtons-nous un instant sur ce personnage, dont le nom se rencontre très fréquem­
ment dans les livres de compte des bourgeois de la ville. Son commerce avait une certaine 
ampleur, puisqu’on le voit se ravitailler jusqu’à Bourg-Saint-Pierre28. Il était le fournisseur 
de la clientèle huppée de la cité. Il appartenait à une famille de bouchers de la région du lac 
de Constance.
Son grand-père, François Antoine, originaire d’Immenstaad, au bord du lac de 
Constance, s’était fixé dans le village d ’Altdorf, près de l’abbaye bénédictine de 
Weingarten, lors de son mariage avec Françoise Weidacker et y avait exercé le métier de 
boucher. Le fils de ces derniers, Christophe, y naquit le 28 août 172229. Nous ne savons pas 
à quel âge celui-ci quitta sa ville natale, mais nous le retrouvons à Stans où il passa trois ans 
et demi, entre 1755 et 1758, au service de Félix Jann, à l’auberge de la Couronne30. Nous 
ignorons où naquirent ses deux fils, Antoine, notre boucher, et François.
Antoine épousa, comme beaucoup de ses compatriotes, une Valaisanne, Marie 
Geneviève Fournier, originaire de Saint-Maurice, le 20 mai 1781. Quant à son frère 
François, la vie calme d ’un honnête artisan père de famille ne semble guère l’avoir séduit. 
Il eut, en deux ans, en 1784 et 1785, deux enfants illégitimes à Sion, avec deux jeunes filles 
différentes! Doit-on s’étonner, après cela, de le voir s’engager au service étranger? En 
1788, on le retrouve secrétaire du régiment de Courten en France. Après le licenciement de 
son régiment, il reprit du service, en 1796, pour le compte de l’Espagne, en tant que pre­
mier sergent, avant d ’être fait sous-lieutenant par le colonel Antoine de Courten31. Ses 
frasques continuèrent. Il se couvrit de dettes, au point de compromettre sa carrière32. C ’est 
son frère Antoine, notre boucher, qui éleva ses enfants illégitimes et qui, de surcroît, paya 
ses dettes. Nous perdons sa trace après 1802. Antoine, quant à lui, mourut dans la capitale 
valaisanne, le 17 mars 1832, entouré de la considération de tous, comme le souligne - fait 
très exceptionnel qui mérite d’être noté -, son acte de décès33.
25 ABS 162/33.
26 En particu lier en tre  1787 et 1790. V oir A B S 242/34/50 , fol. 16, 19 novem bre 1787 et A B S 242/34/53, 
fol. 5 7 , 2 ja n v ie r  1790.
i r  N o tam m ent entre  1787 et 1789. V oir A B S 242/34/49, fol. 59 (7 avril 1787) e t A B S 242/34/52 , fol. 21 
(22 jan v ie r 1789).
28 O n le voit y acheter pour 39 écus, le 7 m ars 1789, v ingt-deux m outons e t brebis. V oir A BS 242/8/29.
fol 12.
29 T aufbücher. B ened ik tiner A btei W eingarten .
30 C ertificat du 13 septem bre 1758. ABS 153/1 b.
31 SC H A L E  ET TE R , 1969, p. 360.
32 S C H A L B E T T E R , 1969, p. 317.
33 “O biit ab  om nibus considera tus vir A n ton ius Kadler, incoia  Sedurli, qu i p ro  dom ino  capitaneo  
F rancisco  K adler fr a tre  suo  im m ensa solvit. Indavit (sic) et a lsit  (sic) rarissim o esem p lo  ",
Les artisans “souabois” étaient souvent choisis par les autorités bourgeoisiales pour 
exécuter travaux et réparations aux édifices lui appartenant. Un exemple: c ’est l’ébéniste 
Jean G riesser qui fut désigné, en 1788, pour réparer l ’horloge de la Maison de Ville34.
Se marier avec une Valaisanne permettait à l’immigrant d ’accéder rapidement à la 
propriété. Joseph Ignace Göttinger, grâce à sa femme Anne Marie Catherine Andeneggen, 
devint propriétaire d’une partie d ’une maison sise à Glaviney (G 5), dont l’autre moitié fut 
acquise par Lambert Weckers, en 1793, pour 140 écus. Les deux logis étaient très imbri­
qués, puisque celui acheté par Weckers comprenait une cave et une cuisine contigue, sous 
la cave de Göttinger, puis, au niveau de la cave de ce dernier, deux pièces dont la moitié de 
l’une était indivise avec l’épouse de Göttinger35. Cette description est révélatrice de la pro­
miscuité entre voisins qui régnait couramment à l’intérieur des maisons et qui explique la 
facilité avec laquelle les habitants de Sion avaient pu faire face au relogement des sinistrés 
après l’incendie de 1788. Deux autres “Souabois” acquirent une maison ou une partie 
d ’édifice grâce à leurs femmes. C ’est ainsi que l ’ébéniste Jean Georges Schlögel, qui avait 
épousé une Valaisanne, Catherine Fracheboud (ou Fraciboux), d ’une famille de Vionnaz 
installée depuis longtemps à Sion, put vendre en son nom, en 1794, une portion de maison 
sise à Glaviney pour quinze louis36. Quant au bonnetier Joseph Antoine Schmelzbach, nous 
le voyons céder, également au nom de sa femme, Marie Josèphe, fille du cordonnier 
Balthazar Müller, une maison de Glaviney (G 44), en 1791, pour 400 écus37.
Nos artisans, lorsqu’ils se rendaient acquéreurs de biens immobiliers, achetaient 
avant tout des maisons ou des portions de maisons, disons des appartements et, quand il 
s’agissait d ’acquérir des terres, leur choix se portait sur des vignes et non sur des prés ou 
des champs. Le tanneur Rodolphe Armbrester était propriétaire d’une maison à Glaviney 
(G 12), qu’il vendit au tisserand Michel Spiegel, le 3 mai 1790, pour 400 écus38. Furent 
possesseurs de vignes: le tanneur Philippe Müller39; le bonnetier Antoine Schmelzbach, à 
Grimisuat40; le cordonnier Jean Kienzler, à Lentine sur le territoire de Sion, et à Crêtalonze 
sur celui de Savièse, comme on peut le lire dans son testament41. Maîtres artisans, nos 
“Souabois” n’avaient guère de temps à consacrer au travail de la terre. Seul l’entretien 
d ’une vigne et de quelques têtes de bétail leur était possible.
34 5 aoû t 1788. A BS 240/81, fol. 179 v°.
35 “ ... videlicet dom um  suam  anteriorem  sitam  in quarto  C lavineti ju x ta  cursum  Seduni a b  occasu  carre- 
riam  a m eridie, con tinen tem  m em bra sequentia , videlicet hypocaustum  infra hypocaustum  Igna tii G oettinger, 
cu liinam  contiguam , m agis unam  cam eram  ju x ta  hypocaustum  Ignatii G oettinger ab  ortu  d ic ti hypocausti in 
condigna tione superiori, m agis in d icta  cond igna tione m ed ieta tem  a lterius cam erae indivisae cum  uxore Ignatii 
G oettinger" . 16 décem bre 1793. A BS 242/34/58, fol. 14.
36 A BS 242/6b, fol. 135,31  aoû t 1794.
37 A BS 242/8 /30 , fol 64-65, 30  mai 1791.
38 A BS 242/6  a, fol. 97.
39 II acheta, le 28 décem bre 1787, une pièce de vigne de 15 écus à A lphonse, fils de Jean  Pellissier, de 
G rim isuat (A BS 242/34/50 , fol. 46); le 27 avril 1788, une autre, de 24 écus, à Pierre e t F rançois, fils de Jean 
M étrailler, de C ham plan  (A BS 242/34/51 , fol. 11).
40 D ’après la vente du 13 avril 1789. A BS 242/6 a, fol. 8.
41 21 novem bre 1793. A B S 242/8/32, fol. 69.
5. Les “Tirolois”
Le terme tirolus, employé par les curés et les notaires, et traduit en français par tiro­
lois, n’était pas d’une très grande précision; il pouvait désigner aussi bien des natifs du 
Vorarlberg que ceux du Tyrol. Les Autrichiens, que nous avons rencontrés au sein des 
immigrants sédunois de la fin du XVIIIe siècle, provenaient, dans leur grande majorité, de 
ces deux provinces. En effet, parmi ceux dont nous avons pu identifier l’origine, seuls le 
chaudronnier Antoine Gatterer, originaire de Graz, et le libraire Joseph Grund, de Vienne, 
échappent à la suprématie de l’Autriche occidentale.
Vinrent du Vorarlberg: le maçon François Antoine Aberer, de Mellau; le menuisier 
Gaspard Hüchler, de Hohenems; le charpentier Salomon Obrist; le maçon Jacques Pikel; le 
scrinarius Joseph Rhorer, de Wolfurt; le tanneur Antoine Tanner, d ’Andelsbuch. 11 est à 
noter que deux bourgs de cette province fournirent deux immigrants: le menuisier ébénis­
te Conrad Kienz, qui mourut à Sion le 6 décembre 1793, et son compatriote et confrère 
Joseph François Ziller, qui épousa sa veuve, Barbe Renner, étaient originaires de Sulzberg; 
quant au menuisier Jean Antoine Fitz et à son collègue, spécialiste de la réparation des 
moulins42, Jean Mangard, ils étaient natifs de Sankt Gallenkirch. Parmi les Tyroliens, 
moins nombreux apparemment d’après nos sources, citons: le maçon Joseph Nigg de 
Sankt-Jakob; le menuisier Thomas Schickfrey, né à Nauders le 8 janvier 173 843 ; l’ouvrier 
Jean Zobel, de Tannheim, et le maçon Zineri, du Tyrol italien.
Peut-on déduire de la localisation de ces quelques bourgs et villages des remarques à 
propos du type d’émigration? Ce n’est pas un hasard si plusieurs de ces lieux, notamment 
Nauders, Sankt-Jakob et Hohenems, sont situés sur la route qui reliait Bolzano au lac de 
Constance, voie commerciale dont nous avons souligné le rôle joué dans le processus 
d ’émigration en Souabe. N ’oublions pas non plus que le coeur de la zone d ’origine de nos 
immigrants autrichiens, le Vorarlberg, était l ’une des régions où s’étaient arrêtées les 
migrations de la communauté des Walser qui, entre le XIe et le XIVe siècle, dériva lente­
ment des Alpes valaisannes vers l’est44. La topographie conserve encore leur souvenir: 
l’une des principales vallées du Vorarlberg ne porte-t-elle pas le nom de “Grosses 
Walsertal”?
L ’énumération des professions de nos Autrichiens montre à quel point ils étaient 
essentiellement spécialisés dans les métiers du bâtiment, maçonnerie et charpente, avec 
une écrasante majorité dans les métiers du bois: en effet, si, sur quarante-cinq personnes 
recensées, onze étaient sans aucune qualification, nous l’avons vu, au sein des trente-quatre 
restantes, vingt-trois étaient dans le bâtiment, soit 67,64%, dont dix-neuf dans les métiers 
du bois, soit 55,88%, parmi lesquelles on ne recensait pas moins de dix-sept menuisiers 
charpentiers.
L’émigration autrichienne se révélait donc différente de celle de l’Allemagne du sud 
sur le plan professionnel: elle était peu diversifiée et peu qualifiée. On serait tenté de dédui­
re de la présence massive des gens du bâtiment que la plupart avaient été attirés à Sion par 
les perspectives offertes par la reconstruction de la ville. En fait, le courant migratoire de 
la partie occidentale de l’Autriche vers la Suisse fut constant au XVIIIe siècle. Nos 
“Tirolois’’ étaient souvent de jeunes hommes descendus de leurs montagnes sans métier
42 A B S 155/8.
43 K irchenbücher N auders.
44 H isto ire  e t c iv ilisa tions des A lpes, 1 9 8 0 ,1.1, p. 198 (contribution  de Jean  François B ER G IER ).
bien défini, avec pour tout bagage professionnel quelques connaissances du travail du bois, 
qui ne dépassaient pas toutefois, pour certains, celles du bûcheron. A Sion, ils se retrou­
vaient plus fréquemment ouvriers charpentiers que maîtres d’oeuvre. Ils avaient aussi, pour 
la plupart, des connaissances en maçonnerie, d ’où une certaine difficulté à définir avec pré­
cision leurs activités45.
Peu d ’Autrichiens - et cela était la conséquence logique de leur faible qualification 
professionnelle - parvenaient au statut d ’habitant perpétuel: ils ne furent que onze sur qua­
rante-cinq, soit 24,44%, c ’est-à-dire un pourcentage deux fois moins élevé que celui des 
ressortissants allemands. Cela ne veut pas dire que quelques-uns d ’entre eux ne parvinrent 
pas à une certaine réussite. Le chaudronnier Antoine Gatterer devint procureur de sa cor­
poration (tribus malleorum)46. Il possédait des vignes à Savièse47. Mais son influence au 
sein de la colonie autrichienne n’égala pas celle de son compatriote Paul Auderer.
Les parents de Paul, Georges Auderer et Barbe Steltzerin, s’étaient mariés à Stelvio, 
dans le Vintschgau, puis installés à Tôsens, au Tyrol, et enfin à Ubersaxen, dans le 
Vorarlberg. On ne sait où naquit le jeune Paul; mais en 1775, il est dit: “Jüngling Paul 
Auderer, ein zimmergesöll von Ybersaxen, des gemaind Tossens gedachter herrschaft 
Landegg gebürtig”48. Il se maria à Sion, le 10 février 1776, en premières noces avec une 
Italienne, Marie Dominique Lorenzi - qui lui apporta en dot une petite maison (domuncu- 
la) qu’il vendit pour 148 écus en 178449 -, et, pour la seconde fois, le 5 septembre 1786, à 
peine plus d ’un mois après la mort de sa femme, avec une Uranaise, Anne Marie Françoise 
Renner.
Les registres des délibérations du conseil bourgeoisial nous dévoilent quelques 
aspects de son activité professionnelle.
En 1783, les mérites de notre charpentier étaient suffisamment reconnus pour que la 
Bourgeoisie n ’hésitât pas à solliciter son avis, à propos des réparations à effectuer dans le 
moulin Kuntschen, dont elle était, en partie, propriétaire50.
L’incendie de 1788 le chassa de la maison où il vivait; c ’est ainsi qu’il trouva refuge 
dans la souste, nous l’avons vu. Mais cette catastrophe ne lui apporta pas que des désagré­
ments. Elle lui permit de faire valoir ses qualités de charpentier et de travailler avec le 
maître maçon Jean Joseph Andenmatten. En novembre 1788, ce fut à propos des travaux à 
faire dans l’une des propriétés de la Bourgeoisie, le moulin Bayard, que les autorités 
consultèrent Auderer, en compagnie du maître maçon Andenmatten, de qui elles exigèrent
45 Prenons le cas de Joseph  M athieu  N igg, qui v in t à Sion avant l 'in cen d ie , com m e le révèle une recon­
naissance de dettes du m ois d ’août 1787. En ju ille t 1793, il é ta it considéré  com m e fa b erlig n a riu s , lo rsqu ’il épou­
sa M arthe Inw inkelried , veuve du cordonnier Joseph  L indner. Il trava illa it alors avec le m açon P ierre Joseph 
A ndenm atten , q u ’il cho isit com m e tém oin. En 1797, dans un acte notarié où il apparaissait en  tant que tém oin, il 
é ta it qualifié  de m açon tiroüo is. 18 août 1787. A BS 242/6 , fol. 102. 2 novem bre 1797. AB S 242/8/37 , fol. 1 et 5.
46 Entre 1789 e t 1792. V o ir ABS 242/34/52 , fol. 87 (13 ju in  1789) e t A BS 242/34/55 , fol. 1 (14 jan v ie r
1792).
47 A chat le 17 ja n v ie r 1794. A B S 242/8 /32, fol. 87.
48 A BS 144/30.
49 13 avril 1784. ABS 242/34/42 , n° 2834. Il s ’agit, selon  la c lassification  de M M . D ubuis e t Lugon, de 
la m aison M 77.
50 A uderer conse illa  de changer les conduites du  m oulin e t se p roposait d ’a lle r chercher du bois d ’orm e 
à A rdon p ou r les rem placer. Il s ignalait aussi que l’un des toits en tu ile du bâtim ent é ta it défectueux. La 
B ourgeoisie, ne voulant pas se lancer dans les frais, se con ten ta  de sim ples p lanches p ou r les conduites e t o rdon­
na que le toit fût couvert de bardeaux et non de tuiles, par m esure d ’économ ie. 22  décem bre 1783. A B S 240/81, 
fol. 7. O n ne peut q u ’être étonné de cette  décision  qui favorisait l’incendie. O n sait que deux m ois après la c atas­
trophe de mai 1788, les couvertu res de bardeaux furent défin itivem ent in terdites. ST U D E R , 1987, p. 17.
un devis écrit51. Ce furent encore nos deux compères qui, à la demande de la Bourgeoisie, 
eurent à estimer la “tannerie et la biancherie”, qu’ils évaluèrent au prix de 2060 écus52.
La Bourgeoisie prit aussi l ’habitude de consulter, seul, notre maître charpentier. Il 
eut à se prononcer, en visitant la “biancherie” en compagnie du bourgmestre, sur le mon­
tant des réparations à y faire53. En 1792, lorsque le pont du Rhône fut à réparer, ce fut éga­
lement à Auderer seul que la Bourgeoisie demanda son avis54. Il en fut de même pour la 
restauration des murs de l’atelier situé près du Rhône, qu’elle louait au charron charpentier 
André Meyer. Ce dernier voulait bien effectuer les réparations lui-même, mais à condition 
que la Bourgeoisie fournît le bois. Aussi Auderer dut-il présenter un devis précisant la 
quantité et la qualité du bois à utiliser55.
Ainsi, le maître maçon Andenmatten ne fut pas le seul entrepreneur consulté par la 
Bourgeoisie en ce qui concerne les constructions de la ville. Parce que la plupart étaient 
encore en bois, l’avis d ’un maître charpentier était indispensable. C ’est ainsi que le tandem 
Andenmatten-Auderer, mandaté par la Bourgeoisie, surveilla la reconstruction de la ville, 
comme on le voit, par exemple, dans le cas de la maison Marroz56.
Paul Auderer avait aussi en charge la surveillance d ’une partie du matériel nécessai­
re à la lutte contre l’incendie, en particulier les échelles57. Il participa même indirectement 
à la défense de la ville, en fournissant le bois nécessaire aux feux de veille allumés par le 
commandant de Tourbillon, notamment en juin 1794, par crainte d’une invasion des 
Français58.
Sa réussite était reconnue par ses compatriotes autrichiens, comme on peut en juger 
par le nombre d’actes notariés ou paroissiaux où il fut choisi comme témoin. En novembre 
1787, il fut témoin au mariage de l’ouvrier menuisier Joseph Rauch; en août 1789, de celui 
de Joseph Hütter, charpentier; en décembre de la même année, de celui de Conrad Kienz 
et, en mai 1792, du faberlignarius François Prarmeyer, tous “Tirolois”. Le 6 novembre 
1794, il put acheter, pour 320 écus, un appartement dans Tune des maisons brûlées, rache­
tées, puis reconstruites par Andenmatten, la maison Perin, dans le quartier Malacuria 
(M 60-D.L. M 56)59.
Si nous avons autant insisté sur ce personnage dont jusqu’à présent l’historiographie 
n’a point parlé, c ’est parce qu’il fut l’interlocuteur de la Bourgeoisie pour tous les travaux 
nécessitant l ’emploi du bois. Il fut pendant plus de vingt ans, entre 1780 environ et le 
27 septembre 1800, date de sa mort, le plus important charpentier de la ville. Bien que nous 
n’ayons pas retrouvé de contrat de travaux concernant Auderer, il y a tout lieu de croire 
qu’il fut, dans le domaine de la charpente, l’un des principaux artisans de la reconstruction 
de la ville et le premier collaborateur de Jean Joseph Andenmatten.
51 7 novem bre 1788. A B S 240/81, fol. 188.
52 23 octobre  1795. A B S 240/82, fol. 141. S ignalons que dans l’inventaire  des b iens de la B ourgeoisie, 
e ffectué  en 1798, “la m aison de la Tannerie e t B iancherie  avec  prés, ja rd in , vigne e t au tres adhoerences"  é ta it 
évaluée à  3000 écus. A BS 249/32.
53 6 novem bre 1797. A B S 240/82, fol. 220.
54 29 novem bre 1792. ABS 120/82, fol. 3 v°.
55 2 m ai 1792. ABS 240/81, fol. 315.
56 5 août 1793. A BS 240/82, fol. 35 v°. Ils s ’opposèren t à  la  reconstruction  d ’une ancienne terrasse su r le
cours de la Sionne pour serv ir d ’accès à  des latrines. ST U D E R , 1987, p. 16, note 55.
57 Les échelles réservées à  la lutte contre l’incendie  é ta ien t accrochées aux m urailles de la ville . Lors
d ’une inspection , Paul A uderer consta ta  q u ’e lles se détérioraient; il conse illa  alors de les tourner périodiquem ent 
pour év ite r q u ’elles ne se tordissent. 17 févrie r 1794. ABS 240/82, fol. 64.
58 2 ju in  1794. A B S 240/82, fol. 85 v°.
59 A BS 242/8 /33 , fol. 45.
De nos jours, à notre connaissance, seule une grange située à Maragnène porte la 
mention du nom d ’Auderer. L’inscription du linteau de la façade ouest indique qu’elle fut 
construite, en 1788, sur les ordres du couple Joseph Hyacinthe Elie de Courten et Marie 
Julie Reine de Lovina. Elle précise aussi les noms des maîtres d’oeuvre, charpentier et 
maçon: “PAULUS AUDERER, ZIMMERMEISTER, PETER LANCIA, MAURER­
MEISTER”60.
6. Les Confédérés. Les boulangers schwyzois.
Le contingent confédéré masculin (68 individus) se répartit de la manière suivante: 
le canton de Schwyz, vingt et un immigrants; Lucerne et Unterwald, seize chacun; Uri, 
cinq; Saint-Gall, trois; Fribourg, deux; Schaffhouse et Berne, chacun un. L’origine de trois 
d ’entre eux, qualifiés simplement d'helvetus, n ’a pu être précisée.
Les cantons primitifs se taillent la part du lion; avec celui de Lucerne, ils représen­
tent 85,29% de l’effectif total des Confédérés installés à Sion. Il convient d ’essayer 
d ’expliquer cette présence massive. Nous avons des éléments pour les cantons de Lucerne 
et d ’Uri, grâce aux recherches de Wicki et de Zurfluh.
Le Valais était, avec les cantons de Soleure et de Fribourg ainsi que l’Alsace, l ’une 
des destinations des émigrants du canton de Lucerne, dont le pourcentage atteignait envi­
ron 2% de la population totale, selon les recensements de la fin du XVIIIe siècle61. 
Willisau, Weggis, Kriens, Horw et surtout Entlebuch perdirent plusieurs de leurs habitants 
au profit du Valais. Sur les 326 paroissiens d’Entlebuch recensés en 1784 comme se trou­
vant en dehors du canton (ausser dem Kanton befindlichen Pfarrangehörigen), vingt-six se 
trouvaient en Valais, alors que trente-cinq avaient élu domicile à Fribourg, trente-cinq éga­
lement en Alsace, et soixante-trois à Soleure62. Wicki ne nous donne cependant pas 
d ’explications sur cette attirance vers le Valais. Toutefois, il précise, à propos des émi­
grants de la région de l’Entlebuch, qu’ils avaient l’habitude d ’avoir des relations avec des 
pays viticoles, Alsace, pays de Vaud et Neuchâtel, en particulier en période de ven­
danges63. Il ne parle pas du Valais, mais il est possible qu’un certain nombre de ces ven­
dangeurs venus en pays de Vaud ou à Neuchâtel aient poursuivi leur migration temporaire 
vers le Valais et qu’ils y soient restés. En effet, le Valais, malgré sa pauvreté, avait de quoi 
attirer, grâce à son climat et à ses vignes, les déshérités du plateau suisse.
La vallée de la petite Emme, qu’on appelle l’Entlebuch, est une région assez froide, 
située sur les flancs du Napf, qui constitue la partie la plus haute du plateau suisse; com­
prenant les trois gros villages d’Entlebuch, Schüpfheim, Escholzmatt, ainsi qu’Hasle, de 
moindre importance, cette région à l’écart des grands axes de communication est la partie 
la plus pauvre du canton de Lucerne. Rien d ’étonnant à ce que l’on retrouve à Sion, à la fin 
du XVIIIe siècle, parmi nos immigrants lucemois, deux individus originaires de cette
60 N ous devons ces renseignem ents au p ropriétaire  de la grange, M. A ntoine Lugon, que nous tenons à 
rem erc ie r ici.
61 W IC K I, 1979, p. 26.
62 W IC K I, 1979, p. 28.
63 “Z u r  Ze it d e r  W einlese w aren regelm ässig  auch E ntlebucher im W aadtland u n d  am  N euenburgeren  zu 
treffen. N och  in d er  zw eiten  H älfte  des 18. Jahrhunderts  w ar f ü r  m anche das  E isass Z ie l d e r  A usw anderung. 
G ünstige A nsied lungsbed ingungen  und  gu te  B eziehungen d e r  L u ze m e r  Fuhrleute  und  W einhändler erleichterten  
die  A nsied lung" . W IC K I, 1979, p. 27.
vallée: Antoine Studer, natif d ’Escholzmatt, dont nous avons déjà parlé, et Antoine Wild, 
baptisé le 8 avril 1756 à Schiipfheim64.
Le canton d ’Uri, quant à lui, et plus précisément le val d ’Urseren, connut un taux 
relativement élevé d’émigration, qui ne fit que croître au cours du XVIIIe siècle, passant de 
2,5% d’émigrants par rapport aux naissances entre 1701 et 1750 à 9% entre 1751 et 180065. 
Il y aurait eu, en effet, dans la vallée, après 1740, avec le changement climatique entraînant 
des conditions plus rudes et malgré la baisse de la natalité, une surpopulation relative66, qui 
provoqua tout naturellement une augmentation du nombre des émigrants, phénomène 
encore amplifié par les conséquences de l’incendie d’Andermatt survenu le 
9 septembre 1766. Or, "la principale destination pour les émigrants est le Valais, canton 
où traditionnellement les habitants d'Urseren vont travailler temporairement au prin­
temps, créant ainsi des liens qui peuvent servir lors d ’un départ d é fin itif’61.
La faible distance entre le val d’Urseren et Sion explique que les immigrants origi­
naires de cette vallée aient gardé des liens étroits avec leur pays natal et hésité entre Immi­
gration temporaire ou définitive. Les Uranais présents à Sion à la fin du XVIIIe siècle sont 
ainsi, parce qu’ils étaient plus mobiles, plus difficiles à cerner que les immigrants venus de 
contrées plus lointaines.
On note au sein de l’ensemble du contingent confédéré une grande diversité dans les 
activités professionnelles, avec toutefois une très nette domination des métiers de l’ali­
mentation, qui s’explique, en grande partie, par la faiblesse de l’artisanat dans les régions 
d’origine de nos immigrants. Avec trois bouchers, sept meuniers et surtout neuf boulan­
gers, le secteur alimentaire représentait près du tiers, soit exactement 31,14% des soixante 
et un (sur soixante-huit) de ceux dont nous connaissons l’activité. Sept seulement étaient 
sans qualification professionnelle.
Le pourcentage de ceux qui parvinrent au statut d ’incoia est directement en rapport 
avec ce niveau relativement élevé d’individus ayant un métier bien défini: il atteint 
41,17%, se situant derrière ceux du contingent allemand (48,27%) et français (46,42%).
Plusieurs maîtres artisans jouèrent un rôle important au sein de leur corporation, tels 
les Schwyzois Jean Pierre Benziger68 et Pierre Bitzener69, tous deux procureurs des cor­
donniers, ou bien encore Xavier Fassbind, forgeron (procurator tribus malleorum)10.
L ’importance du contingent schwyzois et sa permanence tout au long du siècle n’alla 
pas sans provoquer une certaine réaction de rejet de la part des Sédunois, comme en témoi­
gnent les remarques du conseil bourgeoisial dans une affaire concernant la famille 
Bitzener. L’un de ses membres, dont on ignore le degré de parenté avec la branche présen­
te à Sion à la fin du siècle, avait eu une rixe avec un Tyrolien à l’auberge du Lion d’Or. En 
commentaire de la sentence infligée au coupable, qui devait venir s’excuser à genoux 
devant les autorités, le secrétaire du conseil bourgeoisial nota que les Schwyzois étaient 
d ’autant plus fiers qu’ils étaient plus pauvres71 (die schweitzer wie ärmer sie seind je  stol­
zer).
64 T aufbücher. Schüpfheim .
65 Z U R FL U H , 1982, p. 309.
66 Z U R FL U H , 1982, p. 299.
67 Z U R FL U H , 1982, p. 309.
68 V o ir 8 septem bre 1792. A B S 242/34/55, fol. 73.
69 E ntre  1790 e t 1794. V o ir A B S 34/53, fol. 70  (28 fév rie r 1790) e t A B S 242/34/58 , fol. 94  (5 décem bre
1794).
70 V o ir 14 novem bre 1792. ABS 242/34/55 , fol. 91.
71 Séance du 26 novem bre 1731. A B S 240/67, fol. 107, n° 542-544.
Le mariage était, là encore, un tremplin de l ’intégration sociale et facilitait l’accès à 
la propriété. Le menuisier Antoine Teschwander se retrouva propriétaire, avec son beau- 
frère le maçon Florian Pfefferkorn, de deux parts d’une maison sise à Glaviney qu’ils ven­
dirent en 1793, l’une à Pierre Joseph Bürcher72, un Conchard de Fiesch, crieur du guet, 
pour 180 écus, et l’autre au sellier Pierre Joseph Fracheboud, pour le prix de 172 écus73.
Parmi les propriétaires, citons encore le cordonnier Pierre Benziger, qui avait une 
maison à Bramois qu’il vendit en 1792 au Tyrolien Nicolas Repold pour 265 écus74; le 
Lucernois Etienne Tschopp, tisserand de son état, qui acheta une maison à Sitta (S 63), en 
1788, pour 230 écus75; quant au boulanger Dominique Fessier, il vendit sa maison située à 
Malacuria (M70-D.L. M 68), en 1792, pour la somme appréciable de 1872 écus76. En fait, 
le patrimoine de nos Confédérés s’avère principalement composé de propriétés bâties; peu 
de champs, peu de prés, à peine quelques vignes. Nos immigrants de la Suisse primitive 
eurent, dans ce domaine, un comportement semblable à celui de leurs homologues autri­
chiens et allemands. Ces artisans, parce qu’ils n ’avaient guère de temps à consacrer à une 
autre activité que leur métier, n ’achetaient guère de terres; seule la propriété bâtie utile 
pour loger leur échoppe ou leur atelier les intéressait.
Les Confédérés avaient de nombreux points communs avec les autres immigrants 
germanophones, mais en était-il ainsi dans tous les domaines, notamment dans le type 
d ’émigration?
Certes, nous l’avons vu avec le cas de Joseph Antoine Hutzmann, originaire 
d ’Uznach, Immigration de type individuel - c ’est-à-dire celle du compagnon allant de ville 
en ville se perfectionner dans son métier - se rencontre, mais l ’émigration confédérée était 
loin de se réduire à ce type; l’émigration familiale était aussi très répandue. Les familles 
d ’Arth en offrent le meilleur exemple.
Le 31 août 1722, Joseph Léonard Weber, originaire de ce petit bourg bien situé au 
bord du lac de Zoug, sollicitait de la Bourgeoisie à la fois le statut d 'incoia et la permission 
d ’ouvrir une boulangerie à Sion77. Il avait vingt-sept ans; fils de Jean Balthazar et de la 
seconde épouse de celui-ci, Marie Marthe Williger, il avait été baptisé à Arth, le 27 avril 
1695. Notre homme obtint satisfaction pour ses demandes auprès des autorités bourgeoi­
siales sédunoises. Peu de temps après, le 4 septembre 1726, son demi-frère, et son aîné de 
neuf ans78, Jean Gaspard, se mariait à Sion avec, selon la bonne tradition de nombre d’émi­
grés, une veuve. Voilà les deux éléments dont nous sommes sûre à propos de ces deux 
Schwyzois. Peut-on en dire davantage?
Ils n ’étaient pas venus à Sion avec leur père, car ce dernier mourut à Arth le 18 juin 
1695, peu après la naissance de son fils cadet. Il y a tout lieu de penser que Joseph Léonard 
quitta son village natal à la suite du grand incendie qui ravagea Arth en 1719 et y détruisit 
77 maisons79. Une fois installé en Valais, son frère, Jean Gaspard, vint l ’y retrouver 
quelques années plus tard. Ce dernier mourut à Sion le 1er mars 1742. Quant à Joseph
72 27 jan v ie r 1793. ABS 242/8 /31 , fol. 105.11 s ’ag it de la  m aison A rm brester (G  12).
73 30  novem bre 1793. ABS 242/8/32, fol. 53.
74 22 ju ille t 1792. A B S 242/34/55 , fol. 63.
75 7 ju ille t 1788. A B S 242/34/56 , fol. 12.
76 8 décem bre 1792. A B S 242/34/56 , fol. 12.
77 ABS 140/65, fol. 100, n° 341.
78 11 é ta it le fils de la prem ière  fem m e de Jean  B althazar W eber, M arguerite  Schuler, et avait été  baptisé 
à A rth le 1er ju in  1686.
79 H istorisch-b iographisches Lexikon d e r  Schweiz, 1 9 2 1 ,1 .1, p. 450.
Léonard, marié à la sage-femme Marie Barbe Staub, il en eut neuf enfants, dont Joseph 
Arnold, né le 4 mai 1730. Le père et le fils moururent à Sion à quelques mois d’intervalle, 
Joseph Léonard, le 24 décembre 1769, et Joseph Arnold, le 18 avril de l’année suivante.
Ce n’est qu’à la troisième génération, celle des enfants de Joseph Arnold et de la 
Savoyarde Marguerite Pétronille Grenaz, que la famille abandonna le métier de boulanger: 
François Barthélémy, né le 29 juillet 1765, devint sellier et Nicolas Aloys, son cadet, 
orfèvre. La famille semblait bien intégrée à Sion, puisqu’elle y possédait des biens immo­
biliers. Léonard Weber avait, en effet, acheté, le 10 mars 1769, une vigne à Grimisuat pour 
160 couronnes80. Il était aussi propriétaire d ’un terrain à Champsec de 3974 toises, soit un 
hectare et demi, comme le révèle le cadastre81. Pourtant, la famille Weber semble avoir dis­
paru de Sion peu après le début de la révolution valaisanne, car on ne la retrouve pas dans 
le recensement de 1802.
La seconde famille d’Arth, qui s’installa à Sion peu de temps après Léonard Weber, 
est la famille Fassbind.
C ’est, en effet, en 1732 qu’Auguste Fassbind, baptisé à Arth le 4 février 1710, bou­
langer de son état, vint à Sion “pour y trouver le bonheur” (im Wallis sein verhoffendt 
Glück zu surchen), selon la belle formule - guère explicite toutefois sur les motivations de 
notre immigrant - des autorités schwyzoises qui lui délivrèrent son passeport le 26 avril82; 
un mois après, le 27 mai, il devenait habitant perpétuel de Sion83. Deux ans plus tard, ce fut 
au tour de son frère aîné, Jean Rodolphe, baptisé à Arth le 5 avril 1703, de demander à 
s’installer à Sion. Il avait présenté un passeport des autorités schwyzoises portant la date du 
2 septembre 1734. On y retrouve la même formule expliquant son désir de se fixer en 
Valais: la recherche du bonheur84. Il accéda aussitôt au statut d ’habitant perpétuel85.
Auguste, arrivé à Sion célibataire, y avait épousé une parente de la femme du bou­
langer Léonard Weber, Anne Marie Staub. Son frère Rodolphe, par contre, vint en Valais 
en compagnie de son épouse Anne Flore Felchlin (ou Fôlcklin), épousée le 20 juin 1730 
dans son village natal, et de l’un de ses deux enfants, l’autre étant décédé. Us en eurent trois 
autres à Sion, Joseph Antoine, né en 1735, puis deux filles Anne Barbe et Marie Anne. 
Remarquons, en passant, que nous avons là un type d’émigration tout à fait semblable à 
celui des Savoyards: émigration de type familial avec femme et enfants. Auguste et Jean 
Rodolphe finirent tous deux leurs vies à Sion, le premier en 1741 et le second en 175386.
En 1771, muni à son tour d’une attestation du Landamann de Schwyz en date du 
20 décembre, ce fut un autre membre de la famille Fassbind, prénommé François Xavier, 
qui sollicita le droit d ’être reconnu habitant perpétuel à Sion87; d ’après le contenu de cet 
acte, notre homme était déjà dans la capitale valaisanne lorsqu’il fit cette demande, qui fut
80 A BS 242/8 /2 , fol. 108.
81 A B S 99/35. Il conv ien t de souligner q u 'e n  dehors des bourgeois de S ion, seuls six de nos habitants per­
pétuels possédaien t des terres à C ham psec: trois Italiens (Ignace B onfantin , L auren t G rand  et Laurent Parcel - 
tous, grâce aux dots de leurs épouses), un Savoyard (A ndré Passy), e t deux fam illes confédérées; l’hoirie  de 
L éonard  W eber e t l’un des m em bres de la fam ille Fôlcklin ; ce dern ier y possédait un terrain de 1432 to ises, soit 
5441 m ètres carrés.
82 A B S 149/1 c.
83 A B S 2 4 0 /6 7 /fol. 159.
84 A B S 149/1 b.
85 A B S 22/175, fol. 61.
86 C ette précision  est possible grâce aux registres paro issiaux d ’A rth, car ceux de Sion  ont d ispam  pour 
cette  année-là.
87 ABS 149/1 a.
acceptée quelques mois plus tard88. Sans doute obtint-il d ’autant plus facilement satisfac­
tion qu’il exerçait un métier relativement prisé, celui de forgeron. Qui était ce François 
Xavier, quel lien de parenté exact avait-il avec les deux autres? L ’imprécision des registres 
paroissiaux ne nous permet pas de répondre à cette question89. Il était toujours présent à 
S ion en 1802, en compagnie de sa femme Anne Christine Lehner, native de Loèche, et de 
son fils François Emmanuel Xavier, baptisé à Sion le 15 octobre 1775 et qui y mourut en 
1823.
C ’est en 1740 que l’un des membres de notre troisième famille originaire d’Arth, 
Thomas Felchlin, dont le nom se transforma en Valais en Fölcklin, devint habitant perpé­
tuel de Sion90; il était né à Arth le 24 août 1714. En 1749, son frère, Jean Balthazar, son 
cadet de treize ans, sollicita des autorités du canton de Schwyz une attestation de bonne vie 
et moeurs91, afin de devenir habitant perpétuel92. Thomas mourut en 1750 et Jean Balthazar 
en 1766. Leurs enfants étaient toujours boulangers à Sion vingt ans plus tard. Il s’agit des 
deux fils de Jean Balthazar, Joseph Rémi et Etienne Balthazar, et du fils de Thomas, 
François Thomas.
Entre 1755 et 1794, un autre Schwyzois exerça le métier de boulanger à Sion: 
Dominique Fessier, qui reprit le fonds de la veuve Knecht93; mais nous ne savons pas quel 
était son lieu d ’origine94.
Il y avait de nombreux liens de parenté entre les familles Weber, Fassbind et Felchlin 
(ou Fölcklin): la mère d ’Auguste et de Jean Rodolphe Fassbind était une Weber; Jean 
Rodolphe avait lui-même épousé une Felchlin, Anne Flore, sa cousine. Auguste Fassbind 
fut, en 1736, le parrain d ’un des fils de Léonard Weber, et sa femme Anne Marie Staub, la 
marraine de l’un des fils de Gaspard Weber.
Schwyzois encore étaient plusieurs membres d’une profession très liée à la boulan­
gerie: les meuniers Jean Georges Widmer et les trois frères Félix, Gaspard et Joseph Seiler.
La cohésion de la colonie schwyzoise était d ’autant plus grande qu’à la commune 
origine s ’ajoutaient des liens professionnels, et le réseau des boulangers venus de Schwyz 
semble avoir dépassé le cadre de la capitale valaisanne, comme le montrent les antécédents 
de l’épouse de François Thomas Fölcklin. Le 18 juin 1769, il épousa Marie Catherine 
Schibig, qui n’était autre que la fille d ’un boulanger de Saint-Léonard, schwyzois d ’origi­
ne95.
La situation matérielle de François Thomas Fölcklin devait être confortable: il était, 
en effet, propriétaire d ’une maison à Malacuria (M 71-D.L. M 69), qu’il vendit le
88 A BS 303/1.
89 P our le bourg  de A rth, il ex iste un recueil généalog ique des fam illes (Stam m buch), très précieux, parce 
que bien fait, qui fut rédigé en 1810 par le curé Sébastian  Enzler: F am ilienbuch der P farrei Arth, en tha ltend  je d e s  
G esch lech t derselben  insbesondere m it B em erkungen d e r  A bstam m ung, a lle r  F am ilien von anno  1612 b is  a u f  
g egenw ärtige  Zeiten, errich te t anno  1810. C e recueil nous a été très utile , m ais il ne peu t pas être considéré  com ­
me d ’une sûreté absolue, c a r il a  été établi à partir de registres paro issiaux  qui n ’o ffren t pas toutes les garanties, 
surtout en ce qui concerne les décès des jeu n es  enfants, don t les p rénom s n ’é ta ien t que rarem ent précisés.
90 A B S 303/1.
91 ABS 149/34.
92 A B S 22/175, fol. 65.
93 A vant d ’accep ter la transaction , les autorités bourgeo isia les  sédunoises ex igèren t de v isiter les lieux, 
afin de vérifier s ’ils p résen taien t des garanties suffisantes contre les risques d ’incendie. 3 m ars 1755. ABS 
240/76/19.
94 N ous avons rencontré, cependan t, quelques représen tan ts d ’une fam ille F essier à A rth, notam m ent un 
D om inique, don t nous ignorons s 'i l  peu t avo ir un lien de parenté avec le nôtre.
O n trouve des Schibig , au X V IIIe siècle  à A rth, m ais nous n ’avons pu é tab lir de relations entre  eux et 
le Jacques rencontré à Sain t-L éonard .
18 décembre 1800 pour 1100 écus à Jacques Bemardinis96. Il figure dans le recensement 
de 1802, avec sa femme et ses trois enfants, Joseph, Anne Marie et Marie Josèphe, ainsi 
que ses cousins Joseph et Etienne Fölcklin. Ils étaient tous boulangers. Il n ’est donc pas 
exagéré de dire que les Schwyzois contrôlèrent la fabrication du pain à Sion pendant une 
grande partie du XVIIIe siècle.
7. Une intégration réussie?
L ’un des premiers critères pour déterminer le degré d ’intégration à la société valai- 
sanne est le mariage. Pour l’ensemble des épouses du groupe germanophone, les 
Valaisannes arrivaient largement en tête; elles représentaient 51,09% d’entre elles, suivies 
par les femmes d’origine confédérée (35,76%). Venaient ensuite les femmes originaires de 
l’Empire (8,75%), les Autrichiennes (2,18%), les Savoyardes (1,45%) et les Italiennes 
(0,73%). Malgré l’abondance de jeunes filles natives de Savoie, elles ne furent guère choi­
sies par les immigrants germanophones, pour des raisons linguistiques sans doute en gran­
de partie, mais aussi parce qu’elles ne représentaient pas d ’assez beaux partis pour des 
hommes en quête d ’une intégration rapide. Même si les Confédérés se mariaient volontiers 
avec une compatriote, il n’en reste pas moins qu’eux aussi préféraient les Valaisannes. Le 
groupe germanophone avait, dans le domaine matrimonial, une attitude totalement diffé­
rente de celui des Savoyards qui, à 68%, convolaient avec des compatriotes. Les trois gra­
phiques mettent bien nettement en valeur les choix de chacun des groupes à dominante ger­
manophone (voir graphiques pp. 300-301).
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Le jeu des mariages à l’intérieur de l’ensemble germanophone entraînait de vastes 
réseaux de solidarités à travers le monde de l’artisanat, l’affinité professionnelle étant aus­
si un facteur important dans l’établissement de relations matrimoniales entre des familles 
aux origines géographiques différentes.
Le réseau Andeneggen, Fracheboud, Grütter, Kienzier, Schmelzbach et 
Simmelmayer réunissait des Valaisans, des Confédérés et des ressortissants impériaux qui, 
tous, travaillaient dans les métiers de l’habillement. Deux des filles de Jean Barthélémy 
Grütter, originaire de Lucerne, et de Marie Françoise Anderhub, de Loèche, avaient épou­
sé les frères Schmelzbach, bonnetiers et chapeliers venus du Bade-Wurtemberg. Les deux 
autres avaient convolé, la même année, avec deux cordonniers, l’un valaisan (François 
Fracheboud), l’autre wurtembergeois (Joseph Kienzler). L ’association des Fölcklin, des 
Regli et des Renner ne peut étonner, car tous appartenaient au monde de la boulangerie. 
Les relations de nos trois familles d’Arth, associées à ces deux nombreuses familles ura- 
naises, tissaient une vaste toile à travers la société sédunoise; onze familles se retrouvaient 
ainsi alliées: les Antammatten (Valaisans), les Auderer (Autrichiens), les Fassbind et les 
Fölcklin (Confédérés), les Kienz (Autrichiens), les Lehner et les Pfefferkorn (Valaisans, 
mais de lointaine origine allemande), les Regli, Renner, Teschwander et Weber 
(Confédérés).
Nous avons déjà parlé de l’attitude des groupes à dominante germanophone face à la 
propriété. Revenons un instant sur les familles qui donnèrent leurs noms à des maisons 
répertoriées dans les protocoles des visites.
21,35% de l’ensemble de nos familles allemandes, autrichiennes et confédérées 
laissèrent une trace dans la nomenclature du patrimoine immobilier de la cité97. Ce
97 V oici la  liste des m aisons, avec les nom s des fam illes et les dates en tre  lesquelles les m aisons les po r­
tèrent:
-A N D E R H A L T . Fam ille  to lérée confédérée. G  4, 1783-1797. A chat fa it le ! 1 avril 1779 par V alentin  A nderhalt. 
-A R M B R E S T E R . Incoia  1768, A llem and. G  12, 1783-1797 e t G  13, 1770-1797. A  propos de la m aison G  12, il 
y a, là encore, com m e dans le cas p récédent, un décalage entre l'ép o q u e  pendan t laquelle  R odolphe A rm brester 
fu t propriétaire  e t celle  où il lui donna son nom . Il la vendit, en effe t en  1790, à M ichel Spiegel.
-A U D E R E R . Incola  1781, A utrich ien . M  60-D .L . M  56, 1793-1797. A chat en 1794.
-B IT Z E N E R . Inco la  1781, Schw yzois. M  22-D .L . M  21, 1779-1797.
-D IE T R IC H . Inco ia  1773, A utrich ien . G  32, 1793-1797.
-FA B E R . T o léré, du L iech tenste in . G  31, 1795-1797. A chat par Jean  G eorges Faber, le 29 jan v ie r 1792. 
-FA SSB IN D . Incola  1772, Schw yzois. G  26, 1783-1797.
-F Ö L C K L IN . B althazar, incoia  1749, Schw yzois. G  43, 1755-1797.
-F Ö L C K L IN . T hom as, incoia  1740. M  71-D .L . M  69, 1748-1767 e t 1770-1797. C ette  boulangerie , don t la 
reconstruction  avait en traîné p lusieurs reconnaissances de dettes, fu t vendue par T hom as Fölcklin , en 1800, à 
Jacques B em ard in is.
-FU R R E R . Inco la  1739, C onfédéré. M  79-D .L . M  77, 1770-1793. Joseph N icolas Furrer vendit sa m aison brûlée 
au m aître m açon Jean Joseph A ndenm atten , le 28 décem bre 1790.
-G Ö T T IN G E R . Incoia  1762, A llem and. G  5, 1796-1797. L a m aison appartenait à  la fem m e de Jean  Ignace 
G öttinger.
-K A D L E R . Inco la  1777, A llem and. G  20, 1770-1797. C hristophe K adler avait acheté la m aison avec T hom as 
Schm elzbach, le 11 aoû t 1768.
-K R U G . Incoia  1790, A llem and. M  59-D .L . M  58, 1738-1786 e t M  68 -D .L . M  66, 1793-1797. La m aison M  59 
fu t vendue par le cu ra teu r d ’H ildebrand K rug, le 27 févrie r 1787; la m aison M  68, par K rug lu i-m êm e, le 20 ja n ­
vier 1793.
-K IE N Z L E R . Incola  1761, A llem and. M  56-D .L . M  54, 1782-1797.
-M A R R O Z . Inco la  1718, C onfédéré. G  5, 1758-1796. L a m aison fu t vendue par Sébastien M arroz à L am bert 
W eckers, le 16 décem bre 1793.
pourcentage est plus élevé que chez les Savoyards. Cela peut logiquement s’expliquer. 
D ’une part, l'artisanat, spécialité des germanophones, permettait de recueillir plus de liqui­
dités que l’agriculture, où travaillaient en priorité les Savoyards; - ces derniers, d ’ailleurs, 
lorsqu’ils avaient assez d’argent pour devenir propriétaires, achetaient plutôt des terres que 
des maisons -. D ’autre part, dans le cas où la maison portait le nom du locataire, et non 
celui du propriétaire, les maîtres artisans, souvent très peu nombreux dans certaines pro­
fessions, sortaient plus aisément de l’anonymat des immigrants que les agriculteurs et cela 
leur offrait plus de chance de donner leur nom à la maison où ils logeaient.
Qu’en était-il de l’intégration à long terme des familles germanophones? Encore une 
fois, interrogeons le recensement de 1829: vingt-trois, soit 22,3%, étaient alors présentes. 
Elles se répartissaient de la manière suivante: quatorze, soit 60,87%, étaient allemandes, 
cinq, soit 21,74%, autrichiennes et quatre seulement, soit 17,39% d’origine confédérée. Ce 
sont, de loin, les ressortissants de l’Empire, Autriche comprise, qui s’étaient le mieux inté­
grés à Sion, les Confédérés faisant plus pâle figure.
Bien des familles confédérées gardaient, en effet, la nostalgie de la terre natale et 
coupaient difficilement toutes relations avec elle. Grâce au livre des 
Landrechtserneuerungen d ’Arth, où étaient inscrits les renouvellements de citoyenneté 
schwyzoise98, nous voyons comment nos immigrants maintenaient le contact avec leur 
canton d’origine. Amour du pays, mais aussi volonté d’“assurer ses arrières” . C ’est ainsi 
qu’ Auguste Fassbind renouvela sa citoyenneté schwyzoise, le 29 avril 1737", peu avant sa 
mort qui survint dans la cité sédunoise. Quant à François Xavier Fassbind, il se soumit à la 
même démarche en 1782: “Devant le Landrat qui a siégé le 12 décembre 1782, Maître 
François Xavier Fassbindt, forgeron et habitant de la ville de Sion en Valais, a renouvelé 
sa citoyenneté pour dix ans et doit être répertorié ic i”100. Il fit de même, le 18 février 1797, 
pour lui et son fils101. Puis ce fut au tour de ce dernier de faire la même démarche pour lui 
et son père. Le vieux Fassbind n’avait, en effet, plus la force d ’aller se présenter devant les 
autorités de son pays natal, puisqu’il mourut à Sion le 22 août 1804, alors que son fils était 
en train de prêter serment pour obtenir le renouvellement de leur citoyenneté102. François
-M E R C K L I. I n c o l a  1765, C onfédéré. S 51 et 53, 1789-1797.
-M Ü L L E R . I n c o ia  1768, C onfédéré. G 44. 1770-1792. L a m aison fu t achetée  par B althazar M illier, en deux fois: 
le 4  septem bre 1768 et 10 novem bre 1771.
-S C H M E L Z B A C H . I n c o i a  1757, A llem and. G 20, 1770-1783 (vo ir p lus haut) e t G 44, 1793-1797. A ntoine 
Schm elzbach  éta it le gendre  de B althazar M üller.
-W A R G O T SC H . I n c o ia  1751, A llem and. P 3, 1783-1797.
-W E C K E R S. I n c o i a  1790, A llem and. G 5, 1796-1797 (vo ir plus haut).
-W Ü R SC H . I n c o l a  1720, C onfédéré. M 84-D.L. M 82, 1754-1793. M aison brûlée, vendue en 1792 au m aître 
m açon Jean Joseph A ndenm atten .
-Z EC H . T oléré  a llem and. S  5, 1767-1797.
98 N ous u tilisons la transcrip tion  établie  par P. A delheim  Z um bühl de l ’orig inal S tasz. C od. 1745. Ce 
docum ent a été signalé à notre atten tion  par M . Franz A u f der M aur, arch iv iste  au S taatsarch iv  de Schw yz, que 
nous tenons à rem erc ie r v ivem ent ici.
99 C od. 1745, p. 60  de la cop ie  e t 157 de l ’original.
100 “ V o r  g e s e s s e n e m  L a n d t d e n  1 2 te n  C h r i s tm o n a t  1 7 8 2  h a t  M e i s t e r  F r a n z  X a v e r i  F a s s b in d t  S c h m id t  u n d  
e in w o h n e r  d e r  s ta d t  S i t t e n  i m  W a l l i s  a u f  1 0  j a h r  l a n g  s e in  L a n d t r e c h t  e r n e u e r e t  u n d  i s t  d e s s w e g e n  h i e r  e in z u t r a ­
g e n  b e fe h l e n  w o r d e n " .  C od. 1745, p. 79 e t 219.
101 C od. 1745, p. 87 et 245.
102 C od. 1745, p. 89 e t 251.
Xavier junior refit la même demande le 27 juin 1814103 et le 20 septembre 1817104. Il ne 
revint pourtant pas au pays puisqu’il mourut à Sion le 18 mars 1823.
Si l’on compare ce cas, qui ne fut pas unique chez les Confédérés, à ceux des 
Savoyards qui gardaient, dans l’ensemble, un contact étroit avec le pays d’origine, il est 
logique d ’en tirer la conclusion que les relations avec la terre natale étaient beaucoup 
mieux préservées dans le cadre d’une émigration de type familial que dans le type de 
migration individuelle. Le compagnon qui partait seul à l’aventure, muni des quelques 
outils indispensables à l’exercice de son métier, avait déjà mentalement rompu les amarres 
avec son pays d’origine. L’émigré, venu en famille, en entendait régulièrement parler, 
notamment par les femmes, dont il ne faut pas sous-estimer ici le rôle de conservatrices des 
traditions au sein du groupe. L’individu parti en famille s’impliquait d ’autant moins dans 
le processus d ’émigration, et son corollaire l’intégration, que le groupe lui avait imposé de 
façon plus ou moins pressante l’exil. Il avait alors tendance à se replier sur lui-même et à 
n’avoir de contact qu’avec ses compatriotes.
La proximité entre le Valais et les cantons de la Suisse primitive, en particulier celui 
d ’Uri, permettait d ’entretenir des relations régulières et un va-et-vient des immigrants, qui 
retournaient volontiers au pays s’ils en avaient l ’occasion. Elle était un facteur réduisant les 
capacités d ’intégration du groupe dans le pays d ’accueil. Rien d’étonnant donc à ce que ce 
fussent les Confédérés qui s’intégrèrent le moins bien, alors qu’ils étaient les plus nom­
breux, et que les Allemands du sud, partis souvent sans espoir de retour, s’installant au 
hasard de leur “tour” professionnel, le plus fréquemment là où ils rencontraient l’âme- 
soeur et s’y mariaient, fussent les champions de l’intégration au sein du groupe germano­
phone.
Antoine Beeger, Jean Népomucène Eicheler, Joseph Hetzel, Gaspard Hüchler, dont 
le nom de famille se transforma au XIXème siècle en Küchler105, Antoine Kadler, Michel 
Klotz, Hildebrand Krug et Charles Neumann étaient toujours vivants en 1829. Quant aux 
familles Auderer, Bregenzer, Diessenbach, Engler, Gatterer, Kienz, Kienzler, 
Schmelzbach, Simmelmayer, Solleder et Weixler, elles avaient encore, à cette date, plu­
sieurs représentants à Sion.
La réussite et l’intégration des germanophones, qui furent dans l’ensemble très 
bonnes, s’expliquent avant tout - et cela est surtout vrai pour les Impériaux -, par leur qua­
lification professionnelle, disons plus généralement par le type de courant migratoire qui 
les avait conduits à s’installer à Sion, ainsi que par des conditions linguistiques favorables, 
puisque l’allemand était la langue de l’élite de la capitale valaisanne. Pourtant, il y a une 
ombre à ce tableau: une seule famille parvint, avant 1829, à entrer dans le corps restreint de 
la Bourgeoisie, la famille Beeger.
Jean Melchior Beeger, artisan du bois, était venu du Bade-Wurtemberg vers 1750. Il 
s’installa à Sierre, où naquit son fils Antoine Melchior, le 6 juillet 1765. Il avait abandon­
né son métier pour se faire aubergiste et boucher. C ’est, en effet, la profession qu’il exer­
çait, en 1775, lorsqu’il fut admis comme franc-patriote en Valais, à la Diète de 
décembre106. Antoine apparaît à Sion pour la première fois dans les protocoles des visites
103 C od. 1745, p. 91 et 257.
104 C od. 1745, p. 94  e t 268.
105 D ans l 'ac te  de baptêm e, célébré  à Sion le 23 octobre  1838, de M arie Josèphe H üchler, fille de G aspard 
e t de M arie  V espy, le nom  de fam ille a  é té corrigé  e t la lettre in itia le  H rem placée par un K. A partir de cette date, 
la fam ille est régulièrem ent désignée sous le nom  de K üchler e t non de H üchler.
106 A V L  23, fol. 372.
des maisons en janvier 1791; il pratiquait alors le métier de boucher. Le 17 septembre 
1793, il acheta aux héritiers de Joseph Morand, aubergiste à Martigny, l’auberge de la 
Croix Blanche107, tenue jusque-là par Etienne Joseph Bastian108, pour la coquette somme 
de 3000 écus. Deux ans plus tard, le 6 novembre 1795, il devint habitant perpétuel109, puis 
ce fut, en 1816, la consécration suprême, 1 ’ accession à la Bourgeoisie11 °. Huit membres de 
cette famille étaient présents à Sion en 1829, lors du recensement.
Conclusion: En cas de non-réussite, lorsqu’ils n ’étaient pas parvenus à se fixer par 
mariage, les immigrants germanophones abandonnaient Sion au bout de quelques années, 
même s’ils avaient été admis comme tolérés.
Les quatre artisans du bois, logés en 1791 dans la boulangerie Weber (M 74-D.L. 
M 72) et qualifiés de “germani”, Mathieu Benz, Mathieu Brentli, Antoine Felz et Jacques 
Han, avaient été autorisés par la Bourgeoisie à résider tant que les travaux de reconstruc­
tion battraient leur plein111. Ils étaient encore à Sion, en novembre 1795, habitant toujours 
ensemble, mais cette fois dans la maison Bruttin (M 43-D.L. M 41). Aucun d ’eux n’avait 
fondé un foyer. Ils disparurent peu après.
Même en cas de début d’intégration, les enfants des immigrants germanophones 
n ’hésitaient pas à quitter la ville, avec leur famille, pour aller chercher fortune ailleurs. De 
plus, dans des familles bien intégrées, plusieurs membres ne passèrent pas toute leur vie à 
Sion; ils allèrent tenter leur chance sous d ’autres cieux, au service étranger par exemple, et 
ne revinrent pas à Sion, à l ’exemple de l’un des fils du boucher “souabois” Christophe 
Kadler. Il ne faut pas négliger ce courant d ’émigration qui frappa bon nombre de ces 
familles en voie d’intégration; mais ce phénomène est, toutefois, particulièrement difficile 
à appréhender.
Il convient de souligner le poids économique des immigrants germanophones, qui 
dominèrent plusieurs branches de l’artisanat, notamment celles du métal, du cuir et surtout 
du bois. Incontestablement, sans cette immigration la cité sédunoise aurait eu de la peine à 
tenir son rang de capitale. Mais ces activités ne permettaient pas d ’accumuler de gros béné­
fices. D ’autre part, même lorsque ces hommes parvenaient à une situation aisée, ils sem­
blent n ’avoir pas réussi à se débarrasser de cette image d ’artisan laborieux, habile de ses 
mains, qui leur collait à la peau et semblait incompatible, aux yeux de l’aristocratie qui pré­
sidait aux destinées de la cité, avec l’exercice des fonctions liées au statut de bourgeois. 
La réussite commerciale, qui pouvait être génératrice de grosses fortunes, conduisait le
107 A BS 242/35/6 , fol. 32.
108 L 'au b erg e  de la C roix B lanche située dans le quartie r Pratifori (P  25) apparaît sous ce nom  dès 1704 
dans les visites des m aisons. A partir de 1763, les aubergistes successifs furent: B arthélém y Jean; puis en  1764, 
Jacques M orand; en  1771, M aurice  V oisin, d ’orig ine savoyarde; en  1776, F rançois Jean; en 1777, Jacques
Bruttin; en 1785, on  voit réapparaître  M orand, puis ses héritiers; enfin , à partir de 1786, l’aubergiste fut E tienne
Joseph B astian. En fait, il y eut un va-et-v ient des aubergistes en tre  l’hôtel de la C roix B lanche e t celu i du L ion 
d 'O r.
109 ABS 22/175, fol. 73.
110 ABS 240/83 bis, fol. 101.
111 5 ja n v ie r  1791. A BS 240/81. fol. 272 v°.
marchand au rang de banquier. Il ne travaillait plus de ses mains, et ses enfants, voire lui- 
même, changeaient de registre d ’activités, en devenant notaire par exemple. La voie de la 
Bourgeoisie leur était alors ouverte. Dans ces sociétés où l’argent était une denrée rare, le 
marchand, lorsqu’il avait pignon sur rue, était plus considéré que l’artisan. Il ne faut donc 
pas s’étonner de rencontrer plus de familles bourgeoises au sein des groupes d ’immigrants 
venus de Savoie et d ’Italie, qui “trustèrent” les activités commerçantes de la cité, que chez 
nos artisans germanophones.
Une dernière remarque s’impose, dans un tout autre domaine: les immigrants impé­
riaux et confédérés venaient tous de régions catholiques. Aucun ressortissant du pays de 
Vaud ou de Genève. Seuls, à notre connaissance, deux anciens protestants s’établirent à 
Sion: Christian Wargotsch, le sellier originaire de Silésie, qui est dit conversus ad fidem  
catholicam, ainsi que le Bernois converti Benoît Franz. Il n’y a pas lieu de s’étendre lon­
guement sur cet exclusivisme religieux, qui n’a pas de quoi étonner, les barrières reli­
gieuses étant, à l’époque, bien plus hermétiques que les frontières politiques ou linguis­
tiques.
Les minorités: 
les gens de l’Ossola et du Jura
Minorités, tel est le qualificatif que l’on peut décerner aux immigrants d ’origine ita­
lienne1 et française, puisqu’ils ne furent respectivement que trente-huit et vingt-huit indi­
vidus de sexe masculin à être présents à Sion entre 1787 et 1798. Cela peut paraître négli­
geable par rapport aux autres courants migratoires, qu’ils soient savoyards, impériaux ou 
confédérés. Il ne faut cependant pas sous-estimer les minorités, car elles sont parfois très 
influentes.
Ce fut le cas de la minorité italienne composée d ’immigrants venus de la région du 
val d ’Ossola, qui profitèrent d’une tradition d’immigration en Valais très ancienne et conti­
nue. N’oublions pas que l’un des personnages les plus importants du Valais au XVIIe 
siècle, pour ne pas dire le plus riche et le plus influent pendant la seconde partie du siècle, 
Gaspard Jodoc Stockalper de la Tour (1609-1691), était d ’une famille originaire d ’Italie du 
nord. D’après la tradition familiale, il aurait eu pour ancêtre un commerçant de Milan, 
Antoine de Olteri, qui s ’installa au milieu du XIVe siècle à Brigue au débouché du col du 
Simplon, axe important du commerce entre l’Italie et l’Europe du nord. Il y acheta l’alpa­
ge de la “Stockalpe”, au-dessus de Bérisal, et en prit le nom2. Mais ce cas, certes illustre, 
n ’en est pas pour autant une exception. Bon nombre de familles originaires des vallées aus­
tères du versant sud des Alpes, situées parfois à quelques lieues seulement des cols per­
mettant d ’entrer en Valais, intégrèrent la Bourgeoisie sédunoise dès ses origines.
L’émigration française, quant à elle, joua un rôle nettement moins important. Elle 
présente toutefois un caractère original, car elle a revêtu, à l’époque que nous étudions, 
deux formes bien distinctes: d ’une part, celle que nous pourrions qualifier de “normale”, 
puisqu’elle est semblable, dans ses motivations, aux autres courants migratoires, d ’autre 
part, une émigration occasionnelle, due à une cause politique bien précise, la Révolution 
française, et qui concerna surtout des ecclésiastiques.
1 N ous in tégrons, dans ce chapitre , les ém igran ts  tessinois, parce q u ’ils sont ita lophones e t que les liens 
entre  le T essin  e t les C onfédérés é ta ien t assez  lâches, avant de se rom pre m om entaném ent en  1798. D isons tout 
de suite que les ém igran ts  venus de cette  rég ion  sont ex trêm em ent rares à S ion, à la fin du X V IIIe siècle.
2 A R N O L D , 1987, pp. 25-26.
1. Le poids du val d ’Ossola et du val Sesia.
La zone de départ du courant immigrant italien se réduit essentiellement aux régions 
du val d ’Ossola, c ’est-à-dire aux vallées des rivières Cascata ou valle di Bognanco, Ovesca 
ou valle d ’Antrona, et Anza ou valle Anzasca, ainsi qu’au val Sesia; l’ensemble relevait de 
la province de Novare. Il faut se souvenir que cette région de l’Italie appartenait alors au 
royaume de Sardaigne, dont faisait également partie la Savoie. C ’est en 1736, en effet, que 
le roi de Sardaigne avait obtenu les provinces de Novare et de Tortone. Au traité de Worms 
du 13 septembre 1743, en échange de son renoncement au Milanais, il avait reçu le district 
de Vigevano qui fit, par la suite, partie de la division de Novare. Ces cessions de territoires 
furent confirmées lors de la paix d ’Aix-la-Chapelle de 17483. Bien que la Savoie et la pro­
vince de Novare fussent sous la domination du même souverain, un monde séparait le 
domaine savoyard, aux dialectes franco-provençaux, du val d ’Ossola et du val Sesia, de 
langue italienne.
Le contingent immigrant italien ne s’élève qu’à trente-huit individus de sexe mascu­
lin, nous l’avons dit; c ’est le plus faible de tous, à l’exception de celui des Français. Rien à 
voir avec l’autre courant venu du royaume de Piémont Sardaigne, le courant savoyard.
Au sein du contingent italien, ceux qui ne s’intégrèrent pas du tout à la société sédu- 
noise sont simplement désignés dans nos documents par le terme vague d’italus accolé à 
leur nom; c ’est le cas de dix-sept d ’entre eux. Les vingt et un autres, qui eurent droit à plus 
de précisions, se répartissaient de la manière suivante: dix-sept étaient originaires des 
diverses vallées composant la région de l’Ossola, deux du val Sesia, - plus précisément de 
Varallo -, le dernier de Verceil.
Cette émigration italienne présentait des caractères bien définis: d ’un côté, une émi­
gration marchande, originaire uniquement des diverses vallées de l’Ossola, qui accéda, 
dans sa quasi-totalité, au statut d ’habitant perpétuel et s’intégra facilement dans la société 
sédunoise; de l’autre, des ouvriers du bâtiment, dont nous ne connaissons pas l’origine pré­
cise, - mais dont la plupart devaient venir du val Sesia -, relégués dans la catégorie des tolé­
rés, voire parmi ceux qui ne parvinrent même pas à ce statut précaire, et qui ne firent que 
passer dans la capitale valaisanne.
C ’est, sans conteste, une immigration au statut social très contrasté. Mais elle était 
issue, sous ces deux aspects nettement différenciés, de traditions ambulatoires séculaires.
Les relations entre le Valais et la région de l’Ossola étaient, en effet, très anciennes. 
Pour n’en donner qu’un exemple, citons l’association conclue le 16 août 1291 entre le val 
d ’Anzasca et deux vallées du Haut-Valais, celles de Zermatt et de Saas. L’ouverture de la 
route du Saint-Gothard, vraisemblablement entre 1215 et 1230, avait donné une importan­
ce géopolitique nouvelle à la région alpine. C ’est à cette époque que la position géogra­
phique de la Suisse révèle son importance. “Sa situation au coeur de l'Europe et au débou­
ché des voies transalpines les plus centrales destinait son espace au transit, au carrefour 
des liaisons Italie-pays du Rhin et Europe centrale-Midi de la France et péninsule ibé­
rique. Cette fonction déjà exercée à l ’époque romaine reprit de plus belle aux XIIe et 
XIIIe siècles dès que se réorganisa un système européen d ’échanges. Le Gothard, le réseau 
des cols grisons à l ’est, ceux du Valais à l ’ouest (Grand-Saint-Bernard, toujours fréquen­
té, Simplon, redécouvert et aménagé par les marchands de Milan à la fin  du XIIIe siècle) et
3 A t l a s  h i s t o r iq u e  f r a n ç a i s .  L e  t e r r i to i r e  d e  la  F r a n c e  e t  d e  q u e lq u e s  p a y s  v o is in s .  S a v o ie ,  1979, p. 29.
les transversales du Plateau, l ’une au centre par Zurich et Berne, l ’autre au pied du Jura, 
ont été les voies de cet immense transit”4.
C’est dans ce vaste cadre qu’il faut replacer l’activité des marchands italiens de 
Lombardie aux XIVe et XVe siècles, et en particulier ceux des vallées de l’Ossola. Passant 
par le col du Simplon, plusieurs commencèrent par s’installer à Brigue. Il est intéressant de 
relever les noms des familles valaisannes dites originaires de Simplon (les Theiler, 
Courten, Kuntschen, Fidginer, Escher, Arnold, Zenklusen...5) et qui, très certainement pour 
bon nombre d ’entre elles, venaient d’Italie. Quelques-uns de ces marchands se fixèrent très 
tôt à Sion, comme la famille Frégand, native d ’Antronapiana, dont deux membres, nous 
l’avons vu, devinrent bourgeois de Sion, en 1475 et 14946.
Quant au val Sesia, réputé pour ses ouvriers du bâtiment, maçons surtout, il ne cessa 
d ’en envoyer vers la plaine du Rhône7. Cette région ‘‘occupe la partie centrale du versant 
sud-est du m assif du Mont Rose, entre la vallée d ’Aoste à l ’ouest et la vallée de l ’Ossola à 
l'est; elle est arrosée par la rivière Sesia, qui naît d ’un glacier du Mont Rose à 2700 m. 
environ, et qui la traverse sur 65 km. avant de se je ter dans le Pô à Candia. Elle comprend 
trois vallées principales: le “val grande ” ou val Sesia proprement dit, le val Mastallone et 
le val Sermenza. Elle appartient à la région du Piémont et se trouve dans la province de 
Verceil depuis 1926 (auparavant, elle se trouvait dans la province de Novare)”s. 
Comment caractériser l’émigration de ces vallées étroites et profondes, toujours surpeu­
plées, dont la principale ressource, en dehors de quelques activités minières irrégulières, 
était l’élevage, la culture des champs produisant à grand-peine le nécessaire? La pauvreté 
endémique entraîna, de la fin du Moyen-Age au début du XXe siècle, une émigration des 
hommes de 12 à 50-60 ans, dans la quasi-totalité des cas de type temporaire9. Ainsi cette 
émigration masculine périodique ne dépeupla pas ces vallées et peu de ces hommes se fixè­
rent dans les pays d’accueil. Très rares furent ceux qui s’installèrent à Sion.
Parce qu’elle est limitrophe du Valais, comme la Savoie, la région de Novare fut un 
des foyers naturels d ’émigration vers la capitale valaisanne, mais ce phénomène migratoi­
re fut profondément influencé par le trafic commercial international qui la traversait. Aussi 
donna-t-elle naissance à un type de courant migratoire sensiblement différent de celui issu 
de la Savoie. Il s’agit d ’une émigration à qualification professionnelle précise, familiale, 
mais essentiellement masculine, - rares furent les femmes qui accompagnèrent leurs maris, 
leurs pères ou leurs frères -; émigration, enfin, beaucoup plus concentrée, en ce qui concer­
ne les villages de départ, que dans le cas savoyard.
Ce phénomène est patent lorsqu’on étudie les lieux d’origine des dix-huit individus 
natifs du val d ’Ossola et qui ne représentaient d ’ailleurs que treize familles: quatre bourgs 
seulement se les partageaient.
D ’Antronapiana (val d ’Antrona) vinrent les Bonfantin, les Bonvin, les Couvetta et 
les Parcel; de Bognanco Fonti (val de Bognanco), les Grande ou Grand, les Pianzola, les 
S imonetti et les Simonvalle; de Vanzone (val d ’Anzasca), les Albasino, les Bemardinis, les 
Biguet et les Calpini. Seul, Jean Marie Marquetti était originaire du val Divedrò.
4 B E R G IE R , 1991, p. 27.
5 R O T E N  von, 1991, p. 19.
6 V oir chapitre II.
7 O n retrouve des m açons e t des architectes du val Sesia  dans toute l ’Europe aux X V IIIe e t X IX e siècles. 
Ils constru isiren t de nom breux ponts su r la Loire, travaillèrent à Lyon e t à M arseille  e t à  la route du col de Tende. 
V oir T O N E T T I, 1875, p. 583.
8 T O N E L L A  R EG IS , 1993, pp. 150-151.
9 Idem , pp. 148-149. V oir, en particu lier en notes, la b ib liographie  récente su r cette  ém igration , p. 149.
Presque tous ceux dont nous ne connaissons pas le village natal étaient maçons, à 
l’instar de nos deux natifs du val Sesia, les frères Laurent et Pierre Perolino, présents à Sion 
en 1796. Nous ne relevons pas moins de douze ouvriers du bâtiment, face à quatorze mar­
chands, (voir tableau p. 322): ce sont là les deux professions “vedettes” de nos Italiens.
Selon toute vraisemblance, les ouvriers du bâtiment vinrent à Sion à la nouvelle de 
l ’incendie. Il est remarquable, en effet, que, parmi ceux que nous avons eu la chance de 
repérer dans les protocoles des visites des maisons, aucun n’y apparaît avant 1788.
La présence de quelques-uns ne nous est révélée que par les registres paroissiaux. 
C ’est ainsi qu’ils n ’existent parfois, pour nous, que grâce à leur acte de décès, tels Jean 
Evangéliste Ambrogio, fabermurarius, mort le 12 août 1789; Michel Lorenzi, le 11 avril 
1792, ou Jean Bulio, le 14 juillet 1796, écrasé accidentellement sous l’éboulement d’une 
carrière, nous l’avons vu10.
Essayons de préciser le rôle des maçons italiens dans la reconstruction de la ville 
après l’incendie de 1788. Aucun d ’eux ne put réussir à concurrencer le maître maçon Jean 
Joseph Andenmatten. On chercherait vainement, en leur sein, un quelconque rival de 
l ’entrepreneur de Saas Balen. L’un de ceux qui le fut plus tard, Francesco Boll11, ne rési­
dait pas encore à Sion en 1798; quant au bâtisseur de la nouvelle Chancellerie entre 1778 
et 1780, Pierre Laveduaz12, du val Sesia, il n’y était plus.
Nous pouvons seulement souligner l’activité de quelques-uns d’entre eux, activité 
qui paraît bien modeste par rapport à celle d ’Andenmatten.
Le 27 juillet 1788, le Savoyard Jean Marie Moralet, qui habitait, dans le quartier de 
Malacuria, la maison portant son nom entre 1782 et 1797 (M 52-D.L. M 50), passa un 
accord avec les deux maçons italiens Jacques Pretoz et Barthélémy Dalberti, pour “la rebâ­
tisse de sa maison incendiée en massonerie necessaire et convenable", au prix de 250 écus 
et six setiers de vin13, tandis que le huchier Ignace Abgottspon faisait les travaux de menui­
serie, le propriétaire s’engageant à fournir les clous14. Jacques Pretoz était toujours à Sion 
en 1802, comme le prouve le recensement effectué cette année-là, où il figure d ’ailleurs 
sous le nom de Brettoz15, en compagnie d ’un Albert16; ils sont tous les deux qualifiés de 
“maçons italiens”.
Le 31 mai 1795, c ’est aux Italophones Antoine M adona17 et Joseph Magini que le 
marchand Théodule Jacquod s’adressa pour les travaux à exécuter dans sa maison de 
Diolly. Le marché fut conclu pour 300 écus, payables en trois fois18. Nous savons, par 
ailleurs, qu’Antoine Madona travailla pour le compte d ’Alphonse Ambüel, grand châtelain 
et capitaine du dizain. Le livre de raison de ce dernier révèle qu’il versa près de 300 écus à 
notre maçon pendant l ’année 179219. Nous ne pouvons malheureusement pas déterminer
10 V o ir chap itre  V.
11 D U B U IS et LU G O N , 1980, p. 258.
12 ST U D E R , 1988, p. 92.
13 A B S 242/34/51, fol. 51.
14 A cte du 12 ju ille t 1789. A B S 242/34/53, fol. 5.
15 R ecensem ent de 1802, fol. 262 v°.
16 II est vraisem blab le  q u ’il s ’ag it de B arthélém y D alberti e t non d 'u n  frère de Pretoz, prénom m é Albert. 
N ous saisissons là com bien  il faut être critique envers le recensem ent de 1802, en ce qui concerne les iden tifica­
tions de personnes.
N ous ignorons le lieu exact d ’orig ine d ’A ntoine M adona. Le m açon qui travailla  pour A lphonse 
A m büel, en 1792, e t pour T héodule  Jacquod, en  1795, était-il le m êm e hom m e que celu i qui proposa ses services, 
com m e ram oneur, à la B ourgeoisie  en août 1795 (voir chapitre V III)?  Im possib le de répondre.
18 A BS 242/34/59 , fol. 37.
19 A rchives A m büel, R  6.
l’édifice que ces travaux concernaient20. Citons encore le dénommé Pierre Lancia, dont le 
patronyme laisse supposer une origine italienne, qui construisit en 1788 une grange à 
Maragnène pour le compte du colonel Joseph Hyacinthe Elie de Courten et de sa femme 
Marie Reine Julie de Lovina, en collaboration avec le maître charpentier Paul Auderer21.
Le recensement de 1802 nous permet de connaître les maçons exerçant leur art à Sion 
à l’aube du XIXe siècle. En dehors du maître maçon Andenmatten, de Jacques Pretoz et de 
son associé, dont nous venons de parler, il n ’y en avait que trois: Florian Pfefferkorn, de 
Loèche, l’Allemand Jean Georges Weixler et Pierre Antoine Polli ou Bolli22, originaire du 
val Sesia, sans oublier le tailleur de pierre, Pierre Joseph Andenmatten. La fièvre de la 
reconstruction était retombée et la plus grande partie des maçons italiens, que nous avons 
rencontrés à Sion après l’incendie, étaient partis à la recherche d ’autres chantiers, comme 
le firent d ’ailleurs aussi presque tous les charpentiers tyroliens.
Malgré l’existence d’une importante population fluctuante au sein de la colonie ita­
lienne, le taux d ’habitants perpétuels atteignait cependant 39,47%, soit un pourcentage plus 
élevé que celui de l’ensemble des ressortissants de l’Empire, si l ’on y inclut les 
Autrichiens. En bref, l ’explication vient du fait que la quasi-totalité des marchands du val 
d ’Ossola accédèrent au statut d 'incoia. Une fois encore, on constate, comme dans le milieu 
savoyard, que l’émigrant marchand était l ’émigrant “vedette”. C ’était la profession qui 
conduisait aux réussites les plus rapides et spectaculaires. Disposer de liquidités dans une 
société en permanence à court de métal, et ayant de ce fait souvent recours au troc, était, en 
effet, un atout essentiel.
Rares furent les maîtres artisans travaillant les métaux ou le cuir: en dehors de 
quelques fondeurs d ’étain, nous ne relevons qu’un tanneur, Joseph Marie Vallerano ou 
Valleran. Ce dernier était originaire de Novare, comme les deux autres Valleran qui 
l’avaient précédé à Sion, Barthélémy et Antoine Marie, et qui devinrent incolae respecti­
vement en 172023 et 172324. Joseph Marie fut l’un des principaux tanneurs de la cité sédu- 
noise à la fin de l’Ancien régime et sa réussite professionnelle est perceptible à travers son 
inventaire après décès.
La tannerie, dont il était propriétaire, sise au sud-est du quartier de Glaviney, au bord 
de la Sionne, était composée de plusieurs bâtiments, dont “le fullon pour l ’ecorsse", situé 
hors de la ville pour des raisons d ’odeur et de salubrité, et estimé à 450 écus; mais notre 
homme possédait aussi des terres. A l’exemple des artisans de Souabe, son choix s’était 
porté surtout sur l’acquisition de vignes. La valeur des quatre vignes situées sur les terri­
toires de Sion et de Savièse s’élevait à 1423 écus. Cela représentait 28,21% du total de 
l’estimation des biens meubles et immeubles. Elles se trouvaient à Diolly, à Signèse (près 
de Molignon) et à Tsoupoui (Zuppuez). La valeur du peur variait de 50 écus à Tsoupoui à 
80 écus à Signèse. A cela s’ajoutaient un jardin et une chènevière. L’ensemble de la suc­
cession était évalué à la somme appréciable de 5043 écus25.
Les marchands du val d ’Ossola sont parfois difficiles à identifier. C’est le cas lors­
qu’il y avait, comme dans l’exemple de la famille savoyarde Delacoste vivant entre Sion et
20 S ’agit-il de la petite  m aison (dom uncula)  con tigue à  celle  q u 'A lp h o n se  A m büel hab ita it dans le quar­
tier de M alacuria  (M  50-D .L . M  48)?
21 V o ir chap itre  IX.
22 R ecensem ent de 1802, fol. 272.
23 26 ju in  1720. A B S 240/64.
24 29  décem bre 1723. A B S 240/65.
25 7 novem bre 1803. AV  110, V allerano , n° 14.
Morillon, un incessant va-et-vient du pays d ’origine au pays d’accueil et lorsque la tradi­
tion migratoire était ancienne. La famille Bernardinis, de Vanzone, offre un bon exemple 
de cette complexité. Impossible de retrouver les liens de parenté entre les différents 
membres de cette famille ayant séjourné à Sion au XVIIIe siècle. L ’absence d’indication de 
filiation dans les actes de mariage et dans les testaments en est en grande partie la cause.
Les Bernardinis apparurent à Sion dès le XVIIe siècle, à notre connaissance. Il est fait 
mention d ’un “Bernardus de Bernardino”, marchand de son état, dans les registres de la 
Bourgeoisie, le 27 octobre 168726. En 1697, il acheta une maison dans le quartier de 
Pratifori (P 32)27. Le 15 avril 1701, un Jean Joseph de Bernardinis fut le parrain d ’un fils 
de Charles Antoine Bonvin. Par ailleurs, deux autres membres de cette tentaculaire famil­
le s’installèrent à Sion dans le premier tiers du XVIIIe siècle: Jacques28, puis Jacques 
Philippe. Le premier, qui résidait dans le quartier de Pratifori (P 33), avait épousé Anne 
Dominique Rantzet, dont il eut trois enfants, qui furent baptisés à Sion: Jean Bernard, le 
22 février 1717, Jean Charles, le 6 août 1720 et Joseph Antoine, le 25 décembre 1722. Le 
second, Jacques Philippe, se maria à Sion, le 22 février 1735, avec Anne Barbe, fille du 
bourgeois Georges Fromentin. Le couple n ’eut pas d’enfant.
Le 26 octobre 1750, le Sénat reconnut que trois frères Bernardinis, Jacques, Jean et 
Jean Baptiste, fils de Joseph, étaient des “descendants d ’hommes de libre et franche condi­
tion’’29. En 1761, des frères Bernardinis sont signalés comme habitant à Pratifori, dans la 
maison Preux30.
Nous avons retrouvé, d ’autre part, le testament d ’un dénommé Jacques de 
Bernardinis rédigé à Sion le 20 juillet 177731. Il est impossible d’établir avec sûreté un lien 
de parenté entre lui et les précédents. On remarque que les attaches avec le pays d’origine 
étaient vivaces. Jacques léguait tout ce qu’il possédait à Sion et hors du Valais à son frère 
Jean Alexis, à qui il recommandait son serviteur. Le principal legs, d ’un montant de 
30 écus, était fait à l’église paroissiale de Vanzone. Mais plusieurs chapelles du Valais 
(celles situées en particulier à Chandolin, à Ormóne (Savièse), à Conthey et à 
Longeborgne) n’étaient pas oubliées. Il ordonnait la remise d’un tonneau de vin aux pères 
Capucins, le don de 20 écus à l’hôpital de Sion et la distribution de trois sacs de sel aux 
pauvres de Sion, ce qui prouve que les Bernardinis participaient au commerce du sel en 
provenance d ’Italie par le col du Simplon.
Deux Bernardinis obtinrent en 1770 le statut d ’habitant perpétuel32. Le premier, 
Jean, fut procureur des marchands en 178733. Il semble que ce fût lui qui mourut à Sion, 
célibataire, le 4 janvier 1800. Quant au second, Charles Joseph, il épousa à Sion, le 13 avril 
1796, Anne Marie Cassignoles, native de Saint-Maurice. Il mourut trois ans plus tard, le 
8 août 1799. Il laissait une coquette somme en argent liquide, 300 écus, ce qui montre
26 A BS 240/59, n° 283.
27 P our 77 écus à  50  gros. 29 novem bre 1697. A TN  30, fol. 5.
28 II m ourut à S ion, le 15 m ars 1728, e t sa fem m e A nne D om in ique R antzet, le 23 avril 1731.
29 AV  107, B ernardin is, n°4.
30 A BS 249/16, fol. 37.
31 Im possib le  d 'id en tif ie r avec certitude ce personnage. N ous savons seu lem ent q u ’il n ’est fa it aucune 
m ention  d ’un m ariage à  son propos, e t q u ’il m ourut le 30 ju ille t à  Sion. A V  107, B ernard in is, n° 1.
32 L à encore, nous ignorons leur lien de parenté. E taient-ils frères?  S 'ag it-il de deux des enfants de 
Jacques B ernardin is e t de D om inique R antzet? N ’éta ient-ils que cousins?
33 V oir no tam m ent l’acte du  10 novem bre 1787. A BS 242/34/50 , fol. 2.
l’importance de son activité commerciale et usuraire34. Sa veuve remit l’ensemble des 
pièces à son beau-frère, Jacques Bemardinis, marchand lui aussi. Peu après, ce dernier 
acheta une partie de la maison sise à Malacuria (M 71-D.L. M 69) appartenant à Thomas 
Fölcklin, pour 1100 écus35. Il figure en compagnie de sa femme Marie Schmidt et de son 
frère Jean Baptiste dans le recensement de 180236. Il mourut à Sion le 24 janvier 1803.
L’histoire des Bemardinis à Sion au XVIIIe siècle est, pour nous, pleine d ’incerti­
tudes et d ’interrogations, en partie parce qu’ils ne s’y étaient pas intégrés de façon stable et 
durable. Leur métier de marchand les conduisait à une vie nomade se partageant entre le 
Valais et leur pays d’origine. Ils ne représentent cependant pas l’exemple-type au sein des 
familles italiennes présentes à Sion en cette fin du XVIIIe siècle. La plupart d ’entre elles 
optèrent pour l’installation définitive en Valais; il est ainsi plus aisé de les connaître et de 
les reconstituer.
De Vanzone venait aussi la famille Calpini, dont le premier représentant à Sion fut 
Joseph, baptisé le 9 novembre 1770 dans la paroisse Sainte-Catherine de Vanzone37. Il était 
le fils de Jean Baptiste Calpini et de Dominique Rabbaglietti. Marchand, il devint incoia en 
179638 et bourgeois le 21 février 181639. La famille Calpini, par ses alliances avec d’autres 
familles italiennes déjà bien connues à Sion, les Bemardinis40, les Parcel41 et surtout les 
Bonvin42, réussit une intégration rapide dans la capitale valaisanne.
Trois familles originaires de Bognanco Fonti s’installèrent à Sion. La famille Grande 
ou Grand accéda au statut d ’habitant perpétuel, dès 1781, grâce à Laurent, fils de Laurent 
Jean Grande et de Marie Pianzola, baptisé le 13 juillet 1753 par le curé de la paroisse Saint- 
Laurent de Bognanco Fonti43. Un membre de la famille Pianzola, Jean Joseph, devint inco­
ia le même jour que Laurent Grand44. Il est vraisemblable que ces familles, toutes deux 
spécialisées dans les activités marchandes et qui étaient étroitement liées, s’étaient fixées à 
Sion dans les mêmes années. Elles y avaient été précédées par une autre famille originaire
34 "B orderaux  des argen ts  que la veuve B ernardin  a rem i a son beau fr e r e  Jaque  B em ard in is , le
2 3  d é c e m b r e  1 8 0 0 :
- e c u s  n e u f  5 6  a  b . 4 0 ................................................................... 2 2 4 0
- e n  p i e c e s  d e  5  e t  d e  1 0 ................................................................5 5 0
- e n  a r g e n t  d e  p i e m o n t  3 3  1/2 d e  2 2  b .............................. 8 8 5  1/2
- 5 5  p i e c e s  d e  7 b a c h e s ..................................................................3 8 5
- 5  p i a s t r e s  a 3 5  1/2 e t  2  p i a s t r e  a  3 6  1/2 ........................2 5 0  1/2
- 5  e c u s  d e  B r a b a n d  a  b . 3 9 .......................................................... 1 9 5
- 6  e c u s  d e  5  l i v r e s .......................................................................... 2 0 0
- 1 6  lo u is  a  b . 1 6 0 .........................................................................2 5 6 0
- u n  lo u is  e t  q u e lq u e s  d i f f e r e n t e s  p i e c e s .................................... 2 3 4
.......................................................................................................... 7 5 0 0  b a c h e s
qui fo n t  30 0  ecus de  S io n " . A BS 242/8 /39 , fol. 117.
18 décem bre 1800. AV  107, B em ard in is, n° 7. Le 10 m ars 1793, il avait acheté  une vigne de 190 écus. 
AV 107, B em ard in is, n° 6.
36 M aison n° 244, fol. 281 v°.
37 A BS 146/2.
38 A BS 22/175, fol. 73.
39 A BS 240/83 bis, fol. 101.
40 D ans son testam ent du 20 ju ille t 1777 (cité plus haut), Jacques de B em ard in is  fit un legs de 1000 livres 
de M ilan à A ntoine C alpin i, fils de Jean  B aptiste. AV 107, B em ard in is  1.
41 L ouise Parcel épousa  le 9 octobre 1814 Joseph  C alpini.
42 U n autre C alpin i prénom m é Joseph épousa, en 1838, A nne C atherine T hérèse  A loysia  B onvin, fille de 
Jean  B aptiste  e t de C atherine B m ttin .
43 A BS 150/47.
44 A BS 240/80, fol. 84.
du même bourg, les Simonvalle. Jacques Antoine Simonvalle fut l’un des rares immigrants 
du val d'Ossola à ne pas être marchand, mais artisan fondeur d ’étain, comme son père 
Pierre, habitant perpétuel dès 176745. La famille Simonvalle participa cependant aussi aux 
activités du commerce, comme le montre, en 1790, l’engagement comme domestique, pour 
six louis par an et un habillement complet, du jeune Laurent Grand, fils d ’Antoine, venu 
tout récemment de son village natal, sans doute à l’initiative de son parent et homonyme 
déjà installé à Sion, pour travailler dans la boutique de Laurent Simonvalle, dit "marchand 
dans le dizain de Sion ”46.
Les solidarités que nous venons de constater dans les familles originaires de 
Bognanco Fonti se retrouvent dans celles d ’Antronapiana.
La tradition d’émigration vers Sion était très ancienne dans ce village de la vallée 
d ’Antrona. En 1455, par exemple, nous pouvons relever la présence d ’un certain 
Jacquemin Burrod (habitant à Sion et dit originaire de cet endroit), cité comme témoin dans 
un acte de vente concernant un bourgeois de Sion d ’origine italienne du nom 
d e ‘‘Thomasinus Lombardi", en compagnie d’un autre lombard, Albert Bonfantin47. Mais 
le poids du flux migratoire venu d ’Antronapiana se mesure surtout à travers l’histoire de la 
famille Frégand, qui parvint à la Bourgeoisie de Sion dès 1475 et y exerça une grande 
influence jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, ainsi que grâce à celle de la tribu Bonvin. La ten­
taculaire famille Bonvin, dont une branche obtint le statut de bourgeois en 1704, se 
remarque à Sion dès le XVIIe siècle. Parmi les membres de la confrérie des marchands 
sédunois figuraient, en 1672, trois représentants de cette famille: Charles, le trésorier de la 
confrérie, Jean Claude et Barthélémy48. Aucun ne devint bourgeois. Il en fut de même pour 
le marchand Joseph Marie Bonvin, mort le 12 juillet 1788, qui disparut avant que la 
branche, dont il était issu, n’accédât à la Bourgeoisie, en la personne de son frère, le notai­
re Charles Antoine, en 179149.
Le courant migratoire, relativement important, qui unit Sion à ce village italien pen­
dant toute la période moderne, interpelle l’historien. Comment l’expliquer? La vallée de la 
rivière Ovesca est étroite, mais peuplée. Les villages s’y succèdent à quelques kilomètres 
à peine les uns des autres. Situé à 900 mètres d’altitude, au fond de cette vallée austère 
aux parois escarpées, le bourg d’Antronapiana eut à subir les caprices de la nature. Un 
“écroulement” important, entraînant une inondation, le détruisit, en partie, au début du 
XVIIIe siècle. Ce sont là des conditions naturelles difficiles qui ne sont pas sans rappeler 
celles de la vallée de Zermatt, qui n’est qu’à quelques lieues de l’extrémité du val 
d ’Ovesca. Pour se rendre en Valais, les gens d ’Antronapiana passaient par le col 
d ’Antrona, situé à 2842 mètres d’altitude, et redescendaient sur le village de Saas 
Almagell, éloigné d’une vingtaine de kilomètres seulement. Si l ’on ajoute, à un accès rela­
tivement aisé vers le Valais, plusieurs phénomènes: la surpopulation, dont on prend 
conscience, en l’absence de toute étude démographique, rien qu’en feuilletant les registres 
paroissiaux du XVIIIe siècle, le poids de la taillabilité personnelle à laquelle était soumise
45 A B S 22/175, fol. 69.
46 A cte du 29 octobre  1790. ABS 242/8 /29 , fol. 129. L aurent S im onvalle  s ’éta it m arié à  N ax, le 11 août 
1798, avec M arie  M arguerite , fille  de B aptiste  V iale.
47 27 octobre  1455. A rchives de T orren té-de R iedm atten , Pg 36.
48 O n note égalem ent la p résence de deux m em bres de la fam ille  G orzat ou G orgeât, avec laquelle s ’allia, 
à la génération  su ivante, la fam ille B onvin: A ndré G orgeât e t son fils Jacques. 11 s ’ag it là d ’un cas  d ’endogam ie 
p rofessionnelle  particu lièrem ent net. L iste du  8 jan v ie r 1672. A rchives Philippe de T orrenté , A T L  8, n° 63.
49 ABS 240/81, fol. 280.
une partie-des habitants, la tradition commerçante bien ancrée dans cette région toute 
proche du Simplon et de la riche Lombardie, et enfin les habitudes ambulatoires de ce vil­
lage, d ’où les habitants avaient émigré en Valais dès la fin du Moyen-Age, nous avons là 
tous les ingrédients subtils du cocktail migratoire, qui ne sont pas sans évoquer ceux qui 
provoquèrent rém igration des Savoyards.
Contrairement aux maçons du val Sesia qui émigraient parfois avec un membre de 
leur famille, un frère en général, mais sans femme, les marchands des vallées de l ’Ossola 
ne répugnaient pas à venir en famille, avec femme et enfants, même si ceux-ci ne les rejoi­
gnaient que tardivement dans le pays d’accueil. Les Buonfantetti ou Bonfantin offrent un 
exemple de ces comportements.
Ils étaient originaires d ’Antronapiana, et non de Vénétie comme le prétend 
l’Armorial valaisan50. Ils s’installèrent à Sion au début du XVIIIe siècle, mais gardèrent des 
liens étroits avec leur village d ’origine, ce qui ne rend pas facile l’établissement des généa­
logies.
Le 20 février 1720, un certain Charles Antoine Bonfantin devint habitant perpétuel 
de Sion51 en compagnie d ’un de ses compatriotes. Il avait laissé sa femme, Marie Elisabeth 
Lucio, enceinte, au pays, où elle accoucha le 28 mai de la même année d’une fille, Agnès 
Marie Elisabeth52. Un fils lui naquit encore à Antronapiana, Charles Antoine, baptisé le 
10 mai 172853; puis il se décida à faire venir sa femme à Sion, où elle eut un fils, Jean 
Joseph, baptisé le 17 mars 1735. Nous retrouvons là un schéma migratoire identique à celui 
de bien des familles savoyardes: émigration de type familial avec femme et enfants, même 
si la femme tardait beaucoup à rejoindre son mari.
L ’aîné des fils du couple, Charles Antoine, se maria à Sion, le 26 août 1756, avec 
Marie Cécile, fille du boulanger schwyzois Léonard Weber54. Il offrit à sa femme, en 
cadeau de bienvenue, la coquette somme de 200 écus, ce qui prouve la précoce réussite 
commerciale de la famille. Ils eurent un fils, Pierre Ignace, baptisé à Sion le 1er août 1757, 
qui devint notaire et se maria le 30 décembre 1779 avec Marie Cunégonde Kalbermatter, 
d ’une très vieille famille de Rarogne apparentée aux Kalbermatten de Sion. La famille 
Bonfantin, qui possédait des biens sur les territoires de Vemamiège et de Nax55, était pas­
sée de la marchandise au notariat. Cela avait été la voie de l’ascension sociale pour plu­
sieurs Bonvin. Les Bonfantin s’allièrent au début du XIXe siècle avec quelques-unes des 
plus vieilles familles notables du Valais, notamment les Theiler et les Werra. Cette famille 
était toujours présente à Sion en 1870, mais elle ne parvint pas à la Bourgeoisie.
La branche issue de Charles Antoine Bonfantin, reçu incoia en 1720, ne fut pas la 
seule de la famille à se fixer à Sion. Un de ses parents, son frère sans doute, le marchand
50 A r m o r i a l  V a la is a n ,  1946.
51 A BS 240/64 et A B S 22/175, fol. 58.
52 A rchives paro issia les  d ’A ntronapiana. C onservées dans la sacristie  de l’ég lise  e t non classées, elles 
sont d ’une consu ltation  particu lièrem ent difficile.
53 Ibidem .
54 A BS 242/40, fol. 66. C ’est ce contra t de m ariage qui, en  c itan t, excep tionnellem ent, les parents et 
m êm e les g rands-pères des m ariés nous a p erm is de re trouver les an técéden ts  de C harles A ntoine dans les archives 
paro issia les d ’A ntronapiana. Q uant aux curés de cette paro isse  ita lienne, ils avaien t l’habitude d ’ind iquer le pré­
nom  du g rand-père  du baptisé, - indication  précieuse pour l’historien  -, ce  qui n ’éta it m alheureusem ent pas le cas 
à Sion.
55 Le 7 févrie r 1798, Ignace B onfantin  et sa  fem m e vendirent pour 860 écus tous les b iens possédés dans 
ces deux com m unes ( " c h a m p s ,  p r é s  e t  p o r t i o n  d e  g r a n g e s  e t  r a q t ta r d  o u  b â t im e n t  q u e l c o n q u e ’’) au fils du  m étrai 
de M ase, A lphonse Pannatier. A rchives G uillaum e de K alberm atten , P 139.
Jean Baptiste Bonfantin, marié à Marie Catherine Booz, eut plusieurs enfants à Sion, dont 
une fille, Anne Catherine, baptisée le 27 octobre 1746, qui épousa le 15 février 1770 le 
marchand italien Jean Marie Marquetti.
La famille Parcetti ou Parcet était, elle aussi, originaire d ’Antronapiana. Laurent 
Parcel devint habitant perpétuel en 174756. La deuxième génération des Parcet abandonna 
le commerce. Le fils de Laurent et de Marie Catherine Grange, Fidèle Charles Antoine, 
baptisé à Sion le 20 juillet 1749, choisit le métier de peintre et sculpteur. Il épousa, le 
17 février 1804, Anne Marie Catherine, fille du peintre Etienne Koller, dans l’atelier 
duquel il avait appris les techniques de son art57.
Quant au marchand Jean Joseph Couvetta, né à Antronapiana, il était le fils de Jean 
Baptiste Couvetta et de Marie Bonvin58. Il resserra encore ses liens avec ses compatriotes 
de la vallée d’Antrona en épousant une Bonvin59, puis une Bonfantin.
La situation juridique des immigrants de cette vallée n ’était pas confortable, car bon 
nombre d’entre eux étaient encore soumis à la taillabilité, comme le montre le statut de 
Jean Joseph Couvetta. Le 27 novembre 1788, il était affranchi ainsi que sa femme Agnès 
Marie Bonfantin (tante du notaire Ignace Bonfantin), moyennant dix louis d ’or, de la 
condition de taillable60. Sans aucun doute, cette situation juridique pesante et archaïque 
incitait, nous l’avons dit, les gens de la vallée d’Antrona à s’expatrier.
Le testament que Jean Joseph Couvetta rédigea à Sion, le 9 février 178961, en pré­
sence de Laurent Parcet, est révélateur de la force des relations à l’intérieur du clan italien, 
mais aussi de sa réussite marchande.
Après avoir demandé que l’on fît célébrer 60 messes à Sion, il léguait 10 écus à la 
confrérie du Coeur de Jésus, 10 autres à une autre confrérie et 50 à l’hôpital; en outre, 25 à 
chacune des trois soeurs Bonvin, ses belles-soeurs, Barbe, épouse du châtelain Joseph 
Alexis Wolff, Anne Marie et Marie Judith; 100 à son épouse, 250 à sa servante, en récom­
pense de sa fidèle assistance pendant plusieurs années, et enfin 400 à ses neveux résidant 
en Italie, enfants de son frère Jean Pierre. Ainsi, les legs en argent s’élevaient à la somme 
rondelette d ’un peu plus de 900 écus. Sans enfant, il instituait pour héritiers universels de 
ses biens meubles et immeubles, sa femme Agnès Marie Bonfantin et le neveu de celle-ci, 
le notaire Ignace Bonfantin, ce qui provoqua la colère des héritiers italiens. Nous n’avons
56 A BS 22/175, fol. 64.
57 W O L FF , 1957, p. 6.
58 F ille  de C harles B onvin , elle  é ta it la  cousine  germ aine de C harles A ntoine B onvin , m ort en  1781, dont 
nous parlerons p lus loin.
59 M arie M arguerite  B onvin, née le 6 m ai 1726, éta it la fd le  de C harles Joseph B onvin e t de Ju lienne de 
K alberm atten.
6® " U n iv e r s i s  e t  s i n g u l i s  n o tu m  m a n i f e s t u m q u e  r e d d im u s ,  q u o d  p r o  p a r t e  h o n e s t i  J o a n n i s  J o s e p h i  
C o v e t ta z  i n c o l a e  e t  m e r c a to r i s  S e d u n i  e t  m o d e s t a e  M a r i a e  A g n e t i s  B o n f a n t i n  c o n ju g u m  d e g e n t i u m  in  h a c  c iv i ta -  
t e  n o s t r a  S e d u n i ,  o r ig in e  v e r o  s u o  I ta lo r u m ,  N o b i s  h u m i l l i m e  s u p p l i c a tu m  p e t i t u m q u e  f u e r i t ,  q u a t e n u s  i p s o s  
e o r u m q u e  p o s te r o s ,  s i  q u o s  h a b i lu r i  s in t ,  n e c  n o n  b o n a  s u a  m o b i l i a  e t  im m o b i l ia  a  c o n d i t i o n e  m a n u s  m o r t u a e  e t  
s e r v a e  c o n d i t i o n is ,  c u i  r a t io n e  p a t e r n i  o r ig  i n i s  N o b i s  c e n s e n t u r  o b n o x i i ,  l ib e r a r e  e t  a j f r a n c h ia r e  d ig n a r e m u r ,  q u a  
p r o p t e r  d e  i p s o r u m  a m b o r u m  c o n ju g u m  j a m  p e r  p l u r i m o s  a n n o s  in  h u j a te  c i v i t a t e  d o m i c i l i u m  h a b e n t i u m  h o n e s -  
t is ,  p r o b is ,  a c  o p t im i s  m o r ib u s . . .  a b  o m n i  m a n u s  m o r tu a e . . .  l i b e r o s  e t  im m u n e s , . ,  d e c la r a m u s  e t  a f f r a n c h ia m u s ,  i ta  
u t  i id e m  l ib e r ia t e  e t  i m m u n i ta te  p o t i r i  e t  g a u d e r e ,  n e c  n o n  d e  r e b u s  s u i s  d i s p o n e n d i s  a d  l ib i tu m ,  s ic u l i  a l i i  f r a n c i  
e t  l ib e r i  h o m i n e s  p o s s i n t  e t  v a le a n t ,  e t  q u o d  m a g i s  e s t,  u t  e o r u m  a m b o r u m  h e r e d e s  o m n e s  e t  s i n g u l i  p o s s in t  
v a le a n t ,  e t  s i n t  c a p a c e s  a c c e p t a n d i  e t  r e c i p i e n d i  q u a m c u m q u e  p r e fa t o r u m  e o r u m  h e r e d i t a te m  e t  d o n a t io n e m  q u o -  
r u m c u m q u e  b o n o r u m  m o b i l iu m  e t  im m o b i l iu m ,  s iv e  a b  i n te s ta t o  s i v e  e x  t e s ta m e n to , . ,  v o le n t e s . . .  a f f r a n c h ia m e n -  
t u m  ta n tu m  in  B a r o n ia  e t  t e r r i to r io  S e d u n e n s i  e t  in  o m n i b u s  j u r i d i c t i o n i b u s  n o s t r i s  v a l i t u m  e s s e . . .  e t  h o c  p r e t i o  
g r a t i o s i s s im o  d e c e m  l u d o v i c o r u m  a u r e o r u m  G a l l i a e " .  A rchives S upersaxo  li, R. 19, pp. 157-158, n° 284.
61 A V  107, C ovetti, n° 1.
malheureusement aucune évaluation de ses biens. Nous savons seulement qu’il possédait, 
- entre autres -, un verger planté de pommiers à Platta, qu’il laissa à l’un de ses petits- 
neveux, et une maison à Pratifori (P 32), dont Ignace Bonfantin devait hériter à la mort de 
sa tante, à qui le testateur n’en laissait que l’usufruit.
Notre marchand semble avoir un peu oublié ses parents italiens; pourtant, en général, 
les testaments de ces marchands de l’Ossola fourmillaient de détails montrant leur attache­
ment à leur village natal et aux parents qui y étaient restés, témoins les testaments de 
Charles Antoine Bonvin, de Joseph Pianzola et de Marie Caesar, veuve de l’apothicaire 
Joseph Antoine Gantner.
Le père d ’Agnès Marie Caesar résida à Sion, où il rédigea son testament en 176162. 
Sa fille en fit autant une vingtaine d’années plus tard. Elle déclara avoir alors une maison à 
Antronapiana. Les messes qu’ils ordonnaient pour le repos de leurs âmes se partageaient 
entre le Valais et leur pays d ’origine. Charles Antoine Caesar fit dire 50 messes à Sion et 
50 en Italie. Selon les voeux de sa fille, 100 messes devaient être dites dans les églises 
valaisannes, dont 25 à Saint-Théodule et 25 chez les Pères Capucins; 100 livres 
d’Antronapiana seraient consacrées aux messes dites en Italie, notamment 60 à celles célé­
brées par les Pères Capucins du Mont Calvaire de Domodossola63.
Lorsque Joseph Pianzola, qui avait été marchand dans la capitale valaisanne, fit rédi­
ger son testament à Turin (commune de Salins) par le notaire Ignace Bonfantin, dans la 
demeure de l’évêque de Sion, le 29 avril 1804, il n’oublia pas son pays natal, Bognanco 
Fonti, même s’il ne demanda pas qu’on y célébrât des messes, se contentant d ’en faire dire 
100 à Nendaz. Il chargeait, en effet, Laurent Pavozo, un compatriote résidant à Sierre, de 
distribuer, à chacun des habitants de Bognanco, une livre de sel; en outre, une partie du pro­
duit de la vente de “dix huit balles de peaux de veaux”, que lui devait son beau-père, devait 
être “appliqué pour les écoles aux enfants de son lieu natal"64. Là encore, la présence de 
ce don en sel éclaire sur le monopole que les marchands italiens avaient su établir sur le 
commerce de cette denrée indispensable transitant par le Simplon, et explique leur rapide 
réussite.
Le testament du négociant Charles Antoine Bonvin, en date du 26 avril 1781, est par­
ticulièrement intéressant. Il montre à quel point ces gens d’Antronapiana, pour qui les fron­
tières, il est vrai encore floues et imprécises sous l’Ancien Régime, n’existaient pas, se sen­
taient à l’aise dans des cultures de langue et de traditions différentes, intégrés dans deux 
communautés à la fois, et tiraient de cette double intégration une richesse et une force inté­
rieures, qui favorisèrent incontestablement leur réussite matérielle et leur ascension socia­
le. La famille de Charles Antoine s’était assuré une place dans le commerce sédunois 
depuis plus d ’un siècle. L’un d’eux, un Charles Bonvin, avait été l’un des fournisseurs du 
fer, lors de la construction de la Maison de Ville, comme le révèlent les comptes de 166765.
Charles Antoine Bonvin souhaitait que l’on célébrât de nombreuses messes pour le 
repos de son âme et de celles de ses parents, parmi lesquelles, les unes à Sion (10 le jour de 
son enterrement, 10 le jour du septième, puis 200 qui devaient être dites par les Pères 
Capucins et les autres prêtres de la ville), les autres à Antronapiana, dont 100 pour le repos 
des âmes de tous ceux de ses parents qui y étaient enterrés. Il prévoyait aussi 100 messes à
62 2 ju ille t 1761. A B S 242/40, fol. 194.
63 Le testam ent est daté du 5 avril 1780 et le codicille  du 16 m ars 1791. ABS 242/8/21 , fol. 7 à 12.
64 T estam entum  nuncupativum . M inutes du notaire B onfantin  (1789-1805), I.
65 C U R IG E R , 1960, p. 32.
la mort de sa fille Catherine et à celle de sa soeur Marguerite, qui vivait alors à 
Antronapiana. Les legs se partageaient également entre le Valais et le pays natal: 500 livres 
d’Antronapiana, soit environ 100 écus de S ion, à l’église paroissiale d ’Antronapiana, 
500 livres également aux pauvres de ce bourg, puis, 100 écus, aux Révérends Pères 
Capucins de Sion, 100 écus à l ’hôpital du Grand-Saint-Bernard, à condition qu’ils fussent 
distribués aux paysans pauvres, 100 écus "aux pauvres honteux de la ville de Sion ”, enfin, 
20 écus aux religieuses d’Evian. Il désignait, comme héritière universelle, sa fille 
Catherine, mais, après la mort de celle-ci, sa maison d ’Italie reviendrait à un parent 
d ’Antronapiana. Il associait sa famille italienne et sédunoise à son héritage d’une manière 
quasi égale: un tiers de ses biens revenait à ses parents jusqu’au troisième degré résidant à 
Antronapiana, un tiers à ses parents jusqu’au quatrième degré habitant à Sion. Son gendre, 
l’orfèvre Ryss, n’aurait droit à rien, puisque sa défunte femme, Julienne Bonvin, morte en 
1776, avait touché la moitié de l’héritage lui venant de sa mère, soit 463 écus. Il donnait, 
par ailleurs, 100 écus au conseiller Jean Pierre Bonvin, pour s’occuper de cette succession, 
pour le moins compliquée. Charles Antoine fut enseveli le 17 mai 1781, deux jours après 
sa mort. Aussitôt, le conseiller Bonvin prit contact avec Charles Antoine Castellan, notai­
re à Antronapiana, pour éclaircir la situation financière de son cousin décédé et régler les 
legs. Il lui demanda alors, pour faciliter leur attribution, d ’établir la généalogie de la famil­
le66. Trop brève malheureusement, cette généalogie a le mérite d’avoir été établie en vue de 
régler une succession, ce qui lui assure une authenticité certaine.
Nos Italiens se rendaient acquéreurs de biens immobiliers. Nous voyons, entre 1787 
et 1798, Ignace Benfantin acheter un pré67, Laurent Grand, une vigne68, Jean Marie 
Marquetti, une maison à Malacuria le 5 décembre 1788 pour la somme de 200 écus69.
Les fortunes de leurs épouses leur furent d ’un grand secours. Le mariage fut pour eux 
un bon moyen de faciliter leur intégration, pour ne pas dire... de s’enrichir. Jean Pierre 
Bonvin, à peine arrivé d ’Antronapiana, avait épousé en 1729 une demoiselle de la 
Bourgeoisie sédunoise, Marie Anne Grange, fille du riche propriétaire terrien Pierre 
Grange et d ’Anne Catherine Gorgeât.
66 " V o u s  a u r é s  s a n s  d o u t e  a p p r i s  la  m o r t  d e  n o t r e  c h e r  c o u s in  C h a r l e s  A n t o in e  B o n v in  d e c e d è  le  1 5  d u  
c o u r a n t ,  d o n t  n o u s  a v o n s  c e l e b r e  l e  7 è m e  j o u r  l e  2 1 .  C o m m e  v o u s  v e r r é s  p a r  la  c o p ie  d e  s o n  t e s t a m e n t  é c r i t  e n  
f r a n c o i s  d a n s  l ' i n t e n t io n  d e  le  lu i  f a i r e  l ir e ,  c o m m e  i l  e to i t  b e a u c o u p  s o u r d ,  l e q u e l  t e s t a m e n t  j  ’a y  l 'h o n n e u r  d e  
v o u s  e n v o y e r  c i  j o in t ,  q u ' i l  m ’a  c h a r g é  d e  p l u s i e u r s  c o m m is s io n s  e t  p e in e s ,  d o n t  e n  p a r t i e ,  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  
l e g s ,  e t  a f f a i r e s  d ’A n t r o n e ,  j ’a y  b e s o in  d e  v o t r e  s e c o u r s ,  a i d e  e t  a s s i s t e n c e ,  e t  m e m e  d e  v o t r e  in fo r m a t io n ,  a f in  q u e  
n o u s  p u i s s i o n s  a g i r  c o n jo i n t e m e n t  p o u r  e x e c u t e r  a u  p l u s  v i t e  p o s s ib l e  s e s  d e m i e r e s  v o lo n t é s  p o u r  s o u la g e r  
p r o m p t e m e n t  s o n  a m e .  I l  a v o i t  a u s s i  s a  c o n f i a n c e  e n  v o u s  p o u r  l e s  c h o s e s  a u  d e là  d e s  A lp e s .  J e  s u i s  c h a r m é ,  q u e  
c e t t e  c o r r e s p o n d a n c e ,  q u e  n o u s  a l lo n s  o u v r i r  e n s e m b le ,  m e  p r o c u r e  l 'h o n n e u r  d e  v o t r e  c h e r e  e t  a i m a b l e  c o n n a i s ­
s a n c e . . . P i e t r o  S a v o n e  v o u s  a u r a  p a r l é  q u e lq u e  c h o s e ,  d e  q u e  q u e lq u e s  p a r e n s  i c i  n o u s  s o u h a i t e r io n s  d e  s a v o i r  la  
g e n e a lo g i e  o u  la  p a r e n té ,  c o m m e  n o u s  t o u c h o n s  a u  f e u  c o u s in ,  s o i t  v o u s  a u t r e s ,  q u i  d e m e u r é s  e n  A n t r o n e ,  o u  n o u s  
a u t r e s  d ’ic i ,  v o u s  m e  f a i r é s  p l a i s i r  d e  v o u s  i n fo r m e r  s u r  c e  s u je t . . .  "  A V  107, B onvin , n° 27.
67 P our 125 écus, le 4 aoû t 1793. A BS 242/8/32, fol. 20.
68 D e 50 écus, au  nom  de sa fem m e M arie, fille  de C laude B lanc. A B S 242/34/56 , fol. 78.
69 "... h o n e s tu s  C a r o lu s  f i l i i  C a r o l i  G e l e r  s u t o r  i n c o ia  S e d u n i  q u i  d e  a u t h o r i ta t e  I l l u s t r i s  D . M . C a s t e l l a n i  
d e  R ie d m a t te n . . .  v e n d id i t . . . ,  n e m p e  e g r e g i o  D o m in o  J o a n n i  M a r i a e  M a r q u e t i i  m e r c a to r i  i n c o ia  S e d u n i  p r a e s e n t i  
e m e n t i  h a n c  p r o  s e  s u i s q u e  a c c e p la n t i ,  v id e l ic e t  d o m u m  s i t a m  in  q u a r to  M a la c u r ia e  j u x t a  c a r r e r i a m  p u b l i c a m  a b  
o r tu ,  d o m u m  h a e r e d u m  D o m ic e l la e  C a t h a r in a e  W a ld in  a  m e r id ie ,  a u la m  a b  o c c a s u ,  d o m u m  C o n r a d i  H u s e r  
p i l e a r i i  a  s e p te n t r io n e ,  c u m  s u i s  f o n d o  j u r i b u s  e t  p o r t e  a u l a e  r e t r o  d o m u m  b e n e  l im i t a ta e  e t  h o c  p r e d o  b i s  c e n tu m  
s c u to r u m  S e d u n e n s iu m . . .  A c t u m  p r e s e n t ib u s  P r u d e n te  D o m in o  F r a n c is c o  J e a n  s ig n i f e r o  in  A y e n t  e t  e g r e g io  
D . P e t r o  A n t o n io  M a b i l l i a r d  s a l t h e r o  c i v i s  s e d u n e n s i s  m e q u e  J o s e p h o  R e y  C u r i a l e " .  A BS 242/34/52, fol. 8. Il 
devra it s ’ag ir de la M aison ayan t porté successivem ent les nom s de W aldin , G elle r e t B ruttin  (M  44-D .L . M  42) 
ou tou t au m oins d ’une partie  de cette dernière.
Comme par hasard, l ’élue du coeur de son compatriote Laurent Parcel fut aussi une 
demoiselle Grange, Marie Catherine, qui était la demi-soeur de Marie Anne. Marie 
Catherine était ce que nous pourrions appeler une riche héritière. Elle était la fille de Pierre 
Grange et de sa seconde épouse, Anne Marie Elisabeth Blanc. Pierre Grange avait laissé en 
mourant, le 26 juillet 1745, une fortune d ’environ 12000 écus70. La part d ’héritage de 
Marie Catherine s’éleva à 2305 écus, dont 444 écus en obligations. Les biens immobiliers, 
d ’une valeur de 1861 écus, comprenaient des prés à Champsec et à Chandoline, un verger 
ainsi que quatre pièces de vignes à Clavau, La Muraz et Savièse, évaluées à 1069 écus.
Laurent Parcel sut faire fructifier l’héritage de sa femme. En 1760, le couple fit 
construire aux Mayens de Salins, au lieu dit la Tomette, un chalet sur la façade duquel sont 
toujours gravées leurs initiales précédées d’un coeur surmonté d’une croix71. Deux ans plus 
tard, voulant sans doute agrandir le domaine de son “mayen”, Parcel acheta, au même 
endroit, à Madeleine Perrin, demeurant à Salins, veuve d ’Antoine Vounier, un pré dont une 
partie était limitrophe de son précédent domaine, ainsi que les deux tiers d ’une grange et le 
tiers d ’un étang, pour la somme de 160 écus, un doublon et une aune de ratine, étoffe de lai­
ne à prendre dans la boutique de l’acheteur72. Il arrondit aussi les possessions de son épou­
se à Champsec. C ’est ainsi que dans le cadastre de Champsec établi entre 1782 et 1790, on 
voit Laurent Parcel être à la tête de sept parcelles d’une superficie globale de 8333 toises, 
soit 3,16 hectares, dont, il est vrai, la majeure partie lui venait de l’héritage Grange73.
Il n ’est pas possible de connaître avec précision en quoi consistait exactement l ’acti­
vité commerciale des gens de l’Ossola. Nous n’avons pas d’inventaire de boutiques, par 
exemple. Disons seulement qu’ils semblent, en tant que marchands, ne pas avoir eu vrai­
ment de spécialisation. Nous avons vu Alphonse Ambüel acheter chez Jean Marie
7(1 En add itionnan t les parts des quatre  héritiers (M arie R ose, François, M arie  C atherine  e t Philippe 
A rnold), les b iens indiv is e t ceux du second lit, on arrive  à  un  total de 11575 écus, sans com pter quelques b iens 
non évalués, don t la m aison “m orative” de S ion. A V  108, G range.
71 Le chalet, qui ex iste toujours, appartien t à la fam ille  D onnet, que nous tenons à rem erc ie r ici pour nous 
avoir donné la perm ission  de le photographier.
72 “. . . f u i t  c o n s t i tu t a  h o n e s ta ,  a c  m o d e s t a  M a g d a le n a  P e r r in ,  r e l i e ta  q u o n d a m  A n t o n i i  V o u n ie r ,  c o m o r a n s  
in  S a l le n s ,  a g e n s  h o c  in  a c tu  d e  a u th o r i ta t e ,  c o n s e n s u ,  a c  l a u d e  h o n e s t i  P e t r i  P e r r in  s u i  f r a t r i s  d e g e n t i s  in  V ex ,  
p r a e s e n t i s ,  c o n s e n t i e n t ì s ,  e t  a d  in fr a  s c r i p t a  a u th o r i s a n t i s . . .  p r o  se , s u i s q u e  h e r e d i b u s  v e n d id i t ,  c e s s i t  a t q u e  p e r ­
p e tu e  r e m is i t ,  v e n d i t io n e  p u r a ,  m e r a ,  s im p l i c i ,  e t  i r r e v o c a b i l i ,  m o d o ,  q u o  m e l iu s  e t f ì r m i u s  f i e r i  p o t e s t  a c  d e b e t ,  
n e m p e  p r o v id o ,  a c  p r u d e n t i  v ir o  P e t r o  L a u r e n d o  P a r s i  i n c o l a e  e t  m e r c a to r i s  S e d u n e n s i ,  p r a e s e n t i ,  e m e n t i ,  e t  
h a n c  v e n d id o n e m  p r o  se , a c  s u i s  a u t  r e m i s s a r i i s  q u i b u s v i s  a c c e p te n t i :  v id e l ic e t  u n a m  p e t i a m  m a g a l i s  s i t i  in  
A g ì e t t e s  l o c o  d i c t o  e n  L a  T o m e t t a ,  j u x t a  m a g a le ,  v e l  p r a tu m  E g r e g i i  D o m in i  F a m i l ia r i s  J o s e p h i  d e  T o r r e n té  p a r ­
t im , e t  p a r t i m  m a g a l e  v e l  p r a tu m  p r a e fa t i  e m p t o r i s  a b  o r tu  i t e r  p u b l i c u m  t e n d e n s  a b  A g i e t t i s  a d  b o n u m  c o m m u n e  
d e  S a l l e n s  a  m e r id ie ,  m a g a l e  S i l v i a e  P e r r in  u x o r i s  P e t r i  B e x ,  s o r o r i s  v e n d i t r ic i s  p r a e fa t a e ,  a b  o c c a s u ,  m a g a l e  v ir -  
t u o s a e  D o m in a e  C a t h a r in a e  d e  T o r r e n té ,  u x o r i s  s p e c t a b i l i s  D o m in i  F r a n c i s c i  X a v e r i i  d e  C o u r t e n  C o n s i l i a r i i  
S e d im i  e t  a n t e h a c  M a jo r i s  N e n d a e  a  s e p te n t r i o n e  e t  in  m a r t e l l o  j u x t a  m a g a l e  p r a e f a t i  d o m i n i  F a m i l ia r i s  d e  
T o r r e n té  a b  o r tu  e t  s e p t e n t r i o n e  p a r u m p e r  j u x t a q u e  a l io s  s i  q u i  s in t ,  s u o s  v e r o s  c o n f in e s ;  i t e m  d u o  t e r t ia  g r a n g ia e  
s i t a e  ib id e m ,  e t  t e r t ia  p a r t e  s ta g n i ;  c u m  s u i s  f u n d o ,  j u r i b u s ,  i n g r e s s ib u s  e t  e g r e s s i b u s  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  f r a n c e  
a t  l ib e r e ,  s a lv o  a n n u a l i  c r u c i g e r o  d e b i t o  C a s p a r o  Q u a r r o  in  s u o  f e u d o ;  e t  h o c  p r e d o ,  j u s d q u e  p r e d i  n o m i n e  c e n ­
tu m  s e x a g i n t a  c o r o n a to r u m  S e d u n e n s i u m  s o l v e n d o r u m  f e s t a  S a n c i i  M a r t i n i i  p r o x im o ,  ( n o ta n d u m  q u o d  p r a e fa t a  
v e n d i t r ix  d e b e a t  f r u ì  p r a e s i a  h o c  a n n o )  e t  u n a  u ln a ,  d i c o  u n e  a u n e ,  p a n n i  d i e d  v u lg o  r a t in a ,  p r e m e m o r a t a e  v e n ­
d i tr ic i ,  c u m  u n a  d u b la ,  v a lo r i s  q u a t u o r  c u m  d i m i d io  c o r o n a to r u m  S e d u n e n s i u m ,  p r o  e x p e n s i s  e t  m e r c ip o t u s ;  d e  
q u o  p r e t i o  p r a e fa t o  s o lu t o  i n te g r e  s a t i s fa c t u s  p r a e ta c t u s  v e n d i l o r p r a e f a t u m  e m p to r e m ,  s u o s q u e  p e r p e t u e  q u ic ta t ,  
l ib e r a i  e t  a b s o lv i t . . .  A c t u m  c o r a m  h o n e s d s  A n t o n io  F e l i s s e r  a i u t a n o  e t  S t e p h a n o  T s c h o o p ,  t e la e te x to r e ,  i n c o l i s  
S e d u n i ,  t e s d b u s  r e q u i s i d s  p r e m e m o r a t o r u m  r i t e  s u b s ig n a to ,  q u i  J o a n n e s  P e t r u s  B o n v in ,  n o t a r i u s  p u b l ì c u s " .  
2  mai 1762. N ous devons la com m unication  de ce docum ent e t sa transcrip tion  à M adem oiselle  A nne B rigitte 
D onnei, que nous rem ercions v ivem ent ici.
73 A BS 99/35.
Marquetti, en 1792, des produits textiles (bas de laine, velours et mouchoirs de coton), un 
crayon, de la poudre, mais aussi des épices (cannelle) et de la pommade74. En 1794, ce mar­
chand demandait au conseil bourgeoisial la permission de faire venir d ’Italie des pâtes 
(Pastel oder Maqueronie) et des noix. Il n ’obtint l’autorisation que pour les pâtes75. Mais 
il ne faut pas oublier de préciser que la marchandise n’était pas leur seule activité. Ils 
étaient amenés, parce que leur commerce les conduisait à brasser de l’argent, à se faire prê­
teurs. Banquiers, pour ne pas dire usuriers, ils accumulaient les reconnaissances de dettes.
Pour la période 1787-1798, les confessiones de Laurent Parcel s’élevaient à 366 écus 
et son aire d ’action se concentrait surtout sur Haute et Basse Nendaz, Brignon et Glèbes. 
L ’activité de Jean Joseph Couvetta était nettement plus importante, puisque la somme de 
ses reconnaissances de dettes se montait à 1380 écus. Avec lui, le rayon d’action s’agran­
dit: concentré sur le val d ’Hérens, il atteignait aussi Conthey, Grimisuat, Ayent, Lens et 
même Orsières et Martigny.
C ’est Jean Marie Marquetti, originaire du val Divedrò, reçu habitant perpétuel en 
177076, procureur de la corporation des marchands en 178877, qui, parmi les marchands ita­
liens, cumula le plus grand nombre de reconnaissances de dettes. Il était parfaitement inté­
gré au clan venu d’Antronapiana, puisqu’il avait épousé, nous l’avons dit plus haut, Anne 
Catherine Bonfantin. L ’ensemble de ses confessiones, centrées surtout sur la population 
sédunoise, représentait la somme élevée de 1615 écus, soit 67,18% de celles du Savoyard 
André Passy. L’une de ces reconnaissances de dettes, d ’un montant de 48 écus, en date du 
23 juin 1792, constituait, par exemple, le reliquat du compte des travaux de reconstruction 
de la maison occupée par le chapelier Conrad Huser (M 45-D.L. M 43)78. Mais nos deux 
marchands à la tête des plus grosses créances (Passy et Marquetti) faisaient toutefois pâle 
figure devant Marie Caesar, veuve de l’apothicaire Gantner, qui cumula 4798 écus de 
créances entre 1787 et 1798.
Si l ’on ajoute à l’activité commerciale et usuraire des marchands de l’Ossola, tous 
habitants perpétuels, dont nous venons de retracer brièvement l’histoire, celle de la tribu 
Bonvin, dont une partie appartenait au corps de la Bourgeoisie sédunoise, il est alors pos­
sible de mesurer à sa juste valeur l’importance économique du courant migratoire venu de 
cette région des Alpes italiennes, et, en particulier, d ’Antronapiana. Les gens de l’Ossola, 
enserrés dans tout un réseau de solidarités familiales, grâce aux alliances matrimoniales, 
formaient un véritable clan, et ce sont, sans aucun doute, ces solidarités qui leur permet­
taient d ’être si efficaces. On peut dire qu’ils “trustaient” l’activité économique et financiè­
re de la capitale valaisanne, avec quelques rivaux seulement du côté des Savoyards. Cette 
réussite fut consacrée par l’accession à la bourgeoisie, en 1791, d ’une branche de la famil­
le Bonvin et par celle de Joseph et de Jacques Calpini, en 1816.
74 A rchives A m biiel, R 6; vo ir chap itre  VI.
75 19 novem bre 1794. A B S 240/82, fol. 105.
76 A B S 22/175, fol. 70.
77 A B S 242/34/51 , fol. 45.
78 A BS 242/34/55 , fol. 62.
2. Les gens de “France voisine”
Le contingent immigrant d ’origine française présent à Sion entre 1787 et 1798 était 
très minoritaire, puisqu’il ne comprenait que vingt-huit adultes de sexe masculin.
Nous connaissons l’origine géographique précise de vingt d ’entre eux. C ’est la 
région du Jura qui était la mieux représentée, ce qui n’est pas pour nous étonner. Dix indi­
vidus venaient de Franche-Comté, dont neuf plus précisément des départements actuels du 
Jura et du Doubs, et un de la Haute-Saône. Les autres se répartissaient de la manière sui­
vante: trois Bourguignons (dont deux natifs du pays de Gex), trois Alsaciens, deux 
Languedociens, un Lyonnais et un Lorrain.
La colonie la plus importante venait d ’Arbois; elle était composée des frères 
Anatoile et Joseph Grux, de Charles Anatoile Jaquotin et des frères Jean Charles et 
François Mévillot. Plusieurs étaient vignerons. L’émigration jurassienne était, en général, 
une émigration que l’on peut qualifier d ’individuelle, sauf dans le cas des natifs d ’Arbois 
qui vinrent en famille, avec frère ou épouse. Le courant migratoire de type individuel était 
la règle chez les immigrants venus des autres régions de France. Il est parfois difficile de 
comprendre l’itinéraire de certains immigrants. Par quel hasard Pierre Rouaz, né le 
10 février 1738 à Saint-André de Vézines (Aveyron)79, était-il venu s’installer à Sion, vers 
1770, où il épousa Marie Barbe Rosset en 1771, puis une Valdôtaine, en 1778, Anne Marie 
Imperiali?
Nous avons, heureusement, plus de renseignements à propos de leurs activités pro­
fessionnelles; vingt et un avaient une qualification précise, parmi lesquels treize exerçaient 
leur métier dans le secteur artisanal: un ébéniste, un maréchal-ferrant, un armurier, un per­
ruquier, deux tailleurs, trois boulangers, les quatre derniers travaillant le cuir (un corroyeur 
(coriarius) et trois cordonniers). Le secteur primaire arrivait en seconde position avec trois 
vignerons, dont deux d’Arbois et le troisième, de Poligny, un hortelanus ou jardinier, de 
Besançon, et deux éleveurs maquignons. Le secteur tertiaire se limitait au barbier lorrain 
Jacques Chevry. Il est vrai que le perruquier Jacques Brassard exerçait aussi les fonctions 
de barbier.
L’orientation professionnelle des immigrants français est totalement différente de 
celle de la colonie italienne, comme le montre le tableau suivant:
VENTILATION PAR SECTEURS D ’ACTIVITES
Italiens Français
Incolae Tollerati Incolae Tollerati
M étiers du -M açon 10
bâtim ent -Plâtrier 1
-Tailleur de pierre 1
M étiers du bois -Huchier 1
M étiers du -Fondeur d ’étain 1 2
métal -M aréchal-ferrant 1
-A rm urier 1
M étiers du -Tanneur 1
cuir -C ordonnier 3
-C orroyeur 1
H abillem ent et -Perruquier 1
textiles -Tailleur 2
A lim entation -B oulanger 3
Services -M archand 11 3
Professions libérales
-Art -Sculpteur 1 2
-Santé -Barbier 1
-D ivers -Notaire 1
-A griculteur 1
Secteur -Jardinier 1
prim aire -Vigneron 3
-E leveur m aquignon 1 1
Sans qualification 4 7
Ensem ble 15 23 12 16
38 28
En dehors des vignerons et des agriculteurs jurassiens, il y avait une grande palette 
d ’horizons géographiques et professionnels. L’installation à Sion semble avoir été due au 
hasard, dans bien des cas. Une ressemblance est toutefois perceptible entre le type d ’émi­
gration des Alsaciens et celui des ressortissants du sud de l’Allemagne, qui partaient faire 
leur tour d ’Europe pour se perfectionner dans leur métier. Ce fut, sans aucun doute, le cas 
du maréchal-ferrant Michel Amrhein, qui devint incoia en 179080, ou du cordonnier 
Nicolas Grünenberger, né le 2 décembre 1712 à Merxheim81, qui épousa une Concharde et 
accéda au statut d ’habitant perpétuel en 175682. Quant à Martin Hunkler ou Hungeler, 
tailleur de son état, ce ne fut toutefois pas un hasard s’il choisit les cantons helvétiques pour 
parfaire ses connaissances professionnelles. Né à Ammerschwir (Haut-Rhin), le
80 A B S 22/175, fol. 73.
81 A BS 150/57.
82 A B S 22/175, fol. 66.
30 décembre 176583, fils de Martin Hunkler, bourgeois du lieu, et de Marie Anne 
Engelmann, il était, en fait, originaire du canton de Lucerne, car son grand-père, Rodolphe 
Hunkler, mort à Ammerschwir le 27 février 1766, avait émigré de Rothenburg. En 1786, 
Martin se maria, à Sion, avec une native de Loèche, et devint habitant perpétuel84. Après 
1790, il disparaît des protocoles des visites des maisons. Sitôt la résidence perpétuelle 
accordée, il quitta la ville. Les conditions sans doute difficiles pour les métiers autres que 
celui du bâtiment, au lendemain de l’incendie, Vavaient-elles conduit à cette décision? Il 
offre un exemple de ces immigrants qui, à peine intégrés, repartaient chercher fortune 
ailleurs, alimentant ainsi le faible mais continu courant d ’émigration qui s’écoulait de la 
capitale valaisanne.
Peu de Français s’intégrèrent à la société sédunoise et, pourtant, c ’est en leur sein que 
l’on rencontre l’un des plus forts taux d 'incolae: treize sur vingt-huit accédèrent au statut 
d ’habitant perpétuel, soit 46,42%.
Deux seulement avaient hérité ce statut de leur père: le premier, Jean François 
Raviel, fils du boulanger Claude Henri, incoia en 175485, et de Marie Miller, ne sut pas 
maintenir le rang de la famille, puisqu’il fut qualifié de vagus, vagabond, au moment de 
son mariage en 1794; le second, le tailleur Joseph Thomas, - fils d ’Antoine Louis Thomas, 
perruquier de son état, incoia en 173086 -, originaire de Saint-Hippolyte en Franche-Comté, 
était allié à la famille de Torrenté par sa mère Elisabeth, soeur du bourgeois Philippe.
Le fort pourcentage d’habitants perpétuels constaté au sein des Français prouve 
qu’ils exerçaient des métiers utiles à la cité, tels le maréchal-ferrant Michel Amrhein ou le 
perruquier Jacques Brassard, qui faisait aussi office de barbier, nous l’avons dit. Une fois 
encore, constatons que la condition essentielle pour obtenir le statut d 'incoia était d ’appar­
tenir au monde des artisans qualifiés. Un seul exerçant une activité relevant du secteur pri­
maire, François Hucherot, éleveur maquignon, réussit à devenir habitant perpétuel, mais 
seulement à la veille de la révolution valaisanne, le 16 octobre 179787, statut auquel son fils 
Jean Joseph, résidant à Femey-Voltaire, renonça devant notaire en 1831, nous l’avons vu88.
Dans le Recensement des habitants perpétuels de Sion établi en 186789, il ne reste 
plus que deux des familles d’origine française qui étaient présentes à Sion à la fin de 
l’Ancien Régime: les Raviel et les Mévillot. Encore faut-il préciser que la famille Raviel 
n’a plus alors qu’une représentante, Catherine, dont les deux fils illégitimes résidaient, l’un 
à Hérémence, l’autre à Naples90. La seule famille ayant encore des descendants établis à 
Sion au XXe siècle est la famille Mévillot, sur laquelle nous allons nous arrêter quelques 
instants.
Jean Charles François Mévillot, fils de Juste et de Louise Paris fut baptisé le 3 avril 
1745 à Arbois91. Nous le retrouvons à Sion en 1772, année où il épousa, le 22 novembre, 
Marguerite Steng, veuve du boulanger Laurent Dumoulin. Celle-ci ayant eu des enfants 
d’un premier lit, un inventaire fut alors dressé, le 1er mai 177492. Il comprenait les biens
83 A rchives départem enta les du H aut-R hin . L ivre des fam illes d 'A m m erschw ih r.
84 ABS 22/175, fol. 72.
85 ABS 22/175, fol. 65.
86 30 octobre  1730. ABS 240/67, fol. 52.
87 ABS 22/175, fol. 74.
88 V oir chap itre  III.
89 ABS 22/175, fol. 156-175.
90 ABS 22/175, fol. 169.
91 A rchives départem entales du Jura. R egistre des baptêm es.
92 AV 109, M évillo t, 1.
meubles se trouvant “dans la maison de la boulangerie de Joseph M aret”, ainsi que ceux 
de la maison de Savièse. Cette énumération, sans estimation, nous révèle l ’intérieur d ’un 
couple appartenant au monde des artisans.
En dehors des produits et ustensiles nécessaires au métier de boulanger: blé, seigle, 
écuelles pour faire le pain, toiles pour le poser, l’inventaire recensait une batterie de cuisi­
ne comprenant deux pots, une poêle, douze cuillers de fer blanc, six fourchettes, deux 
écuelles de terre, douze assiettes de terre, un gobelet, une channe d ’étain, de la literie et du 
linge (un matelas, un traversin avec deux “fourres”, deux paillasses, huit draps, deux cou­
vertures de laine, deux “couvertes d’indienne” et deux nappes), quelques meubles, dont un 
bois de lit, un coffre de noyer, une horloge de bois de “médiocre valeur”; enfin, quelques 
outils (une hache et deux scies à bois) et un habit d ’homme avec veste et culotte; dans la 
maison de Savièse, il y avait quelques meubles et outils (deux coffres de bois, une charrue, 
une pelle) et deux catégories d’objets révélant que Marguerite Steng exploitait des vignes: 
quatre tonneaux et deux “brantes”, ou hottes. Lorsqu’après la mort de sa femme, Mévillot 
demanda un “dédommagement pour avoir beaucoup défriché et amélioré les biens de la 
dite Sten en Huit, territoire de Savièse, et pour la réparation des bâtiments, ainsi qu 'un 
certain quantième pour abandonner l ’usufruit ”93, il obtint la grande vigne possédée par sa 
femme à Savièse.
De cette énumération émane une simplicité, une rusticité de vie qui allait, cependant, 
de pair avec la possession de bâtiments et de terres, notamment de vignes.
Mévillot avait vraisemblablement été au service du mari, avant d ’épouser sa veuve, 
et était ainsi devenu maître boulanger. Nous retrouvons là un schéma connu d ’ascension 
sociale pratiquée par les jeunes immigrants.
En 1777, Charles Mévillot retourna au pays natal pour recueillir l’héritage maternel 
et se faire émanciper par son père. L’extrait des minutes du greffe de la mairie d ’Arbois 
nous retrace la cérémonie, en date du 15 septembre, qui se déroula selon un gestuel précis. 
Charles se mit à genoux "la teste nue et les mains jointes devant Just Mévillot son père ”, 
vigneron journalier de son état. Le texte explique les raisons de cette émancipation, raisons 
que le jeune Mévillot exposa à haute voix: “Etant parvenu en majorité sans avoir été 
émancipé jusqu 'à ce jour et ayant prit son établissement à Sion dans le pays de Vallay, il 
croyait etre en état de pouvoir se conduire et gérer ses affaires par luy me me ”. Le père lui 
répondit que: “tout ce que son fü s  possédé dans le pays de Vallay où il est etably appar­
tient a celuy cy pour provenir tant de ses épargnés que de son mariage ”94.
La succession de la mère de Charles, Louise Paris, comprenait surtout des vignes et 
s’élevait à un total de 1600 livres tournois, à partager en quatre lots95. Charles reçut 
433 livres, un peu plus que ses frères et soeurs, Claudine, Marie et Jean François, sans
93 AV 109, M évillo t, 6, fol. 1.
94 AV  109, M évillo t, 2. Il s 'a g it  de l’acte ju rid iq u e  appelé “ém ancipation  expresse” , tel q u ’il e st décrit 
dans l’ouvrage de François Ignace D U N O D  de C H A R N A G E , intitu lé Observations sur les titres... de la Coutume 
du Comté de Bourgogne, e t paru à  B esançon en 1756: "Parmi nous, l ’usage est que le père et le f i ls  se transpor­
tent chez le juge  ou le juge au logis du père quand celui-ci est empêché. Là, et en présence du juge, le f ils  à genoux 
et les mains jointes supplie son père de l ’émanciper; le père dit qu 'il/'ém ancipé, lui disjoint les mains et le relè­
ve. Le juge déclare le f i ls  émancipé, dresse un procès-verbal du fa it, et en garde minute dans son greffe "(p. 619). 
L a C outum e de F ranche-C om té prévoyait que la fille éta it ém ancipée par son m ariage, m ais non le fils. Toutefo is, 
lorsque le fils avait vécu dix ans dans une dem eure séparée de celle  de son père, cela  avait pour e ffe t de l’ém an- 
c iper. C ela faisait au m inim um  six ans que C harles M évillo t s ’éta it établi en  V alais, lorsque cette cérém onie  eut 
lieu. N ous rem ercions M . H ugues R ichard, m aître de conférences à l’université  de B ourgogne, de nous avo ir g u i­
dée su r ce po in t ju rid ique.
95 A V  109, M évillo t, 3.
doute parce qu’il était l ’aîné. Jean François suivit son frère en Valais. Il s’y maria, le 5 
juillet 1778, avec la veuve du Savoyard Jean Moralet, puis il s’établit à la Maladière, dans 
les faubourgs de Sion.
Une fois encore, comme dans le cas savoyard, Charles, qui devint incoia en 178296, 
offre l’exemple de l’émigrant possédant des biens dans son pays d’origine, où il aurait pu 
parfaitement continuer à vivre. Pourquoi avait-il choisi l ’exil? Etait-ce pour des raisons 
familiales, liées à l’autorité d ’un père trop pesante à son gré? Dans un pays où, juridique­
ment, le mariage n’émancipait pas immédiatement le fils de la puissance paternelle, il pou­
vait être utile à ce dernier de mettre une certaine distance “géographique” entre lui et son 
père, afin de pouvoir gérer, au moins sur le plan pratique, sa vie et son patrimoine comme 
il l’entendait. Partir, n ’était-ce pas aussi, pour un jeune homme encore sous le joug pater­
nel, même si cette autorité était acceptée, le moyen de montrer clairement qu’il appartenait 
au monde des adultes?
Fut-il, d ’autre part, influencé par les coutumes ambulatoires des gens d’Arbois, qui 
avaient inscrit, depuis longtemps déjà, le Valais dans leur itinéraire migratoire? Ne voit-on 
pas, le 2 février 1657, un natif d ’Arbois, Jean Bernard, solliciter l 'incolatum, qui lui fut 
accordé au prix de six livres et d ’un mousquet avec munitions97. Alors que Charles 
Mévillot avait une quinzaine d’années, deux de ses compatriotes avaient quitté leur ville 
natale pour gagner le Valais. Il s’agit des frères Grux, les vignerons Claude Anatoile 
( 173698- 1801) et Joseph ( 173999- 1811).
L’aîné, Claude Anatoile, après avoir été fantassin dans la compagnie Villestreux du 
régiment de Flandre, s’était marié à Arbois, le 11 janvier 1764, avec Denise M erlin100. 
Arrivé à Sion avec sa femme, il travailla, comme le montre une attestation de septembre 
1771, les vignes de Jean Alexis de Torrenté, à qui d ’ailleurs il acheta une vigne par la sui­
te, en 1796101.
Son frère cadet, Joseph Grux, demeura à Sion de 1767 à 1770, époque au cours de 
laquelle il y épousa une compatriote d ’Arbois, Antoinette Tabée, puis il partit à Saint- 
Maurice, où il resta quatorze ans, avant de revenir à Sion. Il sollicita la tolérance le 6 sep­
tembre 1784102, l’obtint et se remaria avec la veuve Elisabeth Berlin. Il se rendit acquéreur, 
entre 1787 et 1798, de deux vignes, dont une à Piatta de 330 écus, le 25 février 1792103, ce 
qui prouve qu’il avait acquis une certaine aisance.
La solidarité était forte au sein de la petite colonie venue d ’Arbois: Anatoile Grux 
habitait dans la même maison du quartier de Glaviney que Charles Anatoile Jaquotin, né à 
Arbois le 10 mai 1748104, éleveur maquignon. Parmi les témoins du second mariage de ce 
dernier avec la servante Anne Marie Spiller, le 25 mars 1789, on retrouve Anatoile Grux et 
Charles Mévillot, dont l’intégration sédunoise était, de loin, la mieux réussie au sein des 
immigrants originaires de la cité viticole jurassienne.
96 A BS 22/175, fol. 72.
97 A BS 240/54, n° 2099:
98 Fils de M ichel G ruz ou G rux e t d ’A drienne V ertey , il fu t baptisé à A rbois le 19 décem bre 1736. 
A rchives départem entales du Jura. R egistre  des baptêm es.
99 B aptisé à A rbois le 26  ja n v ie r 1739. Idem.
100 A BS 150/59.
101 2 ju ille t 1796. A BS 242/34/60, fol. 39.
102 A BS 240/81, fol. 36 v°.
103 A BS 242/35/4 , fol. 71.
104 F ils de Jean  B aptiste  Jaquo tin  e t de Jeanne  G oux. A rch ives départem entales du Jura. R egistre  des bap­
têm es.
Marguerite Steng, épouse de Charles Mévillot, étant morte le 24 septembre 1792, 
celui-ci épousa, trois mois plus tard, Marie Madeleine Germanier, fille de Jean André, de 
Conthey, et d ’Apolonie Rhoz, d ’Erde. Il offrit, à cette occasion, 200 couronnes à sa femme 
en don de “joyeuse bienvenue”105.
Installé dans le quartier de Glaviney, dans la maison (G 16) qui, à partir de 1785, por­
ta son nom dans les protocoles des visites des maisons, il amodia, nous l’avons vu, sa bou­
langerie, le 27 octobre 1793, à Martin Sierro d’Hérémence, pour 50 écus payables à la 
Saint-Martin106. L’année suivante, en mai, il fit une donation entre vifs à sa fille, Marie 
Catherine, âgée de 19 ans (née du premier lit), lors de son mariage avec l’un des médecins 
de Sion, Etienne Bastian, également “notaire commétral et guidonnier de Liddes il lui 
offrit alors un “bouquet de noces” de 250 écus, sans compter 300 écus de dot107, sommes 
conséquentes qui montrent la réussite de notre boulanger.
Charles Mévillot mourut à Sion le 20 juin 1805. Son petit-fils Charles et les trois fils 
de ce dernier assurèrent la pérennité de la famille Mévillot à Sion. Par contre, son frère 
François retourna à Arbois en 1796. Il vendit alors tous les biens qu’il possédait à Sion à 
Jean Joseph Duc, de Conthey, pour la somme globale de 760 écus; il en préleva 100 pour 
en faire don à sa nièce Catherine. Il demanda à Charles de faire dire des messes, au cas où 
il aurait “le malheur de périr en route”m . Une fois encore, nous touchons du doigt la 
mobilité de nos immigrants qui, après plusieurs années passées à Sion, alors même qu’ils y 
étaient déjà intégrés, repartaient au pays natal.
L’honnête réussite de Charles Mévillot ne doit pas faire oublier la médiocre situation 
de l’ensemble de la colonie française. Le seul artisan, qui aurait pu, grâce à son métier, 
accumuler quelques biens, l’armurier Nicolas Grosjean (1737109-1796), n’y parvint pas. 
Peut-être aurait-il eu quelques chances, si son projet de deux nouvelles fontaines publiques 
n ’avait pas été enterré avec son auteur110.
Le travail de la terre n ’enrichissait pas souvent. C ’est ce qui explique la difficulté 
d ’intégration des Français qui s’adonnèrent à cette activité. L’inventaire après décès de 
François Joseph Aymoz est révélateur de cette situation111.
105 A B S 109, M évillo t, 6.
106 V oir chap itre  V II.
107 ABS 109, M évillo t, 6.
108 26 aoû t 1796. A B S 242/34/60 , fol. 52.
109 N ico las, fils de François G rosjean , fu t baptisé à Sain t-B risson , près de V esoul, le 20  septem bre 1736. 
A rchives départem entales de H aute Saône. Table  chrono log ique des baptêm es de Sain t-B risson .
110 Le p ro je t porta it la date du 28 octobre  1796. G rosjean  m oum t le 14 décem bre suivant! A rchives 
A ugustin  de R iedm atten , P  79.
111 “Primo: Une maison situé a Sion dans la rue du Rone joute  le jardin de M r le Banneret Jean du 
levant, la maison de Jean Baptiste Rok du midy, la maison de Certuin d ’Hérémence du couchant, celle du bou­
cher Cadler de mynuit, acheté pour 80 écus... En quivre: chaudière B. V. (bonne valeur), 13 et demi batz: 1 petit 
bronc de cuivre avec la casse (m arm ite avec sa louche), 3 et demi; 1 dit de guise (m arm ite  en fonte), 7 trois quart; 
un dit avec son couvert, 14 et demi; 1 po t de métal, 10 un quart; 1 eau bénitier de laiton, 1 lampe de laiton ven­
due 12 et demi; 1 poele d e fe r  B.V.; 4 et demi; 1 pendule neuve; ? fiselle, une demie batz; 1 trepier, 1 bernage 
(pelle à feu ou réc ip ien t en  fe r perm ettan t d ’aller chercher des b raises chez  le voisin), fourche à viande; 2 poids à 
crochet; 1 zappla pain (coupe-pain ); I brente a reins (hotte  à  ra isins) B. V.; 2 seilles (m ot venant du latin situla, il 
s ’ag it g énéralem ent d ’un seau  en  bois); 2 cremallieres; 1 cuveau cerclé d e fe r  B. V.; 2 bois de lit de sapin; 1 coffre 
de sapin; 9 couvertes de laine; 1 vand M. V.(m auvaise valeur); 26 draps de lit B. V.; 4 auz toile de touppe rousse; 
2 sciz a main; 2 pioches; 1 rateau defer; 4 nappes de table; 4 serviettes; 6 fourrure de coissin (fourres de cous­
sin); 5  palliasses; 2 latentes petit V.; 1 crucifix; 3 lampes p. v.; 2 plat d ’etain p. v. batz 2; 4 sappes (houe) p. v.; 
2 tables de noyer; 2 bancs de sapin; 1 marteau de serrurier; 1 dito moindre; 3 coffre de sapin; 1 delavre (outil 
à deux tranchants ou, p lus p récisém ent, instrum ent à deux lam es destiné  à  l’entretien  des b isses e t rigoles
La famille Mévillot fut la seule famille d’origine française, présente à Sion à la fin du 
XVIIIe siècle, qui parvint à la Bourgeoisie, mais il lui fallut attendre près d’un siècle. 
Gaspard, né le 14 août 1793 à Sion, boulanger de son état comme son père, fut naturalisé 
valaisan en 1841, et ses deux fils devinrent bourgeois en 1872112.
3. L’accueil des curés réfractaires
La Bourgeoisie sédunoise se montra bienveillante envers les Français chassés de leur 
pays par la Révolution de 1789, qu’ils fussent laïcs ou ecclésiastiques.
Le 20 décembre 1792, le comte de Montvallon, arrivé à Sion en compagnie d ’un 
abbé, et le marquis de Mallivert, émigré avec son frère et ses deux enfants, demandèrent à 
la Bourgeoisie l’autorisation de s’installer dans la capitale valaisanne, ce qui leur fut accor­
d é " 3. Le même jour, le conseil bourgeoisial eut à se prononcer sur le cas de deux reli­
gieuses, des Clarisses d ’Auxonne, Louise Lombardie et Marie Josèphe Giroud, qui ne 
furent acceptées qu’à condition de faire leurs preuves114.
Parmi les nobles qui trouvèrent refuge à Sion, citons le comte de Brémond, le comte 
des Branches, qui, en août 1794, obtint de la Bourgeoisie l’autorisation de résidence pour 
sa femme et ses enfants115, le chevalier d ’Arthan, ingénieur et lieutenant-colonel d ’artille­
rie, qui fit venir son frère et sa famille116. Le frère de la comtesse de Mallivert117, le sieur 
d ’Agoud, obtint la permission de rester à Sion en avril 1795; il en fut de même, en 
décembre de la même année, pour Madame de Maison Forte, soeur d ’un ecclésiastique118. 
Citons encore le comte Ruffoz et le sieur de Crose, acceptés comme tolérés en 1797, nous 
l’avons vu, et Jean Antoine d ’Hauterive119.
Rares furent les nobles qui essuyèrent un refus de la part des autorités. Il n ’en fut pas 
tout à fait de même pour les gens du Tiers-Etat. Leur demande de tolérance n’était pas sou­
vent acceptée. Une autorisation temporaire de séjour était parfois accordée, en cas de 
nécessité, comme le montrent les péripéties du couple Mazel.
Hector Mazel, fils d ’un bourgeois de Saint-Gilles-du-Gard, était arrivé à Sion en 
octobre 1794, en compagnie de sa femme enceinte, Henriette, fille de Pierre Samuel
d ’arrosage, l’une des lam es, dans le p ro longem ent du m anche, servan t à “couper” les bordures, l’autre, perpend i­
culaire  au m anche, de cu re r le lit du b isse) p. v. ; I couteau ; 1 lime; 2 terriere (tarière, outil de fe r servant à  per­
cer le bois); 2 meauvais ezaprez (ciseau  de m açon ou de menuisier),- 1 meauvais couteau de chasse; 2 fourche a 
fo in; 1 maye pour le pain; 2 peles; 4 cappions (sarclo ir) de jardin. 10 fév rie r 1794. ABS 242/34/57, fol. 62-65. 
N ous voudrions rem erc ie r ici M M . C asanova e t Lugon, ainsi que M adem oiselle  V annotti, pour les écla irc isse­
m ents apportés à la com préhension  de ce texte.
Armorial de la Bourgeoisie de Sion.
113 ABS 240/82, fol. 6 v°.
114 ABS 240/82, fol. 7.
115 18 août 1794. A BS 240/82, fol. 92.
116 Ier août 1794. A B S 240/82, fol. 89. L a “Liste des français naturalisés en Valais depuis 1 788"  
indique, à la date du 3 ju in  1796, le nom  de "Jean François Boutelier d ’Arthan, na tif de Romans en Dauphiné, 
capitaine d 'artillerie". A rchives de R ivaz. Rz 70/33 et Ph 1158.
117 II s 'a g it de "Françoise Catherine Sabine, fille  légitime de fe u  marquis de Saint Agoud", indiquée 
com m e veuve du m arquis de M allivert, le 18 décem bre 1793, au m om ent où  elle fut naturalisée valaisanne. 
A rchives de R ivaz, Rz 70/33 et Ph 1158.
118 1er décem bre 1795. A BS 240/82, fol. 152.
119 18 septem bre 1797. ABS 240/82, fol. 242 v°. Le com te d ’H auterive  de Sain t-A ignan , d it orig inaire  de 
C lerm ont (sans autre p récision), fut naturalisé vala isan  en ja n v ie r  1797. A rchives de R ivaz, R z 70/33 e t Ph 1158.
Rolland, marchand de Nîmes. Il sollicita de la Bourgeoisie la grâce de rester à Sion, car il 
voulait que sa femme accouchât dans un pays catholique. Un délai de six mois après 
l’accouchement leur fut accordé120. Curieusement, sans doute parce qu’ils avaient quitté 
leur pays sans emporter un certificat de mariage, ils avaient dû faire revalider leur union. 
La cérémonie eut lieu le 10 octobre 1794; neuf jours plus tard naissait leur fille Anne 
Constance.
S’il est difficile d ’évaluer le nombre d ’émigrés laïcs qui séjournèrent à Sion entre
1792 et 1798, il est plus aisé de cerner la réalité en ce qui concerne les ecclésiastiques.
La déclaration de l’Assemblée Constituante du 27 novembre 1790 avait exigé de
chaque ecclésiastique le serment à la constitution civile du clergé. Par la loi du 
29 novembre 1791, ceux qui refusaient de prêter serment, - les réfractaires -, étaient décla­
rés suspects. Le 26 août 1792 parut la première loi de déportation. Tous les ecclésiastiques 
non jureurs avaient huit jours pour quitter les limites de leur district et de leur département 
de résidence et quinze jours pour quitter la France. Ce délai écoulé, ils étaient passibles de 
déportation à la Guyane. La publication de cette loi entraîna le début de la grande émigra­
tion des clercs, accrue par l ’invasion de la Savoie par les troupes françaises, le 22 sep­
tembre 1792, qui provoqua aussitôt l’émigration des ecclésiastiques savoyards. L’abbé 
Clément, curé de Val d ’Illiez, en vit passer plus de soixante-dix en une journée, en ce mois 
de septembre121.
Les événements sanglants qui se déroulèrent à Lyon, dans la nuit du 9 au 10 sep­
tembre 1792, au cours de laquelle des officiers et des prêtres furent massacrés122, en pous­
sèrent quelques-uns à fuir. L ’un d’eux, un chanoine, raconte son périple, entre le 10 et le 
27 septembre, qui le mena de Lyon à Saint-Maurice, en passant par La Tour-du-Pin, 
Chambéry, Annecy, Carouge, Bonneville, Taninges, Morzine et le col de Coux, qui lui 
laissa un sinistre souvenir: “Nous nous acheminons vers cette haute et affreuse montagne 
couverte d ’un pied de neige sans aucun sentier, sans aucune indication, un brouillard 
épais qui ne permettait presque pas de s ’orienter. Nous grimpons avec nos chevaux les 
chemins aussi montueux que des échelles. Bientôt nous voyageons dans la neige, souvent 
avec de la neige ju sq u ’au ventre des chevaux et ainsi, pendant 3 heures ju sq u ’au som­
m et’’123. C ’est par ce col, difficile pour des gens sans aucune expérience de la montagne, 
puis par le val d ’Illiez, que beaucoup d ’ecclésiastiques chassés de leur pays firent leur 
entrée en Valais.
Les prêtres commencèrent à arriver à Sion en octobre 1792: 14 en octobre et 24 en 
novembre, d ’après une liste anonyme124. En avril 1793, l’abbé Clément parle de “troupes’’ 
de religieux passant par le val d ’Illiez. Le flux culmina sous la Terreur entre septembre
1793 et juillet 1794 et même un peu après. On assista à des arrivées massives de prêtres 
français et savoyards à Champéry, Troistorrents, Val d ’Uliez, Monthey et surtout à Saint- 
Maurice. Alexis Abbet a recensé 137 ecclésiastiques, venus de 18 diocèses différents, qui 
furent accueillis à Saint-Maurice, dont une vingtaine à l’abbaye125. Liste imposante pour 
une localité de 1500 habitants! Pour Monthey, nous avons le “Catalogue des émigrés tant
120 15 octobre  1794. A BS 240/82, fol. 95 v°.
121 D EV A N T H E Y , 1959, p. 34.
122 Les sources ne sont pas d ’accord  su r les nom bres. N otre  ecclésiastique parle de 7 officiers e t 3 ecc lé ­
siastiques: d 'a u tres  n ’en  m entionnen t que deux. R E IC H E N B A C H , 1992.b, p. 17.
122 T ex te  d ’un chanoine lyonnais anonym e (Fonds C harles A llet, p. 217 b is), cité par R E IC H E N B A C H , 
1992.b, p. 27.
A rchives X av ier de R iedm atten, P 280.
125 A B B E T , 1896, pp. 5-15.
ecclésiastiques que séculiers demeurant à Monthey, le 29 juin J794”126. Ce document 
recense les noms de 80 personnes, parmi lesquelles 39 clercs. Près de la moitié (19 sur 39) 
provenaient de France, les autres de Savoie127.
Qu’en fut-il à Sion? Le 6 décembre 1793, il fut recensé 18 prêtres, dans le seul quar­
tier de Sitta, sans compter quatre moniales venues d ’Evian. Ils étaient 22 le 6 juin 1794, 24 
le 9 janvier 1795, 20 le 5 juin 1795 et 8 seulement le 11 novembre 1796. Nous verrons un 
peu plus loin si l’on peut évaluer, raisonnablement avec une certaine précision, le nombre 
de l’ensemble des ecclésiastiques français recueillis à Sion pendant la période de la 
Terreur. Disons tout de suite que le chiffre proposé par Mademoiselle Dupont, 43, nous 
paraît très au-dessous de la vérité128.
Le décret du 6 septembre 1795 (20 fructidor an III) n ’apporta pas d’espoir. Les ecclé­
siastiques, qui avaient cru pouvoir rentrer à la fin de la Terreur, avaient huit jours pour quit­
ter la France; passé de délai, ils étaient assimilés aux émigrés, c ’est-à-dire condamnés à 
mort.
Pour avoir la permission légale de rester en Valais, il était nécessaire d’avoir une 
patente signée du Prince-Evêque, Joseph Antoine Blatter, et du Grand Bailli Sigristen. 
L’un et l’autre étaient favorables aux réfugiés, surtout l’évêque, qui avait fait une partie de 
ses études à Lyon. La patente était délivrée au vu du passeport remis, au départ, par la com­
mune française d’origine.
A partir de décembre 1792, la Diète avait commencé à s’émouvoir devant l ’impor­
tance du nombre d ’ecclésiastiques cherchant refuge en Valais. Elle décida de tolérer ceux 
qui étaient déjà là, à condition qu’il n ’y eût pas de plaintes contre eux, et de faire en sorte 
de ne pas en admettre d’autres. Ils ne devaient entretenir aucune correspondance nuisible à 
l’Etat du Valais, qui entendait rester neutre. “S ’ils étaient... surpris, on les renverrait 
tous"129. Dès 1793, les autorités furent inquiètes, à cause du surcroît de bouches à nourrir. 
Ne voit-on pas les Capucins130, qui se montrèrent particulièrement charitables à l’égard de 
leurs confrères français, s’adresser à la Bourgeoisie pour les aider à faire face à leurs 
besoins en nourriture: “Nous osons réclamer vos secours pour obtenir cette année une 
augmentation de grains”131. Les autorités valaisannes subirent même des pressions de la 
part du gouvernement français, pour obtenir le renvoi des émigrés. Les inquiétudes écono­
miques et politiques se conjuguèrent pour amener la Diète à prendre des positions plus 
fermes en matière d’émigration. Voici la teneur de la mesure prise à la Diète de mai 1795: 
“Que tous les ecclésiastiques français et savoisiens, qui sont venus dès le 1er avril soient 
renvoyés et q u ’on n ’en laisse plus entrer un seul, s ’il ne conste (sic) q u ’il a précédemment 
occupé un poste dans le pays ou y a été toléré. Quiconque reçoit et entretient un de ces 
ecclésiastiques sera passible d ’amende de 25 livres, en faveur des autres ecclésiastiques 
nécessiteux et déjà tolérés”132.
126 A rchives M arclay , FB 115.
127 Les deux archevêchés les m ieux représentés é ta ien t ceux de L yon  et de B ourges. Q uant aux personnes 
laïques - parm i lesquelles neu f fem m es et une fillette  de cinq ans -, toutes, à  l’excep tion  d ’une seule (un tisserand 
a llem and) é ta ien t orig inaires de Savoie. L a principale activ ité  de ces ém igrés savoyards é ta it l’agriculture: 15 se 
virent qualifiés de laboureurs.
128 D U PO N T . 1984, p. 94.
129 3/15 décem bre 1792. A V L 23, fol. 705.
130 Ils hébergèren t, en tre  autres: Louis V ial, H enri H um bert, Jean  P ierre  A bel, T hom as D upont, Louis 
C harles M ichel e t Jaum ar, le con fesseu r des re lig ieuses de la V isita tion  de B ellecour à  Lyon.
131 ABS 141/2/60.
132 4 /16  mai 1795. A V L 23, fol. 789.
Il est à remarquer que les autorités bourgeoisiales se montrèrent, en général, plus 
libérales envers les nobles, qu’elles continuèrent à accepter après 1795, qu’envers les 
ecclésiastiques. Malgré la recommandation de l’abbé Begougne, un prêtre français réfugié 
à Milan et qui en avait été chassé par l’arrivée de Bonaparte, ne put s’installer à Sion133. 
D ’autre part, craignant de voir se constituer des groupes, elles furent plus hospitalières 
pour les prêtres que pour les communautés religieuses. Pris individuellement, les prêtres 
étaient plus faciles à placer, à nourrir et à surveiller. Les rares communautés tolérées furent 
celles des filles de la Retraite Chrétienne, installées à Valére, qui se consacraient à l’édu­
cation des filles des bourgeois de la ville, ainsi que les deux Clarisses, dont nous avons par­
lé plus haut. Ces deux dernières, après avoir enseigné à Sion pendant deux ans, partirent à 
Liège dans "le désir de rentrer dans un couvent de leur ordre ”U4. Ayant échoué, elles 
revinrent à Sion et obtinrent une nouvelle permission de trois mois, qui fut renouvelée pour 
six mois le 25 septembre 1795135.
A l’aide de deux listes anonymes conservées dans les archives de Riedmatten, ainsi 
que des visites des maisons, des archives paroissiales, notariales et bourgeoisiales, nous 
avons pu dresser la liste des ecclésiastiques français qui trouvèrent refuge à Sion. Les 
manuscrits de Riedmatten, qui établissaient la liste des prêtres arrivés à la fin de l’année 
1792136, en recensaient 72, sans compter ceux qui arrivèrent en 1793 et 1794, années où la 
guillotine fonctionna alors en France sur une grande échelle.
Nous parvenons à un chiffre de 95 pour le seul clergé masculin, en comptant les 
ecclésiastiques dont nous avons pu déterminer les noms et l’origine, grâce essentiellement 
aux listes de Riedmatten, ainsi que ceux dont nous ne connaissons que les noms, parce que 
nous ne les avons rencontrés que dans les visites. Si l’on ajoute encore à ce chiffre tous 
ceux que les visites ne désignaient pas nommément, mais seulement par les termes de 
sacerdotes Galli, et qui ne restèrent souvent que quelques semaines à Sion, le nombre des 
prêtres réfractaires secourus par les Sédunois dépassa très largement la centaine. Il est vrai­
semblable que l’on peut aller jusqu’à avancer le chiffre de 150, pour l’ensemble des ecclé­
siastiques français qui bénéficièrent d ’une plus ou moins longue hospitalité des Sédunois 
entre 1792 et 1798.
C’est ainsi que Sion, qui n’eut, certes, pas la gloire de recueillir des personnages aus­
si importants que l’évêque du Puy, Galard de Terraube, - qui milita pour la reconstruction 
de l’église de France en procédant en exil à l ’ordination de prêtres chargés de revenir clan­
destinement dans leur pays -, fit presque aussi bien que Saint-Maurice.
Si l’on ajoute les nobles émigrés aux prêtres réfractaires, il n’est pas exagéré de sug­
gérer que c’est à l ’arrivée d ’une centaine de réfugiés que la ville de Sion avait dû faire face 
en cinq mois environ, entre octobre 1792 et les deux premiers mois de 1793. Cela repré­
sentait environ 5% de la population totale de la cité, à une époque où les capacités d ’héber­
gement étaient encore réduites, car la reconstruction des maisons incendiées en 1788 était 
alors loin d ’être achevée.
Nous avons pu identifier, nous l ’avons dit, 95 ecclésiastiques, quelquefois très diffi­
cilement, étant donné la graphie fantaisiste des noms de personnes; 81 venaient de 24 dio­
cèses différents.
133 30 jan v ie r 1797. A B S 240/82, fol. 214 v°.
134 25 septem bre 1795. ABS 141/2/46.
135 A B S 240/82, fol. 139.
136 C es deux listes non datées indiquent une situation  antérieure  à m ars 1793.
A rchevêchés Evêchés N om bre de clercs






Bourges (26) - -6
-C lerm ont-Ferrand -6
-Lim oges -13
-Le Puy-en-V elay -1
Vienne (11) - -11
S e n s (4) - -1
-Auxerre -1
-Troyes -2
Aix-en Provence (4) - -4
Arles (2) -M arseille -1
-St-Paul-Trois-C hâteaux -1
Besançon (2) - -1
-Belley -1
Rouen (2) -Sées -2
Tours (2) - -2
Bordeaux (I ) -Poitiers -1
Em brun ( 1 ) - -1
Reim s (1) -Senlis -1
La province de Bourges (première Aquitaine, d ’après la Noticia provinciarum  
gallo-romaine) arrivait en tête avec 26 représentants137, de très peu devant la province de
137 V enaien t du diocèse de Limoges: 1) le cu ré  Joseph  BA SIN ER1E, logé à V alére; 2) A ntoine 
B E G O U G N E , procureur général de la congrégation  de Sain t-Sulp ice, venu à Sion en com pagnie  3) du prêtre 
C laude A ntoine PE ISS O N ; 4) A ntoine François C O M B E T  de la V A Y SSIE R E , logé chez Jean Jacques B ruttin; 
5) l’abbé B aptiste  D A N IE L , de Sain t-L éonard-de-N oblat (H aute V ienne), logé, d ’après les visites des m aisons, 
chez la veuve R yff; 6) le v icaire S im on D E S C O M B E S, logé à  V alére; 7) le p rieu r Jean B aptiste D aniel LA 
G A N E R IE ; 8) le v icaire Ju lien  A ndré L A S SA R E  ou L A S SA R D , arrivé  en  1792, recensé  en  1795 chez Philippe 
de R iedm atten; 9) Jean  B aptiste  A ntoine L E M O IN E , curé  de C ham bon-Sain te-C ro ix  (C reuse), arrivé  en  octobre 
1792 et présent en  1794 chez le colonel de C ourten; 10 e t 11) deux m em bres de la  fam ille M E R L E  DE LA  BRU- 
G IE R E , l’archiprêtre  de Sain t-Su lp ice-du-B ois et le v icaire Silvain , tous deux arrivés en  octobre  1792 et logés 
chez le banneret Jean ; 12) François P E T IN IA U D , curé  de la ville de L im oges, logé chez  le chanoine de 
K alberm atten; 13) A ntoine R O C H E T T E , curé de D un-le-P aleste l (C reuse).
P rovenaient du diocèse de Bourges: 1 ) le curé  Jean B aptiste  D U PE R T U IS , logé en 1793 chez le co lonel V alentin  
de R iedm atten  et qui éta it encore  à Sion en  1795; 2) S ilvain H IV ER N A U X , docteu r en théologie  e t p ro fesseur à 
l 'un iversité  de B ourges, logé en  1792 à V alére e t en 1795 chez le co lonel de C ourten; 3) François JO V IS , curé  de 
C om usse  (Cher), logé en  1792 chez le chanoine A ndrés; 4 ) G uillaum e JU S T IN , curé  de la v ille  de B ourges, arri­
vé en  1792 en  com pagnie  de l’abbé B egougne; 5) A ntoine C laude L E C L E R C , curé  de La C hapelle-S ain t-U rsin  
(C her); 6) le curé  Jean  F rançois M E R C IE R , logé en  1793 chez A ntoine de K alberm atten  e t en  novem bre 1796 
chez l’évêque.
N ous som m es bien renseignée sur quatre des six  prêtres orig inaires du diocèse de Clermont, grâce à l’aim able 
co llaboration  de M . Em m anuel D esforets, qui prépare une thèse à l’université  de C lerm ont su r les curés de ce d io ­
cèse  ayant refusé de p rê ter serm ent à la constitu tion  civ ile du  clergé en 1791. Les renseignem ents concernant 
quatre d ’entre  eux sont tirés des registres d ’insinuation  ecclésiastique du d iocèse  de C lerm ont. 1) B enoît
Lyon (25)138. Mais, en fait, l’ensemble composé de la région lyonnaise, la vallée du Rhône, 
la Bourgogne et le Jura totalisaient 38 personnes, soit près de la moitié des émigrés. Les 
diocèses les mieux représentés étaient, par ordre d ’importance, ceux de Lyon (16), de 
Limoges (13), de Vienne (11)139 et de Clermont-Ferrand (6). Les autres diocèses arrivaient 
loin derrière eux140.
A C H A R D -L A V O R T , né à  N eschers, ordonné prêtre à C lerm ont en 1768, m aître-ès-arts de l’université  de 
B ourges, vicaire à R iom  (1774-1778), doyen du chapitre d 'O rc iv a l en 1778, curé  de l’église  Sain t-P ierre  de 
L ezoux (P uy-de-D ôm e) en  1783; 2) P ierre  B U R E L L A S, curé  de la paroisse Sain te-A nne de M ontaigu-le-B lin  
(A llier), qui fit son testam ent à  l ’hôpital de Sion  le 27 jan v ie r 1796; 3) le curé  A ndré C H A L H A T ; 4) A ntoine 
D E S C O R O L L E S, né à Sain t-A nasta ire , près de B esse, fils du sieur de la V em ière , fit des études au sém inaire de 
C lerm ont, v icaire  à  Sain t-D iéry , puis en  1769 curé de S a in t-G eorges-sur-A llie r (P uy-de-D ôm e); 5) François 
PA R R O T , orig inaire des M artres-d ’A rtière, o rdonné prêtre  à C lerm ont en 1764, principal du co llège royal de 
C lerm ont en 1789; 6) le curé M ichel V A Z E IL L E , né aux M artres-de-V eyre en 1762, près de V eyre-M onton, 
ordonné prêtre  en  1785, cordelier.
Q uan t à H ilaire EN G ELV 1N , il venait du d iocèse  du Puy.
138 V oici, d ’abord , la liste des p rêtres venus du diocèse de Lyon: 1 ) A ndré C O R E T , curé e t archiprêtre 
de C ublize  (R hône), logé chez Pierre M abillard , en com pagnie  de 2) A ntoine B O N N A R D , son v icaire; 3) Jean 
C laude C H R IST IN , supérieur économ e de l’H ôtel-D ieu  de Lyon; 4) Jean  François FE R R A U X  ou FE R R IE R , 
aum ônier des U rsulines de Lyon, arrivé  en  octobre 1792 e t toujours à Sion en  jan v ie r 1795, où il é ta it logé chez 
A ntoine de K alberm atten; 5) G uillaum e Joseph G A Z A N IO L , su lp icien , supérieur du petit sém inaire de Saint- 
Irénée à  L yon, qui séjourna égalem ent à  Sain t-M aurice, m ort à  Sion le 19 décem bre 1796; 6) C laude G E N E V O Y , 
curé  d ’Ecully  (R hône), logé chez la générale  de K alberm atten , arrivé  en com pagnie  de son v icaire 7) Jean Pierre 
M ichel V ID A L, logé chez A ntoine Felliser; 8) B enoît G O N O N , p rêtre, na tif  e t dem euran t à S a in t-Just-d ’Avray 
(R hône), arrivé  en octobre 1792 et logé chez la générale de K alberm atten; 9) le prêtre JA U M A R , confesseur des 
V isitandines de B ellecour à  L yon, qui fu t logé en octobre  1792 chez les C apucins e t qui gagna M antoue, dès le 
p rin tem ps 1793 avec quelques relig ieuses; 10) G aspard  L A N SO N , v icaire de l’H ôtel-D ieu  de L yon, arrivé  en 
octobre  1792 e t toujours à Sion en ju in  1795, où il séjournait chez T ex-bourgm estre  Janv ier de R iedm atten; 11) 
François Joseph L E V R A T , curé d ’H eyrieux (Isère), arrivé en octobre  1792, en com pagnie  de son v icaire  12) 
C laude A m and T A R A V E L ; ce dern ier était encore  à Sion en  jan v ie r 1795, chez P ierre  M abillard ; 13) G ilbert 
M A R T IN , su lp icien , sous-prieur du petit sém inaire de S ain t-Irénée de L yon, qui séjourna à Sain t-M aurice , puis 
chez le p rocureur Philippe de Torrenté; 14) B arthélém y M O R E L, p rofesseur; 15) E tienne O L L IO N , prêtre du 
chapitre de S ain t-N izier de L yon, qui résida à Sain t-M aurice , puis fut logé en  1795 chez l’ex-bourgm estre  Ryff; 
16) Jacques N icolas R O N SE T , v icaire  à Lyon.
V enaien t du diocèse de Macon: 1) P ierre A lbert M arie C H E SN A R D  de V E S V R E S, ancien curé  de B ray (Saône- 
et-L oire), dem euran t à M âcon, possédan t des terres su r les terro irs de V inzelles, C hain tré  e t V arennes-lès- 
M aconnais (vo ir acte non daté (1794). A BS 242/34/57 , fol. 61), logé chez le chanoine O ggier; 2) son “pays" et 
voisin , Joseph A braham  C L A IR  ou C L E R C , curé de C hânes en  M açonnais, logé à  son arrivée, en novem bre 1792 
chez le rec teur Jean Joseph M eithyaz, e t se trouvant, en ja n v ie r  1795, chez Pierre M abillard ; 3) A ntoine G A U ­
T H IE R , curé  de la  paro isse  de Serrières (S aône-et-L oire); 4) C laude N O N A IN , curé  du d iocèse de M açon.
D eux provenaien t du diocèse d’Autun: 1) Joseph B O U C A U D , chano ine de l ’ég lise  collégiale d ’A igueperse 
(R hône), logé chez le banneret F rançois Jean; 2) François L E N O IR , curé de Pom m ard, arrivé  en octobre  1792 et 
logé chez le rec teur Jacques Joseph  C happelet, où il se trouvait toujours en  m ai 1796.
V enaient du diocèse de Châlon-sur-Saône; G abriel C A IL L O T , p résen t dans les visites de Sion en  1793 et 1794; 
du diocèse de Dijon: Jacques C O U T U R IE R , curé  de Salins, arrivé  en octobre  1792 et logé égalem ent c hez  le rec­
teur C happelet, où il se trouvait encore  en 1795; du diocèse de Saint-Claude: le vicaire C laude François G O Y - 
B EL.
139 1) C laude B E R L IO Z , curé  de L a-C ôte-S ain t-A ndré (Isère) e t son v icaire 2) Joseph Pierre R O CH E R; 
3) le curé  T hom as H yacin the D U PO N T, logé en  1792 chez les C apucins; 4) le curé Joseph D E F R A N C O IS; 5) 
Jean  Jacques d ’E S C O T S, curé  de Sain t-B arthélém y, près de B eaurepaire  (Isère); 6) le curé  A ntoine LE O R A T  et 
7) H enri L E O R A T , curé  d ’A nnoisin  (Isère); 8) P ierre M E N U E L ; 9) D enis PE R R IE R , curé de M oras-en-V allo ire 
(D rôm e); 10) Jacques François Q U IN C IE U X , curé de M anthes (D rôm e); I I )  Louis V IA L , logé chez  les 
C apucins.
140 Archevêché de Sens: siège de Sens: N oël M IC H E L , v icaire de C oulom m iers, logé en 1792 chez 
Janv ier de R iedm atten  e t en  ju in  1795 chez l’ex-bourgm estre  Jean  Joseph A ntoine de T orrenté; siège d ’Auxerre: 
A ugustin  Jean  B aptiste  M ichel C O U R G E N O U IL  de la B A H IN IE R E , licencié en  théologie de la Sorbonne, cha­
noine de la cathédrale  d ’A uxerre, logé en 1792 chez les D elacoste; siège de Troyes: 1) B onaventure  D O U B L ET ,
Peu de personnages importants au sein du clergé réfugié à Sion; pas d’évêques, com­
me à Saint-Maurice, nous l’avons dit. Citons seulement un procureur général des 
Sulpiciens et un des Bemabites. Au sein de nos 95 émigrés, nous relevons quarante et un 
curés, treize vicaires, huit religieux, trois chanoines, deux directeurs de séminaires, deux 
aumôniers, dont un des Ursulines de Lyon, deux professeurs de théologie, un supérieur 
économe. Vingt-trois étaient seulement qualifiés de prêtres. La plupart appartenaient au 
clergé séculier. Au sein des réguliers, ce sont les Sulpiciens qui dominaient.
Les curés émigraient quelquefois en compagnie de leur vicaire. C ’est ainsi que nous 
avons pu identifier six “couples” curé-vicaire: trois venaient de la province de Lyon (dont 
un d’Ecully et un d’Heyrieux), un de la province de Vienne, de la Côte-Saint-André, plus 
précisément, un de Château-Renault, en Touraine, et, enfin, un du diocèse de Sées. Nous 
trouvons aussi le supérieur et le sous-prieur du séminaire de Saint-Irénée de Lyon, ainsi 
que le vicaire et l’économe de l’Hôtel-Dieu de Lyon. La ville de Lyon, à elle seule, fournit 
six émigrés ayant trouvé refuge à Sion. Quant à l’abbé Antoine Begougne, procureur géné­
ral de la congrégation de Saint-Sulpice, il se réfugia dans la capitale valaisanne en compa­
gnie de Guillaume Justin, curé de la ville de Bourges, et de l’abbé Claude Antoine Peisson. 
L’émigration de type familial se rencontrait aussi au sein des curés réfractaires: citons le 
cas d ’Antoine et d ’Henri Léorat, tous deux curés dans le diocèse de Vienne, ou des Merle 
de la Brugière, dont l’un est sulpicien. A Sion, on retrouvait souvent ces compagnons 
d ’infortune réfugiés dans la même maison.
La population sédunoise fut très accueillante envers les ecclésiastiques français. La 
plupart furent hébergés par les familles de la Bourgeoisie et par les habitants les plus aisés, 
ainsi que par les chanoines et les Capucins, l ’ordre phare de la Contre-Réforme à Sion. Il 
est impossible de citer toutes ces âmes charitables. Reviennent très souvent les patronymes 
des plus vieilles familles, les Courten, les Dufay de Lavallaz, les Kalbermatten, dont sur­
tout la générale, les Riedmatten, dont l’ex-bourgmestre Janvier, les Torrenté (parmi les­
quels Maurice, Jean Joseph Antoine, l’ex-bourgmestre, le vice-bailli Antoine Théodule et
curé  de Fau lx -V illecerf (A ube), arrivé le 27 octobre 1792 et logé à  la  résidence des p rofesseurs; 2) Jean  
B arthélém y M A S SE , curé  de V erdey-lès-Sézanne (M arne), logé égalem ent à la résidence entre  1793 e t 1795. 
Archevêché d’Aix-en-Provence: 1) Jean Pierre A B E L , chanoine de la cathédrale  d ’A ix, logé en 1792 chez les 
C apucins e t en  1795 chez  le patrim onial Félix A lphonse de Torrenté; 2) l’abbé Jean  F rançois E Y M IE U X , d irec­
teur du sém inaire  d 'A ix -en -P ro v en ce , arrivé  en 1792 e t présen t en ju in  1794 chez le patrim onial de T orrenté; 3) 
l ’aum ônier H enri H U M B E R T , logé en 1792 chez les C apucins e t en  1795 chez le patrim onial de T orrenté; 4) 
Louis C harles Jean  B aptiste  M IC H E L , d irecteur du sém inaire d ’A ix, logé en 1792 chez les C apucins; il quitta  
Sion en  m ars 1793.
Archevêché d’Arles: d iocèse de M arseille: Joseph R O L L A N D , logé en  1792 chez Jean Jacques B ruttin ; d iocèse 
de S a in t-P au l-T ro is-C hâteaux  (D rôm e): C laude B runo V A LL A Y E R .
Archevêché de Besançon: diocèse  de B elley: Jean  C laude C A R R O N , vicaire de Sain t-M artin -du-Fresne (A in), 
arrivé en  octobre  1792; d iocèse  de B esançon: Jean M arie G aspard  (d it C o lom ban) M IE V R E , chartreux, arrivé en 
octobre  1792 e t recensé à Sion  en ju in  1795 chez Jacques B rassard .
Archevêché de Rouen: d iocèse de Sées: 1) le curé  D U T A IL L E , p résen t chez M aurice de T orrenté  de 1793 à 1795 
et 2) le v icaire  E m m anuel M IC H E L.
Archevêché de Tours: 1 ) N icolas C lém ent L E D U C , curé de C hâteau-R enau lt (Indre-et-L oire), logé en  1792 chez 
le v ice-bailli A ntoine T héodule  de Torrenté , venu en  com pagnie  2) de son  vicaire Jacques R A IM B A U L T . 
Archevêché de Bordeaux: diocèse de Poitiers: C éleste B enjam in  G E L L E , curé  de Sepvret (D eux-Sèvres), logé 
chez A ntoine de K alberm atten  en  1792, se trouvant à B rigue en août 1793.
Archevêché d’Embrun: le jé su ite  C laude Henri PA R ISE T.
Archevêché de Reims: Etienne G RAN 1ER, su lp icien , d irec teur du sém inaire de C lerm ont (O ise).
Félix Alphonse, le patrimonial) et les Wolff, de même que les noms de plusieurs chanoines 
(Andrés, Bay, Chappelet et Oggier). Parmi les autres catégories d’habitants, nous relevons 
les Bruttin, les Delacoste, les Felliser, le banneret Jean, la veuve Naterer, le perruquier bar­
bier Jacques Brassard, il est vrai d ’origine française, et par là même plus sensible à la 
détresse de ses compatriotes que les autres gens de sa catégorie sociale du monde artisanal.
Ceux qui ne trouvèrent pas refuge dans une famille furent accueillis par les Capucins 
et le Chapitre. On en trouve quatre installés dans la maison Passy (P 36). Avaient-ils loué 
leur logis ou le propriétaire les avait-il logés gratuitement? Nous ne pouvons répondre à 
cette question. L’un d’eux, Pierre Burellas, curé du diocèse de Clermont, fut recueilli par 
l’Hôpital de Sion. Par son testament, rédigé le 27 janvier 1796141, nous apprenons qu’il y 
était depuis 40 mois. Il déclarait devoir à l’Hôpital 1129 livres pour sa pension alimentai­
re. En reconnaissance des services reçus et, pour s’excuser du retard à s’acquitter de sa det­
te, il léguait à l ’institution 360 livres, somme correspondant à 100 écus de monnaie valai- 
sanne.
Il est très difficile de calculer le temps de séjour à Sion des ecclésiastiques français. 
Nous ne pouvons tenter qu’une approche, n ’ayant quelques précisions que pour 55 d’entre 
eux: 21 ne sont mentionnés qu’une seule fois dans les visites des maisons; par ailleurs, 
nous savons que 11 furent présents, de fin 1792 ou début 1793 à 1794; 14, de 1792-1793 à 
1795; neuf de 1792-1793 à 1796. Il est vraisemblable qu’un bon quart des prêtres réfrac - 
taires resta plus de trois ans à Sion, à l’image du curé Burellas. Deux d ’entre eux mouru­
rent peu après leur arrivée à Sion: Claude Henri Pariset, venu du Dauphiné, décéda à 
39 ans, le 19 août 1793; André Chalhat, du diocèse de Clermont, à 55 ans, le 23 décembre
1793. Les persécutions, le choc psychologique qu’entraînèrent l’exil et l’adaptation à un 
milieu inconnu ne furent sans doute pas étrangers à ces morts précoces. Jean Barthélémy 
Masse, originaire du diocèse de Troyes, enseigna près de deux ans à la résidence des pro­
fesseurs, avant de mourir le 9 mai 1795, à 40 ans. Quant au supérieur du séminaire de 
Saint-Irénée de Lyon, l’abbé Guillaume Joseph Gazaniol, il fut enterré le 19 décembre 
1796.
Tous ceux qui le pouvaient essayaient de se rendre utiles. Mademoiselle Dupont pré­
cise que: “le clergé valaisan étant assez nombreux, Vévêque de Sion ne recourut que rare­
ment aux déportés142 pour leur confier la desserte de quelques paroisses ”143. Seules les 
paroisses de Saint-Maurice, Fully et Ayent eurent un vicaire français. Il est évident que 
l ’obstacle linguistique dû à la présence des dialectes haut-valaisan et franco-provençaux ne 
facilitaient pas leur participation à l’action pastorale. Aussi furent-ils obligés de se tourner 
vers d’autres activités.
Pris en charge par un chanoine, ils l’aidaient à s’occuper de sa maison. Le vicaire 
Goy-Bel, de Saint-Claude, surveillait la maison, le jardin et les vignes de son protecteur le 
chanoine Bay, pendant que celui-ci se reposait aux Mayens-de-Sion des chaleurs de l’été 
sédunois144. L’abbé Chesnard de Vesvres veilla sur la convalescence de son “respectable 
bienfaiteur”, le chanoine Oggier. Dans une lettre, qu’il écrivit le 10 novembre 1796 à
141 R egistre foncier. N otaire  Ignace B onfantin  (1789-1805).
142 “D éporté" e t non “ém igré” , c ’est le term e que revend iquaien t les prêtres réfracta ires pour les désigner, 
com m e l ’exp liquait à l’abbé de R ivaz un chanoine de C hâlon-sur-Saône, réfugié à V iège. V oir aussi la rem arque 
de G odefroy  de G randm aison: “Ils  n 'ém ig rèren t pas, ils  fu r e n t déportés... la d istinction  est ca p ita le" . V oir 
D U P O N T  1984, pp. 22 e t 55.
143 D U PO N T , 1984, p. 131.
144 V oir chap itre  I.
l’abbé de Rivaz, et qui est très révélatrice du degré d’intégration de certains de ces curés 
français au sein du clergé sédunois, il se réjouit de la guérison de son protecteur, qu’il attri­
buait “après Dieu et les prières ”, au savoir-faire du “savant et interessant Monsieur le 
docteur Guai”145. Incontestablement, la Bourgeoisie avait fait un bon choix en acceptant 
Emmanuel Gay en son sein!146
Nos émigrés devinrent professeurs, précepteurs des enfants de la Bourgeoisie, com­
me l’abbé Jean Baptiste Dupertuis chez les W olff147, archivistes, tel l’abbé Descombes, qui 
fit l’inventaire des archives de la famille de Kalbermatten148.
Certains les accusèrent même d’exercer une influence plus ou moins occulte et 
néfaste sur la société valaisanne. Le banneret Jean Devantéry, qui semble n’avoir guère 
aimé les prêtres en général, s’acharna sur l ’abbé Begougne, en particulier. Commentant la 
généalogie des Dufay de Lavallaz, qu’il s’était mis en devoir de dresser en 1811, il ne put 
s’empêcher de faire quelques remarques désobligeantes qui montrent que, si les émigrés 
français furent très bien accueillis par l’immense majorité de la population, il y eut 
quelques voix discordantes. L’arrivée des prêtres émigrés n’avait fait sans aucun doute que 
renforcer son anti-cléricalisme. Il écrivit à propos du mariage de Pierre Louis Dufay149 et 
de Marie Patience de Chaignon, fille du résident de France en Valais, célébré à Saint- 
Maurice le 22 février 1794: “Le 11 février, le contrat de mariage s ’est fa it et a été signé 
par quatre pretre émigrés et une chanoinesse. Si cela m 'eut regardé, je  n ’en aurait rien 
voulu. Cette race porte malheur à ceux qui les gardait. Je crains bien que les nouveaux 
époux ne s ’en ressentent. Je luy dis à tems, mais... On dit en mars 1795 que je  ne me suis 
pas tant trom pé”. Il récidiva à propos du mariage de François Marie Emmanuel Joseph 
Dufay, qui épousa sa cousine Judith Dufay de Lavallaz à Sion en février 1795: "François 
Emmanuel Dufay s'est marié le 26 février 1795 par les intrigues d ’un certain pretre émi­
gré nommé Begoigne, ne doit pas s ’attendre à plus de bonheur que son frère, vérité qui 
s ’est démontrée jusqu ’à ce moment 11 avril 1811. Le sistème des pretres en fa it de maria­
ge a toujours été malheureux ”150.
Les émigrés recevaient parfois des secours financiers d ’un parent resté en France, tel 
le protégé du chanoine Oggier, dont nous venons de parler, qui fut aidé par ses deux soeurs, 
en faveur de qui il fit une donation entre vifs, en remerciement des services rendus151. Les 
nobles émigrés n’hésitaient pas à se livrer à des expédients pour mieux vivre. C ’est ainsi 
que le comte de Brémond, chez qui se réunissait souvent la colonie des émigrés152, sollici­
ta de la Bourgeoisie une prolongation de résidence de six mois. Il voulait vendre à un prix 
avantageux des marchandises!153 Cette permission lui fut accordée. Quelques-uns avaient 
réussi à apporter avec eux des sommes relativement importantes pour subvenir à leurs
145 A rchives de R ivaz, Rz 20/1/IX /13.
146 V oir chap itre  II.
147 C hronique de  M alacors, p. 90.
148 C atalogue dacty lograph ié  du fonds de la fam ille de K alberm atten , p. 169.
149 Pierre Louis B asile A ntoine B ernard (bapt. M onthey, 15 ju in  1768) e t son frère F rançois M arie 
Emmanuel Joseph (bapt. M onthey, 7 octobre  1770) é ta ient les fils de P ierre  Louis D ufay  e t de T hérèse  B urgener.
150 A rchives de R ivaz, R z 64/6 /1 , fol. 18.
151 A BS 242/34/57 , fol. 61. C e docum ent établi par le notaire Rey n ’est pas daté, m ais do it avo ir é té  réd i­
gé en 1794.
152 Lettre de l’abbé de V esvres adressée à  l’abbé de R ivaz, le 15 fév rie r 1793. A rchives de R ivaz, Rz 
20/1/111,17.
153 15 octobre  1794. A BS 240/82, fol. 95 v°.
besoins en exil; ainsi l’abbé Antoine Begougne put se constituer une rente viagère en 
remettant 100 louis d ’or, soit 660 écus, à Pierre de Lavallaz154.
Pour d’autres, Sion, où ils ne résidèrent que quelques mois, ne fut qu’une ville étape 
vers l’Italie. Les lettres de Louis Charles Jean Baptiste Michel à l’abbé de Rivaz, nous 
révèlent son odyssée transalpine. Arrivé à Sion fin 1792, il en repartit en mars 1793, afin 
d’accompagner avec le père Jaumar les religieuses Visitandines de Lyon, dont ce dernier 
était le confesseur155. A Brigue, ils furent invités par le baron et la baronne de Stockalper, 
“une famille d ’or”, qui les reçurent “de la manière la plus tendre et la plus franche"156. Ils 
passèrent le Simplon par petits groupes, pour moins attirer l’attention. L’ensemble de la 
troupe des religieuses se regroupa à Domodossola157 pour rejoindre Milan, où elles furent 
hébergées dans un couvent de leur ordre. Dans la capitale lombarde, elles purent enfin 
reprendre leurs habits de religieuses, comme nous le rapporte avec un brin de naïveté le 
curé Michel: “hier au soir (le nonce) a honoré de sa visite les saintes religieuses que j ’ai 
l ’honneur d ’accompagner. Je puis à présent les appeler vraiment religieuses. Elles ont 
employé un jour et demi à faire les habits qu ’exige leur état, et hier matin elles ont eu la 
consolation si douce pour elles de s'en revêtir. Aujourd’hui Monseigneur l ’archevêque a 
eu la bonté de venir les voir à son tour"l5S. Seul, Jaumar accompagna les religieuses à 
Mantoue, destination définitive de leur exil, alors que l ’abbé Michel se fixa à Ferrare159. 
Tout un réseau de relations, de solidarités, de relais, de passeurs et de convoyeurs pour 
venir au secours des prêtres et religieuses, chassés de leur pays par la Révolution, s’était 
mis en place entre la France et l’Italie, dont Saint-Maurice, Sion et Brigue étaient les 
plaques tournantes pour le Valais.
En résumé, disons que la Bourgeoisie et la population de Sion furent, à partir de la 
fin de l’année 1792, confrontées à un problème que connaissent avec tant d ’acuité nos 
sociétés actuelles, un afflux brusque et important de réfugiés “politiques”, comparable 
dans son principe, même s’il fut moins conséquent numériquement, à l’exode qui suivit la 
révocation de l’Edit de Nantes et auquel la ville de Genève avait su faire face un siècle plus 
tôt. “Réfugiés politiques”, c ’est bien le terme (osons l’anachronisme!) que l’on peut appli­
quer aux prêtres réfractaires, condamnés à la prison, puis à la mort, s’ils n ’acceptaient pas 
la constitution civile du clergé. La charité chrétienne recommandait de les accueillir. La 
capitale valaisanne sut faire front avec efficacité, dignité et bienveillance. L’abondante 
correspondance des curés émigrés à leurs bienfaiteurs valaisans montre à quel point 
l’accueil sut être généreux. Et pourtant, la cité n’avait pas la réputation d ’être une ville 
riche. Lyonnet, dans son histoire de Charles François d’Aviau du Bois de Sanzai, arche­
vêque de Vienne, puis de Bordeaux (après la Révolution), qui avait trouvé refuge à Saint- 
Maurice pendant les heures sombres de la Terreur déclare: “quoique pauvre, ou du moins 
peu aisée, (Sion) avait reçu dans son sein une multitude d ’émigrés français q u ’elle nour­
rissait ou aidait de ses faibles ressources’’160.
154 14 octobre  1793. A B S 242/34/56, fol. 94.
155 L ettre datée  de Sion du 5 m ars 1793. A rchives de R ivaz, R z 20/1/II1/23.
156 L ettre datée de B rigue du 10 m ars. Rz 20/1/III/34 .
157 L ettre datée de D om odossola  du 16 m ars. R z 20/1 /III/24 .
158 L ettre datée de M ilan  du  25 m ars. Rz 20/1/III/36 .
159 L ettre  datée de Ferrare du 4 août. R z 20/1/V /10.
160 LY O N N E T , 1 8 4 7 ,1.1, p. 527.
Conclusion: Français et Italiens furent très minoritaires au sein des émigrés qui 
contribuèrent à peupler Sion à la fin du XVIIIe siècle, mais ces deux courants n’en sont pas 
moins très importants. Le premier, par l’intermédiaire des curés réfractaires, mit brutale­
ment en contact la capitale sédunoise avec la Révolution française, avant les dures 
épreuves de 1798. Le second, par ses deux facettes opposées, apporta beaucoup à la cité. Il 
fut, d 'une part, une source de main d’oeuvre à bon marché, - presque saisonnière pourrait- 
on dire -, indispensable à la reconstruction de la ville, et, d ’autre part, un apport essentiel 
au commerce d ’une cité dont les habitants d ’origine valaisanne étaient en leur quasi-totali­
té des hobereaux et des paysans. Peu nombreuses, mais farouchement solidaires, indus­
trieuses, pleines d’astuce et d ’audace et, qui plus est... prolifiques, les familles originaires 
de la région de l’Ossola, dont les Bonvin ou les Calpini offrent l ’exemple le plus accompli, 
jouèrent rapidement, notamment grâce aux alliances matrimoniales, un rôle important au 
sein de la Bourgeoisie sédunoise. De beaux mariages et de belles carrières s’offrirent à 
leurs descendants aux XIXe et XXe siècles.
Origine des immigrés non valaisans





La révolution valaisanne de 1798 vint bousculer l’édifice social établi depuis plu­
sieurs siècles et ébranler la division traditionnelle de la population en trois catégories, 
bourgeois, habitants perpétuels et tolérés. Elle s’attacha à définir les bases de la nouvelle 
citoyenneté, afin de déterminer les individus jouissant des droits politiques. La constitution 
de février - mars 1798 déclara citoyens valaisans, - c ’est-à-dire ceux ayant légitimement 
accès à l’ensemble des droits civiques -, à la fois les bourgeois et les habitants perpétuels. 
Mais la constitution du 30 août 1802 revint en arrière et recréa les anciennes divisions. 
Pour être citoyen actif, il fallait avoir “obligatoirement un droit de communauté dans un 
lieu et l ’habiter”1. Ainsi, en 1815, seuls les bourgeois ou communiers résidant dans leur 
commune d’origine possédaient la totalité des droits politiques. Les Valaisans non com­
muniers étaient en fait pratiquement réduits au statut des étrangers. “Cette discrimination 
est un des éléments essentiels du débat politique des années 1820-1840. Sa suppression est 
liée au transfert de la citoyenneté de la commune au canton, processus qui ouvre la voie à 
une reconsidération des critères qui définissent l ’étranger"1. Quant au problème juridique 
et politique posé par le statut des tolérés et des habitants perpétuels non encore patriotes, 
mais installés depuis longtemps en Valais, il ne fut définitivement réglé qu’avec les lois 
fédérales sur YHeimatlosat de 1850, 1867 et 1872. En fait, il fallut près d ’un siècle pour 
régler la situation héritée de l’Ancien Régime et redéfinir la notion d ’étranger.
Avant 1798, la possession du statut de patriote n’avait que peu d’importance. Seul 
comptait le statut vis-à-vis de la commune de résidence, et la notion d’étranger n ’avait de 
sens que dans le cadre de la division tripartite de la société.
Le partage fondamental de la société en trois catégories, aux statuts politiques oppo­
sés, ne révèle toutefois que, partiellement, ses divisions internes, dont il ne faut pas sous- 
estimer les aspects économiques et sociaux. Le niveau de vie de certains tolérés au seuil de 
la pauvreté n’était guère différent de celui des immigrants fraîchement arrivés attendant 
d ’être admis par la Bourgeoisie à résider à Sion. Le monde en grande majorité agricole des 
Savoyards ne se mélangeait guère avec celui des artisans germanophones: barrière de 
langues, de coutumes, de traditions professionnelles. Le réseau des alliances matrimoniales 
est très révélateur à cet égard. Mais, en outre, à l’intérieur de certains groupes de même ori­
gine géographique, le clivage n ’épousait qu’imparfaitement la division habitant perpétuel
1 Le Valais e t les é trangers X IX e-X Xe siècles, p. 26.
■ Le Valais e t les é trangers X IX e-XXe siècles, p. 30.
- toléré; chez les Savoyards, un fossé existait entre l’univers des marchands, à qui le manie­
ment de l’argent ouvrait de belles espérances, et celui des paysans, fermiers des grands pro­
priétaires de l’aristocratie sédunoise et des habitants perpétuels de vieilles familles valai- 
sannes; chez les Italiens, même clivage entre le monde de la marchandise et celui des 
maçons.
A l’intérieur même de la Bourgeoisie, des différences encore. La moitié des bour­
geois, parce qu’ils “trustaient” les charges de l’Etat et de la Bourgeoisie, faisaient partie de 
ce qu’il est convenu d’appeler le patricial. La vie politique de la cité était entièrement entre 
leurs mains. C’est parmi eux que se rencontraient les nobles et les plus grandes fortunes 
foncières. A l’aube du XIXe siècle, l’opposition sociale était sensible entre le patricial, dont 
certains étaient même d’authentiques nobles du point de vue juridique, et le reste des bour­
geois. Là encore, les alliances matrimoniales sont révélatrices. Les nouveaux bourgeois, 
nommés dans la grande fournée de 1816, se marièrent entre eux: Antoine Melchior Beeger 
épousa la veuve de son combourgeois Jean Georges Schmidt, et Jacques Martin Si erro se 
maria avec une demoiselle Beeger. Précisons qu’ils appartenaient tous les trois au monde 
de l’artisanat. En fait, les bourgeois entrés dans la Bourgeoisie à la fin du XVIIIe et au 
début du XIXe siècle, qui parvinrent par la suite à s’allier avec les plus vieilles familles du 
patricial sédunois, faisaient tous partie du milieu des grands négociants. Les meilleurs 
exemples sont ceux des familles Bonvin et Ducrey.
Près de 65% des membres de la population masculine ayant résidé à Sion entre 1787 
et 1798 n’y étaient pas nés. En outre, même les natifs de Sion (plus de 75% chez les bour­
geois, un peu plus de 40% chez les habitants perpétuels et autour d ’ 1,5% seulement chez 
les tolérés) étaient loin d ’être issus de familles originaires de la capitale valaisanne. Seuls 
les bourgeois - originaires de Sion par statut -, et quelques très rares familles d ’habitants 
perpétuels, installées depuis de nombreuses générations, pouvaient revendiquer cet hon­
neur. De plus, il convient de préciser que près d ’un quart des familles bourgeoises pré­
sentes à Sion en cette fin du XVIIIe siècle n ’étaient même pas d’origine valaisanne.
Sion, comme toutes les agglomérations méritant le nom de villes, s’est forgée grâce 
aux vagues successives d’immigrants. Aux XVe et XVIe siècles, les nouveaux arrivants 
étaient surtout haut-valaisans, Zermattois en particulier au XVe siècle, comme l’a si bien 
démontré M. Hans Ammann, et Italiens. Dans le cas des Zermattois, il s’agit d’une “migra­
tion de la montagne vers une petite ville de plaine qui dans un premier temps concerne des 
gens adonnés au commerce, puis des artisans”3. Quant aux Italiens, dont la tradition 
d’émigration vers le Valais était très ancienne, c ’étaient surtout des marchands. Au 
XVIIe siècle, Othmar Curiger relève la présence de nombreux étrangers parmi les construc­
teurs de la Maison de Ville. Parmi eux des artisans d ’origine germanique, dont Mag, le 
maître maçon de l’édifice. Notre auteur précise, en effet: “Nous avons des raisons de croi­
re que Michel Mäg faisait partie de ce courant que nous observons à cette époque parmi le 
flo t d ’artisans qui arrivent à Sion des pays rhénans, de Saint-Gall à Strasbourg”4. Une 
étude de la population sédunoise à cette époque - étude, il est vrai, particulièrement diffici­
le à mener en l’absence de registres paroissiaux, et malgré la précieuse contribution des 
visites -, permettrait de mesurer l’évolution géographique du phénomène migratoire. Au 
XVIIIe siècle - nous l’avons montré tout au long de notre exposé -, en dehors des Valaisans 
logiquement majoritaires (près de la moitié), c ’étaient les Savoyards qui dominaient le flux
3 A M M A N N , 1992 b, p. 283.
4 C U R IG E R , 1960, p. 19.
migrant non valaisan (18,31%, hommes et femmes confondus), suivis par les Confédérés 
(13,95%), les Impériaux (6,81%), les Autrichiens (5,21%), avec, en queue de peloton, les 
Italiens (4,55%) et les Français (4,05%).
Une étude de l’admission en Valais des étrangers entre 1823 et 1841 montre une cer­
taine évolution des flux migratoires, qui semblent, par ailleurs, en nette diminution. Ces 
nouveaux arrivants sont “originaires des Etats allemands (30%), des cantons confédérés 
(29%), d ’Autriche (14%), de Savoie (13%), d ’Italie (7%) et de France (6% )’’5. Sur les 
180 personnes recensées, Sion en absorba 63. En fait, dès les années 1815-1820, le courant 
migratoire venu d ’Allemagne du sud et de Suisse centrale, en particulier de Lucerne, se 
réduisit, à la suite de l’industrialisation de ces pays. Mais c ’est surtout celui parti depuis des 
siècles de Savoie qui se modifia le plus. Si, du point de vue du pays de départ, il ne dimi­
nua pas en intensité, - les Savoyards continuant encore à quitter en masse leurs montagnes 
-, il changea de direction et ne se dirigea plus guère vers les pays germanophones, ni vers 
la haute vallée du Rhône. Il prit le chemin des deux grandes villes proches, Genève et 
Lyon, et surtout celui de Paris6.
Comment expliquer l ’importance du flux migratoire dont Sion fut l’objet pendant 
toute la période dite moderne, alors qu’elle n’était qu’une petite ville sans grandes res­
sources?
Dans les régions alpines, “Fémigration à défaut d ’une restriction sensible de la 
natalité, est la seule réponse possible à un état permanent de surpopulation relative"1. Les 
villages de haute montagne n’avaient pas d’autre moyen, pour survivre, que d’exporter une 
partie de leurs habitants. L’exutoire normal était d ’abord la petite ville de plaine la plus 
proche. Sion joua ce rôle auprès des populations des vais d ’Hérens et de Nendaz, zones 
dans son orbite économique et politique, ainsi que pour des raisons autant historiques que 
géographiques, auprès des Conchards.
Capitale, parce qu’elle abritait le siège du pouvoir épiscopal, bien située au coeur du 
secteur de la vallée du Rhône reliant le lac Léman à l’Italie par le Simplon, elle devint, dès 
le Moyen-Age, grâce à ses foires en particulier, un pôle d ’attraction pour les marchands ita­
liens et savoyards.
Une absence de main d’oeuvre qualifiée, qu’elle ne pouvait trouver dans les frustes 
populations montagnardes valaisannes formant le gros du flux migratoire, le climat de la 
vallée du Rhône, quasi-méditerranéen par bien des aspects, attirèrent en ses murs bon 
nombre d ’artisans impériaux et confédérés.
L’importance du rôle joué par les étrangers dans l ’économie sédunoise n’est plus à 
souligner. Nous avons assez insisté sur ce point, principalement sur l’apport artisanal des 
germanophones, et sur celui d ’une autre nature, financier et commercial, des Italiens et des 
Savoyards. Sion, pour tenir son rang de capitale, dut avoir recours au savoir-faire de non 
Valaisans.
Alors que le phénomène migratoire se perçoit tout au long du XVIIIe siècle et que le 
spectre des grandes épidémies, - en dehors des récurrentes vagues de variole encore meur­
trières chez les jeunes enfants au début du XIXe siècle -, commence à se faire oublier, com­
ment expliquer que la population de la ville ait stagné jusqu’en 1820?
A la tête de son dizain, qui n’était que l’un des sept éléments de l’organisation poly- 
céphale dirigeant la République du Valais, Sion n ’était pas parvenue, au cours des luttes
5 Le Valais e t les é trangers X IX e-X X e siècles, 1992, p. 34.
6 V E Y R E T , 1967, pp. 294-195.
7 PE R R E N O U D , 1970, p. 251.
entre le Prince-Evêque et les “patriotes”, à s’imposer politiquement pour dominer le 
Valais. Elle n’y réussit pas davantage plus tard, et l’aristocratie sédunoise en conçut parfois 
une certaine rancoeur. Au XVIIe siècle, les tentatives des Sédunois contre le grand 
Stockalper, et le dizain de Brigue qui le soutenait, au siècle suivant, l’affaire de Binn, sont 
là autant d ’exemples révélateurs à cet égard. Sans accroissement notable de son rôle poli­
tique, l’économie ne pouvait se développer, surtout à une époque où le rôle du Simplon 
connaissait une certaine stagnation.
La période troublée que traversa le Valais entre 1790 et 1802, et même au-delà, pen­
dant sa tranformation en département du Simplon, avait “appauvri considérablement le 
pays”*. Même si Sion vit s’installer en ses murs quelques familles aisées du centre et du 
Bas-Valais, attirées par les perspectives de promotion sociale ouvertes par la nouvelle 
administration, il n ’en demeure pas moins que la ville tira peu de bénéfices de son nouveau 
statut de chef-lieu de département. Il est vrai que, selon le préfet Derville-Maléchard, il 
s’agissait du département le plus pauvre de l’Empire.
Le niveau de vie de la bourgeoisie sédunoise, très riche en terres - formidable atout 
pour l’avenir -, mais qui ne rapportaient guère alors, était très nettement inférieur à celui de 
l ’aristocratie vaudoise ou neuchâteloise, par exemple, comme le révèle si bien la corres­
pondance de Charles d’Odet avec sa fiancée Eugénie de Treytorrens. Les mêmes constata­
tions émanent de la lecture des lettres de Pierre Joseph Aloys de Riedmatten à son père 
Pierre Joseph Emmanuel: “J ’ai le coeur gonfle quand je  pense à la façon de vivre de mes 
parents pour augmenter de quelques écus le patrimoine de leurs enfants9” (en l’occurren­
ce la terre de Saint-Gingolph). A propos de la noblesse, notre fils de famille patricienne 
n’était guère plus optimiste: “Nous avons gardé ou pour mieux dire introduit chez nous les 
préjugés de la noblesse, sans q u ’elle soit accompagnée des avantages dont elle jouit 
ailleurs; il s ’en suit, et l ’exemple est sous les yeux, que, de génération en génération, la 
troisième, subdivisions faites, est réduite à rien, c ’est à dire à vivoter et vivoter n ’est pas 
vivre”10.
Le marasme économique du Valais toucha de plein fouet la capitale. Cela eut sans 
aucun doute des conséquences directes sur l’évolution démographique de la cité. “Tout se 
passe”, écrit Antoine Lugon, “comme si la capitale Sion et son immédiat arrière-pays 
(Salins, Bramois et Grimisuat) étaient l ’objet d ’une véritable hémorragie démographique 
(déjà avant la disette de 1816) et plus encore entre 1816 et 1821 ”u .
En fait, la capitale valaisanne, sans atelier, sans manufacture, ne pouvait faire vivre 
tous ses habitants, en particulier ceux qui, récemment installés, ne se sentaient pas soute­
nus par tout un réseau d’alliances. Pour ne pas grossir les rangs des “pauvres honteux”, ils 
n ’avaient pas d’autre solution que de quitter la ville.
S’il est malaisé de cerner les groupes d’immigrants, de savoir d ’où ils venaient et 
pourquoi ils avaient fini par se fixer en un lieu donné, vouloir identifier les gens qui émi­
graient est une tâche encore bien plus ardue. On a souvent l’impression de prétendre 
construire une pyramide avec des grains de sable. Les gens qui partaient ne laissaient le 
plus souvent que peu de traces dans leur pays d ’origine. Quand elle n’était pas l’aboutisse­
ment d’une longue série d’émigrations temporaires, ni un phénomène de masse, comme 
dans le cas savoyard, l’émigration définitive est particulièrement difficile à appréhender.
8 R E IC H E N B A C H , 1992 a, p. 35.
9 L ettre écrite  de K lagenfurt, le 20  décem bre 1766. A rchives A ugustin  de R iedm atten , P  116.
10 Ibidem .
11 L U G O N , 1992, p. 41.
"Il est peu probable que l ’on arrive jamais à connaître avec précision les effectifs d ’émi­
grants. Néanmoins, si une solution existe, elle ne peut être trouvée que dans une organisa­
tion collective de la recherche’’12. Seul un recensement systématique des immigrés dans 
une région donnée, dans l’optique essentielle d ’une identification précise de leurs lieux 
d ’origine, et la transmission de ces identifications aux archives locales, lorsque cela est 
possible, permettraient peut-être de faire avancer la recherche dans ce domaine. Voeu 
pieux, entreprise sans doute irréalisable, mais à l'ère de l’informatique il est permis de 
rêver.
En général, les manifestations gyrovagues étaient plus marquées aux deux extrémi­
tés de l’échelle sociale: "grandes familles itinérantes qui baptisent leurs enfants au hasard 
des séjours variés dans des résidences dispersées; misérables instables ballotés par la 
m isère"12. A Sion, ce phénomène atteignait les trois catégories d’habitants. Les membres 
de l’aristocratie partirent au service étranger. Même si, en général, le séjour aux armées ne 
dépassait pas quelques années et avait fréquemment lieu avant le mariage, et que, dans les 
cas d 'une plus longue carrière, l ’épouse restât la fidèle gardienne du foyer en Valais, éle­
vant seule les enfants, certains s’expatrièrent définitivement, se marièrent hors du Valais et 
fondèrent ainsi des branches étrangères. Ce phénomène s’observe au sein des plus vieilles 
familles de la bourgeoisie sédunoise, notamment chez les Kalbermatten, les Riedmatten et 
les Courten.
Le prolétariat urbain était, tout naturellement, le plus touché par l’émigration. 
D ’après nos calculs, un peu plus de la moitié des familles de tolérés (53,72%) ne consti­
tuent pas des familles “achevées”, c ’est-à-dire ayant eu tous leurs enfants, notamment les 
derniers, à Sion. Mais les familles d’habitants perpétuels n ’étaient pas épargnées par cette 
hémorragie: 20% d’entre elles ne forment pas des familles “achevées” et bien intégrées à 
Sion. 11 est particulièrement épineux de savoir où partaient les rejetés. Le mercenaria! a 
sans doute joué un rôle important, mais les simples soldats sont particulièrement difficiles 
à identifier. Il est vraisemblable qu’encouragés par la présence d ’aristocrates valaisans à la 
tête de régiments du service étranger, bien des sans-emploi, des marginaux, se sont enrôlés 
sous leurs bannières. Seuls les gradés sont plus aisément repérables, tel le fils du boucher 
Christophe Kadler, asocial s’il en fut, qui guerroya au service d’Espagne.
En fait, si l’on essaie de mesurer le “taux de fugacité” ou “de disparition” de la popu­
lation sédunoise à la fin du XVIIIe siècle, on atteint un pourcentage de près de 36% 
(35,86% exactement), ce qui est du même ordre de grandeur que celui calculé par 
M. Terrisse pour Marseille: 35%14. Peu d ’études se sont penchées sur ce problème et il faut 
être prudent à propos des commentaires. Disons toutefois que ce taux nous paraît élevé 
pour une “petite ville”, qui n’était pas alors en déclin, ni politique, ni démographique, tout 
au plus en période de stagnation. Cela demande quelques explications.
Pourquoi ce “taux de fugacité”, comparable à celui d ’une grande ville? Sion, de par 
sa situation, était une ville de passage, qui pouvait attirer parce qu’elle était capitale d’un 
Etat. Cette caractéristique spécifique, de nature politique, contribuait incontestablement à 
la rapprocher d’une grande ville. Mais sa petitesse, son absence totale d’industrialisation en 
cette fin du XVIIIe siècle, ne permettaient pas de retenir longtemps les immigrants. C ’était 
une ville où il n’était pas aisé de faire fortune, parce qu’elle était pauvre à l’image du Valais 
tout entier. On s’y fixait difficilement aussi parce qu’il n’était pas évident d ’y devenir habi­
tant perpétuel, ni même toléré. La Bourgeoisie, hantée par le spectre d’un taux de “pauvres
12 PE R R E N O U D , 1970, p. 254.
13 B A R D E T , 1974, p. 116.
14 T E R R ISSE , 1974, p. 257.
honteux” trop élevé, avait souvent une attitude malthusienne vis-à-vis des nouveaux arri­
vants. La situation économique ne s’améliora guère au cours de la première moitié du XIXe 
siècle, et bien des familles d ’étrangers, pourtant déjà bien intégrées à la société sédunoise, 
se joignirent au flot des émigrants valaisans allant chercher fortune au Nouveau Monde. 
Citons l’un des membres de la famille Griesser, ayant le statut d ’habitant perpétuel depuis 
1767, Antoine, qui partit en Amérique avec sa famille, comme le révèle le recensement des 
habitants perpétuels de 186715.
Sion: ville qui attirait et que l’on fuyait. Le courant migratoire traversait la cité, dans 
un mouvement incessant, comme un fleuve, en y laissant des alluvions, souvent très fécon­
dantes, et en emportant les arbres morts et les jeunes branches fragiles.
Ce sont surtout les Valaisans qui vinrent s’installer à Sion au XIXe siècle, les étran­
gers se faisant plus rares. Leur statut de “patriotes” allait faciliter leur intégration dans la 
ville et même leur entrée dans la Bourgeoisie.
La politique malthusienne du corps bourgeoisial avait grandement freiné son renou­
vellement par une ouverture aux nouveaux venus, à partir du dernier tiers du XVIe siècle. 
C ’est ainsi qu’à la veille de la révolution valaisanne une douzaine de familles composait la 
moitié de l’effectif des bourgeois, parmi lesquelles huit étaient devenues bourgeoises avant 
la grande enquête de 1527-1528.
Souvent d ’origine haut-valaisannes, telles les familles Blatter, Kalbermatten, 
Kuntschen, Riedmatten..., certaines, à l’instar des Montheys par exemple, avaient com­
mencé leur carrière au service des grands nobles du XIVe siècle, d ’autres, les Torrenté et 
les Kuntschen notamment, avaient utilisé le notariat pour s’enrichir et occuper les charges 
de la Bourgeoisie sédunoise, afin de mieux s’intégrer au patricial urbain. Plusieurs avaient 
été l’âme de la lutte des “patriotes” contre le Prince-Evêque, dont elles avaient définitive­
ment triomphé, en 1634, par la renonciation à la “Caroline”. Toutes envoyèrent leurs fils 
au service étranger (les Courten et les Kalbermatten, principalement), ce qui souvent faci­
lita leur entrée dans la noblesse.
La révolution de 1798 entraîna la création de la commune, qui retira à la Bourgeoisie 
ses pouvoirs politiques. Dès lors, le recrutement du corps bourgeoisial perdait de son 
importance. Puisque le centre du pouvoir s’était déplacé de la Bourgeoisie à la commune, 
les rangs des bourgeois s’ouvrirent plus facilement aux nouveaux venus. Ainsi, au fur et à 
mesure que les Valaisans prirent possession de leur capitale, grâce à l’industrialisation et 
au développement du secteur tertiaire, ils purent peu à peu conquérir le bastion de la 
Bourgeoisie.
Sion, le 16 janvier 1994.
Annexe
Identifications des personnes habitant 
les maisons de Sion, entre 1787 et 1797, 
d’après les protocoles des visites
Avant - propos
Présenter les identifications des personnes ayant vécu à Sion entre 1787 et 1798, - 
recherches qui nous ont permis de mener à bien notre étude1 -, tel est notre objectif ici.
Notre base de présentation est constituée, tout naturellement, par les protocoles des 
visites des maisons, puisqu’ils ont été le point de départ de notre connaissance des habi­
tants. Mais nous ne pouvions éditer l’ensemble des textes des visites pour cette période, car 
elles sont trop nombreuses. Il y en a, en effet, souvent deux par an (en 1795 et 1796 notam­
ment), voire trois en 1788. Nous avons donc dû en éliminer. Si le choix des visites du 8 juin 
1787, montrant la situation l’année précédant l’incendie, celles du 28 novembre 1788, les 
plus révélatrices de la situation postérieure à l’incendie, parce que les plus proches de ce 
tragique événement, et celles du 1er décembre 1797, les dernières de l’Ancien Régime, 
s’imposait, il n’en était pas de même pour les autres visites. Nous avons finalement choisi 
celles du 6 décembre 1793, parce qu’elles correspondent à la période où la population de 
Sion fut la plus nombreuse, et, en particulier, à une année où l’émigration des prêtres 
réfractaires français fut la plus importante, ce qui nous permet de livrer au lecteur un plus 
grand nombre d’identifications.
Cette annexe comprend donc, d ’abord, l’édition intégrale du texte des visites pour les 
quatre années choisies. Le texte, rédigé en latin, est parsemé de quelques mots allemands2. 
A la suite du nom de chaque personne habitant une maison, un chiffre est indiqué; il repré­
sente le nombre de personnes vivant en son foyer. Il peut s’agir de membres de la famille, 
mais aussi de domestiques, dans les familles les plus aisées, voire de compagnons, chez les 
artisans.
Pour chacun des quatre quartiers de la cité, nous avons respecté les numéros des mai­
sons de nos manuscrits, mais en prenant soin d’ajouter, à chaque fois, la correspondance 
avec les numéros de la liste établie par MM. Dubuis et Lugon3. Il n’y a de divergences que 
pour une partie des maisons des quartiers de Glaviney et de Malacuria. Nous renvoyons, 
pour de plus amples renseignements sur les maisons elles-mêmes, en particulier sur leur 
sort au cours de l’incendie, à ce précieux ouvrage.
1 II est bien évident que nos statistiques ne porten t pas que su r les personnes p résentées dans cette annexe, 
m ais su r l’ensem ble  des indiv idus que nous avons relevés grâce à l’ensem ble  des visites.
2 Les m ots a llem ands sont em ployés essen tie llem ent pou r d ésigner les professions des habitants recensés 
dans les v isites. N ous en donnons, en note, une traduction , lorsque cela  est nécessaire.
3 Le num éro  de la m aison suit alors l’abréviation  D .L .
Nous présentons, ensuite, la notice biographique de chaque individu. Nous indiquons 
la date du baptême et non celle de la naissance, que nous connaissons rarement, - mais qui 
ne le précède que d’un ou deux jours en général -, ainsi que celle de l’ensevelissement, et 
non le jour de la mort, pas toujours précisé non plus. S’il n ’y a aucune indication de nom 
de lieu, cela veut dire que l’événement a eu lieu à Sion et que les renseignements provien­
nent des archives paroissiales de Sion. Nous avons mis en italique le ou les prénoms usuels.
A propos des enfants, il convient d ’expliquer le parti pris choisi. Nous avons jugé 
inutile de citer tous les enfants pour lesquels nous avions trouvé un acte de baptême, car 
pour les familles d ’immigrants, cela ne donnait aucune garantie de cerner l’ensemble de la 
progéniture. Citer tous les enfants nous aurait obligée à préciser ceux qui étaient morts en 
bas-âge, indications que nous étions le plus souvent dans l ’incapacité de donner, - nous en 
avons expliqué les raisons. Nous avons donc décidé de ne citer que les enfants paraissant 
avoir survécu, - les confusions de prénoms étant là encore une source d’erreurs -, en nous 
servant des recensements postérieurs à 1798. Celui de 1802 offre un bon poste chronolo­
gique d’observation. Nous avons, ensuite, privilégié celui de 1829, une génération plus 
tard4. Il nous permet d’appréhender la disparition de certaines familles. Nous avons pu 
mesurer à quel point les dates de naissance mentionnées dans ce recensement étaient 
approximatives. Pour les habitants perpétuels, nous avons aussi mis à profit la liste de 
1867. Nous n ’avons pas cherché à donner de renseignements sur les carrières pour le XIXe 
siècle. Nous renvoyons, pour les personnages ayant occupé des fonctions dans l’Etat, à 
l’ouvrage de M. J. M. Biner. Notre objectif était, avant tout, de les identifier et surtout de 
les situer à l’intérieur du cadre de leur famille.
Pour une meilleure compréhension du texte de cette annexe, nous avons réduit les 




C.S. civis sedunensis, bourgeois de Sion
inc. incoia, habitant perpétuel
T. tolleratus, toléré.
Ayant pris le parti typographique de choisir, pour plus de clarté, des majuscules 
pour les noms de famille, les accents ont disparu. Pour retrouver la form e orthographique 
correcte, il convient de consulter l ’index.
4 Précisons que des enfants de fam illes patriciennes peuven t avo ir échappé aux recensem ents, lo rsqu 'ils  
é ta ien t p lacés en  nourrice  dans les v illages des env irons de Sion.
Quartier de Sitta
1. DOMI M.D.C.S.1 (Maison des bourgeois) (D.L. S 1)
1787 Josephus Regly ...4
Jean Joseph REG LI, originaire d ’U rseren (Uri), ép. M arie Anne RENNER, ensevelie 




2. DOMI DALLEVES puis SCHINER (D.L. S 2)
1787 Procurator Casparus Dalleves ...,5
G aspard  E tienne Bernard  d ’ALLEV ES, fils de Joseph Ignace (bapt. Sem brancher 24 sep­
tem bre 1698, m ort le 4 avril 1773), banneret et châtelain de Sem brancher, et de Pétronille 
PELLISSIER ; petit-fils de M aurice d ’ALLEV ES et de M arie Josèphe VO LLU Z; frère de 
Joseph Ignace.
-Bapt. Sem brancher 14 ju in  1759, ensev. 23 février 1799.
-Ep. 3 février 1786 Anne M arie Josèphe de T O R R EN TE, bapt. 14 février 1756, ensev. 
27 janv ier 1832, fille d ’Antoine T héodule, capitaine au service d ’Espagne, et d ’Anne M arie 
de KA LBERM A TTEN .
-C .S.; gouverneur de Saint-M aurice 1790-1791; syndic de Sion.
-Six enfants recensés en 1802: 1 ) Joseph Antoine M aurice G aspard bapt. 23 septem bre 
1787; 2) Félix François Antoine bapt. 27 ju ille t 1789; 3) Anne M arie Josèphe  bapt. 
6 novem bre 1790; 4) Georges François A ntoine bapt. 16 novem bre 1792; 5) Jean Joseph 
Philippe  bapt. 31 mai 1794; 6) Joseph G aspard Ignace bapt. 21 m ars 1797.
Sont présents à Sion en 1829: 1) Josèphe; 2) G régoire (pour G eorges?); 3) Philippe, ainsi 
que 4) Joseph Antoine, sa fem m e M adeleine de M O N TH EY S et leurs cinq enfants: 
a) Joseph A ntoine M aurice  bapt. 31 octobre 1816; b) G eorges G aspard  N icolas 7 décem bre 
1818; c) Catherine M adeleine  Pétronille bapt. 31 mai 1822; d) François Joseph A ntoine 
Em m anuel 25 décem bre 1824; e) Judith Eugénie M arie A lphonsine bapt. 26 août 1827.
1788 cremata 
1793 combusta3 
1797 Dominus Gubernator Medicus Schiner ...4
H ildebrand  A rnold N icolas Jérôm e Joseph Ignace SCH INER, fils de Joseph Ignace, cap i­
taine et gouverneur de M onthey, ensev. 3 décem bre 1781, et d ’Anne M arie de KA LBER- 
M A TTEN, ensev. 30 octobre 1782; petit-fils du grand bailli Jean Fabien et d ’Anne M arie 
BURG EN ER.
-Bapt. Em en 1er octobre 1754, ensev. 26 ju illet 1819.
-Ep. Sierre 9 mai 17794 M arie Josèphe M adeleine Crésence de CO U RTEN , bapt. Sierre 
2 0 ju in  1762, ensev. 15 ju in  1823, fille de Pierre A m and (1727-1787) et de M arguerite, fille 
de M arc A ntoine de C OU RTEN.
-C.S.; études de m édecine à l’université de M ontpellier; avocat; grand châtelain de Bagnes; 
syndic de Sion 1784; gouverneur de M onthey décem bre 1789, expulsé le 8 septem bre 
1790; m em bre du Bureau de santé 1798; sous-préfet de Sion 31 jan v ie r 18025.
1 M agnifici D om in i C ives Sedunenses, les M agnifiques Seigneurs B ourgeois de Sion.
2 Brûlée.
3 Brûlée.
4 C O U R T E N , 1885, p. 44.
5 V oir no tam m ent SA L A M IN , 1993, pp. 49-53.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) M arie Josephe  (M arie Josèphe M arguerite Françoise 
bapt. 21 m ars 1784 ou M arie Josèphe M arguerite bapt. 23 février 1789?); 2) Josèphe 
M arguerite Louise bapt. 12 mai 1785; 3) M arie Christine bapt. 8 août 1791; 4) Joseph 
Em m anuel Ignace H ildebrand  bapt 1er février 1797. Ce dernier est présent à Sion en 1829 
avec sa fem m e G asparine H ER M EN JA L, originaire d ’Evian, avec leurs trois enfants:
a) M athieu Janvier H ildebrand Pantaléon A ntoine bapt. 27 ju illet 1819; b) M arie Josèphe 
Eléonore C atherine G asparine A délaïde bapt. 9 février 1821 et c) M adeleine Antoinette 
Rosalie  bapt. 13 mai 1824.
3. DOMI NAGER (D.L. S 3)
1787 Liberi Nager ....5




4. DOMI STUDER puis ANDENMATTEN (D.L. S 4)
1787 Relicta6 Studer ...2
Il s ’agit de la veuve de Jean STUD ER, T. 
operarius Jos. Folcken ...1
1788 Antoni Teschwander ...11
Joseph A ntoine TESC H W A N D ER , originaire de K em s (Obw ald), fils de Joseph Jacques et 
de M arie HALTER.
-Ensev. 13 novem bre 1818.
-Ep. 1) 22 ju ille t 17707 M arie Barbe W A SER, ensev. 9 septem bre 1781, veuve d ’Henri 
ZUM  STEIN, fille de Joseph W A SER  et de M arie M arguerite STILZ; 2) 5 février 1782 
M arie C atherine A N TA M M A TTEN , ensev. 7 avril 1799.
-A rtisan du bois; inc. 5 décem bre 17708.
-Un fils recensé en 1802: A loys Paul. F igurent dans le recensem ent de 1829 Paul et sa fem ­
m e U rsula A M BIEL, originaire du Piém ont, avec six enfants: 1) Anne M arie  A ntoinette 
U rsule bapt. 31 octobre 1819; 2) Antoinette Ursule A lexandra bapt. 11 m ars 1821; 3) Pierre 
Joseph Paul bapt. 22 ju illet 1822; 4) Joseph Paul Florent bapt. 26 septem bre 1823; 5 )A loys  
Joseph François bapt. 4 octobre 1826 et 6) M arie  Barbe Françoise bapt. 3 octobre 1828. 
Sont m entionnés com m e habitants perpétuels en 1867 Florent et Paul, célibataires, ainsi 
q u ’A loys avec sa fem m e M arie (m ariés 28 février 1853), fille de Pierre SENG GEN, 
d ’O bergesteln (Conches) et d ’Anne M arie H A LLEB A R TER  et leur fils Joseph. Aloys fut 
naturalisé valaisan en 1853.
1793 Petrus Josephus Andenmatten ...Personae...3
Jean Pierre Joseph  A N TA M M A TTEN  ou A N D EN M A TTEN , fils de Jean Christian et de 
M arie AN TA M M A TTEN .
-Bapt. Saas A lm agel 30 octobre 1749; ensev. 3 avril 1837.
-Ep. A nne M arie Josèphe FU CHS, originaire d ’Em bd (V iège), ensev. 8 septem bre 1837. 
-M açon, tailleur de pierre; T. 22 février 17909.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) M arie Josèphe (deux filles portent ce prénom );
2) Anne M arie Catherine M arguerite bapt. 7 septem bre 1794; 3) Pierre Joseph  M aurice 
bapt. 19 septem bre 1798; 4) Joseph Antoine bapt. 12 ju in  1801. Le couple est m entionné 
dans le recensem ent de 1829 avec trois enfants: Pierre Joseph, Jean Joseph? et Antoine. 
1797 Petrus Josephus Andenmatten ...6
6 V euve. O n trouve parfo is, dans les textes du X V IIIe siècle, l’expression  “re la issée” , traduction  littérale 
du term e latin  relicta.
1 C ontra t de m ariage, 15 ju ille t 1770. AB S 242/34/18 , fol. 45.
8 A B S 240/79, fol. 31.
9 A B S 240/81, fol. 236.
5. DOMI ZECH (D.L. S 5)
1787 Joannes Zech ...3
Jean Joseph ZECH , fils de Jean, m açon, originaire de Souabe, et de M arie C atherine LAG- 
GER, m ariés à Sion 25 novem bre 1762; bapt. 22 janv ier 1763; “cuiseur de plâtre” ; T.; figu­
re, seul, dans le recensem ent de 1802.
1788 Josephus Zech ...2 
1793 Petrus Fracibou ....5
Pierre Joseph Philippe FR A C IB O U X  ou FR A C H EB O U D , fils de Philippe, originaire de 
V ionnaz (M onthey), et de M arie C atherine JA C Q U EM ETTA ; frère de François X avier 
FR A C H EB O U D .
-Bapt. 1er avril 1761; ensev. 8 janv ier 1794.
-Ep. 23 septem bre Anne C atherine ZECH , soeur de Jean Joseph.
-Sellier; inc. 1618 (par Thom as).
1797 Josephus Zech ...5
6. DOMI ZUM STEIN (D.E. S 6)
1787 Antonius Teschwander ...11
1788 cremata 
1793 Magister Teschwander ...8 
ibidem Magdalena Heymo nimmt bey dem obigen die Suppe ...1
M adeleine H EY M O  ou K EIN EN , originaire de Conches; ensev. 13 septem bre 1794; ope- 
ra ria i0.
1797 Magister Antonius Teschwander ...10
7. DOMI BENEFICII SANCTI SILVESTRI (D.L. S 7)
1787 Catharina Bodner ...1




8. CANCELLARIA STATUS (Chancellerie d’Etat) (D.L. S 8)
9. DOMI BENEFICII OSSUARII (D.L. S 9).
1787 R.D.11 Chapellet ...2
Jacques Joseph CH A PPELET, fils de Jacques Joseph, m archand, et d ’Anne M arie 
Françoise VIEUX.
-Bapt. Salvan 8 août 1738; ensev. 6 avril 1812.
-Professeur à Saint-M aurice 1771; recteur à Sion 1784; chanoine de Sion 1812.
1788 obserata12
1793 Reverendus Dominus Chappellet ...5 
1797 Reverendus Dominus Chapellet ...3
10. DOMI ANTHANMATTEN (D.L. S 10)
1787 Florian Pfeferkom ...5
Florian PFEFFER K O R N , venant de L oèche13; ensev. 26 février 1807; ép. 12 mai 1768 
M arie Elisabeth Judith A N TA M A TTEN , ensev. 9 novem bre 1801; m açon; T.; deux enfants 
recensés en 1802; 1 ) Pierre Joseph  C lém ent bapt. 22 novem bre 1771 et 2) François Florian 
Joseph bapt. 30 mai 1776.
10 O uvrière  ou m anoeuvre.
11 Reverendus Dominus.
12 Ferm ée.
13 La fam ille , avan t de ven ir à S ion, a séjourné longtem ps à  Loèche, m ais n ’en é ta it pas originaire.
1788 cremata 
1793 Florian Pfefferkorn ...5 
Ant. Kupperstreker vel Huber operarius ...1
1797 Florian Phepherkom ...4
11. DOMI RIGGER puis HEINZ (D.E. S 11)
1787 Remigius Teschvander ...5
Rémi TESC H W A N D ER , originaire de K em s (Obw ald), frère de Joseph Antoine.
-Ensev. 2 septem bre 1821.
-Ep. M arie M arguerite AD ACHER.
-G arde de la porte du Rhône; inc. 4 août 176914.
-Sur l ’ensem ble de ses enfants, deux seulem ent sont recensés en 1802: Anne M arie 
Elisabeth  Rosalie bapt. 4  septem bre 1776 et François X avier bapt. 10 ju in  1790. En 1829 
quatre apparaissent: les deux précédents, ainsi q u ’A ntoine Rémi A loys bapt. 3 avril 1782 et 
M arie M arguerite Catherine  bapt. 23 mai 1785. X avier est m arié à M arie Josèphe EGGLI 
et A loys, à Anne M arie Agnès DIETRICH, dont il eut deux enfants: a) Joseph Aloys bapt. 
3 m ars 1815 et b) Anne M arie C résence bapt. 17 décem bre 1819.
Relicta Heintz ...4
M arie C atherine BERGER, originaire de Brigue, veuve de Pierre C hristian HEINZ, peintre; 
ensev. 27 février 1795; inc.
1788 cremata 
1793 Relicta Heinz ...5 
Joachim Buman Suppenmann15 ...1
Joachim  BUM  ANN, originaire d ’Uri, indiqué com m e ram oneur en 1802.
1797 Petrus Josephus Heintz ...4
Pierre Joseph W alter HEINZ, fils de Pierre Christian, peintre, et de M arie Catherine B ER­
GER.
-Bapt. 4  ju in  1764.
-Ep. 1) 20 août 1780 M arie Barbe U rsule A D A C H E R 16, ensev. 22 avril 1800, fille de Jean 
Jacques, originaire de Stans (N idwald), et de M arie Ursule SC H A LTER , originaire de 
W eingarten (B ade-W urtem berg); 2) 22 m ars 1802 M arie C atherine W ER LEN , originaire 
de Conches.
-Ouvrier; inc. 1625 (par Balthasar, originaire d ’Unterwald).
Ibidem Franc. Walpen Suppenmann
François A loys W ALPEN , originaire de C onches; ensev. 30 mai 1801; m anoeuvre.
12. DOMI BLATTER (D.L. S 12)
1787 Relicta Francisci Eggly ...7




13. DOMI MOURAT (D.L. S 13)
1787 Relicta Antonii Dayer ...4




14 ABS 240/79, fol. 82 v°.
15 Pensionnaire. Voir chapitre V.
16 Contrat de mariage, 20 août 1780. ABS 242/8/19, fol. 85.
14. DOMI CONSULIS NICOLAI DE KALBERMATTEN (D.L. S 14)
1787 Relieta Consulis ...4
Anne M arie C atherine A N D EN M A TTEN , ensev. 6 mai 1795, veuve de N icolas Hyacinthe 
de K A LB E R M A TT E N 17, m ariés 17 octobre 1750.
Procurator Nie. de Kalberm. ...4
Jacques N icolas A loys de K A LB ER M A TTEN , fils de N icolas Hyacinthe, bapt. Saint- 
M aurice 17 août 1721, ensev. 22 ju in  1776, et de Anne M arie C atherine A N D E N M A T ­
TEN ; petit-fils d ’A rnold, capitaine au service du Piém ont, vice-bailli, et de M arie E lisabeth 
de PREUX.
-Bapt. 28 avril 1756.
-Ep. 178218 C atherine de K A LB ER M A TTEN , ensev. 10 novem bre 1784.
-C.S.; procureur de Sion.
-Deux enfants présents en 1829: 1) M arie C atherine A ntoinette bapt. 5 novem bre 1783 et




15. DOMI DELAVALLAZ (D.L. S 15)
1787 Capitaneus Bay ...10
Pierre Joseph M arie  G eorges BAY, fils de François Pierre BAYS DELA V IS ou BAY (fils 
de G eorges), châtelain de Vouvry, et de M arie E lisabeth de RIED M A TTEN .
-Bapt. V ouvry 16 novem bre 1738.
-Ep. 30 novem bre 1772 Anne M arie Thérèse de CO U R TEN , bapt. 29 mai 1740, ensev. 
25 avril 1811, fille d ’Etienne Ignace A ntoine (1709-1754) e t d ’Anne M arie E lisabeth de 
PREU X  (fille de Jean Antoine et de C hristine Lam bien).
-C .S.; cadet au service de France dans le régim ent de C ourten; sous-lieutenant ju in  1763; 
lieutenant février 1770; com m ission de capitaine mai 1784; chevalier de l ’Ordre de Saint- 
Louis 1791; licencié 10 septem bre 1792; capitaine de fusiliers au service d ’Espagne, lieu­
tenant-colonel nov. 1806, dém issionna début 180719.
-C inq enfants recensés en 1802: 1 ) Félix; 2) A ugustin, sous-lieutenant au service de France;
3) M arie Thérèse  M arguerite bapt. 11 octobre 1777; 4) M arie  C atherine Louise bapt. 
14 septem bre 1779; 5) Anne M arie Catherine bapt. 8 octobre 1782. Seules Thérèse et 
Louise figurent dans le recensem ent de 1829.
1788 Joseph Colon ...5
Jean Joseph CO LLO M B  ou C O LO N , fils de Joseph et de Jeanne M arie M A RU LA Z, fille 
de Philibert, ensevelie  8 mai 1790.
-Bapt. M orzine (H aute Savoie) 27 septem bre 174920.
-Ep. 28 janv ier 1772 M arie G A ID ET, savoyarde, ensev. 5 décem bre 1792.
-M anoeuvre; T.
1793 Claudius Colon eisenofen ...5
C laude CO LLO M B  ou COLON , frère du précédent.
-Bapt. M orzine (Haute Savoie) 4 septem bre 1759.
-Ep. 1) 15 avril 1787 C laudine Françoise BRUN , savoyarde, ensev. 11 novem bre 1811;
2) 28 jan v ie r 1815 Anne M arie M A SSO N , veuve de François FIN GERE.
-M anoeuvre; T.
17 Syndic de Sion 1746, sénateur 1754, châtelain de Granges et Bramois 1759, gouverneur de Saint- 
Maurice 2 décembre 1761, châtelain vidomne 1766, grand châtelain 30 juin 1770, bourgmestre 1772-1774.
18 Fonds Kalbermatten, P 364.
19 SCHALBETTER, 1969, p. 353.
20 A.D.H.S. 4E 26.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) Julie Josèphe dite Julienne Pétronille bapt. 13 mars 
1789; 2) M arie Josèphe  Louise bapt. 30 décem bre 1794; 3) Joseph Antoine bapt. 11 mai 
1798; 4) Jacques M arie bapt. 11 février 1801. Ces deux derniers figurent dans le recense­
m ent de 1829. A ntoine est dit “à l ’hôpital” .
1797-
16. DOMI BLATTER (D.L. S 16)
1787 Relicta capitanei Blatter ...9
Anne M arie Catherine Pétronille de K A LB ER M A TTEN , soeur de Gabriel, fille de Jacques 
A rnold de K A LBERM A TTEN  et de Pétronille FABRI.
-Ep. 1) Ignace de PREUX , fils de François et de C atherine de W ERRA ; 2) 1er septem bre 
1738 Gabriel Joseph Théodule K A LB ER M A TTER , bapt. R arogne 3 avril 1712, fils de 
T héodule et de M arie ZUM  O B ER H A U S; 3) Jean A rnold B LATTER, capitaine au service 
de France, gouverneur de Saint-M aurice, C .S., le 28 m ars 1763.
-Bapt. 17 m ars 1713; ensev. 26 ju in  1790; C.S.
-Elle eut des enfants de ses trois m ariages, notam m ent, du second, Joseph Jacques Arnold  
B runo KA LB ER M A TTER , bapt. 12 octobre 1740 (voir notice G 2), frère utérin de 
François Joseph B LA TTER  (voir notice suivante), qui devinrent, ensem ble, bourgeois de 
Sion, le 28 mars 1763.
1788 cremata 
1793 - 
1797 Dominus Familiaris et sindicus Blatter ...10
Jean N épom ucène François Joseph BLA TTER , fils de la précédente.
-Bapt. 16 mai 1749, ensev. 28 octobre 1825.
-Ep. 26 ju ille t 1786 Anne Catherine de W ERRA , bapt. Loèche 15 janv ier 1765, ensev. 
17 avril 1814, fille de M einrad et de M arie Judith de W ILLA.
-C.S.; fam ilier de l ’évêque; syndic de Sion 1781.
-C inq enfants recensés en 1802: 1) M einrad (il s ’agit sans aucun doute de Joseph M arie 
Léon bapt. 26 m ars 1789, qui changea de prénom ); 2) Anne M arie C atherine M adeleine 
bapt. 18 septem bre 1792; 3) Anne M arie Josèphe  C atherine bapt. 1er avril 1795;
4) François Joseph Antoine Félix bapt. 15 janv ier 1797; 5) Pierre Joseph François bapt. 
19 octobre 1798.
Sont présents en 1829 à Sion: 1) M einrad; 2) M arie Josèphe; 3) Pierre, officier au service 
de Naples; 4) M arie G eneviève Pélagie Catherine bapt 10 ju in  1804; 5) Joseph Antoine 
avec sa fem m e Herm ine, née A M B Ü EL (voir notice M 49), et leurs deux filles; a) M arie 
Josèphe Françoise M arguerite M athilde bapt. 2 août 1825 et b) Josèphe M arie Caroline 
bapt. 14 ju illet 1827.
Ibidem scrinarli ...2 
Ibidem Fridericus Phepherkom ...3
Frédéric A loys Jacques PFEFFERK O RN , fils de Jean Jacques, m açon, habitant à Loèche et 
de M adeleine M A TH IS, de Lucerne, m ariés 25 ju ille t 1768; neveu de Florian.
-Bapt. Loèche 24 octobre 1769, ensev. 26 m ars 1814.
-Ep. 1er janv ier 1797 M arie Josèphe Barbe REN N ER, bapt. 14 septem bre 1778, ensev. 
1er avril 1814, fille de François Joseph, boulanger, et de M arie Josèphe REGLI. 
-C harpentier; T.
-Deux enfants recensés en 1802: 1) Paul A ntoine Charles bapt. 3 mai 1797 et 2) Joseph 
Henri Louis bapt. 25 août 1800. Sont m entionnés en 1829 le frère de Frédéric, François 
A loys (bapt. Loèche 23 avril 1778, fils de Jean Jacques PFEFFER K O R N  et de M adeleine 
M A TH IS), sa fem m e M arie Josèphe EGGS e t leurs deux enfants: a) Joseph François 
B arthélém y bapt. 24 août 1808 et b) Jean Baptiste François A loys bapt. 25 ju in  1817. 
Ibidem Claudius Collon ...6
C laude CO LO N , voir notice S 15.
17. DOMI EPISCOPI BLATTER (D.L. S 17).
1787 Canonicus Blatter ...6
François Joseph Antoine B LATTER, fils de Jean Joseph, grand châtelain de Viège, et 
d ’Anne M arie SC H IN ER , d ’Em en.
-Bapt. V iège 8 m ars 1745, ensev. 19 m ars 1807.
-C.S.; études de philosophie à Lyon et de théologie à V ienne; ordonné prêtre à Vienne 
18 février 1769; chanoine de Sion 1769; élu évêque de Sion 3 août 1790, confirm é par 
Rom e 29 novem bre, sacré 13 février 179121.
1788 Familiaris Blatter ...6
V oir notice S 16.
1793 Reverendissimus Episcopus Sedunensis ...14 
1797 Reverendissimus Episcopus ...14
18. DOMI OMNIUM VENTORUM (Maison de Tous Vents) (D.L. S 18)
1787 Petrus Brenner ...1
Pierre BR EN N ER , ensev. 7 ju illet 1788.
1788 Florian Pfeferkom ...4 
Maria Josepha Huyler ...4 
1793 Georgius Eggli ....2
Jean G eorges EGGLI, originaire de Schwyz; ensev. 27 décem bre 1794; ép. 1er novem bre 
1789 M arie Josèphe GA LLI, d ’Uri; m açon, T.
Anna Maria Vogel ohne Feuer und Liecht22. Cath. Walter Tagelöhnerin23 ...2 
1797 Liberi Josephi Nager ...6
19. DOMI BENEFICII SANCTI NICOLAI (D.L. S 19)
1787 obseratur24
1788 Helbling ...1
Prosper H ELB LIN G , originaire de R appersw ill (Saint-G all); ép. M arie C atherine ZINDER. 
-C ordonnier; inc. 26 ju in  173625.
Stephanus Oggier ...5
E tienne OG G IER; ép. M arie Anne C H R ISTEN ; m açon; T.
1793 Elisabetha Halter et Magdalena Gasser ...2 
Stephanus Oggier ...4 
Prosper Helbling cum Philippo Maret ...2 
1797 Elisabetha Halter ...2
20. DOMI DE TORRENTE (D.L. S 20)
1787 Stephanus Oggier ....5 
Maria Jos. H uyler... 1 





21. DOMI SCHINER (D.L. S 21)
1787 Sindicus Schiner ...6
Hildebrand Schiner, voir notice S 2.
21 T R U FF E R , 1977, p. 86.
22 Sans feu, ni lumière.
23 Journalière.
24 Maison fermée.
25 A B S 240/70.
26 Démolie.
Locumtenens Schiner ...4
François A rnold M athieu Calixte SC H IN ER , fils de Joseph Ignace, capitaine de C onches et 
gouverneur de M onthey, et d ’Anne M arie de KA LB ER M A TTEN ; frère d ’H ildebrand. 
-Bapt. 14 octobre 1755.
-C adet au service de Sardaigne m ars 1773; enseigne août 1773; sous-lieutenant décem bre 
1774; lieutenant mai 1777; capitaine lieutenant ju ille t 178927.
1788 cremata 
1793 Maria Strup ...3 
1797 -
22. DOMI DE RIEDMATTEN DE CONCHES (D.E. S 22)
1787 Relicta Bandereti ...2
M arie Thérèse Joséphine de D ETO R R EN TE, veuve de Pierre V alentin de RIED M A TTEN  
(né à M ünster en 1713, m ort le 14 ju in  176728), banneret de Conches, gouverneur de 
M onthey; m ariés à M onthey 26 novem bre 1745.
-Fille de Jean Joseph D ETO R R EN TE et de M arie Joséphine BARBERINI.
-Bapt. M onthey 15 mai 1725, ensev. 5 novem bre 1799.
-Ils eurent notam m ent un fils Pierre Joseph H yacinthe V alentin bapt. M onthey 27 avril 
1749, ensev. 1er ju illet 1811, colonel infra M orgiam  (du Bas-Valais) 1780-1798, qui épou­
sa Patience de BON S, ensev. 10 novem bre 1826. Le couple est m entionné dans le recense­
m ent de 1802 avec sept enfants: 1) Pierre Louis V alentin; 2) Antoine Em m anuel;
3) Hyacinthe; 4) Adrien; 5) Eugène; 6) A ntoinette e t 7) Adélaïde.
Trois des enfants de ce dernier couple sont notam m ent présents dans le recensem ent de 
1829: 1) Pierre Louis, qui épousa le 7 février 1806 M arie M adeleine Catherine Louise, fille 
de Joseph D U FA Y  de LA V A LLA Z (voir notice P 13) et en eut cinq enfants: a) Pierre 
Hyacinthe Louis A ntoine Léon Joseph bapt. 28 ju in  1809; b) Pierre Antoine  Joseph V ictor 
C ésar bapt. 2 octobre 1811; c) M arie Louise H yacinthe M adeleine Erm elinde bapt. 
24 février 1817; d) M arie M adeleine Adrienne bapt. 25 septem bre 1821 et e) M arie Thérèse 
C atherine Eugénie bapt. 13 m ars 1826; 2) Adrien, lieutenant au service d ’Espagne, qui 
épousa à Loèche, le 29 ju ille t 1818, M arguerite de W ERRA , ensev. 11 ju in  1832, fille du 
baron Ferdinand et de M arguerite STO C K A LPER 29; 3) Eugène30, avec sa prem ière épou­
se (mar. 6 janv ier 1814) M arie Patience M arguerite A lexandrine Julie de C O U R TEN  (née 
le 27 ju illet 179131, ensevelie 26 octobre 1830, fille de Joseph Eugène Edouard Félix Alexis 
de CO U RTEN ) et leur fils Pierre Louis Eugène C harles Cam ille de R IED M A TTEN , bapt. 
28 jan v ie r 1823.
1788 obserata
1793 Domina Banderetta de Riedmatten ...3 
1797 Domina Bannereta de Riedmatten ...6
23. DOMI ALPH. DE TORRENTE (D.L. S 23)
1787 Patrimonialis ...12
Félix A lphonse de TO R R EN TE, fils de Jean Félix (1723-1768) et d ’Anne M arie AM BÜ EL 
(m ariés en 174732); petit-fils, d ’une part, de Jean Joseph de T O R R EN TE et M arie 
C atherine B ER TH O D  et d ’autre part, d ’A lphonse A M B Ü EL et Anne Barbe de TO R R EN ­
TE.
27 SE 7/1/1.
28 Banneret de Conches 1742-1752; gouverneur de Monthey 1744-1745; fils de Pierre XII (1677-1714) 
et de Marie Cécile MELBAUM. Voir généalogie de la famille de Riedmatten. Ph 2030.
29 II se remaria le 11 juin 1833 avec Patience ROTEN, veuve de Libérât de COURTEN, voir notice P 17 
et DONNET, 1986, p. 296.
30 Pour les alliances d’Eugène de RIEDMATTEN, voir DONNET, 1986, p. 275.
31 COURTEN, 1885, p. 40.
32 Date communiquée par M. Bernard de Torrenté.
-Bapt. 12 mars 1753, ensev. 30 octobre 1804.
-Ep. Vercorin 5 août 1784 M arie Josèphe Thérèse de CO U RTEN , bapt. mai 176433, ensev. 
19 mai 1832, fille de Joseph Eugène A lphonse (1729-1807) et de M arie C atherine Josèphe 
de COU RTEN.
-C .S.; syndic de Sion 1782; procureur patrim onial 1786-1796; châtelain vidom ne 1796- 
1798; bourgm estre 1800.
-C inq enfants recensés en 1802: 1) Joseph Eugène A lphonse Félix bapt. 7 ju in  1785; 
2) Joseph Adrien  E tienne bapt. 27 décem bre 1786; 3) Joseph A ntoine bapt. 27 avril 1790;
4) M arie  Catherine Josèphe bapt. 23 ju in  1792; 5) Joseph  M aurice Alphonse  bapt. 27 sep­
tem bre 1794. Sont présents en 1829: la veuve de Félix et cinq de ses enfants: 1) Eugène; 
2) A lphonse; 3) M arie Josèphe; 4) M arie Josèphe Louise , fille posthum e bapt. 1er janv ier 
1805; 5) le lieutenant Adrien et sa fem m e M arie Josèphe, née ROTEN.
1788 cremata 
1793 D. Patrimonialis de Torrenté ...6 
Ibidem Joannes Eidel ...5
Jean EIDEL, bavarois; ép. Anne M arie PO STEN R IED ER , T.
1797 Dominus Castellanus Vicedominatus de Torrenté ...10
Il s ’agit de Félix A lphonse de TO R R EN TE, voir notice plus haut.
Ibidem Procurator Math, de Torrenté ...2
M athias de T O R R EN TE, frère de Felix A lphonse.
-Bapt. 12 avril 1762, m ort 31 janv ier 183334.
-Ep. 1) 10 février 1801 Louise de R IED M A TTEN , ensev. 30 m ars 1825, fille de François 
Joseph Janvier  et d ’Anne M arie E lisabeth Louise de C O U R TEN  (voir notice S 47); 
2) 27 novem bre 1828 Louise TH EILER , fille de Jacques et de C atherine ZEN C LU SEN . 
-C.S.; procureur.
Ibidem Dominus Locumtenens Ta vernier ...6
Jean Joseph  B althasar M elchior TA V ER N IER , de M artigny.
-Ensev. 25 février 1798.
-Ep. 17 jan v ie r 1779 M arie Josèphe V A LLER A N , bapt. 7 ju ille t 1755, ensev. 27 janv ier 
1821, fille de Joseph M arie et de M arie M adeleine IM  AH ORN.
-L ieutenant; notaire et châtelain de M artigny; T. 3 août 178735 et 7 septem bre 179536.
24. DOMI GUBERNATORIS DE KALBERMATTEN (D.L. S 24)
1787 Antonius de Kalbermatten. ...7
Jean Joseph Polycarpe, dit A ntoine Polycarpe37 de K A LB ER M A TTEN , fils de Joseph 
Barthélém y, gouverneur de Saint-M aurice, lieutenant au service du Piém ont, m ort le 
30 ju ille t 1744, et d ’E lisabeth de M O N TH EY S.
-Bapt. 26 janv ier 1740, ensev. 23 octobre 1808.
-Ep. Saint-M aurice 29 avril 1765 M arie Josèphe de T O R N ER Y , ensev. 2 m ars 1794.
-C .S.; lieutenant au service du Piém ont; procureur de Sion.
-Trois filles recensées en 1802: M arie Josèphe Louise bapt. 12 ju in  1771; Anne M arie 
C hristine Sophie bapt. 24 ju illet 1773 (voir alliance notice P 39); M arie Françoise Barbe 
Rosine bapt. 30 septem bre 1777. Louise et Barbe, célibataires, figurent dans le recensem ent 
de 1829, ainsi que leur frère G régoire  Joseph N icolas bapt. 27 avril 1769, en com pagnie de 
sa fem m e M arie Ignatia N ESSIER et de leur fille Louise.
33 COURTEN, 1885, p. 69.
34 D ’après l’arbre généalogique communiqué par M. Bernard de Torrenté.
35 ABS 240/81, fol. 146.
36 ABS 240/82, fol. 136 v°.
37 11 est appelé ainsi dans le manuscrit ABS 120/3, fol. 205 v°. Le tableau généalogique de la famille de 
Kalbermatten (Fonds Kalbermatten, P 364) distingue, à tort, un personnage prénommé Antoine et un autre, por­
tant le nom de Polycarpe. Il s’agit, en fait, d’une seule et même personne.
Relieta sindici de Kalbermatten ...4
M arie Josèphe Sara DU FAY de LA V A LLA Z, veuve de Jean Joseph Alphonse de KAL- 
B ER M A TTEN  (bapt. 26 mai 1732, ensev. Ier mai 1762, fils de Joseph Barthélém y et 
d ’Elisabeth de M O N TH EY S; syndic de Sion), m ariés 15 janv ier 1761.
-Fille de François Jodoc (ou Jost) D U FAY de LA V A LLA Z et d ’Anne M arie BLATTER. 
-Bapt. 15 avril 1737, ensev. 8 mai 1795; C.S.
1788 Antonius de Kalbermatten ...7 
Banderetus Barberin ...9
Joseph Em m anuel BA RBERIN I, fils de François Em m anuel et d ’Anne M arie BERTHOD. 
-M ort 8 avril 1807 à 73 ans38.
-Ep. G lis 27 novem bre 1765 Anne M arie Josèphe W EG EN ER , bapt. G lis 10 avril 1741, 
ensev. 15 ju illet 1802, fille de M aurice Antoine, m ajor de Brigue, et de M arie Cécile BUR- 
GENER.
-Syndic de Sion 1761; secrétaire 1770-1780; châtelain vidom ne 1780-1782; banneret 1780- 
1798; boursier 1783-1787; bourgm estre de Sion 1784-1786; com m issaire du sel 1788- 
1791; président de la “cham bre du feu” 1788; m em bre suppl. de la cham bre adm inistrative 
1798; C.S.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) François Séraphin Antoine  Jean Baptiste Edouard bapt. 
12 octobre 1772; 2) Joseph Jacques Emmanuel bapt. 26 ju illet 1778; 3) M arie  Patience 
M adeleine  A ntoinette bapt. 17 ju illet 1782.
Alphonsus de Kalbermatten ...6
Joseph Jacques A lphonse de KA LB ER M A TTEN , fils de Jean Joseph Alphonse et de Sara 
D U FAY de LAVA LLAZ.
-Bapt. 27 ju ille t 1762; ensev. 17 avril 1795.
-Ep. 30 m ars 1788 M arie Josèphe M arthe BA R B ER IN I, bapt. Bram ois 30 ju ille t 1770, 
ensev. 23 novem bre 1818, fille de Joseph Em m anuel e t d ’Anne M arie Josèphe W EG ENER. 
-C.S.; chancelier épiscopal 1783; syndic de Sion 1789.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) M arie Josèphe  M adeleine bapt. 17 février 1789; 
2) Anne M arie  C hristine bapt. 16 avril 1791; 3) Joseph A ntoine Alphonse  bapt. 
16 décem bre 1792; 4) Joseph Emmanuel bapt. 26 septem bre 1794.
Figurent dans le recensem ent de 1829: M arie Josèphe, célibataire, et Em m anuel, capitaine, 
en com pagnie de sa fem m e M arie C atherine Françoise Eugénie de CO U RTEN , née à 
Sierre, le 26 novem bre 1803, morte à Sion, le 4 octobre 1870, fille de Jean Joseph Louis 
A ntoine Pancrace de C O U R TEN  (1774-1845) et de M arie E lisabeth Françoise de C O U R ­
T EN 39.
1793 Dominus Procurator Antonius de Kalbermatten ...7 
Dominus Senator Alphonsus de Kalbermatten ...9 
1797 Dominus Procurator Antonius de Kalbermatten ...6 
Ibidem Dominus Secretarius de Torrenté ...4
François X avier Alphonse de TO R R EN TE, fils de Jean Alexis Ignace (8 ju in  1 7 1 3 -2 7  avril 
177640) et d ’A nne M arie E lisabeth de KA LB ER M A TTEN . V oir égalem ent notice G 3. 
-Bapt. 22 décem bre 1754, ensev. 8 avril 1834.
-Ep. 1) 11 août 1795 M arie C atherine Pélagie de PREUX , ensev. 25 avril 1804, fille 
d ’A ntoine, vice-bailli, et de Catherine de PREUX ; 2) 21 janv ier 1805 M arie E lisabeth 
LA M O N , bapt. Lens 4  novem bre 1764, ensev. 1er ju in  1815, veuve d ’Ignace de PREUX, 
fille de M ichel LA M O N  et de M arie E lisabeth ZU B ER ; 3) 18 décem bre 1815 M arie
38 ABS 120/3, fol. 172.
39 Voir DONNET, 1986, p. 272 et COURTEN, 1885, p. 76.
40 Bourgmestre en 1766, fils d’Adrien (1681-1735) et d’Anne Catherine Udret.
Josèphe Thérèse Antoinette R OTEN, bapt. M onthey 16 janv ier 1782, ensev. 26 décem bre 
1849, fille de N icolas ROTEN, de Rarogne.
-C.S.; secrétaire de Sion 16 novem bre 1792-1798, grand châtelain 1818-1819, bourgm estre 
d e S io n , 1819-1820, président du dizain, 1822-1823.
-Pour la descendance, voir la notice G 3 (1797).
Ibidem Maria Schmit ...1
25. DOMI SENECHALLIAE (D.E. S 25)
1787 Dominus Senechallus ...7
Jean Alexis A lphonse Pierre de M O N TH EY S, fils de Joseph A lexis Florentin (bapt. 28 sep­
tem bre 1716, ensev. 3 février 1785) sénéchal, et de M arie Josèphe de W ILLA, m ariés 
Loèche 14 septem bre 1739; petit-fils, d ’une part, de Pierre Joseph de M O N TH EY S, séné­
chal, et de M arie Catherine de W ERRA , et, d ’autre part, de Jean François de W ILLA , gou­
verneur de M onthey, et M arie Julienne de M O NTHEYS.
-Bapt. 3 avril 1741, ensev. 27 octobre 1794.
-Ep. Loèche 4  août 1784 Judith de W ERRA , bapt. Loèche 16 mai 1756, ensev. Loèche 
16 ju in  1814, fille de M einrad de W ERRA , gouverneur de M onthey, et de Judith  de 
W ILLA.
-C .S.; sénéchal, vidom ne d ’Ardon, de C ham oson et de Leytron.
-Deux enfants figurent dans le recensem ent de 1829: 1) le capitaine Joseph A lexis M elchior 
bapt. 4  ju in  1785; 2) Jean Ignace M einrad bapt. 29 décem bre 1786, sa fem m e Justine 
C H A PPELET et leurs trois enfants: a) M arie Régine Anne Louise bapt. 12 ju illet 1825;





26. DOMI ANTIQUAE DE MONTHEYS (D.E. S 26)
1787 Sebastianus Kamer ...2
Sébastien K A M ER, originaire de Schwyz; ép. 1 ) M arie M adeleine SID LER, ensev. 15 avril 




27. DOMI DELACOSTA (D.E. S 27)
1787 Mercator Bernardus Delacosta ...3
Bernard D ELA C O STE, originaire de M orillon (H aute Savoie); ép. M orillon Josette DELE- 
M ILLER ES; m archand, C. S. 24 m ars 179141, en com pagnie de son fils Jean M arie; aucun 




28. 29. DOMI SENATORIS BONVIN (D.L. S 28 et 29)
1787...21
Jean Pierre BO N V IN , fils de Jean Pierre, C .S., m archand (fils de Jean B O N V IN  et d ’Anne 
M arie, fille de Jean ROCK , d ’A ntronapiana), et d ’Anne Rose G R A N G E (fille de Pierre, 
C.S., m archand, et d ’Anne C atherine G O R G EA T ou G orzat - bapt. 1er janv ier 1670, fille 
d ’André G O R G EA T, m archand, et de M adeleine FEER -), m ariés 10 octobre 1729.
-Bapt. 15 m ars 1733, ensev. 9 mai 1801.
-Ep. 1) 24 avril 1754 M arie E lisabeth de TO R R EN TE, bapt. 30 août 1730, ensev. 
24 octobre 1771, fille de N icolas G abriel (1688-1738) et de M arie C hristine PLA SC H Y 42; 
2) 14 mai 1772 M arie M adeleine Louise BAY, bapt. Vouvry 23 ju illet 1741, ensev. 24 août 
1805, fille de François Pierre, châtelain de Vouvry, et de M arie Elisabeth de R IEDM A T- 
TEN.
-C.S.; syndic 1767.
-H uit enfants recensés en 1802: 1) M arie?43; 2) M arie C hristine Josèphe?; 3) François 
Joseph Antoine bapt. 2 novem bre 1766; 4) M arie M arguerite  bapt. 6 janv ier 1769; 5) M arie 
Judith bapt. 17 janv ier 1770; 6) Etienne Henri B onaventure bapt. 14 ju illet 1775; 7) Anne 
M arie Christine bapt. 3 août 1777; 8) François X avier Théodule bapt 14 ju in  1781.
Sont présents en 1829: 1) Etienne Bonaventure, docteur en m édecine; 2) François Xavier, 
sa fem m e (m ariés 26 novem bre 1815), C atherine SEILER, fille de Joseph A ntoine, châte­
lain du Sim plon et de M arie Catherine LA U B ER  et leurs cinq enfants: a) François Xavier 
A loys Stanislas bapt. 13 novem bre 1816; b) Pierre M arie Joseph A ntoine bapt. 29 octobre 
1818; c) Antoine M ichel Rom ain bapt. 20 novem bre 1825; d) Charles Louis Joseph bapt.
8 mai 1827; e) M arie Catherine E lisabeth Pétronille bapt. 28 ju in  1828. Parmi les autres 
filles de Jean Pierre et de M arie E lisabeth de Torrenté, citons: 1) M arie E lisabeth bapt.
9 ju ille t 1756, ensev. 18 mai 1801, qui épousa Joseph M einrad de W ERRA , ensev. 20 avril 
1801; 2) M arie Catherine Barbe  bapt. 29 novem bre 1765 qui épousa A ntoine Gabriel de 
TO R R EN TE, voir notice G 3; 3) M arie Rose A ntoinette bapt. 4 septem bre 1771, ensev. 
23 mai 1812, qui épousa Joseph A ntoine TH EILER , voir notice P 29. C itons encore le rec­
teur Jean Pierre X avier, voir notice P 40.
1788 Dominus Senator Bonvin ...19 
1793 Dominus Senator Bonvin ...17 
1797 Dominus Senator Bonvin ...17
30. DOMI GRANGE (D.L. S 30)
1787 Laurentius Parsec ...5
Pierre Laurent PA RCET, originaire d ’A ntronapiana44 (val d ’Ossola), fils de Charles 
Antoine.
-Ensev. 12 avril 1803.
-Ep. M arie E lisabeth Catherine GRA NGE, ensev. 3 août 1782, fille de Pierre.
-M archand; inc. 1747.
-Il eut un fils Fidèle Charles A ntoine bapt. 20 ju illet 1749, qui épousa, le 17 février 1784, 
C atherine KO LLER, ensev. 25 m ars 1824, la fille du peintre. Le couple figure dans le 
recensem ent de 1802 avec ses deux enfants: 1) Pierre A ntoine bapt. 10 septem bre 1788 et 
2) M arie C atherine Louise bapt. 10 avril 1791. Pierre A ntoine est m entionné en 1829 avec 
sa fem m e C atherine de PREUX , de Sierre (m ariés 5 novem bre 1822); quant à Louise, elle 
épousa 1) 9 octobre 1814 Joseph C A LPIN I, dont elle eut deux enfants Joseph et Louis; 
2) 11 janv ier 1835 Jean Baptiste DUC, veuf.
1788 Laurentius Parcel ...5
42 Voir la généalogie Bonvin, dans le fonds Walter Perrig.
43 Signalons que Jean Pierre Bonvin eut vingt enfants de ses deux mariages: douze du premier lit, et huit 
du second. Il est impossible de choisir parmi les filles, car toutes portent ce prénom en premier. Citons, en plus de 
celles identifiées et citées plus haut, du premier lit: Marie Judith Simplicie bapt. 1er mars 1763; Marie Christine 
Josèphe bapt. 4 décembre 1764; Marie Barbe Aloysia bapt. 17 décembre 1767; et du second lit: Marie Pétronille 
Louise bapt. 3 mai 1773; Anne Marie Christine bapt. 3 août 1777; Anne Marie Ignatia bapt. 28 novembre 1778; 
Anne Marie Christine bapt. 1er juillet 1789. Une seule est censée être morte jeune, une fille prénommée Marie 
Josèphe, ensev. 20 mai 1787 et morte i n fa n s ,  de la variole. Impossible de savoir de laquelle il s'agit. On mesure 
là, sur le vif, la difficulté de reconstituer les arbres généalogiques.
44 ABS 157/4.
1793 Laurentius Parcett ...8 
1797 Laurentius Parcel ...8
31. DOMI ROTHEN (D. L. S 31)
1787 obseratur
1788 cremata
1793 Claudius Brun ...4
Claude BRUN , fils d ’Etienne et de Jeanne D ELISLA Z; bapt. M orzine (Haute Savoie) 
25 novem bre 174545, ensev. 7 avril 1804; ép. E tiennette D U R IER , bapt. M ieussy, d istrict 
de Bonneville (Haute Savoie), 18 août 174246, ensevelie Sion (extra muros) 2 ju in  1812, 
fille de C laude et de Ferrine BERBO U D ; T.
1797 Claudius Brun...4
32. DOMI ROTHEN ADHUC (D.L. S 32)




33. DOMI BALLIFARD puis TORRENTE (D.L. S 33)
1787 Relieta Michaud ...3
Françoise G A ILLA R D , veuve de M ichel M IC H A U D , m ariés 8 janv ier 1762; T.
Relicta Vester ...3
C atherine SU M M ER M A TTER , originaire de Stalden (V iège), veuve de G ottfried V ES­
TER, originaire de Saxe, typographe; m ariés 12 mai 1780; T.
1788 cremata
1793 Dominus ex Castellanus Mauritius de Torrenté ...8
Jean N icolas M aurice de TO R R EN TE, fils de N icolas Gabriel (1688-173847) et d ’Anne 
M arie Christine E lisabeth PLA SC H Y , fille d ’E tienne, m ajor et capitaine de Loèche; m ariés 
Loèche 27 avril 1729.
-Bapt. 7 mai 1736; ensev. 14 août 1801.
-Ep. Anne M arie SU M M ERM A TTER.
-C hâtelain du B ouveret 1771; syndic de sion 1774; châtelain de Granges et de Bram ois 
1787-1789; châtelain vidom ne 1790-1792; C.S.
-Sont m entionnés en 1802: le fils de M aurice, François Joseph M aurice  bapt. 25 septem bre 
1766, qui épousa 1) 1er janv ier 1794 M adeleine N EN D A , d ’H érém ence; 2) 13 janv ier 1800 
M arie SC H M ID T, de Saint-M aurice, ensev. 9 ju in  1807; 3) 9 mai 1816 Anne M arie Agathe 
EU V ER , veuve KO LLER (voir notices P 26, P 36); la seconde épouse de François Joseph 
M aurice , M arie SCH M IDT, et la fille du prem ier m ariage, Anne M arie Catherine 
M adeleine  bapt. 11 janv ier 1795.
1797 Dominus Ex Castellanus de Torrenté ...7
34. DOMI RYFF (D.L. S 34)
1787 ...6
A ntoine M athias RYFF, fils de Jean G aspard et d ’Anne M arie N IG G ELI, ensevelie 
2 octobre 1731.
-Bapt. 22 m ars 1722; ensev. 2 janv ier 1794.
-Ep. 1) M arie Pétronille de TO R R EN TE, bapt. 27 août 1723, ensev. 2 novem bre 1771, fille 
d ’A ntoine et de M arie Elisabeth de M O N TH EY S; 2) 16 novem bre 1781 M arie Thérèse 
K LUSER.
45 A.D.H.S. 4E 26.
46 A.D.H.S. 4E 100.
47 Voir arbre généalogique des Torrenté.
-D octeur en m édecine; C .S.; syndic de Sion 1760; châtelain de G ranges et de Bram ois 
1773-1775; grand m ajor de N endaz et H érém ence 1775-1776; châtelain vidom ne 1778- 
1780; bourgm estre de Sion 1786-1788; boursier 1787-1790; com m issaire du sel 1791-
1794.
-U n fils présent à Sion en 1829: A ntoine A lphonse bapt. 28 ju illet 1754.
1788 cremata 
1793 Dominus exconsul Riff ...6 
1797 Dominus ex Castellanus Loretan ...6
Il s ’agit de l ’ex-châtelain et ex-m ajor du dizain de Loèche Jean Joseph LO RETA N , qui eut 
p lusieurs enfants de M arie Catherine IN D ER TISTER EN , dont Jean Joseph H ildebrand 
A ndré (bapt. Loèche-les-B ains 21 ju ille t 1754) qui devint chanoine de Sion, et Joseph 
E tienne Eugène (bapt. Loèche ville 17 novem bre 1765), qui devint bourgeois de Sion le 
22 avril 180348.
-Eugène, époux de M arie Josèphe W IR TH N ER , est présent à Sion en 1802 et en 1829, en 
com pagnie de ses deux enfants, Joseph H ildebrand A loys Félix (bapt. 21 mai 1827) et 
François Em m anuel Joseph T héodule (bapt. 17 août 1729, ensev. 12 octobre 1831).
35. IN MOLENDINIS (Moulins) (D.L. S 35)
1787 Nicolaus Fourrer ...5
Nicolas Joseph A lbert FU RRER , fils de Joseph, m archand et m eunier (fils de Jean 
Christian et de M arguerite Halter49), originaire de Lungem  (Obw ald), et d ’Anne M arie 
R EIC H LIN G , originaire d ’Uznach (Saint-G all).
-Bapt. 16 octobre 1762.
-Ep. 24 août 1783 M arie Anne HERLE, ensev. 16 février 1809, fille d ’Antoine, originaire 
de Bachere (B ade-W urtem berg) et d ’Elisabeth V IR TEM B ER G EN 50.
-M eunier, puis boulanger (1795); inc. 173951.
-U ne seule héritière M arie Josèphe Thérèse bapt. 17 mai 1784.
Relicta Jos. Furrer ...2 
Benedicta Horret ...1 
Joannes Catagni ...1 
Caspar Strasser ...2
G aspard STRA SSER, ensev. 28 novem bre 1793; m arié; T.
1788 cremata 
1793 Dominus Procurator Nicolaus de Kalbermatten ...5 
ein Stok der Joannes Zobel
Jean ZO B EL, originaire de T annheim  (Tyrol); ép. 11 m ars 1800 M arie Thérèse SC H M ID ­
TH A LTER , de Brigue; ouvrier m eunier (1792-94), m enuisier (1802); T. 
u x o r  N ic o la i  P u re r  c u m  su a  f i lia  
ib id e m  A n to n iu s  M a n z  ...7
A ntoine M A NZ, autrichien; ép. Anne M arie W A LSER ; m eunier; T. 2 mai et 18 juin 
179252.
1797 Joannes Jodocus Himelreich ...4
Jean Jodoc H IM M ELR EIC H , fils de C harles, originaire de Kriens (Lucerne); frère de Jean. 
-Ensev. Sion (extra muros) 25 octobre 1799.
48 ABS 240/82/2, fol. 123.
49 ABS 149/44.
50 Contrat de mariage, 24 août 1783. ABS 242/34/40, fol. 35.
51 ABS 303/1.
52 ABS 240/81, fol. 315 et 319.
-Ep. 29 septem bre 1778 M arie C hristine ZU M  STEIN , bapt. 8 août 1755, fille de Jean 
Baptiste, boulanger, et d ’Anne M arie M ARTI.
-Boulanger; T. 23 décem bre 179553.
Ibidem Dominus Procurator Felix de Courten ...6
Joseph Eugène Edouard Felix A lexis de CO U R TEN , fils de François A ntoine Bernard 
Pierre, officier au service de France (bapt. Sierre 15 ju in  1721, ensev. 17 août 1780), et de 
M arie C atherine de T O R R EN TE (bapt. 8 janv ier 1726, ensev. 11 février 1785), m ariés en 
175154; petit-fils, d ’une part, de Jean A ntoine Joseph de C O U R TEN  et d ’Anne M arie 
AM BÜEL, et, d ’autre part, de Jean Joseph de T O R R EN TE et M arie Catherine B ER TH O D  
(m ariés décem bre 1751 )55.
-Bapt. 17 ju ille t 1766, mort en janv ier 180856.
-Ep. 1) 9 avril 1787 Patience de Q U A R TER Y , bapt. Saint-M aurice 6 mai 1769, ensev. 
21 janv ier 1796, fille d ’Antoine Hyacinthe (bapt. Saint-M aurice 25 mai 1747) et 
d ’E lisabeth OD ET; 2) 9 janv ier 1800 M arie Barbe M A B ILLA R D , bapt. 9 février 1777, 
ensev. 3 mai 1806, fille de François X avier Em m anuel M A B ILLA R D  et d ’Anastasia 
JER G EN  (voir notice S 71).
-C .S.; procureur de Sion.
-La branche s ’éteignit avec le fils du prem ier m ariage, Joseph Eugène Edouard Félix 
A lexis, qui ne se m aria pas.
36. SCHOLAE SEDUNENSES (Ecoles) (D.L. S 36)
37. RESIDENTIA PROFESSORUM (Résidence des Jésuites) (D.L. S 37).
1787 R. D. Toumier ...5
Antoine T O U R N IER , originaire de Biot (H aute Savoie).
-Né en 1752, ensev. 19 ju in  1830.
-Professeur à Sion 1780; préfet du collège de Sion 1787-1798; curé de V arone 1798-1827; 
aum ônier de l ’évêque (notam m ent en 1802)57.
1788 ...7 
1793 Reverendi Domini Professores ...6 
Ibidem R.D. Masse 
Ibidem R.D. Jaquier...2
Il s ’agit de deux ecclésiastiques français ém igrés, dont l ’un, Jean B arthélém y M A SSE, était 
curé dans le diocèse de Troyes.
1797 Reverendi Domini Professores ...7
38. DOMI COURTEN (D.L. S 38)
1787 Capitanissa Courten ...4
M arie M arguerite E lisabeth DU FAY , épouse d ’Antoine Ignace de CO U R TEN , m ariés 
Collom bey 30 septem bre 175858.
-Fille de Joseph Em m anuel DU FA Y  (bapt. M onthey 10 octobre 1702, m ort en 1775, fils 
d ’Antoine D U FA Y  et de E lisabeth Françoise de Q U A R TER Y ) et de M arguerite DU FAY 
de LA V A LLA Z, fille de Pierre François M arie.
-Ensev. 8 novem bre 1806. Pour sa descendance, voir plus bas la notice de son mari.
1788 Domina Locumtenens (sic) col. ...5
53 A B S 240/82, fol. 155.
54 M arie C atherine de T orrenté  avait épousé, en  prem ières noces en  1748, Joseph E tienne A m büel, m ort 
en 1749, fils d 'A lp h o n se  et d ’A nne B arbe de T orrenté . R enseignem ents com m uniqués par M . B ernard  de 
Torrenté.
55 C O U R T E N , 1885, p. 39.
56 A BS 120/3, fol. 205 v°.
57 L A U B E R , B W G , t. VII, p. 353.
58 C O U R T E N , 1885, p. 37.
R.D. Canonicus de Courten.,.13
Adrien  Joseph M aurice de C O U RTEN , fils de M arc A ntoine, colonel au service du 
P iém ont, et de M arie Joséphine de CO U RTEN , fille du banneret Jean Antoine Joseph et de 
M arie Agnès ROTEN.
-Bapt. Sierre 12 octobre 1750; m ort 13 mai 1820.
-D octeur en théologie et en droit canon de l’université de D illingen 1772; chanoine de Sion 
1775; curé d ’Unterbâch 1776-1777; d ’E m en 1777-1779; vicaire général de Sion 1784; 
vicaire du chapitre 1790; curé de V iège 1791-1799; curé de Salquenen 1800-1802; curé de 
V iège pour la seconde fois 180259.
1793 Dominus Colonellus de Courten ...6
A ntoine Ignace Joseph C hrétien de CO U R TEN , fils d ’Etienne Ignace A ntoine (1709-1754) 
et d ’Anne M arie Elisabeth de PREUX , fille de Jean A ntoine et de Christine LAM BIEN, 
m ariés 5 ju in  1731.
-Bapt. 17 janv ier 1734; ensev. 17 avril 1796.
-Ep. M arie M arguerite E lisabeth DU FA Y  (voir plus haut).
-Entré au service de France 1749; lieutenant 1752; capitaine 1754; syndic de Sion 1772; 
chevalier de l ’Ordre de Saint-Louis 1774; lieutenant-colonel 178060; châtelain de Granges 
et B ram ois 1783-1785; licencié du service de France en 1792; C.S.
-Une fille M arguerite Josèphe Louise, voir notice B althasar AMBLJEL M  49.
Bionard61 Sabaudus operarius ...1
Plusieurs m em bres de la fam ille B O IN A RD , originaires de Biot (H aute Savoie) vinrent à 
Sion à la fin du X V IIIèm e siècle. L ’un d ’eux, Claude, devint habitant perpétuel en 1820. Il 
figure dans la liste de 1867.
1797 Relicta Domini Collonelli Ignatii de Courten ...5 
Ibidem Relicta Francisci Fingere ...2
Jeanne M arie Françoise COTTET, originaire de Saint-Jean d ’Aulps (Haute Savoie), veuve 
de François FIN G ER E, originaire de C om bloux (Haute Savoie), garde de la porte de 
Savièse; ensev. 27 avril 1796; m ariés 9 novem bre 1777, voir aussi M 35.
39. DOMUNCULA HEINTZ (D. L. S 39)
1787 Mathias Vesteracher ...4
M athias V ESTER EIC H ER , originaire du Tyrol; ép. M arie Josèphe TSC H O PP, de Loèche, 
ensevelie 25 novem bre 1791; ouvrier charpentier; T.
1788 Mathias Vesteracher ...3 
1793 Mathias Westracher ...2 
Anna Huber ...1
1797 Mathias Vestracher ...2
40. DOMI DE RIEDMATTEN (D. L. S 40)
1787 Philippus de Riedmatten ...7
Philippe Jacques Jean N épom ucène M ichel de R IED M A TTEN , fils de François Jodoc 
A lexis (bapt. 30 décem bre 1704, m ort 12 avril 175362) et de M arie Elisabeth de RIED- 
M A TTEN, fille de Jean Pierre et de M arie Cécile IM A H O R EN ; m ariés 22 novem bre 1740. 
-Bapt. 26 septem bre 1745; ensev. 26 avril 1808.
-Ep. 2 octobre 1771 M arie Josèphe CH A R V ET, bapt. 15 avril 1753, fille de Jean Jacques 
M ichel, secrétaire de Sion, et de M arie Judith  de RIED M A TTEN .
-Deux fils recensés en 1802: 1) Emmanuel Joseph Jacques Pie bapt. 5 mai 1774 et 2) Joseph 
A lexis Ignace bapt. 21 octobre 1777. Ils sont présents à  Sion en 1829: 1) l ’aîné, Em m anuel
59 L A U B E R , B W G , 1.1, p. 464-465.
60 C O U R T E N , 1885, p. 152.
61 Le m anuscrit des v isites indique B ionard , m ais il s ’agit d ’une erreur.
62 G énéalogie  des R iedm atten, Ph 2030, p. 38.
avec sa fem m e (voir notice P 13) M arie M adeleine  Josèphe Eugénie D U FA Y  de LAVA L- 
LA Z  (m ariés 6 ju ille t 1810) et leurs six enfants: a) M arie Josèphe M adeleine Emma Pauline 
bapt. 1er ju illet 1812; b) Louise M arie Josèphe Eugénie Victoire bapt. 3 m ars 1814; 
c) Joseph Pancrace Em m anuel Eugène bapt. 14 mai 1815; d) M arie M adeleine  Josiane 
C atherine Françoise Antoinette bapt. 30 jan v ie r 1817; e) M arie M adeleine Françoise 
E lisabeth Laurence bapt. 10 août 1819; 0  Pierre M aurice  Joseph M arie bapt. 22 septem bre 
1828; 2) le cadet, Joseph Ignace avec sa fem m e M arie Anne G LA N ZM A N N  et leurs quatre 
enfants: a) Joseph Ignace bapt. 3 mai 1810; b) G aspard M elchior B althasar bapt. 14 février 
1816; c) Jean Jacques Antoine  N icolas bapt. 30 mai 1824; d) Anne M arie Catherine bapt. 
4  ju ille t 1827.
1788 Philipp de Riedmatten ...5 
1793 Dominus Philippus de Riedmatten ...8
1797 Dominus Philipus de Riedmatten ...9
41. DOMI SANCTI GINGULPHI (D. L. S 41)
1787 ...9
Le ch ef de la branche des RIED M A TTEN  dite de Saint-G ingolph est alors Pierre Joseph 
Emmanuel, fils de Pierre Joseph (29 ju ille t 1689 - 30 janv ier 176363) et d ’Anne C atherine 
de M O N TH EY S, fille du sénéchal Jean Pierre et de Christine de M O NTHEYS.
-Bapt. 25 décem bre 1712; ensev. 27 avril 1791.
-Ep. 1739 Anne C atherine de W ILLA, ensev. 17 février 1780.
-Seigneur de Saint-G ingolph; syndic de Sion 1743; châtelain de G ranges et Bram ois 1753- 
1755; châtelain vidom ne 1764-1766; grand châtelain 29 ju in  1768; bourgm estre de Sion 
1770-1772; boursier 1774-1778; com m issaire du sel 1779-1782; bourgm estre de Sion 
(deuxièm e tour) 1782-1784.
-Pour la descendance, voir les deux notices suivantes et S 45.
1788 ...10 
1793 Dominus Colonellus de Riedmatten ...2
Pierre Joseph  A loys M ichel de R IED M A TTEN , fils de Pierre Joseph Em m anuel et d ’Anne 
C atherine de W ILLA.
-Bapt. 21 ju in  1744; ensev. 27 mai 1812.
-Célibataire.
-D ernier seigneur de Saint-G ingolph; lieutenant-colonel aux G ardes suisses; syndic de Sion 
1771; châtelain de G ranges et Bram ois 1785-1787; châtelain vidom ne 1788-1790; bourg­
m estre de Sion 1796-1798; président de l ’assem blée nationale provinciale 1798; député à 
Berne 1798; m em bre puis président du tribunal cantonal 1798; bourgm estre de Sion pour la 
seconde fois 1807-1809; député à Paris 1802 et 1810.
Reverendus Dominus Hildebrandus de Riedmatten ...2
H ildebrand Faustin de R IED M A TTEN , frère du précédent.
-Bapt. 16 février 1755; ensev. 19 jan v ie r 1800.
-L ieutenant au service du roi de Sardaigne; puis entre dans les ordres; prêtre avril 1792; 
professeur de gram m aire et de syntaxe au collège de Sion 1798-1800; recteur de Saint- 
M ichel 1795.
1797 Dominus Sancii Gingulphi et Consul primarius de Riedmatten ...2 
Ibidem Relieta Conradi Benziger ...4
V euve de Conrad BEN ZIG ER, enseveli 26 novem bre 1797 et originaire d ’Einsiedeln.
42. DOMI DE RIEDMATTEN (D. L. S 42)
1787 Relicta Naterer ...5
Anne M arie M arguerite BON VIN, veuve de François X avier N A TERER, docteur en m éde­
cine, ensev. 3 mai 1787, inc.; m ariés en 1754.
-Fille de Jean Pierre B ON VIN et d ’Anne Rose GRA NGE.
-Bapt. 30 ju ille t 1734; ensev. 2 février 1814.
1788 Relicta Naterer ...6 
Relieta Castellani Charvet ...4
M arie Judith de RIED M A TTEN , veuve de Jean Jacques M ichel CH A RV ET, châtelain de 
M onthey; ensev. 23 ju in  1791; C.S. Pour la descendance, voir les notices S 40, M  42.
1793 Relicta Natterer ...4 
Joannes Georgius Schmid ...4
Jean Georges SCH M IDT, fils de Joseph, originaire de C onches; ensev. 18 octobre 1817; 
ép. 8 décem bre 1790 M arie C atherine W A LTER, de C onches (voir notice P 25); tonnelier, 
T.; C.S. 21 février 181664; un fils recensé en 1829: M ichel Joseph Jean G eorges bapt. 
16 m ars 1793, en com pagnie de sa fille M arie Josèphe Antoinette Thérèse Esther bapt. 
7 août 1823, née d ’Antoinette FUCHS.
1797 Relicta Domina Natterer...5 
Ibidem Antonius Oberhuser...4
43. DOMUNCULA DE RIEDMATTEN (D.L. S 43)
1787 Sorores Algayr ...2
1788 Sorores Algayr ...2 
1793 Relicta Walpen ...2
M arie Josèphe IM H O FF, originaire d ’Uri, veuve de Jean B oniface W A LPEN ; ensevelie 
13 jan v ie r 1796; inc. V oir notice S 56.
Relicta Odermat ...2
M arie Josèphe EGGLI, ensev. Sion (extra muros) 19 août 1824; veuve de Joseph Ignace 
O D ER M A TT, fils de Joseph Ignace; fille de M ichel EG G LI, originaire de Schwyz, et soeur 
de Joseph A loys65; T .; voir notice P 50.
1797 Francisca Batlog ...1 
Otilia Monet cum sorore ...2
44. DOMI RINDFLEISCH (de Riedmattem) (D.L. S 44)
1787 Capitanissa De Torrenté ...3
V oir ci-dessous.
1788 Capitaneus de Torrenté ...3
Jean Joseph Philippe de TO R R EN TE, fils d ’A ntoine T héodule et d ’Anne M arie de KAL- 
BERM A TTEN .
-Bapt. 23 m ars 1742, ensev. 6 octobre 1819.
-Ep. 30 décem bre 1777 Anne C atherine de R IED M A TTEN , bapt. 18 mai 1753, ensev. 
9 décem bre 1811, fille d ’Em m anuel et d ’Anne C atherine W ILLA.
-C adet au service de Sardaigne avril 1760; enseigne avril 1761; sous-lieutenant ju in  1768; 
lieutenant m ars 1770; capitaine lieutenant décem bre 1774; capitaine avril 178266; lieute­
nant-colonel67; châtelain de Granges et de B ram ois 1781-1783; C.S.
-U ne fille recensée en 1802: Anne M arie C atherine M arthe bapt. 29 ju illet 1782, qui épou­
sa, le 7 décem bre 1809, Pierre X avier de R iedm atten (voir notice P 39).
1793 Domina Majorissa de Torrenté ...3 
1797 ...5
45. DOMI DE RIEDMATTEN (D.L. S 45)
1787 Capitanissa De Riedmatten ...2 
V oir ci-dessous.
64 A B S 240/83 bis, fol. 102.
65 C ontrat de m ariage, 16 ju ille t 1782. A B S 242/8/21 , fol. 67.
66 S E  7 /1 /1 .
67 A rchives C harles A llei, P 293.
1788 Capitaneus de Riedmatten ...4
Joseph Augustin A ntoine de R IED M A TTEN , fils de Pierre Joseph Em m anuel et d ’Anne 
C atherine de W ILLA; frère de Pierre Joseph, de Pierre A drien et d ’Hildebrand.
-Bapt. 28 août 1751, ensev. 19 ju in  1837.
-Ep. 19 décem bre 1785 M arie Josephe E lisabeth A M B Ü EL, bapt. 12 octobre 1761; ensev. 
19 février 1826, fille d ’A lphonse et de M arie Cécile de TO R R EN TE.
-C adet au service du roi de Sardaigne dans le régim ent de Streng 1769; enseigne 1770; lieu­
tenant 1774; syndic de Sion 1779; décoré du grade et de l’ancienneté de capitaine lieutenant 
avril 1781, capitaine lieutenant e ffectif septem bre 1781; décoré du grade et de l’ancienneté 
de capitaine avril 1787; châtelain de Granges et B ram ois 1789-1791; capitaine effectif 
février 1793; a servi ju sq u ’au 8 ju in  1794°8; châtelain vidom ne 1794-1796; général de 
l’arm ée constitutionnelle 1798; bourgm estre de Sion 1814-1816; lieutenant-colonel des 
m ilices valaisannes.
-Six enfants recensés en 1802: 1) Joseph Emmanuel A uguste bapt. 5 janv ier 1787; 2) Anne 
M arie Catherine  bapt. 28 m ars 1789; 3) M arie  Josèphe Christine bapt. 17 ju in  1791;
4) Joseph  M arie Augustin  Sévère bapt. 29 mai 1796, m ort le 19 août 1867, général au ser­
vice de N aples69; 5) M arie C atherine Josèphe Lucrèce  bapt. 31 m ars 1798; 6) M arie 
Josèphe Elisabeth  bapt. 15 février 1800. Tous sont présents en 1829. Joseph Em m anuel a 
épousé, le 29 mai 1827, A ntoinette JA C Q U O T, veuve de M arc de PR EU X ; quant à 
A ugustin, m arié à H enriette A ntoinette M arie, dite H enriette Patience de T O R R EN TE70 
(m ar. 14 m ars 1822), il a deux enfants: a) Auguste Joseph M arie Abel Henri bapt. 2 janv ier 
1823 et b) Jean Joseph M arie  Paul Charles bapt. 5 novem bre 1828.
1793 Capitanissa de Riedmatten ...4
1797 Dominus Ex Castellanus Vicedominatus de Riedmatten ...6
46. DOMI VENETZ puis de RIEDMATTEN (D.L. S 46)
1787 Philipp. Coppex ...4
Philippe CO PPEX , originaire d ’A rbroz (H aute Savoie); ép. 1) 5 ju ille t 1772 Françoise 
T H O M A SSET, savoyarde de Saint-Jean d ’A ulps, ensev. 7 jan v ie r 1791; 2) 11 mai 1791 
Jacqueline BO R D ER O N , savoyarde; T.
Catharina Souter ...2 
Maria Josepha Odermatt ...2
Il s ’agit de M arie Josèphe EGGLI, déjà m entionnée dans S 43.
1788 Philip Coppex ...5 
Relicta Dayer ...4 
Relicta Odermatt ...2 
Relicta Souter ...2 
Relicta Molitoris Bramosii ...3 
1793 Melchior Fillinger ...6
M elchior FILIN G ER ; ensev. 5 décem bre 1799; ép. C atherine SIG W A RT, ensev. 18 sep­
tem bre 1807, originaire d ’Entlebuch (Lucerne); m anoeuvre; T.
Ana Maria Sigwart ...1 
Relicta Dajer ...4 
Maria Josepha Odermatt ...2 
Catharina Berlingar ...2 
1797 Maria Josepha Odermat ...2 
Ibidem uxor Francisci Zamba
68 A ugustin  de R iedm atten , P  237.
69 R iedm atten  M arie de, t. II, p. 465.
70 B aptisée le 8 ju in  1804, ensevelie  le 28 novem bre 1876, fille  de Joseph  M arie  de T orrenté  e t de M arie 
Josèphe de R iedm atten. Rp. e t D O N N E T , 1986, p. 276.
Ibidem Melchior Fillinger ...8 
Ibidem Josephus Messa ...2
Jean Joseph M ESSA Z, originaire de Saillon71; m arié; ouvrier cordonnier chez maître 
M aurice G ER T SC H E N 72; T. 16 octobre 179773; trois enfants recensés en 1802: M ichel; 
Joseph; Patience.
Ibidem Genovefa Fessier ...3
G eneviève FESSLER, fille de D om inique et de M arie Anne Catherine O D ER M A TT (voir 
notice M 56); célibataire.
47. DOMI DE RIEDMATTEN (D.L. S 47)
1787 Castellanus Vicedominatus ...13
François Joseph Janvier de RIED M A TTEN , fils de Jean A drien Ignace (né le 6 septem bre 
1690, m ort le 26 avril 176074) et de M arie Judith  de KA LB ER M A TTEN , fille d ’Arnold et 
de M arie Elise de PREUX , m ariés 23 septem bre 1726; petit-fils de Pierre M aurice, m ort le 
28 février 1712, syndic de Sion, et de Judith de M O NTHEYS.
-Bapt. 20 septem bre 1732; ensev. 1er septem bre 1809.
-Ep. Anne M arie E lisabeth Louise de CO U R TEN , bapt. 25 avril 1736, ensev. 20 avril 1797, 
fille d ’E tienne Ignace A ntoine (1709-1754) e t d ’Anne M arie E lisabeth de PREUX , fille de 
Jean A ntoine de PREU X  et de Christine LAM B1EN75.
-C .S.; syndic de Sion 1765; gouverneur de Saint-M aurice 1776-1777; châtelain de Granges 
et Bram ois 1779-1781; châtelain vidom ne 1785-1787; grand châtelain 1788-1790; bourg­
m estre de Sion 1790-1792; boursier 1794-1796; bourgm estre de Sion 1803; député à la d iè­
te cantonale.
-Six fils recensés en 1802 com m e vivant sous son toit: 1) Joseph A lphonse Janvier, bapt. 
9 février 1763, veu f de M arie Barbe E lisabeth JEA N  (m ariés 20 février 1788), fille de 
François et d ’E lisabeth B O V IER  (voir P 12); 2) A loys Em m anuel Rodolphe et 3) Adrien 
A ntoine R odolphe, jum eaux, bapt. 17 avril 1773; 4) Joseph C asim ir bapt. 24 m ars 1775; 
5) François X avier A naclet bapt. 18 ju ille t 1780, officier au service d ’Espagne; 6) Pierre 
Joseph G régoire  bapt. 12 m ars 1782.
Sont présents en 1829: 1) Janvier, ancien officier au service d ’Espagne, bourgm estre de 
Sion en 1829 avec sa seconde épouse M arie Louise Pétronille CA M A N IS, ensevelie 
25 janv ier 1837; 2) Grégoire, officier au service de France, avec sa fem m e Françoise 
Louise N athalie de la JO N Q U IER E (m ariés Landerneau (Finistère) 14 août 1824)76.
L ’un des fils, A ntoine Polycarpe Ignace bapt. 26 janv ier 1769, devint chanoine de Sion, 
voir notice G 9.
L ’une des filles, Louise, épousa M athias de T O R R EN TE (voir notice S 23).
1788 Magnus Castellanus ...13 
David Kaltbrunnen ...5
D avid K A LTB R U N N ER , fils de M artin et de M arie M ILLER.
-Bapt. U nadingen über D onaueschingen (B ade-W urtem berg) 13 décem bre 175677.
-Ep. 19 novem bre 1786 C atherine BENIN.
-Forgeron; T. refusé 13 avril 179578.
Petrus Josephus Rimé ...4
71 A BS 155/46.
72 A BS 242/8 /29 , fol. 68.
73 A B S 240/82, fol. 246 v°.
74 G énéalog ie  des R iedm atten , Ph 2030, p. 35.
75 C O U R T E N , 1885, p. 36.
76 D O N N E T , 1986, p. 276.
77 Kath. Pfarram t. U nadingen.
78 A B S 240/82, fol. 123.
1793 Dominus ex Consul de Riedmatten ...14 
Franciscus Rimez ...7
Jean B aptiste François Jacques RIM ET, bourguignon; ép. M arie Ignatia M O U TET, bour­
guignonne; pâtissier en 1802; T. 26 novem bre 178779; six enfants enfants recensés en 1802:
1) Jacques François “dans les troupes helvétiques, absent” ; 2) M arie Josèphe; 3) Anne 
M arie  Josèphe bapt. 31 décem bre 1788; 4) M arie Catherine Julie bapt. 4  novem bre 1790; 
5) Jeanne Louise M arguerite bapt. 4  ju ille t 1796; 6) Jean Joseph M artin bapt. 13 février 
1800.
1797 Dominus Ex Consul Senator de Riedmatten ...9
48. HOSPITIUM AUREI LEONIS (Auberge du Lion d ’Or) (D.L. S 48)
1787 hospes Bruttin ...6
Jean Joseph BRUTTIN, fils de Philippe, originaire de N ax, châtelain et banneret de Grône 
(fils d 'A n to ine  B RUTTIN, notaire et ju ra t de Nax), ensev. G rône 26 décem bre 1784, et de 
C atherine Pétronille FO LLO N IER, fille de Jean, ju ra t de Grône; m ariés Nax 2 ju in  1737. 
-Bapt. G rône 5 avril 1750, ensev. 7 décem bre 1816.
-Ep. 1) C atherine R A M EA U X , ensev. 2 février 1792; 2) 17 septem bre 1792 M arie 
C atherine V A LLER A N , bapt. 9 décem bre 1766, fille de Joseph M arie et de M arie 
M adeleine IM A HORN .
-A ubergiste du Lion d 'O r; inc. 24 septem bre 1790; C.S. 24 m ars 179180.
-C inq filles recensées en 1802: 1) Josèphe M arie; 2) M arie M arguerite  Hyacinthe bapt. 
13 avril 1789; 3) M arie Catherine bapt. 18 ju ille t 1793; 4) Anne M arie M adeleine  bapt. 
26 jan v ie r 1795; 5) M arie Josèphe Antoinette  bapt. 23 février 1796. Sont m entionnés dans 
le recensem ent de 1829: le seul fils de Jean Joseph B R U TTIN , Joseph Ignace bapt. 14 mars 
1787 qui épousa le 21 janv ier 1815 M arie Françoise M arguerite de W ERRA , et leurs trois 
filles: M arie Josèphe Sophie Anaïs bapt. 3 novem bre 1815; H enriette et M arie. 
Capitaneus Arnold ...1
A lexandre C asim ir ARN OLD, originaire du Sim plon; capitaine; T.
1788 Joseph Bruttin ...7 
Medicus Schiner ...3
H ildebrand SC H IN ER , voir notice S 2. 
c a lc i t ra r iu s81 ...1
1793 Dominus Josephus Bruttin ...11 
filia Marti Leucensis ...1 
1797 Dominus Procurator Bruttin ...12 
Franc, de la Costa ...2
François D ELA C O STE, fils de C laude François et de Jeanne DEN ERIA Z; originaire de 
M orillon.
-Ep. M orillon 18 octobre 1774 Jeanne M arie D ELA C O STE, fille de Pierre et de Françoise 
FAVRE.
-M archand; inc. 14 octobre 179382.
-Son fils François ép. 1) M artigny 27 mai 1810 M arie Julie Patience BER TR A N D , de 
Saint-M aurice; 2) M onthey 27 janv ier 1821 M arie Josèphe M adeleine D EV A N TER Y , fille 
de Jean Joseph A rm and et de M arie Barbe de M O N TH EY S, de Sion.
79 A BS 240/81, fol. 160.
80 A BS 240/81, fol. 259 et 280.
81 Paveur.
82 A BS 240/82, fol. 41 v°.
49. DOMI BERTHOD (D.L. S 49)
1787 Relicta Ejusdem ...2
Il s ’agit non pas de la veuve Berthod, mais d ’A nne C atherine BERTH O D , veuve de Jean 
Christophe  M ichel de CO U RTEN , officier au service de France (fils du grand bailli Eugène 
de C O U R TEN  et d ’Anne C atherine BLA TTER), né Sierre 29 septem bre 1723, m ort Sierre 
20 avril 1752), m ariés Sion 174483.
-Fille de G aspard Paul B ERTH OD, capitaine au service du Piém ont, et de M arie Louise 
C laudine de COU RTEN.
-Ensev. 4 février 1798; C.S.
-Pour sa descendance, voir les notices G 77, M  47.
1788 Relicta Capitatici Berthod ...2 
Relicta Henning ...2
M arie M arguerite R EIC H LIN G , veuve de C harles H EN N IN G , enseveli 15 avril 1761, ton­
nelier, originaire de W ertheim  (Bade-W urtem berg); inc. 14 octobre 175584.
1793 Relicta Domina Capitanissa de Courten ...2 
1797 Domina Capitanissa Christophori de Courten ...2
50. DOMI ENGEL (D.L. S 50)
1787 obsetata (sic)85 est 
178886 Mercator Delacosta ...4 
1793 Carolus Creda ...2
Nicolas Charles Jacques CREDA, fils de Jean Baptiste, m archand, et de M arie KURZ. 
-Bapt. 9 m ars 1715, ensev. 5 janv ier 1798.
-Ep. Anne M arie W YSS, originaire de Törbel (V iège), ensev. 17 mars 1797.
-Tailleur; inc. 1694 (par P ierre)87.
Caspar Kauchler ...7
Gaspard M ichel H Ü CH LER, puis KÜ CHLER, originaire de H ohenem s (Tyrol).
-Ensev. 30 ju in  1831 (octogénaire).
-Ep. 1) 29 septem bre 1792 Catherine N ESSIER , ensev. 25 ju illet 1821, fille d ’Antoine, ori­
ginaire du Tyrol, veuve de Jean SO LLEDER; 2) 4  avril 1823 G eneviève PRA LO N G , de 
Bramois.
-A rtisan du bois, puis voiturier, inc. 27 février 1815.
-Parm i les quatre enfants recensés en 1802, (Jean Baptiste, Xavier, M arie Josèphe et 
Catherine), Joseph X avier était du prem ier lit (bapt. 22 mai 1788), ainsi que Jean Baptiste. 
En 1829, sont m entionnés Gaspard et sa fem m e G eneviève PR A LO N G  ainsi que trois 
enfants issus des deux m ariages: 1) G aspard M ichel bapt. 3 avril 180388, 2) M arie Josèphe 
G eneviève bapt. 22 janv ier 1824 et 3) Joseph G erm ain bapt. 26 avril 1826. La descendance 
vient de Gaspard M ichel, qui se m aria le 1er janv ier 1834 avec M arianne VESPY. Il figure 
en 1867 dans la liste des habitants perpétuels avec ses trois enfants: a) M arie Anne 
Catherine bapt. 29 avril 1835; b) M arie Josèphe M arguerite  bapt. 23 octobre 1838 et 
c) G aspard  François bapt. 14 mars 1841. Il faut noter que le nom  de la fam ille apparaît tou­
jou rs sous la form e, H Ü C H LER  ju sq u ’en 1838, où, dans les registres de baptêm e, le H est 
alors corrigé en K. M ais, en 1867 encore, on peut rencontrer ce nom  sous la forme 
H Ü CH LER. Catherine (née 1835), M arguerite (née 1838) et Gaspard (1841) furent reçus
83 C O U R T E N , 1885, p. 79.
84 A B S 240/76/22, fol. 12.
85 P our obserala.
86 D ans les p ro tocoles de Sitta, en  novem bre 1788, il y  a  une in terversion  de num éro entre  les m aisons 50
et 51.
87 A B S 22/175, fol, 50.
88 Le nom  de la m ère n ’est pas exact dans l’acte de baptêm e. Il s ’ag it de G enev iève P R A L O N G , et non 
de C atherine V O G EL.
patriotes valaisans d ’après la loi fédérale de 1850 sur le H eim atlosat. Ils devinrent bour­
geois de Sion le 14 février 1872.
1797 Stephanus Zabey sartor ...6
Etienne CH A B B EY , originaire d ’Ayent; ép. 9 mars 1794 Anne M arie LA G G ER , de 
C onches; tailleur; T. 17 février 179489; trois enfants recensés en 1802: 1) François; 
2) X avier Jean bapt. 2 mars 1798; 3) Anne M arie Josèphe bapt. 16 août 1800.
Ibidem Fidelis Eggli ...7
Joseph Fidèle  EGGLI, originaire de Schwyz, fils de M ichel, ensev. 20 m ars 1784, et 
d ’Anne M arie M U R ER , ensev. 10 février 1791.
-Ensev. Sion (extra muros) 27 m ars 1825.
-Ep. 1) 6 ju in  1778 Anne M arie M arguerite EB ER LE, originaire d ’Einsiedeln, ensev. 
5 février 1793; 2) 2 avril 1794 Jeanne Catherine G R Ü TTER , ensev. 4 avril 1811.
-G arde en 1802; T.
-Six enfants recensés en 1802: 1) M arie Barbe  E lisabeth bapt. 24 avril 1784; 2) A nne M arie 
Félicité bapt. 5 janv ier 1786; 3) Anne M arie M arguerite bapt. 8 janv ier 1788; 4) Fidèle 
A dolphe bapt. 1er septem bre 1791 ; 5) Anne Catherine  bapt. 20 octobre 1795; 6) Fidèle 
M arin bapt. 19 mars 1798. A dolphe est qualifié de soldat dans le recensem ent de 1829, où 
il figure en com pagnie de son frère Jean Fidèle bapt. novem bre 1803.
51. DOMI ROGET puis SPIHIGER (D.E. S 51)
1787 Relicta ejusdem ...3
Anne M arie DENIER, veuve de Joseph R O G ET ; ensev. 23 octobre 1793; savoyarde, inc. 
Lanio Solleder ...8
Jean SO LLED ER , originaire du B ade-W urtem berg; ensev. 16 octobre 1790; ép. 29 janv ier 
1782 M arie C atherine N ESSIER, fille d ’Antoine, originaire du Tyrol; boucher; T. Ses deux 
fils 1) Jean Baptiste et 2) Joseph X avier (bapt. 22 mai 1788) devinrent inc. 27 février 1815, 
en m êm e tem ps que leur frère utérin G aspard M ichel H Ü CHLER. F igurent dans le recen­
sem ent de 1829: 1) Jean B aptiste, qui épousa, le 29 décem bre 1820, M arie Geneviève 
POTT, de V enthône et qui en eut deux enfants: a) Jean Baptiste  Jacques bapt. 24 janv ier 
1822 et b) G eorges A ntoine bapt. 2 décem bre 1826; 2) Joseph Xavier, qui épousa Anne 
M arie B IR C H ER  et qui en eut un fils: Landelin X avier bapt. 9 ju in  1829. Jean Baptiste et 
Joseph X avier sont m entionnés com m e habitants perpétuels en 1867. Landelin X avier 
devint bourgeois de Sion le 13 décem bre 1872.
1788 Relicta Rogget ...6 
1793 Magister Merkli ...3
Jean Baptiste Henri M ERCK LI, helvetus, fils d ’Henri Dom inique, cordonnier, inc. 4  mars 
1765, et d ’Anne M arie SPIH IG ER , m ariés 22 mai 1763; bapt. 5 mars 1766, ensev. 
2 décem bre 1821; vitrier.
Josephus Spihiger ...3
Il est im possible d ’identifier avec sûreté ce m em bre de la fam ille SPIH IG ER  ou SPICHI- 
GER, car presque tous portent le prénom  de Joseph. Il s ’agit vraisem blablem ent de celui qui 
épousa à Bram ois le 29 ju in  1783 Anne M arie SU M M ER M A TTEN  ; ils figurent dans le 
recensem ent de 1802. L ’ancêtre de la fam ille, Jean, devint inc. 1er décem bre 165990.
1797 Relicta Merckli ...2
Anne M arie SPIH IG ER . veuve de Jean Baptiste Henri M ERCK LI; ensevelie 3 ju in  1798; 
inc.
Ibidem Jacobus Chevry ...4
Jacques C H EV R Y , fils de David, lorrain, e t de M arie OFFEL, originaire de Neuchâtel. 
-Ensev. 17 décem bre 1815.
89 ABS 240/82, fol. 65.
90 ABS 240/55, n° 570.
-Ep. 1) 8 janv ier 1775 M arie E lisabeth CO R D ELO Z, ensev. 27 m ars 1783, fille naturelle 
de M arie M arthe C O R D ELO Z, d ’Ayent, et de B arthélém y C O C A TR IX 91; 2) 24 août 1783 
Barbe V IEUX , de Grim isuat, ensev. 26 m ars 1820.
-B arbier, a vécu en 1775 et 1776 avec sa fem m e à Sierre; T.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) M arie C atherine 24 août 1778; 2) Anne M arie 
A ntoinette bapt. 31 janv ier 1784; 3) Joseph Jacques 11 octobre 1785; 4) A ntoine bapt. 
24 ju in  1788. Ce dernier figure dans le recensem ent de 1829.
Ibidem Stephanus Oggier ...4 
et Catharina Bieler ...1
52. DOMI FRANTZINET (D.L. S 52)
1787 Relicta Merckly ...3
1788 Jacobus Chyvry ...7 
1793 Jacobus Chevry ...7 
1797 -
53. DOMI FRANCISCISPIHIGUER puis MERCKLY (D.L. S 53)
1787 Jacobus Chivry ...5
1788 Henricus Merckly ...3 
1793 -
1797-
54. DOMI EGS (D.L. S 54)
1787 obseratur
1788 Joseph Spihiguer ...7 
1793-
1797-
55. DOMI TAFFENER puis ANDENEGGEN (D.L. S 55)
1787 Sartor Andeneggen ...4
Jean Louis Claude A N D ER EG G EN  ou A N D EN EG G EN , fils de Jean Joseph (bapt. 
19 ju ille t 1719) et d ’Anne Judith 1MSENG; petit-fils d ’E tienne, C.S. 1719.
-Bapt. 7 août 1749, ensev. 7 août 1807.
-Ep. 1) 4 février 1777 Jeanne SCH M ID , de Conches, veuve de François Joseph M O NET, 
ensevelie 9 octobre 1780; 2) 28 janv ier 1781 Anne M arie Jeanne STO LTZ (voir notice 
G 36), bapt. 2 février 1755, fille de François Joseph et d ’Anne M arie BIDERBOST.
-C .S.; tailleur; sans enfant.
1788 Claudius Andeneggen ...4 
1793 Dominus Laurenz Andeneggen ...7
Laurent A N D EN EG G EN , frère du précédent.
-Bapt. 5 novem bre 1752, ensev. 25 février 1807.
-Ep. 1) M arie E lisabeth D ELA LA Y E, ensev. 28 novem bre 1782; 2) 19 m ars 1783 M arie 
Josèphe M adeleine B ENEY, ensev. 1er avril 1807.
1797 Dominus Laurentius Andeneggen ...6
56. DOMI KOLLER (D.L. S 56)
1787 Maria Ignatia Chentinet ...2
M arie Ignatia G EN TIN ETTI, servante du chanoine PIG NAT, puis brodeuse fileuse; T. 
Bonifacius Walpen ...5
Jean B oniface W ALPEN, originaire de Conches, ensev. 22 avril 1790, frère de V alentin et 
d ’Ignace; ép. 1) 4  février 1776 Anne M arie C O U R TA Z, savoyarde, ensev. 10 ju ille t 1781; 
2) 10 février 1782 M arie Josèphe IM H O FF, originaire d ’Uri, ensev. 10 janv ier 1796; tam ­
bour.
1788 Ignatia Maria Gentinetti ...1
Bonifacius Walpen ...4 
Joseph Ignati Walter ...2
Joseph Ignace W A LTER , originaire de Reckingen (C onches); ép. 30 décem bre 1786 M arie 
Josèphe KLAU S, originaire de M ühlebach (Conches); T. 28 février 178792.
1793 Relieta Joannis B ielercum  filia ...2 
Maria Ignatia G entinetti... 1 
Relieta Fabiani93 Männer ...4
Anne M arie RIEDIN, veuve de Charles Sylvain M ENN ER, m ort en 1788; T.
Anna Grenard ...1
Anne G R EN A R D , savoyarde; journalière; T.
1797 Relieta Sylvani Männer ...4 
Sutor Felisser ...4
Pierre A ntoine Valentin FELLISER, fils de Joseph A ntoine Arnold, corroyeur, bapt. 
24 novem bre 1726, et de M arie C atherine B O R TER ; petit-fds de Pierre A rnold et de M arie 
C atherine A M B O R D ; frère de l ’apothicaire.
-Bapt. 14 février 1755, ensev. 20 mars 1814.
-Ep. 21 mai 1786 M adeleine SIM ON, originaire de Fribourg, veuve de Joseph ZBERG. 
-C ordonnier; inc. 1626 (par Antoine).
57. DOMI LAGGER superior puis DUBUIS (D.L. S 57)
1787 Joannes Schantz ...4
Jean SCH A N TZ, originaire d ’O bw ald; ép. 1er octobre 1779 Anne M arie Catherine B R IG ­
GER, fille de Pierre, de Stalden (V iège); T; cinq enfants recensés en 1802: 1) Jean 
Christian; 2) C atherine U rsule A gnès bapt. 20 octobre 1785; 3) Jean Joseph bapt. 7 octobre 
1787; 4) A ntoine Laurent bapt. Sion (extra muros) 18 avril 1799; 5) M arie Josèphe (idem) 
11 octobre 1800.
Bonifacius Walpen ...4 
1788 Claudius Colon ...2 
3 fratres Fingere ...3
11 s ’agit des trois frères FR IN G ER E, FR A N C H ER E ou FIN GERE, savoyards, fils de 
Joseph B O TH O LIER -FIN G ER E et de M arie A ntoinette PELLO U X , m ariés à C om bloux le
12 ju in  175994:
-E tienne M arie, dit E tienne Louis, bapt. C om bloux 5 août 1761; ép. Sion 5 ju ille t 1795 
Anne M arie C R ETO B LA N C , de Nendaz; T., d it laboureur en 1802.
-G aspard, bapt. Com bloux 8 octobre 1763.
-M arie François dit François Louis, bapt. C om bloux 22 ju ille t 1772; ensev. 28 octobre 
1811; ép. I) Sion 24 février 1797 Anne M arie C atherine BINER, de Z erm att (V iège), 
ensev. 4 décem bre 1797; 2) 25 m ars 1795 M arie Anne M A N SO N , ensev. 5 novem bre 
185295, fille de Jean Joseph, de Saint-Léonard, et de M arie PO TT, de Venthône. Un de leurs 
enfants, François M arie Barthélém y, bapt. 23 août 1802, devint inc. en 1833 et épousa A nne 
M arie B RID Y  le 8 mai 1834. Leur fils, François Joseph, bapt. 26 novem bre 1834, et leur 
fille M arie figurent dans la liste des habitants perpétuels de 1867. François M arie (né 1802) 
figure dans le recensem ent de 1870, com m e fossoyeur.
1793 Josephus Converset ...4
Joseph C O N V ER SET, originaire de Bellevaux (Haute Savoie), ensev. 23 m ars 1806; 
ép. 1) M arie M A ITR E, savoyarde, ensev. 13 janv ier 1791 ; 2) 27 mai 1797 Jeanne CHA- 
T ELET, originaire du Val d ’Illiez (M onthey); T.
92 A B S 240/81, fol. 135 v°.
93 Pour Sylvani.
94 A.D.H.S. 5 Mi 625.
95 V euve de François F IN G E R E , elle avait épousé C laude C O L L O N .
Josephus Henri Raviel ...4
Jean François G ualbert R A V IEL ou R A N V IEL, fils de C laude Henri, d ’origine française, 
inc. 1754, ensev. 25 avril 1784, et d ’Anne M arie M ILLER, bernensis, ensev. 19 décem bre 
1778; bapt. 12 ju illet 1752, ensev. 22 octobre 1809; ép. Longeborgne 25 ju illet 1792 M arie 
Thérèse W A LD IN G ER ; est souvent m entionné com m e pauperrim us ou vagus.
Fratres Fingere ...3 
Maria Plumet ...1
M arie PLU M ET, savoyarde, ensev 12 février 1794; T.
1797 Etienne et Ludovicus Fringere ...4 
Ibidem Magister Carolus Creda ...1
58. DOMI LAGGER inferior puis GUELLERT (D.E. S 58)
1787 Relieta Mourou ...4
Barbe TO G N ET, veuve François M O U R O U X ; T.
Josephus Dufrêne ...4
Joseph D U FR ESN E, savoyard; ép. 8 décem bre 1777 M arie M adeleine G R A N D , originaire 
de N ax; T.
1788 Petrus Royat ...4
Pierre ROU AZ, fils de Jean et d ’E lisabeth LÄ G ET ; bapt. Saint-A ndré de Vézines 
(A veyron) 10 février 173896; ép. 1) 26 janv ier 1771 M arie Barbe RO SSET, ensev. 
18 octobre 1775; 2) 3 mai 1778 Anne M arie IM PER IA LI, bapt. 24 octobre 1754, fille 
d ’A ntoine et d ’Anne FO LLO N IER ; T.
Joseph Dufrêne ...4 
Relicta Mourouz ...3 
1793 Carolus Gueler ...4
Jean Charles G U ELLER T, fils de Charles A ntoine (originaire d ’U nterw ald97) et de 
Françoise D U PR E (originaire de Saint-M aurice); m ariés 8 ju in  1766.
-Ep. 1) 7 août 1789 Catherine SIG RISTEN , originaire de C onches, ensev. 10 février 1800;
2) 28 octobre 1800 Elisabeth PASS Y, veuve, ensev. 1er octobre 1811; 3) 31 m ars 1812 
Anne M arie VO LK EN , veuve.
-Tailleur; inc. 1732 (par Jean).
-Trois filles recensées en 1829: 1) Anne M arie C atherine Ignatia C résence bapt. 
20 novem bre 1790; 2) M arie Josephe  M arguerite bapt. 10 ju in  1795; 3) M arie Elisabeth  
bapt. 2 m ars 1804. Crésence épousa le 4  novem bre 1821 Em m anuel JU ILLA R D , voir noti- 
ce G 71.
1797 Magister Carolus Guellert ...6 
Ibidem Josephus Henrie ...4
Joseph H EN R Y , savoyard; indiqué com m e M au eret Zimmermann en 1793, lorsque la tolé­
rance lui fut refusée le 15 avril 179398; ensev. 5 jan v ie r 1812.
Martin Mabiliard ...2
59. DOMI BRELAZ puis ROVIN, puis BLANC (D.L. S 59).
1787 Relicta Joannis Claudi Rovin ...3
M arie Josèphe VEILLET, savoyarde, veuve de Jean C laude ROV IN, savoyard; mariés 
22 ju in  1767; T.
Francisca Monaçon ...1
Françoise M O N A SSO N , savoyarde; ensev. 28 m ars 1800; dite pauper ; T.
96 A B S 159/55.
97 D JP  I 33/1/7.
98 A B S 240/82, fol. 20  v°.
1788 Relieta Josephi Eggel ...7 
Magister Moulatier ...1
Joseph A lphonse dit François Joseph M O LLA TIER , fils de Jean A lphonse, bapt. 
25 octobre 1717, et de Barbe BISSET; petit-fils de M ichel, m archand, inc. 1718, et de 
Jeanne FRO M EN TIN .
-Bapt. 25 novem bre 1761, ensev. Sion (extra muros) 5 décem bre 1824.
-Ep. 1) 26 octobre 1788 M arie C atherine C laire HA G G LI, bapt. 13 avril 1763, ensev. 
2 décem bre 1797, fille de Joseph et de Catherine M U LLER ; 2) 24 ju illet 1800 M arie Cécile 
BIELER, ensev. 20 ju in  1819.
-Tailleur, 
operarii ...3 
1793 Relieta Mich. Michot ...2 
Relieta Claudii Roven ...3 
Relieta Gilliavod
M arie Françoise C LER C , originaire de Fribourg, veuve d ’Antoine G U ILLA V EA U , orig i­
naire d ’Aoste; m ariés 20 octobre 1762; T.
1797 Martinus Blanc ...2
M artin BLANC, originaire de Schw yz, ép. d ’Anne M arie A M M A N N , ensevelie 
8 novem bre 1811; m anoeuvre; T.
Relicta Claudii Roven ...4
60. DOMI GRENAND puis DA VER (D.L. S 60)
1787 Stephanus Fux ...2
Etienne FU CHS, originaire de Fribourg; ép. 1) M arie LO IX , ensev. 16 février 1787;
2) 8 ju ille t 1787 M arie Barbe RIEG; T.
Franciscus Josephus Tomasset ...2
François Joseph TH O M A SSET, fils de Joseph et de M arie DELER SE; frère de Jean M arie. 
-Bapt. Saint-Jean d ’Aulps (Haute Savoie) 1er octobre 1 7 6 0 " .
-Ep. 1) M arie Catherine M IC H ELLO D , fille de M aurice, originaire de Vex (Hérens), 
ensev. 28 février 1804; 2) 14 août 1804 M arie N EU R A , veuve.
-C outelier; T.
1788 Nicolas Dayer ...2
N icolas D A Y ER , fils de M aurice, originaire d ’H érém ence, et de M arie, fille de M elchior 
SEPPEY.
-Bapt. H érém ence 22 ju ille t 1761; ensev. 14 août 1833.
-Ep. avril 1786100 M arie Barbe ROSSIER, fille d ’Adrien, originaire de Saint-M aurice-de- 
Laques, lieutenant de la Noble Contrée, et de C atherine G A SSER.
Sorores Hallebarter 
Relicta Claudii Rovin ...3 
1793 Nicolaus Dayer ...4 
1797 Josephus Dufrene ...4
V oir plus haut, notice S 58.
61. DOMI ROVIN puis THOMASSET (D. L. S 61)
1787 Relicta Claudii Rovin ...3
1788 Relicta Heintz ...5 
Magdalena Eschler ...1 
1793 Franciscus Tomassez ...5 
1797 Franciscus Thomasset ...3
99 A .D .H .S . 4 E 33.
100 C ontrat de m ariage, 18 avril 1786. ABS 242/8/26, fol. 79.
62. DOMI METRALLIER puis TSCHOPP (D. L. S 62)
1787 Stephanus Tschopp ...7
Jean Etienne Bernard TSC H O PP, originaire de Sursee (Lucerne), fils de Sylvestre et 
d ’Anne Catherine G RU BER, de B runnen (Schw yz), m ariés Loèche 22 janv ier 1725. 
-Bapt. Loèche 6 novem bre 1734; ensev. 30 avril 1816.
-Ep. 1 ) M arie M adeleine OG GIER, fille de Jean et de Barbe A L L ET ; 2) 18 août 1810 Anne 
M arie BA N FIN , veuve de Jean Henri B O SSO N  (voir notice G 30), savoyarde, ensevelie 
21 février 1823.
-T isserand; inc. 9 février 1762101.
1788 Stephanus Tschopp ...7
Maria Josepha Brela Josephus Tomasset 
Hans Gerig Weeber ...1 
1793 Magister Tschopp ...5 
1797 Magister Stephanus Tschop ...6
63. DOMI ENGEL (D.L. S 63).
1787 Maria Josepha Coque cum fratre ...2 
Anna Grenand10- ...1
1788 Laurentius Andeneggen ...5 
Nicolaus Dayer ...2 
Relieta Josepha Brela ...1 
1793 Magister Antonius Tillier sutor ...6
M arie Joseph A ntoine TILLER , fils de Sébastien, originaire d ’Unterwald, cordonnier, et de 
M arie Rose HA LLEBA RTER.
-Bapt. 26 avril 1752; ensev. 17 octobre 1833.
-Ep. 29 janv ier 1786 Anne M arie O D ERM A TT, ensev. 24 janv ier 1836.
-C ordonnier; inc. 1773.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) E tienne Joseph A ntoine bapt. 22 m ars 1792; 2) M arie;
3) Anne.
Martinus Blanc ...2 
1797-
64. DOMI JOSEPHISPIHIGUER (D.L. S 64)
1787 ...3
Jean Joseph SPIH IG ER  ou SP1CHIGER, de Sion, fils de Joseph, vitrier (ensev. 8 ju illet 
1726) et d ’Anne M arie SCH A LBETTER.
-Bapt. 14 février 1712, ensev. 21 novem bre 1797.
-Ep. 1) ju ille t 1736 A nne Barbe C atherine H U W ILLER , bapt. 1er mai 1712, fille de Jean et 
de Barbe TIR LER ; 2) 28 janv ier 1760 M arie E lisabeth Barbe SU TTER, helveta, ensev. 
10 avril 1763; 3) 5 août 1763 Christine HEIN ZO , veuve; 4) 5 février 1769 Catherine JER- 
GEN, ensev. 9 novem bre 1799.
-Pêcheur; inc. 1er décem bre 1659103.
1788 Josephus Spihiguer ...3 
1793 Josephus Spihiger ...2 
Ignatius Walter ...4
1797 Vidua Josephi Spihiguer ...4
65. DOMI LOJEAN puis DAYER (D.L. S 65)
1787 Nicolaus Dayer ...2
1788 Lojean ...8
101 A B S 240/78/1 , fol. 1.
102 II s ’agit, en fait, d ’A nne G  R E N A R D , voir S 56.
103 Jean , tein turier. A BS 240/55, n° 570.
1793 Josephus Dufresne ...4 
Relicta Mourou ...2 
1797 -
66. DOMI AVOCAT puis DAYER (D.L. S 66)
1787 Relicta Stephani Cretté
U rsula RO SER IN , veuve d ’Etienne CR ETTA Z, originaire d ’O rsières (Entrem ont); m ariés 
6 novem bre 1774; T.
1788 Ursula Crettet ...2
1793 Relicta Ursula Cretté cum sorore et nepte ...3 
1797 Ursula Cretté ...2
67. DOMI WERLEN puis FRACIBOUX (D.L. S 67)
1787 Joannes Grieser ...7
Jean N épom ucène G RIESSER, fils de Jean et de M arie Anne ERIG ER.
-Bapt. V illingen (B ade-W urt.), 16 mai 1738104 .
-Ep. 27 novem bre 1766 M arie Catherine M arguerite R Y SS, bapt. 20 ju ille t 1740, ensev. 
9 août 1801, fille de Pierre Jean Jacques, sautier, C .S., et de C atherine BOIS.
-M enuisier; inc. 29 janv ier 1767.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Jean Joseph N épom ucène bapt. 31 août 1772;
2) M arguerite; 3) C atherine105. Sont m entionnés dans le recensem ent des habitants perpé­
tuels en 1867: Anne M arie M A RTIG , originaire de Gam pel, veuve de X avier Antoine 
Théodule G R IESSER , bapt. 16 août 1805 (né du fils aîné de Jean N épom ucène, non cité en 
1802, François X avier Aloys, bapt. 14 septem bre 1767) et leurs deux enfants M aurice et 
A ntoinette (bapt. 22 avril 1857).
Joseph Thomat sartor ...3
Jean Joseph A lphonse TH O M A S, fils d ’A ntoine Louis, originaire de Saint-H ippolyte 
(Franche-C om té), barbier, et d ’Anne E lisabeth de T O R R E N T E  (bapt. 12 novem bre 1705, 
ensev. 4 février 1778, fille de Pierre A drien et de C hristine Elisabeth W A LD IN ), m ariés 
B ram ois 1er m ars 1729.
-Bapt. 8 novem bre 1745; ensev. 13 avril 1788.
-Ep. 25 février 1770 M arie Catherine BINER, bapt. 12 m ai 1745, fille de Jean et d ’Anne 
Françoise VA LLERAN.
-Tailleur; inc. 30 octobre 1730106. 
duo operarii ...2 
Joseph Ming ...3
Jean Ignace M Ü N C H , M IN C K  ou M IN G , originaire de Loèche; ensev. 18 avril 1825; 
ép. 1) ? 2) 5 janv ier 1783 M arie Josèphe K R ITZER , ensev 17 février 1831; m anoeuvre; T.; 
deux enfants recensés en 1802: 1) M arie Josèphe Barbe bapt. 8 août 1786; 2) Joseph Ignace 
bapt. 25 ju ille t 1790.
Joseph Fraciboux ...6
Joseph A rnold FR A C H EB O U D , fils de Christian, originaire de V ionnaz (M onthey), 
tailleur et m archand, et de M arie C hristine R ITTER, originaire de Loèche; m ariés 9 août 
1725.
-Bapt. 1er avril 1737; ensev. 9 ju illet 1800.
-Ep. 1) ? 2) 8 janv ier 1786 Anne Catherine, fille de Jean François A R LETTA Z, de Liddes 
(Entrem ont), et d ’Anne Catherine, fille d ’Etienne M ELLIA N , de L iddes107.
-B oulanger; inc. 1618 (par Thom as).
104 K irchenbücher. Kath. M ünsterpfarre i V illingen.
105 Les deux filles porten t le nom  de C atherine: M arie  C atherine L ouise  bapt. 10 m ai 1778 e t A nne M arie 
C atherine bapt. 27 novem bre 1780. L aquelle des deux reprit le p rénom  de sa m ère M arguerite?
106 A ntoine Louis T H O M A S, perruquier. AB S 240/67, fol. 52.
107 C ontrat de m ariage, 27 décem bre 1785: A BS 242/34/46, fol. 15.
Melchior Filinger ...4 
Anna Maria Kaufman ...2
Anne M arie K A UFM ANN , originaire de Lucerne; T.
1788 Josephus Fracibouz ...4 
Joannes Grieser ...8 
Conrad Huser ...4
Conrad Fidèle T hom as HUSER, originaire du Haut-V alais; ensev. 21 février 1804; 
ép. 1) Anne Catherine HU PFA UFF, ensev. 26 ju in  1790; 2) M arie Josèphe SEILER; chape­
lier; inc. 1760; un fils recensé en 1802: Jean Pierre  Conrad bapt. 15 février 1796.
R.D. Canonicus de Riedmatten ...3
Auguste de RIEDM A TTEN, fils de C harles Joseph et de M arie Catherine B IDERBOST, de 
R eckingen (Conches).
-Bapt. M ünster 19 août 1720; ensev. 29 ju ille t 1789.
-R ecteur de la Sainte Trinité 1750; chanoine de Sion 1772108.
Sutor Bitziner ...9
Jean Joseph Pierre  B ITZENER, originaire de Schwyz, fils de Pierre François Joseph, 
tailleur.
-Ensev. 28 avril 1817.
-Ep. 6 août 1775 M arie Josèphe FR A C H EB O U D , bapt. 22 septem bre 1755, ensev. 19 ju in  
1818, fille de Philippe et d ’Anne Catherine JA C Q U EM ETTA .
-Cordonnier; procureur des cordonniers; inc. 7 novem bre 1781,09.
-Six enfants recensés en 1802: 1) M arie Catherine bapt. 18 novem bre 1778; 2) Pierre  
Joseph  A loys bapt. 11 février 1781; 3) M arie Cécile  Julie bapt. 21 novem bre 1790;
4) Pierre M ichel A lphonse bapt. 29 septem bre 1795; 5) A nne Judith  Louise bapt. 12 mai 
1798; 6) Elisabeth?.
Melchior Fillinguer ...4 
1793 Magister Joannes Griesser ...8 
Dominus Emanuel Rey ...2
Pierre Em m anuel REY, fils de Joseph Pierre, boulanger, C. S. 1753, procureur de Sion, 
ensev. 30 m ars 1771, e t de M arguerite D U FO U R , ensev. 14 février 1790 (voir notice G 15). 
-Bapt. 13 novem bre 1753, ensev. 7 février 1814.
-Ep. 21 ju in  1793 Anne M arie Christine M EIC H TR I, bapt. Loèche-les-B ains 2 novem bre 
1769, ensev. 5 janv ier 1842, fille de Christian et d ’Anne M arie M EICHTRI.
-Un fils recensé en 1802; Joseph Em m anuel C am ille bapt. Loèche-les-B ains 18 ju illet 
1794. Il épousa le 21 octobre 1815 M arie Jeanne GU EX , fille de M aurice Joseph, de 
Cham oson. Elle est m entionnée en 1829, en com pagnie de leur fille, Anne M arie, bapt. 
28 août 1819.
Ignatius Münch ...6 
Magister Josephus Fracibou pistor ...6 
Bartholomeus Carroz ...3
B arthélém y CA RRO Z, originaire d ’Ayent; ép. 21 ju in  1789 M adeleine PFEFFER LE, ori­
ginaire de Conches, ensevelie 21 octobre 1820; ouvrier boulanger, T.
Josephus Eggli ...6
Joseph A loys EGGLI, originaire de Schwyz, fils de M ichel, originaire de Schwyz, et frère 
de Joseph Fidèle.
-Ensev. 20 janv ier 1799.
108 L A U B E R , B W G , t. V I, p. 275.
109 A BS 22/175, fol. 72.
-Ep. 1) 27 janv ier 1782 Anne M arie G eneviève O D ER M A TT, originaire d ’Unterwald, 
ensev. 28 avril 1782; 2) 2 février 1783 Anne M arie T A N N ER , ensev. 15 février 1800, inc. 
de Sierre, fille de C harles et de M arie A polonie PÖ LER, originaires de Schw yz110. 
-M eunier; T.
-Cinq filles orphelines recensées en 1802 avec leur tante Catherine TAN N ER: 1) M arie 
Anne Elisabeth  bapt. 22 décem bre 1784; 2) M arie Catherine Françoise bapt. 2 avril 1787;
3) Barbe bapt. 16 novem bre 1792; 4) M arie Josèphe M adeleine  bapt. 15 janv ier 1795; 
5) M arie Josèphe Catherine bapt. 13 décem bre 1796.
1797 Magister Fraciboux ...6 
Magister Joannes Griesser ...6 
Ignatius Münch ...4 
Bartholomeus Carroz ...3 
Josephus Eggli ...8 
Antonius Hueber ...2
Antoine HÜ BER, originaire d ’Uri; ép. 1) M arie M adeleine REINER, originaire de 
Lucerne, ensev. 8 m ars 1784; 2) 27 ju in  1784 M arie Josèphe BER O LIN G ER ; m anoeuvre; 
T.
68. DOMI SCHILLIG puis MAYORA (D.L. S 68)
1787 Petrus Ferrex ...5
Pierre Joseph FERRET, d ’origine française, ensev. 27 août 1788; ép. Françoise VER- 
M A N D ET, d ’origine française; artisan du bois; inc. 5 décem bre 17701 u .
Petrus Royat ...5 
Jacobus Tournier ...3
Jacques TO U R N IER , savoyard; ensev. 1er avril 1791 ; ép. M arie Anne NELIRA, T.
1788 Relicta Petri Ferret ...3 
stagnarii112 ...3 
Joseph Vegliou ... 1 
Mauritius Mayorat ...2
Jean M aurice M A Y O RA Z, fils de Jean A ntoine, notaire à H érém ence, et de M arie 
E lisabeth SCH ILLIG ; bapt. H érém ence 1761; ép. 25 octobre 1787 M arie Françoise PAS- 
SIE; T.
Joannes Brunnet ...4
Jean Baptiste BRU N ET, savoyard; ensev. 25 janv ier 1793; ép. 30 septem bre 1783 M arie 
Elisabeth G U EN EB A U D , d ’origine française; T.
1793 Joannes Majora ...6 
Capitanissa Majora ...1 
Relicta Kientz Conradi ...6
M arie Barbe REN N ER, ensev. 5 octobre 1836, veuve de Conrad KIEN Z (bapt. 
16 novem bre 1754 Sulzberg (V orarlberg), ensev. 6 décem bre 1793, fils de Jean G eorges et 
de M arie A gathe B A E H L E R 113, artisan du bois, inc. 1790).
-Fille de Jean Baptiste REN N ER  et de M arie Josèphe SIM M EN ; originaire de R ealp (Uri); 
m ariés 27 décem bre 1789.
-Son fils François Joseph Conrad (bapt. 10 avril 1791) est m entionné en 1829 avec sa fem ­
me, M arie M O TTET, et leurs quatre enfants: 1) M arie  Josèphe C atherine bapt. 23 ju in  
1821; 2) Polycarpe  Am broise François bapt. 2 novem bre 1823; 3) M arie Josèphe 
Catherine bapt. 20 mai 1825 et 4) M arie Josèphe Euplirosine bapt. 13 ju in  1828. En 1867
110 C ontrat de m ariage, 1er févrie r 1783. A BS 242/8 /22 , fol. 63.
111 ABS 240/79, fol. 31.
112 Fondeurs d ’étain.
113 ABS 153/21.
sont cités com m e habitants perpétuels, 1) Polycarpe, 2) Josèphe 3) M arie, 4) Casim ir 
François Ignace bapt. 30 ju ille t 1838, ainsi que Gasparine, fille illégitim e de Catherine. 
Relicta Joannis Brunet ...6 
1797 Mauritius Balet ...5
M aurice BALET, originaire de Grim isuat; ép. 8 décem bre 1790 Anne M arie ZA LLET, ori­
ginaire de M iège (Sierre); T.
Mauritius Majora ...6
69. DOMI BONVIN (D.L. S 69)
1787 Laurentius Badlog ...5
L aurent Ignace B ATTLO G, originaire du Tyrol; ensev. 13 octobre 1797; ép. Glis 3 mai 
1753 V éronique ELSEN ER , ensevelie 15 avril 1791; horloger; T.
Martin Stedelin ...1 
1788 Simon Simonetti ...6
Sim on SIM O N ETTI, originaire de San lorenzo di B ognanco Fonti (val d ’Ossola).
-Ensev. 3 m ars 1814.
-Ep. 29 novem bre 1784 A gnès M arie A LB A SIN O , fille de C harles A ntoine, originaire 
d ’A ntronapiana (val d ’Ossola); cousine et servante de Charles A ntoine BONVIN. 
-M archand; T.
-Trois filles recensées en 1802: 1) M arie A gnès bapt. 3 ju illet 1787; 2) Anne Julienne 
Josèphe bapt. 7 m ars 1793; 3) M arie Judith?.
Laurentius Badlogg ...4 
1793 Laurentius Battlog ...2 
Antonius La Rosche ...4
A ntoine LA RO CH E; italien; tailleur de pierre; T.
Moniales d ’Evian ...4 
Relicta Henning ...3 
1797 Simon Simonetti ...6
70. DOMI BONVIN ADHUC114 (D.L. S 70)
1787 Simon Simonetti ...4
1788 Domestici Domini Castellani W olff et studiosi ejusdem ...7 
1793 Simon Simonetti ...6
1797 Sorores Batlog ...2 
Relicta La Roche ...3 
Relicta Henning ...3
71. DOMI MABILLARD (D.L. S 71)
1787 Relicta Capitanei Mabillard ...10
A nastasia JER G EN , veuve de François M A B ILLA R D , de Grim isuat, capitaine au service 
de France; C.S. et caviste de la Bourgeoisie, enseveli 27 novem bre 1783, veuf d ’Anne 
M arie FA V R E 115. Veuve, A nastasia se rem aria avec le jeune étudiant Jean Pierre 
M A B IL L A R D 116, petit-fils de M ichel M A B ILLA R D , à G rim isuat, le 4 janv ier 1789. 
Barbitonsor Jacobus Brassard ...4
Jacques BR O SSA R D , d ’origine française; ensev. 21 mai 1813; barbier perruquier; inc. 
22 octobre 1790117.
114 Les deux m aisons S 69 e t S 70  é ta ien t im briquées l’une dans l 'au tre , ce qui explique les confusions, 
no tam m ent à  p ropos du  dom icile  de Sim onetti.
115 A nne M arie FA V R E  et François M A B IL L A R D  s ’éta ien t m ariés à Lens, le 26 avril 1751. P our la des­
cendance de ce couple, vo ir la notice G 9.
1,6 B ourgeois de Sion en  1803, châtela in  de G rim isuat; veuf, il se rem aria, le 19 ju in  1810, avec A nne 
M arie B O N V IN ; il m ouru t à S ion, le 7 décem bre 1830.
117 A B S 240/81, fol. 261.
1788 Relieta Capitanai Mabillard ...8 
Carolus Hummel ...3
Jean C harles HU M M EL, originaire du B ade-W urtem berg; ensev. 7 mai 1789; ép. 23 ju in  
1771 Pétronille G R EN A R D , originaire de Savoie, veuve du boulanger Joseph W EBER, 
ensevelie 3 février 1796; boulanger; inc. 1772.
Jacobus Brossard ...4 
1793 Petrus Mabillard ...11
Pierre M A B ILLA R D , originaire de Grim isuat; m archand; inc. 8 janv ier 1795118. 
Mauritius Gertschen ...5
Jean M aurice G ER TSC H EN , originaire de C onches; ensev. Sion (extra muros) 13 ju illet 
1825; ép. M arie FILIN G ER; cordonnier; inc. 26 novem bre 1787119.
1797 Petrus Mabillard ...13 
Jacobus Brossard ...8 
Claudius Josephus Deneriaz ...4
C laude Joseph D EN ER IA Z, originaire de M orillon (H aute Savoie), fds de Claude.
-Ensev. 5 septem bre 1842.
-Ep. M arie DELA CO STE, ensev. 16 février 1833.
-H orloger, T. 1er décem bre 1785120; inc. 4  novem bre 1793121 ; C .S. 21 février 1816122. 
-Sont présents à Sion en 1829: C laude Joseph, sa fem m e M arie D EL A C O STE  e t leurs trois 
enfants, François, Pierre et Péronne, ainsi q u ’Am édée DEN ERIA Z, sa fem m e Am élie 
D U C R EY , et leur fils Joseph V ictor bapt. 12 décem bre 1828. C laude fut naturalisé valaisan 
en 1816.
72. M.D.C.S. (Bourgeois) (D.L. S 101)
1793 Pharmacopola Feliser ...5
A ntoine Joseph M arie FELLISER, fils de Joseph A ntoine A rnold et frère de Pierre A ntoine 
V alentin, voir notice S 56.
-Bapt. 28 août 1750; ensev. 7 octobre 1822.
-Ep. 9 septem bre 1787 Anne M arie RO N G ET (deux fois veuve: G U ILLET, puis 
M O RA N D ).
-A pothicaire; inc..
Domina ex Consulissa Nie. de Kalbermatten ...4 
Bibliopola Advocat ...6
A ntoine A V O C A T, fils de François et de Suzanne M O U N IR.
-Bapt. Venthône 9 mars 174712-’; ensev. 11 avril 1816.
-Ep. M arie Anne ROSSIER, originaire de Saint-M aurice-de-Laques (Sierre), ensev. 
27 février 1835.
-Im prim eur; inc. 2 décem bre 1796.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) Joseph Antoine bapt. 11 août 1785; 2) A ntoine 
Dominique  bapt. 17 m ars 1788; 3) Laurent M arin bapt. 12 février 1793; 4) Anne M arie 
Thérèse bapt. 16 février 1795.
Sont m entionnés en 1829 la veuve d ’A ntoine et ses deux fils aînés: Dom inique et Joseph 
A ntoine. Ce dernier est cité en com pagnie de sa fem m e, M arie Crésence KUONEN, de 
Guttet, et de leurs cinq enfants: a) Antoine A loys, dit LomT_bapt. 26 novem bre 1816; 
b) M arie Henriette  C résence bapt. 22 novem bre 1818; c) Joseph M arie Etienne Antoine
118 A B S 240/82, fol. l l l v ° .
119 A B S 240/81, fol. 161.
120 A BS 240/81, fol. 93.
121 A BS 240/82, fol. 45.
122 A BS 240/83 bis, fol. 100.
123 I M H O F F , 1 9 4 4 , p . 2 3 2 .
bapt. 16 août 1821; d) M arie Anne A loysia Euphrosine bapt. 11 ju in  1823; e) M arie 
C atherine Adrienne, bapt. 6 avril 1825. La veuve de Joseph A ntoine est présente à Sion en 
1867, en com pagnie de trois de ses enfants: A ntoine Louis, im prim eur; A drienne et M arie 
Louise Josèphe, bapt. 28 mai 1830.
Frater junior Advocat ...2
Joseph AV O CA T, frère du précédent; ép. 27 octobre 1793 la servante du recteur Sulzer, 
A nne M arie NELLEN, de Conches, ensevelie 6 janv ier 1832; im prim eur; T. T rois enfants 
sont recensés en 1802; 1) M arie Josèphe  Barbe bapt. 5 avril 1796; 2) M arie Josèphe 
Thérèse bapt. 6 ju in  1798; 3) Joseph  Janvier bapt. 16 octobre 1800. Joseph AV O CA T est 
qualifié de relieur en 1829; il figure dans le recensem ent en com pagnie de sa femm e et de 
leurs six enfants: les trois précédem m ent cités, auxquels s ’ajoutent Anne M arie Josèphe 
bapt. 16 avril 1805; M arie Josèphe M artine Crésence  bapt. 12 novem bre 1806 et Jean 
N épom ucène Joseph Janvier bapt. 28 août 1808.
Capitaneus Arnold ...1
1797 Pharmacopola Fellisser ...7
Domicellae de Kalbermatten ...3
Il s ’agit de Patience et d ’A nne M arie C atherine A lexia (bapt. 29 novem bre 1768, ensev. 
4  décem bre 1848), filles de N icolas de K A LB ER M A TTEN  et de M arie Catherine 
A N D EN M A TTEN .
Ibidem Gantner ...1 
et capitaneus Arnold ...1
BENEFICIUM S.S. TRINITATIS124 (D.L. S 110)
1793 Nepotes duo et neptis R.D.C. Pignat cum ancilla ...4
124 B énéfice  de la sainte T rinité .
Quartier de Glaviney
1. DOMI PELLISSIER puis BAY (D.L. G 1)
1787 vacat
1788 Dominus Capitaneus Bay ...9 
Vicarius Bay ...3
Jean X avier Théodule BAY, fils de François Pierre BAYS D ELAVIS, châtelain de Vouvry, 
et de M arie E lisabeth de R IED M A TTEN , frère de Pierre Joseph M arie.
-Bapt. Vouvry 22 janv ier 1750, ensev. 20 jan v ie r 1816.
-Curé de Sion (extra muros) 1785-1791; chanoine de Sion 1791; doyen de Valére 1811- 
1816.
1793 Dominus Capitaneus Bay ...8 
Ibidem Sacerdotes Galli 
2 fratres Deleuse de Lyon, chanoine curé de Lyon ...3 
1797 Domina Capitanissa Bay ...6
Dominus Jacobus Franciscus Sinard Gallus ...4
2. DOMI DE TORRENTE ALIAS ROTH (D.L. G 2)
1787 vacat
1788 Dominus Consiliarius Michael Lamon ...7
Jean François M ichel LAM O N, fils de Jean M ichel, capitaine et châtelain, et d ’Anne T A P­
PAREL.
-Bapt. Lens 26 mars 1740, ensev. 24 octobre 1816.
-Ep. 1) Anne Catherine E lisabeth ZU B ER , bapt. 15 janv ier 1741, ensev. 1er jan v ie r 1797, 
fille de Jean Felix et d ’Anne M arie Barbe PLA SCH Y ; 2) 3 mai 1798 M arie E lisabeth de 
TO R R E N T E, bapt. 9 avril 1759, ensev. 23 m ars 1814, soeur de Félix A lphonse et de 
M athias de TO R R EN TE, veuve de Jean Joseph A ntoine de T O R R EN TE (voir notice P 34), 
fille de Jean Félix de TO R R EN TE et d ’Anne M arie AM BÜEL.
-C .S.; syndic de Sion 1775; m ajor de N endaz et H érém ence 1788-1789; châtelain de 
G ranges et de Bram ois 1793-1795; secrétaire épiscopal; conseiller m unicipal de Sion 1814. 
-U ne fille du prem ier lit, M arie E lisabeth, épousa François X avier A lphonse de TO R R E N ­
TE, voir notice S 24.
Dominus Syndicus Jacobus Arnoldus de Kalbermatten ...4
Joseph Jacques Arnold  B runo KA LB ER M A TTER , fils de Gabriel Joseph T héodule, capi­
taine au service du Piém ont (bapt. R arogne 3 avril 1712, fils de Théodule K A LB ER M A T­
T ER  et de M arie Z U M O B ER H A U S), et d ’Anne C atherine Pétronille de KA LBERM A T- 
TEN , veuve d ’Ignace de PREUX; m ariés 1er septem bre 1738. Veuve de Gabriel 
K A LB ER M A TTER , elle épousa, en troisièm es noces, Jean Arnold B LA TTER  (voir notice 
S 16).
-Bapt. 12 octobre 1740, ensev. 1er février 1823.
-Ep. Anne M arie Pétronille ZU BER, bapt. 17 septem bre 1743, ensev. 20 novem bre 1820, 
fille de M aurice Philibert, syndic de Sion et de M arie E lisabeth de TORREN TE.
-C.S. 28 mars 1763; syndic de Sion 1778.
1793 Michael Balet ...4
Jean M ichel BALET, de Grim isuat, ensev. 14 mai 1832; ép. 1) 7 novem bre 1789 M arie 
Françoise BO RTER, de Loèche, ensev. 31 octobre 1815; 2) 16 janv ier 1816 M arie 
Elisabeth G O D IN ; T. 3 décem bre 1789'. Le couple figure dans le recensem ent de 1829 
avec quatre enfants: 1) Anne M arie, qui épousa Joseph Philippe K IEN ZLER  (voir notice
1 A B S 240/81, fol. 231 v°.
M 71); 2) Barbe; 3) Reine Judith bapt. 24 octobre 1816; 4) M adeleine  Reine A ntoinette 
bapt. 18 m ars 1825.
Ibidem Josephus Pianzolla ...1
Jean Joseph PIA N ZO LA , fils d ’Antoine, originaire de Bognanco Fonti (val d ’Ossola); 
ensev. 22 février 1815; ép. Catherine G RA N D E ou G R A N D , native du m êm e lieu; négo­
ciant; inc. 7 novem bre 17812.
1797 Michael Balet ...6
3. DOMI DE TORRENTE (D.L. G 3)
1787 Relieta Domini Consulis Alexii de Torrenté ...9
Anne M arie Elisabeth de KALB ER M A TTEN , bapt. 4  septem bre 1726, ensev. 6 septem bre 
1794, veuve de Jean Alexis Ignace de T O R R EN TE, bapt. 8 ju in  1713, ensev. 27 avril 1776; 
m ariés en 17443; fille de François X avier de K A LB ER M A TTEN  et de M arie E lisabeth de 
TO R R EN TE.
-Son fils François X avier Alphonse  est m entionné dans le recensem ent de 1829, en com pa­
gnie de sa troisièm e fem m e, A ntoinette R O TEN , voir notice S 24.
Magister Josephus Bruttin ...4
Joseph BO U RTIN  ou BURTIN, fils de Jean B aptiste et de Josette JO EG N O Z, frère de Jean 
François.
-Bapt. Taninges (Haute Savoie) 23 octobre 17494.
-Ep. 21 octobre 1780 M arie M ichèle RIC H A R D , savoyarde.
-M aître m açon; inc. 7 novem bre 17815.
-Six enfants recensés en 1802: 1) Joseph M arie G eorges bapt. 24 avril 1784; 2) Jeanne 
M arie bapt. 27 avril 1792; 3) Joseph Em m anuel T héodule bapt. 16 août 1795; 4) Antoine;
5) M arie; 6) M arie Josèphe. Joseph B urtin est toujours à Sion en 1829, en com pagnie de 
cinq de ses enfants.
Relicta Schmelzenbach ...2
A nne M arie M Ü LLER , helveta, fille de François, veuve de T hom as Fidèle SC H M ELZB A ­
CH, originaire de Souabe, m ariés 29 avril 1759; ensevelie 22 février 1797; inc. 17576. Pour 
sa descendance, voir G 20 et P 19.
1788 Relicta Domini Consulis Alexii de Torrenté ...9 
Jacobus Toumier ...3 
Relicta Schmelzebach ...1 
1793 Relicta Domini Consulis Alexii de Torrenté ...9 
Sacerdos gallus Jaquier ...1 
Ibidem Salomon Obriste ...3
Salom on O BRIST, originaire du V orarlberg; ép. 18 ju illet 1790 Anne M arie Catherine 
TH O EN IN , de la m êm e région; artisan du bois; T..
Ibidem Sebastianus Mahler ...2
Sébastien M A H LER , originaire de Lucerne; ensev. 9 février 1818; ép. 4  septem bre 1791 
Anne C laire M EN N ER , ensev. 19 avril 1822; charpentier; T. 19 août 17917; deux filles 
recensées en 1802: 1) M arie Josèphe et 2) Anne M arie.
2 A BS 240/80, fol. 84.
3 L e reg istre  paro issia l donne une indication  erronée (1746), sans aucune m ention , ni de jo u r, ni de m ois. 
Le con tra t de m ariage eu t lieu le 13 févrie r 1744 (A rchives F lav ien  de T orren té , Pg n° 155). Les enfants du couple 
sont au nom bre de six: 1) Joseph G régo ire  bapt. le 11 ja n v ie r  1745; 2) Philippe A ntoine bapt. 22 ju in  1746;
3) M arie  E lisabeth  bapt. 21 aoû t 1747 e t ensev . 3 ju ille t 1748; 4) M arie  E lisabeth  C écile bapt. 11 m ars 1749;
5) A ntoine G abriel bapt. 13 aoû t 1752; 6) François X av ier A lphonse bapt. 22 décem bre 1754.
4 A .D .H .S . 5 M i 852.
5 A BS 240/80, fol. 84.
6 A BS 303/1.
7 A B S 240/81, fol. 293 v°.
1797 Dominus Sindicus de Torrenté ...7
Antoine Gabriel de TO R R EN TE, fils de Jean A lexis Ignace et d ’Anne M arie E lisabeth de 
K A LB ER M A TTEN .
-Bapt. 13 août 1752; ensev. 8 mai 1816.
-Ep. 3 janv ier 1798 M arie C atherine Barbe BO N V IN , bapt. 29 novem bre 1765, ensev. 
14 m ars 1837, fille de Jean Pierre et d ’Elisabeth de TO R R EN TE, voir notice S 28-29. 
-C .S.; syndic de Sion 1794.
-L eur fils, Joseph Antoine Louis, bapt. 10 novem bre 1802, est m entionné dans le recense­
m ent de 1829, en com pagnie de son épouse (m ariage 18 avril 18278) M arie Anne E lisabeth 
Antoinette  Julienne de R IED M A TTEN  (voir P 39), bapt. 29 août 1800, fille de Pierre 
Adrien de RIED M A TTEN  et de M arie E lisabeth K U N TSC H EN . Il figure dans le recense­
m ent de 1870, com m e conservateur des hypothèques.
4. DOMI ANDERHALT (D.L. G 4)
1787 Valentinus Anderhalt ...5
V alentin A N D ER H A LT, originaire d ’U nterw ald; ensev. 1er avril 1812; ép. 4  ju in  1766 
M arie D orothée BEN IN , ensev. 25 janv ier 1808; charpentier; T.; un fils recensé en 1802: 
V alentin Rém i, bapt. 13 février 1772.
1788 Magister Valentinus Anderhalt ...6 
Suppenmänner ...2
1793 Valentinus Anderhalt ...5 
1797 Valentinus Anderhalt ...5
5. DOMI MARROZ puis WECKER puis GÖTTINGER (D.L. G 5)
1787 Magister Sebastianus Marroz ...5
Sebastien M A R R O Z, originaire de Fribourg; ép. Catherine M arie A ntoinette LA N G E- 
N EG G ER , ensevelie. 9 mai 1795; arm urier et confiseur; inc. 1718 (par C hristophe); un fils 
Joseph M arie Christophe, recteur d ’Eggerberg (Brigue).
Magister Ignatius Goettinger ...2
Jean Ignace G Ö TTIN G ER , fils d ’André et de M adeleine PREISIN , m ariés (Erolzheim ) 
1729.
-Bapt. E rolzheim  sur Biberach (B ade-W urtem berg) 26 août 17369; ensev. 2 janv ier 1803. 
-Ep. 24 novem bre 1762 Anne M arie C atherine A N D EN EG G EN , bapt. 30 ju ille t 1734, fille 
de François Etienne C.S. et d ’Anne M arie BAY ARD.
-M enuisier; inc. 22 novem bre 176210.
1788 Magister Sebastianus Marroz ...6 
Magister Ignatius Göttinger ...2 
Aloysius Wiirsch ...4
A loys A ntoine W Ü R SC H , fils de G aspard Rém i (m açon, bapt. Em m etten (N idwald) 
12 octobre 1709", ensev. 18 avril 1781, inc. 27 mai 173212) et d ’Anne M arie M EICH TRI, 
de Loèche, ensev. 15 août 1780.
-Bapt. 5 m ars 1760; ensev. 18 avril 1790.
-Ep. 1 ) 1 5  octobre 1782 Anne M arie D O N N E T 13, bapt. 15 janv ier 1758, ensev. 21 avril 
1784, fille de Jean Baptiste, tailleur, de M onthey, et de C hristine, fille d ’Henri G R EILOZ; 
2) 3 ju ille t 1785 Thérèse M A RTI, de Loèche.
-M açon.
8 L a m ention  de ce m ariage célébré dans la chapelle  de l’évêché ne figure pas dans les registres paro is­
siaux de Sion. R enseignem ent com m uniqué par M . B ernard  de Torrenté.
9 K atholische Pfarrei E rolzheim . K irchenbücher.
10 A B S 240/78/2 , fol. 6.
11 A B S 162/64.
12 A B S 240/67, fol. 159.
13 C ontrat de m ariage, 13 octobre  1782. A B S 242/34/37 , fol. 46.
1793 Magister Sebastianus Marroz ...3 
Ibidem Nicolaus Mary et Joseph Ruff ...2 
Ibidem Magister Ignatius Goettinger ...2 
1797 Magister Lambertus Wecker ...9
Lam bert W EC K ER S, originaire de Tw istringen (Basse-Saxe).
-Ensev. 19 ju illet 1822.
-Ep. 1) 27 décem bre 1782 Anne M arie C atherine W YSS, bapt. 7 avril 1761, ensev. 12 août 
1793, fille de M aurice, de Törbel (V iège), et de M arie Anne AN D EN EG G EN ; 
2) 16 octobre 1793 Anne M arie B ALLY, de Loèche.
-Forgeron; T. 11 mars 178314; inc. 22 octobre 179015.
-Sept enfants recensés en 1802: 1) Joseph M aurice  bapt. 14 m ars 1783; 2) Emmanuel 
Lam bert bapt. 23 novem bre 1785: 3) Anne M arie  Pétronille bapt. 29 mai 1789; 4) Joseph  
Lam bert bapt. 1er ju in  1794; 5) Anne M arie C atherine M adeleine bapt. 17 mars 1797;
6) Anne M arie Françoise bapt. 18 janv ier 1799 et 7) Louis A ntoine bapt. 26 août 1801. 
Magister Goettinger ...2 
Baptista Rimé ...7
6. DOMI RENNER (D.L. G 6)
1787 Franciscus Render Pistor ...7
François Joseph RENNER, fils de M athias, et d ’Anne M arie CH RISTEN ; bapt. Urseren 
(Uri) 12 décem bre 174216; ép. M arie Josèphe R EGLI, ensevelie 11 mai 1799; boulanger; 
inc. 1773; un fils recensé en 1802 et en 1829 François Dom inique bapt. 21 octobre 1772.
1788 Franciscus Render pistor ...5 
Relieta Anna Maria Aberrer ...5
Anne M arie C H R ISTEN , originaire d ’Uri, veuve de François A ntoine A B ER ER  ou HABE- 
R E R '7.
1793 Magister Franciscus Render ...7 
1797 Franciscus Renner pistor ...7
7. DOMI MOLATIER puis LAPLANCHE (D.L. G 7)
1787 Molatier sartor ... 1 
Magister Gottsboner ...4
Pierre Ignace A B G O TTSPO N  ou G O TTSPO N ER , de Viège; ép. 19 novem bre 1784 Anne 
M arie C atherine B ER TH O LD , de Stalden (V iège); artisan du bois; T.
1788 Antonius Mollatier sartor18 ...2 
Magister Petrus Abgottspon ...5 
Thillier ...5
1793 Relieta Chickfrey ...4
M arie E lisabeth KOLLER, veuve de T hom as SC H IC K FR EY  ; inc., voir notice G 80-81. 
Ibidem Magister Gottsponer ...8 
1797 Relicta Laplanche ...3
M arie Anne ELSIN G ER, de Fribourg, veuve d ’A ntoine LA PLA N CH E, tailleur; ensevelie 
2 février 1800; inc. 1753.
Henricus Wirt ...3
Henri W IRT, artisan du bois.
Josephus Elchinger operarius Friburgensis ...1 
Lucius Mayer de Bade operarius ...1
14 A BS 240/79-80, fol. 192.
15 A BS 240/81, fol. 261.
16 A BS 159/12.
17 V o ir aussi M 59.
18 N ous n 'a v o n s  trouvé aucun acte concernant cet A ntoine M olla tier, tailleur; il s ’agit vraisem blablem ent 
d ’une confusion  de prénom  avec Joseph M ollatier.
8. DOMI DUFRESNE ( D.L. G 8)
1787 Stephanus Dufrêne ...6
Etienne C laude D U FR ESN E, fils de Jean François et de Jeanne FREZIER.
-Bapt. Bellevaux (Haute Savoie) 3 novem bre 173619; ensev. 2 septem bre 1792.
-Ep. 16 février 1765 Françoise B R EY LA Z ou BRELA Z, ensev. 29 décem bre 1806.
-Inc. 1773.
-Deux enfants François et M arie, qualifiés dans le testam ent m aternel d ’“im béciles”20.
1788 Stephanus Dufrêne ...5 
1793 Relicta Stephani Dufrêne ...5 
1797 Relicta Dufrene ...5
9. DOMI GUGGER ALIAS LAGGER (D. L. G 9)
1787 Magister Georgius Domer ...3
G eorges D O R N ER , originaire de Souabe; ensev. 5 ju in  1792; ép. Catherine LORENZ; 
maître tonnelier; inc. 1771; une fille, M arie Catherine, qui épousa Georges Frédéric  
EN G LER  (voir notice G 55).
Relicta Joannis Courta ...2
C laudine BLANC, fille de C laude François, savoyarde, veuve de Jean Baptiste C OU RTA Z; 
ensevelie 29 m ars 1795; T.
Joannes Baptista Bournet21 ...4
1788 Magister Georgius Dorner ...4 
Melchior Werlen ...5
M elchior W ER LEN , frère de Jean C hristian, originaire du val d ’Illiez; T.
Anna Maria Courta ...2
1793 Dominus Emanuel Mabillard ...6
François X avier Emmanuel M A B ILLA R D , fils de François et d ’Anne M arie FA VRE (voir 
notice S 71).
-Bapt. 4  décem bre 1753; ensev. 28 novem bre 1796.
-Ep. 20 ju ille t 1783 M adeleine de C H O LET, de Fribourg.
-Sous-lieutenant.
-Trois enfants recensés en 1802: 1 ) Joseph Emmanuel N icolas bapt. 18 ju in  1785; 2) Joseph 
Pierre Antoine bapt. 26 m ars 1789; 3) M arie M adeleine Elisabeth  bapt. 1er octobre 1791. 
Ibidem R.D. Canonicus de Riedmatten ...3
A ntoine Polycarpe Ignace de RIED M A TTEN , fils de François Joseph Janvier et de Anne 
M arie Elisabeth Louise de C O U R TEN  (voir notice S 47).
-Bapt. 26 jan v ie r 1769; ensev. 24 novem bre 1833.
-E tudes à Rom e; protonotaire apostolique 1794, prêtre 1795; curé de V arone nov. 1797- 
avril 1798; vicaire de paroisse au Tyrol; aum ônier de l’arm ée autrichienne; agent de 
l’E m pereur François Joseph II, curé de Sion (extra m uros) 1801-1808; chanoine 1810; 
grand chantre sept. 1817 - sept. 1825; doyen de Valére sept. 1825 - mars 1830; grand doyen 
de la cathédrale mars 183022.
Ibidem Joannes Georgius Wexler ...3
Jean G eorges W EIX LER , fils de Jean G eorges et d ’Anne M arie B ECHLER.
-Bapt. M artinszell (Bavière) 22 décem bre 175423; ensev. 7 mars 1814.
-Ep. 3 ju in  1790 M arie Jeanne ZEIT, de Biel (Conches).
19 A B S 147/29.
20 15 décem bre 1806. A BS 242/8 /47, fol. 27.
21 V oir Brunet.
22 L A U B E R , B W G , t. V I. p. 279.
23 ABS 162/33.
-Il servit 60 m ois dans l’infanterie du duc de W urtem berg (acte de 1786); m açon; 
T. 8 novem bre 179024.
-D eux enfants recensés en 1802: 1) Jean Joseph bapt. 19 janv ier 1794; 2) Charles Georges 
30 ju illet 1800. Sont m entionnés en 1829: la veuve de W eixler, son fils G eorges, sa femm e 
Louise RÖ SSEN LI, et leur fils Jean G eorges François bapt. 21 octobre 1829. Charles 
G eorges figure dans le recensem ent de 1870, com m e concierge.
1797 Dominus Alexius Zuber ...3
Nicolas Alexis dit Félix A lexis ZU B ER , fils de Jean Félix, C .S., procureur de Sion, peintre 
célèbre, ensev. 21 septem bre 1770, e t d ’Anne M arie DU FOU R.
-Bapt. 6 septem bre 1766; ensev. 10 avril 1830.
-Ep. 1) 22 mai 1794 M arie Barbe HISCHIER, de C onches, ensev. 3 mars 1807; 2) 21 avril 
1807 M arie Ignatia H A G EN , de G lüringen (C onches); 3) 27 janv ier 1824 M arie Thérèse 
D A VID, fille de Joseph et de Thérèse CRUZ, de Châtel (Haute Savoie).
-Un fils recensé en 1802: Joseph A lexis, bapt. 22 janv ier 1797; il est toujours à Sion en 
1829, en com pagnie de sa fem m e (m ariés 26 ju ille t 1825), Anne M arie UTTIGER , de 
Fiesch (Conches) et de ses deux filles: a) A nne M arie Josèphe M arthe bapt. 28 ju ille t 1826 
et b) M arie Anne R égine bapt. 30 décem bre 1827.
P.R.D. Canonicus de Riedmatten; Rector S.S. Trinitatis ...2 
Relieta Domini Emanuelis Mabillard ...4
10. DOMI KNUBEL ALIAS RIGGER puis SARASIN (D.L. G 10)
1787 Dominus Emanuelis Mabillard ...4
1788 Joannes Petrus Sarassin ...5
Jean Pierre SA RRA SIN , originaire d ’O rsières (Entrem ont); ép. 6 septem bre 1768 
Pétronille G EN O U D ; T.
Jacobus Knubel ...2
Jacques Ignace KN U BEL, fils de Jean Joseph, originaire du val d ’Aoste, et de Catherine 
ZEN H EU SER IN , de Rarogne, ensevelie 29 décem bre 1775; m ariés Châtroz (Conthey) 
25 avril 1735.
-Bapt. C hâtroz 22 août 1742; ensev. 27 septem bre 1812; inc.
1793 Joannes Petrus Sylval ...5
Jean Pierre SILV A L ou SIV AL, savoyard; ensev. 15 avril 1812; ép. 1) ? 2) 14 ju illet 1782 
Jeanne PU TEA U , ensev. 14 octobre 1830; m anoeuvre; T .; cinq enfants recensés en 1802:
1) Jeanne C atherine bapt. 9 décem bre 1785, ail. Pierre BO R D ER O N , voir notice G 17;
2) Jean X avier  bapt. 2 février 1789; 3) Jean Baptiste  C laude bapt. 24 ju in  1791; 4) Anne 
M arie  C hristine bapt. 12 août 1794; 5) Pierre Marin  bapt. 22 ju ille t 1798. Figurent dans le 
recensem ent de 1829: 1) Xavier; 2) Jean B aptiste; 3) M arin; 4) Anne M arie Christine.
Ibidem Joannes Petrus Sarasin ...5 
1797 Relieta Joannis Petri Sarasin ...3
11. DOMI KNUBEL (D.L. G l i )
1787 Petrus Sivai ...3 
Joannes Petrus Serasin ...5
1788 Dominus Emanuel Mabilliard ...3 
1793 Josephus Heinz ...6
Pierre François Joseph  Ignace HEINZ, fils de Pierre Christian et de M arie C atherine B ER­
GER; frère de Pierre Joseph W alter.
-Bapt. 12 novem bre 1761.
-Ep. 1) 11 avril 1790 M arie C atherine HEYM OZ, de Venthöne (Sierre), ensev. 28 janv ier 
1792; 2) 10 avril 1792 Anne M arie W Ü R SC H , bapt. 25 novem bre 1763, fille de Sébastien, 
m açon, et de M arie Rose G RÜ TTER, de Lucerne.
24 ABS 240/81, fol. 261 v°.
-Cordonnier; inc. 1625 (voir S i l ) .
-Deux enfants recensés en 1802: 1) Anne M arie Françoise bapt. 26 janv ier 1793; 2) Joseph  
Jacques Philippe bapt. 24 octobre 1795.
Ibidem Felix Müller ...3
Félix M arie M Ü LLER , de C onches; ép. 7 février 1792 M arie Josèphe LO C H ER ; ouvrier 
boucher; T .; une fille recensée en 1802: M arie Josèphe.
Ibidem Relicta Fontaine ...4
M arie PER R O LLA Z, veuve de Joseph FO N TA IN E; savoyarde, ensevelie 7 ju in  1801 ; inc.; 
voir P 19.
Ibidem Remigius Teschwander ...5 
1797 Franciscus Josephus Heintz ...2 
Joannes Petrus Sivai ...6 
Marie Strub ...2
12. DOMI ARMBRESTER ALIAS MASSARO (D.L. G 12)
1787 Relieta Andenmatten ...6
V euve de Joseph Léonce A N D ER M A TT, originaire de B aar (Zug), artisan du bois, ense­
veli 12 jan v ie r 1787; T.
Relicta Antonii Guillaveau ...1 
Joannes Lochmann ...4
Jean LO C H M A N N , originaire d ’Obw ald, ensev. 6 mai 1794; ép. M arie Barbe HÄ GGLI, 
ensev. 5 ju in  1801; m anoeuvre; T.
Elisabetha Halterer 
1788 Josephus Bartholemaeus Odermatten ...5 
Joannes Lochman ...4 
Josephus Antonius Tanner ...6
A ntoine Joseph T A N N ER , fils de Jean A ntoine, originaire d ’A ndelsbuch (V orarlberg)25, 
m açon, inc. 25 septem bre 175226, et de M arie C hristine OG GIER.
-Bapt. 17 septem bre 1754, ensev. 19 ju ille t 1795.
-Ep. 21 jan v ie r 1781 M arie E lisabeth U rsule KRU G, bapt. 21 octobre 1755, ensev. 21 ju in  
1815, soeur d ’H ildebrand (voir M 68), fille de Joseph et de Anne M arie E lisabeth FELLI- 
SER.
-Tailleur.
1793 Magister Georgius Schloegel ...4
Jean G eorges SC H LÖ G EL, fils de Sim on, originaire du Bade-W utem berg.
-Ep. 6 septem bre 1780 M arie Catherine FR A C H EB O U D , bapt. 14 février 1759, ensev. 
1" ju in  1844, fille de Philippe et d ’Anne C atherine JA C Q U EM ETTA .
-A rtisan du bois; T.
-T rois enfants recensés en 1802: 1) Catherine; 2) M arie Josèphe et 3) M arthe, bapt. 21 août 
1798.
Ibidem Joannes Josephus Brantschen colonus Reverendissimi ...8
Jean Joseph B R A N TSC H EN , originaire de Zerm att; ensev. 4 février 1800; ép. Anne M arie 
ZUM  B A U W A LD ; ferm ier de Vévêque de Sion; T. 19 août 179127.
Ibidem Joannes Lochmann ...5 
1797 Relicta Lochman ...3
13. DOMI ARMBRESTER ALIAS FELLISER (D.L. G 13)
1787 Magister Rudolff Armbrester ... 11
Rodolphe A R M B R ESTER , originaire de la région de M ayence.
25 A B S 161/4.
26 A B S 240/76/1 , fol. 16.
22 A BS 240/81, fol. 293 v°.
-Ensev. 6 mai 1812.
-Ep. 21 novem bre 1768 M arie Josèphe KRUG, soeur d ’H ildebrand, bapt. 16 mars 1750, 
ensev. 21 mai 1801, fille de Joseph et de M arie E lisabeth FELLISER.
-M aître tanneur; inc. 22 février 176828.
-Sept enfants recensés en 1802: 1) Anne M arie Josèphe  bapt. 25 février 1770; 2) Joseph 
M arie bapt. 2 ju in  1771; 3) M arie Josèphe Ursule E lisabeth bapt. 30 octobre 1776; 4) Anne 
M arie Pétronille 21 mars 1781; 5) M arie Elisabeth bapt. 20 octobre 1782; 6) M arie 
Catherine bapt. 15 janv ier 1784; 7) Anne M arie M adeleine  bapt. 26 janv ier 1789. Seule, 
C atherine est signalée en 1829.
1788 Rudolphus Armbrester ... 11 
1793 Magister Rudolphus Armbrester ... 11 
1797 Magister Rudolphus Armbrester ...11
14. DOMI WALLERAN (D.L. G 14)
1787 Magister Josephus Maria Walleran ...10
Joseph M arie VA LLERAN, originaire de Novare.
-Ensev. 10 ju in  1802 (octogénaire).
-Ep. M arie M adeleine IM A HOREN, de C onches, ensev. 13 mai 1788.
-M aître tanneur; inc. 29 décem bre 172329.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Joseph M arie A ntoine Auguste bapt. 2 septem bre 1764, 
abbé, et ses soeurs; 2) M arie Catherine, bapt. 9 décem bre 1766 et 3) M arie Catherine 
M adeleine  bapt. 10 août 1768.
1788 Josephus Maria Walleran ...11
1793 Magister Josephus Maria Walleran ...7 
1797 Magister Josephus Maria Walleran ... 10
15. DOMI REY (D.L. G 15)
1787 Relieta Domini Procuratoris Pétri Rey ...5
M arguerite DU FOU R, ensevelie 14 février 1790, veuve de Joseph Pierre REY, boulanger, 
C.S. 9 m ars 1753, puis procureur de Sion 1761, enseveli 30 mars 1771; m ariés 24 mai 
1747; pour leur descendance, voir les notices suivantes et S 67.
1788 Relieta Domini Procuratoris Rey ...5 
1793 R.D. Petrus Rey ...3
Pierre Joseph, fils des précédents30.
-Ensev. 13 décem bre 1796.
-Protonotaire apostolique; recteur à Ernen 1780-1781; curé d ’Obergesteln 1781-1782; curé 
de Bram ois janv. 1782 - ju in  1784; curé de R iddes 17886-1787; vicaire de Troistorrents 
1787-1789; curé d 'O utre-R hône mars 1789-179131.
1797 Sorrores Protonotarii ...2
Il s ’agit d ’Anne M arie M arguerite REY bapt. 15 ju ille t 1749 et d ’Anne M arie Barbe bapt. 
3 décem bre 1765, soeurs du précédent,
16. DOMI MEVILLET (D.L. G 16)
1787 Carolus Mevillet pistor ...10
Jean Charles François M EV ILLO T, fils de Juste et de Louise PARIS.
-Bapt. A rbois (Jura) 3 avril 1745; ensev. 20 ju in  1805.
28 A B S 240/79, fol. 18 v°.
29 A B S 240/65.
30 En dehors de P ierre Em m anuel (voir notice S 67), trois autres fils de Joseph Pierre REY  et de 
M arguerite  D U FO U R  portent le prénom  de Pierre: Pierre Joseph bapt. 29 mai 1751. Jean  Pierre bapt. 19 mai 
1757, François P ierre M arie bapt. 18 aoû t 1767. D ifficile de savo ir lequel d ’entre eux dev in t p ro tonotaire aposto ­
lique et curé d ’O utre-R hône, d ’au tan t plus que l’acte de décès de ce personnage porte les prénom s de Jean  Joseph 
M arie (son nom  en relig ion?), alors q u ’il est désigné, dans les actes notariés, uniquem ent par le p rénom  de Pierre.
31 L A U B E R , BW G , t. VI, p. 261.
-Ep. 1) 22 novem bre 1772 M arie M arguerite STEN G , ensev. 24 septem bre 1792. 
2) 31 décem bre 1792 M arie M adeleine, fille de Jean A ndré G ER M A N IER , de Conthey. 
-B oulanger; inc. 1782.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) G aspard  Charles François bapt. 14 août 1793;
2) Pierre  Joseph bapt. 15 avril 1795, ensev. 8 novem bre 1803; 3) M arie Judith bapt. 28 ja n ­
vier 1798, ensev. 29 novem bre 1803; 4) M adeleine bapt. 24 m ars 1802.
Sont m entionnés en 1829: G aspard  et sa fem m e M arie Anne D ELAQU IS (m ariés
29 octobre 1815), ainsi que leurs cinq enfants: a) François Antoine bapt. 8 novem bre 1816; 
b) M arie Louise C aroline bapt. 11 ju in  1821; c) M arie François Alexandre  bapt. 4 janv ier 
1824; d) Joseph Valentin M elchior bapt. 15 février 1826, ensev. 19 ju in  1838; et e) Joseph 
M arie Charles bapt. 9 septem bre 1829.
Sont cités com m e habitants perpétuels en 1867: trois fils de G aspard, veuf: 1) Charles, avec 
sa fem m e M arie Reine W ELTE (m ariés 16 m ars 1854) et leur fils M arie Pierre Joseph 
C harles bapt. 20 ju ille t 1856; 2) Joseph M arie B althazar bapt. 19 décem bre 1836, qui devint 
notaire, avec sa fem m e Christine, fille de Joseph Z ER M A TTEN , de Saint-M artin (Hérens) 
et leur fils G aspard Joseph M arie Eugène bapt. 10 octobre 1865; 3) Alexandre.
G aspard (né 1793) fut naturalisé valaisan le 23 novem bre 1841. Ses fils Joseph (né 1836) et 
C harles (né 1829) devinrent bourgeois de Sion le 14 février 1872.
1788 Carolus Mevillet pistor ... 11 
1793 Magister Carolus Mevillet pistor ...6 
1797 Carolus Mevillet ...6
17. DOMI JERGUEN ( D.L. G 17)
1787 Franciscus Muralet ...5
François Joseph M U R A LET ou M O RA LET, savoyard, ensev. 4 ju in  1799, fils de François 
et de Pétronille STENG; ép. 1) 28 avril 1776 M arie Pétronille BURTIN, savoyarde, ensev. 
6 ju ille t 1796; 2) Jeanne Françoise CO PPEX , savoyarde, ensev. 6 novem bre 1804; garde 
de la porte de Savièse; T.
Joannes Maria Boumier ...5
Jean M arie B U R N IER  ou BO U RN IER, fils de Jean Baptiste et de Jeanne M arie M A GNIN 
(voir aussi notice G 68); bapt. Sain t-Jean-d’A ulps (Haute Savoie) 22 mai 175332; 
ép. 29 octobre 1780 M arie M adeleine, fille de Jean SA LETTI, d ’origine italienne; T.
1788 Joannes Maria Moralet ...4
Jean M arie M U R A LET ou M O R A LET, ensev. 4  février 1795, fils de N icolas et de 
Françoise PRIN, savoyard; ép. 1 ) M arie M adeleine JA Q U ET, de Grolley (Fribourg), ensev. 
10 m ars 1788; 2) 2 février 179033 M arie Josèphe DUC, savoyarde, fille de C laude M ichel; 
T.; deux filles sont indiquées dans son testam ent34; A nne M arie et M arie M adeleine. 
F ra n c is c u s  M o ra le t  ...8  
Jo a n n e s  M a r ia  B o u rn ie r  ...5 
1793 P e tru s  B o rd e re a u x  ...3
Pierre Joseph BORD ERO N. fils de Pierre François et de Rose M A N IG LIER, m ariés à 
Saint-S igism ond en Faucigny (Haute Savoie).
-Bapt. Saint-S igism ond 22 m ars 176835; ensev. 17 décem bre 1813.
-Ep. 1) Sion (extra muros) 22 janv ier 1792 Anne M arie M ETR A ILLER , de Salins, ensev.
30 septem bre 1807; 2) 17 septem bre 1809 Jeanne C atherine SIV AL, savoyarde, fille de 
Jean Pierre et de Jeanne PU TEAU , voir notice G 10.
32 A .D .H .S . 4E  33.
33 C ontrat de m ariage, m êm e date. ABS 242/34/53 , fol. 60.
34 5 septem bre 1782. ABS 242/34/37, fol. 41.
35 ABS 145/61.
-M ilitaire dans le régim ent de Courten (1791); journalier; T. 29 novem bre 179236.
-U ne fille recensée en 1802: M arie Josèphe.
Ibidem Franciscus Josephus Delerse ...3
François Joseph D ELER SE, fils de Jean M arie, de Biot (Haute Savoie) et de Françoise 
CO U SSIN ET; ép. 21 août 1791 Anne M arie DEVILLE, veuve, savoyarde; T. 30 novem bre 
179237.
1797 Relicta Domini Joris et Relieta Michaelis Michaux ...3
M arie C atherine M A B ILLA R D , veuve d ’A ntoine Rom ain JO RIS, C .S., voir notice G 59. 
Petrus Tavan ...5
C laude Pierre TA V A N  ou TA V A N D , originaire de Poligny (Jura); ensev. 22 avril 1813; 
ép. M arie Suzanne SA ILLEN, de Saint-M aurice; vigneron; T. 30 m ars 178738; deux enfants 
recensés en 1802: 1) François Joseph bapt. 7 février 1796 et 2) M arie Louise bapt. 27 août 
1791.
18. DOMI LA VIAL (D.L. G 18)
1787 Magister Josephus Trieger ...4
Jean Joseph TR IEG ER  ou ZEN TR IEG EN , fils de Jean Christian, originaire d ’Unterbâch; 
cordonnier, inc. 1723, ensev. 17 m ars 1770, et de M arie M arguerite Z U M STEIN , de Viège. 
-Bapt. 8 ju in  1737; ensev. 5 avril 1800.
-Ep. 30 ju in  1766 Anne M arie KLUSER, de Sim plon village.
-Cordonnier.
Amadeus Berrux ...2
A m édée BERRUT, originaire de Troistorrents (M onthey); ensev. 27 novem bre 1811; 
ép. 1) ?; 2) 24 août 1783 Jeanne M arie M A R TIN , de Saint-Jean-d’A ulps (Haute Savoie); 
teinturier; T.
1788 Amadaeus Berruz ...4 
1793 Amadaeus Berux ...2 
Ibidem Relicta Joannis Antonin ...2 
1797 Amedeus Berru ...2 
Josephus Trieger sutor ...2
19. DOMI FAVRE (D.L. G 19)
1787 Heinricus Hermann ...6
Jean Henri H ER M A N N ; ép. M arie C atherine G IB STEN , ensevelie 15 décem bre 1799; 
charretier; T.
1788 Henricus Herman ...12 
Magister Josephus Trieger ...4
1793 Magister Josephus Trieger sutor ...2 
Heinricus Hermann ...6 
1797 Henricus Herman ...6
20. DOMI KATLER (D.L. G 20)
1787 Relicta Kattler ...5
Il s ’agit de la veuve de Christophe KA DLER. E lle vit avec son fils A ntoine qui apparaît 
nom m ém ent dans les visites, à la place de sa m ère, de novem bre 1795 à novem bre 1796. 
-C hristophe K A D LER fut baptisé le 27 août 1722 à A ltdorf (W eingarten), en Bade- 
W urtem berg. Il était le fils de François A ntoine, originaire d ’Im m enstaad, au bord du 
lac de C onstance39, bourgeois d ’A ltdorf, où il exerçait le m étier de boucher, depuis son
36 A B S 240/82, fol. 4.
37 A BS 240/82, fol. 4.
38 A BS 240/81, fol. 137 v°.
39 P farrb iicher von A ltd o rf (W eingarten).
m ariage avec Françoise W EID A C K ER , le 27 ju in  1712. Christophe ém igra à Sion vers 
1760 avec sa fem m e et ses deux fils, A ntoine et François.
-1) A ntoine (ensev. 18 m ars 1832) reprit la boucherie de son père à Sion et épousa, le 
20 mai 1781, M arie G eneviève FO U RN IER, ensevelie 2 avril 1837, originaire de Saint- 
M aurice, dont il ne sem ble pas avoir eu d ’enfant. Dans son foyer figurent en 1802, les deux 
enfants illégitim es de son frère François, dont François Joseph Antoine, bapt. 11 mars 
1784, fils d ’Anne M arie B R AN ZO NELLI.
-2) François fut secrétaire au régim ent de C ourten en France en 1788, avant d ’entrer dans 
le régim ent de C ourten, au service de l’Espagne, en 1796 où il fut d ’abord prem ier sergent, 
puis sous-lieutenant; enseveli à Saint-M aurice, le 29 ju ille t 1813.
-Sont m entionnés dans le recensem ent de 1829: A ntoine et sa fem m e, ainsi que leur neveu, 
François (ensev. 8 décem bre 1836, fils illégitim e de François), en com pagnie de sa fem m e 
Suzanne JA C Q U O D , ensev. 27 février 1838.
Antonius Schmelzenbach ...7
Joseph Antoine  Félix SC H M ELZB A C H , fils de Thom as Fidèle (fils de Sim on), originaire 
du Bade-W urtem berg, inc. 1757, ensev. 10 m ars 1771, et d ’A nne M arie, ensev. 22 février 
1797, fille de François M Ü LLER, helvetus\ m ariés 29 avril 1759; frère de Joseph  Antoine 
(voir notice P 19).
-Bapt. 24 février 1760; ensev. 12 avril 1814.
-Ep. 1) 17 février 1784 M arie Josèphe, ensev. 12 octobre 1807, fille de Jean B althazar 
M Ü LLER , cordonnier (voir notice G 44), et de M arie M arguerite, fille de M ichel STE­
PH EN 40; 2) 18 avril 1808 M arie M adeleine G R Ü TTER , bapt. 17 m ars 1774, ensev. 26 avril 
1825, fille de Jean Barthélém y et d ’Anne M arie Françoise AN D ERH U B (voir notice 
M 64).
-B onnetier et chapelier.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) M arie Josèphe bapt. 1er mai 1785, qui épousa A loys 
Charles A lexandre A U D ER ER  (voir notice Pratifori-souste); 2) Joseph Ignace Antoine 
bapt. 23 octobre 1786; 3) François bapt. 5 ju ille t 1799. Joseph Ignace Antoine épousa, le 
18 ju in  1811, M arie Barbe  Catherine EN G LER , bapt. 6 ju ille t 1785, fille de Georges 
Frédéric et de M arie Catherine D O R N ER  (voir notice G 55).
F igurent dans le recensem ent de 1829: Joseph Ignace Antoine  et sa fem m e B arbe EN G LER 
avec six enfants: 1) M arie C atherine Charité  bapt. 15 novem bre 1816; 2) Josèphe M arie 
Thérèse C atherine bapt. 7 ju in  1818; 3) M arie Catherine Jeanne bapt. 8 février 1820;
4) M arie C atherine Barbe bapt. 18 ju illet 1822; 5) Joseph François Antoine  bapt. 
24 décem bre 1826; 6) Joseph Frédéric  M elchior bapt. 24 mars 1828, ensev. 31 m ars 1838. 
Parm i les habitants perpétuels sont m entionnés en 1867, Charité, Catherine, Thérèse et 
A ntoine, ainsi que deux enfants nés après 1829; Henri Lazare Gustave  bapt. 17 février 
1833, célibataire et Joseph  Antoine bapt. 13 janv ier 1830. Deux sont mariés: 1) Antoine, 
qui épousa, 21 mai 1860 Sion (extra muros) M arie Pauline D U FO U R , fille d ’Em m anuel, 
de V ionnaz, et de Louise VA N N A Y  et en eut notam m ent deux enfants cités en 1867: 
a) A ntoine O scar  U lrich bapt. (idem) 19 novem bre 1860 et b) M arie Louise Lydie Pauline 
bapt. (idem ) 20 février 1862; et 2) Joseph, qui épousa le 23 avril 1866 A ngélique, fille de 
Joseph KIPPEL, originaire de Chalais, et de C atherine STUD ER.
Joseph et sa fem m e Angélique K IPPEL furent reçus patriotes valaisans d ’après la loi fédé­
rale de 1850 sur le Heimatlosat. A ntoine et Joseph devinrent bourgeois de Sion le 14 février 
1872.
1788 Relicta Kattler ...6 
Magister Antonius Schmelzebach ...8
1793 Relieta Kattler ...8 
Ibidem Sacerdotes galli ...5 
Ibidem Magister Schmelzebach ...8 
1797 Relieta Kadler ...11 
Magister Antonius Schmelzebach ...6
21. DOMI XENODOCHII (l’hôpital) (D.L. G 21)
1787 Ignatius Walpen ...2
Jean Ignace W ALPEN, originaire de R eckingen (Conches), frère de V alentin et de 
Boniface; ép. 17 février 1765 H élène G IRA RD , ensevelie 16 ju ille t 1795; charretier; inc. 
1695 (par Christian).
Relieta Ludovici Durand ...2 
Relicta Philippi Grosset ...2
Anne M arie RO SSET, veuve de Philippe G R O SSET, de Savièse, fille de M artin, ensevelie 
9 novem bre 1788, T.
1788 Carolus Antonius Schagottin ...3
Charles A natoile JA Q U O TIN , fille de Jean Baptiste et de Jeanne GOUX.
-Bapt. A rbois (Jura) 10 mai 1748.
-Ep. 1 )4  avril 1780 A nne M arie C atherine W A LPEN , veuve BEN ZIG ER, ensevelie 6 mars 
1789; 2) 25 m ars 1789 Anne M arie, fille de V alentin SPIELER, originaire d ’A lpnach 
(O bw ald), servante; éleveur et m aquignon; T.
Relicta Ludovica Durand ...2 
1793 Carolus Antonius Jaquotin ...3 
Franciscus Josephus Heymann ...1
François Jean Joseph H EYM ANN ou H EIN EN ; ép. 29 décem bre 1793 Anne M arie 
Catherine STEC K LE; m eunier aux m oulins de K alberm atten; T.
Antonius Grux ...3
C laude Anatoile GRU X , fils de M ichel, ferm ier à A rbois (Jura), et d 'A drienne VERTEY; 
frère de Joseph, voir notice G 30.
-Bapt. A rbois 19 décem bre 1736; ensev. 20 avril 1801.
-Ep. A rbois 11 janv ier 176441 Denise, fille de Jean M ERLIN , ferm ier, et de M arie Anne 
DUM ON T.
-Soldat d ’infanterie dans la com pagnie de V illestreux, au régim ent de Flandre 1760; tra­
vaille les vignes de Jean A lexis de Torrenté 1771; vigneron; T.
1797 Josephus Buche ...4 
Josephus Franciscus Boucher ...2
Jacques François Joseph BOU CHEZ, originaire du B iot (H aute Savoie); ép. Jeanne M arie 
CO TTET, savoyarde; T. 20 août 179242.
Antonius Gru ...2
22. DOMI BRUNOZ ALIAS JAQUEMETTA (D.L. G 22)
1787 Joannes Baptiste Roque ...4
Jean Baptiste François R O Q U E ou ROCH , savoyard; ensev. 25 m ars 1805; ép. M arie 
A gnès M A RTIN , savoyarde; T .; trois enfants recensés en 1802: 1) M arie C laude bapt. 
21 mars 1780; 2) M arie Catherine bapt. 27 mars 1791; 3) Jean François bapt. 1er avril 1795. 
Relicta Maria Remet ...1 
Relicta Antonii Bmno ...3
M arie Pantaléon D U ELIZ, veuve de Jean A ntoine BRUN OZ, originaire du val d ’Aoste, 
m anoeuvre, inc. 12 ju in  176943. Elle vivait en 1787 avec ses deux fils Pierre Antoine bapt.
41 A B S 150/59.
«  A B S 240/81, fol. 324 v°.
«  A B S 240/79, fol 68 v°.
8 m ars 1763 et A ntoine G aspard  bapt. 15 novem bre 1764. Antoine m ourut en 1792. Sont 
m entionnés com m e habitants perpétuels en 1867: M athieu, petit-fils de la veuve Brunoz, en 
com pagnie de sa fem m e M arguerite A N TH O N IO Z, de C onthey, et de leur fils Charles 
bapt. 7 février 1842.
1788 Roch ...5 
Brunoz ...3 
Josephus Siedler ...3
Joseph SID LER , originaire de Küssnacht (Schw yz); ensev. 5 août 1804; 1) ? 2) 7 novem bre 
1784 Anne M arie M EYER, de N euenkirch (Lucerne), ensev. 31 m ars 1799; boucher; T. 
Sebastian Würsch ...2
Jacques Sébastien W ÜRSCH , fils de Jean M elchior, de S tans (N idwald), m açon, inc. 
172044, et de M arie Catherine BITSCHI.
-Bapt. 21 avril 1725.
-Ep. 1) Rose G R ETTER ; 2) 30 novem bre 1769 Anne M arie EB ER H A R T, de Schwyz, 
ensev. 17 décem bre 1788.
-M açon.
1793 Bernardus Clavel ...5
B ernard C LA V EL, fils de Jacques François et de M arie A im ée CON VERSET.
-Bapt. Belle vaux (Haute Savoie) 15 février 175945; ensev. 8 septem bre 1820.
-Ep. 1) 30 août 1789 M arie Catherine CRUX , savoyarde, ensev. 2 ju illet 1790; 2) 26 sep­
tem bre 1791 M arie Josèphe GAY, de Sain t-Jean-d’A ulps (Haute Savoie), ensev. 25 ju illet
1798.
-C harretier; T. 25 août 178946.
-U ne fille recensée en 1802: M arie Josèphe E tiennette bapt. 26 décem bre 1791.
Joannes Baptista Rock ...6 
Franciscus Josephus Mullatier ...4
François Joseph M O LLATIER , voir notice S 59.
1797 Joannes Baptista Roc ...6
23. DOMI KRUMMENACKER puis LOYOD (D.L. G 23)
1787 Joannes Walcker ...5 
Relicta Joannis Pétri Loyeau ...4
M arguerite W A LK ER , veuve de Jean Pierre LO Y AU, de V em am iège, cordonnier; inc. 
1692 (par G uillaum e).
1788 Relicta Petri Loyoz cum sorore ...2 
Relicta Josephi Fontaine ...3 
Alexis Petrisei ...3 
1793 Joannes Walcker ...5 
Franciscus Bruttin ...7
Jean François B O U R TIN  ou BURTIN, fils de Jean Baptiste et de Josette JO EG N O Z, frère 
de Joseph.
-Bapt. Taninges (Haute Savoie) 26 ju in  175547, ensev. 22 février 1799.
-Ep. 23 avril 1779 M arie Louise PLAN TO UZ, savoyarde.
-M açon; T.
Relicta Loyeau ...2 
1797 Relicta Loyod ...1 
Ignatius Walpen ...2
44 A BS 22/175, fol. 58.
45 A .D .H .S . 5 M i 920.
46 A BS 240/81, fol. 220 v°.
47 A .D .H .S . 5 M i 852.
24. DOMI PLEISEN (D.L. G 24)
1787 Michael Pleisen ...6
François Jean M ichel PLEISEN, fils de M artin (fils d ’A ntoine), originaire de Saint-M artin 
(Hérens), inc. 3 ju in  1763, ensev. 2 mai 1777, et de M arie FO LLO N IER , d ’Hérém ence, 
m ariés 25 avril 1745.
-Bapt. 22 octobre 1745.
-Ep. 23 août 1770 Anne Judith M ELET.
André Meyer domestique du charron ...1
A ndré M EY ER, originaire de Forêt N oire; ensev. Sion (extra muros) 10 février 1813; 
ép. 16 mai 1790 Anne M arie TA U R IN G , de Schwyz; dom estique de charron 1787; char­
pentier 1790; T. 26 mai 178948.
André Pellissier ...3
A ndré PELLISSIER, piém ontais, dit “pauper”, ensev. 10 mai 1789.
1788 Mathias Moren ...2
Jean M athieu M O RAND , originaire de Saint-M artin (Hérens); ensev. 11 avril 1798; 
ép. 25 m ars 1789 Barbe LORETA N, de Loèche, ensev. 4  octobre 1818; géom ètre taxateur; 
inc. 22 octobre 179049.
Antonius Kuggler ...3
A ntoine G U G G LER , charpentier, T. 21 avril 178850.
Josephus Biner ...3
Joseph BINER, ensev. Sion (extra muros) 11 jan v ie r 1799, fils de Christian, de Rarogne, et 
d ’Anne M arie, fille du m ajor G A TTLEN, originaire de Bürchen (Rarogne); ép. 25 février 
177051 C atherine PLEISEN, bapt. 9 août 1748, soeur de M ichel, fille de M artin et de M arie 
FO LLO N IER ; garde de la porte du Rhône; inc. 25 octobre 1769; une fille recensée vivant 
avec sa m ère en 1802: M arie M arguerite  bapt. 28 février 1784.
1793 Mathias Morand Thesiator ...4 
Ibidem certa Magdalena ...1 
Ibidem Petrus Follonier Juratus Evolenae ...4
Pierre A ntoine FO LLO N IER, d ’Evolène; ensev. 29 avril 1801; ép. 7 mars 1791 Anne 
M arie Françoise R EY; ju ra t d ’Evolène, échanson de l’évêque; T. 1er septem bre 179052; inc. 
11 avril 1798.
1797 Petrus Antonius Follonier ...4 
Mathias Moran tessiator ...5
25. DOMI BONVIN (D.L. G 25)
1787 Josephus Bonvin ...4
Joseph M arie BONVIN, fils de Jean Pierre, m archand, ensev. 4 octobre 1776, et d ’Anne 
M arie PIA N N A V ILLA ; dem i-frère de Jean Charles Antoine, C .S., et de Jean Baptiste. 
-Ensev. 12 ju illet 1788.
-Ep. 1) Jeanne Christine T H O M A S, ensev. 10 avril 1779, fille de Jean et d ’Anne M arie 
PALA, de Biel (Conches); 2) 4 février 1781 M arie M arguerite D EFERR, C .S., ensev. 
4  octobre 1809.
-M archand; inc..
1788 Bonifacius Rauch ...4
B oniface R A U CH , originaire de Bavière; ensev. 2 m ai 1796; ép. Anne M arie HO FFD IN- 
GER; m açon plâtrier; T.
1793 Bonifacius Rauch gypsator ...6
48 A B S 240/81, fol. 214 v°.
«  A B S 240/81, fol. 261.
“  A B S 240/81, fol. 173 v°.
51 C ontrat de m ariage, 24  févrie r 1770. A BS 242/8/3, fol. 55.
52 ABS 240/81, fol. 255 v°; inc. 11 avril 1798.
1797 Magister Joannes Bruttin ...8
Jean François BURTIN, voir notice G 23.
26. DOMI FASBIND (D.L. G 26)
1787 Magister Xaverius Fasbind ...7
François X avier FA SSBIN D , originaire d ’Arth (Schw yz); ensev. 22 août 1804; ép. 27 mai 
1775 Anne C hristine LEH N ER, de Loèche-les-B ains, ensev. 23 avril 1809; m aréchal-fer­
rant; inc. 1772; un fils recensé en 1802: François Em m anuel X avier  bapt. 15 octobre 1775.
1788 Magister Xaverius Fasbind faberferrarius ...11
1793 Magister Xaverius Fasbind faberferrarius ...7
1797 Magister Xaverius Fasbind ...4
27. DOMI GUSSET (D.L. G 27)
1787 Josephus Seiler lanio ...3
Joseph SEILER , fils d ’André, originaire de Schwyz; ensev. Sion (extra muros) 17 avril 
1816: ép. 1) 18 septem bre 1765 M arie M arguerite IM O B ER D O R FF, bapt. M ünster
(C onches) 20 avril 1736, ensev. 7 février 1781, fille de Joseph et de Cécile THEN EN ;
2) 8 avril 1782 M arie Catherine, fille de Pierre M ELLEY , de V ouvry53; boucher; inc. 4 mai
1787.
1788 Petrus Diethrich ...7
Pierre N icolas D IETRICH , originaire du Tyrol; ensev. 29 m ars 1806; ép. 25 février 1770 
Anne M arie Elisabeth SC H N ID RIG , bapt. 9 ju ille t 1752, fille de T héodule, de Rarogne, 
inc. et d ’Anne M arie FU RRER ; artisan du bois; T. 21 février 177054; inc. 1773; quatre 
enfants recensés en 1802: I) Joseph  V alentin bapt. 15 février 1771; 2) M arie D orothée 
C résence bapt. 30 septem bre 1772; 3) Anne M arie B arbe bapt. 1er août 1778; 4) Anne 
M arie A gnès bapt. 24 avril 1782. Figure dans le recensem ent de 1829, A nne M arie 
IM FELD , veuve de Joseph.
1793 Augustinus Betrisey custos ...3
Auguste B ETR ISEY , fils d ’Ignace et de Thérèse B EN E Y.
-Bapt. A yent 27 août 1767; ensev. 15 mai 1838.
-Ep. 26 février 1792 Anne M arie R IG G ER, fille de Jean Pierre.
-D om estique avant son m ariage, puis garde public; T. 27 février 179255.
Ibidem Anna Maria Cordel ...1
A nne M arie CO R D ELO Z, célibataire; ensev. 9 mai 1795; T.
1797 Magister Andreas Mayer ...5
A ndré M EY ER, voir notice G 24.
Augustinus Betrisey ...2
28. DOMI CUSTODIAE (Maison de la garde) (D.L. G 28)
1787 Josephus Biner custos ...4
Joseph BINER, voir notice G 24.
1788 Remigius Teschwander custos ...6
Rémi T ESC H W A N D ER , voir notice S 11.
1793 Andreas Meyer ...3
1797 Josephus Ignatius Walter ...5
29. DOMI JORIS (D.L. G 29)
1787 Dominus Nicolaus Joris ...6
Jean N icolas JO RIS, fils de Pierre N icolas (bapt. 19 août 1685, ensev. 22 mai 1768, fils 
posthum e de N icolas JO RIS et d ’Anne M arie G R Ö LIN ), et d ’Anne M arie Julienne A N D E­
NEGG EN .
33 C ontrat de m anage, 2 aoû t 1782. A BS 242/8/21 , fol 79.
34 ABS 240/79, fol. 20 v°.
33 ABS 240/81, fol. 309.
-Bapt. 5 décem bre 1720; ensev. 14 ju in  1802.
-Ep. 1) Anne M arie AY M ON , ensev. 15 janv ier 1782; 2) 6 février 1783 Anne M arie Barbe 
M A TTLIS, ensev. 10 février 1796, fille de T héodule, originaire de B irchen (Rarogne) et de 
C écile BACH ER, de C onches56; 3) 27 novem bre 1796 Anne M arie K U ONEN, fille 
d ’Etienne, de G uttet (Loèche) et d ’Anne M arie BLATTER.
-O fficier au service d ’Espagne; C.S. (depuis le 21 ju ille t 1658).
Jacobus Toumie 
1788 D. Nicolaus Jorys C.S. ...5 
Joannes Diessenbach ...5
Jean Georges D IESSEN BA CH , originaire de Scheringen (Bade-W urtem berg).
-Ep. 1) 27 janv ier 1778 Cécile SA M M , bavaroise, ensev. 31 août 1782; 2) 10 octobre 1787 
M arie Barbe W ERLEN, veuve.
-C harpentier; inc. 1786.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) X avier; 2) M arguerite et 3) M arie Barbe bapt. 12 sep­
tem bre 1788. Xavier, “cultivateur propriétaire", est présent en 1829, en com pagnie de sa 
fem m e Anne M arie DIEZIG et de leurs cinq enfants: 1) Anne M arie Barbe  bapt. Sion 
(extra muros) 25 janv ier 1819; 2) François X avier Antoine Louis A thanase bapt. Sion 
(idem ) 2 mai 1821; 3) François X avier Joseph  bapt. (idem) 15 mai 1825; 4) M arie Irène 
bapt. (idem) 29 mai 1827 et 5) Jean G eorges  bapt. (idem) 20 octobre 1829. Les représen­
tants de la fam ille cités en 1867 sont 1) le dernier fils de X avier et d ’Anne M arie DIEZIG, 
Joseph  A ntoine bapt. (idem) 17 avril 1832, m arié (idem ) 15 janv ier 1866 à M arie PLASSE, 
de Vex; 2) A ntoine et 3) Georges, célibataires. Joseph devint bourgeois de Sion en 1871. 
1793 Dominus Nicolaus Jorys ...5 
Ibidem Joannes Uttiger ...3
Jean UTTIGER , originaire de Z oug; ensev. 28 janv ier 1800; ép. 1 ) ?; 2) 23 avril 1789 M arie 
Rose PERREN , de Fiesch (Conches); T. 7 avril 176857.
1797 Dominus Nicolaus Joris ...5
Johannes Uttiger ...4
30. DOMI GUSSET (D.L. G 30)
1787 Joannes Baptiste Petrisei ...3
Jean Baptiste M arcel BETRISEY , d ’Ayent, fils de M arcel; ép. 4  ju illet 1784 M arie Jeanne 
PRA LO N G ; T.
Relicta Langenberger ...2
M arie Justine GU SSET, veuve de Pierre A ntoine LA N G EN B ER G ER , tailleur; inc. 1692 
(par M ichel).
1788 Joannes Bosson ...5
Jean Henri Hyacinthe BOSSO N, fils de B arthélém y, originaire de Boëge en Faucigny 
(Haute Savoie), inc. 173158, et de M arie M A RCLEY , d ’Evian, ensevelie 1er avril 1771; 
m ariés 7 ju in  1729.
-Bapt. 19 ju ille t 1741; ensev. 24 avril 1808.
-Ep. 1) M arie Anne ?, ensev. 7 ju ille t 1760; 2) 13 septem bre 1760 Jeanne Pétronille 
M O RA LET, ensev. 5 mai 1786, fille de N icolas et soeur de Jean M arie (voir notice G 17);
3) 5 février 178759 Anne M arie BAN FIN, bapt. 16 m ars 1739, ensevelie 21 février 1823, 
soeur de N icolas, fille de Pierre GREPPI BAN FIN, savoyard, et de M arie M adeleine CAV E 
(voir notices S 62, M  64).
-P rocureur du chapitre.
56 C ontrat de m ariage, 22  ja n v ie r  1783. ABS 242/8 /22 , fol. 53.
57 A B S 240/79, fol. 38 v°.
58 P rem ière dem ande, 3 févrie r 1727. A BS 240/66, fol. 4.
59 C ontrat de m ariage, 3 févrie r 1787. ABS 242/8 /27, fol. 61.
Suppen Mann ...1 
Joannes Baptista Ritter ...3
Jean Baptiste RITTER, originaire de Fiesch (Conches); ép. 2 m ars 1788 M arie Catherine 
CARLEN, de R eckingen (Conches), servante; serviteur chez M aurice de Torrenté au 
m om ent de son m ariage, puis garde de la porte de Loèche; T. 11 m ars 178860; quatre enfants 
recensés en 1802: 1) Jean Baptiste Ignace bapt. 30 ju ille t 1790; 2) François Joseph 
A ugustin bapt. 31 octobre 1794; 3) Joseph; 4) Anne M arie Catherine Crésence  bapt. 
14 avril 1795. Figurent dans le recensem ent de 1829: 1) B aptiste; 2) C résence; 3) François 
Joseph.
Josephus Gruz ...8
Joseph GRU X , fils de M ichel et d 'A drienne VERTEY ; frère de Claude, voir notice G 21. 
-Bapt. A rbois 26 janv ier 1739; ensev. 6 mai 1811.
-Ep. 1)21 mai 1769 A ntoinette T A B EE, d ’A rbois; 2) 6 septem bre 1784 Elisabeth BERTIN. 
-Séjourna de 1770 à 1784 à Saint-M aurice; vigneron; T. 6 septem bre 178461.
1793 Josephus Rauch ...3
Joseph R A U CH , originaire du Tyrol, fils de B althazar et de M arie Z EN G ER LIN 62.
-Ensev. 6 jan v ie r 1795.
-Ep. 1) 18 août 1765 M arie M A RNER, ensev. 22 août 1787; 2) 30 novem bre 1787 M arie 
Justine G U SSET, bapt. 8 février 1753, veuve de Pierre A ntoine L A N G EN B ER G ER , fille 
de Jean W olfgang, tailleur, et de Catherine ERBER, du val de Bagnes.
-O uvrier m enuisier; T.
Ibidem Gebhardus Zoller ...5
G ebhard ZO LLER, originaire de Souabe; ép. 20 février 1776 Anne M arie SCH W ERY , 
ensevelie 21 décem bre 1799; m eunier; T. refusé 17 ju in  179363; deux enfants recensés en 
1802: 1) M arie Anne Barbe bapt. 8 septem bre 1785; 2) Christian  B althazar bapt. 6 mars 
1788.
Ibidem Petrus Josephus Bürcher ...4
Jean Pierre Joseph BÜRCH ER, originaire de Fiesch (C onches); crieur du guet; T. 2 mars 
1791“ .
Ibidem Relieta Fidelis Tannion ...3 
1797 uxor Gebhardi Zoller ...3 
Relieta Bonifacii Rauch ...3
Relicta Josephi Rauch ...2
31. DOMI EQUEUR puis FABER (D.E. G 31)
1787 Relicta Petri Equeur ...2
Anne M arie B O N FA N TIN , veuve de Pierre EQ U EU R  (forgeron, inc., fils de François), 
fille de C harles A ntoine B O N FA N TIN  (voir notice G 76); m ariés 13 avril 1759. .
1788 Josephus Rauch ...3 
Suppen Mann ... 1 
1793 Magister Georgius Faber ...5
Jean G eorges FA B ER  ou FA VRE, originaire du L iechtenstein, ensev. 3 août 1818; 
ép. 2 février 1783 M arie M adeleine Christine IM H O FF, de Rarogne, ensev. 7 février 1831; 
cloutier; T.; figurent dans le recensem ent de 1829 M adeleine IM H O FF et son fils Paul 
Jacques G eorges bapt. 8 août 1799.
Ibidem Josephus Lehner ...4
“  ABS 240/81, fol. 168 v° et 173 v°. 
61 ABS 240/81, fol. 30 v°. 
u  ABS 242/34/50, fol. 30.
«  ABS 240/82, fol. 29 v°.
M ABS 240/81, fol. 277 v°.
Joseph LEH N ER, originaire de Loèche-les-B ains; ép. M arie B ILLIEUX, savoyarde; 
m anoeuvre; T.
1797 Uxor Georgii Faber ...4 
Joannes Baptista Metrailler ...5
Jean Baptiste M ETR A ILLER , de Grim isuat; ép. 12 janv ier 1794 M arie Thérèse B LA T­
TER, de G lis; T .; un fils recensé en 1802: Jean Joseph Ignace bapt. 13 novem bre 1794. 
Maria Schmid ...1
M arie SCH M ID , couturière, T.
32. DOMI BETRISEY puis DIETRICH (D. L. G 32)
1787 Joannes Franciscus Bruttin ...6
Jean François BU RTIN , voir notice G 23.
Joannes Ahorn ...3
Jean Henri A H O R N , originaire de M ünster (Conches); vacher en 1802; T.
1788 Simon Petrisey ...3
Sim on BETRISEY , fils de François et d 'A n n e  C O N STA N TIN .
-Bapt. A yent 5 avril 17541, ensev. 21 ju in  1804.
-Ep. 13 ju in  1784 M arie E lisabeth V ILLISCH , de V iège; T.
Joannes Uttiger ...2 
Petrus Tavan ...2
Pierre T A V A N D , voir notice G 17.
Garinus Bossaton ...5
G arin BO C H A TA Y , savoyard; ensev. 20 octobre 1795; ép. Agathe, fille d ’H yppolite 
M ELLEY , de Vouvry; T.
1793 Petrus Dietrich ...7
Pierre D IETRICH , voir notice G 27.
1797 Petrus Dietrich ...7
33. DOMI BETRISEY (D.L. G 33)
1787 vacat
1788 - 
1793 Joannes Leonhard ...6
Jean LEO N H A R D ; ép. Anne Suzanne EC H ELER ; charretier; T. refusé 1er décem bre 1794 
e t 8 novem bre 179665.
1797 Carolus Antonius Jacotin ...2 
Joannes Georgius Weichsler ...3 
Aloysius Zeit operarius ...1
Aloys ZEIT, originaire de C onches; ensev. 7 février 1798; m anoeuvre.
Maria Josepha ...1
34. DOMI NAGER (D.L. G 34)
1787 Josephus Nager ...7
Jean Joseph NA GER, fils de Jean Joseph, de C onches (ensev. 24 ju ille t 1778), e t de M arie 
Catherine Thérèse M Ö R ISC H  (ensev. 18 mai 1769).
-Bapt. 20 septem bre 1744.
-Ep. M arie Cécile IM O B ER D O R FF, ensev. 19 février 1772; 2) 30 janv ier 1774 M arguerite 
B ER O LD , de Rarogne.
-M archand; T.
-Trois filles recensées en 1802: 1) M arie Josèphe bapt. 25 décem bre 1783; 2) Anne M arie 
bapt. 17 août 1787; 3) M arie Catherine.
1788 Josephus Nagger ...7 
Joannes Henricus Ahorn ...3
Joannes Franciscus Bruttin ...6 
Joannes Baptiste Betrisey ...2 
1793 Josephus Nager ...8 
1797 Josephus Nager ...6
35. DOMI WILLETA (D. L. G 35)
1787 Relieta Laurentii Rey ...3
Anne M arie JO LLER, veuve de Laurent REY  (tisserand, inc. 28 février 1763); ensevelie 
22 novem bre 1797.
1788 Relieta Laurentii Rey ...6 
1793 Relieta Laurentii Rey ...4 
Ibidem ein Suppenmann ...1 
1797 filliae Laurentii Rey ...2
Il s ’agit de deux filles de Laurent REY, Anne M arie C atherine bapt. 28 novem bre 1768 et 
de M arie M adeleine bapt. 11 mai 1771.
36. DOMI FROMENTIN (D.L. G 36)
Magister Antonius Gatterer ...5
A ntoine G A TTER ER , originaire de G raz (Autriche).
-Ensev. 4  octobre 1826.
-Ep. 1) 27 mai 1781 M arguerite FA VRE, bapt. 9 avril 1749, ensev. 23 mai 1790, fille de 
M athieu, originaire du val d ’A nniviers, et de M arie Vreni FR O M EN TIN ; 2) 16 février 
1802 M arie C atherine G A R B ELY , d ’U lrichen (C onches), ensev. 21 janv ier 1805; 3) 4  sep­
tem bre 1808 Anne M arie Jeanne STO LTZ, bapt. 2 février 1755, veuve de Jean C laude 
A N D EN EG G EN  (voir notice S 55); fille de Joseph et d ’Anne M arie B ID ERBO ST, de 
R itzingen (C onches); soeur du m édecin Jean Jacques STOLTZ.
-Chaudronnier; inc. 8 novem bre 1781'A
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Jean Antoine bapt. 13 septem bre 1783; 2) Joseph 
Christian bapt. 1er octobre 1786; 3) Joseph Nicolas bapt. 8 mai 1790.
Sont présents en 1829: 1) Nicolas et 2) Antoine, avec sa prem ière fem m e Anne M arie 
Jeanne N A G ER, originaire de B ellwald (m ariés 11 avril 1814) et leur fils Jean M ichel 
A ntoine bapt. 23 octobre 1823.
Figurent com m e habitants perpétuels en 1867: la seconde épouse de Jean Antoine, M arie 
Catherine A N D EN M A TTEN  originaire de M iège (m ariés 15 août 1831), et ses cinq filles: 
a) C atherine Françoise bapt. 23 août 1832; b) C résence bapt. 30 ju ille t 1841; c) M arie 
C atherine Philom ène bapt. 17 novem bre 1843; d) A ntoinette Philom ène A drienne bapt. 
11 novem bre 1846; e) A lexandrine C atherine (laquelle?) fut naturalisée d ’après la loi fédé­
rale de 1850 sur le Heimatlosat.
Joannes Favre ...3
Jean A rnold FA VRE, fils de M athieu (fils de G aspard), originaire du val d ’Anniviers, 
m aréchal-ferrant, inc. 12 mars 173467, ensev. 27 avril 1763, et d ’Anne FR O M EN TIN , fille 
de Jacques; m ariés 1er m ars 1734.
-Bapt. 21 août 1740; ensev. 10 mai 1808.
-Ep. 11 février 1777 M arie VO ISIN , fille de M aurice, originaire de Savoie.
1788 Magister Antonius Gatterer ...6 
Joannes Favre ...3
1793 Magister Antonius Gatterer ...6 
Ibidem Joannes Favre ...2 
1797 Magister Antonius Gatterer ...6 
Joannes Favre ...2
66 A BS 240/80, fol. 84.
67 A BS 240/67, fol. 277.
37. DOMI BORRAZ puis REY (D.L. G 37)
1787 Guarinus Bozatin ...5 
Simon Petrisey ...3
1788 Anna Maria Borraz ...5 
Radwiller ...2 
1793 Joannes Bochatin ...5 
Ibidem Petrus Tavin ...3 
1797 Bern ardus Clavel ...4 
Relicta Bochatey ...3 
Relicta Jacobi Vieux ...2
M arguerite C O N STA N TIN , fille de G eorges, d ’Ayent, veuve de Jean Jacques V IEUX , de 
Grim isuat, enseveli 1“  avril 1793, m anoeuvre; m ariés 14 septem bre 1777; T.
38. DOMI SUMMERMATTER puis BETRISEY et PRALONG (D.L. G 38)
1787 Nicola Borra ...5
N icolas BORRA, fils d ’Alexis (bapt. val d ’IUiez 6 ju ille t 1721, ensev. 26 octobre 1796) et 
de M arie RO SSIER; petit-fils de Jean BORRA , inc. 1723, et de M arie BORRA; ensev. 
29 m ars 1789; célibataire.
1788 - 
1793 Simon Betrisey ...3 
Ibidem Relicta Borra ...2
Anne M arie LA U BER, de Naters (Brigue), veuve de Valentin Stanislas BORRA (bapt. 
14 février 1760, ensev. 24 janv ier 1792), frère de N icolas; m ariés 24 novem bre 1783.
1797 Simon Betrisey ...4 
Antonius Pralong ...4
Pierre A ntoine PRA LO N G , d ’Evolène; ép. 5 avril 1790 M arie C aroline BRASSET, de 
Saint-M aurice; T.; un fils recensé en 1802 Joseph Philippe Antoine bapt. 1" m ars 1795.
39. DOMI SIESS (D.L. G 39)
1787 Relicta Baly ...2
M arie Cécile SU M M ER M A TTEN , veuve de François BALLY, savoyard; m ariés 17 ja n ­
v ier 1773; T.
Relicta Petri Egger ...2
A nne C atherine N A G ER , de Conches, veuve de Jean Pierre EG G ER  (bapt. 29 octobre 
1730, fils de Pierre et de M arie Catherine ZIM M ER M A N N ); m ariés 24 avril 1766; inc.
1788 - 
1793 Ignatius Walpen ...2 
Ibidem Relicta Baly ...2 
1797 Joannes Franciscus Brutin ...7
Jean François BU RTIN , voir notice G 23.
Relicta Francisci Bally ...2
40. DOMI ANSEY (D.L. G 40)
1787 Alphonsus Ansew ...4
Jean François Alphonse A N SEY, fils de Jean François (bapt. V allorcine (Haute Savoie) 
27 septem bre 173068, ensev. 28 novem bre 1781, inc. 1773) et de Suzanne, fille de C laude 
PO NT; m ariés à V allorcine 30 avril 1759.
-Bapt. 16 février 1760; ensev. 6 décem bre 1811.
-Ep. 24 avril 178569 M arie TISSO T, bapt. M orzine 13 avril 175370, fille de Joseph et de 
Claude, fille de Jean François ROSSET.
68 A BS 144/15.
69 C ontrat de m ariage, 24 avril 1785. A BS 242/34/44, fol. 53.
™ A .D .H .S . 4  E  26.
1788 Dominus Paulus Jorys C.S. ...2
Jean Paul JO R IS, fils de Paul François et de Pétronille M O RA N D ; petit-fils de N icolas 
JO R IS et de M arie GRÖ LIN .
-Bapt. 15 novem bre 1722; ensev. 20 janv ier 1790.
-Célibataire; C.S.
Joannes Franciscus Ansey ...3 
Ignatius Valpen ...4 
1793 Alphonsus Ansey ...4 
1797 Alphonsus Ansey ...3
41. DOMI WYSS (D.L. G 41)
1787 Magister Mathias Wyss ...6
M athias W YSS, ensev. 20 ju ille t 1798; fils de Jean, originaire de W aldkirch en Brisgau 
(B ade-W urtem berg) et de Catherine B Â C H ER 71; ép. 1) 31 décem bre 1758 ? 72; 
2) 13 novem bre 1765 M aria Ignatia SC H ILLIN G ; m aître vitrier; inc. 1759.
1788 Magister Mathias Wyss vitriarius ...6 
1793 Magister Mathias Wyss vitriarius ...6 
1797 Magister Mathias Wyss ...5
42. DOMI GUILLAVEAU puis JORIS (D.L. G 42)
1787 Dominus Procurator Mabillard ...3
Jean Alphonse  M A B ILLA R D , fils de Jean Joseph , sautier e t châtelain du Bouveret, et 
d ’Anne M arie de W ERRA ; frère de Pierre  Joseph Antoine (voir notice G 56).
-Bapt. 5 février 1749; m ort à Saint-Sébastien le 30 décem bre 180173.
-C .S.; lieutenant au service d ’Espagne.
1788 Relicta Guillaveau ... 1 
Franc. Petr. Sylval ...4 
1793 Magister Josephus Kraus ...7
François Joseph  KRAUS, fils de M ichel, tailleur, et de Catherine KELM ER.
-Bapt. Stein-am -R hein (Schaffhouse) 10 février 176074; ensev. 19 novem bre 1841.
-Ep. 1) 6 février 1786 M arie Christine C résence M O N N ET, bapt. 24 août 1766, ensev. 
11 octobre 1794, fille de François Joseph et de Jeanne SCH M ID ; 2) 23 février 1795 
C atherine M Ü LLER , ensev. 9 avril 1825 (servante de la veuve du banneret de R iedm atten), 
fille de François, de Reckingen (C onches),et de M arie Rose CARLEN ; 3) 9 m ars 1827 
M arie Josèphe CLA U SEN , d ’Em en (Conches).
-Tailleur et m archand; inc. 2 mai 1787.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Joseph Xavier, dit François Joseph , bapt. 25 février 
1796; 2) M arie Josèphe Catherine bapt. 6 août 1798; 3) Jean Pierre Antoine bapt. 3 janv ier 
1801.
Sont m entionnés dans le recensem ent de 1829: Kraus, sa fem m e et leurs quatre enfants, 
dont leur dernière fille, Anne M arie Barbe  bapt. 1er décem bre 1803; sont citées égalem ent 
les deux filles de François Joseph  (ensev. 10 avril 1858) et de M arie U rsule M Ü LLER, de 
R eckingen, m ariés 11 mars 1824: M arie Catherine U rsule bapt. 24 ju in  1825 et M arie 
Jeanne M arguerite bapt. 19 ju illet 1829.
Figurent com m e habitants perpétuels en 1867: Barbe, célibataire, ainsi que les descendants 
de François Joseph : 1) son fils, Antoine Ignace G régoire bapt. 13 février 1834, en com pa­
gnie de sa fem m e M adeleine, fille de Jean LO R EN Z (m ariés 2 avril 1861) et de leurs quatre 
enfants: a) François Joseph A ntoine bapt. 16 février 1862; b) Louis Jean bapt. 18 décem bre
71 A B S 162/62.
72 C ontra t de m ariage tronqué. A B S 242/40, fol. 126.
”  A B S 120/3, fol. 205.
74 A B S 153/35.
1863; c) Joseph Aloys bapt. 25 novem bre 1865; d) M arie Louise M adeleine bapt. 24 sep­
tem bre 1867; 2) sa belle-fille Félicité D O R SA Z (fille de Bonaventure DO RSAZ, de Bourg- 
Saint-Pierre, et de Françoise UD RY), veuve d ’Aloys M athieu Henri (bapt. 20 ju in  1837), 
m ariés 28 mai 1859, avec sa fille Josèphe A ugustine Félicité H enriette bapt. 28 août 1859. 
Kraus fut reçu patriote valaisan en 1816. Ses descendants, dont A ntoine (né 1834) dit “pro­
priétaire” dans le recensem ent de 1870, furent reçus bourgeois le 14 février 1872.
1797 Magister Michael Spiegel ...5
Jean M ichel SPIEG EL, originaire de Bregenz (V orarlberg); ensev. 27 août 1800; 
ép. 1) M arie Barbe FEER, ensev. 28 mai 1794; 2) 10 août 1794 M arie A gathe RENNER, 
d ’U rseren (Uri); tisserand; T.; trois enfants recensés en 1802: 1) M arie Josèphe bapt. 
29 novem bre 1795; 2) Joseph M ichel G eorges bapt. 31 m ars 1797; 3) Jean Jacques bapt. 
6 ju in  1799.
43. DOMI FOELCKLIN (D.L. G 43)
1787 Josephus Foelcklin ...8
Joseph Rémi FELCH LIN  ou FÖ LCK LIN , fils de Jean B althazar bapt. Arth (Schwyz) 
16 décem bre 1727, ensev. 27 m ars 1766, inc. 1749, et de M arie Barbe ROSSET, bapt. 
21 février 1727, fille de Jean M artin et de M arie Barbe STEIG ER; petit-fils de Jean 
Antoine FÖ LCK LIN , ensev. Arth 8 février 1730, et de M arie Anne BETTSCH ART. 
-Bapt. 10 septem bre 1752; ensev. 8 avril 1826.
-Ep. 21 décem bre 1775 M arie Catherine REGLI.
-B oulanger; inc.
-T rois enfants: 1) M arie Barbe bapt. 2 mars 1776; 2) François Joseph bapt. 27 février 1777 
et 3) Joseph Rémi bapt. 23 avril 1778, ensev. 21 octobre 1778. La fam ille n ’avait plus de 
descendant direct en 182975.
1788 Josephus Foelcklin pistor ...9 
Thomas Foelklin ...6
François T hom as FÖ LCK LIN , fils de Jean T hom as bapt. A rth 24 août 1714, inc. 1740, et 
d ’Anne M arie M EICH TRI; petit-fils de Jean A ntoine FÖ LC K LIN  et de M arie Anne 
B ETTSC H A R T; cousin germ ain de Joseph Rémi et d ’Etienne FÖ LCK LIN .
-Bapt. 2 août 1748.
-Ep. 18 ju in  1769 M arie Catherine SCH IBIG, bapt. Saint-Léonard 30 avril 1751; ensev. 
8 octobre 1813 (elle est alors veuve), fille de Jacques, originaire de Schwyz, boulanger, et 
d ’Elisabeth ROTTERM EL.
-B oulanger; inc.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Anne M arie  C hristine bapt. 6 août 1775; 2) Joseph 
M arie Ferdinand Cam ille bapt. 9 ju illet 1778; 3) M arie Josèphe  Catherine bapt. 13 février
1788.
Leonti Denut ...3 
1793 Stephanus Foelcklin ...5
Etienne B althasar FO ELCKLIN, fils de Jean B althazar et de M arie Barbe ROSSET; frère 
de Joseph Rémi.
-Bapt. 19 février 1757; ensev. 5 décem bre 1804.
-Ep. 9 octobre 1791 M arie Catherine, ensev. 4  août 1839, fille d ’Henri HERM A NN. 
-B oulanger; inc.
-Une fille recensée en 1802: M arie C atherine Barbe bapt. 19 mai 1795.
Ibidem Josephus Foelcklin frater ...3 
Item Sacerdos gallus vocatus Michel ...1
15 A  la  m ort de Joseph FÖ L C K L IN , en  1826, la seule héritière  é ta it A nne M arie C atherine, fille de 
T hom as FÖ L C K L IN , e t épouse de Jean A drien  JA C Q U IE R . D épôt A nna Jacqu ier, n° 29.
Il s ’agit de Noël M IC H EL, vicaire de Coulom m iers (diocèse de Sens) et non de Louis 
Charles Jean B aptiste M ICH EL, parce que la visite du quartier a été faite en décem bre 1793 
et que ce dernier avait quitté Sion en m ars de la m êm e année. N oël M ICH EL, par contre, 
était toujours à Sion en ju in  1795.
1797 Josephus Felklin ...7 
Stephanus Felklin ...6
44. DOMI MÜLLER puis SCHMELZEBACH (D.L. G 44)
1787 Magister Balthasar Müller ...4
Jean B althazar M Ü LLER , originaire de Lucerne; ensev. 1er novem bre 1787; ép. M arie 
M arguerite STEPH EN , ensev. 11 mai 1788; cordonnier; inc. 6 décem bre 1768. Une fille 
M arie Josèphe (voir notice G 20).
Anna Maria Tamatter ...5 
1788 Relicta Balthasari Müller obiit 
Josephus Ritz ...5
Joseph Ignace B enoît RITZ, de Conches; ensev. 27 décem bre 1821; ép. Sion (extra muros) 
27 septem bre 1783 Anne Barbe BAN FIN, fille de N icolas C R EPPI B A N FIN , ensevelie 
23 décem bre 1832: tourneur, puis géom ètre; T.; deux enfants recensés en 1802: 1) Joseph 
A loys Emmanuel bapt. 1er mars 1784; 2) Balthazar François A ntoine bapt. 24 décem bre
1799. La veuve et son fils B althazar sont cités en 1829.
Joseph Faber clavifaber ...4
Il s ’agit, en fait, de Jean Georges FA B ER  ou FA V RE, voir notice G 31.
1793 Dominus Chirurgus Biner ...4
Jean Christian BINER, ensev. 26 ju ille t 1799, fils de Christian, originaire de R arogne; frè­
re de Joseph (voir notice G 24); ép. 1) Anne Dom inique FERRERIS, ensev. 20 septem bre 
1776; 2) 2 ju in  1777 Anne M arie B A N FIN , née 16 m ars 1739, ensevelie 6 ju in  1799, soeur 
de N icolas B A N FIN  (voir notice M 64), fille de Pierre C R EPPI BAN FIN et de M arie 
M adeleine CAV E; chirurgien; T.
Mariana Roegly ...4 
Ibidem Magister Petrus Benziger sutor ...6
Jean Pierre Ignace BEN ZIG ER, d ’Einsiedeln (Schw yz); ensev. 18 septem bre 1813; 
ép. M arie E lisabeth IN W IN K ELR IED , d ’O berw ald (C onches), ensev. 27 avril 1838; cor­
donnier; inc. 17 août 179676; six enfants recensés en 1802: 1) Anne M arie Elisabeth  bapt. 
25 août 1792; 2) Pierre  Joseph bapt. 18 ju in  1794, ensev. 6 ju in  1812; 3) Joseph M arie 
M aurice  bapt. 23 septem bre 1796; 4) M arie Josèphe Françoise bapt. 20 m ars 1800, ensev. 
14 m ars 1810; 5) Jean Joseph ?; 6) Anne M arie ?. Le couple eut encore trois enfants après 
1802: Josèphe C atherine bapt. 24 février 1803; M arie Josèphe Françoise bapt. 27 août 1804 
et M arie Josèphe C atherine bapt. 14 décem bre 1808.
Seul, de l ’ensem ble des enfants du couple, M aurice, figure dans le recensem ent de 1829, en 
com pagnie de sa fem m e C résence NA GER. La liste des habitants perpétuels de 1867 
indique :“M aurice...avec sa fem m e et son fils M aurice (à S ierre)” . Joseph, qui avait quitté 
Sion, y revint avec sa fem m e R égine G ISC H IG , de Brigue. Ils eurent notam m ent deux fils:
a) Joseph M ichel Aloys bapt. 26 mai 1824; b) François X avier Joseph  Ignace bapt. 
4  décem bre 1837. Ces deux derniers furent reçus patriotes valaisans en 1848 et bourgeois 
de Sion le 14 février 1872. A loys, agriculteur, épousa Jeanne G R ILLET, de Saint- 
G ingolph; il en eut trois enfants: Joseph Jules bapt. 1er ju ille t 1854; A drienne C laudine 
Louise, bapt. 2 m ars 1857 et François A loys bapt. 24 octobre 1858.
Item operarii ...3 
Ibidem Murarii ...4 
1797 Magister Petrus Benziger ...7
Dominus Chirurgus Biner ...4 
Magister Franciscus Beney sartor ...4
François M aurice BENEY, fils de François.
-Bapt. A yent 22 septem bre 1749.
-Ep. 1) Sainte Anne de M olignon 1784 M arie Catherine ROU X, fdle de Barthélém y; 
2) 25 octobre 1795 Anne M arie de R IED M A TTEN , de Conches.
-T ailleur et m archand; T.
-Une fille recensée en 1802: Anne M arie M adeleine bapt. 28 janv ier 1799.
45. DOMI MARRET (D.L. G 45)
1787 Josephus M arret ...4
Joseph Louis M A RET, bapt. 7 février 1728, ensev. 8 avril 1801, fils de Jean François, d ’ori­
gine savoyarde, et de M arie Elisabeth KIBILY, m ariés 9 février 1722; ép. M arie Catherine 
M A RCLA Y , savoyarde, ensev. 5 avril 1772; inc. 1679 (par Pierre), voir aussi notice G 53- 
54.
Magister Lambertus Wecker ...6
Lam bert W EC K ER S, voir notice G 5.
1788 Magister Lambertus Weckers ...9 
Josephus M arret ...3 
Antoine Grux ...4
C laude Anatoile GRU X , voir notice G 21.
Franciscus Josephus Glöklin ...3 
Mauritius Gertschen ...6
M aurice G ER TSC H EN , voir notice S 71.
Caspar Haber
G aspard H A BERER, originaire du Bade-W urtem berg; ép. 27 avril 1788 M arie Thérèse 
B ELLW A LD ER , d ’Oberw ald (Conches); cordonnier; T.
1793 Josephus M arret ...2 
Ibidem Magister Lambertus Wecker ...8 
1797 Josephus Marret ...2 
Relieta Josephi Fontaine ...3
46. DOMI BERTHOD (D.L. G 46)
1787 Liberi Domini Castellani Berthod ...8
Il s ’agit des enfants de M arc Georges BERTH O D , C.S., châtelain de G ranges et de 
Bram ois, bapt. 25 avril 1732, ensev. 19 m ars 1785, m arié le 6 février 1773 à M arie Judith 
DUFAY, ensevelie 4  ju in  1787. Sont m entionnés en 1802: 1) François F rédéric  Em m anuel 
G eorges bapt. 25 décem bre 1773, avec sa fem m e Barbe REY; 2) M arc N icolas Hyacinthe 
bapt. 5 décem bre 1775; 3) Adrien; 4) M arie Josèphe M arguerite  bapt. 8 septem bre 1784. 
Les quatre frères et soeurs figurent dans le recensem ent de 1829.
Joannes Ducrex ...3
Jean Baptiste Ferdinand DU CRET, d ’origine française; ensev. 15 avril 1800;
ép. M arguerite RO U ILLA U D , d ’origine française.
Maria Guarin ...1 
1788 Liberi Domini Castellani Berthod ...9 
Dominus Felix de Courten Procurator ...3
Joseph Eugène Edouard Félix de CO U RTEN , voir notice S 35.
Jeanna Wyss uxor Felicis ...4
Jeanne M arie ROSSET, ensevelie 12 mai 1835, inc.; ép. 30 janv ier 1780 François Félix 
W yss (bapt. 4  décem bre 1757, frère de Joseph Philippe, voir notice P 16).
Baptista Ducrez ...3 
1793 Liberi Domini Castellani Berthod ...8 
Ibidem Joannes Baptista Ducrex ...2 
Franciscus Delerse
François D ELER SE, savoyard, charretier.
Ibidem Sacerdotes galli Louis Crussix et franciscus Josephus Pillard ...2 
1797 Liberi Domini Castellani Berthod ...10 
Murarii Itali ...2 
Joannes Baptista Ducré ...2 
Joannes Maria Tornasse!... 1
Jean M arie T H O M A SSET, fils de Joseph et de M arie D ELER SE; frère de Jean M arie; 
bapt. Sain t-Jean-d’Aulps (Haute Savoie) 27 ju ille t 175977; ensev. Sion (extra muros) 
29  octobre 1820; m arié ?; serviteur chez le m archand Jaquod en 1789.
47. DOMI BORRA puis SIERRO (D.L. G 47)
1787 Joannes Petrus Vergere pistor ...12
Jean Pierre V ER G ER ES, fils de Jean H ildebrand et de C hristine UDRY.
-Bapt. C onthey (paroisse Saint-Séverin) 10 jan v ie r 1730; ensev. 5 avril 1801.
-Ep. 1) 17 ju illet 1763 M arie M arguerite COPT, d ’O rsières; 2) 8 ju ille t 1781 E lisabeth 
G ertrude SC H U LER , fille de M einrad.
-B oulanger; inc. 31 octobre 1782.
-Deux des fils de Jean Pierre eurent une descendance présente à Sion en 1829; Pierre  
Antoine  Ignace, du prem ier lit (pour ses descendants recensés com m e habitants perpétuels 
en 1829 et 1867, voir la notice le concernant P 18), et Jean Joseph  Théodule bapt. 3 sep­
tem bre 1788 (du second lit), qui épousa Anne M arie Josèphe B O R D ER O N  Sion (extra 
muros) 13 septem bre 1812. Quatre de leurs enfants sont m entionnés en 1829: 1) Jean 
Joseph Sébastien  bapt. Sion (idem) 16 ju ille t 1813, 2) Pierre Joseph bapt. Sion (idem) 
11 ju in  1815, 3) M arie Josèphe Jeanne bapt. Sion (idem) 26 octobre 1819 et 4) M arie 
C atherine78.
Trois sont cités en 1867: 1) Sébastien, avec sa fem m e M arie O G G IER 79 (m ariés Sion (extra 
muros) 20 novem bre 1842) et leurs deux enfants: a) Anne M arie C atherine Reine bapt. Sion 
(idem ) 29  décem bre 1844 et b) Jean Joseph Antoine  bapt. Sion (idem) 5 novem bre 1846; 
2) C atherine et 3) Eugène C onstantin bapt. Sion (idem ) 30 avril 1832, célibataires.
Relieta Borra ...2
Anne M arie DESSIM O Z; originaire de C onthey, ensev. 4  décem bre 1793, veuve de 
François BORRA , originaire du val d ’Illiez, boulanger, inc. 1754; m ariés 25 mai 1777.
1788 Relicta Borraz ...3 
Joannes Petrus Vergere pistor ...14 
Relicta Micheaux ...2 
filia Andermatt ...3 
1793 Antonius Willhem pistor ...4
A ntoine W ILLH EM  ou W ILD, fils de Conrad W ILD  et de M arie G RIN ER; bapt. 
Schüpfheim  (Lucerne) 8 avril 175680; ép. 6 février 1791 C atherine FER R IC H ER  ou FER- 
CHER, de M und (B rigue); boulanger; T.
1797 Martinus Sierra pistor ...3
Jacques M artin SIERRO, fils de M ichel et de M arie DAYER.
-Bapt. H érém ence 28 janv ier 1770; ensev. 16 septem bre 1835.
-Ep. M arie Josèphe Cécile BEEG ER, bapt. Sierre 26 septem bre 1779; fille de M elchior, 
aubergiste et boucher à Sierre et d ’E lisabeth SAM M .
-B oulanger; C.S. 21 février 1816; renonce à cette qualité en 1833, faute de m oyens.
77 A .D .H .S . 4 E  33.
78 S ’agit-il de M arie Josèphe Barbe bapt. 1er févrie r 1822?
79 E lle é ta it veuve de Jean Joseph M E T R A IL L E R . D ans les actes de naissance de ses enfants, e lle  est tan ­
tôt désignée sous le nom  d 'O g g ie r, tantôt sous celui de M étrailler.
80 T au fbücher S chüpfheim . S taatsarchiv  Luzem .
-U n fils m entionné en 1802: François Joseph M artin bapt. 12 février 1801. Figurent dans 
le recensem ent de 1829 M artin et sa fem m e M arie Josèphe BEEG ER, ainsi que leurs deux 
fils: 1 ) François et 2) Joseph Antoine M elchior M artin bapt. 7 mai 1816.
Petrus Borderon ...3
48. DOMI BRANZONELLI (D.L. G 48)
1787 Anna Maria Branzonelli ...2
Anne M arie BRA N ZO N ELLI, bapt. 8 septem bre 1755, fille d ’Antoine, originaire d ’Italie, 
m açon (enseveli 20 septem bre 1772), et de C atherine SA LO M E; inc. 1759 (par son père 
Antoine).
Fridericus Tamatter ...1
Pierre Frédéric TA M A TTER, fils de Frédéric et d ’Anne M arie BELLW ALD ER.
-Bapt. 22 ju in  1724; ensev. 11 novem bre 1795.
-Ep. 1) 30 septem bre 1764 Cécile RU PPEN , de V iège, ensev. 22 ju illet 1767; 2) 25 août 
1773 Anne M arie W IPS, ensev. 30 ju in  1797; inc. 1662 (par Pierre).
Relicta seu uxor Tiberii Blumenthal...! 
1788 Solleder lanioz ...10 
Relicta Wester ...3 
Fridericus Tamatter ...2 
1793 Anna Maria Branzonelli ...1 
Ibidem Fridericus Tamatter ...2 
1797 Anna Maria Branzonelli ...1 
Magister Christianus Hutzman ...4
Balthazar C hristian H U TZM A NN, originaire de la région d ’U znach (Saint-G all); ensev. 
Sion (extra muros) 26 ju in  1817; ép. 1) 26 février 1786 M arie Françoise CA PELLER, de 
Lucerne, veuve de maître GERET, ensevelie 26 février 1794; 2) 20 novem bre 1794 M arie 
B arbe M A HLER, de Lucerne; cordonnier; T .; sans enfants.
Magister Antonius Tiller ...6
Antoine TILLER , voir notice S 63.
49. DOMI WILLETA puis ELSIG (D.L. G 50)
1787 Relicta Francisci Choisy ...4
M arie M adeleine UD RISARD , ensev. l crju ille t 1791, veuve de François Joseph CHO ISY, 
ensev. 4 novem bre 1783, savoyard; T.; un fils Pierre François, voir notice G 70.
1788 Relicta Francisci Choisy ...5 
1793 Joannes Christianus Choisy ...4
Jean Christian C H O ISY , savoyard; ép. Sion (extra muros) 19 m ars 1782 M arie M adeleine 
M O U ILLIER E, de Vex (Hérens); T. 26 février 179681; un fils m entionné en 1802: François 
Joseph M arie A loys bapt. 24 mars 1784.
1797 Uxor Mauritii Elsig ...1
M aurice ELSIG, de M örel; T. 4 novem bre 179382; expulsé 1er m ars 180483.
50. DOMI GYRARD (D.L. G 51)
1787 Petrus Josephus Gyrard ...3
Pierre Joseph GIRA RD, fils de Pierre (inc. 9 janv ier 1744); ensev. 24 m ars 1800; ép. 2 mai 
1777 M arie Antoinette, fille de Joseph A TTA LES; savoyarde.
1788 Petrus Josephus Gyrard ...3 
1793 Petrus Josephus Gyrard ...3 
1797 Petrus Josephus Girard ...3
81 A B S 240/82, fol. 163 v°.
82 A BS 240/82, fol. 45.
83 A BS 303/3.
51. DOMI TENNIEN puis BORRA (D.L. G 52)
1787 Antonius Avocat ...4
A ntoine A V O C A T, voir notice S 72.
Magister Antonius Hutzmann84
Joseph A ntoine H U TZM A N N , frère de Christian, voir notice G 48.
.Ensev. 16 décem bre 1817.
-Ep. 1) Bram ois 4  avril 1785 C atherine Z IEG LER , ensev. 17 février 1787; 2) 11 septem bre 
1787 C atherine EGGS de N iederw ald (C onches), ensev. 12 septem bre 1827.
-Cordonnier; T.
-Sept enfants vivant en 1802: 1) M arie Catherine Agathe  bapt. 4  août 1788; 2) Joseph 
Antoine B iaise bapt. 19 octobre 1790; 3) Joseph Christian bapt. 9 ju illet 1792; 4) Anne 
M arie Barbe  bapt. 2 novem bre 1794; 5) Anne M arie  C atherine bapt. 19 février 1797;
6) Josephe  Lucie bapt. 17 janv ier 1801; 7) Jean Joseph  bapt. 7 septem bre 180285. On les 
retrouve, avec quelques variantes dans les prénom s, dans le recensem ent de 1829.
Relieta Courta 
1788 Jacobus Duc Colonus episcopi ...8
Jacques Germ ain DUC, de Savièse; ép. M arie Barbe LU Y ET, de Savièse, ensevelie 
25 m ars 1789; ferm ier de l’évêque; T.
Antonius Advocat ...4
Antoine AV O CA T, voir notice S 72.
1793 - 
1797 Antonius Seiler ...2
Pierre A ntoine Gothard SEILER, originaire de S im plon village; ép. Anne M arie BITSCHI; 
tailleur; T. 25 août 179786; deux enfants recensés en 1802: M ichel et Pierre Joseph bapt. 
15 ju illet 1798.
52. DOMI SAMM (D.L. G 53)
1787 Relicta Samm ...3
Anne M arie RU PPEN , veuve de Jean C hrisostom e SA M M , boucher; T.
1788 Relicta Samine nomine Ruppi ...3 
6 Suppenmänner ...6 
Casparus Straser ...2 
1793 uxor Chrisostomi Samme ...3 
Ibidem Petrus Antonius Follonier notarius...5
Pierre A ntoine FO LLON IER, notaire public d ’Evolène; ép. 13 mai 1791 Anne M arie 
Françoise FO N TA IN E, bapt. 3 octobre 1763, fille de M aurice, savoyard, et de Catherine 
M EICHTRI.
Ibidem Marie Fontaine cum sorore ...2 
1797 Uxor Samm Anna Sax cum infante ...3 
Dominus Notarius Follonier ...3 
Magister Kraus sartor, mercator ...8 
Mathias Zufferey ...3
M athieu M aurice ZU FFEREY , du val d ’A nniviers; ensev. 12 novem bre 1826; ép. Sion 
(extra inuros) 13 ju illet 1796 Anne M arie C atherine Jeanne SIBER, fille de Jean, de 
C onches; T. 17 août 179687; un fils recensé en 1802: Jean Joseph.
84 A ucun ch iffre  ne figure dans la colonne des personnes. Le secrétaire a rajouté au dessous de son nom : 
“M alacuria". Il hab itera it alors M alacuria  e t non G laviney.
85 La liste du recensem ent de 1802 qui com pte hu it enfants e t donne des dates de naissance très fantai­
sistes, paraît erronée. En p lus des enfants c ités  en 1802, on  re lève une naissance le 30 novem bre 1798: A nne 
M arie M arguerite . E lle m ourut le 7 novem bre 1802, de variole.
"f A BS 240/82, fol. 239.
87 A BS 240/82, fol. 188 v°.
53. et 54. DOMI MARET (D.L. G 54 et 55)
1787 Relieta Notharii Marret ...13
M arie CO TTET, ensev. 12 décem bre 1795 (fille de Jean M arie, de Saint-Jean-d’AuIps 
(Haute Savoie) et de Jeanne V U LLIET); veuve du notaire François Philippe M A RET, inc.; 
m ariés 7 ju in  1774.
Fratres Pianzolla
Frères Jean Joseph et François PIA N ZO LA , m archands.
1788 Relicta Notarii Marret ...7 
Carolus Földlin sartor ...6
Joseph C harles FÖ LD LIN , originaire du B ade-W urtem berg; ensev. 27 février 1807; 
ép. Thérèse W EIN G A R TN ER , de Lucerne; sellier; inc. 1783; cinq enfants recensés en 
1802: 1) Joseph M arie Charles bapt. 19 avril 1774; 2) M arie Julienne Claire  bapt. 2 mars 
1777; 3) M arie Thérèse Barbe Josèphe bapt. 29 septem bre 1781; 4) Jean Pierre et
5) Pétronille.
1793 Relicta notharii Marret ...6 
Ibidem Magister Carolus Feldlin ...8 
1797 Domi 53 Franciscus Delerce ...3 
Domi 54 R.D. Marret cum sororibus ...4
Jean B aptiste Dom inique M A RET, fils de François Philippe, bapt. 9 septem bre 1732, inc. 
1679 (par Pierre), notaire public, et d ’Anne Françoise D EG ELO Z, ensevelie 7 avril 1769; 
petit-fils de Jean François M A R ET et de M arie E lisabeth K IBILY; neveu de Joseph Louis, 
voir notice G 45.
-Bapt. 4 août 1768; ensev. 2 avril 1723.
-Prêtre.
Les dem i-soeurs de Jean Baptiste D om inique sont M arie bapt. 9 ju illet 1774; Anne 
C atherine bapt. 7 mai 1776; toutes deux filles de François M A R ET et de sa seconde épou­
se, M arie COTTET.
Magister Carolus Feldin ...6
55. DOMI FRACEBOUX puis ENGLERT (D.L. G 56)
1787 Fridericus Engler lanio ...6
G eorges Frédéric  ENGLER, originaire de Rottw eil (B ade-W urtem berg).
-Ensev. 19 octobre 1804.
-Ep. 19 avril 1779 1) M arie Barbe SA M M , bapt. 2 février 1761, ensev. 25 février 1780, 
fille de Jean Chrisostom e et d ’Anne M arie RU PPEN ; 2) 29 mai 1781 M arie Catherine 
DO RNER, fille de Georges, ensevelie 15 décem bre 1839 (voir notice G 9).
-B oucher; inc. 31 décem bre 1797.
-Six enfants recensés en 1802: 1) M elchior Ignace Frédéric  bapt. 31 ju illet 1782; 2) M arie 
Barbe  C atherine bapt. 6 ju illet 1785, qui épousa Joseph Ignace Antoine SCH M ELZBA CH  
(voir notice G 20); 3) François P ierre bapt. 13 août 1790, qui devint boucher et épousa le 
15 mai 1815 Barbe LEH NER, puis M adeleine B R U TTIN ; 4) M arie Catherine Françoise 
bapt. 3 décem bre 1791; 5) M arie C atherine Thérèse bapt. 4 janv ier 1795; 6) M arie Lucie 
Antoinette  bapt. 30 octobre 1799.
Figurent dans le recensem ent de 1829: la seconde épouse e t les cinq enfants de François:
a) François Laurent Frédéric bapt. 1er septem bre 1817; b) Joseph  A loys François Xavier 
bapt. 14 mai 1819; c) Anne M arie Barbe  Catherine bapt. 29 avril 1823; d) M adeleine 
Sophie bapt. 13 août 1827; e) M arie Catherine  Eugénie bapt. 20 décem bre 1829.
Le recensem ent des habitants perpétuels de 1867 m entionne “François, Joseph et Louis, 
sim ple, tous célibataires’’88. Le dernier est Joseph Louis Georges bapt. 24 avril 1831.
88 ABS 227175, fol. 161. Il ne nous a pas été possib le  de les iden tifie r avec précision. Il s 'a g it peut-être 
des enfan ts  de François E N G L E R  et de M adeleine B R U T TIN .
François (né 1790) devint patriote valaisan en 1816. Ses fils devinrent bourgeois de Sion le 
14 février 1872.
Joannes Georgius Schloegel ...3
Jean G eorges SC H LÖ G EL, voir notice G 12.
1788 Fridericus Engler lanioz ...5 
Relicta Fraciboux ...3 
Franciscus Georgius Schlögel ...2 
1793 Fridericus Engler lanio ... 10 
1797 Fridericus Englert ...10
56. DOMI MABILLARD (D.L. G 57)
1787 Dominus Saltherus Mabillard ...7
Pierre  Joseph Antoine M A BILLA RD , fils de Jean Joseph, sautier, châtelain du Bouveret, 
et d ’Anne M arie de W ERRA ; frère de Jean Alphonse  (voir notice G 42).
-Bapt. V ouvry 1er ju in  1744; ensev. 26 ju ille t 1801.
-Ep. 12 avril 1769 Anne M arie REY, bapt. 7 ju in  1744, ensev, 2 décem bre 1805, fille de 
Jean REY, C .S., et de M arie Catherine BONVIN.
-C.S.; sautier 1768.
-Leur fille Anne M arie C hristine bapt. 26 ju in  1778 épousa 22 janv ier 1805 Charles Joseph 
B O N V IN , voir notice P 4.
Theodule Jaquoz mercator ...5
Théodule JA C Q U O D , de V em am iège (Hérens), fils de Barthélém y (ensev. Nax 17 février 
1758) et de C atherine G O TIER  (ensev. Nax 23 janv ier 1788).
-Bapt. Nax 27 mai 1753.
-Ep. 1) Sion 29 avril 1784 Suzanne M A IRE, ensev. Sion 6 novem bre 1795; 2) Sion 2 août 
1796 Anne M arie B IOLLAY, de M assongex (Saint-M aurice), couturière à Bram ois en 1829. 
-M archand, puis boulanger; habite à Diolly en 1802; ju ra t de Bramois.
-7 enfants recensés en 1802: 1) Joseph T héodule F rédéric  bapt. 22 ju ille t 1788; 2) Jacques 
Théodule bapt. 29 mai 1791; 3) Jean M arie bapt. 20 octobre 1793; 4) M arie Judith bapt. 
14 octobre 1794; 5) Pancrace; 6) G aspard; 7) Pierre M aurice.
1788 Dominus Saltherus Mabilliard ...7 
Theodulus Jaquoz mercator ...6 
R.D. Rector Elsiner ...3
Jean Baptiste ELSEN ER , originaire de M enzingen (Zug), né en 1734, m ort à G öschenen en 
1807; recteur de la chapelle de la C om passion 1773-1780; chapelain de M ünster 1789- 
1791; curé de Binn 1791-1794; c u ré d ’O bergesteln 1794-1802; recteur à Betten 1803-1804; 
recteur à U lrichen 1804-1805; curé de B ellw ald 1805; chapelain à G öschenen (Uri), où il 
m ourut en 180789.
1793 Dominus Saltherus Mabilliard ...7 
Item 2 Sacerdotes galli Antonius Subranche et Crettin ...2 
Collomband Mièvre cartusianus ...1
Jean M arie Gaspard, dit Colom ban, M Y EV R E, chartreux en Franche-Com té.
Ibidem Jacobus Brassard barbitonsor ...5 
1797 Dominus Salterns Mabillard ...9 
Magister Christianus Vogel ...3
C hristian Joseph V O G EL, d ’Unterbäch (Rarogne); artisan travaillant le cuir; inc. 1772.
57. DOMI BONFANTIN (D.L. G 58)
1787 Christianus Hutzmann ...5
Christian H U TZM A N N , voir notice G 48.
Joannes Eidei ...5
»’ L A U B ER , B W G , t. II, p. 68.
Petrus Meyer ...3 
1788 Christianus Hutzman sutor ...8 
vidua Frere ...2
M arie C atherine CO N TA L, ensev. 13 ju illet 1801; veuve de Joseph A ntoine FRERE, ori­
ginaire de Franche-C om té, barbier; inc. 1759.
Andreas Pellissier ...3 
Joannes Hölinger 
Antonius Studer
A ntoine STUD ER, fils de Joseph et de Catherine SCH UM A CHER.
-Bapt. E scholzm att 8 mai 176090; ensev. 11 ju ille t 1803.
-Ep. 1) 5 décem bre 1779 Anne M arie C atherine KRITZER, fille de Joseph, d ’O berwald 
(Conches), ensev. 4 avril 1783; 2) 4  janv ier 1786 M arie Rose M IN N IG , de Brigue. 
-M açon, T.
-D eux enfants recensés en 1802: 1) Joseph Antoine  bapt. 30 octobre 178291; 2) Marie 
Françoise Julie bapt. 5 septem bre 1789.
1793 Magister Christianus Huzmann ...7 
Ibidem Antonius Studer ...5 
Relieta Frere ...5 
1797 Magister Mulatier ...6 
Relieta Albasin ...1
M arie Catherine M A BILLA RD , veuve de C harles ALB A SINO, originaire d ’Antronapiana 
(val d 'O sso la), sculpteur; T.
Barbara Brantschen ...3 
Murarii Itali ...2 
Relieta Frere ...4
58. DOMI DE TORRENTE (D.L. G 59 et 60)
1787 Illustris Dominus Protocapitaneus de Torrenté ...4
A ntoine Théodule de TO R R EN TE, fils de Jean Joseph A drien (bapt. 4 mai 1681, ensev. 
4 novem bre 1732), grand châtelain, et d ’Anne C atherine UDRET; petit-fils d ’A ntoine de 
T O R R EN TE et d ’Anne Barbe LAM BIEN.
-Bapt. 13 ju in  1715; ensev. 24 août 1794.
-Ep. 19 novem bre 1738 Anne M arie de KA LB ER M A TTEN , bapt. 19 août 1716, ensev. 
16 ju in  1798, fille de Jacques Arnold, et de Pétronille FA BRI.
-C .S.; capitaine au service d ’Espagne; syndic de Sion 1742; châtelain de G ranges et 
Bram ois 1751-1753; châtelain vidom ne 1762-1764; capitaine du dizain de Sion 1765- 
1794; grand châtelain 1766; bourgm estre 1768-1770; boursier 1770-1774; saunier 1775- 
1779; bourgm estre (second tour) 1778-1780; vice-bailli 6 décem bre 1791.
-Pour la descendance, voir, pour son fils Philippe, la notice S 44 et pour ses filles: M arie 
E lisabeth bapt. 8 ju ille t 1744 (notice M  21), M arie Christine Véronique bapt. 4 février 
1751 (notice G 77), Anne M arie Josèphe, bapt. 14 février 1756 (notice S 2).
1788 Perillustris ac Eximius Dominus Protocapitaneus de Torrenté ...4 
Domini Collonelli de Kalbermatten ...4
Antoine Eugène de KA LBERM A TTEN , fils de Barthélém y, châtelain du Bouveret, et 
d ’Anne M arie de CO U RTEN , ensevelie 26 février 1740.
-Bapt. 16 ju in  1715; ensev. 26 décem bre 1800.
-C.S.; colonel au service de Piémont; chevalier de l ’ordre de Saint M aurice et Lazare.
90 T au fbücher E scholzm att. S taatsarchiv  des K antons L uzem .
91 E t non 31 septem bre com m e l’indique l’acte de baptêm e.
Carolus Peza ...3
C harles PEZZA , B ETZ A ou BOTZ A, originaire d ’O ldenico (Novare); ensev. 27 ju illet 
1816 à 88 ans; ép. 27 novem bre 1779 Anne M arie BLA TTER, de Glis, ensev. 6 novem bre 
1827; ancien dom estique de Félix de Kalberm atten, lieutenant-colonel au service de 
Piémont.
1793 Dominus Vice Ballivus de Torrenté ...5 
Sacerdos gallus Raimbaud ...1
Jacques RA IM B A U LT, vicaire à C hàteaurenault (diocèse de Tours).
1797 Relicta Domini Vice Ballivi de Torrenté ...3 
Locumtenens Colonellus et Castellanus de Torrenté ...4 
Jean Joseph Philippe de TO R R EN TE, voir S 44.
59. DOMI JORIS (D.L. G 61)
1787 Dominus Antonius Joris ...9
Antoine Rom ain JO R IS, fils de Paul François et de Pétronille M O RA N D ; frère de Jean 
Paul.
-Bapt. 21 novem bre 1724; ensev. 19 ju ille t 1795.
-Ep. 1) Anne M arie SCH M ID , ensev. 15 décem bre 1789; 2) 7 ju illet 1790 M arie Catherine 
M A B ILLA R D , ensev. 9 septem bre 1825.
-C .S.; procureur de S ion; entrepreneur de transports.
-Un fils, François Antoine A loys  (voir notice M 9).
1788 Dominus Antonius Jorys ...9 
1793 Dominus Antonius Jorys ...3 
1797 Magister Josephus Rapp ...4
François Joseph Polycarpe RAAB ou R A PP, fils d ’André, serrurier, et de M arie Anne 
JA K O BEK IN .
-Bapt. Erolzheim  (B ade-W urtem berg) 26 janv ier 1762; ensev. 5 février 1817.
-Ep. 15 janv ier 1792 Anne M arie C atherine A N D ER H A LT, fille de Valentin.
-Serrurier; T. 31 janv ier 179292; inc. 4  novem bre 179393.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Anne M arie Josèphe bapt. 6 janv ier 1793; 2) Anne 
M arie Thérèse bapt. 8 octobre 1797; 3) Joseph. M ichel bapt. 25 ju in  1801.
Augustinus Hilprand ...3
60. DOMI TROU (D.L. G 62)
1787 Relicta Mauritii Troux ...3
Anne M arie JEA N , fille d ’A ntoine, d ’Ayent, veuve de M aurice TR O U  (inc. 1742, ensev. 
20 mai 1784); m ariés 19 novem bre 1767; ensevelie 22 avril 1797; pour la descendance, voir 
plus bas, en 1797.
Joannes et Claudius Ducri fratres ...2
Il s ’agit de Jacques Joseph et de C laude M arin DU CREY , alors de passage à Sion. 
*Jacques Joseph, fils de M arin D U CREY  et de M arianne DUCREY.
-Bapt. Sallanches (Haute Savoie) 27 mars 177294; ensev. 8 ju ille t 1839.
-Ep. 14 août 1798 M arie Josèphe PA SSY, bapt. 3 août 1777, ensev. 30 janv ier 1846, fille 
d ’André, m archand savoyard, et de M arie Josèphe BOV IER. Au m om ent du mariage, 
Joseph Jacques est dit octodunensem , c ’est-à-dire habitant de M artigny.
-M archand; C.S. 21 février 1816.
-Il est m entionné dans le recensem ent de 1829 avec six enfants: 1) M arie E lisabeth bapt. 
7 décem bre 1801; 2) M arie C atherine bapt. 21 décem bre 1803; 3) Joseph Ferdinand  bapt.
”  A B S 240/81, fol. 308 v°. 
«  A BS 240/82, fol. 45.
94 A .D .H .S. 5 M i 806.
26 avril 1806; 4) M arie Virginie bapt. 15 février 1813; 5) C harles Louis bapt. 20 ju illet
1815; 6) M arie H enriette bapt. 19 ju in  1818.
*Claude M arin, frère de Jacques Joseph.
-Bapt. Sallanches 19 ju in  1777; ensev. 24 avril 1850.
-Ep. 7 mai 1800 M arie Catherine PASSY, bapt. 22 m ars 1782, ensev. 24 novem bre 1833,
soeur de M arie Josèphe. Au m om ent du m ariage C laude M arin est dit civem
Bremgarthensem helvetum, bourgeois de B rem garten, où une branche de la fam ille Ducrey 
était fixée.
-M archand.
-H uit enfants en 1829, dont cinq naquirent à M artigny: 1) Louis Auguste bapt. 1" mars 
1804; 2) M arie Josèphe bapt. 5 août 1806; 3) M arie A délaïde  bapt. 18 décem bre 1808; 
4) M arie C ésar bapt. 25 m ars 1811; 5) Joseph A lexis bapt. 21 m ars 1813 et deux autres à 
Sion: I) Charles M arie  X avier bapt. 8 décem bre 1821; 2) Joseph Eugène bapt. 17 mai 
182495.
Anna Maria Jost ...4
A nne M arie JO ST, ensev. 26 décem bre 1800, octogénaire, veuve CHRISTEN.
1788 Relieta Mauritii Troux ...3 
Anna Maria Jost ...3 
Drei Suppen Männer ...3 
1793 Relieta Mauritii Troux ...3 
Item 3 Suppenmänner ...3 
Ibidem Anna Maria Jost ...3 
1797 Maurizius Troz ...3
Pierre M aurice TRO U , fils de M aurice, savoyard, inc. 1716 (par Jacques), et d ’Anne M arie 
JEAN.
-Bapt. 28 avril 1769; ensev. 27 décem bre 1812.
-Ep. 12 mai 179796 M arie Rosalie FO R M A Z, fille de M ichel, d ’Orsières, et de M arie 
M adeleine C O PT, fille d ’Etienne, d ’Orsières.
Relieta Jost ...3
61. DOMI DE KALBERMATTEN puis DEBAN (D.L. G 63)
1787 Augustin Hilprand ...3 
Meinradus Peyer o b iit... 1
1788 Augustinus Hildebrandt ...4 
Zvei Suppen Männer ...2 
1793 Augustinus Hilprandt ...2 
1797 Franciscus Deban ...7
François DEBAN , originaire de Savoie; ép. 1) V ouvry 3 février 1765 M arie Elisabeth 
BAY, bapt. Vouvry 29 ju illet 1735, ensev. 24 m ars 1796, fille de Pierre, châtelain de 
M onthey, et de M arie E lisabeth de R IED M A TTEN ; 2) 21 décem bre 1797 Françoise 
DETERSE, veuve FA V R E (voir notice M  31), ensev. 14 septem bre 1799; 3) 4  ju in  1802 
M arie Françoise M A B ILLA R D , ensev. 6 mai 1832; m archand et tailleur; inc. M onthey97; 
T.; un fils recensé en 1802: Alexandre.
62. DOMI BLANC (D.L. G 64)
1787 Relicta Claudii Blanc ...11
A nne M arie C atherine SCH EIBER, de C onches, ensev. 6 novem bre 1792, veuve de Claude 
B LANC, d ’Abondance (Haute Savoie), inc. 23 mai 175798; m ariés 6 décem bre 1749.
95 N ous n ’avons pas retrouvé l 'ac te  de baptêm e du huitièm e enfan t cité  en 1829, C aroline.
96 A BS 242/8 /36, fol. 13.
97 A BS 147/5.
98 A BS 240/77/6 , fol. 32.
1788 Phillippus Blanc ...9
Philippe M athieu BLANC, bapt. 28 février 1750, fils de C laude et d ’Anne M arie Catherine 
SCH EIBER; ép. 18 février 1770 M arie Cécile LO R ETA N , de Loèche.
Barbara Branche! ...2 
1793 uxor Philippi Blanc ...5 
1797 Laurentius Grand ...12
Pierre Jean Laurent M arie GRA ND, fils de Laurent Jean G RA N D E ou G R A N D  et de M arie 
PIA NZOLA.
-Bapt. paroisse San Lorenzo di Bognanco Fonti (val d ’OssoIa), 13 ju illet 1753"; ensev. 
13 décem bre 1827.
-Ep. 29 novem bre 1780 M arie Ignatia BLANC, bapt. 8 décem bre 1756, ensev. 1er ju in  1800, 
fille de C laude et d ’Anne M arie C atherine SCH EIBER.
-M archand; inc. 7 novem bre 178110°.
-H uit enfants recensés en 1802: 1) M arie Agnès Ignatia  bapt. 12 octobre 1782; 2) Joseph  
M arie Ignace bapt. 26 août 1784; 3) A ntoine M arie Laurent bapt. 14 ju in  1786; 4) M arie 
Thérèse C laude bapt. 7 mai 1788; 5) Jean Baptiste  et 6) M arie M adeleine  bapt. 13 mars 
1790; 7) X avier Joseph  bapt. 6 m ars 1800; 8) Louise Catherine.
63. DOMUNCULA JORIS (D.L. -)
1787 Magister Peroula ...3
1788 Adrianus Vuissoz ...2
A drien V U ISSO Z, de Vex; ép. M arie Judith  HERDER, de Term en (Brigue).
1793 Relicta Caspari Straser ...1 
1797 Relicta Odermat ...2
64. DOMI MUEX (D.L. G 65)
1787 Josephus Muex ...3
Joseph  A ntoine M U EX ou M O IX, fils de M artin, (fils de Jean, lui-m êm e fils de 
Barthélém y, ju rat de Saint-M artin - H érens101), géom ètre, inc. 1757, et d ’Anne M arguerite, 
fille de Jean Laurent DENIER, (fils d ’E tienne) de L iddes (Entrem ont).
-Bapt. 5 août 1742; ensev. 20 janv ier 1802.
-Ep. 1) 1" mai 1766 Jeanne M A JO R , fille de Pierre, de Saint-M artin, et de M arie, fille 
d ’A ntoine PRA LO N G , de Saint-M artin; 2) 10 jan v ie r 1773102 Catherine B EY TR ISO N , 
fille de Pierre, d ’Evolène (fils de Joseph, lui-m êm e fils de Barthélém y), et de M arie 
JU V EN , fille de Joseph, de Torbel.
Adrianus Wuissoz ...2 
1788 Josephus Muex ...3 
zvei Suppen Männer ...2 
Anna Maria Mabilliard ...1 
1793 Adrianus Vuissoz ...2 
Ibidem Josephus Muex ...6 
Varaignon operarius ... I
Barthélém y V A R A IG N O N , m anoeuvre; T.
1797 Josephus Muez ...8 
Relicta Grosjean ...6
C atherine R O U ILLO T, veuve de N icolas G R O SJEA N , voir notice P 20.
«  A BS 150/47.
™ A BS 240/80, fol. 84.
101 V oir c on tra t de m ariage, 26 mai 1766. ABS 242/34/2 , fol. 18 v°. 
A BS 242/8/9 , fol. 7.
65. DOMI PERRET (D.L. G 66)
1787 Franciscus Perret ...4
Pierre François PERRET, de Biot (Haute Savoie); ensev. 9 mai 1790; ép. Jeanne 
VEU ILLET; T.
Petrus Tavand ...1
Pierre TA V A N D , voir notice G 17.
1788 Josephus Pemet ...4
Joseph FERN ET, savoyard, frère de Jean, voir notice P 21; ensev. 30 novem bre 1788; T. 
Franciscus Maria Moret ...4
François M arie M O R EL ou M O RET, fils de Philippe et de M arie VERNA Z, fille de 
François.
-Bapt. V ailly (Haute Savoie) 14 février 1757103; ensev. 2 avril 1814.
-Ep. 1) 2 février 1785 Catherine PERRET, ensev. 2 avril 1791, fille de Pierre François, de 
Biot, et de Jeanne VEU ILLET; 2) 7 ju in  1791 M arie C atherine ROVIN, fille d ’Etienne, de 
Saint-P ierre de C lages (Conthey).
-A iguiseur; T. 8 novem bre 1784104.
-Six enfants recensés en 1802: 1) Jeanne M arie; 2) Louise; 3) M arie Josèphe; 4) Anne 
M arie; 5) Françoise bapt. 28 ju in  1794; 6) C laude François bapt. 1er février 1798.
1793 Franciscus Perret ...4
François Barthélém y PERRET, fils de Pierre François et de Jeanne V EU ILLET ; ép. 3 mai 
1789 Anne M arie Judith , ensev. 27 octobre 1840, fille de Pierre PITTELO U D , de La 
Vernaz (les Agettes) et de Barbe FA NGER, fille de Jean M elchior, de Sam en (Obw ald); 
laboureur; T.; deux enfants recensés en 1802: 1) M arie Judith bapt. 30 m ars 1790 et 
2) Anne M arie Thérèse bapt. 2 février 1799. En 1829 sont cités Perret et sa fem m e Judith 
Pitteloud, ainsi que leurs deux enfants M arie Judih, déjà citée et Joseph A ntoine bapt. 
5 avril 1811.
Ibidem Franciscus Moret et Franciscus Vouillet ...7
François VEU ILLET, fils de Jean, savoyard; oncle de François PER R ET et oncle par 
alliance de François M O R E T 105.
1797 Franciscus Perret ...5 
Franciscus Moret ...8
66. DOMI REY (D.L. G 67)
1787 Franciscus Rey ...7
François REY, du val d ’Illiez; ensev. 30 décem bre 1803; ép. Anne C laire BORRA , du val 
d ’Illiez, ensev. 17 novem bre 1787; inc. 1736; deux filles recensées en 1802: 1) Anne 
Catherine; 2) Anne U rsule bapt. 8 août 1772.
1788 Franciscus Rey ...7 
1793 Franciscus Rey ...7 
1797 Franciscus Rey ...5
67. DOMI COURTA (D.L. G 68)
1787 Glodina Blanc ...2
1788 Relieta Joannis Courta et Joanna Losanna ...2
Jeanne LO SA N N A , savoyarde, ensev. 29 janv ier 1789; célibataire; T.
Franciscus Gedet ...8
François G EIDET, savoyard; ép. 8 février 1778 C laude GRILLET, savoyarde; T.
1793 Claudia Blanc ...2
™ A .D .H .S . 4  E  42, fol. 423 v°.
104 A B S 240/81, fol. 36 v°.
105 T estam ent, 17 septem bre 1794. M inutarium  J. A lphonse de K alberm atten . A rchives épiscopales 
T  358/10.
1797 Philippus Blanc Joannes Antonin ...5
Jean A N TO N IN , fils de Sébastien, de C onthey, et de Christine M A R R ET; ép. 30 novem bre 
1788106 Anne Barbe G ER M A N IER , fille de Joseph et d ’E lisabeth de CO U R TEN , fille de 
M athieu.
68. DOMI DE KALBERMATTEN (D.L. G 69)
1787 Franciscus Josephus Delesse ...3 
Franciscus Josephus Maria Moralet ...2 
Francisca Monasson ...1
1788 Josephus Bernaz ...4 
Ibidem Maria Josepha Putoz ... I 
Ibidem Baptista Prunier ...2
Joseph dit aussi Jean Baptiste B U R N IER  ou BOU RNIER, fils de Jean Baptiste et de 
Jeanne M arie M A G N IN  (voir aussi notice G 17).
-Bapt. Saint-Jean d ’Aulps (Haute Savoie) 7 mai 1734107; ensev. 23 octobre 1808.
-Ep. 1) Saint-Jean d 'A u lps 15 mai 1770108 Josette M ICH A U D , ensev. 7 ju ille t 1778, nati­
ve de M ontriond (Haute Savoie), fille de Joseph et de C laudine BOU RNIER; 2) 29 août 
1779 Anne M arie ROSSET, savoyarde, ensev. 8 septem bre 1780; 3) 19 mars 1782109 
Jeanne, fille d ’A ndré C H A R LES, originaire de C hevenoz (H aute Savoie), ensev. 9 mars 
1786;
4) 29 mai 1787 Jeanne M arie, fille de Jean RIC H A R D , de Saint-Jean d ’Aulps, ensev. 
18 février 1801.
-M anoeuvre; T.
-Un fils recensé en 1802: Jean Baptiste Laurent bapt. 5 août 1796.
Ibidem Joseph Bruttin ...4 
Ibidem Relicta Joannis Delerse ...4 
Ibidem Françoise Monasson ...2 
1793 Magister Carolus Neumann ...10
C harles Joseph Jean N EUM ANN , originaire de M oravie, fils de Jacques M oïse e t de 
Rosalie H O FFE N R IC H TE R 110; ép. 1) M arie U rsule B O R N H A U SER , ensev. 12 août 1809; 
2) 15 ju in  1812 Catherine W ILLA, bapt. 29 ju in  1775, fille de M ichel, de M iège (Sierre); 
serrurier; T.; trois enfants recensés en 1802: 1) A ntoine; 2) M arie Claudine  U rsule bapt. 
22 avril 1794; 3) Agathe Catherine bapt. 5 février 1797. Lucie bapt. 7 novem bre 1813, née 
du second lit, apparait dans le recensem ent de 1829, avec ses parents et ses dem i-frères et 
soeurs.
Ibidem Joannes Baptista Bournier ...5 
Ibidem Mauritius Balet ...3 
1797 Magister Carolus Neuman ...6 
Baptista Bournier ...6 
Remigius Teschwanner ...5 
Francisca Monasson ...1
69. DOMI STAUB (D.L. G 70)
1787 Joannes Staub ...2
Jean Léonard STAU B, fils de Joseph Ignace François, m enuisier et sacristain de Saint 
T héodule, inc. 1740; ensev. 18 ju illet 1782, et de M arie M arguerite DEGEN, fille de 
Sébastien, teinturier, m ariés Loèche 16 février 1730.
A BS 242/34/5 , fol. 3.
107 A .D .H .S. 4 E 32.
™ A .D .H .S . 4 E 33.
109 C ontrat de m ariage, 18 m ars 1782. ABS 242/34/36 , fol. 34.
1111 Im possib le d ’iden tifier le lieu de naissance, m ais il est d it “m oravus" dans les actes paroissiaux. 
A BS 156 a/4.
-Bapt. 15 janv ier 1744.
-Cordonnier.
1788 Magister Staub sartor111 cum fratre ...2
X avier STAUB (frère aîné de Jean Léonard); bapt. Loèche 3 décem bre 1733; cordonnier; 
inc.
Ibidem Josephus Advocat alias Molla ...7
Joseph A V O C A T alias M A U LA Z, d ’A bondance (H aute Savoie); ensev. 14 octobre 1801; 
ép. 19 avril 1782 M arie NEURA , savoyarde; deux filles recensés en 1802: 1) M arie Judith;
2) Anne M arie Christine bapt. 18 ju in  1799.
Ibidem Fidelis Eggli ...6 
1793 Magister Joannes Staub cum fratre ...2 
Ibidem Fidelis Eggly ...6 
Ibidem Josephus Maula ...7 
1797 Josephus Staub cum fratre ...2 
Josephus Avocat ...5 
Aloysius Marti ...3
Joseph A loys M A RTI, fils de M einrad A ntoine et de M arie E lisabeth W EBER.
-Bapt. A ltendorf (Schw yz) 31 décem bre 1758*l2.
-Ep. M arie Josèphe STUD INGER, ensev. 10 avril 1798.
-Boucher; T. 3 août 1795113.
70. DOMI EIMOZ (D.L. G 71)
1787 Relieta Francisci Eimoz ...5
A nne M arie D U EZ, ensev. 26 m ars 1791, T ., fille de Barthélém y, de Grim isuat, veuve de 
Pierre Joseph C H A B B EY , d ’Ayent (m ariés 7 novem bre 1768), puis de François AYM ON 
(m ariés 24 avril 1773). Veuve une seconde fois, e lle se rem aria le 11 ju ille t 1786114 avec 
Pierre François, fils de François Joseph C H O ISY  et de M arie M adeleine UD RISARD , voir 
notice G 49.
Filia Domini Emmanuelis Mabillard ...1 
1788 Relicta Francisci Eymon ...5 
Ibidem Anna Maria Düez115 ...1 
Ibidem Christina filia Antoni Christen ...1 
Ibidem Claudius Brun ...4 
1793 Michael Gretta ...4
M ichel C RETTAZ, d ’Ayent; ép. 16 août 1691 Jeanne M arie BOU QUIS, d ’Uvrier; servi­
teur avant son m ariage; T. 31 janv ier 1792116.
Ibidem Antonius Waser ...3
Eugène A ntoine W ASER, originaire d ’E ngelberg (O bw ald); ép. 1)?; 2) fin janvier-début 
février 1777 Anne M arie Catherine C H R ISTEN , ensevelie 18 février 1793; sollicita une 
licence de m ariage, 17 ju in  1793, avec la veuve B énédict K R A U T Z 117.
1797 Michael Gretta ...2 
Relicta Joannis Brunet ...2
111 II faut lire su to r e t non sartor. C ’est ainsi que S taub est qualifié  dans les actes notariés.
112 ABS 155/26.
113 A B S 240/82, fol. 133.
114 C ontrat de m ariage, 11 ju ille t 1786. A BS 242/34/47 , fol. 58.
115 II s ’agit d ’une erreur, la veuve A ym on et A nne M arie  D U E Z  é tan t la m êm e personne.
116 A B S 240/81, fol. 308 v°.
117 A B S 240/82, fol. 30  v°.
71. DOMI DE KALBERMATTEN puis AVOCAT et JUILLARD (D.L. G 72-73)
1787 Relicta Domini Consulis Gabrielis de Kalbermatten ...5
M arie Louise BA R B ER IN I, veuve de Jean Joseph G abriel de K A LB ER M A TTEN , bapt. 
26 m ars I7 1 4 ,en sev . 31 août 1782 (fils de Jacques A rnold et Pétronille FA BRI), C .S.; capi­
taine au service du Piém ont; syndic de Sion 1759; châtelain de Granges et Bram ois 1763- 
1765; châtelain vidom ne 1772-1774; grand châtelain 1777; bourgm estre de Sion 1780- 
1782.
-Fille de François Em m anuel B A R B ER IN I et d ’Anne C hristine BERTH OD.
-Bapt. 4 novem bre 1735; ensev. 9 ju illet 1804.
-M ariage 19 m ars 1762.
-Elle figure en 1802, en com pagnie de quatre enfants: 1) A lphonse?; 2) Em m anuel?;
3) Anne M arie Josephe  C résence bapt. 24 avril 1770; 4) M arie Elisabeth  C onstance bapt. 
28 août 1771. Son fils François Louis Grégoire, bapt. 6 octobre 1768, vit, seul, dans la 
mêm e m aison. Dans le recensem ent de 1829, nous trouvons: 1) Louis, en com pagnie de sa 
fem m e Louise de N U CE et de leurs enfants: a) M arie Louis Em m anuel bapt. 3 avril 1806 
et b) M arie Josèphe Anne Louise bapt. 6 ju in  1812; 2) M arie Elisabeth  Constance, qui 
épousa L ibérât de CO U RTEN , voir notice P 17; 3) M arie Josèphe  restée célibataire.
1788 Relicta Eximii Domini Gabrielis de Kalbermatten Consulis ...6 
1793 Relicta Domini Consulis Gabrielis de Kalbermatten ...5 
Item Sacerdos gallus vocatus B osset... 1 
1797 Marinus Juillard ...6
M arin, dit aussi François M arin JU ILLA R D , fils de Jean François et de Françoise 
M ICH AUD .
-Bapt. M ieussy (H aute Savoie) 24 m ars 1751 " 8; ensev. 29 ju in  1805.
-Ep. 1) 27 décem bre 1783 Anne M arie G R A V EN , ensev. 10 octobre 1798; 2) 2 février 
1800 '19 M arie Barbe W EY SEN  ou W EISSEN , fille de Jean Pierre, châtelain d ’Unterbâch. 
-M archand, négociant; inc. 31 août 1782.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1 ) M arie Josèphe Louise bapt. 5 décem bre 1791 ; 2) Anne 
M arie C atherine bapt. 14 février 1795; 3) Anne M arie Josèphe bapt. 7 avril 1797;
4) Emmanuel M einrad bapt. 25 décem bre 1800.
Figurent dans le recensem ent de 1829, 1) Joseph  A ntoine M arin bapt. 10 avril 1803; 
2) Alphonse  André bapt. 21 octobre 1804 et leur frère aîné, déjà cité, 3) Emmanuel ainsi que 
la fem m e de ce dernier, Anne M arie C atherine Ignatia Crésence  G U ELLER T, bapt. 
20 novem bre 1790, fille de Jean Charles et de C atherine SIG RISTEN  (m ariés 4 novem bre 
1821), et leurs deux enfants: a) M arie C hristine Adélaïde  A ntoinette bapt. 2 ju in  1824 et
b) Joseph M arie Emmanuel A lphonse bapt. 19 janv ier 1828.
M arie Josèphe Louise (née 1791) épousa Jean M arie D ELA C O STE, voir notice P 36. 
Antonius Avocat ...6
A ntoine A V O C A T, voir S 72.
Ejus frater Joseph Avocat ...5
Joseph A V O C A T, voir notice S 72.
72. DOMI DE KALBERMATTEN ALIAS BRELA puis LAMON (D.L. G 74)
1787 Relicta Antonii Antonin ...6
Anne M arie M O U N IR, ensev. 1er ju in  1792, de M iège (Sierre), veuve de Jean A ntoine 
A N TO N IN , de C onthey; m ariés 24 avril 1766; ; T.
Joseph Avocat seu Maula ...4
Joseph M A U LA Z, voir notice G 69.
1788 Relieta Joannis Antonin ...6 
Ibidem Baptista Bobel ...6
Jean Baptiste BOBEL; ép. M arguerite SA RM IE; charretier; T.
1793 Magister Josephus Bruttin ...6
Joseph BURTIN, voir notice G 3.
1797 Antonius Werlen ...4
Joseph A ntoine W ERLEN, fils de Paul Joseph et de M arie Catherine LAGGER.
-Bapt. M ünster (Conches) 19 décem bre 1761; ensev. 7 septem bre 1834.
-Ep. 8 mai 1791 M arie Rose LAM BIEN, bapt. U nterw assern (O berw ald) 3 septem bre 




G aspard H Ü CH LER, voir notice S 50.
73. DOMI DE TORRENTE ALIAS GRETTA (D.L. G 75)
1787 Petrus Guarin ...5
Pierre G U ER IN  ou GA RIN, savoyard; ensev. 15 avril 1793; ép. 11 février 1781 Pétronille 
C R EPIN , de M onthey; charretier; T.
1788 Petrus Guerin ...6 
Ibidem Joannes Lionhard hattschierer ...2 
1793 Aloysius Schmidt ...6
1797-
74. DOMI DE TORRENTE ALIAS GRETTA (D.L. G 75)
1787 -
1788 - 
1793 Antonius Pralong ...2 
Ibidem Joannes Petrus Gallina operarius ...1 
Magister Petrus Fellisser ...3
1797-
75. DOMI DE KALBERMATTEN (D.L. G 76)
1787 Dominus Generalis de Kalbermatten ...8
François Joseph G régoire  de K A LB ER M A TTEN , fils de Jacques Arnold et de Pétronille 
FA BRI; frère de Joseph Gabriel.
-Bapt. 13 mars 1712; ensev. 4 m ars 1792.
-Ep. 26 ju illet 1742 M arie C hristine de T O R R EN TE, bapt. 4 mai 1723, ensev. 17 avril 
1793, veuve d ’A ntoine BA RBERIN I (m ariés en 1739), fille d ’Adrien et d ’Anne Catherine 
UDRET.
-C.S.; capitaine, puis colonel et lieutenant général au service du Piémont.
-Sans descendance en 1802.
1788 Dominus Generalis de Kalbermatten ...9 
1793 Domina Comitissa Malliver ...2
C om tesse de M A LLIV ER T, ém igrée française.
Ibidem Sacerdotes galli ...6 
Scilicet Vergere, Paricheau, Genevoy, Gonon, Vidil et Morel
Il s ’agit, entre autres de C laude GEN EV O Y , curé d ’Ecully; de Jean Pierre M ichel VIDAL, 
son vicaire; de Benoît GO NON , prêtre à Saint-Just d ’Avray et de Barthélém y M OREL, 
tous venant du diocèse de Lyon.
1797 Relicta Domini Consulis Gabrielis de Kalbermatten ...5 
Relieta Domini Senatoris de Kalbermatten ...8
Les deux veuves présentes en 1797 sont: M arie Louise B A R B ER IN I, dont nous avons par­
lé plus haut, voir notice G 71, et sa nièce, M arie Josèphe BA RBERIN I, veuve d 'A lphonse 
KA LB ER M A TTEN , voir notice S 24.
76. DOMI DALLEVES ET BONFANTIN (D.E. G 77)
1787 Relieta Dalleves ...4
V euve de G aspard D A LLEV ES, enseveli 30 mars 1784.
Notharius Bofantin ...6
Pierre Ignace B O N FA N TIN , fils de C harles Antoine (bapt. A ntronapiana (val d ’Ossola) 
10 mai 1728120, ensev. 14 février 1762), et de M arie Cécile W EBER, m ariés août 1756121; 
petit-fils, d ’une part, de Charles Antoine B O N FA N TIN , natif d 'A ntronapiana, m archand à 
Sion, inc. 20 février 1720122 et de M arie Elisabeth, fille de Pierre LU CIO  ou LUZY, 
d ’A ntronapiana, et, d ’autre part, de Léonard W EB ER , boulanger à Sion, originaire d ’Arth 
(Schw yz), et de M arie Barbe, fille de Christian STA U B , de Zoug.
-Bapt. 1er août 1757; ensev. 28 mars 1825.
-Ep. 30 décem bre 1779 M arie Cunégonde K A LB ER M A TTER , bapt. 13 ju illet 1750, 
ensev. 10 mars 1826, fille de Jean Joseph (bapt. R arogne 7 février 1720, fils de Théodule 
K A LB ER M A TTER  et de M arie Z U M O B ER H A U S), et de M arie Christine M A BILLARD . 
-Notaire.
-N euf enfants recensés en 1802: 1) M arie Louise bapt. 30 décem bre 1780; 2) Jean Joseph  
B onaventure bapt. 14 ju illet 1783; 3) M arie A gnès F rançoise bapt. 7 m ars 1785; 4) Ignace 
Charles W olfgang bapt. 31 octobre 1786; 5) Jean Népom ucène Christophe bapt. 16 mai 
1788; 6) M arie Elisabeth  Véronique bapt. 2 septem bre 1792; 7) Pierre François 
C hrisostom e bapt. 27 janv ier 1795; 8) Joseph C harles Antoine bapt. 11 décem bre 1796; 
9) Joseph M arie Ignace bapt. 8 décem bre 1800.
Figurent dans le recensem ent de 1829, six enfants célibataires: 1) M arie Agnès, couturière; 
2) C harles, peintre; 3) M arie E lisabeth, couturière; 4) A ntoine; 5) Joseph M arie Ignace, gra­
veur et 6) la dernière fille d ’Ignace et de Cunégonde KA LB ER M A TTER , M arie Crésence , 
bapt. 21 décem bre 1803, couturière. Seuls, les deux aînés se m arièrent: 1) M arie Louise , 
avec Jean N icolas Felix de RIED M A TTEN , enseveli 6 ju ille t 1827. Elle m ourut le 3 avril 
1815, laissant deux enfants Louise et Félix, m entionnés en 1829, voir notice M 56; 2) Jean 
Joseph Bonaventure apparaît en 1829, en com pagnie de sa fem m e M arie Josèphe C laude 
Catherine TH EILER , bapt. 29 décem bre 1780, fille d ’Ignace T H EILER  et de M arie 
Josèphe de W ERRA , et de leurs trois enfants: a) Jean Joseph  François bapt. 16 février 
1810; b) Joseph Ignace bapt. 14 septem bre 1811 e tc )  M arie Josèphe Virginie bapt. 24 avril 
1826.
Sont recensés com m e habitants perpétuels en 1867 1 ) Jean Joseph François, avec sa femm e 
Catherine HA USER, veuve de M aurice BEN ZIG ER, fille de Jean Baptiste H A U SER  et 
d ’Anne M arie W A LTER  (m ariés 10 décem bre 1855), sans enfant; 2) Joseph Ignace avec sa 
fem m e Rosine B AREL, de G lis (m ariés 30 octobre 1846) et leur tante C résence. Ce dernier 
est m entionné dans le recensem ent de 1870, com m e agriculteur.
1788 Relicta Dalleves ...9 
Notarius Bonfantin ...9 
1793 Dominus Notarius Dalleves ...5
Pierre François DA LLEVES; ép. 23 août 1788 M arie Josèphe D A LLEV ES, de 
Sem brancher; notaire; T.
Ibidem Notarius Bonfantin ...12 
Sacerdos gallus vocatus Latraille ...1 
1797 Dominus Notarius d’Alleves ...6 
Dominus Notarius Bofantin ...11
120 A rchives paroissia les d ’A ntronapiana.
77. DOMI JERGEN (D.L. G 78)
1787 Dominus Saltherus Jerguen ...3
Jean François Joseph  JERG EN , fils de Jean François Joseph, m ajor de Nendaz, mort 
25 octobre 1768123 et de M arie IM O B ER D O R FF, m ariés M ünster 13 novem bre 1732. 
-Bapt. M ünster (Conches) 13 mars 1740; ensev. 2 janv ier 1793.
-Ep. 12 mai 1782 M arie Josèphe A N TO N IER , bapt. 28 mai 1750, ensev. 15 décem bre 
1787, fille de Jean François et de M arie Anne W OLFF.
-C .S.; sautier 1775-1777 et 1780-1789.
Illustris Dominus Capitaneus de Courten ...4
François Joseph Christophe de CO U R TEN , fils de Jean Christophe Michel, officier au ser­
vice de France (bapt. Sierre 29 septem bre 1723, ensev. 20 avril 1752) et d ’Anne Catherine 
BERTH OD, ensev. 4  février 1798, fille de G aspard Paul et de M arie Louise C laudine de 
CO U RTEN ; m ariés en 1744124 (voir notice S 49).
-Bapt. Sierre 14 septem bre 1747; ensev. 1er janv ier 1800.
-Ep. 3 janv ier 1774 M arie C hristine V éronique de TO R R EN TE, bapt. 4  février 1751, 
ensev. 28 m ars 1823, fille d ’Antoine T héodule, officier au service d ’Espagne, et d ’Anne 
M arie de K A LBERM A TTEN.
-C .S.; cadet au service de France dans le régim ent de Courten 1767; sous-lieutenant 1768; 
lieutenant 1777; capitaine par com m ission 1778; capitaine effectif 1779; chevalier de 
l’Ordre de Saint Louis 10 avril 1791; licencié 10 septem bre 1792125.
-Deux enfants recensés en 1802: 1) Joseph A ntoine Pancrace Christophe  François bapt. 
25 octobre 1776; 2) M arie M adeleine  Josèphe C hristine bapt. 11 ju illet 1779.
Figurent dans le recensem ent de 1829: C hristophe et sa fem m e M arie Josèphe de W ERRA 
et leur fille M arie Josèphe M adeleine  Françoise bapt. 16 novem bre 1824. V oir les alliances 
de M adeleine notice P 34.
1788 Saltherus Gerguen ...3 
Illustris ac Generosus Dominus Capitaneus Christophorus de Courten ...4 
1793 Dominus Capitaneus Christophorus de Courten ...6 
Ibidem Domicella Jerguen ...1
M arie Judith JER G EN , ensev. 18 novem bre 1800.
1797 Josephus Ferrala mercator cum Domina Voguel ...4
Joseph PERO LLA Z, m archand dans la boutique de Pierre M abillard; ép. Elisabeth 
V O G E L 126; T. 14 février 1797127.
Domina Capitanissa d ’AIleves ...4
M arie C hristine de TO R R EN TE, fille de Jean Joseph et de Julienne de RIEDM A TTEN. 
-Bapt. 14 ju in  1767; ensev. 18 février 1800.
-Ep. 23 décem bre 1787 Joseph Ignace d ’A LLEV ES, bapt. 23 avril 1762, m ort le 20 février 
1809 en E spagne128, capitaine au service du roi de Sardaigne, fils de Joseph Ignace, banne­
ret de Sem brancher, et de Pétronille PELLISSIER.
-Deux enfants recensés en 1802: 1) Joseph Ignace Janvier bapt. 20 janv ier 1789 et
2) Alexis. Ils sont toujours présents en 1829: 1) l ’aîné, avec sa fem m e Henriette DUCREY, 
bapt. M artigny 10 janv ier 1801, fille de M arin Joseph, (m ariés 10 octobre 1822), et leurs 
filles: a) M arie Barbe Josèphe Henriette  bapt. 19 octobre 1823 et b) Anne M arie Louise 
Eugénie bapt. 4  septem bre 1825; 2) A lexis, en com pagnie de sa fem m e Catherine
123 A BS 120/3, fol. 202.
124 C O U R T E N , 1885, p. 7(J.
123 Idem , p. 164.
126 L icence de m ariage, 18 septem bre 1797.
127 A B S 240/82, fol. 218.
STO C K A LPER  et de leurs trois enfants: a) G aspard A lexis Evariste  Ignace bapt. 
27 octobre 1823; b) Catherine Claire  H enriette M arie Josèphe bapt. 21 m ars 1825; 
c) Ignace A lexis Raphaël bapt. 17 septem bre 1829.
78. DOMI FREGANO (D.L. G 79)
1787 Dominus Procurator Freganti ...10
G aspard Adrien FREG A N D , fils de Gaspard (fils de Hyacinthe), C .S., et de M arie 
Christine, fille de Jean Etienne ENGEL, C .S., notaire; m ariés 26 décem bre 1733.
-Bapt, 2 jan v ie r 1737; ensev. 6 mai 1800.
-Ep. 1) ju illet 1767129 M arie C atherine VENETZ, bapt. 3 décem bre 1745, ensev. 2 0 jan v ie r 
1769, fille de Joseph Arnold (fils de Joseph Christian) et de M arie Christine, fille du châ­
telain vidom ne Joseph Christian PELLISSIER ; 2) 4  août 1772 Judith M A B ILLA R D , C.S., 
ensev. 6 m ars 1800.
-C .S., procureur de Sion; caviste de l’évêque.
1788 Dominus Procurator Frégandt ...11 
Magister sartor Kraus ...2
Joseph KRA US, voir notice G 42.
1793 Dominus Cellarius Casparus Fraegand ...12 
1797 Dominus Procurator Fregant ...9
79. DOMI BORRA (D.L. G 80)
1787 Relieta Borra ...2
M arie V ictoire B ISET ou BISEIX, ensev. 13 jan v ie r 1793, originaire d ’Orsières, veuve de 
Louis BO R R A , T. 20 janv ier 174313°; garde de la porte de C onthey.
1788 Relicta Borraz 
Petrus Roeggli pistor
Pierre R EGLI, d ’Urseren (Uri); ensev. 29 décem bre 1808; ép. 1 )3  janv ier 1788 Anne 
M arie Josèphe PA SSIF, ensev. 23 janv ier 1793, fille de Joseph, savoyard, et de C laude 
C O PIE  (m ariés 15 février 1767); 2) 14 jan v ie r 1794 M arie M arthe RH O TEN , de 
Brigerberg, servante du bourgm estre Gabriel de K alberm atten; boulanger; T .; quatre 
enfants m entionnés en 1802: 1) Pierre  Joseph A ntoine bapt. 10 ju ille t 1790; 2) A ntoine?;
3) Anne M arie  Françoise bapt. 10 m ars 1789; 4) M arie Josèphe  C atherine bapt. 30 octobre 
1800.
1793 Joannes Petrus Vergere pistor ...9
Jean Pierre V ER G ER ES, voir notice G 47.
Ibidem Josephus Seiler ... 1
Joseph SEILER , voir notice G 27.
Ibidem Fragnier Nendensis aegrotans ...1 
1797 Nicolaus Fourer pistor ...3
Nicolas FU R R ER , voir notice S 35.
80. et 81. DOMI VARAGNON (D.L. G 81)
80. 1787 Thomas Schikfrey ...3
Jean T hom as SC H IC K FR EY , fils de Christian et de M arie M adeleine SPRENGER.
-Bapt. N auders (Tyrol) 8 janv ier 1738131; ensev. 7 janv ier 1789.
-Ep. 1) 29 novem bre 1765 Elisabeth A N D ER H U B , de Loèche; 2) 15 avril 1776 Anne 
M arie IM FELD , bapt. M ünster (Conches) 11 mai 1744, ensev. 13 février 1777, fille de
129 C ontrat de m ariage, 5 ju ille t 1767. ABS 242/34/13 , fol. 42  v°.
139 A B S 240/73, fol. 85.
131 Pfarrei N auders (A utriche). T aufbücher, vol. I, p. 437.
Joseph et de Thérèse NESSIER; 3) janv ier 1780132 M arie Elisabeth KOLLER, fille de Jean, 
originaire d ’Oberw il (B rem garten - A rgovie), et de M arie FIG LISTRY .
-A rtisan du bois; inc. 1784.
Relicta Varagnon ...3
81. 1787 Antonius Putoz ...7 
1788 Thomas Schikfrey ...3 
Antonius Putoz ...3 
1793 - 
1797 -
1793 EXTRA CIVITATEM  
In Tusculo Relictae Koller
Josephus Petermann ...4
Joseph PETERM A N N , originaire de H absburg (A rgovie); ensev. 19 décem bre 1799; 
ép. 14 septem bre 1783 Anne M arie M EYER, de Lucerne, ensev. 12 janv ier 1794; 
m anoeuvre; T.
In Tusculo Domini Delavallaz in Croseto 
Relicta Joannis Courta ...2 
Petrus Riand ...5
Riand ou Royal, voir Pierre ROU AZ, S 58.
Benedictus Horrer ...1
In Tusculo Domini Consulis Ryff
obseratum
In Tusculo Dominae Majorissae de Tor renté suptus133 saxum Valleriae
obseratum
1797 Extra Muros 
In Tygurio Relictae Domini Rabiati.- 
Domi de la Vallaz in Croseto
Relicta Joannis Courta ...2 
Joannes Pellisier ...2 
Relicta Pétri Royal ...3
132 C ontrat de m ariage, 9 ja n v ie r 1780. A BS 242/8 /18 , fol. 57.
133 P o u r subtus, en dessous.
Quartier de Pratifori
1. DOMI DE TORRENTE (D.E. P 1)
1787 Relicta Domini procuratoris Zuber ...3
M arie Christine de TO R R EN TE, veuve de Jean Félix ZU B ER , procureur de Sion, ensev. 
7 octobre 1784.
-Fille d ’A ntoine et d ’E lisabeth de M O N TH EY S 
-Bapt. 9 octobre 1733, ensev. 12 janv ier 1793.
Ibidem Magister Bachmeyer ...5
Joseph B A C H M EY ER , d ’origine bavaroise; ép. 1) D orothée SCH U TZ, ensevelie 18 avril 
1777; 2) 13 septem bre 1778 M arie Barbe LOCHER, de Lucerne; artisan du bois; inc. 1771.
1788 Relicta Domini procuratoris Zuber ...2 
Ibidem Magister Bachmeyer ...5 
Ibidem operarii ...5 
Ibidem Pharmacopola Felliser ...3
A ntoine FELLISER , voir notice S 72.
1793 Theodulus Jacquot mercator ... 11
T héodule JA C Q U O D , voir notice G 56.
Ibidem Mathias Genou ...6
M athieu G EN O U D , originaire du val d ’Anniviers; ép. 10 août 1786 Anne M arie M arcelle 
ZA N N O U ; charretier; soldat au service de l ’Espagne en 1802; T. 18 ju in  17921; quatre 
enfants recensés en 1802; 1) François Joseph  M athieu bapt. 12 octobre 1787; 2) Anne 
M arie C atherine bapt. 10 février 1793; 3) Joseph Mathieu bapt. 24 avril 1796; 4) Babile?. 
Ibidem Elisabet Riondet ...1
Elisabeth R IO N D ET, ensev. 22 décem bre 1798; célibataire; inc. 1705 (par C laude).
1797 Marinus Delà Costa mercator ...7
M arin B ernard DELA CO STE, fils de M ichel François et de C laude M arie FA VRE.
-Bapt. M orillon (H aute Savoie)2 10 avril 1769; ensev. 17 mai 1829.
-Ep. A yent 6 m ars 1791 Julienne, fille de François BLANC, ju ra t d ’Ayent.
-M archand; inc. 1818.
-C inq enfants recensés en 1802: 1) M ichel ?; 2) G eorges Sylvestre  bapt. A yent 23 avril 
1794; 3) Joseph  A ntoine M arin bapt. 22 ju illet 1797; 4) V ictoire ?; 5) M arie ?3. Joseph, 
ensev. 7 décem bre 1854, ép. Louise RIAN D, de Sierre, 6 ju ille t 1828. L eur fille, M arie 
A ntoinette, bapt. 18 janv ier 1831, ép. 10 avril 1853 Jérém ie KAY, de Collom bey. Q uant à 
Sylvestre, ensev. 13 m ars 1855, il épousa, le 1er février 1819, Josèphe GRILLET, de Saint- 
G ingolph, et eut treize enfants, dont T héodule Auguste  bapt. 7 novem bre 1821, qui devint 
bourgeois en 1871, en com pagnie de son neveu Sylvestre, fils de son frère, Hyacinthe Louis 
Adolphe.
1 ABS 240/81, fol. 319.
2 A .D .H .S .4 E  103.
3 N ous avons relevé les actes de baptêm e suivants, en  dehors de ceux de Sylvestre  (né 1794) e t de Joseph 
(né 1797): M arie F rançoise bapt. A yent 25 décem bre 1796; M arie M adeleine  Josèphe bapt. S ion  25 févrie r 1799, 
ensev . 9 ju ille t 1800; M aurice B ernard  bapt. 22 octobre 1800, ensev . 24 octobre  1800; A nne M arie Ju lienne bapt. 
16 novem bre 1801, ensev. 13 ju in  1802; M arie C atherine bapt. 3 avril 1803, ensev . 25 ju in  1815; Joseph 
E m m anuel bapt. 6 fév rie r 1804 e t B ernard François bapt. 2 novem bre 1807. Im possib le de re trouver, ni à  S ion, ni 
à A yent - où sont nés l ’ensem ble  des enfants -, l ’acte de celu i prénom m é M ichel. L aquelle des deux filles p rit le 
nom  de V icto ire?  Là encore, im possib le  de se prononcer. C et exem ple m ontre à quel po in t, il est d iffic ile  d ’iden­
tifier les personnes c itées dans les recensem ents.
Georgius Schmid ...4
Jean G eorges SCH M IDT, voir notice S 42.
Elisabeth R iondet... 1
2. DOMI MEYER (D.L. P 2)
1787 Relicta sutoris Meyer ... 1
Anne M arie M arguerite BOZ, ensev. 26 jan v ie r 1797, veuve de Joseph M EYER, cordon­
nier, inc.
1788 Relicta sutoris Meyer ...1 
1793 Relicta sutoris Meyer ... 1 
1797 Relicta Schönbächler cum sorore ...3
M arie Catherine M EYER, bapt. 23 ju in  1749, fille de Joseph M EY ER  et d ’Anne M arie 
BOZ; veuve de Jean Joseph SC H Ö N B Ä C H LER , forgeron, inc. 28 avril 1765, enseveli 
2 m ars 1783; m ariés 11 octobre 1767.
3. DOMI WARGOTSCH (D.L. P 3)
1787 Magister Wargotsch ...2
C hristian W A R G O TSC H , originaire de Silésie, protestant converti; ensev. 5 octobre 1792. 
-Ep. 1) M arie Barbe RIGG ER, ensev. 23 décem bre 1770; 2) 6 décem bre 1778 C hristine 
JO SSEN , de Glis, ensev 26 octobre 1791.
-Sellier; inc. 1751.
-U n fils recensé en 1802, Joseph Christian bapt. 10 novem bre 1752, en com pagnie de sa 
fem m e, Anne M arie TSCHO PP, et de leur fils Joseph M arie Antoine Christian bapt. 9 sep­
tem bre 1797.
1788 Magister Christi anus Wargotsch ...3 
1793 Magister Wargotch ...2 
Ibidem Francisca Batlog ...1
1797 Magister Christianus Wargotsch ...4
4. DOMI BONVIN (D.L. P 4)
1787 Dominus Carolus Antonius Bonvin notarius ...6
Jean Charles Antoine BON VIN, fils de Jean Pierre, originaire d ’A ntronapiana (val 
d ’Ossola), m archand, et de M arie A gnès M O NTE.
-Ensev. 8 janv ier 1814.
-Ep. 1) 11 janv ier 1769 M arie Anne Thérèse BOV IER, bapt. 15 août 1744, ensev. 10 avril 
1784, fille de Jean M aurice et de Thérèse de RIED M A TTEN ; 2) 15 août 1791 Anne M arie 
KREIG, d ’E m en (Conches).
-N otaire; C.S. 24 m ars 1791.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) M arie Josèphe Thérèse bapt. 11 septem bre 1777; 
2) Jean Baptiste  A ntoine bapt. 28 mars 1781; 3) Charles Joseph  bapt. 5 avril 1784. Du pre­
m ier lit, Charles A ntoine avait eu dix enfants.
D e l ’ensem ble des enfants nés de ses deux m ariages, figurent dans le recensem ent de 1829:
1) Jean B aptiste Antoine bapt. 29 février 1776, dit François A ntoine, sous-lieutenant au ser­
vice de France, en com pagnie de sa fem m e M arie Josèphe SC H M ID T et de leurs deux 
filles: a) M arie M arguerite Julienne bapt. 7 août 1806 et b) Anne M arie Josèphe A ntoinette 
Judith  Pauline bapt. 22 ju in  1808; 2) Jean Baptiste  Antoine, avec sa fem m e, Catherine 
BRU TTIN  (m ariés 1" ju in  1803), bapt. 10 octobre 1783, fille de Jacques et de M arie 
C atherine BU M A N N , et leurs neuf enfants: a) Charles Isaac, bapt. 10 août 1804, ensev. 
29 janv ier 1867, sénateur, époux d ’Antoinette de PR EU X 4; b) Jean Antoine Juste Aloys
4 P our l’ensem ble  de la  descendance, voir la généalog ie  B onvin  du Fonds W alter Perrig, qui se révèle 
exacte, m algré quelques légères erreurs de dates. C harles Isaac e t A ntoinette  de Preux euren t quatre  fils et cinq 
filles, dont C am ille  (épouse de Louis X avier de R iedm atten  e t m ère d ’A loysia  qui se m aria  avec A dolphe B ruttin), 
e t M arie, qui épousa  B enoît C uriger.
bapt. 9 ju in  1809, sénateur; c) Anne Catherine Thérèse A loysia bapt. 5 avril 1814, épouse 
de Joseph C A LPIN I; d) François X avier A loys, dit Louis bapt. 3 février 1816; e) Jean 
Baptiste M aurice  bapt. 18 janv ier 1818, époux de Philom ène de PREUX ; f) M arie 
C atherine Louise bapt. 27 septem bre 1819, ensev. 27 août 1842; g) Jean Charles Joseph, dit 
Jean B aptiste, bapt. 13 octobre 1822; h) C harles Joseph Robert bapt. 29 avril 1824; i) M arie 
Thérèse Antoinette  bapt. 15 octobre 1827, ensev. 21 ju in  1897; 3) Charles Joseph, avec sa 
fem m e Anne M arie Christine M A B ILLA R D  (m ariés 22 janv ier 1805) bapt. 26 ju in  1778, 
fille de Pierre A ntoine M A B ILLA R D  et d ’Anne M arie REY (voir notice G 56), et leurs six 
enfants: a) Anne M arie Josèphe Christine bapt. 21 décem bre 1805; b) Charles Joseph 
A lphonse bapt. 23 février 1808; c) François Joseph A ntoine bapt. 6 octobre 1809; d) Jean 
Ferdinand bapt. 27 m ars 1813; e) M arie Christine E lisabeth bapt. 8 ju illet 1815; 0  Charles 
M arie Joseph bapt. 15 août 1817.
1788 Dominus Carolus Antonius Bonvin notarius ...8 
1793 Dominus Notarius Carolus Antonius Bonvin ...7 
1797 Dominus procurator Carolus Antonius Bonvin ...8
5. DOMI WALDIN (D.L. P 5)
1787 Magister Joannes Egg ...4
Jean  EGG ou ECK, originaire du Tyrol; ensev. 1er m ars 1789; ép. 30 mai 1779 M arie 
Josèphe B EN E Y; artisan du bois; T.
Franciscus Harrer ...2
François H A R R ER , originaire du Tyrol; ép. 4  avril 1768 Anne M arie HERM A N N , helve- 
ta; T.
Joseph Schacht ...1
1788 Magister Joannes Egg ...5 
Ibidem Franciscus Harrer ...5 
Ibidem Tygurentes operarii ...2 
1793 Relieta Joannis Eck ...3 
Soupenmänner ...4
Ibidem Relieta Anna Maria Richenbach ...2
Anne M arie N A N ZER , veuve REIC H EN B A C H , ensev. 31 mars 1801; T.
Ibidem Relicta Francisci Antonii Aberer ...3 
1797 Relicta Egg ...3 
Relicta Aberer ...3 
Relicta Richenbach ...2
6. DOMI DE TORRENTE (D.L. P 6)
1787 Relicta Domini Familiaris de Torrenté ...9
Jeanne Ignatia Julienne de R IED M A TTEN , veuve de Jean Joseph de TO R R EN TE, bapt. 
27 décem bre 1720, ensev. 14 avril 1782, sénateur et fam ilier de l ’évêque, fils de Jean 
Joseph et d 'A n n e  Christine de ROTEN.
-Fille d ’Adrien de R IED M A TTEN  et de M arie Judith  de KA LBERM A TTEN .
-Bapt. 24 août 1727; ensev. 26 novem bre 1798.
-Le couple avait eu cinq enfants; 1) M arie Barbe  M arguerite bapt. 24 décem bre 1758;
2) Joseph  Christian Ignace V incent bapt. 19 jan v ie r 1761; 3) Anne M arie  Louise bapt. 
25 août 1762; 4) François Janvier bapt. 31 mai 1765, officier au service de France, de 
Sardaigne, puis d ’A ngleterre et 5) M arie C hristine bapt. 14 ju in  1767, ensev. 18 février 
1800, ép. de Joseph Ignace d ’ALLEV ES (voir notice G 77). Janvier, alors officier au servi­
ce d ’A ngleterre, est absent de Sion en 1802 et n ’est pas m entionné en 1829. Q uant à Joseph 
et à ses soeurs Barbe (ensevelie 2 mai 1832) et Anne M arie, tous célibataires, ils figurent 
dans le recensem ent de 1829.
1788 Relicta Domini Familiaris de Torrenté ...11 
1793 Relicta Dom. Familiaris de Torrenté ...12 
1797 Relicta Domini Familiaris de Torrenté ...8
7. DOMI BONVIN (D.L. P 7)
1787 Domicellae Bonvin ...3
Il s ’agit de M arie Judith BON VIN, fille de Charles Joseph et d ’Anne M arie Julienne de 
KALB ER M A TTEN  ; bapt. 25 janv ier 1733, ensev. 26 octobre 1797 et d ’une de ses soeurs 
dite Anne M arie, ensev. 12 ju in  1811.
1788 Domicellae Bonvin ...4 
Ibidem Dominus Castellanus Wolf ...10
Joseph Alexis M aurice W OLFF, fils du châtelain Jean Joseph (1676-1741)5 et de Marie 
E lisabeth Christine de TO R R EN TE, m ariés 4  septem bre 1734. M arie C hristine, bapt. 
29 m ars 1696, ensev. 24 octobre 1771, était veuve d ’un prem ier m ariage (1er ju in  17226) 
avec Jean Pierre de KA LB ER M A TTEN , châtelain vidom ne, fils d ’Etienne et de M arie 
KUNTSCHEN.
-Bapt. 6 octobre 1737; ensev. 19 avril 1820.
-Ep. 1) 2 novem bre 1760 Françoise A N D EN M A TTEN , bapt. 4  avril 1737, ensev. 14 sep­
tem bre 1774, fille de Joseph et de Jeanne Françoise H élène de M A RCLA Y ; 2) 2 novem bre 
1775 Jeanne Barbe BON VIN, bapt. 11 septem bre 1730, ensev. 12 avril 1805, veuve de 
Joseph KU N TSCH EN ; fille de Charles Joseph et d ’Anne M arie Julienne de KALB ER ­
M A TTEN.
-C.S. 1489; syndic de Sion 1766; patrim onial 1781-1786; châtelain vidom ne 1786-1788; 
bourgm estre de Sion 1794-1796.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Jean Joseph  M aurice bapt. 14 mars 1767; 2) M arie 
Barbe  Françoise bapt. 29 ju illet 1768; 3) Joseph Ignace Alexis bapt. 16 novem bre 17767. 
1793 Domicellae Bonvin ...3 
1797 Domicella Anna Maria Bonvin ...2
8. DOMI GANIOZ (D.L. P 8)
1787 Dominus Castellanus Gannioz ...2
Joseph François Em m anuel GA N IO Z, fils du capitaine Joseph (fils de Jean Joseph), C.S. 
27 ju in  1725, ensev. 12 mars 1778, et d ’une dem oiselle de QU ARTERY .
-Bapt. M artigny 19 octobre 1717; ensev. 27 avril 1789.
-C hâtelain de M artigny8.
Ibidem Relicta Gantner ...4
M arie Agnès CA ESA R, ensev. 11 mai 1798, veuve de l ’apothicaire Joseph Antoine 
G A N TN ER , inc., ensev. 12 octobre 1780; fille de Charles Antoine CA ESA R, m archand, 
originaire d ’A ntronapiana (val d ’Ossola)9; m ariés 25 novem bre 1765.
Ibidem Joannes Gouvetta mercator ...3
Jean Joseph CO U  VETTA, originaire d ’A ntronapiana, fils de Jean Baptiste et de M arie 
BON VIN.
5 C hronique de  M alacors, p. 238.
6 R O T E N  von, 1959, p. 36.
7 Les deux fils sont m entionnés dans le recensem ent de 1829; pour leur descendance, voir C hronique de  
M alacors, pp. 239 et 245.
8 Les m em bres de la fam ille  G A N IO Z  présents à  Sion  en 1829 (F rançois Em m anuel, bapt. M artigny 
26 m ai 1778, sa fem m e M arie Franço ise  D U PR A Z  et leurs o nze enfants, don t p lusieurs sont nés à M artigny, com ­
m e M arie  M adeleine C harlo tte bapt. 7 novem bre 1816 ou F rançois Joseph M arie M axim ilien  bapt. 8 févrie r 1818 
et les autres à  Sion: M arie  M adeleine F rançoise bapt. 27 févrie r 1803; M arie  Louise  bapt. 6 mai 1804 qui épousa 
A ntoine E ugène de C O U R T E N , vo ir notice M  47; M arie A loys G erm ain  M aurice  bapt. 14 septem bre 1819; M arie 
A nne M arguerite  Léopoldine bapt. 15 novem bre 1820; Théodore  François M arie  A loys bapt. 24 m ars 1822; 
M arie  L ouise  C aroline A lexandrine  X avière bapt. 4 jan v ie r 1826) ne descenden t pas de Joseph François 
E m m anuel, m ais de François N ico las  bapt. M artigny 8 mai 1734, fils d ’E tienne et de Jeanne M arie B RU C H EZ. 
L es frères G A N IO Z , E tienne (le père de N icolas) e t Joseph (le père d 'E m m anuel), é ta ient devenus bourgeois de 
Sion le m êm e jo u r  en 1725.
9 A B S 242/8 /21 , fol. 7.
-Ensev. 7 novem bre 1790.
-Ep. 1) M arie M arguerite BON VIN, bapt. 19 mai 1726, fille de C harles Joseph et d ’Anne 
M arie Julienne de KALB ER M A TTEN  ; 2) A gnès M arie E lisabeth BO N FA N TIN , bapt. 
A ntronapiana 28 mai 1720, ensev. 14 août 1798, tante d ’Ignace, fille de Charles A ntoine et 
M arie E lisabeth LUCIO.
-M archand; inc. 29 décem bre 175710.
-Sont cités com m e héritiers dans son testam ent nuncupatif ses cinq petits-enfants: a) Pierre 
C harles, b) Laurent, c) Catherine, d) M arguerite A gnès et e) Louise, enfants de son fils Jean 
P ierre".
1788 Relicta Gantner ...3 
Ibidem Dominus Castellanus Gannioz ...1 
Coquus Rambouz ...2
Jean C laude R AM BOUX , savoyard, ensev. 18 août 1794; ép. M arie Josèphe Julienne 
C O C A TR IX , ensev. 29 décem bre 1792; cuisinier; T.
1793 Relicta Domini locumtenentis Ganioz ...3 
Ibidem Domicella Pot ...1 
Ibidem Relicta Gantner ...4 
1797 Relicta Domini locumtenentis Gannioz ...3 
Ibidem mercator Pianzolla ...3
Abbas Terrier ...1
9. DOMI KUNTSCHEN (D.L. P 9)
1787 Ex Consul Kuntschen ...4
François X avier B althasar Paul KU N TSCH EN , fils de Jean Paul, procureur, et de M arie 
C atherine BARBERINI,
-Bapt. 6 jan v ie r 1725; ensev. 6 avril 1810.
-Ep. 1) 24 février 1748 M arie E lisabeth A M B Ü EL, bapt. 7 mai 1722, ensev. 26 mai 1770, 
fille d ’A lphonse et d ’Anne Barbe de TO R R EN TE; 2) 23 février 1784 M arie Ignatia W EN ­
GER, de C onches, ensev. 22 ju ille t 1810.
-C .S.; syndic de Sion 1752; patrim onial 1760-1768; châtelain vidom ne 1768-1770; bourg­
m estre de Sion ( I er tour) 1776-1778; boursier 1778-1783; saunier 1783-1788; bourgm estre 
(2e tour) 1792-1794.
-Pour sa descendance, voir la notice de son fils A lphonse Paul M  36.
1788 Ex Consul Kuntschen ...3 
Ibidem Dominus Procurator Antonius de Courten ...7
Philippe Antoine de CO U RTEN , fils de François A ntoine Bernard Pierre, officier au servi­
ce de France, bapt. Sierre 15 ju in  1721, ensev. 17 août 1780, et de M arie C atherine de TO R ­
R EN TE, bapt. 8 janv ier 1726, ensev. 11 février 1785, fille de Jean Joseph et de M arie 
Catherine BERTH OD.
-Bapt. 5 août 1756; ensev. 27 avril 1815.
-Ep. 5 ju illet 1784 M arie Cécile KU N TSCH EN , bapt. 28 septem bre 1750, ensev. Sion 
(extra muros) 23 mai 1811, fille de François Paul et de M arie Elisabeth AM BÜEL. 
-Procureur de Sion.
-Un fils recensé en 1802: François Frédéric T héodore A ntoine bapt. 9 novem bre 1788. 
1793 Perillustris Dominus Consul modernus Kuntschen ...6 
Ibidem R.D. Michael Antonius Le Clerc curatus ...1 
Ibidem R.D. Joris Sacerdos Gallus ...1
Il s ’agit d ’A ntoine C laude LECLERC, curé de La C hapelle-Saint-U rsin, et de François 
JO V IS, curé de C om usse, deux paroisses du diocèse de Bourges.
1797 Ex consul Kuntschen ...4
10. DOMI EUWER (D.L. P 10)
1787 Laurentius Grand mercator ...6
Laurent G R A N D , voir notice G 62.
Ibidem Georgius Ducrux mercator ...6
Georges DU CRUE, fils de Georges, m archand savoyard, ensev. 26 février 1767, et de 
C laude M O RET; petit-fils de Pierre et de M arie CHOISY.
-Bapt. A râches (H aute Savoie) 21 avril 174712; ensev. 17 octobre 1819.
-Ep. A râches 13 septem bre 1763 B ernardine M O RET, bapt. A râches 8 mai 1741, veuve de 
C laude Choisy, fille de Jacques M O R ET et de M ichèle PU TON.
-M archand; inc. 21 mars 1768.
-Son fils Jean A ndré bapt. 28 décem bre 1767, et m ariés 27 février 1791 avec M arie 
E lisabeth DEBAN , figure dans le recensem ent de 1802 avec trois enfants: 1) Anne M arie 
Josèphe  Christine bapt. 14 janv ier 1792; 2) Jean François X avier bapt. 16 décem bre 1793 
et 3) Jacques A ndré Louis bapt. 11 novem bre 1799.
1788 Laurentius Grand mercator ...7 
Ibidem Georgius Ducrux mercator ...5 
1793 Laurentius Grand mercator ...11 
Ibidem mercator Ducru ...3 
1797 Georgius Ducrux ...3 
Ibidem Josephus Ignatius Nager mercator ...7
François Joseph Ignace NA GER, originaire de C onches; ép. Anne M arie SIG RISTEN , de 
C onches; m archand, horloger en 1802; six enfants à cette date: 1) François; 2) Joseph;
3) A ntoine; 4) Catherine; 5) Crésence; 6) M arie Josèphe13.
11. DOMI ECKARD (D.L. P 11)
1787 Joannis Babtista Bobel auriga ...8
1788 Magister Kintzli sutor ...7
Jean Baptiste Joseph K Ü NSLY ou KIEN ZLER, fils de Christian, de Nussbach, ensev. 
21 septem bre 1761, et de Catherine H A B ER STR O H , de N iederw asser, ensev. 22 novem bre 
1758; m ariés à Triberg (B ade-W urtem berg) 12 avril 170614.
-Bapt. Triberg 24 mars 1715; ensev. 10 avril 1800.
-Ep. 23 août 1762 M arie Elisabeth M EYER, bapt. 4  mars 1733, ensev. 26 février 1794, fille 
d ’Henri et d ’Anne M arie CHA ULET.
-C ordonnier; inc. 1761.
-Pour sa descendance, voir la notice de son fils M 71 et M 56, pour sa fille.
Ibidem Relieta Bitziner ...1
M arie AM B O R D , veuve de Pierre François BITZEN ER; ensevelie 9 avril 1790; inc.
1793 Relieta Garin ...6
Pétronille C REPIN , veuve de Pierre GA RIN, voir G 73.
Ibidem Magister Alphonsus Eckard sutor ...1
Joseph A lphonse ECK H A RD T, fils de Conrad, originaire de Saint-G all, cordonnier, inc. 
1er février 174515, ensev. 18 novem bre 1778, et de M arie ZIER.
12 A .D .H .S . 4 E  47.
13 Les naissances rencontrées ne corresponden t que d iffic ilem ent à  cette  liste: Joseph A ntoine bapt. 
12 octobre  1794, ensev. 16 octobre  1797; M arie Josèphe bapt. 29 décem bre 1796; M arie  Josèphe A ntoinette  bapt. 
19 m ars 1798; ensev. 26 m ars de la m êm e année; Joseph Ignace bapt. 8 févrie r 1799; Jean Joseph G eorges bapt. 
6 novem bre 1800.
14 Pfarrei T riberg. R egisterbuch 1630-1890, p. 21.
15 A B S 240/74, fol. 99.
-Bapt. 21 avril 1746, ensev. 19 février 1797.
-Ep. C atherine STOFFEL.
-Cordonnier.
1797 Josephus Peterman ...4 
Ibidem Joannes Petrus Clovis ...1
Jean Pierre CLO V IS, fils de Jean François, d ’origine française, inc. 7 décem bre 1740, ser­
rurier, et d ’Agette P IA T 16.
-Bapt. 28 ju ille t 1743.
-Célibataire; cordonnier.
Franciscus Raviel ...4
12. DOMI WALDIN (D.L. P 12)
1787 Dominus Signifer Jean ...9
Francois JEA N , d ’Ayent; ensev. 28 novem bre 1795; ép. 9 janv ier 1764 M arie Elisabeth 
BO V IER; aubergiste du Lion d ’Or et banneret d ’Ayent; T. L eur fille M arie Barbe E lisabeth 
bapt. 15 jan v ie r 1765 épousa le 20 janv ier 1788 Janvier A lphonse de R IED M A TTEN , voir 
notice S 47.
1788 Dominus Signifer Jean ...13 
1793 Dominus Signifer Jean ...7 
Ibidem R.D. Vernet sacerdos Gallus ...1
Claude François VERNET, général des B em abites.
1797 Relicta Domini Signiferi Jean ...8
13. DOMI DE LA VALLA (D.L. P 13)
1787 Dominus Sindicus Delavalla ...10
M aurice Joseph  Guillaum e Louis A loys D U FA Y  de LA V A LLA Z, fils de Pierre François 
X avier Joseph (bapt. M onthey 2 janv ier 171117 et ensev. Collom bey 4  septem bre 17 7 8 18, 
capitaine au service de France, fils de Pierre François et de Louise C laudine de C O U R ­
T EN ), et de M arie Barbe de M O N TH EY S, bapt. 4  décem bre 1721, ensev. 9 novem bre 
1777, fille de Jean Pierre, vidom ne de Cham oson, et d ’Anne Judith de M O NTHEYS. 
-Bapt. Collom bey 13 ju illet 1758; ensev. 9 avril 1834.
-Ep. Si erre 11 octobre 178519 Anne M arie C hristine C atherine M adeleine  de C OU RTEN, 
bapt. Sierre 24 ju illet 1768, ensev. 11 ju in  1832, fille d ’Ignace A ntoine Pancrace, com te de 
C O U R TEN  (1720-1789) et de M arie C atherine B A LET, fille de François Joseph.
-Syndic de Sion 1786; châtelain de G ranges et B ram ois 1795-1797; “lieutenant du préfet 
national en 1801, vice-conseiller d ’Etat de la république, bourgm estre de la ville de Sion à 
la réunion du Valais, m aire de Sion nom m é par l’E m pereur”20.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) Antoine Joseph Félix Guillaum e bapt. 20 novem bre 
1786; 2) M arie M adeleine Catherine Louise bapt. 11 mai 1788 (voir notice S 22); 3) M arie 
M adeleine  Josèphe Eugénie bapt. 29 août 1789 (voir notice S 40); 4) Anne M arie Elisabeth  
bapt. 9 novem bre 1793.
Joseph Dufay de Lavallaz et sa fem m e M adeleine sont présents à Sion en 1829, avec leur 
fils Antoine , présent lui-m êm e en com pagnie de sa fem m e, M arie Josèphe M adeleine  
E léonore de C O U R TEN  (m ariés 12 ju in  1816), bapt. 21 février 1800, ensev. 24 ju in  1869 
(voir notice P 17), fille de Joseph Eugène L ibérât de C O U R TEN  et de M arie Constance de 
K A LB ER M A TTEN , et de leurs sept enfants: a) M arie M adeleine  Josèphe Catherine 
Françoise bapt. 26 novem bre 1818; b) M arie  Josèphe M adeleine bapt. 11 septem bre 1820;
16 ABS 146/31.
17 Rp et A rchives Supersaxo  II, P 456.
18 A rchives de R ivaz, RZ 64/6 /1 , fol. 23-24.
'» C O U R T E N , 1885, p. 71.
™ D O N N E T , 1986, p. 212.
c) Pierre François Joseph Eugène M axim ilien bapt. 29 mai 1822; d) M arie Josèphe 
Françoise Louise bapt. 20 m ars 1825; e) M arie A ugusta Françoise  E léonore bapt. 2 mars 
1827; f) Jean Baptiste François G régoire A lphonse Guillaume bapt. 24 ju in  1828; g) Joseph 
A ntoine François Philippe M aurice bapt. 25 septem bre 1829.
1788 Dominus Sindicus Delavalla ...14 
Ibidem Dominus Petrus Delavalla ...12
Pierre François G uillaum e, frère aîné du précédent.
-Bapt. 17 septem bre 1741; ensev. 17 ju ille t 1817.
-Ep. 12 mai 1772 M arie Judith de M O N TH EY S, ensev. 7 septem bre 1813, fille d ’Alexis, 
sénéchal et châtelain de Granges et Bramois.
-C .S., possesseur d ’une dem i-com pagnie du régim ent de C ourten21.
-U ne fille M arie Louise Judith M arguerite bapt. 21 ju illet 1775 qui épousa, le 28 février 
1795, François M arie Emmanuel Joseph DU FAY , bapt. M onthey 7 octobre 1770, ensev. 
29 ju in  1839, capitaine au service de Sardaigne, fils de Pierre Louis et de Thérèse BUR- 
GENER.
Ibidem Dominus Patrimonialis de Torrenté ...5
Félix A lphonse de TO R R EN TE, voir notice S 23.
1793 Dominus Senator De La Valla ...10 
Ibidem D. Comes de Monvalon cum Domino Monroque ...8 
Il s ’agit d ’ém igrés français.
1797 Dominus Castellanus Delavalla ...12 
Ibidem Dominus Comes de Montvallon ...8
14. DOMI DE TORRENTE (D.L. P 14)
1787 Relieta Domini Magni Castellani de Torrenté ...7
M arie Barbe de TO R R EN TE, veuve de Jean Adrien E tienne de TO R R EN TE (m ariage en 
175522), bapt. 26 décem bre 1726, ensev. 21 octobre 1778, fils de Jean Philippe et de M arie 
Cécile B A R B ER IN I (m ariés V ionnaz 24 ju ille t 1720), chancelier de l’évêque, secrétaire de 
S ion 1762, châtelain vidom ne 1770, grand châtelain 1776.
-Fille d ’A ntoine de TO R R EN TE et d ’E lisabeth de M O NTHEYS.
-Bapt. 24 ju ille t 1732; ensev. 7 avril 1789.
-Pour la descendance, voir la notice de son fils Philippe, qui suit.
1788 Relieta Domini Magni Castellani de Torrenté ...7 
1793 Dominus Sindicus Philipus de Torrenté ...8
A lphonse Philippe  Gordien de TO R R EN TE, fils de Jean Adrien Etienne et de M arie Barbe 
de TORRENTE.
-Bapt. 10 mai 1762; ensev. 7 ju in  1839.
-Ep. 13 ju ille t 1791 M arie Catherine  Lucrèce de TO R R EN TE, bapt. 30 septem bre 1765, 
ensev. 22 février 1814, fille de Jean Félix, châtelain, ensev. 2 avril 1768, et d ’Anne M arie 
A M BÜEL, ensev. 30 m ars 1780.
-C.S.; syndic de Sion 1792.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) M arie Catherine E lisabeth bapt. 5 ju illet 1795 (épou­
sa François X avier N icolas de KALB ER M A TTEN , voir notice P 39); 2) M arie Josèphe 
A ntoinette bapt. 14 ju in  1797; 3) A lphonse Philippe  Epiphane A lexandre bapt. 8 avril 
1800; 4) Anne C atherine Louise bapt. 12 mai 1802.
Sont présents en 1829: Philippe, veuf, ses deux filles, a) M arie Josèphe, b) Louise, déjà 
citées, et la dernière née, c) M arie Josèphe A ntoinette E lisabeth Lucrèce bapt. 19 ju illet 
1805, ainsi que son fils, d) Philippe (ensev. 9 octobre 1868), en com pagnie de sa femm e 
(m ariés 12 m ars 1827) C atherine Patience M adeleine Louise A delaide  Em ilie de
21 A rchives de R ivaz, R z 64/6 /1 , fo l. 24.
22 D ate com m uniquée par M . B ernard de Torrenté.
R IED M A TTEN  (bapt. 15 septem bre 1807, ensev. 24 décem bre 1835, fille de Pierre Louis 
et de C atherine D U FAY de LA V A LLA Z), et de leur fille, M arie M adeleine  Philippine 
bapt. 18 mai 1828. Catherine (née 1795) épousa François de KA LB ER M A TTEN , voir 
notice P 39.
Ibidem R.D. Martin ...1
Il s ’agit de G ilbert M A RTIN , sulpicien, supérieur du petit sém inaire de Saint Irénée de 
Lyon.
R.D. Thuriot ...1 
Ibidem Sorores Cassignoles ...3 
1797 Dominus Phillippus de Torrenté Sindicus ...9 
Ibidem Magister Joannes Zender sartor ...6
Jean C hristian ZEH N D ER , originaire de M ünster (C onches); ép. 28 octobre 1786 Anne 
M arie IM FELD , d ’Unterwald; tailleur; T.
15. DOMI PISTORIAE (Boulangerie) (D.L. P 15)
1787 Jodocus Himmelreich ...6
1788 Jodocus Himmelreich ...5 
Ibidem Blasius Spitz ...3
Biaise SPITZ; originaire de Souabe; ensev. 23 m ars 1799; ép. 1) 19 septem bre 1779 Anne 
M arie E lisabeth RYFF, ensev. 29 ju ille t 1783; 2) 3 jan v ie r 1784 M arie A gnès C atherine 
N ESSIER , bapt. Geschinen (Conches) 26 août 1752, fille de Jean et d ’Anne M arie N ES- 
SIER; sellier; inc. 2 mai 1787.
1793 Relieta Bonifacii Männer uxor Josephi Hetzel ...6
Anne M arie M arguerite W EN GER , de Conches, veuve de B oniface M EN N ER  (boulanger, 
ensev. 22 avril 1793); m ariée 2 ju in  1791 et rem ariée le 14 ju in  1793 avec Joseph HETZEL. 
Ibidem Relicta Pétri Josephi Schneller ...2 
1797 Magister Josephus Hetzel pistor ...8
Joseph  H ETZEL, fils de Jean H Ö ZEL ou H ETZEL et d ’Elisabeth ROTH.
-Bapt. Pfauhausen près de W em au/N eckar (B ade-W urtem berg) 25 février 1765; ensev. 
18 mai 1846.
-Ep. Anne M arie W EN G ER  (voir plus haut).
-Tailleur de pierre, puis boulanger après son m ariage; inc. 10 décem bre 1804.
-Q uatre enfants m entionnés en 1802: 1) Etienne et 2) Joseph, jum eaux, bapt. 29 novem bre 
1795; 3) Anne M arie Josèphe Rose bapt. 13 m ars 1799; 4) M arie Catherine M arguerite 
bapt. 9 ju illet 1802. M arie Elisabeth  Philippine bapt. 27 septem bre 1804 figure, avec sa 
soeur C atherine dans le recensem ent de 1829. Joseph fut naturalisé valaisan en 1816.
16. DOMI RUBRAE (Maison Rouge) (D.L. P 16)
1787 Michael Glotz faber ...5
M ichel KLOTZ, fils de Pierre et d ’Anne M arie KLOTZ.
-Bapt. O beraltenbuch (D orfprozelten - Bavière) 3 septem bre 176023. Il figure dans le recen­
sem ent de 1829.
-Ep. 1) 25 ju illet 1785 Anne M arie Catherine JO ST, bapt. G eschinen (Conches) 11 octobre 
1763, ensev. 13 mai 1788, fille de Jean M elchior et d ’Anne M arie JO ST; 2) 24 août 1788 
M arie U rsule N ESSIER, bapt. G eschinen 6 novem bre 1767, ensev. 9 octobre 1815, fille de 
Jean Joseph et de M arie Catherine BENNET; 3) 8 septem bre 1816 Anne M arie SCHM ID. 
-Forgeron; inc. 22 octobre 179024.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) M arie C atherine Victoire bapt. 20 décem bre 1787; 
2) Jean Pierre M ichel bapt. 26 décem bre 1790; 3) Jean Joseph  M ichel bapt. l" ja n v ie r  1794;
4) François Joseph bapt. 18 avril 1802.
23 A B S 153/28.
24 A BS 240/81, fol. 261.
Figurent dans le recensem ent de 1829: 1) V ictoire et 2) François, célibataires; 3) M ichel et 
sa fem m e Rosine SC H M ID  (m ariés 18 août 1817), en com pagnie de leurs quatre filles, 
Josèphe; M adeleine; Rosine et Anne M arie; enfin, 4) Joseph avec sa fem m e Julie P1GNAT 
(m ariés 26 m ars 1819), et leur fille M arie Josèphe Virginie bapt. 19 septem bre 1819.
Sont m entionnés com m e habitants perpétuels en 1867; 1) deux filles de M ichel, Josèphe et 
M arie, célibataires; 2) les quatre enfants de François et de sa fem m e M arie EM ERY (m ariés 
24 ju in  1835): a) M arie  Thérèse Philom ène bapt. 15 janv ier 1836; b) François Joseph Pierre 
bapt. 6 mars 1837; c) Julien bapt. 22 m ars 1842 et d) Joséphine, tous célibataires; 3) les trois 
enfants de Julie PIG NAT, veuve de Joseph: a) Joseph  M arie Ignace Philippe bapt. 3 mai 
1831, ingénieur, avec sa fem m e W illelm ine (m ariés 4  septem bre 1862), fille de Joseph 
Ö H LER , originaire du B ade-W urtem berg et de M arie H O FFM A N N , en com pagnie de 
leurs trois filles, M arie Julie Wilhelmine bapt. 6 décem bre 1863; M arie Louise Joséphine 
bapt. 15 ju ille t 1866 et Léonie; b) M arie Josèphe V irginie; et c) Jacques Louis bapt. 
20 ju ille t 1835, avec sa fem m e et sa fille Elvire. Joseph (né 1831), Louis (né 1835) et 
François (né 1837) furent reçus patriotes valaisans, d ’après la loi fédérale de 1850 sur le 
H eimatlosat. Ils devinrent bourgeois de Sion le 14 février 1872.
1788 Magister Klotz faber ...5 
Ibidem Josephus Vys ...4
Joseph Philippe W YSS, fils de Jacques M aurice (fils de Barthélém y W EISS, serrurier, ori­
ginaire de Bavière, et de M arie Elisabeth W ER LEN , ensevelie 30 mars 1763), forgeron, 
inc. 1735 (par Barthélém y), et d ’Anne M arie AN D EREG G EN , ensevelie 15 novem bre 
1780; m ariés 5 avril 1750.
-Bapt. 14 août 1751; forgeron.
1793 Michael Gloh faber ferrarius ...7 
Ibidem Marieta Dorschaz netrix25 ...1 
Ibidem Michael Spiegel ...2
M ichel SPIEG EL, voir notice G 42.
1797 Magister Michael Glotz faber ...7
17. DOMI DE COURTEN (D.E. P 17)
1787 Dominus Secretarius Civitatis de Courten ...4
Joseph Eugène Libérât de CO U R TEN , fils de Jean François Xavier, bapt. Sierre 17 ju in  
1717, ensev. 27 m ars 1782, et d ’Anne M arie C atherine de T O R R EN TE26, bapt. 27 mai 
1728, ensev. 7 septem bre 1781, fille d ’Antoine et de M arie E lisabeth de M O NTHEYS. 
-Bapt. 18 août 1751; ensev. 30 novem bre 1832.
-Ep. 1) M arie Patience Cécile de W EG EN ER , ensev. 22 ju illet 1797, fille du grand bailli 
Fabien M aurice; 2) 5 décem bre 1798 M arie E lisabeth C onstance de K A LBERM A TTEN, 
bapt. 28 août 1771, ensev. 13 m ars 1800, fille de Jean Joseph Gabriel et de Louise BA R ­
BERINI, voir notice G 71; 3) 13 m ars 1815 A loysia Julienne Patience  ROTEN, bapt. 
Loèche 3 septem bre 1795, ensev. 27 mai 1882, fille d ’A ntoine et de Julienne D EVA NTE- 
RY.
-C .S.; syndic de Sion 1776; secrétaire 1783-1792; châtelain vidom ne 1792-1794; président 
du tribunal de district sous le régim e helvétique; bourgm estre de Sion 1815.
-U ne fille recensée en 1802 M arie Josèphe M adeleine E léonore bapt. 21 février 1800. Elle 
épousa le 12 ju in  1816 Antoine Joseph Félix Guillaum e DU FA Y  de LA V A LLA Z, voir 
notice P 13.
1788 Dominus Cancellarius Civitatis de Courten ...4 
1793 Dominus Castellanus Vicedominatus de Courten ...4 
1797 Joannes Josephus Branchen ...8
25 F ileuse , brodeuse.
26 Le m anage  de François X avier de C ourten  e t d ’A nne M arie C atherine de T orrenté  eut lieu le 25 jan v ie r 
1746. C O U R T E N , 1885, p. 38.
Ibidem Michael Löhner ...2
M ichel LEH N ER , appelé aussi parfois LO CH ER, originaire de Loèche-les-B ains; 
ép. 29 ju illet 1796 M arie Thérèse V O GEL; serviteur à l ’auberge de la C roix B lanche; 
T. 12 septem bre 179627.
18. DOMI CUSTODIAE (Maison de la Garde) (D.L. P 18)
1787 Petrus Vergeres ...2
Pierre A ntoine Ignace VERG ERES, fils de Jean Pierre et de M arie M arguerite COPT, voir 
notice G 47.
-Bapt. 1“  août 1766; ensev. 21 décem bre 1806.
-Ep. 13 avril 1795 M arie Cécile BLANC, bapt. 18 décem bre 1776, fille de Philippe et de 
Cécile LORETA N.
-G arde de la porte de C onthey; inc. 1782 (par son père).
-Deux fils recensés en 1802: 1) Pierre Joseph  bapt. 6 avril 1796 et 2) C laude Pierre Marin 
bapt. 6 ju in  1798. Ce dernier est cité dans le recensem ent de 1829 avec sa fem m e M arie 
M adeleine STRUB (m ariés 23 m ars 1824) et son fils Pierre A ntoine bapt. 15 avril 1827. En 
1867, la veuve de Pierre M arin apparaît, en com pagnie de ses trois fils: 1) Pierre Antoine, 
m arié à C atherine HO SEN N EN , de Törbel (V iège), avec leurs quatre enfants: a) Rosalie 
bapt. 6 septem bre 1853, b) Joseph M arie bapt. 28 décem bre 1855, c) C atherine Sophie 
G eneviève bapt. 12 avril 1860 et d) Jean Baptiste A ntoine Denis bapt. 7 novem bre 1865;
2) M arie Alphonse  T hom as bapt. 28 décem bre 1837, m arié 22 novem bre 1860 à Catherine, 
fille de Jean IM SA N D , de N iedergestein (Rarogne) et de C atherine W ERLEN , de M ünster 
(C onches), avec leur fils A lphonse Joseph Ferdinand bapt. 25 août 1867, 3) Pierre Nicolas 
bapt. 21 mai 183528, célibataire.
1788 Petrus Vergeres custos ...2
1793 Custos Joannes Petrus Vergere ... 1 
1797 Joannes Petrus Vergeres ...3
19. DOMI STULTZ (D.L. P 19)
1787 Magister Stultz sartor ...8
C laude François Joseph  STU LTZ ou STO LTZ, fils de François Joseph, chirurgien, ensev. 
14 mai 1779, et de M arie M A UDRY , ensev. 22 mai 1729; petit-fils de Jean, originaire de 
Trêves, inc. 1685. Veuf, François Joseph s ’était rem arié avec M arie M arguerite M ARTIN, 
savoyarde, le 19 novem bre 1735.
-Bapt. 25 septem bre 1722; ensev. 10 novem bre 1794.
-Ep. 10 avril 1750 Anne M arie BID ER B O ST, de C onches, sage-fem m e, ensev. 31 ju illet 
1795.
-Tailleur.
-Deux fils, voir notices suivantes, en 1788 et 1797.
Ibidem Josephus Fontaine faber cuprarius ...5
Joseph FO N TA IN E, savoyard; ensev. 10 octobre 1787; ép. M arie PER R O LA Z, ensev. 
7 ju in  1801 ; m aître chaudronnier; inc. 20 août 1764.
Ibidem Joannes Begier clavifaber ...3
Jean BEGLER; ép. Euphém ie M A RTI; cloutier; T.
1788 Magister Stultz sartor ...5 
Ibidem Dominus Procurator Dorchaz ...7
Joseph A lexis DO RSA Z, fils de Joseph A lexis, ensev. 29 janv ier 1772, et de M arie 
M adeleine, fille de François Sim éon RIB O R D Y , de Sem brancher.
-Bapt. 19 ju ille t 1743; ensev. 8 novem bre 1807.
27 A B S 240/82, fol. 192.
28 U n autre fils p o n e  le prénom  de Pierre: Pierre Louis bapt. 19 aoû t 1832; il m oum t le 21 mai 1839.
-Ep. 1) Anne Catherine Elisabeth ZUBER, bapt. 15 janv ier 1741, ensev. 22 octobre 1788, 
fille de Jean Félix, procureur, et d ’Anne M arie Barbe PLASCHY; 2) Loèche 30 mai 1791 
M arie Josèphe CR U X  ou CRUZ, savoyarde, ensev. 27 avril 1797.
-Deux fils recensés en 1802: 1) Joseph Alphonse A lexis bapt. 15 août 1769, ensev. 30 ju illet 
1823, célibataire et 2) Joseph François X avier  bapt. 9 m ars 1776. La descendance vient de 
François X avier et de ses deux autres frères, non m entionnés en 1802, Jean Baptiste Joseph 
Libérât Joachim  bapt. 18 août 1782 et Jean Joseph Eugène A lexis bapt. 20 mars 1792. 
Sont m entionnés en 1829: 1) François Xavier, sa fem m e M arie Catherine M Ü LA C H ER  et 
leurs trois enfants; a) Anne M arie Catherine Judith  bapt. 10 février 1803; b) Joseph  X avier 
bapt. 5 février 1808; c) M arie C atherine Louise bapt. 26 mai 181629; 2) Libérât, sa femm e 
C atherine B1ELANDER et leurs trois enfants; a) Crésence C atherine bapt. 22 décem bre 
1809; b) M arie Josèphe C atherine bapt. 19 mai 1811; c) Augustin Sébastien L ibérât bapt. 
19 janv ier 182030 et enfin 3) Eugène, sa fem m e M arie Thérèse C laude G RA ND (voir noti­
ce G 62) bapt. 7 mai 1788, fille du m archand Laurent G RA N D , et leur fils Louis 
M axim ilien Eugène Alexis bapt. 11 octobre 1827.
Ibidem Sorores Riedin ...4
Il s ’agit des trois soeurs Barbe, E lisabeth (ensev. 1er mars 1799) et M arguerite RIEDIN, inc. 
Ibidem Magister Stultz Sutor ...2
François Joseph Boniface STU LTZ ou STOLTZ, fils de François Joseph et frère de 
Jacques.
-Bapt. 15 mai 1753; ensev. Sion (extra muros) 29 novem bre 1821.
-Ep. 27 avril 1787 Françoise SC H Ö N B Ä C H LER , ensev. 21 ju in  1794, veuve de Georges 
ZUFFEREY.
-C ordonnier, inc. 1685 (par Jean).
1793 Magister Josephus Stoultz. 
Ibidem Boniface Stoultz sutor ...6 
Ibidem Claudius Andeneggen sartor ...3
Jean C laude A N D EN EG G EN , voir notice S 55.
Ibidem Magister Raab faberserrarius ...4.
François RAPP, voir notice G 59.
1797 Dominus Medicus Stultz ...3
François Joseph Jacques STO LTZ, fils de François et frère de Boniface.
-Bapt. 19 octobre 1756; ensev. 30 décem bre 1830.
-Ep. G rône 10 m ars 1801 Catherine C A R LEN , de Reckingen (Conches), ensev. 30 janv ier 
1844.
-M édecin et notaire, inc. 1685 (par Jean).
Dominus Claudius Andeneggen ...5 
Magister Schmelzenbach pilearius ...4
Joseph  A ntoine SC H M ELZB A C H , frère d ’Antoine, voir notice G 20.
-Bapt. 26 décem bre 1762; ensev. 23 février 1822.
-Ep. 1) 27 décem bre 1795 Anne M arie G R Ü TTER , bapt. 31 août 1766, ensev. 29 mars 
1801, fille de Jean Barthélém y et de M arie Anne A N D ER H U B ; 2) 8 mai 1803 M arie 
A ntoinette LOYE.
-B onnetier, chapelier; inc. 1757 (par Thom as).
-Un fils recensé en 1802: Joseph  A ntoine bapt. 2 m ars 1797. Il se m aria deux fois 1) Sion 
(extra muros) 10 ju in  1827 avec M arie EGSCH , ensev. 9 avril 1829; 2) 8 décem bre 1830
29 A utres enfants du couple  non cités: C atherine C résence bapt. 5 ju in  1813 e t Joseph A lexis X avier bapt. 
26 avril 1819.
30 A utres enfan ts  non m entionnés: L ibérât B enoît bapt. 10 m ars 1813; Jean  Joseph B enoît bapt. 1" avril 
1815; M arie T hérèse  C atherine bapt. 1er avril 1816.
avec Barbe A N D EN M A TTEN , dont il eut, cinq enfants: 1) Joseph A lphonse bapt. 26 sep­
tem bre 1832, ensev. 23 janv ier 1835; 2) M arie Josephe  Barbe Louise bapt. 12 avril 1835;
3) Joseph  A lphonse Ignace bapt. 15 m ars 1837; 4) Philomène  bapt, 3 ju in  1840 et
5) C harles Joseph bapt. 4  octobre 1843. Trois sont cités en 1867: Josèphe, Philom ène et 
Joseph. Joseph Antoine (né 1797) fut reçu patriote valaisan d ’après la loi fédérale de 1850 
sur le Heim atlosat. Il devint bourgeois de Sion le 14 février 1872.
20. DOMI VOISIN (D.L. 20)
1787 Mauritius Voisin ...8
M aurice VO ISIN  originaire de La Chapelle d ’A bondance (Haute Savoie); ensev. 
23 novem bre 1801; ép. 5 ju in  1759 M arie Josèphe B R ELA Z, savoyarde, ensev. 14 août 
1799; m archand et hôtelier de l ’auberge de la C roix Blanche; inc. 1758.
Ibidem Relieta Schmid sartrix ...3
M arie JA C A R D , ensev. 13 février 1790, veuve de Jacques SCH M ID , tailleur; T.
1788 Mauritius Voisin ...7 
Ibidem Magister Grojean ...7
Nicolas Brice G R O SJEA N , fils de François et de M arie GRO SJEAN .
-Bapt. Saint-B resson, bailliage de Luxeuil (Haute Saône) 20 septem bre 1736-"; ensev. 
14 décem bre 1796.
-Ep. 12 ju ille t 1769 Catherine ROUILLOT.
-A rm urier; inc. 24 septem bre 177032.
Ibidem Relicta Brela ...2 
1793 Mauritius Voisin ...7 
Ibidem Domicella Schiner ...1
M arie Josèphe SCH INER, ensev. 8 mai 1801, C.S.
Ibidem Antonius Tourner ...1
A ntoine T O U R N IER , savoyard, garde de la porte de Loèche (1787-1790); T.
1797 Mauritius Voisin ...6 
Ibidem Petrus Betrison filius ...4
Pierre Joseph B EY TRISO N , ensev. 29 ju ille t 1818, fils de Pierre Joseph, d ’Evolène; 
ép. 2 octobre 1787 M arie V ictoire LOVEY, d ’O rsières; T.; figurent dans le recensem ent de 
1829: leur fils Jean Pierre  Joseph bapt. 8 mai 1789, sa fem m e Anne C atherine E G G LI et les 
deux enfants de ces derniers Anne M arie Françoise bapt. 3 ju ille t 1814 et Pierre Gebhard 
bapt. 9 mai 1816.
Ibidem Petrus Girard ...1 *
21. DOMI PERNET (D.L. P 21)
1787 Joannes Fernet ...8
Joseph Jean FERNET, frère de Joseph33, savoyard; ép. 15 janv ier 1769 M arie Christine 
DEFERR, ensevelie 2 février 1788.
Ibidem Relicta Donet cum Elisabeth Mavors ...2
Christine G REY LO Z, ensevelie 25 janv ier 1792, veuve de Jean DO NNET, tailleur, inc. 
1757.
Elisabeth M A V O R S, ensev. 12 août 1797, T.
1788 Joannes Pemet ...5 
Ibidem Relicta Donnet cum sorroribus Cassignoles ...3 
1793 Jacobus Kolbi ...3
Jacques KO LBIN , barbier, T.
31 A .D . H aute Saône. T ab le  chronologique des registres paro issiaux de Sain t-B resson.
32 A BS 240/79, fol. 12 v°.
33 V oir testam ent de Jean , 8 févrie r 1784. A BS 242/8/25.
Ibidem Magister Antonius Houtzman sutor ...6 
A ntoine HU TZM A N N , voir notice G 5 1. 
Ibidem Adrianus de Riedmatten ...7 
Ibidem Franciscus Josephus Nager mercator ...5 
Soupenman ...1 
1797 Magister Antonius Hutzman ...8 
Ibidem Joannes Franciscus Benois ...8
Jean François BENOIT; ép. M arie Cécile REY, de M artigny; tonnelier; T.
22. DOMI DE COURTEN (D.L. P 22/48)
1787 Dominus Fridericus de Courten Major ...5
Joseph Frédéric Florentin de CO U R TEN , fils de Jean A ntoine Joseph (bapt. Sierre 29 ja n ­
vier 1680, ensev. 22 février 1733), officier au service de France, et d ’Anne M arie 
A M B Ü EL, ensevelie 14 novem bre 1747, fille de Frédéric et d ’Anne M arie LAM BIEN; 
m ariés 21 ju illet 1715.
-Bapt. Sierre 8 novem bre 1722; ensev. 14 septem bre 1795.
-Ep. M assongex 14 août 177334 Anne M arie C atherine D EV A N TER Y , bapt. M onthey 
3 avril 1734, ensev. 24 mai 1814, fille de Joseph et de M arie E lisabeth DUFAY.
-C adet au service du Piém ont 1740; sous-lieutenant de la com pagnie Q uartéry 1743; lieute­
nant 1745; passa au service de France dans le régim em t de Courten 1748; enseigne sept. 
1750; sous-lieutenant avril 1755; lieutenant août 1755; capitaine nov. 1756; chevalier de 
l’ordre de Saint Louis 25 août 1776; retraité mai 177735.
-Sans descendance.
1788 Dominus Capitaneus Fridericus de Courten ...5 
Ibidem Dominus Capitaneus Denucé ...6
G aspard Benjam in de NUCE, fils de Pierre François Jacques, châtelain de Vouvry, et de 
Sara Pétronille D U FA Y  (fille d ’A ntoine DU FA Y  et d 'E lisabeth  Françoise de QU ARTE- 
RY); m ariés M onthey 16 mai 1717.
-Bapt. Vouvry 1“  avril 1733; ensev. 18 septem bre 1808.
-Ep. Saint-M aurice 29 octobre 1771 M arie B arbe de TO R N ER Y , bapt. Saint-M aurice 
10 mai 1744, ensev. 19 novem bre 1809, fille d ’A m édée et de M arie Christine ODET. 
-C .S.; capitaine au service de France dans le régim ent de Courten.
-U n fils recensé en 1802: François X avier Pierre Benjamin bapt. 14 août 1774, capitaine au 
service de France dans le régim ent de C ourten, puis en 1796 au service d ’Espagne. Il figu­
re dans le recensem ent de 1829, en com pagnie de sa fille M arie Patience Charlotte , bapt. 
8 ju in  1804, fille de C harlotte Josèphe de PREUX , voir P 45.
1793 D. Major Fridericus de Courten ...8 
Ibidem Jacob Bretoz ...2 
1797 Relicta Domini Majoris de Courten ...4 
Ibidem Relicta Gantner ...4
23. DOMI ROTEN (D.L. P 23/47)
1787 -
1788 P.R.D. Canonicus Oggier ...9
François Etienne X avier A loys C hristian O G G IER, fils d 'E tienne, m ajor de Loèche, et de 
M arie Rose de W ILLA.
-Bapt. Loèche 2 m ars 1757, ensev. 6 janv ier 1812.
«  C O U R T E N , 1885, p. 25. 
35 Idem , p. 162.
-Prêtre 1781; chapelain de Saint-G erm ain 1782-1783; curé de Inden (Loèche); curé de 
Varone 1784-1785: chanoine de Sion 1785; professeur de théologie et doyen de Valére 
1790, grand doyen du chapitre 1799; préfet du collège de Sion 1803-180536.
1793 Sorores Riedin ...3 
1797 Sorores Riedin ...4
24. DOMI GRÜNENBERGER (D.L. P 24)
1787 Magister Grunenberger ...3
N icolas G R Ü N EN B ER G ER , fils de N icolas et de Barbe K1EFFER.
-Bapt. M erxheim  (A lsace) 2 décem bre 171237; ensev. 13 avril 1788.
-Ep. M arie Josèphe Barbe IM S AN D, ensev. 26 janv ier 1799.
-C ordonnier; inc. 1756.
Ibidem Franciscus Luyet ...3
François LU Y ET, de Savièse; ép. Anne M arie W O LFF, ensev. 24 novem bre 1795; T.
1788 Relicta Magistri Grunenberger ...2 
Ibidem Magister Antonius Hutzman ...5
A ntoine H U TZM A N N , voir notice G 51.
Ibidem Franciscus Luiet ...2 
1793 Relicta Nicolai Grunenberger ...2 
Ibidem Franciscus Luyet ...3 
1797 Relicta sutoris Grunenberger ...2 
Ibidem Magister Mauritius Gertschen sutor ...3 
Maurice GERTSCHEN, voir notice S 71.
Ibidem ein Suppenman
25. DOMI ALBAE CRUCIS (auberge de la Croix Blanche) (D.L. P 25)
1787 Dominus Bastian notarius et hospes ...7
Etienne Joseph B ASTIA N, fils d ’E tienne, m étrai de Liddes, et d ’Anne M arie DA RBEL- 
LAY, fille de Jean Pierre.
-Bapt. L iddes 25 novem bre 1755; ensev. 7 m ars 1806.
-Ep. 10 septem bre 1792 Anne M arie C atherine M EV ILLO T, bapt. 11 novem bre 1774, 
ensev. 1er ju in  1827, fille de Jean Charles François (voir notice G 16), boulanger, et de 
M arie M arguerite STENG.
-H ôtelier (jusqu’en 1793); m édecin et notaire; T. 31 jan v ie r 179238.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Pierre  Sim on bapt. 27 octobre 1793; 2) M arie Josèphe 
Catherine bapt. 16 août 1796; 3) Georges M arie bapt. 23 décem bre 1799.
1788 Dominus Notharius Bastian hospes ...6 
Ibidem Franciscus Husseron ...4
François H U C H ER O Z, ensev. 6 mai 1828, fils de Jean Joseph, originaire de la région de 
D ivenne (Ain).
-Ep. 1 ) 1 3  avril 1782 Anne VEUILLET, originaire d ’Annecy, fille de Jean M arie et de 
Jeanne R O U LA Z39; 2) 23 ju in  1811 Pétronille TA  V ERNIER.
-M aquignon; T. 11 février 178340; inc. 9 novem bre 179741.
-Deux fils recensés en 1802: 1) François et 2) Jean Joseph bapt. 19 mars 1788.
16 L A U B ER , B W G , t. IV , p. 222. Sur son activ ité  vo ir aussi R IV A Z, éd. D O N N E T , 1961.
37 A BS 150/57.
38 A BS 240/81, fol. 308 v°.
39 A BS 248/8/41, fol. 43.
40 A BS 240/79/80 , feu ille  volante.
41 A BS 240/82, fol. 252.
1793 Dominus Antonius Beher hospes ...10
Antoine M elchior BEEG ER, fils de Jean M elchior, artisan du bois, originaire de Bade- 
W urtem berg, et d ’Anne M arie STRAUB.
-Bapt. Sierre 6 ju illet 1765; ensev. 17 m ars 1832.
-Ep. 1) M arie Barbe LEH N ER; 2) 3 janv ier 1800 M arie Barbe Lucie LORETA N, bapt. 
5 octobre 1751, ensev. 9 avril 1826, fille de Pierre et de M arguerite SCH URI; 3) 29 août 
1826 M arie Josèphe W ALTER, veuve de Jean Georges SC H M ID T, C .S. (voir notice S 42). 
-Boucher, puis hôtelier de l’auberge de la Croix Blanche; inc. 6 novem bre 179542; C.S. 
21 février 1816.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) M elchior Joseph Antoine bapt. 23 octobre 1793; 
2) G aspard Joseph X avier bapt. 28 novem bre 1794; 3) Joseph  A rnold B althasar bapt. 
26 octobre 1797; 4) Madeleine  Catherine Josèphe bapt. 27 novem bre 1798.
Sont recensés en 1829, M elchior, l ’aubergiste, sa fem m e et sa fille M adeleine, ainsi que son 
fils M elchior, en com pagnie de sa fem m e Josèphe O G G IER  (m ariés 21 février 1815) et de 
leurs trois enfants: a) M elchior A ntoine François Joseph X avier bapt. 20 mai 1816; b) M arie 
Josèphe Catherine bapt. 1er avril 1819, qui épousa A lexandre de TO R R EN TE, voir notice 
P 34; c) G aspard Joseph A ntoine Hyacinthe bapt. 6 ju in  1821. M elchior (né en 1816) figu­
re dans le recensem ent de 1870, com m e charcutier.
Ibidem Laurentius Pont stagnarius43 Italus ...2 
Stagnarius Lauremon ...4
1797 Antonius Beher hospes ...11
26. DOMI EUVER (D.L. P 26)
1787 Relicta Euver ...2
Anne M arie HISCHIER, originaire de N iederw ald (Conches), veuve de Jean Baptiste 
B althazar EU V ER , fils de M elchior, originaire de Schwyz, m archand, inc. 1751; m ariés 
14 février 1762; voir leur fille, Anne M arie A gathe EU V ER , notices S 33, P 36.
1788 Relicta Euver ...2 
1793 Relicta Balthasari Euver ...3 
Ibidem Catharina Walliman ...3
C atherine W A LLIM A N N , de N iederw ald (C onches), veuve de Joseph BRUN ISHO LZ, 
manoeuvre.
1797 Relicta Balthasari Euver ...3 
Ibidem Catharina Walliman ...2
27. DOMI PHILIPPI FER (Inferior) (D.L. P 27)
1787 Derelicta Reynard sutoris ...3
1788 Derelicta sutoris Reynard ...2 
Ibidem Relicta Schmidt alias Jaquarde ...3 
Ibidem Relicta Bonvin Josephi Mariae ...1
M arie M arguerite D EFERR, voir G 25.
1793 Relicta Joannis Mariae Bonvin ...1 
Ibidem Josephus Sidler ...4
Joseph SID LER, voir notice G 22.
1797 Relicta Bonvin ...1 
Ibidem Josephus Sidler ...4
28. DOMI JOSEPHI FER (Superior) (D.L. P 28)
1787 Relicta Fer ...3
Catherine, veuve François Joseph FERR; inc.
42 V oir les dem andes d 'E inw ohnung , A B S 240/81, fol. 315 et 240/82, fol. 45.
43 F ondeu r d ’étain.
Relicta Dreher ...5 
1788 Relicta Francisci Josephi Fer ...3 
Ibidem Relicta Dreher ...7 
1793 Relicta Feer ...3 
Ibidem Franciscus Hucheron ...5 
1797 Catharina Fer ...2
Ibidem Franciscus Husseron ...5
29. DOMI THEILER (D.E. P 29)
1787 Dominus Cancellarius Theiler ...10
Joseph Barthélém y Ignace TH EILER , fils d ’A ntoine A loys, procureur, ensev. 8 octobre 
1781, et de M arie Anne Barbe ELUDER, ensev. octobre 1781.
-Bapt. 2 octobre 1751; ensev. 15 décem bre 1789.
-Ep. 18 novem bre 1776 M arie Josèphe de W ERRA , de Loèche, ensev. 6 mars 1819.
-C .S.; chancelier du chapitre; gouverneur de M onthey.
-Sont m entionnés en 1802: la veuve, M arie Josèphe de W ERRA , et ses quatre enfants:
1) M arie Josèphe Elisabeth Thérèse bapt. 27 novem bre 1779; 2) M arie Josèphe Ignatia 
A nastasie bapt. 1er août 1783; 3) Françoise Judith bapt. 1er septem bre 1784 et 4) Joseph 
A ntoine bapt. 26 ju illet 1778, grand châtelain, qui épousa a) 11 janv ier 1797 M arie Rose 
A ntoinette BON VIN, bapt. 4 septem bre 1771, ensev. 23 mai 1812, fille de Jean Pierre et de 
M arie Elisabeth de TO R R EN TE (voir notice S 28-29), dont il eut, en particulier, M arie 
Josèphe A ntoinette Rose, née 31 août 1805, épouse de Pierre X avier de R IED M A TTEN  
(m ariés 12 octobre 1823) et b) 3 mai 1823 E lisabeth de R IED M A TTEN  (voir notice P 39), 
dont il eut une fille Rose E lisabeth M arie, dite Elisa, baptisée le 23 septem bre 1824, ense­
velie le 13 ju ille t 1899, qui épousa Louis ALLET.
1788 Dominus Procurator Ignatius Theiler ...9 
1793 Relicta Domini Gubernatoris Theyler ...8 
Ibidem R.D. Canonicus Zurkirchen ...2
Joseph Ignace A ntoine ZU R K IR C H EN , fils du châtelain Jean Pierre et de M arie Josèphe 
BLATTER.
-Bapt. V iège 28 mai 1749; ensev. 1er ju ille t 1811.
-Prêtre 1773; curé d ’Unterbdch 1774-1776; chapelain de V iège 1776-1781 ; chanoine du 
chapitre de Sion 1781, au sein duquel il exerça diverses fonctions, vidom ne de M ase 1785, 
secrétaire 1790-1805, choisi com m e doyen de V alére le 30 janv ier 1793, il n ’en occupa pas 
la charge; procureur général 1795-181044.
Ibidem Carolus Betza ...3 
1797 Relicta Domini gubernatoris Theiler ...8
Ibidem Carolus Petza ...3
30. DOMI REY (D. L. P 30)
1787 obserata
1788 Dominus Curialis Rey ...12
Jean François Joseph  REY, fils de Jean, m archand, et d ’Anne Catherine BON VIN, bapt. 
22 mai 1711, fille de Charles Antoine et de M arguerite BO N V IN , m ariés 15 février 1727. 
-Bapt. 10 ju illet 1733; ensev. 26 octobre 1809.
-Ep. M arie E lisabeth PELLISSIER, ensev. 4 février 1804.
-C .S.; sautier 1757-1766, notaire.
-C inq enfants recensés en 1802: 1) Jean Alphonse Sébastien bapt. 22 novem bre 1763;
2) M aurice  N icolas X avier bapt. 4 décem bre 1765; 3) Jeanne; 4) Elisabeth et 5) Anne 
M arie. Pour la descendance, voir la notice de Jean A lphonse Sébastien REY, M 43.
"  L A U B E R , B W G , t. V II, p. 460.
1793 Dominus Curialis Josephus Rey ...12 
1797 Dominus Procurator et Curialis Rey ...11
31. DOMI ANDENMATTEN (D.E. P 31)
1787 -
1788 Magister Josephus Andenmatten ...5
Jean Joseph A N D EN M A TTEN , fils de Jean et de C atherine K A LBERM A TTER.
-Bapt. Saas Balen (V iège) 1" février 1754; ensev. 20 septem bre 1829.
-Ep. 3 mai 1778 Anne M arie Catherine JO ST, bapt. M ünster (Conches) 6 mai 1749, ensev. 
8 mai 1831, fille de Jean Christian et d ’Anne M arie NESSIER.
-M aître m açon, architecte reconstructeur de la ville de Sion après l ’incendie, inc. 
20 décem bre 1785; C.S. 22 avril 180345.
-Cinq enfants recensés en 1802: 1) Anne M arie Catherine  bapt. 5 mai 1779; 2) Jeanne 
Barbe  bapt. 2 novem bre 1780; 3) Pierre Joseph bapt. 26 mars 1785; 4) Anne M arie Josèphe  
bapt. 21 avril 1787; 5) A loysia Thérèse bapt. 21 ju in  1789. Barbe et Thérèse figurent dans 
le recensem ent de 1829 avec leur m ère C atherine JOST.
Ibidem Jacobus Müllerad tischler ...2
Jacques M Ü H LR A D , originaire de la région de Ratisbonne; ép. M arie Josèphe G1SLER; 
artisan du bois; inc. 1790.
Ibidem Relicta Perrin ...1 
1793 Magister Josephus Andenmatten ...9 
Ibidem Dominus Capitaneus De Nucé ...6 
Benjam in de NU CE, voir notice P 22. 
Ibidem R.D. Pelletier sacerdos Gallus. 1 
R.D. Caillouz sacerdos Gallus ... 1
II s ’agit de Gabriel CAILLOT, prêtre de C halon-sur-Saône.
1797 Magister Josephus Andematten ...12 
Ibidem Dominus Capitaneus Denucé ...5
32. DOMI COUVETTA (D.E. P 32)
1787 obserata
1788 Joannes Couvetta mercator ...4
Jean Joseph C O U V ETTA , voir notice P 8.
1793 Relicta Joannis Couverte ...2 
1797 Relicta Joannis Gouvetta ...3
33. DOMI BERNARDIN (D.E. P 33)
1787 Joannes Bernardin mercator ...5
Jean B ERN A RD IN IS, originaire de Varzo (N ovare), célibataire, m archand; inc. 1770; 
ensev. 4 janv ier 1800.
1788 Joannes Bernardin mercator ...7 
1793 mercator Joannes Bernardin ...5 
1797 Joannes Bernardin ...7
34. DOMI DE TORRENTE (D.E. P 34)
1787 Dominus Magnus Castellanus de Torrenté ...7
Jean Joseph A ntoine de TO R R EN TE, fils de Jean Philippe, grand châtelain, ensev. 
11 octobre 176246, et de M arie Cécile BARBERINI.
-Bapt. 1er mai 1735; ensev. 11 décem bre 1796.
45 ABS 240/81, fol. 93 , 96  v° e t A BS 240/82, fol. 123.
46 N ous ignorons sa  date de naissance. C onsidéré com m e le frère aîné de Jean  Joseph (baptisé le 17 
octobre  1692) Jean  Philippe (ou Philippe) serait né en  1691 ou les tout prem iers jo u rs  de 1692. Il é ta it le fils de 
Philippe (III) (1665-1722) e t d 'A nne-M arie  K untschen. Il épousa en 1720 M arie  C écile B arberin i, m orte en 1740, 
e t se rem aria, trois ans p lus tard, avec M arie  C hristine de R oten, veuve de Jean  Joseph de T orrenté  (renseignem ent 
com m uniqué par M . B ernard  de Torrenté).
-Ep. 1) 22 ju in  1760 M arie Josèphe A N D EN M A TTEN , ensev. 1er avril 1766, fille de Joseph 
B arthélém y et de Jeanne Françoise Hélène de M ARCHES Y; 2) Sierre 16 février 177347 
A nne M arie Thérèse de CO U R TEN , ensev. 12 mai 1788, fille de Joseph M aurice Jost 
A lexis de C O U R TEN  et d ’Anne Christine A M B Ü EL; 3) 2 août 1789 M arie E lisabeth de 
T O R R EN TE, bapt. 9 avril 1759, fille de Jean Félix et d ’Anne M arie A M B Ü EL (voir noti­
ce G 2).
-L ieutenant au service de France; syndic de Sion 1763; patrim onial 1774-1781; châtelain 
vidom ne 1781; grand châtelain 1786; bourgm estre de Sion 1788-1790; boursier 1790-1794, 
saunier 1794-1796.
-Sont m entionnés en 1802: deux fils de Jean Joseph A ntoine, 1) Jean Joseph  A drien M arie  
Sim éon (secrétaire de la ville de Sion, châtelain 1819-1820, grand châtelain 1822-1823, 
président du dizain 1824-1826, trésorier de la ville 1825-1833, bourgm estre 1834), bapt. 
19 février 1774, ensev. 11 avril 1837, présent, en 1802, en com pagnie de sa fem m e M arie 
Josèphe de RIED M A TTEN , ensev. 24 décem bre 1835, fille de Pierre Hyacinthe et de 
Patience de BONS, m ariés 27 janv ier 1801 ; 2) Joseph Ignace A loys Gaspard M édard, bapt. 
9 ju in  1778, officier au service d ’Espagne. Ce dernier épousa, le 25 janv ier 1803, M arie 
M adeleine  Josèphe C hristine de C O U R TEN  (voir notice G 77), fille de François Joseph 
Christophe  et de M arie C hristine V éronique de TO R R EN TE, fille d ’A ntoine Théodule. 
Joseph Ignace m ourut, sans enfant, le 29 m ars 1814, et sa veuve, M adeleine de C O U RTEN , 
bapt. 11 ju ille t 1779, ensevelie 14 ju illet 1853, se rem aria, le 25 janv ier 1816, avec François 
Joseph Guillaume  DU FAY de LAVA LLAZ, capitaine au service de France, bapt. 17 ju in  
1759, enseveli 11 ju illet 1835, fils de M arie Stanislas Jacques Joseph DU FA Y  de L A V A L­
LA Z (bapt. V iège 16 août 1728, enseveli 13 avril 1760) et de M arie Catherine BALET,
En 1829, sont cités quatre enfants de Joseph M arie et de M arie Josèphe de R IED M A TTEN  : 
1) M aurice Joseph Louis Pierre Léon Ferdinand  bapt. 12 avril 1809; 2) Joseph Charles 
Louis Béat bapt. 10 mai 1812; 3) Adrien Joseph Jean Alexandre  bapt. 20 octobre 1815, mort 
le 11 décem bre 1888, qui épousa a) Sion (extra muros) 2 novem bre 1838 M arie Josèphe 
Catherine BEEG ER, fille de M elchior (voir notice P 25), ensevelie le 12 mai 1854, b) le 
30 août 1864 Eugénie JA G G I et 4) Joseph M arie  Sévère Pierre Louis bapt. 12 février 1807, 
en com pagnie de sa fem m e M arie Josèphe ROTEN (1809-1864), de R arogne48 (m ariés 
29 novem bre 1828).
1788 Dominus Joannes Josephus de Torrenté Consul primarius ...5 
Ibidem Domicella de Torrenté ...7
Il s ’agit de M arie Judith de TO R R EN TE, bapt. 28 octobre 1756, ensev. 9 décem bre 1799, 
fille de Félix et d ’Anne M arie AM BÜEL.
1793 Questor Joannes Josephus de Torrenté ...7 
Ibidem R.D. Ferraud sacerdos Gallus ...1 
R.D. Feydit sacerdos Gallus ...1 
Ibidem Domicella Judit de Torrenté ...3 
Ibidem Relicta Josephi Huetter ...1
Barbe B R U N N ER , veuve de Joseph HÜ TTER, enseveli 28 OctObre 1792, originaire du 
Tyrol, artisan du bois.
1797 Dominus Procurator Josephus Maria de Torrenté ...2
Jean Joseph  Adrien M arie  Sim éon de T O R R EN TE, syndic de Sion, receveur de 
l ’Enregistrem ent et conservateur des H ypothèques, fils de Jean Joseph, voir plus haut la 
notice de ce dernier.
Ibidem Domicella Judith de Torrenté ...2
47 C O U R T E N , 1885, p. 67.
48 F ille  de Jacques N icolas e t de Julie  de C ourten.
35. DOMI RYSS (D.L. P 35)
1787 Deban mercator ...8
1788 Dominus Procurator aurifaber Rys ...5
François Joseph X avier RYSS, fils de Pierre Jean Jacques, sautier et châtelain du Bouveret, 
et de M arie Catherine BOIS; petit-fils de N icolas RYSS, C.S. 7 février 1689, orfèvre, et de 
Catherine UD RET49.
-Bapt. 8 novem bre 1733, ensev. 9 septem bre 1810.
-Ep. 1) 20 octobre 1771 M arie Barbe SA UD AN, bapt. 13 novem bre 1745, ensev. 6 octobre 
1777, fille de Jean François et d ’A nne M arie RITTEN ER; 2) 27 septem bre 1778 Marie 
Cécile IM FELD , ensev. 29 m ars 1808, fille de Joseph, de M ünster (Conches).
-C .S.; orfèvre.
Ibidem mercator Juillard ...6 
1793 Dominus Procurator Franciscus Riss ...2
1797 Dominus aurifaber Ryss ...2
36. DOMI PASSY (D.L. P 36)
1787 Juillard mercator ...6
M arin JU ILLA R D , voir notice G 71.
Franciscus Husseron ...3 
Aurifaber Rys ...3 
Relicta Bouches ...2 
Laurent Andeneggen ...6 
Bartholomeus Rys cum sorore ...2
Jean Barthélém y RYSS, frère de François; bapt. 25 ju in  1738, m ort 23 novem bre 180550; 
C .S.; orfèvre.
1788 Relicta Bregetzer ...6
M arie Barbe SCH EIBER, fille de Barthélém y, de Conches, veuve d ’A ntoine BR EG EN ­
ZER, originaire du Tyrol; inc.; voir notice M alacuria, m oulin Bayard.
1793 Relicta Castellani Gros ...6 
Ibidem Adm. R.D. Canonicus Bays ...5
Jean X avier T héodule BAY, voir notice G 1.
Ibidem R.D. Guabel sacerdos Gallus ...1
C laude François GO Y-BEL, prêtre du diocèse de Saint-C laude.
Ibidem Franciscus De La Costa ...2
François DELA CO STE, voir notice S 48.
Ibidem R.D. Duc sacerdos Gallus ...1 
Ibidem D. Pictor Koller ...11
Jacques Arnold François KO LLER, fils de Jacques E tienne, bapt. 26 décem bre 1723, 
peintre, et de M arie Catherine RUBIN , ensevelie 23 septem bre 1809. Veuve de Jacques 
E tienne KO LLER, elle épousa le peintre Joseph RABIA TO .
-Bapt. 27 septem bre 1757; ensev. 24 février 1807.
-Ep. 23 janv ier 1786 Anne M arie Agathe EU V ER , bapt. 30 m ars 1767, fille de Jean 
Baptiste B althazar, m archand, et d ’Anne M arie HISCHIER. Veuve d ’Arnold Koller, elle 
épousa 9 mai 1815 M aurice de TO R R EN TE, fils du vidom ne M aurice et d ’Anne M arie 
SU M M ER M A TTER 5'; voir notices S 33, P 26.
-Peintre; inc. 1670.
49 V o ir le testam ent de C atherine U dret en faveu r de ses c inq  enfants: Pierre Jacques, Jean N icolas, Anne 
C atherine, M arie  B arbe e t A nne M arie. 22 décem bre 1723. A rchives de T orrenté-de R iedm atten , Pg 214.
»  A B S 120/3, fol. 205.
51 C ontrat de m ariage, 9 mai 1815. ABS 242/34/69, fol. 59. D ’après les registres paro issiaux, le m ariage
n ’aurait eu  lieu que le 9 m ai 1816. S ’agit-il d 'u n  m ariage re tardé ou plus s im plem ent d ’une e rreu r du curé?
-Q uatre enfants en 1802: 1) M arie Patience  Sophie bapt. 17 avril 1793; 2) Anne M arie 
C atherine bapt. 10 ju in  1795; 3) Julie M arguerite C atherine bapt. 2 octobre 1797;
4) A lphonse A rnold bapt. 14 décem bre 1800. Patience épousa le 22 septem bre 1815 Félix 
de R IED M A TTEN , voir notice M 56. Julie est m entionnée dans le recensem ent de 1829. 
Mercatores Roqs et Demonte
François ROCH , savoyard; ép. 16 m ars 1794 M arie Josèphe B ELLW A LD ER , de Conches; 
m archand; deux enfants en 180252: 1) François Antoine  bapt. 6 mai 1798; 2) M arie Josèphe 
Louise bapt. 26 octobre 1800.
François DEM O N TE, m archand italien.
1797 Pictor Koller ...9 
Dominus Emanuel Rey ...3
Em m anuel REY, voir notice S 67.
Mercator Jacobus Costa ...5
Jacques Joseph DELA CO STE, fils de Jean François, de M orillon (Haute Savoie) et d ’Anne 
Favre.
-Né 14 jan v ie r 175953; ensev. 19 avril 1825.
-Ep. M orillon 13 avril 1777 Anne Josette D U V ER N EY , ensev. 16 septem bre 1825, fille de 
François et de C laude M arie DENA RIE.
-M archand; C.S. 21 février 1816.
-Q uatre enfants recensés en 1802: deux sont nés à M orillon: Jean François bapt. 14 mars 
1779 et M arin Joseph bapt. 27 mars 1791; la troisièm e, à Sion, Anne M arie Ignatia bapt. 
30 novem bre 1798 et ensev. 14 février 1814; le quatrièm e, Jean M arie, à L ens bapt. 28 mars 
1786. Ce dernier épousa 1) 29 ju illet 180554 M arie Josèphe Louise bapt. 5 décem bre 1791, 
ensev. 11 ju in  1806, fille de M arin JU ILLA R D  et d ’Anne M arie G R A V EN , voir notice 
G 71; 2) Lens 11 août 181355 M arie Thérèse de R IED M A TTEN , bapt M ünster (Conches) 
7 avril 1780, ensev. 16 décem bre 1861, fille d ’Adrien de RIED M A TTEN  et de M arie 
Josèphe B LATTER. Jean M arie et Thérèse figurent, en tant que bourgeois dans le recense­
m ent de 1829.
Relicta Bregetzer ...3 
Joannes Georgius Bucher ...4
Jean G eorges BÜCH ER, originaire de Kerns (O bw ald); ép. 5 février 1797 Anne M arie 
N ESSIER , de Geschinen (Conches); m archand; T.; une fille recensée en 1802: Anne M arie 
Ignatia bapt. 20 septem bre 1797.
Catharina Schnigrig ...2
37. DOMI UDRET (D.L. P 37)
1787 Dominus Capitaneus de Quarteri ...9
A ntoine H yacinthe de Q U A RTERY , fils de G aspard Hyacinthe, châtelain de Saint- 
M aurice (fils de Joseph Em m anuel Philibert, vidom ne de M assongex et de M arie E lisabeth 
de Q U A R TER Y ), et de M arie E lisabeth PA ERN A T, bapt. M onthey 21 janv ier 1722, fille 
de Jean Antoine et d ’Anne M arie D U FA Y ; m ariés M onthey 25 novem bre 1739.
-Bapt. Saint-M aurice 25 mai 1747, m ort à Chalon ju in  180056.
-Ep. 1) Saint-M aurice 30 janv ier 1766 M arie E lisabeth OD ET, bapt. Saint-M aurice 
10 ju ille t 1740, ensev. Saint-M aurice 19 mai 1776, fille de N icolas et de M arie E lisabeth 
CA M  AN IS; 2) 19 novem bre 1776 M arie Josèphe E lisabeth de CO U RTEN , bapt. Sierre
53 Et non trois com m e l’indique le recensem ent de 1802, en  d istinguan t un en fan t prénom m é François et 
un autre, A ntoine.
”  A B S 221/1.
54 C ontra t de m ariage, 28 ju ille t 1805. ABS 242/35/8 , fol. 49.
55 C ontra t de m ariage, 11 août 1813. A rchives de Torrenté.
■'6 ABS 120/3, fol. 194 v°. La vérification  à C halon-sur-Saône de cette m ention n ’a rien donné.
5 novem bre 1753, m orte à Saint-M aurice, le 21 août 182957, fille de Jean Joseph Eugène 
A lphonse (1706-1774) et de sa seconde épouse, M arie E lisabeth de NU CE, fille de Pierre 
François et de Sara Pétronille DUFAY.
-C .S.; capitaine au service de Sardaigne.
-Trois enfants sont nés à Sion: 1) Joseph M arie Hyacinthe bapt. 11 septem bre 1782, ensev. 
2 ju in  1784; 2) M arie Frédéric H yacinthe bapt. 27 ju in  1784 et 3) M arie Josèphe Pauline 
bapt. 29 août 1786. A ucun m em bre de la famille ne réside à Sion, ni en 1802, ni en 1829. 
1788 Dominus Mauritius de Torrenté Castellanus Grangiae ...14.
M aurice de TO R R EN TE, voir notice S 33.
Ibidem mercator Deban ...8
François DEBAN , voir notice G 61.
1793 Domicella Judit Udret ...1
Anne Judith U D RET, bapt. 23 ju illet 1746, fille d ’Etienne, C .S., et de M arie C hristine 
PL A SC H Y ; célibataire.
Ibidem Mercator Debamp ...10 
Ibidem Mercator Julliard ...7 
Ibidem Liberi Leontii Andermatt ...4 
1797 R.D. Canonicus Zenrufftnen
Etienne Sulpice Augustin ZEN  RU FFIN EN , fils de Jean Etienne (bapt. Loèche 5 ju illet 
173358) et de M arie C hristine de TO R R EN TE, bapt. 2 novem bre 1734, fille de Nicolas 
G abriel et de M arie Christine PLASCHY.
-Bapt. Loèche 21 avril 1765; ensev. 21 décem bre 1829.
-Prêtre 1790; chanoine de Sion 1790; vicaire à V iège 1793-1794; chanoine résident mars 
1794; professeur au collège de Sion 1801-1805; procureur général du chapitre 1810-1817; 
grand chantre 1811; doyen de Valére 1816; évêque de Sion 181759. 
et Judith Udret ...7 
Magister Silberling sutor ...6
Ignace SILB ER LIN G , ensev. 23 novem bre 1813, fils de M athieu, originaire de Lorich, près 
de T rêves (Rhénanie-Palatinat) et d ’E lisabeth KU M SER; ép. 1) M arie Josèphe BIDER- 
BOST, de V iège, ensev. 7 ju ille t 1799; 2) 16 mai 1800 Anne M arie C atherine NELLEN, 
fille de V alentin, de Brigue; cordonnier; T.
38. DOMI AURORARII (Bénéfice de l’Aurore) (D.L. P 38)
1787 R.D. Genolet ...6
Jean Théodule G EN O LET, fils d ’Antoine et d ’Anne M arie NENDA.
-Bapt. H érém ence 6 ju in  1734; ensev. 12 ju in  1811.
-Prêtre à G éronde 1763; recteur de Saint André 1766.
1788 R.D. Genolet ...6 
1793 R.D. Genolet ...4 
1797 obserata
39. DOMI DE RIEDMATTEN (D.L. P 39)
1787 Dominus Curialis Rey ...11
1788 Eximius Dominus Capitaneus et Sindicus de Kalbermatten ...8
Jean A rnold  T im othée de K A LB ER M A TTEN , fils de Nicolas Hyacinthe (bapt. Saint- 
M aurice 17 août 1721, ensev. 22 ju in  1776), et d ’Anne M arie Catherine A N D EN M A TTEN  
(bapt. 10 janv ier 1734, fille de Joseph B arthélém y A N D EN M A TTEN , capitaine au service
57 C O U R T E N , 1885, p. 28.
58 Fils de Franço is Joseph, m ajor de Loèche, e t de C atherine  A llet, Jean E tienne é ta it le frère de l ’évêque 
F rançois M elch ior Joseph Z en R ufftnen  (1780-1790).
59 Sur son activité , voir R IV A Z, éd. D O N N E T , 1961 e t T R U FF E R , 1977, p. 92. V oir aussi LA U B ER , 
B W G , t. V II, pp. 444-445.
de France, et de Jeanne Françoise Hélène de M A R C LESY , fille d ’Angelin); m ariés
17 octobre 1750.
-Bapt. 24 janv ier 1753; ensev. 24 novem bre 1805.
-Ep. 9 février 1779 C laudine d ’A LLEV ES, bapt. Sem brancher 1er septem bre 1760, ensev.
27 février 1800, fille de Joseph Ignace, châtelain de Sem brancher et banneret d ’Entrem ont, 
et de M arie Pétronille PELLISSIER, fille de Joseph C hristian.
-C .S.; cadet au service de Sardaigne ju in  1771; enseigne 1772; lieutenant janv ier 1775; syn­
dic de Sion 1780; capitaine lieutenant 178560.
-Cinq enfants recensés en 1802: 1) Joseph G abriel Ignace N icolas Arnold  bapt. 2 septem bre 
1781; 2) Félix N icolas M aurice bapt. 22 septem bre 1783; 3) Joseph Théodule Alexis bapt. 
16 août 1787; 4) Antoine  Ignace bapt. 30 ju illet 1789; 5) François X avier N icolas bapt. 
10 octobre 1790.
Sont m entionnés en 1829; 1 ) Alexis, célibataire; 2) Félix, en com pagnie de sa seconde 
épouse A délaïde GA Y, et de ses enfants (deux du prem ier lit, de Sophie de KALB ER­
M A TTEN , fille d ’A ntoine de K A LB ER M A TTEN  et de M arie Josèphe de TO RN ERY , 
voir notice S 24: a) M arie Patience Sophie  bapt. 11 novem bre 1811 et b) M arie Josèphe 
Léopoldine  bapt. 14 février 1817; et c) une du second lit, Josèphe C atherine A délaïde  bapt. 
2 août 1828); 3) François, sa fem m e M arie C atherine E lisabeth de TO R R EN TE (m ariés
28 mai 1815), bapt. 5 ju illet 1795, ensev. 14 septem bre 1859 (voir notice P 14) et leurs trois 
enfants: a) Patience Catherine  M arie bapt. 2 ju ille t 1816; b) Léopold  Joseph François 
Nicolas bapt. 22 avril 1818 et c) M arie  Louise C atherine bapt. 18 ju illet 1824.
1793 Dominus Senator Petrus de Riedmatten ...9
Pierre Adrien  C harles de RIED M A TTEN , fils d ’Em m anuel et d ’Anne C atherine de 
W ILLA.
-Bapt. 28 jan v ie r 1761; ensev. 26 septem bre 1835.
-Ep. 17 novem bre 1783 Anne M arie E lisabeth K U N TSC H EN , bapt. 30 mai 1763, ensev.
18 octobre 1834, fille de Joseph Ignace et d ’Anne M arie Elisabeth AM BÜEL.
-C.S.; syndic de Sion 1787; patrim onial 1796.
-Sept enfants recensés en 1802: 1) Anne M arie Barbe  bapt. 20 septem bre 1784; 2) Pierre 
X avier bapt. 23 ju in  1788, qui épousa a) Anne M arie de T O R R EN TE (voir infra), b) M arie 
Josèphe Antoinette Rose TH EILER  (voir notice P 29 et infra)\ 3) Pierre Joseph  Adrien 
bapt. 11 ju ille t 1789; 4) Anne M arie Catherine  bapt. 3 octobre 1790; 5) M arie Elisabeth 
U rsule bapt. 21 octobre 1791; 6) Aloys  C harles Léon bapt. 11 avril 1795; 7) M arie Anne 
Elisabeth Antoinette  Julienne bapt. 29 août 1800.
On retrouve en 1829: Pierre Adrien, sa fem m e et six de leurs enfants, dont trois célibataires,
1) Barbe, 2) Pierre Joseph, “bénéficiaire”61, et 3) Catherine.
(4) E lisabeth, ensev. 18 avril 1834, est veuve (m ariée 25 décem bre 1816 avec Joseph 
Antoine T H EILER , enseveli 3 mai 1823) avec une fille née du prem ier m ariage de son mari 
(voir notice P 29), M arie Josèphe A ntoinette Rose TH EILER , née 31 août 1805, (alliance, 
voir P 29 et infra). Voir légende du portrait peint par Hecht.
(5) A ntoinette est en com pagnie de son mari Joseph Antoine Louis de TO R R EN TE, voir 
notice G 3.
Enfin (6), figure A loys, avec sa fem m e (m ariés 23 ju in  1823) M arie M arguerite Barbe 
Dom inique, dite M ansuette, de R IED M A TTEN , bapt. 20 février 1789, ensev. 14 ju illet 
1867, veuve de Joseph DUC (m ariés 17 septem bre 1802), fille de Janvier de R IED M A T- 
TEN  et de Barbe JEA N , et leurs quatre enfants: a) E léonore Anne Louise C aroline 
A lexandrine bapt. 17 m ars 1824; b) Polycarpe Jules bapt. 23 mai 1825; c) Charles Adrien 
C ésar T hom as bapt. 31 décem bre 1826 et d) Nathalie A ugustine M arie bapt. 5 jan v ie r 1829.
“  SE  7/1/1.
61 V oir L A U B E R , B W G , t. V II, p. 278.
Q uant à Pierre Xavier, il avait épousé, en prem ières noces, le 7 décem bre 1809, Anne M arie 
Catherine M arthe de TO R R EN TE, m orte en couches le 20 février 1823, fille de Jean 
Joseph Philippe (dit A ntoine Philippe), et d ’Anne C atherine de R IED M A TTEN  (voir noti­
ce S 44). Il en avait eu six enfants, qui ne figurent pas dans le recensem ent de 1829: 1 ) Anne 
M arie Josèphe Agathe bapt. 5 février 1811; 2) Anne M arie Catherine D orothée bapt. 
6 février 1812; 3) M arie Josèphe A ntoinette bapt. 10 mai 1813; 4) Pierre M arie Guillaum e 
Eugène bapt. 18 mai 1818, ensev. 2 novem bre 1818; 5) M arie M adeleine Josèphe bapt. 
19 mai 1819; 6) Polycarpe X avier Raphaël bapt. 25 octobre 1821. Veuf, Pierre X avier se 
rem aria, une prem ière fois, le 12 octobre 1823, avec M arie Josèphe Antoinette Rose THEI- 
LER  (fille du châtelain Joseph Antoine), laquelle m ourut le 7 mars 1826, puis, une seconde 
fois avec M arie Ignatia de PREUX , fille d ’Ignace et de M arie STAU DIGER, dont il eut de 
nom breux enfants.
1797 Patrimonialis de Riedmatten ...11 
Pierre A drien de RIEDM A TTEN.
40. DOMI SANCTAE BARBARAE (Rectorat de Sainte Barbe) (D.E. P 40)
1787 R.D. Maithiaz ...3
Jean Joseph M EITH Y A Z, fils de Joseph et de M adeleine RABO UD.
-Bapt. Troistorrents 23 février 1760; ensev. 25 avril 1793.
-R ecteur de Sainte Barbe 1783-1788; recteur de Saint A ntoine et Saint G eorges (extra 
muros).
1788 R.D. Maytiaz ...4 
1793 R.D. Rector Bonvin ...2
Jean Pierre X avier BON VIN, fils de Jean Pierre C.S. et de M arie Elisabeth Cécile de T O R ­
R ENTE, voir notice S 28-29.
-Bapt. 4 m ars 1755; ensev. 19 mai 1797.
-R ecteur de Sainte Barbe; recteur de Tous-les-Saints.
1797 R.D. Genolet ...5
41. DOMI CANTORIAE (Maison du chantre) (D.E. P 41)
1787 P.R.D. Decanus Imseng ...4
Pierre Joseph IM SEN G ; ensev. 23 mai 1798; originaire de Saas; recteur de l ’O ssuaire 
1752-1761; chanoine de Sion 16 février 1761; procureur général du chapitre 1763, vidom- 
ne de M ase 1766-1771; grand chantre de Sion 1774-1780; grand doyen 1780-1798; vicaire 
général 179162.
1788 P.R.D. Decanus Imseng ...6 
1793 P.R.D. Decanus Imseng ...4 
1797 P.R.D. Decanus Imseng ...3
42. DOMI VENERABILIS CAPITELI« (D L. P 42)
1787 P.R.D. Canonicus Preux ...6
François Joseph X avier  PREUX , fils de Pierre Antoine et de M arie C atherine M ELBAUM . 
-Bapt. Sierre 19 novem bre 1740; ensev. 1" mai 1817.
-Prêtre 22 décem bre 1764, recteur à Lens 1765, curé et doyen de Sierre 1766-1780; cha­
noine de Sion 1780; grand sacristain 1790; évêque de Sion 180764; chevalier de la Légion 
d ’H onneur et baron d ’Empire.
1788 P.R.D. Canonicus Preux ...6 
Ibidem P.R.D. Cantor Vyss ...6
Jean Pierre Félix W YSS, fils du lieutenant et d ’A nne M arie Rose ZUBER.
-Bapt. Törbel 2 septem bre 1725; ensev. 7 septem bre 1811.
62 Voir RIVAZ, éd. DONNET, 1961.
63 Maison du Vénérable Chapitre.
«  Voir RIVAZ, éd. DONNET, 1961 et TRUFFER, 1977, pp. 89-91.
-R ecteur de Betten (Rarogne) 1752-1755; d irecteur du sém inaire de G éronde 1755-1761; 
chanoine février 1761; “prom oteur de la Foi” du Bas-V alais 1764-1780; professeur de 
théologie 1778-1787; vicaire général 1781-1790; grand chantre de 1780 à sa m ort65.
1793 P.R.D.Cantor Wiss ...7 
Ibidem R.D. Canonicus Kalbermatten ...5
Jacques Joseph Emmanuel Pierre de K A LB ER M A TTEN , fils de Joseph Pierre Arnold, 
gouverneur de M onthey (1755-1757) et de M arie Christine SCH INER.
-Bapt. M onthey 1“  mai 1756; ensev. 23 janv ier 1830.
-Curé de Viège 1783-janv. 1791; chanoine de Sion 1791; professeur de droit civil 1808; 
grand sacristain 1810; grand doyen 182266.
Ibidem R.D. Pettigniouz sacerdos Gallus ...1
François PETIN IA U D , curé de la ville de Lim oges.
Ibidem R.D. Puconat sacerdos Gallus ...1 
1797 P.R.D. Cantor Wys ...5
Ibidem A.R.D. Canonicus de Kalbermatten ...4
43. DOMI VENERABILIS CAPITULI (neo e/n/tto-rtou vehement achetée) (D.L. P 43)
1787 Domina Cameraria Berthod ...1
M arie E lisabeth de RIEDM A TTEN, bapt. 11 avril 1741, ensev. 24 septem bre 1808; fille de 
Jean Joseph et d ’Anne M arie DO RSAZ; veuve de Jean Paul B ER TH O D  (bapt. 15 janv ier 
1728, fils de Pierre N icolas et de M arie C atherine A M B Ü EL), C .S., cam érier de l’évêque; 
m ariés 27 février 1770.
Ibidem Joannes Antonin ...3 
Ibidem Gebhardus Zoller ...4 
1788 R.D. Bonvin Rector Sancii Jacobi ...2 
Ibidem Uxor sutoris Fellisser ...3 
Ibidem Relicta Joannis Antonin ...2 
Ibidem Gebhardus Zoller ...6 
1793 R.D. Vicarius Sierroz ...3
Jean Thomas Dom inique SIERRO, fils de Jean et de M adeleine SIERRO.
-Bapt. H érém ence novem bre 1753; ensev. H érém ence 22 mai 1805.
-R ecteur de l ’Ossuaire de Sion 1779; assistant à C onthey 1784; curé de Sion (extra m uros) 
1791; curé d ’Hérém ence 180067.
Ibidem R.D. Rector Rielle ...3
Jean Barthélém y RIELLE, fils d ’E tienne et de M arie Josèphe ZERM A TTEN .
-Bapt. Saint-Léonard 1er novem bre 1768; ensev. 10 janv ier 1812.
-R ecteur de Sainte Barbe 1780; recteur de Saint Jacques 1790.
Ibidem Organedus Eicheli ...3
Jean Baptiste Népom ucène EICHELER, fils de Jean B aptiste, chanteur, et de Françoise 
H A FNER, ensevelie à Sigm aringen (B ade-W urtem berg) 6 avril 1768.
-Bapt. S igm aringen 2 mai 176668.
-Ep. 4 août 1792 M arie Julienne M A RTI, de Loèche.
-O rganiste; T.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) Jean N épom ucène Etienne A loys bapt. 14 m ars 1793;
2) Judith Julienne E léonore bapt. 3 août 1794; 3) Joseph M arie A loys bapt. 7 février 1801. 
Jean N épom ucène est m entionné dans le recensem ent de 1829 en com pagnie de quatre 
enfants: a) Etienne; b) M arie  Anne Josèphe  C atherine bapt. 5 ju ille t 1803; c) Joseph  M arie
65 LAUBER, BWG, t. VII, p. 437.
66 LAUBER, BWG, t. Ill, p. 119. Voir aussi RIVAZ, éd. DONNET, 1961.
67 Voir RIVAZ, éd. DONNET, 1961.
68 Kath. Pfarramt S. Johann. Sigmaringen.
Aloys bapt. 13 décem bre 1805; d) Joseph Jean N épom ucène Bernard Louis bapt. 19 août 
1808.
1797 R.D. Vicarius Sirroz ...4 
Ibidem R.D. Coadjutor Rielli ...5 
Ibidem Organedus Eicheli ...6
44. DOMI FROMENTIN (D.L. P 44)
1787 Magister Richenbach serarius ...4
François Antoine Joseph R EIC H EN B A C H , fils de Charles A ntoine et d ’Elisabeth SIDLER. 
-Bapt. Küssnacht (Schwyz) 15 janv ier 171969; ensev. 14 ju ille t 1799.
-Ep. 12 septem bre 1745 M arie Barbe M EICH TRI, de Loèche, ensev. 25 ju in  1802. 
-Serrurier; inc. 2 mai 174370.
1788 Magister Richenbach ...5
1793 Magister Antonius Richenbach ...4 
1797 Magister Richenbach ...4
45. DOMI DE MONTHEYS puis DEVANTERY (D.L. P 45)
1787 Dominus Capitaneus Carolus Preux ...5
C harles de PREUX , fils de Jean François Laurent Ignace (1714-1745), capitaine dans le 
régim ent de C ourten, et d ’Anne de M O Y EN V IC , fille de François, officier de cavalerie, 
m aire de M oyen V ie (Lorraine).
-Né en 1737 et m ort 29 mai 1813 en captivité à B ridgew orth (A ngleterre)71.
-Ep. Saint-M aurice 10 m ars 1770 Patience de Q U A R TER Y , bapt. Saint-M aurice 1er mars 
1744, veuve du capitaine Joseph de Q U A R TER Y  (m ariés Saint-M aurice 17 décem bre 
1768), fille de Hyacinthe et de M arie E lisabeth PA ERN AT.
-C .S.; cadet au service de France dans le régim ent de Courten 1754; sous-aide-m ajor 1763; 
capitaine 1774; licencié 10 septem bre 1792, puis capitaine de grenadiers au service 
d ’Espagne dans le régim ent de Courten 1796; capitaine de fusiliers 1801; lieutenant-colo­
nel 1803; colonel février 1805; m aréchal de cam p 1808, gouverneur de Séville et de Tolède; 
chevalier de l’Ordre de Saint Louis et de la Légion d ’H onneur72.
-Sa fille C harlotte épousa B enjam in de N U CE, voir P 22. Ses fils Charles et A ugustin entrè­
rent au service d ’Espagne en 1796 et 1801.
1788 Dominus Seneschallus de Montheis ...9 
1793 Dominus Sindicus de Montheys ...9 
1797 Dominus Devanthery ...4
Jean Joseph  Adrien Arm and D EV A N TER Y , fils de Jean Joseph Gabriel (bapt. M onthey 
27 mars 1736) capitaine, et de M arie E lisabeth de Q U A R TER Y  (veuve du sieur de PA ER­
N A T); m ariés Saint-M aurice 5 ju in  1762; petit-fils de Joseph D EV A N TER Y , capitaine de 
M onthey, et de M arie E lisabeth DU FAY , m ariés M onthey 29 septem bre 1731.
-Bapt. Saint-M aurice 19 ju in  1765, m ort 17 avril 180673.
-Ep. 5 février 1794 M arie Barbe de M O N TH EY S, bapt. 31 août 1772, fille de Joseph Alexis 
et de M arie Josèphe de PREUX.
-C .S.; capitaine au service de France; chevalier de l ’Ordre de Saint Louis.
-Deux filles recensées en 1802: 1) M arie E lisabeth Catherine M arguerite Juliette bapt. 
14 octobre 1795; 2) M arie Josèphe M adeleine  bapt. 11 février 1802.
Uxor Berlinger ..2 
Ein frantzeschischer Emigreter
«  A BS 159/28.
™ A BS 240/74, fol. 2.
71 G énéalog ie  de Preux, Ph 195.
72 S C H A L B E T T E R , 1969, p. 363.
73 A BS 120/3, fol. 151.
46. DOMI DUFOUR (Inferior) (D.L. P 46)
1787 Relieta Dufour ...1
Anne M arie Jacqueline M EYER, veuve de Pierre Em m anuel DU FOU R, C.S.; mariés 
10 novem bre 1770.
-Fille de Joseph M EYER, cordonnier, et d ’Anne M arguerite BOZ.
-Bapt. 23 février 1746; ensev. 27 avril 1798.
Relicta Schonbachler ...2 
Sorores Cassignoles ...3 
Jacobus Heymo ...5
Jean Jacques H EYM OZ, Fils de François et de M arie Christine CLAVIE.
-Bapt. Venthône (Sierre) 18 novem bre 1737; ensev. 6 ju in  1810.
-Ep. 15 décem bre 1763 M arie Ignatia W O LFF, bapt. 1er août 1740, ensev. 21 mars 179574, 
soeur du chanoine Jean Etienne, fille de Jean Etienne, C .S., et de Jeanne THENEN. 
-Joueur de tam bour; inc. 1772.
-U ne fille recensée en 1802: M arie Josèphe.
1788 Relicta Domini Camerarii Berthod ...1 
Relicta Schonbachler ...2 
Relicta D ufour... 1 
Ibidem Jacobus Heymoz ...7 
1793 Relicta Domini Camerarii Berthod ...1 
Ibidem Relicta Emanuelis Dufour ...1 
Ibidem Relicta Josephi Schenbechler ...2 
Ibidem Jacobus Heymoz ...5 
Ibidem Elisabet Mavors ...1 
Ibidem uxor Foelicis Antonii Peroulaz ...1 
Ibidem Cristophorus De La Vidua ...1 
1797 Cameraria Berthod ...1 
Jacobus Heimoz ...4 
Casparus Rey ...5
François G aspard  REY, fils de François et d ’Anne C laire B O R R A Z (voir notice G 66), ori­
ginaires du val d ’Illiez (M onthey).
-Bapt. 7 avril 1766; ensev. 18 ju in  1832.
-Ep. 26 avril 1795 M arie C laudine BLANC, de M artigny.
-Laboureur; inc.
-Deux fils recensés en 1802: 1) G aspard M ichel bapt. 17 décem bre 1795, ensev. 16 février 
1803 et 2) Joseph  Emm anuel M elchior bapt, 18 avril 1797. Joseph, “ laboureur voiturier” , 
est présent en 1829 en com pagnie de sa fem m e Françoise CON STA N TIN .
47. DOMI ROTEN (D.L. voir P 23)
1787 P.R.D. Sacrista Wolf ...2
Jean Etienne W OLFF, fils de Jean Etienne, C .S., et de Jeanne THEN EN .
-B apt 25 octobre 1730; ensev. 14 août 1790.
-R ecteur de Saint Jacques; professeur de droit et de rhétorique à l’abbaye de Saint-M aurice; 
chanoine 1769; vidom ne de Pinsec 1771; “prom oteur de la Fo i” 1780; vidom ne de Vex 
1785; sacristain; procureur général du chapitre de Sion75.
1788 P.R.D. Sacrista Volf ...2 
1793 Dominus Familiaris Blatter ...8
François Joseph BLATTER, voir notice S 16.
74 Voir C h r o n i q u e  d e  M a la c o r s ,  pp. 86-88.
Ibidem R.D. Decanus Oggier ...8
Etienne OG G IER, voir notice P 23.
Ibidem R.D. Wevre sacerdos Gallus
Pierre A lbert M arie C H ESN A R D  de V ESV RES, curé du diocèse de M âcon.
1797 P.R.D. Decanus Oggier ...5
48. DOMI DE COURTEN (D.L. voir P 22)
49. DOMI SA N C II BERNARDI (Maison du Saint-Bernard) (D.L. P 49)
1787 Dominus Jacobus Brutin notarius ...8
Jean Jacques B RUTTIN, fils de Jacques, vice-châtelain de Grône, bapt. Nax 24 mars 1701 
(lui-m êm e fils de Jacques, notaire de N ax76), et de Jeanne, fille de Théodule BITZ, châte­
lain et capitaine de Grône; m ariés Nax 6 février 1725.
-Bapt. Grône 2 jan v ie r  1743; ensev. 16 février 1819.
-M arie C atherine BUM ANN , ensev. Sion (extra muros) 25 février 1815.
-Notaire; inc. 1772.
-Deux filles: 1) M arie Catherine Christine bapt. 10 octobre 1783 et 2) M arie Josèphe 
C atherine bapt. 18 février 1786. La prem ière épousa Jean Baptiste  Antoine BON VIN, voir 
notice P 4.
1788 Dominus Jacobus Brutin notharius ...9 
Ibidem Dominus Ex Consul Ryff ...7
M athias RYFF, voir notice S 34.
1793 Dominus Notarius Jacobus Bruttin ...9 
Ibidem R.D. Roland, R.D. Combrès, R.D. Quinsieux, R.D. Menuel, R.D. Perrier, R.D. 
Coret, R.D. Outrequin ...7
Il s ’agit de prêtres français ém igrés: A ntoine François CO M B ET de la V EY SSIER E, prêtre 
du diocèse de L im oges; André CORET, curé de C ublize (Rhône), du diocèse de Lyon; 
Joseph RO LLA N D , prêtre du diocèse de M arseille; Denis PERRIER, curé de M oras-en- 
Valloire (Drôm e); Jacques François Q U IN CIEU X , curé de M anthes (D rôm e) et Pierre 
M ENU EL, prêtre venu du diocèse de Vienne, com m e les deux précédents.
1797 Dominus Jacobus Bruttin notarius ...7
50. DOMI ZUFFEREY (D.L. P 50)
1787 Bartholomeus Zufferey ...4
Barthélém y ZU FFER EY , originaire du val d ’Anniviers; ensev. 27 ju in  1799.
Petrus Betryson ...3
Pierre Joseph B EY TRISO N , fils de Pierre Joseph, originaire d ’Evolène; ép. 1 )3  novembre 
1764 Anne M arie GU N TER, de Conches, ensevelie 2 décem bre 1786; 2) 1789?77. 
Martinus Blanc ...2
1788 Bartholomeus Zufferey ...4 
Ibidem Petrus Betrison ...5 
Ibidem Joseph Eggli ...5 
Josephus Odermat ...4
Joseph Ignace OD ERM A T, fils de Joseph Ignace, d ’Unterwald, boulanger, ensev. 
30 octobre 1767, et de M adeleine BY, ensev. 17 mars 1781.
-Bapt. 18 mai 1760.
-Ep. 29 avril 1781 M arie Josèphe EGGLI, ensev. Sion (extra muros) 19 août 1824 (voir 
notice S 43).
-B oulanger; T.
76 Le notaire Jacques B R U T T IN , fils de Jacques B R U T T IN  du Pavey, ju ra i de N ax, avait épousé, le 6 ju in  
1700 à N ax, Pétron ille  (ensev. G rône 7 octobre  1744), fille  de P ierre SU T TER , de Nax.
77 II dut s ’acqu itter d 'u n e  taxe de charivari le 21 avril 1789 (A B S 240/81, fol. 210), m ais nous ignorons le 
nom  de sa seconde épouse.
1793 Bartholomeus Zufferey ...3 
Ibidem Petrus Betrison Pater ...5 
Ibidem Petri Betrison filii derelicta ...3 
Ibidem uxor Philippi Copet ...1 
1797 Bartholomeus Zufferey ...4 
Petrus Betrison pater „6 
Magdalena Kolbin 
1788 IN DER SUSTEN (La Souste)
Paulus Auderer faberlignarius ...7
Paul A U D ERER, fils de G eorges et de Barbe STELTZER, originaires du V intschgau, 
m ariés à Stelvio.
-Né à Tosens (Tyrol), ensev. 27 septem bre 1800.
-Ep. 1) 10 février 1776 M arie D om inique LO R EN ZI, d ’origine italienne, ensev. 27 ju illet 
1786; 2) 5 septem bre 1786 Anne M arie Françoise R EN N ER , ensev. 22 décem bre 1802. 
-C harpentier; collaborateur du m aître m açon Jean Joseph A N D EN M A TTEN  ; inc. 
7 novem bre 178178.
-C inq enfants recensés en 1802: 1) Jean A lexis Paul bapt. 6 novem bre 1777; 2) Aloys 
Charles A lexandre bapt. 4 ju in  1785; 3) X avier M artin bapt. 11 novem bre 1787; 4) M arie 
Catherine Julie bapt. 27 novem bre 1790; 5) Anne M arie  C atherine bapt. 26 décem bre 1793. 
Sont m entionnés dans le recensem ent de 1829: 1) Jean Paul et 2) son frère C harles, ainsi 
que la fem m e de ce dernier (m ariés 1cr m ars 1807), M arie Josèphe SC H M ELZB A C H , bapt. 
1er mai 1785, fille d ’Antoine et de M arie Josèphe M Ü LLER  (voir notice G 20), avec leurs 
enfants: a) M arie  Josèphe bapt. 11 décem bre 1812: b) M arie Josèphe Catherine bapt. 
17 octobre 1816; c) Anne M arie Josèphe  bapt. 9 mai 1818; d) Jean Jacques Charles bapt. 
21 mai 1821 et e) M arie Françoise bapt. 4  novem bre 1817.

Quartier de Malacuria
1. DOMI COURTEN (D.L. M 1)
1787 Dominus Procurator Antonius de Courten ...5
Philippe Antoine de CO U RTEN , voir notice P  9.
Ibidem Andreas Passy ...10
A ndré PA SSY, fils de Pierre et de C laude M ENOT.
-Bapt. A räches (Haute Savoie) 29 m ars 1730'; ensev. 3 septem bre 1803.
-Ep. 1) 5 octobre 1775 M arieJosèphe BOV IER, bapt. 18 février 1747, ensev. 28 mars 1782, 
fille de Jean M aurice et de Thérèse de RIED M A TTEN ; 2) 17 février 1786 Anne M arie 
JO R IS, ensev. 30 mai 1791; 3) 29 décem bre 1793 Anne M arie DARB ELLA Y, de Liddes, 
veuve de Jean ARLETTAZ.
-M archand; inc. 3 janv ier 17692.
-Deux filles, voir leurs alliances notice DU C R EY  G 60.
Ibidem Carolus Albasin ...2
C harles A L B ASINO, originaire d ’A ntronapiana (N ovare); ép. M arie Catherine 
M A B ILLA R D ; sculpteur; T.
1788 Andreas Passy sambt 2 Uhrmacher ... 12 
1793 Dominus Procurator Antonius de Courten ...3 
cum duobus Sacerdotibus Gallis ...2 
Ibidem mercator Andreas Passy ...10 
Ibidem horologarius Déneria ...2 
Ibidem Dominus Delacosta ...8
Il s ’agit de Jean M arie DELA CO STE, fils de Bernard, voir notice S 27.
-Ep. M orillon (Haute Savoie) 4 octobre 1785 Françoise M O G EN ET, fille de Joseph et de 
Jeanne M arie C U LLO Z, de Sam oëns (H aute Savoie).
-Q uatre enfants: 1) M arie Josèphe B ernardine Françoise bapt. 6 septem bre 1791; 2) M arie 
E lisabeth A m broisie bapt. 3 avril 1793; 3) M arie Judith Françoise bapt. 3 septem bre 1794 
et 4) Joseph Em m anuel C laude Jean M arie bapt. 1er novem bre 1797, ensev. 26 décem bre 
1812. A ucun descendant m âle à Sion en 1829.
Cum duobus Sacerdotibus Gallis ...2 
1797 Dominus Procurator Antonius de Courten ...6 
Ibidem Andreas Passy ...9 
Ibidem Dominus Locumtenens Blanc ...3
Pierre Joseph BLANC, fils de François B LA N C , conseiller d ’Ayent; ép. M arie Catherine 
BO V IER; lieutenant au service du Piém ont; T .3
2. DOMI DE LA VALLA (D.L. M 2)
1787 Dominus Petrus de Lavalla ...11
Pierre François G uillaum e D U FAY de LA V A LLA Z, voir notice P 13.
Ibidem Relicta Hönning ...2 
1788 0 
1793 Dominus Petrus de Lavalla ... 11 
Cum sacerdote gallo ... 1
1 A .D .H .S . 4 E 47.
2 A ndré Passy ne parv in t pas à ob ten ir la B ourgeoisie de Sion. Il est curieux de le vo ir cité  dans V A rm orial 
de  la B ourgeoisie  de  Sion.
3 N ous nous fondons pour l’iden tifier su r deux actes notariés du 8 novem bre 1794 et du  28 févrie r 1795. 
ABS 242/8 /33 , fol. 47 e t 242 /8/33 , fol. 87.
Ibidem Duae Religiosae Gallicae ...2 
Ibidem Jacobus Antonius Simovalle ...2
Jacques A ntoine CIM O V ILLA  ou SIM O N V A LLE, fils de Pierre, originaire de San 
Lorenzo di Bognanco Fonti, inc. 22 avril 1767; fondeur d ’étain.
1797 Dominus Petrus De Lavalla ...13 
Ibidem mercator Roque ...4
3. DOMI JORIS (D.L. M 3)
1787 Dominus Paulus Joryss ...3 
Ibidem Magister Antonius Tillier sutor ...7
1788 0
1793 Combusta et necdum reaedificata4 
1797 -
4. DOMI AMBÜEL (D.L. M 4)
1787 Magister Christianus Fogel ...7
Christian V O GEL, voir notice G 56.
Elisabetha Uster ...1
Elisabeth USTER: ensev. 23 octobre 1796; célibataire; T.
Maria Josepha Studer ...3
M arie Josèphe TR O G ER , veuve de Jacques STUD ER, originaire de Fribourg et m eunier à 
Lens.
Josephus Collom ...3
Jean Joseph COLON , voir notice S 15.
1788 0
1793 Combusta et necdum reaedificata 
1797 -
5. DOMI AMBÜEL (D.L. M 5)
1787 Joannes Pianzolla ...6
1788 0
1793 Combusta et necdum reaedificata 
1797 -
6. DOMI AMBÜEL (D.L. M 6)
1787 P.R.D. Canonicus de Riedmatten ...2
Antoine Polycarpe Ignace de RIED M A TTEN , voir notice G 9.
Ibidem Magister Josephus Maria Catani ...4
Jean Joseph M arie CATAN I, fils de Jean B althazar, d ’Erstfeld (Uri) et d ’Anne M arie 
ZBERG , fille de Jean M elchior, de Silenen (Uri).
-Bapt. Erstfeld 5 novem bre 1732; ensev. 26 avril 1794.
-Ep. 10 février 17705 Anne M arie G ITSC H  ou GU RT, veuve ELSIG, fille de Jean Martin 
GU RT, de N iederw ald (Conches) et d ’Anne M arie NELLEN , fille de M elchior. 
-Tonnelier; inc. 24 septem bre 17706.
Relicta Schnidrig ...4
Anne M arie FU RRER , ensev. 2 mai 1795, veuve de Théodule SC H N ID RIG , ferm ier des 
ROTEN, originaire de Rarogne, inc. 1757.
1788 0 
1793 Combusta et necdum reaedificata 
1797 -
4 B rûlée e t pas encore  reconstruite .
5 C ontrat de m ariage, 10 févrie r 1770. AB S 242/34/17 , fol. 69.
6 A BS 240/79, fol 12 v°.
7. DOMI ROTEN ET COURTEN (D.E. M 7)
1787 Joannes Maria Marquety ...8
Jean M arie M A R Q U ETTI, originaire du vai D ivedrò (Novare).
-Ensev. 21 jan v ie r 1811.
-Ep. 1) 15 février 1770 Anne Catherine B O N FA N TIN , bapt. 27 octobre 1746, ensev. 
12 février 1778, fille de Jean Baptiste et de M arie C atherine BOZ; 2) V ictoire DELA Q U IS, 
de M artigny, ensev. 12 janv ier 1808.
-M archand; inc. 5 décem bre 17707.
-T rois enfants recensés en 1802: 1) Ignace M arie A ugustin bapt. 26 août 1777; 2) Julienne 
M arie Josèphe bapt. 29 avril 1787; 3) M arguerite.
Ibidem Coquus Ramboux Josephus ...2
Jean C laude R A M B O U X , voir notice P 8.
1788 Maria Marquetti ...6 
1793 Joannes Maria Marquety ...6 
Ibidem Jodocus Hartmann ...5
Jodoc HA RTM A N N ; ép. M adeleine M A TH IS, sage-fem m e, ensevelie 20 avril 1800; T. 
Ibidem Jacobus Maula et Clovis ...3
Jacques Joseph M A U LA Z, savoyard, ensev. 5 m ars 1796, maçon.
1797 Joannes Maria Marquetti ...6 
Ibidem uxor Hartman hebman ...3
8. DOMI DE TORRENTE puis DE COURTEN (D.L. M 8)
1787 Dominus Senator de Torrenté ...13
Jean N icolas M aurice  de TO R R EN TE, voir notice S 33.
1788 0 
1793 - 
1797 Dominus Senator de Courten ...5
Jean Joseph Christophe de CO U RTEN , voir notice G 78.
Subtus D.D. Courten, Simon Vallée stagnarius8 ...5
9. DOMI SANCTAE CRUCIS (Bénéfice Sainte Croix) (D.L. M 9)
1787 R.D. Rector Bonvin ...2
Jean Pierre X avier BON VIN, voir notice P 40.
1788 0 
1793 P.R.D. Canonicus Jorys ...6
François Antoine A loys JO RIS, fils d ’A ntoine Rom ain (voir notice G 59) et d ’Anne M arie 
SCH M ID , de Steinhaus (Conches).
-Bapt. O rsières 19 septem bre 1752; ensev. 12 m ars 1800.
-Prêtre 1777; recteur du bénéfice du R osaire à Saint T héodule à Sion 1777-1779; recteur de 
la cathédrale de Sion 1779-1788; chanoine de Sion 1788; procureur du chapitre9.
1797 P.R.D. Canonicus Joris ...7
10. DOMI JACQUEMETTA (D.L. M 10)
1787 Relicta Fraciboux ...3
M arie C atherine JA C Q U EM ETTA , veuve de Philippe FR A C H EB O U D , sellier, inc.; voir 
aussi notices S 5 et M 31.
1788 0 
1793 Magister Petrus Bitzener ...8
Pierre B itzener, voir notice S 67.
Ibidem Relicta Fraciboux cum filio ...3
7 ABS 240/79, fol. 31 v°.
8 F ondeur d ’étain.
9 L A U B E R , B W G , t. III, p. 19.
Ibidem sartrix Schmid cum Barbara Gasser ...2 
1797 Magister Petrus Bizener ...8 
Ibidem Vidua Jaquemetta ...1
11. PREBENDAE RARONIAE (Prébende de Rarogne) (D.E. M 11)
1787 P.R.D. Canonicus Pignat ...5
Alphonse A ndré PIG N A T, fils d ’Angelin, châtelain de V ouvry, et de C laire LEVET. 
-Bapt. V ouvry 12 ju in  1745; ensev. 8 avril 1822.
-Prêtre septem bre 1767; chapelain de Stalden 1770-1775, curé de Sion (extra muros) 1775- 
1785; chanoine de Sion 1785; vicaire général 1798; doyen de Valére 1799; doyen de Sion 
1813; vicaire capitulaire 1807 et 181710.
1788 0 
1793 P.R.D. Canonicus Andrés ...2
Pierre Joseph AN D RES; originaire de Torbel, ensev. 1er novem bre 1810; chanoine de Sion 
1791; grand sacristain 1807**.
1797 P.R.D.Canonicus Andrés ...5
12. PREBENDAE BRAMOSII (Prébende de Bramois) (D.E. M 12)
1787 P.R.D. Cantor Wyss ...6
Jean Pierre Félix W Y SS, voir notice P 42.
1788 0 
1793 -
1797 P.R.D. Canonicus Pignat ...4
13. DOMI DE LA VALLA (D.L. M 2)




14. DOMI VICARIATUS puis DE COURTEN (D.L. M 13)
1787 R.D. Vicarius Bay ...3
T héodule BAY, voir notice G 1.
1788 0 
1793 Magister Brantschen ...6
Jean Etienne B R A N TSC H EN , bapt. Zerm att 8 février 1754, fils de Jean A ntoine et de 
M arie Anne GRA V EN , veuve, fille de Jacques; ép. 5 avril 1790 Anne M arie C O N STA N ­
TIN, d ’Ayent; soldat dans la com pagnie du baron de Reding au régim ent des Gardes- 
Suisses12; tailleur; T.
1797 Stephanus Branchen ...2
15. DOMI IMSENG (D.L. M 14)
1787 Magister Josephus Grund ...5
Joseph M ichel GRU ND, originaire de Vienne (Autriche); ép. 19 m ars 1767 M arie Josèphe 
SC H Ö N B Ä C H LER , ensevelie 27 m ars 1782; libraire; inc. 21 m ars 1768.
Ibidem Franciscus Gedex ...8
François G EID ET, voir notice G 67.
1788 0 
1793 D. Rector Dallèves ...3
Joseph G régoire d ’ALLEV ES, fils de Joseph Ignace et de Pétronille PELLISSIER ; frère de 
G aspard Etienne Bernard et de Joseph Ignace.
10 L A U B E R , B W G , t. V , p. 162. V oir aussi éd. D O N N E T , 1961.
"  L A U B E R , B W G , 1.1, p. 285.
12 A B S 145/77.
-Bapt. 13 avril 1764, ensev. 14 ju in  1830.
-R ecteur de Sion 1793; recteur de Tous-les-Saints 1797.
Ibidem Stephanus Zabey sartor ...3 
1797 obseratur




1797 P.R.D.Canonicus Bay ...4 
Ibidem P.R.D. Canonicus Zurkirken ...2
Joseph Ignace A ntoine ZU R K IR C H EN , P 29.
17. DOMI COM PASSIONE (Bénéfice de la Compassion) (D.L. M 16)




18. DOMI BENEFICII SA N C II JACOBI (Bénéfice de Saint Jacques) (D.L. M 17)
1787 Domicella Christina R y ff ... 1





19. DOMI TURRIS CAESAREAE (D.L. M 18)
1787 Magister Christianus Hisier ...3
Jean C hristian H ISCH IER, fils de G aspard et de M arie IM SA N D ; bapt. O berw ald 





20. DOMI CURAE (Cure) (D.L. M 19)
1787 P.R.D. Gotsboner Curatus ...7
François Joseph Ignace G O TTSPO N ER , né en 1742; prêtre 1765; curé de Salquenen ju in  
1766 - février 1772; curé de Loèche février 1772-octobre 1782; chanoine de Sion 178213.
1788 P.R.D. Gotsboner curatus ...8 
1793 P.R.D. Parrochus Abgotsboner ...9 
1797 P.R.D. Parrochus Gotesboner ...8
21. DOMI AEDITUI (D.L. M 20)
1787 Antonius Graven ...3
A ntoine G R A V EN , originaire de Zerm att; ensev. 6 ju ille t 1788; ép. 1) M arie Josèphe 
SC H A LB ETTER ; 2) 22 janv ier 1786 M arie A gnès JER G EN , ensev. 7 septem bre 1792; 
sacristain; T .14
1788 Josephus Dirau ...2
Joseph D IRREN ; ép. Catherine M A TTLIS; sacristain; T.
Dominus Locumtenens et Syndicus Kuntschen ...4
13 L A U B E R , B W G , t. II, p. 259.
14 L 'em p lo i de sacrista in  à Sion devait être plus ou m oins une habitude dans la fam ille G raven, c a r on 
trouve un autre G raven occupant ce poste: Joseph Jacques G R A V E N , sacristain  du chapitre, qui épousa, le 
30 avril 1764, A nne M arie L A U B ER , ensevelie  le 23 septem bre 1793.
A lphonse Paul KU N TSCH EN , fils de François X avier B althasar Paul et de M arie Elisabeth 
A M BÜEL, m ariés 24 février 1748 (voir notice P 9).
-Bapt. 30 m ars 1755; ensev. Ier avril 1815.
-Ep. 24 avril 1785 M arie Elisabeth de TO R R EN TE, bapt. 3 ju illet 1744, ensev. 6 décem bre 
1808, fille d ’A ntoine Théodule et d ’Anne M arie de K A LBERM A TTEN.
-L ieutenant au service de France; syndic de Sion 1788; châtelain de Granges et de Bramois 
1797.
-Un fils recensé en 1802: François Joseph A ntoine Alphonse  bapt. 11 ju ille t 1787. Il est pré­
sent en 1829, en com pagnie de sa fem m e C atherine M arie Josèphe Jeanne de SEPIBUS 
(m ariée 20 ju in  1808, ensev. 31 ju illet 1857, fille du bailli Léopold de SEPIBUS et de 
Jeanne M arie de KA LB ER M A TTEN ), et de leurs quatre enfants: a) M arie Josèphe 
Catherine  A ntoinette Crésence bapt. 15 avril 1809, ensev. 28 décem bre 1890; b) A lphonse 
Joseph Ignace Ferdinand bapt. 25 décem bre 1811, ensev. 7 avril 1870; c) M arie Josèphe 
Jeanne Henriette Pauline bapt. 6 octobre 1813, ensev. 11 août 1890, épouse de Charles 
PENO N (m ariés 19 décem bre 1841); d) M arie A ntoinette M adeleine Rosalie  Josèphe bapt. 
22 ju illet 1820, ensev. 18 février 1893.
1793 Josephus Dirren aedituus ...5 
1797 Christianus German ...5
C hristian GERM A N N , originaire de Saint-G all; ép. 1) Catherine LÖTSCH ER, ensev. 
11 ju illet 1801; 2) 17 août 1801 Thérèse NA N ZER, de Glis; teinturier de toile indienne, 
puis à partir de 1795 sacristain; T .; trois enfants recensés en 1802: 1 ) Joseph; 2) Anne M arie 
C atherine Josèphe  bapt. 15 mai 1792; 3) François X avier C hristian bapt. 30 mai 1802. 
Figurent dans le recensem ent de 1829: M arie Josèphe, son frère Joseph, sa femm e 
Elisabeth ZU R TA N N EN , et leur fille Anne C atherine E lisabeth bapt. 8 avril 1812.
22. DOMI BITZENER (D.E. M 21)
1787 Relicta Magistri Bitzener ...5 
Magister Petrus Bitzener ...8
Pierre BITZEN ER, voir notice S 67.
1788 0
1793 non reaedificata 
1797 -
23. DOMI BARBERIN (D.E. M 21)
1787 Magister Petrus Antonius Felliser ...4
Pierre A ntoine Valentin FELLISER, voir notice S 56.
1788 0
1793 non reaedificata 
1797 -
24. DOMI BENEFICII O.O. S.S. (Bénéfice de Tous-les-Saints) (D.L. M 22)
1787 R.D. Rector Bonvin ...2
Jean Pierre X avier BO N V IN , voir P 40.
1788 0
1793 non reaedificata 
1797-
25. DOMI BENEFICII ROSARII (Rosaire) (D.L. M 23)
1787 P.R.D. Andenmatten ...2
François Joseph A N D EN M A TTEN , bapt. V iège 27 octobre 1712, ensev. 14 novem bre 
1792; fils de Jean et d ’Anne Catherine BU R G EN ER ; chapelain à Zerm att 1740-1741; cha­
pelain à Sierre 1741-1749; chanoine de Sion 1750; doyen de V alére15.
15 L auber indique 1784 com m e date de nom ination  à la charge de doyen de V alére  (B W G , 1.1 , p. 282), 
T am in i, 1767 (T A M IN I, 1940, p. 94).
1788 0
1793 non reaedificata 
1797 -
26. DOMI ORGANISTAE (D.L. M 24)
1787 Joannes Baptista Eichely ...2
Jean Baptiste EICH ELER, voir notice P 43.
1788 0
1793 non reaedificata 
1797 -
27. DOMI WYSS (D.L. M 25)
1787 uxor Foelicis Wyss ...2
Jeanne M arie ROSSET, voir notice G 46.
1788 0
1793 non reaedificata 
1797 -
28. DOMI WALPEN (D.L. M 26)
1787 Relicta Josephi Zimmermann ...2
C atherine H EYM OZ, veuve de Joseph ZIM M ER M A N N , inc. 1773; m ariés 16 février 
1787.
Ibidem Elisabeth Halter ...2 
1788 0
1793 non reaedificata 
1797 -
29. DOMI SANCTAE MAGDALENAE (D.L. M 27)
1787 Petrus Ludovicus Fontanet ...2
Pierre Louis FO NTANET, fils de Jean François, savoyard; ép. 1) 29 août 1781 M arie 
M O U R O U X , veuve de Joseph C O U R TA Z 16; 2) 23 décem bre 1784 C laudine BU RTIN ; T.
1788 0
1793 non reaedificata 
1797 -
30. DOMI BENEFICII SA N C II GEORGII (D.L. M 28)
1787 R.D. Rector Elsener ...4
Jean Baptiste ELSEN ER, voir notice G 56.
1788 0 
1793 R.D. Rector Sulzer ...2
M ichel SU LZER, originaire de Laufenburg (A utriche17 ou Argovie?); recteur du Rosaire 
1788; recteur de Saint A ntoine et de Saint G eorges 1793-1798.
Cum Sacerdote gallo ...1 
1797 R.D. Sulzer ...1 
Ibidem Domina Curialis Preux ...4
Elisabeth LA M O N , veuve d ’Ignace de Preux, enseveli 10 ju in  1793, fils d ’Ignace 
H yacinthe Joseph de PREU X  et de M arie VEN ETZ; C .S., voir notice S 24.
31. DOMI LAMON (D.L. M 29)
1787 P.R.D. Canonicus Oggier ...9
Etienne O G G IER , voir notice P 23. 
superius D. Sindicus Lamon ...6
M ichel LA M O N , voir notice G 2.
1788 0
16 T estam ent 25 avril 1784. ABS 24278/24, fol. 91.
17 L A U B E R , B W G , t. V II, p. 323. V oir chap itre  VI p. 225, note 288.
1793 Dominus Castellanus Lamon ...8 
Ibidem P.R.D. Sacrista Preux cum sacerdotibus Gallis ...6 
Ibidem Domina Charlety ...4
Anne Barbe ZUBER, ensev. 4 octobre 1799; veuve de Joseph CH A RLETI, médecin. 
Ibidem Franciscus Moralet ...5 
Ibidem Joannes Favre ...2
Jean FA VRE, fils d ’Am é et de M arie TAGA ND.
-Bapt. Vacheresse (Haute Savoie) 25 février 176218; ensev. 9 mai 1796.
-Ep. 29 ju in  1793 Françoise DELERSE, savoyarde, ensev. 14 septem bre 1799 (voir notice 
G 61).
-D om estique à  l’auberge du Lion d ’Or, puis en 1788 dom estique à M artigny; enfin charre­
tier à Sion à partir de son m ariage; T. 13 mai 179319.
1797 Dominus Castellanus Lamon ...8 
Ibidem P.R.D. Sacrista Preux ...4 
Ibidem Domina Relicta Charletti ...4 
Ibidem Franciscus Fraciboz sutor ...3
Jean François X avier Joseph FR A C H EB O U D , fils de Philippe, sellier, et de M arie 
C atherine JA CQ U EM ETTA .
-Bapt. 3 novem bre 1763.
-Ep. 1) 24 août 1793 Anne M arie A gathe DIRREN, de Rarogne, ensev. 18 septem bre 1794;
2) 25 novem bre 1794 M arie Françoise G RÜ TTER, bapt. 21 mai 1772, ensev. 7 mai 1837, 
fille de Jean Barthélém y, de Lucerne, et de M arie A N D ERH U B, de Loèche.
-C ordonnier, inc.
-Trois enfants recensés en 1802: 1) M arie C atherine Françoise  bapt. 26 mai 1796; 2) X a­
vier M ichel bapt. 1er ju in  1799; 3) X avier  9 octobre 1801. Figurent dans le recensem ent de 
1829: François, sa fem m e M arie G R Ü TTER  et leurs six enfants: 1) M ichel et 2) Xavier, 
ainsi que 3) Joseph M arie Antoine bapt. 27 octobre 1803; 4) Elisabeth  bapt. 25 décem bre 
1807; 5) François Joseph  bapt. 6 mai 1810 et 6) M arie Thérèse bapt. 30 août 1813.
32. DOMI CHARLETI (D.L. M 30)
1787 Domina Relicta Charlety ...4
1788 0
1793 ante Incendium Charlety nunc in N° 31 comprehensa20 
1797 -
33. DOMI CHARLETI (D.L. M 31)
1787 Magister Adamus Kaltbrun ...5 
Ibidem Anna Maria Cordeloz ...1
1788 0
1793 ante Incendium Charlety nunc in N° 31 comprehensa 
1797 -
34. DOMI CHARLETI (D.L. M 32)
1787 Petrus Dietrich ...7
Pierre N icolas D IETRICH , voir notice G 27.
Ibidem Barbara Wiget ...1
Barbe VIG ET, célibataire, pauvre, ensev. 17 août 1789.
1788 0 
1793 ante Incendium Charlety nunc in N°31 comprehensa 
1797 -
>» ABS 149/3 e t 7.
19 A B S 240/82, fol. 26 v°.
20 M aison C harle ti, avant l ’incendie; m ain tenan t com prise  dans la m aison N ° 31.
35. DOMI CUSTODIAE (Corps de garde de la porte de savièse) (D.L. M 33)
1787 Franciscus Fingere ...4
François FR IN G ER E FR A N C H ER E ou FIN G ER E, ensev. 25 avril 1796, originaire de 
C om bloux (H aute Savoie), oncle d ’Etienne, de François et de G aspard; ép. 9 novem bre 
1777 Jeanne M arie Françoise CO TTET, de Saint-Jean d ’A ulps (H aute Savoie); garde de la 
porte de Savièse; T. (voir notice S 38 et ,pour les neveux, la notice S 57).
1788 Franciscus Fengere ...5 
1793 Franciscus Fingere Custos ...4 
Ibidem Bern ardus Perrier ...1
Bernard PERRIER, fils de Pierre et de Françoise M O UROZ.
-Bapt. Bellevaux 11 septem bre 1757; ensev. 10 ju ille t 1832.
-Ep. 15 ju in  1795 C laude PELLIER, savoyarde, ensev. 8 mai 1831.
-Fondeur; T. 18 avril 179121; inc. 31 octobre 179722.
-Un fils recensé en 1802: Bernard Benjamin A lexandre bapt. 27 février 1796. Il est m en­
tionné dans le recensem ent de 1829, avec ses parents.
1797 Franciscus Moralet ...3
François Joseph M O RA LET, voir notice G 17.
36. DOMI KUNTSCHEN puis PERRIG ET BASTIAN (D.L. M 34)
1787 P.R.D. Canonicus de Courten ...14
A drien Joseph M aurice de CO U RTEN , voir notice S 38.
1788 Dominus Castellanus Daleves Procurator ...7
G aspard Bernard d ’A LLEV ES, voir notice S 2.
Dominus Alphonsus Kuntschen Procurator ...5
Jean Joseph Alphonse  Ignace K U N TSC H EN , fils de Joseph Ignace, bapt. 9 mai 1730, 
ensev. 18 m ars 1773, et d ’Anne M arie E lisabeth A M B Ü EL, bapt. 12 février 1738, ensev. 
19 septem bre 1781; petit-fils, d ’une part, de Jean Paul K U N TSCH EN  et de M arie 
C atherine BARBERINI; d ’autre part, d ’A lphonse A M B Ü EL et d ’Anne Barbe de M ON- 
TH EY S; cousin germ ain d ’A lphonse Paul K U N TSC H EN , voir notice P 9 et M  21.
-Bapt. 23 ju ille t 1765, ensev. 9 jan v ie r 1852.
-Ep. 1) 20 janv ier 1787 M arie E lisabeth C atherine K U N TSC H EN , bapt. 24 novem bre 
1748, ensev. 6 m ars 1804, veuve d ’A lphonse C H A R  V ET (m ariés 31 janv ier 1775), fille de 
François Paul K U NTSCHEN et de M arie E lisabeth C atherine A M B Ü EL; 2) Viège 
3 novem bre 1804 Geneviève M arguerite  A N D EN M A TTEN , bapt. V iège 15 avril 1778, 
ensev. 30 m ars 1849, fille du capitaine du dizain François Joseph et de M arguerite de 
W ILLA.
-C.S.; procureur de Sion; bourgm estre en 1836.
-Un fils recensé en 1802: François Joseph Alphonse  bapt. 6 ju in  1788, qui épousa le 
27 octobre 1816 Antoinette, fille du lieutenant M aurice Ignace V alentin JO ST  et d ’Anne 
D orothée FELIX, originaire de Sarrelouis.
Figurent dans le recensem ent de 1829: A lphonse (senior) et sa seconde épouse, M arguerite 
A N D EN M A TTEN , ainsi que leurs huit enfants: 1) M arie M arguerite Thérèse Antoinette 
bapt. 30 m ars 1806, ensev. 20 janv ier 1876; 2) M arie Josèphe M arguerite  bapt. 8 février 
1808, ensev. 11 décem bre 1841; 3) François Joseph  Pierre A lphonse bapt. 1er mai 1812, 
ensev. 12 m ars 1897; 4) M arie Josèphe C atherine Geneviève  bapt. 5 janv ier 1814, ensev. 
2 avril 1888; 5) Emmanuel Laurent Joseph A loys A lphonse bapt. 12 août 1816, recteur de 
Sainte Barbe, chanoine 10 avril 1896, ensev. 22 novem bre 1896; 6) M arie Elisabeth  
M arguerite A gathe bapt. 8 décem bre 1818, ensev. 12 janv ier 1904; 7) M arie Josèphe
21 ABS 240/81, fol. 285.
22 ABS 240/82, fol. 249.
M arguerite M adeleine G eneviève bapt. 2 janv ier 1823, ensev. 3 avril 1891; 8) Joseph 
A ntoine Eugène A lexandre Daniel Pierre bapt. 15 avril 1825, ensev. 8 août 1875. Figurent 
égalem ent, en 1829, le fils du prem ier lit, François Joseph Alphonse (ensev. 8 ju illet 1866) 
et son épouse, A ntoinette JO ST  (ensev. 4  mai 1843). Il se rem aria, le 27 janv ier 1851, avec 
M arie Anne ZEN K LU SEN  (veuve d ’Eugène ERPEN, de Betten), fille d ’Ignace ZENK- 
LUSEN.
1793 Dominus Procurator Alphonsus Kuntschen ...7 
1797 Dominus Bastian ...5 
Ibidem Magister Fitz ...1
Jean A ntoine FITZ, originaire de Sankt-G allenkirch (V orarlberg); ensev. 30 janv ier 1826; 
ép. 1) 14 août 1791 C atherine HU SER, ensev. 21 novem bre 1794; 2) Jeanne DÖ RIG, de 
Schwyz; artisan du bois; T.
37. DOMI KOLLER (D.L. M 35)
1787 Relicta Rabiato ...8
M arie C atherine RUBIN, voir notice P 36.
1788 Vidua Koller cum filio23 ...11 
1793 Relicta Rabiato ...8
1797 Domina Vidua Rabiato ...7 
cum aliis 5 Italicis operariis ...5 
Ibidem D. Delinerii Tyrolensis Italus ...2
38. DOMI DORSCHA (D.L. M 36)
1787 Dominus Procurator Josephus Dorschaz ...9
Joseph A lexis DO RSA Z, voir notice P 19.
Ibidem Magister Franciscus Petrus Riedin ...5
François Pierre RIEDIN, ensev. 19 ju ille t 1787; artisan du bois; T.
Petrus Ribordi ...4
Pierre A lexis RIB O R D Y , fils de M aurice Isidore (1701-1758), originaire de Sem brancher 
(Entrem ont), et de M arie Cécile VOUTAZ.
-Bapt. Sem brancher 14 janv ier 1752.
-Ep. 7 janv ier 1776 M arie Pétronille DORSAZ.
-Juge du d istrict de Sion 1799, T .24 
Antonius Waser ...5
1788 0 
1793 Dominus Procurator Dorschaz ...9 
Ibidem Claudina Pellier ...1 
Ibidem Dominus Procurator Felix de Courten ...7 
Félix de CO U R TEN , voir notice S 35. 
Ibidem Amedeus Converset ...2
A m édée C O N V ER SET, fils de Joseph et de M arie M AITRE.
-Bapt. Bellevaux (H aute Savoie) 3 décem bre 176225; ensev. 29 décem bre 1827.
-Ep. 1) 22 février 1791 G eneviève TO U R N IER , savoyarde, ensev. 26 avril 1809; 2) 27 avril 
1810 M arie Thérèse C O N STA N TIN , d ’Ayent.
1797 Dominus Procurator Dorschaz ...9 
Ibidem Dominus Capitaneus Oddet ...9
Pierre Louis N icolas d ’O D ET26, fils de Jean G aspard, notaire et com m issaire du sel
23 L a veuve K oller e t la veuve R abiato ne fo rm ent q u ’une seule e t m êm e personne.
24 Ribordy. E ssa i de généa log ie  e t d ’h isto ire , 1991, pp  118-121. U n portrait de Pierre A lexis R ibordy a 
été pein t par C ortey.
23 A .D .H .S . 5 M i 920.
26 Sur la fam ille  d ’O det, vo ir P U T A L L A Z, 1985.
(bapt. Saint-M aurice 21 avril 169927) et de M arie Julienne D U FA Y  (bapt. M onthey 17 avril 
1707, ensev. Saint-M aurice 5 septem bre 1783); m ariés M onthey 7 février 1725; petit-fils, 
d 'u n e  part, de M aurice H ildebrand O D ET28 et de Sara M arie de BON S; d ’autre part, 
d ’A ntoine D U FAY et d ’E lisabeth Françoise de Q U A RTERY .
-Bapt. Saint-M aurice 25 février 1743, ensev. M artigny 31 mars 1836.
-Ep. Saint-G ingolph 9 janv ier 1773 Julie Pétronille de RIV A Z, née en 1749, ensev. 
25 ju ille t 1820, fille de Charles Joseph et de M arie Julienne de NUCE.
-C .S.; capitaine au service de France au régim ent de C ourten; chevalier de Saint Louis. 
-C inq enfants recensés en 1802: 1) Pierre Charles M arie Louis bapt. Saint-M aurice 2 août 
1776; 2) Joseph François Bonaventure bapt. Saint-M aurice 5 ju illet 1779; 3) Pierre  
M aurice François X avier bapt. 8 août 1781; 4) M arie Julie Lydie  bapt. 27 septem bre 1785; 
5) Joseph M arie G uillaum e H ippolyte  bapt. 179329.
Figurent dans le recensem ent de 1829: Pierre Louis d ’O D ET, ses fils 1) François, ensev. 
2 novem bre 1848, docteur en m édecine, et 2) H ippolyte, m ort en 1757, célibataire; 3) sa 
fille Lydie, égalem ent célibataire, ensev. 19 avril 1863; ainsi que 4) Charles (ensev. 3 avril 
1846) en com pagnie de sa fem m e M arie Louise Aglaé de BONS (m ariés Saint-M aurice 
19 jan v ie r 1820) bapt. Saint-M aurice 11 mai 1797, ensev. 27 janv ier 1864, avec leurs deux 
enfants: a) M aurice  C harles M arie A loys Julien bapt. 16 m ars 1822; b) Patience M arie 
Eugénie bapt. 20 décem bre 182430.
Ibidem R.D. Rector Dalev ...3
Gabriel François DA LLEV ES, voir notice M  15.
Ibidem Vidua Favre cum suo fratre Delerse ...4
Françoise D ELER SE, veuve de Jean FA VRE, voir notice M  31.
39. DOMI WOLFF (D.L. M 37)
1787 Dominus Castellanus Vicedominatus Wolff ...10
Joseph A lexis W OLFF, voir notice P 7.
Ibidem Dominus Collonellus Antonius de Kalbermatten ...4 
A ntoine Eugène de KA LBERM A TTEN , voir notice G 58. 
1788 0
1793 Dominus Magnus Castellanus W olff ...9 
Ibidem D. Colonellus de Kalbermatten ...4 
1797 Dominus Consul Wolff ...7 
Ibidem Dominus Colonellus de Kalbermatten ...5
40. DOMI DE KALBERMATTEN (D.L. M 38)
1787 Dominus Sindicus Kalbermatter ...3
Jacques A rnold Bruno KA LB ER M A TTER , voir notice G 2.
1788 0
1793 Dominus Sindicus Kalbermatter ...6 
1797 Dominus Syndicus de Kalbermatten ...6
41. DOMI BARBERIN (D.L. M 39)
1787 Dominus Archisignifer Barberini ...11
Joseph Em m anuel BA R B ER IN I, voir notice S 24.
1788 0 
1793 Dominus Archi Signifer Barberin ...10 
1797 Dominus Archi Signifer Barberin ...7
27 T estam ent 22 ja n v ie r e t 22 novem bre 1750. A rch ives O det III Pg. 14.
28 T estam ent lO o c to b re  1731. A rchives O det III Pg. 13.
29 L ’aîné M aurice E tienne M arie, bapt. Sain t-M aurice  26 décem bre 1773, est m ort à Sion  le 27 octobre
1799.
30 Un fils, C harles Joseph M arie A nselm e, bapt. 21 avril 1827 n ’est pas m entionné.
42. DOMI CAPRICORNI puis DALLEVES (D.E. M 40)
1787 Domina Castellana Charvet ...4
M arie Judith de R IED M A TTEN , voir notice S 42.
Ibidem Dominus Procurator Alphonsus Kunschen ...7 
Dominus Procurator Hildeprandus Charvet ...3
H ildebrand  Jacques CH A RV ET, fils de Jean Jacques M ichel, châtelain de M onthey, et de 
M arie Judith de R IED M A TTEN  (voir les notices S 40  et S 42).
-Bapt. 16 avril 1759; ensev. 28 janv ier 1833.
-Ep. 1791 M arie Josèphe M A SSER EY , fille de Jean François, lieutenant de Venthône. 
-C .S.; procureur; sautier 1789-1798.
-Le couple figure dans les recensem ents de 1802 et 1829.
Carolus Petza ...3 
1788 0 
1793 Dominus Sindicus Dalleves ...9 
Ibidem Dominus Capitaneus Carolus Preux cum 3 sacerdotibus Gallis ...8 
Charles de PREUX , voir notice P 45.
1797 Dominus Syndicus Dalev ...10 
Ibidem Dominus Capitaneus Carolus Preux ...6
43. DOMI ZUBER puis BRUTTIN (D.L. M 41)
1787 Dominus Adamus Traber ...7
Jean Adam  TR A B ER , ép. M arie E lisabeth M ERI; chim rgien; T.
Ibidem Magister Martinus Hungeler sartor ...3
M artin H U N G ELER , fils de M artin HU N K LER, bourgeois d ’A m m erschw ir (Haut Rhin), 
e t de M arie Anne EN G ELM A N N ; petit-fils de R odolphe H U N K LER , m ort à 
A m m erschw ir le 27 février 1766, originaire de R otenburg (Lucerne)31.
-Bapt. A m m erschw ihr 30 décem bre 1765.
-Ep. 5 février 1786 Anne M arie SCH M IDT, de Loèche.
-Tailleur; inc. 1786.
Magister Mauritius Gertschen sutor ...6
M aurice G ER TSC H EN , voir notice S 71.
1788 0 
1793 Joannes Mauritius Lugon ...1
Jean M aurice LUGO N, fils de Joseph M aurice, originaire de F inhaut (Saint-M aurice), et de 
M arie M arthe VO UILLO Z.
-Bapt. Finhaut 19 novem bre 1767; ensev. 13 octobre 1839.
-Ep. 1) 8 mai 1794 Anne M arie Thérèse IM H O FF, de Conches, fille de Pierre Joseph, ser­
vante de la générale de K alberm atten32; 2) 30 ju in  1804 M arie C résence VOLK EN , de 
B ellwald (Conches).
-G arçon pâtissier sous les ordres du duc de B rissac33, puis m archand; il reçut le 4  novem bre 
1793 le droit d ’ouvrir une épicerie34; inc. 26 février 179635.
Ibidem quatuor scrinarii ...4
Il s ’agit de quatre artisans du bois originaires de l’Em pire: Antoine FT3LZ, Jacques HAN, 
M athieu BREN TLI et M athieu BENZ, qui reçurent le droit de tolérance le 5 janv ier 179136. 
1797 Mauritius Luguon ...2
31 A .D .H .R . L ivre des fam illes d ’A m m erschw ir.
32 T estam ent 14 septem bre 1803. N otaire  B onfantin  1789-1805, n ° l.
33 A BS 154/37.
34 A BS 240/82, fol. 45.
33 A BS 240/82, fol. 163 v°.
36 A BS 240/81, fol. 272 v°.
Ibidem Dominus Joannes Maria La Costa ...8 
Ibidem Dominus Syndicus Rey ...7
Jean A lphonse Sébastien M arie A loys REY, fils de Jean François Joseph et d ’E lisabeth 
PELLISSIER, voir notice P 30.
-Bapt. 22 novem bre 1763; ensev. 26 ju illet 1836.
-Ep. 6 novem bre 1794 M arie Josèphe Jeanne de M O N TH EY S, bapt. 12 février 1777, 
ensev. 2 m ars 1837, fille de Joseph A lexis et de M arie Josèphe de PREUX.
-C.S.; syndic de Sion 1796.
-Un fils recensé en 1802: A lphonse bapt. 19 novem bre 1795. Figurent dans le recensem ent 
de 1829: A lphonse, sa fem m e M arie Josèphe de M O N TH EY S, leur fils A lphonse et la fem ­
me de ce dernier, M arie Josèphe IN D ER M A TTEN , fille de François X avier et de 
M adeleine ZIM M ER M A N N , m ariés Longeborgne 12 août 1829.
Ibidem Dominus de Hautrive françois ...2
44. DOMI WALDIN (D.L. M 42)
1787 Magister Grand Maison ...3
Joseph A ntoine C A SA G R A N D E ou G R A N D M A ISO N , d ’origine italienne, ensev. 
26 février 1792; ép. M arie M arthe GREZ; fondeur d ’étain; T.
Melchior Werlen ...6 
1788 0
1793 sub permisso reaedificat 
1797 -
45. DOMI HUSER (D.L. M 43)
1787 Magister Conrad Huser pilearius ...4
Conrad HUSER, voir notice S 67.
Magdalena Glötzin ...1 
1788 0
1793 Magister Conradus Huser cum ...4 
Antonio Fitz fabrolignario ...4 
1797 Magister Conradus Huser ...3 
Ibidem Vidua Tanner ...3 
Ibidem Magister Joannes Dolk ... 1
46. DOMI FELLISER (D.L. M 44)
1787 Magister Antonius Tanner sartor ...5
A ntoine TA N N ER , voir notice G 12.
Carolus Antonius Parcel ...3
Charles A ntoine PA RCET, voir notice S 30.
1788 0 
1793 Magister Antonius Tanner ...6 
Ibidem Magister Blasius Spitz ...4
Blaise SPITZ, voir notice P 15.
1797 -
47. DOMI DE KALBERMATTEN (D.L. M 45)
1787 Dominus Sindicus de Kalbermatten ...6
Jean A rnold T im othée de KA LB ER M A TTEN , voir notice P 39.
Ibidem Magister Nicolaus Grosjean ...7 
1788 alidori in der Boutique arbeithet David Kaltbrun 0
David K A LTBRU N N ER, voir notice S 47.
1793 Domina Capitanissa ...9 
Ibidem Dominus Capitaneus Eugenius de Courten ...8
C hristophe Eugène C hrétien de CO U RTEN , fils de Jean Christophe M ichel, officier au ser­
vice de France, et d ’Anne Catherine BERTH OD, fille de G aspard Paul.
-Bapt. 27 avril 1752; mort 18 août 1826, ensev. le 20.
-Ep. Sierre (G éronde) 11 octobre 1785 M arie Josèphe DU FAY de LAVA LLAZ, ensev. 
10 mars 1817, fille de Stanislas et de M arie Catherine BALET.
-C adet au service de France au régim ent de Courten 1" avril 1770; sous-lieutenant 19 ju illet 
1774; aide-m ajor 12 décem bre 1779; capitaine 4 ju illet 1784; licencié 10 septem bre 1792; 
capitaine par com m ission dans le régim ent de Courten au service d ’Espagne 5 janv ier 
1796; fait prisonnier à M adrid 3 décem bre 1808; revient en V alais en 180937.
-Six enfants recensés en 1802: 1) A ntoine Eugène, né en avril 178838 qui épousa le 
29 décem bre 1827 M arie Louise, fille de François Em m anuel A m and G A N IO Z et de M arie 
Françoise D U PR A Z, voir notice P 8; 2) Joseph M arie Eugène bapt. 8 m ars 1798; 
3) M adeleine; 4) M arie Josèphe Catherine bapt. 13 m ars 1794; 5) C atherine Antoinette 
M arie Cécile bapt. 5 novem bre 1795; 6) A ntoinette M arie Josèphe bapt. 26 décem bre 1796. 
1797 Dominus Major de Kalbermatten ...9 
Ibidem Dominus Capitaneus Eugenius de Courten ...8
48. DOMI THEILER (D.E. M 46)
1787 Dominus Castelanus Theiler ...8
Jean Jacques A rnold TH EILER , fils d ’A ntoine A loys, fiscal de l ’évêque, ensev. 8 octobre 
1781, et de M arie Anne Barbe FLU D ER, ensev. ? octobre 1781.
-Bapt. 22 jan v ie r 1747; ensev. 19 ju in  1789.
-Ep. 27 septem bre 1773 Anne M arie SU M M ER M A TTER , ensev. 4  mars 1821.
-C .S.; châtelain du B ouveret 1785; fiscal de l’évêque.
-Sont m entionnés en 1802: la veuve T heiler et trois de ses enfants: 1) Anne M arie  Judith 
Josèphe bapt. 19 décem bre 1776; 2) François Joseph  A loys Janvier bapt. 21 ju in  1780 et
3) M arie  Josèphe Catherine bapt. 28 août 1782.
1788 0 
1793 Domina Castellana Theiler ...8 
Ibidem Barbara Brandchen ...1
1797 Domina Relieta Castellani Theiler ...7
49. DOMI AMBÜEL (D.E. M 47)
1787 Dominus Senator Ambiiel ...3
Joseph Alphonse  A loys A M BÜEL, fils de Joseph A lphonse, capitaine du dizain, lieutenant- 
colonel au service de France, ensev. 25 septem bre 1764, et de M arie Cécile de TO R R EN ­
TE  (m ariés en 1748), bapt. 8 janv ier 1730, ensev. 17 avril 1773 (fille de Philippe et de 
M arie Cécile BARBERINI).
-Bapt. 29 novem bre 1753, ensev. 17 avril 1801.
-Célibataire.
-C .S.; syndic de Sion 1783; châtelain de G ranges et Bram ois 1791-1793; grand châtelain 
1794-1798; président de l’assem blée électorale, m em bre du tribunal du canton 1798.
1788 Dominus Senator Ambuel ...4 
1793 Dominus Castelanus Ambüel ...4 
1797 Dominus Magnus Castellanus Ambuel ...3 
Ibidem ejus frater Dominus Syndicus ...3
Joseph A drien M arc B althazar W olfgang A M B Ü EL, frère du précédent.
-Bapt. 31 octobre 1759; ensev. 30 septem bre 1811.
-Ep. 13 février 1795 M arguerite Josèphe Louise de CO U R TEN , bapt. 29 octobre 1768, 
ensev. 21 novem bre 1835, fille d ’Antoine Ignace Joseph C hrétien de C O U R TEN  (1734- 
1796) et de M arie M arguerite E lisabeth D U FA Y , voir notice S 38.
-L ieutenant au service de France; syndic de Sion.
37 S C H A L B E T T E R , 1969, p. 356.
38 C O U R T E N , 1885, p. 81.
-Quatre enfants recensés en 1802: 1) M arie Ignatia M arguerite E lisabeth Esther bapt. 
27 novem bre 1795; 2) M arie  Josèphe Elisabeth bapt. 13 août 1798; 3) M arie Josèphe 
Hermine bapt. 2 août 1800; 4) M arie Antoine Joseph Balthazar  bapt. 8 avril 1802.
Sont m entionnés en 1829: la veuve de B althazar et quatre de ses enfants: 1) Esther;
2) M arie; 3) B althazar et 4) le dernier, M arie Ignace Jules Em m anuel bapt. 31 ju ille t 1807, 
m ilitaire, qui épousa à Sion (extra muros) le 20 février 1839 M arie Josèphe DELALOYE, 
fille de François et de Rosalie G A ILLA R D . L eur soeur, Herm ine, épousa François Joseph  
Antoine Félix BLA TTER , voir notice S 16.
Ibidem Emanuel Raboud horologiarius ...2
Pierre Em m anuel R ABO UD, fils d ’A m broise, de V ionnaz, tailleur, inc. 23 mai 175739, et 
de M arie E lisabeth GELLER, ensevelie 27 septem bre 1780.
-Bapt. 26 mai 1762.
-Horloger.
50. DOMI AMBÜEL (D.L. M 48)
1787 Bonifacius Rauch ...5
B oniface RAU CH, voir notice G 25.
Ibidem Josephus Rauch ...2
Joseph RAU CH, voir notice G 30.
1788 0 
1793 - 
1797 Dominus Magnus Castellanus Ambuel ...3 
Ibidem Dominus Syndicus Ambuel ...6 
Ibidem Josephus Favre auriga40 ...2
Joseph FA VRE, fils d ’Am édée et de M arie TA G A N D , frère de Jean, voir notice M 31. 
-Bapt. Vacheresse (Haute Savoie) 4  ju ille t 1765; ensev. 23 janv ier 1837.
-Ep. 28 ju in  1795 M arie Elisabeth W ID M ER, bapt. Si erre 19 novem bre 1751, servante du 
recteur D allèves, fille de François M athieu, et de Cécile ROM ARIN.
-D om estique à l ’auberge de la Croix B lanche, puis charretier à partir de son m ariage; T. 
Ibidem Petrus Josephus Riedin cum fratre ...2
Pierre Joseph RIEDIN, originaire de N iedergestein (Rarogne); ensev. 28 février 1843; 
ép. 1) ? 2) 24 ju in  1814 M arie Josèphe B ID ERBO ST, ensev. 27 août 1840; charretier; T. Ils 
figurent dans le recensem ent de 1829 en com pagnie de leurs deux enfants; 1) Joseph Ignace 
bapt. 7 ju in  1815; 2) M arie Josèphe bapt. 5 mai 1817.
51. DOMI DE TORRENTE (D.L. M 49)




52. DOMI MORALET (D.L. M 50)
1787 Joannes Maria Moralet ...5
Jean M arie M O R A LET, voir notice G 17.
Ibidem Sorores Moralet ...2 
1788 0 
1793 Joannes Maria Moralet ...5 
Ibidem Josephus Grux ...7
Joseph GRU X , voir notice G 30.
1797 Stephanus Vernaz ...7
»  A B S 240/77/6 , fol. 32. 
40 C harretier.
Etienne VERN A Z, originaire de C hevenoz (Haute Savoie); ensev. 19 décem bre 1802; 
ép. 12 février 1795 Anne M arie M O RA LET, bapt. 25 ju illet 1765, fille de Joseph M arie, 
savoyard, et de M adeleine G IRA RD , de Fribourg; dom estique; inc. 31 octobre 179741; trois 
enfants recensés en 1802: 1) François Joseph bapt. 25 janv ier 1797; 2) Anne M arie 
M arguerite bapt. 10 avril 1800; 3) M arie Josèphe bapt. 15 ju illet 1801.
Ibidem Josephus Grux ...5
53. DOMI SAUDAN puis DE RIEDMATTEN (D.E. M 51)
1787 Nicolaus Barmettler ...3
Nicolas Joseph Jean Léonard BA RM ETTLER, fils de N icolas Rémi et de M arie C hristine 
REINET.
-Bapt. S tans (N idw ald) 21 octobre 174042; ensev. Sion (extra muros) 4 septem bre 1790. 





54. DOMI BOSSON (D.L. M 52)
1787 Joannes Bosson ...4
Jean Henri BO SSO N , voir notice G 30.
1788 0 
1793 Joannes Henricus Bosson ...5 
Ibidem Isidorus Beney medicus ...4
Isidore B EN EY , bapt. A yent 27 août 1737, fils de Sim on et de Christine BON VIN; m éde­
cin; T. 4 novem bre 179343.
1797 Joannes Bosson ...3
Ibidem Franciscus Bruxmerer operarius ...2
55. DOMI BANFIN puis SCHINER puis KUNTSCHEN (D.L. M 53)
1787 Chirurgus Biner ...4
Christian BINER, voir notice G 44.
Ibidem Relicta Richenbach ...3 
1788 0 
1793 Dominus Doctor Schiner ...5
H ildebrand SCH INER, notice S 2.
Item Dominus Perrier Sacerdos gallus 
1797 Dominus Syndicus Kuntschen ...9
56. DOMI KUNSLY (D.L. M 54)
1787 Magister Joannes Kunsly sutor ...5
Jean Baptiste KIENZLER, voir notice P l i .
Ibidem Dominus Saltherus de Riedmatten ...2
Pierre N icolas de RIED M A TTEN , fils de Jean Joseph Adrien, syndic, et d ’Anne M arie 
DO RSAZ, ensevelie 21 avril 1751.
-Bapt. 9 août 1749.
-Ep. 10 janv ier 1771 Anne M arie Christine Françoise de CO U RTEN , bapt. Si erre 14 mars 
1734, ensev. 18 décem bre 1792 (veuve du peintre François A ntoine RITZ, de M örel, m ariés 
21 janv ier 1762), fille d ’Eugène Hyacinthe de C O U R TEN  (1689-1739) et de M arie 
Françoise de CO U R TEN , fille du bailli Eugène.
-Sautier.
A B S 240/82, fol. 249.
42 S tans, S tam m buch IV /2.
43 A B S 240/82, fol. 48.
-Le couple eut deux enfants: 1) Jean N icolas Félix bapt. 12 ju illet 1773 et 2) Anne M arie 
Crésence bapt. 16 décem bre 1771. Pour l ’alliance de cette dernière, voir la notice suivante. 
Q uant à Félix, ensev. 6 ju ille t 1827, il épousa 1 )17  septem bre 1804 Louise BO N FA N TIN , 
voir notice G 76; 2) 22 septem bre 1815 M arie Patience  Sophie KO LLER, ensev. 9 février 
1838, voir notice P 36.
Figurent dans le recensem ent de 1829: la veuve de Félix, Patience KO LLER, avec deux 
enfants du prem ier lit: 1) M arie Josèphe Reine Louise Pétronille bapt. 8 septem bre 1805 et
2) Félix  V incent bapt. 7 ju in  1810, ainsi que quatre enfants du second lit: 1) Anne M arie 
Patience  Sophie bapt. 26 août 1816; 2) M arie Josèphe Antoinette  bapt. 17 janv ier 1821;
3) Joseph Eugène Alexandre  bapt. 20 décem bre 1822, ensev. 23 février 1835; 4) Polycarpe 
C ésar  bapt. 1" jan v ie r 1825.
1788 0
1793 Magister Joannes Kunsley ...6 
Ibidem Dominus Xaverius Zuber ...3
Philippe François X avier  ZUBER, fils de Jean Félix, ensev. 21 septem bre 1770, et d ’Anne 
M arie DU FOU R.
-Bapt. 4  mai 1752.
-Ep. 1) 25 avril 1793 Crésence de R IED M A TTEN , ensev. 17 mai 1815 (bapt. voir notice 
plus haut), fille de N icolas et d ’Anne M arie C hristine de CO U R TEN ; 2) 25 jan v ie r 1816 
M arie Josèphe IM BIED ERLA N D , veuve. Cette dernière apparaît dans le recensem ent de 
1829, avec la fille du prem ier lit, Anne M arie  Josèphe Louise bapt. 18 ju in  1809.
Ibidem Dominicus Fesler ...5
Dom inique FESSLER, originaire de Schwyz; ensev. 16 octobre 1794; ép. M arie Anne 
Catherine O D ER M A TT, de Stans (N idw ald); boulanger; inc. 24 septem bre 177044 . 
Ibidem Bartholomeus Jacquemett pistor ...4
Jean Barthélém y JA C Q U EM ETTA , fils de Philippe, originaire de C onthey; ép. 11 mai 
1789 M arie Jeanne U D RISSA RD , de Nax; boulanger; T.
1797 Magister Joannes Kintsly ...1
Jean B aptiste KIENZLER, voir notice P l i .
Ibidem Magister Ignatius Simel-meyer ...5
Ignace SEM ELM A Y R  ou SIM M ELM A Y ER , fils de Joseph, jard in ier (bapt. Herrlingen 
(B ade-W urtem berg) 17 août 1746, ensev. (m êm e lieu) 5 décem bre 1804), et de Josèphe 
G R Ü N H O FER  (21 novem bre 1731 - 14 septem bre 1791), m ariés H errlingen 21 novem bre 
175845.
-Bapt. Herrlingen 27 août 1770; ensev. 11 ju in  1818.
-Ep. 1) 16 décem bre 1793 M arie Anne DÖ RLER, originaire d ’Alsace, ensev. 16 avril 1796; 
2) 22 mai 1796 E lisabeth KIENZLER, bapt. 22 ju in  1773, ensev. 30 ju ille t 1834, fille de 
Jean et de M arie Elisabeth M EYER, voir notice P U .
-T ailleur et gantier; T. 2 décem bre 179346; inc. 5 février 181847. Il fut naturalisé valaisan en 
1817.
-Q uatre enfants recensés en 1802: 1) Catherine E lisabeth bapt. 27 avril 1797; 2) M arie 
Elisabeth  bapt. 27 septem bre 1798; 3) Anne Louis Ignace bapt. 15 septem bre 1800, ensev. 
10 m ars 1827; 4) Jean M ichel bapt. 19 août 1802. Le couple eut de nom breux enfants après 
1802: 1) Jean G eorges bapt. 28 ju illet 1804; 2) Joseph Ignace bapt. 30 ju in  1806, ensev. 
14 ju illet 1806; 3) Joseph François Ignace bapt. 1er septem bre 1808; 4) Jean B aptiste bapt.
44 ABS 240/78/2 , fol. 79.
45 K atholisches Pfarram t St. A ndreas H errlingen.
46 ABS 240/82, fol. 59  v°.
47 ABS 22/175, fol. 77.
3 ju in  1810, ensev. 12 ju in  1810; 5) Pierre Joseph bapt. Ier septem bre 1811, ensev. 
23 février 1813; 6) M arthe bapt. 4  avril 1813; 7) Joseph Aloys bapt. 19 octobre 1814.
Sont m entionnés dans le recensem ent de 1829: la veuve de S im m elm eyer et cinq de ses 
enfants: 1) E lisabeth; 2) Henri (?); 3) François; 4) A loys et 5) M ichel, avec son épouse 
M arie Anne SA RRA SIN , d ’O rsières (m ariés 26 mars 1827) et leur fille M arie Louise bapt. 
26 décem bre 1827.
Figurent com m e habitants perpétuels en 1867: la veuve de M ichel, sa seconde épouse 
M arie Louise REB O R D  (m ariés 16 août 1834), avec: 1) A lexis Ferdinand M ichel bapt. 
15 ju in  1834 avec sa fem m e, M arie NESS (m ariés Sion ( e x tr a  m u r o s )  3 avril 1866) et leur 
fille; 2) A loys avec sa fem m e, sans enfant; 3) François; 4) Henri; 5) E lisabeth (ces trois der­
niers célibataires) et 6) M arie Louise Em ilie bapt. 4  m ars 1836, dite “à l’hôpital” , 
cum simplici Franc. Meyer ...1 
Ibidem Mauritius Voisin textor ...7
57. DOMI HÄNG puis AM RHEIN (D.L. M 55)
1787 Josephus Häng ...6
Joseph HÄNG, originaire du Tyrol; ép. 1) 24 mai 1768 Anne M arie ZABLO Z, de Sierre, 
ensev. 12 jan v ie r 1776; 2) 19 janv ier 1777 Anne M arie M A RNER, veuve de François 
B ERTH OD; charpentier; inc. 25 octobre 1769.
Ibidem Margaritha Heller ...1 
1788 Michael Am Rhein ...5
M ichel A M RH EIN , originaire d ’A lsace; ensev. 6 août 1810; ép. Bram ois 18 novem bre 
1780 Anne M arie KLUSER; m aréchal-ferrant; inc. 22 octobre 179048.
1793 Magister Michael Amrein ...5 
Ibidem Dominus Senator Kuntschen ...4
A lphonse KU N TSCH EN , voir notice M  21.
1797 Magister Michael Amrein ...5 
Ibidem Dominus Franciscus Xaverius Zuber ...4 
François X avier ZUBER, voir notice M 56.
58. DOMI DE COURTEN puis DELACOSTA (D.L. M 57)
1787 Dominus Foelix de Courten ...3




59. DOMI DE COURTEN puis DELACOSTA (D.L. M 58)
1787 Magister Paulus Auderer ...4
Paul A U D ERER, voir notice Pratifori, la souste.
Ibidem Franciscus Antonius Aberer ...5
François A ntoine Joseph HA B ER ER  ou ABERER, fils de Joseph et de M arie NINGER; 
bapt. M ellau (V orarlberg) 8 décem bre 1747, ensev. 2 avril 1788; ép. Anne M arie C H R IS­




60. DOMI PERIN puis ANDENMATTEN ET AUDERER (D.L. M 56)
1787 ViduaPerin ...1 
Ibidem Magister Joannes Josephus Andenmatten ...6 
Josephus Rationvilla ...3
■>8 A B S 240/81, fol. 261.
Joseph A rnold R A TIO N V ILLE ou R A TTW ILLER , fils de Jean M ichel (bapt. 4 avril 1712) 
et d ’Anne M arie TA M A TTER ; petit-fils de Pierre, inc. 1717.
-Bapt. Ier avril 1751.
-Ep. 29 jan v ie r 1784 Anne M arie A N TA M A TTEN , ensev. 23 décem bre 1788.
Marie Catharina Zberg ...1
Anne M arie C atherine ZBERG , d ’Uri; ensev. 23 avril 1800; célibataire; T.
1788 0 
1793 Magister Paulus Auderer ...7
Paul A U D ERER, voir notice Pratifori, la souste.
Ibidem Dominus Saltherus Charvet ...3
Hildebrand CH A R V ET, voir notice M 42.
Ibidem Magister Josephus Ritz ...5 
Joseph RITZ, voir notice G 44.
1797 Magister Auderer ...9 
Ibidem Dominus Salterns Charvet ...2 
Ibidem Magister Josephus Riz ...6 
Ibidem Catharina Andenmatten ...1
61. DOMI CUSTODÏAE (Corps de garde de la porte de Loèche) (D.L. M 59)
1787 Antonius Turner ...4
A ntoine T O U R N IER , voir notice P 20.
1788 0 
1793 Joannes Baptista Ritter custos ...2 
Petrus Josephus Riedin Supmann 
1797 Joannes Baptista Ritter ...5
Jean Baptiste RITTER, voir notice G 30.
62. DOMI MEYER (D.L. M 60)
1787 Magister Michael Amrein ...5 
Ibidem Augustinus Kölin ...4
Joseph A ugustin KÄ LLIN, fils de Jean Etienne et de M arie M adeleine BENZIGER.
-Bapt. E insiedeln 1er avril 1754; cordier.




63. DOMI KUNTSCHEN (D.L. M 61)
1787 Dominus Locumtenens Odet ...10
Louis d ’O D ET, voir notice M 38.
1788 Josephus Heze maurer sambt 2 ändern ...5
Joseph HETZEL, voir notice P 15.
Ibidem Xavierus Sutter ...6
François X avier SU TTER; originaire de Souabe; ensev. 10 décem bre 1793; ép. 1) Anne 
M arie IM SEN G, ensev. 20 m ars 1790; 2) 3 m ars 1791 M arie Barbe E lisabeth AH OREN, 
fille de Jacques, veuve de Nicolas B A R M ETTLER ; m açon, tailleur de pierre; T. 5 sep­
tem bre 1763 et inc. au bout d ’un an probatoire49, 
et Ritteler.
1793 Magister Xaverius Sutter ...4 
1797 -
64. DOMI KUNTSCHEN (D.L. M 62)
1787 Nicolaus Banfm ...6
Nicolas Jean, fils de Pierre GREPPI dit BAN FIN, Savoyard, inc. 1719 et de M arie 
M adeleine CA V E, ensevelie 2 avril 1766; m ariés 16 ju in  1722.
-Bapt. 14 mai 1723; ensev. 24 avril 1801.
-Ep. M arie Barbe RITTEN ER, ensev. 23 décem bre 178750, fille de Pierre, de Sim plon- 
Village.
-Pour la descendance, voir notices S 62, G 44.
Ibidem Joannes Kryter ...7
Jean Barthélém y G RÜ TTER, originaire de Lucerne; ép. 4  février 1764 Anne M arie 
Françoise A N D ERH U B, bapt. Loèche 23 décem bre 1738, ensev. 21 avril 1810, fille 
d ’Antoine et d ’E lisabeth D ISTEL; inc. 1er décem bre 1767. Pour la descendance, voir P 19 
et M 21. M arie M adeleine épousa Joseph A n to in e  Félix SC H M ELZB A C H  (voir notice G 




65. DOMI KUNTSCHEN (D.L. M 63)




66. DOMI KUNTSCHEN (D.L. M 64)




67. DOMI AMBUEL puis KUNTSCHEN (D.L. M 65)




68. DOMI BREYLAZ ET BRUEI puis KRUG (D.L. M 66)
1787 Vidua Pétri Brué ...1
Anne M arie ZUBER, de Viège, veuve de Pierre BRUE, h e lv e tu s , boulanger, inc. 1755; 
m ariés 17 février 1765.
1788 0 
1793 Hildeprandus Krug ...3
H ild e b r a n d  Joseph KRUG, fils de Jean Joseph, ensev. 29 novem bre 1781, m édecin et chi­
rurgien, originaire de K isslegg (B ade-W urtem berg), et d ’Anne M arie E lisabeth FELLI- 
SER.
-Bapt. 2 novem bre 1759; ensev. 1er février 1831.
-Ep. Barbe CRETTA Z, de Saint-M aurice-de-Laques (Sierre), ensev. 5 m ars 1835. 
-Boulanger; inc. 177651.
Ibidem Christianus Germann ...4
Christian G ER M A N N , voir notice M 21.
1797 Hildeprandus Krug ...3
50 T estam ent nuncupatif, 9 décem bre 1787. A BS 242/34/50 , fol. 36.
51 D JP  I 33/1/7.
69. DOMI DE RIEDMATTEN (D.E. M 67)
1787 Relieta Breyla ...2
M arguerite BRELA Z, veuve de Joseph, fils de François Joseph BRELA Z, du Châtel 
d ’A bondance (Haute Savoie); fille de Jean C laude B RELA Z et d ’Anne Catherine 
M U N IER; m ariés septem bre 1760s2.
Ibidem Antonius Grux ...4
C laude A natoile GRU X, voir notice G 21.
Josephus Grux ...7
Joseph G R U X , voir notice G 30.
Elisabetha Riondet ...2 
Josephus Con verset ...5
Joseph C O N V ER SET, voir notice M  38.
Vidua Josephi Collom ...3
Jeanne M arie M A RU LA Z, originaire de M orzine, ensev. 8 mai 1790; veuve de Joseph 




70. DOMI PISTORIAE FASBIND puis ANDENMATTEN (D.E. M 68)
1787 Dominicus Fesler ...9
D om inique FESSLER, voir notice M 56.
1788 Dominicus Fessier ...8 
1793 - 
1797 Dominus Castellanus Alphonsus Kuntschen ...4 
A lphonse Paul KU NTSCHEN, voir notice M  21. 
Ibidem Domina Capitane! Vincentii Courten ...4
M arie Louise V ictoire de C H A IG N O N , veuve de M arie Joseph V incent de CO U RTEN ; 
m ariés Condal (Saône-et-Loire)53.
-Fille de Pierre de CHA IGNO N, résident de France, et de Louise Françoise Catherine de 
Q U A RTERY .
-Bapt. 20 mai 1761; ensev. Saint-M aurice 17 janv ier 1826.
71. DOMI PISTORIAE FÖLCKLIN (D.L. M 69)
1787 Thomas Fölcklin ...8
François T hom as Fölcklin, voir notice G 43.
Ibidem Barbara Brantchen 
1788 Thomas Foelklin . . .654 
1793 Thomas Fölcklin ...9 
Ibidem Antonius Oberhuser ...3 
1797 Thomas Foelklin ...7 
cum duobus Sacerdotibus gallicis 
Ibidem Anna Maria Tillier ...1 
Ibidem Josephus Kintsler ...4
Jean Joseph  A lphonse KIENZLER, fils de Jean Baptiste Joseph et de M arie Elisabeth 
M EYER, voir notice P l i .
-Bapt. 6 avril 1763; ensev. 7 août 1829.
-Ep. 7 avril 1794 M arie Véronique G R Ü TTER , bapt. 20 ju ille t 1770, ensev. 7 novem bre
52 C ontra t de m ariage, 10 septem bre 1760. AB S 242/40, fol. 171.
53 C O U R T E N , 1885, p. 34.
54 T hom as Fölcklin  a été égalem ent recensé en 1788 dans la m aison G 43.
1826, fille de Jean Barthélém y e t de M arie Anne Françoise AN DERHUB (voir notice 
M 64).
-Cordonnier; inc.
-Un fils recensé en 1802 et 1829: Joseph Philippe bapt. 17 décem bre 1799. Il épousa 
1) 14 février 1825 M arie Josèphe G eneviève PERRIN, de M iège; 2) 24 janv ier 1841 Anne 
M arie BAUET, fille de Jean M ichel, de G rim isuat, et de M arie Françoise BO RTER (voir 
notice G 2).
Joseph Philippe figure dans le recensem ent de 1870, com m e cultivateur.
72. DOMI CONTAL puis DE RIEDMATTEN (D.L. M 70)
1787 Relicta Frere ...4 
Ibidem Juditha Andeneggen ...1 
Maria Anderhalten ...1
1788 0 
1793 Magister Grosjean ...6
Nicolas G R O SJEA N , voir notice P 20.
Ibidem Dominus Medicus Bastian ...7
E tienne B A STIA N , voir notice P 25.
1797 Dominus Medicus Gay ...3
Jean Joseph Em m anuel GAY, fils de Jean Joseph, lieutenant, bapt. M artigny 27 décem bre 
1734, et d ’Anne D U FAY ; petit-fils, d ’une part, de Jean Joseph GA Y  et de M arie Pétronille 
VO LUZ, d ’autre part, de Joseph Em m anuel D U FAY et de M arguerite DU FAY de 
LAVA LLAZ.
-Bapt. M artigny 10 mai 1768; ensev. 10 m ars 184255.
-Ep. Loèche 7 février 1797 M arie Christine Z EN  RU FFIN EN , bapt. Loèche 24 ju illet 1774, 
ensev. 22 février 1850; soeur du futur évêque; fille de Jean E tienne, fam ilier, et de M arie 
Christine de TORRENTE.
-D octeur en m édecine de la faculté de M ontpellier; chirurgien au service du Piémont; 
m édecin à Sion; C.S.: 10 novem bre 1795; ju g e  cantonal suppléant et président du Bureau 
de santé 1798; élu député à la diète constituante août 1802; président de la ferm e des postes 
1803; vice-conseiller d ’Etat 1805; député à la D iète 1809; chargé de la surintendance des 
bains de Loèche; conseiller d ’Etat 182156.
Ibidem Josephus Hess biixen-schmidt ...5
Joseph HESS; ép. Ignatia SC H M ID T ; arm urier; T. 31 octobre 179757.
73. DOMI WYSS puis DE RIEDMATTEN (D.L. M 71)
1787 Josephus Wyss ...19




74. DOMI PISTORIAE WEBER (D.L. M 72)
1787 Carolus Hummel ...5
Charles Hum m el, voir notice S 71.
1788 0 
1793 Relicta Hummel ...3 
Ibidem Petrus Regli ...4
Pierre Regli, voir notice G 79.
Ibidem Magister Christianus Vogel ...7
55 L 'a c te  d ’ensevelissem ent indique, ce qui est assez  rare, les nom s des parents du décédé.
56 S u r la  carrière  d ’E m m anuel G ay, voir SA L A M IN , 1991, p. 13.
57 A BS 240/82, fol. 251.
1797 aurifaber Weber ...7
Nicolas Aloys Frédéric W EB ER , fils de Joseph Arnold, bapt. Arth (Schw yz) 4 mai 1730, 
ensev. 18 avril 1770, boulanger, et de M arguerite Pétronille G R EN A R D , originaire 
d ’A bondance (Haute Savoie).
-Bapt. 5 mars 1769.
-Ep. 3 août 1794 Anne M arie Jeanne H ER M A N N , ensev. 8 m ars 1827, fille de Jean 
Georges.
-O rfèvre; inc. 1723.
-Le couple eut trois enfants: 1) M arie Françoise C atherine bapt. 22 août 1795; 2) M arie 
Thérèse Pétronille bapt. 1er ju in  1797, ensev. 28 février 1800; 3) Etienne A loys G régoire 
bapt. 9 septem bre 1799.
Ibidem Petrus Regli ...6 
Ibidem Blasius Spitz ...3
Blaise SPITZ, voir notice P 15.
Ibidem Relicta Gros ...6 
Ibidem Josephus Sulz-berger ... 1
Joseph SU LZB ER G ER , artisan du bois.
Ibidem Josephus Seiler ... 1
Joseph SEILER , voir notice G 27.
Ibidem Baum-gartner ...1
Joseph BA U M G A R TN ER , m anoeuvre.
75. DOMI DE LA PLANCHE (D.L. M 73)
1787 Relicta Laplanche ...4 
Ibidem Jacobus Maula ...3
Jacques M A U LA Z, voir notice M 7.
Magister Josephus Lindner sutor ...6
Joseph C hristian LINDN ER, fils de Jean G eorges, originaire du B ade-W urtem berg, forge­
ron, et d ’Anne Barbe RITTELER, fille d ’A ndré; m ariés 6 ju in  1743.
-Bapt. 27 ju in  1743; ensev. 14 janv ier 1791.
-Ep. 22 février 1778 M arie M arthe IN W IN K ELR IED , bapt. O berw ald (Conches) 3 octobre 
1756, fille de Pierre et de M arie Agathe IM A HOREN.




76. DOMI THEILER (D.L. M 74)
1787 Magister Blasius Spitz ...4




77. DOMI MEYER (D.L. M 75)
1787 Magister Carolus Meyer ...4
Jean Charles M EYER, originaire de Loèche; ép. 22 octobre 1763 M arie C atherine JO ST, 
de Conches; tailleur; ine. 1759.




78. DOMI CREDA (D.L. M 76)
1787 Magister Carolus Credaz ...2
Charles C R ED A , voir notice S 50.
Ibidem Magister Kraus sartor ...4




79. DOMI FURRER (D.L. M 77)
1787 Josephus Egli ...4




80. DOMI FERNET (D.L. M 78)
1787 Josephus Spihiger ...6
Joseph SPIHIGER, voir notice S 64.
Ibidem Joannes Uttiger ...2




81. DOMI TANNER (D.L. M 79)
1787 Antonius Studer ...4
A ntoine STUD ER, voir notice G 57.
Ibidem Magister Carolus Földlin ...7





82. DOMI ODERMATT (D.L. M 80)
1787 Josephus Ignatius Odermatt ...4
Joseph Ignace O D ER M A TT, voir notice P 50. 
Ibidem Fidelis Egli ...4
Fidèle EGGLI, voir notice S 50.
Josephus Sidler ...5
Joseph SID LER , voir notice G 22. 
Sebastianus Würsch ...5




83. DOMI BRIDI (D.L. M 81)
1787 Zwei Ignatius Walter ..2
Ibidem Vidua Magistri Jacobi Bernard ...4 




84. DOMI WÜRSCH (D.L. M 82)
1787 Aloysius Würsch ...4




Extra Civitatem ad Sanctum Georgium Extra Muros 
DOMI DALLEVES
1787 Antonius Jaccotin ...3
A ntoine JA Q U O TIN , voir notice G 21.
Jean Goutroux ...5 
1788 Joannes Krytter ...A
Jean B arthélém y G RÜ TTER, voir notice M 64.
Ibidem Samuel von Contoz ...3
Sam uel von G U TEN ; maçon.
Dominus Capitaneus Oddet ...8
Louis d ’OD ET, voir notice M 38.
1793 Dominus Capitaneus Odet ...9 
Ibidem Relicta Griiter ...3 
Ibidem Joannes Regli ein Supmann ...4 
1797 Josephus Ulliz figulus ...2
Joseph ULZ, potier; T. 15 octobre 179458.
Ibidem Josepha Briller vidua ...4 
Ibidem vidua Kritter ...1 
MOLENDINUM WERLEN 
1787 Georgius Widner ...4
Jean Georges W IDM ER, originaire de K üssnacht (Schw yz); ensev. 21 décem bre 1806; 
ép. 1) Sion (extra muros) 30 mai 1786 M arie M adeleine G ISLER, veuve BAU M A N N , 
ensevelie  Sion (idem) 7 ju ille t 1788; 2) Sion (idem) 19 m ars 1789 M arie A gathe BIRCHER, 
de Beilwald (Conches); m eunier; T.
1788 Georgius Widner ...2 
1793 Georgius Widner ...3 
2 Supenmänner 
1797 Georgius Wittner ...4 
MOLENDINUM BAYARD 
1787 Antonius Bregetzer ...6
Antoine BREGENZER, fils de Boniface, originaire du Tyrol; ép. 1) ?; 2) Nax 28 octobre 
1765 M arie Barbe SC H EIBER (voir notice P 36), servante, fille de Barthélém y, de 
C onches; m eunier; inc. 7 novem bre 178159; deux fils sont m entionnés en 1829: 1) C laude 
B oniface, savetier, avec sa femm e C atherine JER G EN  (m ariés 27 octobre 1790) et leur fils 
Jacques Philippe Boniface bapt. 14 mai 1799; 2) C harles Joseph, égalem ent savetier, 
bapt. 16 avril 1772.
1788 Nicolaus Fourrer ...5
N icolas FU RRER , voir notice S 35.
1793 Joannes Petrus Scheiber ...3
Jean Pierre SCH EIBER; ensev. Sion (extra muros) 13 m ars 1796; ép. Sion (idem) 4  mai 
1788 Anne M arie ?, originaire de Berne, convertie; m eunier; T.
1797 Franciscus Werli ...4
MOLENDINUM V.C.S“ . (Moulin du chapitre)
1787 Foelix Seiler ...10
Félix SEILER, frère de Joseph (voir notice G 27) et de G aspard (voir notice M alacuria, 
m oulin de Torrenté); fils d ’André, originaire de Schwyz, et d ’Anne SATLER.
»  A BS 240/82, fol. 97 v°.
”  A BS 240/80, fol. 84.
60 Venerabilis Capituli Sedunensis.
-Ensev. Sion (extra muros) 7 janv ier 1814.
-Ep. 1) M arie M adeleine FO U LIQ U ET, d ’Orsières; 2) Sion (idem) octobre 178261 M arie 
C atherine FR A C H EB O U D , fille de Joseph (lui-m êm e fils de Léger) et de M arie Ursule 
JO ST, fille de Christian, d ’O bergesteln (Conches).
-M eunier; T.
1788 Foelix Seiler ...10 
1793 Felix Seiler ...11 
1797 Foelix Seiler ...9 
DOMI TINCTORIAE 
1787 Philippus Müller ...9
Philippe M Ü LLER, fils de Jacques, de R assberg (Bavière), et de M arguerite M EYER; 
ép. août 177762 M arie A gnès M EYER, fille de Joseph Benoît, de M indelau (Bavière); cor- 
royeur; T.
1788 Philippus Müller ...10 
Ibidem Benedictus Franc ...2
Benoît FRA NZ, d ’origine bernoise, converti; ép. 1) 12 septem bre 1763 M arie M arguerite 
N U SSH A U S, de Fribourg; 2) 31 octobre 1784 Anne M arie TILLER , d ’Unterw ald; teintu­
rier; T.
1793 Philippus Müller ...9 
1797 Daniel Zürcher ...9
Daniel ZÜ RCH ER, originaire du Tyrol; teinturier; T.
MOLENDINUM KUNTSCHEN
1787 Joannes Himmereich ...6
Jean H IM M ELR EIC H , frère de Jodoc, fils de C harles, originaire de Kriens (Lucerne), et de 
Barbe HUSSEN.
-Ensev. S ion (extra muros) 24 décem bre 1795.
-Ep. 1) Sion (idem) 8 décem bre 1783 M arie Catherine LO CH ER, ensev. Sion (idem) 
29 ju ille t 1793, fille de Christian, de Loèche, et de Barbe W EN GER , de C onches; 2) Sion 
(idem ) 25 septem bre 1793 E lisabeth HÄ G G LI, bapt. 21 décem bre 1770, fille de Joseph, 
artisan du bois, et de C atherine M Ü LLER.
-M eunier; inc. 22 octobre 179063.
1788 Joannes Himmelreich ...8 
1793 Joannes Himmelreich ...6 
1797 Aloysius Menner ...4
A loys M EN N ER ; ensev. Sion (extra murosj?64 octobre 1809; ép. 11 ju in  1793 M arie 
Josèphe B A LLY  ; boulanger, puis m eunier; T.
MOLENDINUM DE TORRENTE
1787 Casparus Seiler ...6
G aspard SEILER, frère de Félix et de Joseph.
-Ensev. 5 avril 1807.
-Ep. 1) Sion (extra muros) 4  septem bre 1774 Anne M arie KLUSER; 2) Sion (idem) ? 
octobre 1782 Anne M arie U TTIG ER  4 septem bre 1817.
-M eunier; T.
1788 Casparus Seiler ...7 
1793 Casparus Seiler ...7 
1797 Casparus Seiler ...8
61 C ontrat de m ariage, 22 ju in  1782. ABS 242/34/37 , fol. 25.
62 C ontrat de m ariage, 20 août 1777. A B S 242/34/28 , fol. 39.
63 A BS 240/81, fol. 261.
64 Les registres sont en  très m auvais é ta t e t des m orceaux de pages m anquent.
MOLENDINUM DE KALBERMATTEN
1787 Sylvanus Männer ...7
1788 Jacobus Eisen-rein ...1
Jacques E ISEN R EIN , m eunier, puis boulanger.
1793 Joannes Josephus Grinen ...1 
1797 Joannes Josephus Haymen ...3 
1793 ad Saxa de Piatta 
Josephus Wyss ...7
Joseph W YSS, voir notice P 16.
Ibidem Magister Joannes Franciscus Benoit dolearius ...4 
Jean François BENOIT, voir notice P 21.
In villa voluptaria de Torrenté Magister Silberling ...6 
Ignace SILB ER LIN G , voir notice P 37.
In Domuncula de Riedmatten Joannes Kurzo ...2 
Jean KU RZEN, horloger.
In Domuncula Kuntschen - 
In Domuncula de Courten Jacobus Himelrad ...4 
1797 Domunculae Kuntschen obseratur 
Domunculae de Courten Josephus Griininguer ...3 




com. =  com m une 
dép. = départem ent 
prov. =  province
Districts du Valais 
B = Brigue 
C = Conthey 
E = Entrem ont 
G = C onches (Gom s)
H = Hérens
L = Loèche
M a = M artigny
M o = M onthey
Ro = R arogne oriental
Rw = R arogne occidental
Se = Sierre
Sm  = Saint-M aurice
Sn = Sion
V = Viège
fl. = fleuve 
riv.= rivière 
ép. = épouse
C antons suisses cités
AG = Argovie













Pour les pays étrangers: Angl. = A ngleterre, A. = A utriche, B. = Belgique, D. = A llem agne, 
Esp. =  Espagne, F. =  France, I. = Italie, P. = Portugal.
A propos des personnages, lorsqu’il existe dans l ’annexe une notice concernant l’un d ’entre 
eux, nous indiquons, en prem ier lieu, la référence perm ettant de le localiser dans les différents quar­
tiers. Cette référence se présente sous la form e de la lettre du quartier (S pour Sitta, G pour G laviney, 
P pour Prati fori et M pour M alacuria), suivie du num éro de la m aison. V iennent ensuite norm alem ent 
les pages de l’ouvrage où il est question de la personne.
A l ’in térieur de chaque fam ille, nous avons classé, d ’abord, les hom m es, par ordre alpha­
bétique des prénom s, puis les fem m es m ariées, non pas d ’après l’ordre alphabétique de leurs pré­
nom s, car elles sont nom breuses à porter les m êm es, mais pour plus de com m odités, d ’après les noms 
de fam ille de leurs m aris, enfin les célibataires, par ordre alphabétique de leurs prénoms. Nous avons 
respecté l’ordre des prénom s de l’acte de baptêm e, indiquant en caractères gras le plus usuel, à notre 
connaissance.
Aarau (AG), 283 
A bbet A lexis, 328
Abel Jean Pierre, prêtre ém igré français, 
329 n„ 333 n.
A berer François A ntoine Joseph, M  59, 292 
Abgottspon Pierre Ignace, G 7, 310 
A bondance (H aute-Savoie-F .), 97 n., 274 
A chard-Lavort Benoît, prêtre ém igré français, 
332 n.
A dacher
-M arie Barbe Ursule (ép. Heinz), S 11. 
-M arie M arguerite (ép. Teschw ander), 
S 11
A dorno (régim ent d ’), 194
Agasse (vignes de F) (com. de Sion), 210, 247
Age au m ariage, 127, 128
Agettes (Les) (H), 203, 213
A goud (sieur), ém igré français, 327
A gricola (évêque), 3 n.
A horen M arie Barbe E lisabeth (ép. Barm ettler, 
puis Sutter), M 53, M 63 
A hom  Jean Henri, G 32 
A igle (VD), 218 
A igueperse (Rhône-F.), 332 n. 
A ix-en-Provence (B ouches-du-R hône -F.), 
97 n., 331, 333 n.
A ix-la-C hapelle (paix d ’), 308 
A lbasino, 309
-C harles, G 57, M 1, 111 n.
-Félix, 86
-Agnès M arie (ép. Sim onetti), S 69 
A lbertini Pierre, 23, 58 
A lbinen (L), 224 n., 234 
A legroz Jacquem in, 24 
A lem bert Jean Le R ond d ’, 216 n.
A llem agne, 170, 262, 279, 283, 287, 289, 322, 
341 
Allet, 227
-A ntoine, 186 n.
-Louis, P 29 
-Sébastien, 227 n.
A llèves d ’, 99, 175, 179, 182, voir aussi 
Dallèves
-G abriel François d ’ (prêtre), 225 n. 
-G aspard E tienne (bourgeois en 1737), 63, 
185
-Gaspard Etienne Bernard d ’ (fils de 
Joseph Ignace senior), S 2, 117, 160, 
182
-Ignace d ’ (père de Gabriel François), 
225 n.
-Joseph Ignace d ’ (1698-1773) senior, S 2, 
G 77, P 39, M 15, 182, 225 n. 
-Joseph Ignace d ’ (1762-1809) junior, 
G 77, P 6, 182, 195,213 
-Joseph Grégoire d ’ (fils de Joseph Ignace 
senior), M 15, 182, 225 n., 259 
-C laudine d ’ (ép. de Kalberm atten), P 39 
A llier (dép. F.), 332 n.
Alsace (F.), 182, 183, 264, 279, 283, 295 
A ltdorf (B ade-W urtem berg-D .), 290 
A ltdorf (UR), 16 
Am  Hengart, voir Platea de 
A m  Rhyn (régim ent d ’), 194 
Am biel U rsula (ép. Teschw ander), S 4 
A m bord M arie (ép. Bitzener), P 11 
A m brogio Jean Evangéliste, 310 
A m büel, 38, 171, 172, 174, 176, 177, 184, 188,
2 0 7 .2 1 8 .2 1 9 , 226
-Alphonse, (bailli 1737-1741, m ort en 
1742), 174 n„ 177, 207 
-A lphonse (m ort en 1761), 188, 192 
-B althazar (1602), 34 n., 192 
-François Frédéric (évêque en 1760), 8 n., 
266
-Frédéric (capitaine du dizain 1707), 171, 
188
-Joseph Alphonse (capitaine du dizain en 
1761), M 49, 188, 189 
-Joseph A drien M arc Balthazar 
W olfgang (fils de Joseph Alphonse), 
M 49, 47 n., 177, 196, 207, 208, 209,
2 1 0 ,2 1 1 ,2 1 2 ,2 1 3  
-Joseph Alphonse A loys (fils de Joseph 
Alphonse), M  49, 28, 47 n., 104, 
177, 188, 205, 206, 207, 208, 209,
2 1 1 .2 1 8 .2 1 9 , 2 6 3 ,3 1 0 ,3 1 1  n., 319 
-M elchior (bourgeois en 1546), 38 n., 176,
177, 184
-M elchior (grand châtelain en 1575), 
38 n., 132 n.
-Pierre, 174
-Pierre (m ajor de Loèche), 191 
-M arie Josèphe H erm ine (ép. Blatter), 
S 16, M 49 
-Anne M arie (ép. de Courten), P 22 
-Anne M arie E lisabeth (ép. Kuntschen), 
M 36, 181
-M arie Elisabeth (ép. Kuntschen), P 9, 
M  21, 196 n.
-M arie Josèphe E lisabeth (ép.
Riedm atten), S 45, 206, 207, 209 
-Anne M arie (ép. de Torrenté), S 23, P 14 
-m aison, 111, 118 
A m elot M ichel, 192
Am érique, 194 n., 289, 344 
Am iens (Som m e-F.), 132 
A m m ann
-Hans Robert, 44 n., 72 n., 340 
-Anne M arie (ép. Blanc), S 59 
A m m ann-D oubliez C hantai, 181 n. 
A m m erschw ir (H aut-R hin-F .), 322, 323 
Am rhein M ichel, M 57, 81, 219, 322, 323 
A nchettes (château d ’) (corn, de Veyras-Se), 
179
Andalousie (Esp.), 46  n., 194 
A ndelsbuch (V orarlberg-A .), 292 
A ndeneggen, 182, 302 
-François E tienne, 286 
-Jean Louis Claude, S 55, 188, 239 
-Laurent, S 55
-Anne M arie Catherine, (ép. Göttinger), 
G 5, 286, 291 
-Anne M arie Julienne (ép. Joris), G 29 
A ndenm atten, 243
-François Jo sep h  Ignace, M 25, 121 n., 
224 n.
-Jean, P  31, 243
-Jean Joseph (m açon architecte), P 31, 28, 
41 n., 42, 5 1 ,5 6 , 64, 8 9 ,9 1 ,1 1 2 , 161, 
162, 221, 235, 242 n., 243, 244, 293, 
294, 302 n., 303 n., 310,311 
-Jean Pierre Joseph, S 4, 86, 236, 286, 
293 n., 311 
-M arie C atherine (ép. Gatterer), G 36 
-A nne M arie C atherine (ép. de 
K alberm atten), S 14, P 39, 118 
-G eneviève Marguerite (ép. Kuntschen), 
M 36
-Barbe (ép. Schm elzbach), P 19 
-M arie Josèphe (ép. de Torrenté), P 34 
-Françoise (ép. W olff), P 7 
-m aison, 112 
A ndereggen Christian (bourgeois en 1627), 
60, 184 
Anderhalt, 302 n.
-V alentin, G 4, 93, 302 n.
-Anne M arie C atherine (ép. Rapp), G 59, 
93
-m aison, 105, 302 n.
Anderhub
-Anne M arie Françoise (ép. Grütter), 
G 20, M 64, M 71, 302 
-E lisabeth (ép. Schickfrey), G 80 
A nderm att Joseph Léonce, G 12 
A nderm att (UR), 234, 296 
Andrés Pierre Joseph, M i l ,  224 n., 331 n., 
334
A ngleterre, 200
A nnecy (Haute Savoie-F.), 252, 257, 328 
Anniviers (val d ')  (Se), 6 n., 30, 44  n., 181, 
217, 223, 234, 235, 237, 241, 285 
Annoisin (Isère-F .), 332 n.
Anselm i Antoine, 89 
Ansey, 114, 257, 259
-Jean François, G 40, 259, 274 
-Jean François Alphonse, G 40, 259, 274 
-Jean B aptiste, 100 
-m aison, 114, 118,271 n.
Antam atten, 302
-M arie E lisabeth Judith (ép. Pfefferkorn), 
S 10, 245 
-A nne M arie (ép. R attw iller), M 60 
-M arie C atherine (ép. T eschw ander), S 4, 
245
A nthonioz M arguerite (ép. Brunoz), G 22 
Antoine 
-Jean, 259 
-Jean Baptiste, 122 
A ntonier M arie Josèphe (ép. Jergen), G 77 
A ntonin Jean, G 67
A ntrona (val d ’) (N ovare-I.), 308, 309, 314, 
316
A ntronapiana (N ovare-I.), 38 n., 111 n., 182, 
3 0 9 ,3 1 4 ,3 1 5 ,3 1 7 ,3 1 8 , 320 
A nza (riv.), 308 
A nzasca (N ovare-I.), 308, 309 
A oste (I.), 58, 236, 257, 263, 264, 309 
A ppenzell (AI), 128
A râches (H aute Savoie-F.), 256, 257, 258 n., 
259, 262, 264, 267, 268, 269 
A rbaz (Sn), 132 n., 133 n.
A rbois (Jura-F.), 131 ,321 , 323, 324, 325, 326 
A rbroz (H aute-Savoie-F .), 94 
A rdennes (F.), 236
A rdon (C), 6, 87, 133, 203, 213, 293 n. 
A rgovie, 283
Arles (Bouches-du-R hône-F.), 331, 333 n. 
A rlettaz
-Jean, 135
-A nne Catherine (ép. Fracheboud), S 67 
A rm and Pierre Joseph, 85, 263 
Arm brester, 80, 287
-R odolphe, G 13, 161, 290, 291, 302 n. 
-m aison, 302 n.
Arnold, 181 ,309
-A lexandre Casim ir, S 48 
Arsenal, 52, 77, 83
Arth (SZ), 106, 284, 297, 298, 299, 302, 303 
Arthan (chevalier d ’), voir B outelier 
Arve (riv. F.), 253, 255, 256
Asfeld Charles François Bidal, m arquis d \  
192
Asperen Guillaum e, 178
A ttales M arie A ntoinette (ép. Girard), G 50
A uderer 302, 304
-Georges, Pratifori (souste), 293 
-Paul, Pratifori (souste), 51, 113, 244, 293, 
294, 295 ,311  
-m aison, 302 n.
A uf der M aur Franz, 303 n.
A ufdenblatten, 180
A ugsbourg (Bavière-D .), 239, 289
Augustini Antoine (bailli), 201, 217 n.
Aulps (H aute-Savoie-F .), 256 
Autriche, 87, 152, 153. 154, 163, 192, 217 n„ 
225 n„ 249, 270, 279, 289, 292, 341 
Autun (Saône-et-Loire-F .), 331, 332 n. 
A uxerre (Y onne-F.), 4, 331, 332 n.
A uxonne (C ôte-d’Or-F.), 327 
A veyron (dép. F.), 321
Aviau du Bois de Sanzai C harles François d ’, 
336
Avocat, 80, 235
-A ntoine, S 72, 81, 219, 235, 238, 245, 
246, 271 n.
-François, S 72 
-Jean, 99
-Joseph, S 72, 238 
A yent (H), 6, 12, 24, 38 n., 58, 86, 132, 133, 
148, 186 n., 236, 238, 242, 265, 320, 
334 
A yer (Se), 181 
Aym on
-François, G 70, 131 
-Anne M arie (ép. Joris), G 29 
A ym oz François Joseph, 326
B
B achm eyer Joseph, P 1, 287 
B ade-W urtem berg, 285, 286, 287, 302, 304 
Bagnes (E), 3 n., 96 n., 176, 204, 268 
B ähler M arie A gathe (ép. Kienz), S 68, 283 
Bailen (bataille de), 194, 199, 200 
B aillot (territoire de Conthey), 51 n. 
B â le (B S ), 4, 12 ,283  
Balet
-Jean M ichel, G 2, M 71, 85, 238 
-M aurice, S 68
-M arie Catherine (ép. Dufay de Lavallaz), 
P 34, M  47, 196 n.
-Anne M arie (ép. K ienzler), G 2, M 71 
B allaloux (sieur), 262
Ballifard 
-Jean, 60 
-m aison, 119 
Ballu Yves, 14 n.
Bally
-M arie Josèphe (ép. M enner), M alacuria, 
m oulin Kuntschen 
-A nne M arie (ép. W eckers), G 5 
Banfin (ou Greppi Banfin), 257, 270, 272 
-N icolas Jean, M 64, 272 
-M aurice, 97 n., 270 
-Pierre, M 64, 271 n.
-Anne M arie, fille de Pierre (ép. Biner), 
G 44
-Anne M arie, fille de N icolas (ép. Bosson 
puis Tschopp), S 62, G 30, 136, 
271 n., 274 
-Anne Barbe (ép. Ritz), G 44 
-m aison, 105, 119, 271 n.
Banneret, 44, 45, 47, 48, 59, 144, 145, 188 
Barberini, 175, 179
-François Em m anuel, S 24, 46, 189 n., 263 
-Joseph Em m anuel, S 24, 47 n., 114, 117, 
122, 189 n., 213 
-Peterm ann (bourgeois en 1644), 41, 60, 
184 
-Pierre, 60
-M arie Josèphe M arthe (ép. de 
K alberm atten), S 24, 205, 209 
-M arie Louise (ép. K alberm atten), G 71, 
227 n.
-M arie Catherine (ép. K untschen), P 9, 
196 n., 211 
-M arie Cécile (ép. de Torrenté), P 34 
-M arie Joséphine (ép. de Torrenté), S 22 
-m aison, 117, 209 
-m oulin, 209 n.
Barcelone (Esp.), 192 
Barde Pierre (bourgeois en 1623), 59 
Barel Rosine (ép. B onfantin), G 76 
Barm ettler Nicolas Joseph Jean Léonard, 
M 53, M 63, 111 
B arriga Joseph André, m arquis de M ontvallon, 
ém igré français, 97 n., 327 
B asinerie Joseph, prêtre ém igré français, 
331 n.
Bastian Etienne Joseph, P 25, 86, 162, 246,
30 5 ,3 2 6  
Battlog Laurent Ignace, S 69 
B aud Etienne, 256 
B aum gartner Joseph, M 74 
B avière (D .), 283, 287 
Bay, 182
-François Pierre (fils de Georges), S 15, 
G 1 ,27 , 63, 185 
-G eorges (bourgeois en 1733), 27, 63, 185 
-Jean X avier Théodule (fils de François 
P ierre), G 1, 15, 224 n„ 334 
-Pierre (châtelain de M artigny), 112 
-Pierre Joseph M arie G eorges (fils de 
François Pierre), S 15, 193, 194, 196 
-M arie M adeleine Louise (ép. Bonvin), 
S 28-29
-M arie E lisabeth (ép. Deban), G 61, 112, 
135
Bayard
-Anne M arie (ép. A ndeneggen), 286 
-m oulin, 51, 293 
Beaum archais (Pierre Augustin Caron de), 215 
B eaurepaire (Isère-F.), 332 n.
B echler Anne M arie (ép. W eixler), G 9 
Beeger, 42 n.
-A ntoine M elchior, P 25, 28, 42, 65, 81, 
82, 83, 304, 340 
-Jean M elchior, P 25, 304 
-M arie Josèphe Cécile (ép Sierra), G 47, 
245, 340
-M arie Josèphe C atherine (ép. de 
T orrenté), P 25, P 34 
Begier Jean, P 19, 111 n.
Begougne A ntoine, prêtre ém igré français, 
330, 331 n., 3 3 3 ,3 3 5 , 336 
Bellevaux, 2 5 7 ,2 5 9 , 2 6 1 ,2 7 5  
Belley (A in-F.), 331, 333 n.
B ellwald (G), 86, 233 
Bellw alder
-M arie Thérèse (ép. Haberer), G 45 
-M arie Josèphe (ép. Roch), P 36 
-Anne M arie (ép. Tam atter), G 48 
Bénéfice Saint Sylvestre (m aison), 112 n. 
Beney
-François, 132 n.
-François M aurice, G 44 
-Isidore, M 54, 86 
-Jean Pierre, 86
-M arie Josèphe M adeleine (ép.
A ndeneggen), S 55 
-Thérèse (ép. Betrisey), G 27 
-M arie Josèphe (ép. Eck), P 5 
Benin
-M arie D orothée (ép. Anderhalt), G 4 
-C atherine (ép. Kaltbrunner), S 47 
Benoit Jean François, P 21 
Benz M athieu, M 43, 305 
Benziger, 80, 284 
Benziger
-C onrad, 87
-Jean Pierre Ignace, G 44, 81, 296, 297 
-M arie M adeleine (ép. Källin), M 62 
B erger M arie C atherine (ép. Heinz), S 11, 
G 11
Bergier Jean François, 254 
Berisal (corn, de R ied-B rig-B ), 307 
B erlioz C laude, prêtre ém igré français, 332 n. 
Bernard Jean, 325 
Bernardinis, 309, 312, 313 
-Charles Joseph, 312 
-Jacques (m ort en 1728), 312 
-Jacques (1750), 312 
-Jacques (m ort en 1803), 300, 302 n., 313 
-Jacques Philippe, 312 
-Jean (incoia  en 1770), P 33, 162, 312 
-Jean Alexis, 312 
-Jean Baptiste (1700), 312 
-Jean Baptiste (1802), 313 
-Jean Bernard, 312 
-Jean C harles, 312 
-Jean Joseph, 312 
-Joseph A ntoine, 312 
B ernardino Bernardus, 312 
Berne, 9 n., 12, 283, 295, 309 
B em et Joseph, 136 
B erold M arguerite (ép. N ager), G 34 
B erolinger M arie Josèphe (ép. Hiiber), S 67 
B eirut A m édée, G 18 
Berthod, 33 n., 37 n., 38, 194 
-François, 34 n.
-Isaïe, 34 n.
-Jean Paul, P 43 
-M arc G eorges, G 46, 36, 53 
-A nne M arie Christine (ép. Barberini), 
S 24
-A nne C atherine (ép. de Courten), S 49, 
G 77, M 47 
-m aison, 117 
B erthold Anne M arie C atherine (ép.
A bgottspon), G 7 
B erthoud (BE), 283 
Bertin E lisabeth (ép. Grux), G 30, 325 
B ertrand M arie Julie Patience (ép. Delacoste), 
S 48
Besançon (D oubs-F.), 215 n., 321, 324 n., 331, 
333 n.
Besse (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n.
Bétrisey
-A uguste (ou A ugustin), G 27, 86, 148 
-Jean Baptiste M arcel, G 30 
-Sim on, G 32 
Bettschart (régim ent de), 193, 216 
Beuson (corn, de N endaz-C ), 222 
Bex (VD ), 3 n„ 263
B eytrison
-Pierre Joseph senior, P 50 
-Pierre Joseph jun ior , P 20 
-Catherine (ép. M oix), G 64 
B iderbost
-M arie Josèphe (ép. Riedin), M 50 
-M arie Josèphe (ép. Silberling), P 37 
-A nne M arie (ép. Stoltz), P I 9, 239 
B ielander C atherine (ép. Dorsaz), P 19 
B ieter M arie Cécile (ép. M ollatier), S 59 
B ieudron (com. de N endaz-C ), 53 
Biguet, 309
Billieux M arie (ép. Lehner), G 31 
Billini
-Georges, 34 n.
-R aym ond, 34 n.
Biner
-Christian, G 24, G 44, 241 
-Jean Christian (fils de Christian), G 44 
-Joseph (fils de Christian), G 24, 148, 241 
-Anne M arie C atherine (ép. Fingere), S 57 
-M arie C atherine (ép. T hom as), S 67 
Binn (G), 9 n„ 12, 342 
Biollay Anne M arie (ép. Jacquod), G 56 
Biot (H aute-Savoie-F .), 225 n., 257, 274 
B ircher
-Anne M arie (ép. Solleder), S 51 
-M arie A gathe (ép. W idner), M alacuria, 
m oulin W erlen 
B ischetti Jean B aptiste, 77 n.
B iseix M arie V ictoire (ép. Borra), G 79
B isset Barbe (ép. M ollatier), S 59
B itallaz (ou bisse Taillaz, B ystallia) (com.
d ’Arbaz-Sn), 133 
B itschi Anne M arie (ép. Seiler), G 51 
Bitz Jeanne ou G inette (ép. Bruttin), P 49, 237 
B itzener (ou Biziner), 296
-Jean Joseph Pierre, S 67, 296 
-m aison, 302 n.
Blanc, 257, 272
-Claude, G 62, 105,271 n . ,3 1 8 n . 
-Philippe M athieu, P 18, G 62, 272 
-Pierre Joseph, M 1 
-C laudine (ép. C ourtaz), G 9 
-Julienne (ép. Delacoste), P 1, 265, 276 n. 
-M aria Ignatia (ép. Grand), G 62, 318 n. 
-M arie Elisabeth (ép. G range), 319 
-M arie C laudine (ép. Rey), P 46 
-M arie Cécile (ép. V ergères), P  18 
-m aison, 271 n.
B lanchard Raoul, 254 
B latten (V), 180
Blatter, 38, 160, 175, 179, 180, 344 
-Arnold (bailli en 1731), 180
-Barthélém y (bourgeois en 1463), 38 n. 
-François Joseph Antoine (évêque en 
1790), S 17, 180 ,224 , 329 
-François Joseph Antoine Félix (fils de 
Jean N épom ucène), S 16, M 49 
-Jacques (1522), 180 
-Jean (syndic de Sion 1435), 38 n.
-Jean A rnold (bourgeois en 1763), S 16, 
28, 63, 117, 131 
-Jean Joseph (évêque en 1734), 180 
-Jean N épom ucène François Joseph (bour­
geois avec son père en 1763), S 16, 
28, 63, 117, 178 
-Pierre (père de Barthélém y), 38 n.
-Anne M arie (ép. Botza), G 58 
-Anne M arie (ép. Dufay de Lavallaz), S 24 
-M arie Thérèse (ép. M étrailler), G 31 
-M arie Josèphe (ép. Zurkirchen), P 29 
-m aison, 117 
B ludenz (V orarlberg-A .), 289 
Bobel Jean Baptiste, G 72 
B ochatay Garin, G 32 
Boège (H aute-Savoie-F .), 257, 258 n. 
B ognanco (val de) (N ovare-I.), 308, 309 
B ognanco Fonti (Novare-I.), 309, 313, 314, 
317
B oileau-D espréaux N icolas, 215 
Boinard, 272 
-C laude, S 38 
Bois M arie C atherine (ép. Ryss), P 35 
Boislisle (intendant), 252 n.
Boll
-Francesco, 310 
-M athias, 285 
Bolli Pierre A ntoine, 311 
B olzano (I.), 289, 292 
Bonaparte, voir N apoléon Ier 
B onfantin (Buonfantetti), 80, 309, 315 
-A lbert, 314
-C harles A ntoine (incoia en 1720), G 76, 
315
-Charles Antoine (né en 1728), G 31, 
G 76, 315 
-Jean B aptiste, M 7, 316 
-Jean Joseph, 315 
-Jean Joseph Bonaventure, G 76 
-Pierre Ignace, G 76, 97 n., 220 n., 221, 
298 n„ 315, 316, 317, 318 
-Agnès M arie E lisabeth (ép. Couvetta), 
P 8, 315, 316 
-A nne M arie (ép. Equeur), G 31 
-Anne C atherine (ép, M arquetti), M 7, 
316, 320
-M arie Louise (ép. de R iedm atten), G 76, 
M 56.
Bonnard A ntoine, prêtre ém igré français, 
332 n.
Bonneville (H aute-Savoie-F .), 262, 328
Bons
-M arie Louise Aglaé de (ép. d ’Odet), M 38 
-Patience de (ép. de R iedm atten), S 22, 
P 34
Bon vin, 160, 182, 206, 226, 309, 313, 314, 
320, 336, 340 
-A ntoine D om inique (fds de Jean Charles 
Antoine), 125 
-B arthélém y (1672), 314 
-B onaventure, 221 n.
-Charles (1672), 3 1 4 ,3 1 7  
-C harles A ntoine (bourgeois en 1704), 62, 
97, 185 ,312 
-C harles A ntoine (m ort en 1781), 316 n.,
31 7 ,3 1 8  
-Charles Isaac, P 4 
-Charles Joseph, P 7, P 8, 316 n.
-Charles Joseph (fils de Jean Charles 
Antoine), P 4, G 56 
-François Paul, 125 n.
-Jean, S 28-29
-Jean Antoine Juste A loys, P 4 
-Jean B aptiste, 225 n.
-Jean Baptiste Antoine dit François 
A ntoine, P 4 
-Jean Baptiste A ntoine, P 4, P 49, 313 n. 
-Jean Charles Antoine, P 4, 39, 48, 51 n., 
64, 104, 125, 135, 162, 185, 188, 220 
n., 224, 247 n., 314 
-Jean C laude (1672), 314 
-Jean Pierre (franc-patriote en 1762), 
97 n., 205, 2 0 6 ,2 1 0 ,2 1 2  
-Jean Pierre (franc-patriote en 1767), 97 n. 
-Jean Pierre senior, S 28-29, 318 
-Jean Pierre junior, S 28-29, 47 n., 188 
-Jean Pierre Xavier, P 40, 225 n.
-Joseph M arie, G 25, 314
-C hristine (ép. Beney), M 54
-Anne Catherine T hérèse A loysia (ép.
C alpini), P 4, 313 n.
-M arie (ép. Couvetta), P8, 316 
-M arie M arguerite (ép. Couvetta), P 8, 
316 n.
-M arie (ép. C uriger), P 4 
-Jeanne Barbe (ép. Kuntschen puis 
W olff), P 7, 316 
-Anne M arie Marguerite (ép. Naterer), 
S 42, 334 
-Anne C atherine (ép. Rey), P 30
-Julienne (ép. Ryss), 318 
-M arie Rose Antoinette (ép. Theiler), 
S 28-29, P 29 
-M arie C atherine Barbe (ép. de Torrenté), 
S 28-29, G 3 
-M arie E lisabeth (ép. de W erra), S 28-29. 
-A nne M arie, P 7, 113, 114 ,316  
-C atherine, 318 
-M arguerite, 318 
-M arie Judith, P 7, 113, 114, 316 
-m aison, 112, 119, 160 
Booz M arie C atherine (ép. B onfantin), 316 
B ordeaux (G ironde-F .), 202 n., 234, 331, 
333 n., 336 
Borderon, 257, 258 n., 275
-Pierre Joseph, dit aussi Pierre François, 
G 1 7 ,8 6 ,2 5 8  
-Jacqueline (ép. Coppex), S 46 
-A nne M arie Josèphe (ép. V ergères), G 47 
B orgne (riv.), 51, 53, 236 
B orgne (M oulin de la), 51 
B om hauser M arie Ursule (ép Neum ann), G 68 
B orra (ou Borraz), 230, 231, 242 
-A lexis, G 38, 231 
-A nne Claire, G 66, 231 
-C laude (incoia en 1610), 231 
-C laude (incoia en 1731), 231 
-François, G 47, 230 
-Jean, 231
-Joseph (incoia  en 1744), 231 
-Joseph (incoia  en 1753), 231 
-Louis, 230, 231 
-N icolas, G 38, 231 
-V alentin Stanislas, G 38, 231 
-A nne C laire (ép. Rey), G 66 
B orter
-M arie Françoise (ép. Balet), G 2, M 71 
-M arie C atherine (ép. Fellisser), S 56 
Bosson, 257, 272, 275 
-B arthélém y, G 30
-Jean Henri Hyacinthe, G 30, 136, 263, 
271 n., 272, 274 
-m aison, 271 n.
B ossuet Jacques Bénigne, 215 n.
B otza Charles, G 58
B oucaud Joseph, prêtre ém igré français, 332 n. 
Bouchez, 257, 272
-Jacques François, 147 
-Jacques François Joseph, G 21, 86, 263, 
273, 274
B oulangers et boulangerie, 120, 124 
B ouquetin (m aison du), 117, 118, 160 
Bouquis Jeanne M arie (ép. Crettaz), G 70 
B ourg-Saint-P ierre (E). 182, 290
Bourges (Cher-F.), 329 n., 331, 332 n„ 333 
Bourgm estre, 46, 47 
Bourgogne (F.), 4, 143, 144, 324, 332 
B oum ier, 257, 272, 275
-Jean B aptiste, G 17, G 68 
-Jean M arie, G 17, 258, 273 
-Joseph dit Jean B aptiste, G 68, 258, 260, 
263, 273 n„ 274, 275 
B ourquenoud François, 18 
Bourrit M arc Théodore, 14, 15, 16 
Boursier, trésorier, 47, 189, 190 n.
B outelier Jean François, chevalier d ’Arthan, 
ém igré français, 327 
B ouveret (Le) (M o), 53, 111 
Bovier
-A ntoine, 42, 65 
-Etienne, 96 n.
-Jean M aurice, 268 
-M aurice, 96 n.
-Pierre, 96 n.
-Théodore, 96 n.
-M arie C atherine (ép. Blanc), M  1 
-M arie Anne Thérèse (ép. B onvin), P  4 
-M arie E lisabeth (ép. Jean), P 12 
-M arie Josèphe (ép. Passy), M  1, 268 
Boz Anne M arie M arguerite (ép. M eyer), P 2 
Bram ois (Sn), 6, 54, 86, 87, 97 n., 109, 171, 
189, 205, 209, 219, 222, 238, 283, 
297, 342 
B rantschen, 236
-Jean A ntoine, M 14, 236 
-Jean Etienne, M 14, 236 
-Jean Joseph, G 12, 86, 236 
B ranzonelli A nne M arie, G 20, G 48 
B rasset M arie C aroline (ép. Pralong), G 38 
Bray (Saône-et-Loire-F .), 332 n.
Bregenz (V orarlberg-A .), 283 
Bregenzer, 80, 304
-A ntoine, M alacuria, m oulin Bayard, 87 
-Boniface, M alacuria, m oulin Bayard, 87 
Brei (B), 180 
Brelaz (ou Breylaz)
-M arguerite (ép. Brelaz), M 69 
-Françoise (ép. Dufresne), G 8, 275 
-M arie Josèphe (ép. Voisin), P 20 
Brém ond (com te de), ém igré français, 327, 
335
Brenner Pierre, S 18 
Brentli M athieu, M 43, 305 
Bretagne (F.), 216 n.
Bridel Philippe, 131, 237 
Bridgworth (Angl.), 200, 201 
Bridy Anne M arie (ép. Fingere), S 57 
B rigger
-Jean E tienne, 75, 86
-Anne M arie C atherine (ép. Schantz), S 57 
Brignon (corn, de Nendaz-C), 222, 320 
Brigue (B), 12, 17, 58, 85, 92, 96, 97, 99, 179, 
180, 181 n., 182, 183, 184 n., 223, 
227, 230, 231, 234, 239, 307, 309, 
333 n., 336, 342 
Brisach (B ade-W urtem berg-D .), 289 
Brisgau (prov. D.), 287
B rissac Louis Hercule T im oléon de Cossé, duc 
de, 233
B rassard Jacques, S 71, 81, 219, 321, 323, 
333 n., 334
Bruchet M ax, 252, 253 n., 255, 256 n., 257, 
258
Brûlart de Sillery N icolas, 192 
Brué Pierre, M 68 
Brun, 257
-Claude, S 31, 270 n.
-C laudine Françoise (ép. Colon), S 15 
-m aison, 271 n.
Brunhes Jean, 235 n.
B runet Jean Baptiste, S 68 
B runner Barbe Catherine, (ép. Hütter), P 34, 
95 n.
Brunoz, 80, 257 
Bruttin, 1 8 2 ,2 4 3 ,2 4 7 , 334 
-Antoine, 243 
-Elisabeth, 246
-Jacques (père de Jean Jacques), P 49, 237, 
247
-Jean Jacques, P 49, 219, 237, 241, 246, 
305 n., 331 n., 333 n.
-Jean Joseph (bourgeois en 1791), S 48, 
39, 48, 51 n., 64, 81, 185, 206, 213, 
224, 237, 243, 244, 246, 247, 259 
-Joseph Ignace (fils de Jean Joseph), S 48, 
243
-Philippe (père de Jean Joseph), S 48, 243 
-C atherine (ép. Bonvin), P 4, 313 n. 
-M adeleine (ép. Engler), G 55 
-m aison, 244 n., 305 
B ücher Jean Georges, P 36 
Buffier C laude, 216 n.
Bulio Jean, 122, 310 
Bulliet A lexandre, 34 n.
Bum ann
-Joachim , S 11
-M arie Catherine (ép. B ruttin), P 49 
Buochs (NW ), 213 
Bürchen (Rw), 235, 241 
Bürcher
-Jean Pierre Joseph, G 30, 86, 245 n., 297 
-Pierre, 84
Burellas Pierre, prêtre ém igré français, 332 n., 
334
B urgener
-François Joseph (bailli 1742-1761), 4 n., 
5 n„  269 
-Jean E tienne, 86
-Thérèse (ép. Dufay de Lavallaz), 335 n. 
Burnier
-Joseph, 60 
-m aison, 212 
B urrod Jacquem in, 314 
Burtin, 257, 262, 272, 275 
-Jean B aptiste, G 3, G 23 
-Jean François, G 23, 262 
-Joseph, G 3, 262 
-C laudine (ép. Fontanet), M  29 
-M arie Pétronille (ép. M oralet), G 17 
Buy de M ornas C laude, 216 n.
C
C aesar
-M arie A gnès (ép. Gantner), P  8, 162, 317, 
320
-Charles A ntoine, P 8, 317 
C aillot G abriel, prêtre ém igré français, P 31, 
332 n.
C alpini, 42 n., 3 0 9 ,3 1 3 ,3 3 6  
-A ntoine, 313 n.
-Jacques, 42, 65, 100, 320 
-Jean B aptiste, 313
-Joseph (fils du précédent), S 30, 42, 65, 
81, 100 ,313 , 320 
-Joseph (1838), P 4, 313 n.
C am anis M arie Louise Pétronille (ép. de 
R iedm atten), S 47 
C am brai (N ord-F.), 266 
Canali
-Pierre de, 132 n.
-R om ain, 132 n.
C andia (V erceil-I.), 309 
C antù (C om e-I.), 179
C apeller M arie Françoise (ép. G éret puis 
H utzm ann), G 48 
C apitaine du dizain, 44, 45, 47, 48, 171, 189, 
190
C apucins (ordre des), 317, 318, 329, 332 n., 
333, 334 
Garbacelo (rue), 160 
Carlen
-C atherine (ép. Stoltz), P 19 
-M arie C atherine (ép. R itter), G 30, 238 
C aroline (la), 7, 8, 170 ,344
C arouge (GE), 328
C arron Jean Claude, prêtre ém igré français,
333 n.
C arroz B arthélém y, S 67, 242 
C asanova M aurice, 327 n.
C ascata (riv. I.), 308
C assignoles Anne M arie (ép. Bernardinis),
312
C astellan C harles A ntoine, 318 
C atalogne (Esp.), 192 
Caiani
-Jean B althazar, M 6 
-Jean Joseph M arie, M  6. 136, 285 
C ésar (Caius Julius), 215 
Chabbey
-Etienne, S 50, 86 
-Pierre Joseph, G 70, 131 
C hablais, 170 n„ 210, 251, 252, 253, 257, 261 
C hâble (le) (E), 251 n.
C hablesy
-G eorges, 34 n.
-Jean, 34 n.
C haignon
-M arie Louise V ictoire de (ép. de 
C ourten), M  70, 161 
-M arie Patience de (ép. D ufay de 
Lavallaz), 335 
C haintré (Saône-et-Loire-F .), 332 n.
C halhat A ndré, prêtre ém igré français, 332 n.,
334
C halon-sur-Saône (Saône-et-Loire-F .), 129,
3 3 1 ,3 3 2  n., 334 n.
C ham béry (Savoie-F .), 328 
C ham bon-Sainte-C roix (Creuse-F .), 331 n. 
C ham onix (H aute-Savoie-F .), 14, 96 n., 257 
Cham oson (C), 6, 172
C ham p M arais (vignes de) (com. de Conthey), 
208, 209, 247 
C ham pagne (foires de), 11 
C ham péry (M o), 12, 232, 265, 328 
C ham plan (corn, de G rim isuat-Sn), 291 n. 
Cham psec (com. de Sion), 42, 48, 148 n., 204, 
208, 209, 210, 219, 247, 263, 268,
2 9 8 ,3 1 9  
C hancellerie, 52. 108, 310 
C handolin (corn, de Savièse-Sn), 312 
C handoline (corn, de Sion), 147, 210, 221, 319 
C hânes (Saône-et-Loire-F .), 332 n.
C hapelle (La) d ’Abondance (H aute-Savoie- 
F.), 257, 270 
Chapelle (La) Saint-U rsin (Cher-F.), 331 n. 
Chapitre, 162, 213, 225, 226 n., 334 
Chappelet
-Jacques Joseph, S 9, 225 n., 332 n., 334 
-Justine (ép. de M ontheys), S 25 
Charivari, 131 à 136 
Charlem agne (em pereur), 4, 7 n., 279 
C harles-Q uint, 29 
Charles IV (roi d 'E spagne), 192 
Charles IX (roi de France), 192 
Charles XII (roi de Suède), 214 
Charles A lbert Ier de Savoie, 196 
Charles Em m anuel de Savoie, 173, 194, 256 
Charles le Gros, 4 
Charles
-Jeanne (ép. Bournier), G 68 
-Françoise (ép. V em az), 274 
Charleti
-François Joseph, 194 n.
-Louis N icolas (abbé de Saint-M aurice), 
134
-M arie Josèphe (ép. Dufay), 194 n.
Charrat (M a), 54, 209 
Chartres (Eure-et-Loir-F .), 129 
Charvet (ou C hervet), 38, 114, 182, 184
-A lphonse Pancrace (fils de Jacques), 
189 n.
-A ntoine (bourgeois en 1520), 26 n., 38 n., 
59, 184
-François (bourgeois en 1484), 38 n., 184 
-Jacques, 189 n.
-Jean Jacques M ichel, S 40, S 42, M  42 
-Hildebrand Jacques (fils de Jean Jacques 
M ichel), M  42, 29, 47 n., 54, 117, 
219
-M arie Josèphe (ép. de R iedm atten), S 40 
C hastonay, 171
-Jean Joseph (chanoine), 171 
C hâteauneuf (C), 53
C hâteau-R enault (Indre-et-Loire-F .), 333 
Châteaux (rue des), 108,160 
C hâtelain (grand), 44, 45 
C hâtelain vidom ne, 44, 45, 46, 47, 189, 190 n. 
Chatelet Jeanne (ép. C onverset), S 57 
Châtroz (com. de Sion), 51 n., 205, 210, 272 
C haux-de-Fonds (La) (NE), 283 
C her (dép. F.), 331 n.
Chervet Antoine, voir Charvet 
C hesnard de V esvres Pierre A lbert M arie, 
prêtre ém igré français, P 47, 332 n., 
334, 335 n.
C hevenoz (H aute-Savoie-F .), 257, 274 
Chevron N icolas de, 179 
Chevron-V illette (sires de), 172 
Chevry
-Jacques, S 51, 321 
-Jean, 268
Chieri (Turin-I.), 179 
Choëx (M o), 218 
Choisy
-François Joseph, G 49 
-François Joseph M arie A loys (fils de Jean 
Christian), G 49 
-Jean C hristian, G 49, 86, 88, 105, 246, 
271 n.
-Pierre François (fils de François Joseph), 
G 49, G 70, 131 
C holet Jean, 99
C holet M adeleine de (ép. M abillard), G 9
Chouson T hom as de, 177
Christen
-Anne M arie (ép. A berer ou Haberer), G 6, 
M 59
-M arie Anne (ép. Oggier), S 19 
-Anne M arie (ép. Renner), G 6 
-Anne M arie Catherine (ép. W aser), G 70 
C hristin Jean Claude, prêtre ém igré français, 
332 n.
Christine (ou C hrétienne) de Savoie, 173 n., 
174
Cible (la), 52, 108 n.
C icéron, 215
C lair (ou Clerc) Joseph A braham , prêtre ém i­
gré français, 332 n.
C larisses (congrégation des), 327, 330 
C lausen M arie Josèphe (ép. Kraus), G 42 
C lavau (vignes de) (com. de Sion), 245, 272, 
319 
Clavel, 257
-B ernard, G 22, 84, 85, 273 
-Jacques François, G 22 
C lèbes (corn, de N endaz-C), 222, 320 
C lém ent VII, 177 
C lém ent J. M aurice (abbé), 328 
C lerc M arie Françoise (ép. G uillaveau), S 59 
C lerm ont (O ise-F.), 333 n.
C lerm ont (Puy-de-D ôm e-F.), 331, 332, 334
Cio, voir Klotz
C lovis
-Jean François, P 11, 76 
-Jean Pierre, P 11 
Cluser, voir K luser
Cluses (H aute-Savoie-F .), 257, 261, 262 
C ocatrix M arie Josèphe Julienne (ép.
R am boux), P 8 
Colleyre (corn, de Troistorrents-M o), 176 
C ollom bey (M o), 85, 196 n., 203, 207 
C ollom bin Jean (bourgeois en 1648), 61 
C olm ar (H aut-R hin-F.), 283, 289 
C olon ou Collom b, 257, 275 
-Am é, 259
-A ntoine Ignace, 259 
-C laude, S 15 ,259  
-François, 259 
-Jean Joseph, S 15, 259, 273 
Colportage, 89, 90
Com ba Bernard (vignes de) (com. de Sion), 
210
C om bet de la V eyssière A ntoine François, 
prêtre ém igré français, P 49, 331 n. 
C om bloux (H aute-Savoie-F .), 257, 258 
C om m and Jean, 59 
Com m unis
-Jean de (1579), 32 
-Jean de (1602), 34 n.
-Pierre de, 34 n.
Conches (G), 10, 12, 111, 113, 160, 177, 179, 
180, 182, 183, 196 n., 230, 231, 237, 
238, 245 
Condé (prince de), 191 
Confréries, 220 n., 221 n., 248 n., 316 
-des T rois Rois, 221 n.
Conseil bourgeoisial
-G rand C onseil, 43, 45, 48, 49, 50, 56, 57, 
83 n., 104
-Petit C onseil, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 56, 
57, 83 n., 104 
-Conseil G énéral, 4 3 ,4 7 ,4 8 ,4 9 , 5 0 ,5 7 ,7 1  
Constance (lac de), 279, 289, 290, 292 
Constantin
-Jean (fils de Théodule), 132 n.
-Théodule, 132 n.
-Anne (ép. Betrisey), G 32 
-A nne M arie (ép. Brantschen), M 14, 236 
-M arie Thérèse (ép. C onverset), M 38 
-Françoise (ép. Rey), P 46 
-M arguerite (ép. Vieux), G 37, 238 
-M arie Barbe (ép. Zuderey), 38 n.
Consul, 45 n.
C ontai M arie C atherine (ép. Frère), G 57 
C onthey (C), 54, 133, 148, 213, 222, 227, 
229 n., 230, 231, 242, 247, 268, 312, 
320, 326 
-porte de, 19 ,53 , 148, 231 ,241 
-rue de, 19, 113, 161, 162,211 
C onverset, 257
-Aim é ou A m édée, M 38, 259 
-Jacques François, 259 
-Joseph, S 57, M 38, 94, 259, 271 
-M arie A im ée (ép. Clavel), G 22 
Copper André, 92 
C oppex, 257
-Philippe, S 46, 94, 273
-Jeanne Françoise (ép. M oralet), G 17
C opt M arie M arguerite (ép. V ergères), P 18, 
G 47
C orbassière (vignes de) (com. de Sion), 210, 
272
Cordeloz
-Anne M arie, G 27 
-M arie E lisabeth (ép. Chevry), S 51 
C ordonier
-Jean, 181 n.
-C atherine, 181 n.
C ordonnet Pierre, 263
C orel André, prêtre ém igré français, P 49, 
332 n.
C om as (A rdèche -F), 89 
C orneille Pierre, 215 n.
C ontuse (Cher-F.), 331 n.
C ortey François Félix (peintre), 232 
C osta de B eauregard (m arquis de), 252 
Côte (La) d ’A broz (H aute-Savoie-F .), 253, 
257, 258 n.
Côte (La) Saint-A ndré (Isère-F .), 332 n., 333 
Cottet, 272
-Jeanne M arie (ép. Bouchez), G 21, 274 
-Jeanne M arie Françoise (ép. Fingere), 
S 38, M 35 
-M arie (ép. M aret), G 53-54 
Coulom m iers (Seine-et-M am e-F.), 332 n. 
C ourgenouil de la Bahinière A ugustin Jean 
Baptiste M ichel, prêtre ém igré fran­
çais, 332 n.
Courtaz
-A nne M arie (ép. W alpen), S 56 
-m aison, 113 
C ourten de, 35, 36, 114, 170, 172, 173, 174, 
179, 181, 183, 187, 188, 193, 197, 
202 n., 207, 309, 333, 343, 344 
-Adrien Joseph M aurice de (chanoine, fils 
de M arc A ntoine), S 38, 224 n., 226 
-A lphonse de, 10 
-A ntoine de (bailli en 1432), 179 
-A ntoine de (1522), 191 
-A ntoine Ignace Joseph C hrétien de (fils 
d ’Etienne Ignace A ntoine), S 38, 
47 n., 196, 247 n., 331 n.
-A ntoine M aurice de, 15 n.
-C hristophe Eugène Chrétien de (fils de 
Jean Christophe M ichel), M 47, 39, 
193, 196, 227 n., 271 n.
-E tienne de (bourgeois en 1641), 60, 179, 
184, 192
-E tienne Ignace Antoine de, S 38 
-Eugène de (vice-bailli 1716), 133 
-Eugène H yacinthe de, M 56
-François A ntoine B ernard Pierre de, S 35, 
P 9
-François Joseph Christophe de (fils de 
Jean Christophe M ichel), G 77, 
47 n„  196 
-François Joseph Marc de, 193 
-François Louis de, 192 
-Jean A ntoine de (bailli en 1687), 179 
-Jean A ntoine Joseph de, P 22 
-Jean Christophe M ichel de, G 77, S 49, 
M 47
-Jean Antoine A drien de, 193, 290 
-Jean Etienne de, 192 
-Jean François X avier de, P 17, 189 
-Jean Joseph Louis A ntoine Pancrace de,
193,213
-Joseph Eugène Edouard Felix de (fils de 
François A ntoine B ernard Pierre), 
S 35, 47 n.; 117 
-Joseph Eugène Libérât de (fils de Jean 
François Xavier), P 17, 47 n., 48, 
161, 189 n., 237 n.
-Joseph Eugène M aurice Alphonse de, 
193
-Joseph Frédéric Florentin de (fils de Jean 
A ntoine Joseph), P  22, 161, 196, 207 
-Joseph Hyacinthe Elie de, 29, 63, 193,
295 ,311  
-Louis Eugène de, 195, 258 
-Louis A lphonse Ferdinand de, 193 
-Marc A ntoine de, S 38 
-M arie Arnold de (fils d ’Etienne Ignace 
Antoine), 193 
-Marie Joseph V incent de, M 70, 161 
-M elchior François de (père de François 
Louis), 192 
-Philippe Antoine de, P 9, 114, 117 
-Pierre E tienne Maurice de, 193 
-M arguerite Josèphe Louise de (ép.
Am biiel), S 38, M  49 
-Anne M arie Thérèse de (ép. Bay), S 15 
-Marie Louise C laudine de (ép. Berthod), 
S 49
-Marie Françoise de (ép. de Courten), 
M  56
■Anne M arie C hristine Catherine 
Madeleine de (ép. D ufay de 
Lavallaz), P 13 
•Marie Josèphe Madeleine Eléonore de 
(ép. Dufay de Lavallaz), P 13, P 17 
■Marie Catherine Françoise Eugénie de 
(ép. de K alberm atten), S 24 
■Marie Josèphe E lisabeth de (ép. de 
Quartéry), P 37
-Anne M arie Elisabeth Louise de (ép. de 
R iedm atten), S 47, G 9 
-M arie Patience M arguerite A lexandrine 
Julie de (ép. de R iedm atten), S 22 
-Anne M arie Christine Françoise de (ép.
Ritz puis de R iedm atten), M 56 
-M arie Josèphe M adeleine Crésence de 
(ép. Schiner), S 2 
-A nne M arie Thérèse de (ép. de Torrenté), 
P 34
-M arie Josèphe Thérèse de (ép. de 
Torrenté), S 23 
-M arie Madeleine Josèphe Christine de 
(ép. de T orrenté puis de Lavallaz), 
G 77, P  34, 136 
-m aison de, 112, 117, 119, 266 
-régim ent, 192, 193, 194, 197, 258, 266,
290
C outurier Jacques, prêtre ém igré français, 
332 n.
Couvetta, 309
-Jean B aptiste, P 8, 316 
-Jean Joseph, P 8, 162, 316, 320 
-Jean Pierre (frère du précédent), 316 
Coux (col de) (H aute-Savoie-F .), 232, 265, 
328
Coxe W illiam , 13, 14, 16, 215 n.
Crébillon Prosper Jolyot dit, 215 n.
Creda (ou Credaz) N icolas Charles Jacques, 
S 50, 109,221 
C répin Pétronille (ép. Guérin), G 73 
Greppi, voir Banfm.
C rêtalonze (vignes de) (corn, de Savièse-Sn),
291
Cretoblanc Anne M arie (ép. Fingere), S 57 
Crettaz
-M ichel, G 70, 86 
-B arbe (ép. Krug), M  68 
-Anne Barbe (ép. Ulrich), 42 n.
C reuse (dép. F.), 331 n.
C rista (surnom  des Ambiiel), 176 
-V incent de, 176 
C roix Blanche (auberge de la), 28, 82, 162, 
238, 246, 259, 305 
Crose (sieur de), ém igré français, 87, 327 
C roset (pâturages du) (com. de Sion), 24, 42, 
43, 53, 208, 247 
Crozat A ntoine, 216 n.
Crux (ou Cruz)
-M arie C atherine (ép. C lavel), G 22 
-M arie Josèphe (ép. Dorsaz), P 19, 122 
Cublize (R hône-F.), 332 n.
Curiger
-Benoit, P 4
-O thm ar, 52 n., 340 
-M arguerite (ép. Zürcher), 93 
C urto Jean, 179
D
D alberti Barthélém y, 310 
D allèves, 182, voir aussi A llèves d ’
-Etienne, 182 
-Gaspard, G 76
-G aspard Etienne, voir d ’A llèves 
-Jean, 97 n., 99 n., 182 
-M aurice, 182 
-Pierre François, G 76, 242 
-M arie Josèphe (ép. D allèves), G 76 
-m aison, 117, 119 
Daniel B aptiste, prêtre ém igré français, 331 n. 
Darbellay
-Anne M arie (ép. A rlettaz puis Passy), 
M 1, 135 
-Anne M arie (ép. Bastian), P 25 
Dauphiné (F.), 254 n., 327 n., 334 
D avid M arie Thérèse (ép. Zuber), G 9 
Dayer, 80
-A ntoine (bourgeois en 1499), 24 
-A ntoine (incoia  en 1764), S 13, 237 
-Jean Pierre Em m anuel, 237 
-N icolas, 85 
Deban
-François, G 61, 112, 135,221 
-M arie Elisabeth (ép. Ducrue), P 10 
D eferr
-M arie M arguerite (ép. Bonvin), G 25 
-M arie Christine (ép. Pernet), P 21 
D efrançois Joseph, prêtre ém igré français, 
332 n.
D égeloz Anne Françoise (ép. M aret), G 54 
D eggenhausen (B ade-W urtem berg-D .), 287 
Delacoste, 42 n., 48, 89, 182, 254, 256, 257, 
264, 266, 268, 270, 272, 275, 276,
2 7 7 ,3 1 1 ,3 3 2  n., 334 
-B ernard (m ort en 1786), 264, 275 n. 
-B ernard (père de Jean M arie), S 27, M 1, 
29, 3 9 ,4 8 ,5 1  n., 64, 109, 185,265 
-C laude, 256
-Claude François, S 48, 264 
-François (fils du précédent), S 48, 81, 82, 
213, 264
-Jacques Joseph, P 36, 42, 64, 100, 232, 
265
-Jean François (père du précédent), P 36 
-Jean François (fils de Jacques Joseph), 
P 36, 265
-Jean M arie, M 1, 29, 39, 48, 51 n., 64, 
185, 198, 208, 219, 257, 265, 266, 
267, 271 n„ 272, 276 
-Jean M arie (fils de Jacques Joseph), P 36, 
2 6 5 ,2 7 6  
-Joseph, 264 
-M arin, 264, 275 n.
-M arin Bernard, P 1, 89, 100, 162, 265, 
276
-M arin Joseph (fils de Jacques Joseph), 
P  36, 265
-M ichel François (père de M arin Bernard), 
P 1 ,89 , 275 n.
-Pierre, 256
-Jeanne M arie (ép. Delacoste), S 48, 264 
-M arie (ép. D énériaz), S 71, 276 
-M arie A ntoinette (ép. Kay), P  1 
-A nne M arie Ignatia, P 36, 265 
-Laurence, 265 
-m aison, 271 n.
D elalaye M arie E lisabeth (ép. A ndeneggen), 
S 55
D elaloye M arie Josèphe (ép. A m büel), M 49 
D elaquis
-V ictoire (ép. M arquetti), M  7 
-M arie Anne (ép. M évillot), G 16 
D elem illeres Josette (ép. Delacoste), S 27 
Delerse, 257, 272
-François Joseph, G 17, 86, 92, 93, 263 
-Françoise (ép. Favre puis Deban), G 61, 
M 31, 135 ,259 
-M arie (ép. Thom asset), S 60, G 46 
Délèze Pierre, 224 
D elislaz Jeanne (ép. Brun), S 31 
D elm ont Adolphe, 16 n.
D em onte François, P 36 
D énériaz, 42 n., 257, 262, 268, 270, 272, 275, 
276, 277 
-A m édée, S 71, 276 
-C laude, S 71
-C laude Joseph, 5 7 1 ,4 2 , 6 5 ,8 1 , 82, 100, 
262, 266, 276 
-François, S 71 
-Joseph V ictor, S 71 
-Pierre, S 71
-Jeanne (ép. Delacoste), S 48, 264 
D enier
-A nne M arguerite (ép. M oix), G 64, 236 
-A nne M arie (ép. Roget), S 51 
D eries Léon, 226
D erville-M aléchard C laude Joseph Parfait, 
217 n., 226 n., 342 
Descom bes Sim on, prêtre ém igré français, 
331 n., 335
D escorolles A ntoine, prêtre ém igré français, 
332 n.
D esforets Em m anuel, 331 n.
Desloges C hrétien (docteur), 125 n.
D essim oz, Anne M arie (ép. Borra), G 47, 230 
D etorrenté (ou De Torrenté)
-M arie Thérèse Joséphine (ép. de 
R iedm atten), S 22, 111, 119 
D evantéry, 99, 172, 175, 176, 207, 218
-A ntoine (bourgeois en 1703), 30, 62, 185 
-Edouard, 207 
-Jean (banneret), 335 
-Jean Joseph A drien A rm and, P 45, 207 
-Jean Joseph Gabriel (père du précédent), 
P  45, 207 
-C hristian Jean, 99 n.
-G uillaum e, 99 n.
-A nne M arie C atherine (ép. de Courten), 
P 22, 207
-M arie Josèphe M adeleine (ép. Delacoste), 
S 48
-Julienne (ép. Roten), 207 
Deville Anne M arie (ép. D elerse), G 17 
D evise (sieur), 198 
Dey (sieur), 198 
D iderot Denis, 214 
D iessenbach, 80, 304 
-Jean G eorges, G 29 
D iète (la), 9, 10 
D ietrich
-Pierre N icolas, G 27, 87 
-A nne M arie A gnès (ép. Teschw ander), 
S 11 
-m aison, 302 n.
D iezig Anne M arie (ép. D iessenbach), G 29 
Dijon (Côte d ’Or-F .), 331, 332 n.
D iolly (com. de Sion), 246, 311
D iot Antoine, 59
Dirren
-Joseph, M 2 1 ,2 3 5
-A nne M arie A gathe (ép. Fracheboud), 
M 31
Divedrò (val) (Novare-I.), 309, 320 
D izain, 6, 9 
Dole (Jura-F.), 84 
Dom estiques, 148, 149 
D om inarum  Pierre (notaire), 32 n. 
D om odossola (N ovare-I.), 317, 336 
D onaueschingen (B ade-W urtem berg-D .), 289 
D onnei, 319 n.
-A ndré, 105, 125 n.
-Anne M arie (ép. W ürsch), G 5 
-Anne Brigitte, 319 n.
D orfprozelten (B avière-D .), 283
Dôrig Jeanne (ép. Fitz), M 36 
D ôrler M arie Anne (ép. Sim m elm ayer), M 56, 
95
Dorn Thom as, 96 n.
Dorner
-G eorges, G 9
-M arie C atherine (ép. Engler), G 55 
Dorsaz, 33 n., 182, 186
-Joseph Alexis, P 19, 114, 118, 122, 135,
2 0 6 ,2 1 3
-Léonard (bourgeois en 1587), 33, 34 n., 
184
-A nne M arie E lisabeth (ép. d ’A llèves), 
225 n.
-Félicité (ép. Kraus), G 42 
-M arie Pétronille (ép. Ribordy), M 38 
-Anne M arie (ép. de R iedm atten), P 43 
-m aison, 118, 119 
Douai (Nord-F.), 207
D oublet B onaventure, prêtre ém igré français, 
332 n.
D oublon espagnol, 29 
D oubs (dép. F.), 321 
D ranse (riv. F.), 257, 265 
Dubuis
-François O livier, 3, 31 n., 104, 108, 
113 n., 146 n., 160 n., 271, 293 n. 
-Pierre, 72 n.
Duby Georges, 157 
Duc
-Jean Joseph, 42, 64, 207, 227, 245, 326 
-Jean G erm ain, 238 
-Jacques G erm ain, G 51, 238 
-M arie Josèphe (ép. M oralet), G 17 
D ucret Jean Baptiste Ferdinand, G 46 
Ducrey, 257, 272, 275, 276, 277, 340
-C laude M arin (fils de M arin), G 60, 276 
-Jacques Joseph (fils de M arin), G 60, 42, 
65, 100, 276 
-M arin, G 60, 276 
-M arin Joseph (fils de M arin), 276 
-H enriette (ép. d ’A llèves), G 77 
-A m élie (ép. Dénériaz), S 71, 276 
-M arianne (ép. D ucrey), G 60, 276 
Ducrue, 257, 268 n., 275 
-A nselm e, 268 n.
-G eorges senior , P 10, 259 
-G eorges junior, P 10, 162, 259, 267, 272 
-Jean André, P 10, 259, 262, 267 
-M ichel, 268 n.
-M arie Josette, 259 
Dudoin (sieur), 85 
Dueliz M arie (ép. Brunoz), G 22
Duez Anne M arie (ép. A ym on puis Chabbey et 
Choisy), G 70, 129 
Dufay et Dufay de Lavallaz, 36, 99, 114, 161, 
170, 172, 173, 176, 203, 226, 333, 
335
D ufay
-A ntoine (bourgeois en 1649), 61, 184 
-A ntoine (père de Joseph Em m anuel et 
d ’A ntoine H yacinthe), 203 n. 
-A ntoine Hyacinthe, 194 n.
-François M arie Emmanuel Joseph, P 13, 
335
-G uillaum e (II) (banneret de M onthey, 
m ort en 1547), 173 
-G uillaum e (bourgeois en 1708), 37 n., 
99 n.. 184 n.
-Guillaume Em m anuel A lexis (fils 
d ’A ntoine H yacinthe), 194 n.
-Jean (III) (reconnu noble en 1578), 170, 
173 n.
-Jean G aspard (1642), 173 n.
-Joseph Em m anuel (1702-1775, banne­
ret), 40, 203 
-Pierre (père de G uillaum e II), 173 
-Pierre (III) (reconnu noble en 1578), 170, 
173 n.
-Pierre Louis, P 13, 335 n.
-Pierre Louis Basile A ntoine Bernard, 
335
-M arie M arguerite E lisabeth (ép. de 
C ourten), S 38, M 49 
-Anne (ép. Gay), M 72, 40 
-Sara Pétronille (ép. de Nucé), P 22, 174 
-M arie Julienne (ép. d ’Odet), M 38 
Dufay de Lavallaz
-Antoine Joseph Félix Guillaum e, P 13, 
P 17
-François Joseph Guillaume (fils de M arie 
Stanislas), P 34, 136, 194, 196 
-M arie Stanislas Jacques Joseph, P 34, 
M 47, 192, 196 n.
-M aurice Joseph G uillaum e Louis Aloys 
de (fils de Pierre François X avier 
Joseph), P 13, 114, 125, 173 n., 203, 
227 n.
-Pierre François G uillaum e (fils de Pierre 
François X avier Joseph), P 13, 89, 
114, 118, 173 n., 203, 336 
-Pierre François Joseph Marie Ignace 
(fils de Pierre François Xavier 
Joseph), 196, 2 0 3 ,2 6 6  
-Pierre François M arie (père de Pierre 
François X avier Joseph). 173 n.
-Pierre François X avier Joseph, P 13, 
173 n., 196 n., 2 0 3 ,2 1 0  
-Pierre Joseph François A loys (fils de 
M arie Stanislas), 196 
-M arie Josèphe (ép. Courten), M 47 
-M arguerite (ép. Dufay), 40 
-M arie Louise Judith M arguerite (ép.
Dufay), P 13, 335 
-M arie Josèphe Sara (ép. de 
K alberm atten), S 24, 114, 214 n. 
-Anne C atherine (ép. de M ontheys), 214 n. 
-M arie M adeleine Catherine Louise (ép.
de R iedm atten), S 22, P 13 
-M arie Madeleine Josèphe Eugénie (ép.
de R iedm atten), S 40, P 13 
-M arie Françoise (ép. Stockalper), 336 
-M arie Barbe Antoinette Louise Judith, 
125
Duffrat Jean, 33 
Dufour, 182, 183, 185
-M arguerite (ép. Rey), S 67, G 15, 225 n. 
-M arie Pauline (ép. Schm elzbach), G 20 
-A nne M arie (ép. Zuber), G 9, M  56 
D ufresne, 257
-Etienne C laude, G 8, 105, 263, 271 n., 
275 
-François, 275 
-Joseph, S 58 
-M arie, 275 
-m aison, 271 n.
D um oulin Laurent, 323 
D un-le-Palestel (C reuse-F .), 331 n.
D upertuis Jean Baptiste, prêtre ém igré fran­
çais, 331 n., 335
Dupont
-Thom as Hyacinthe, prêtre ém igré fran­
çais, 329 n., 332 n.
-M ichèle, 329, 334 
Dupont de l ’Etang Pierre A ntoine (général), 
194, 199, 200 
Dupré C harles, 97 n.
D urier E tiennette (ép. Brun), S 31 
Dutaille, prêtre ém igré français, 333 n. 
D uverney Anne Josette (ép. Delacoste), P 36, 
265
Eberhart Anne M arie (ép. W ürsch), G 22 
Eberlé M arie Anne M arguerite (ép. Eggli), 
S 50, 94
E cheler Anne Suzanne (ép. Leonhard), G 33 
Echute (droit d ’), 98, 99, 253 n., 256, 269 
Eck Jean, P  5
Eckhardt Joseph A lphonse, P 11 
E coffierJean , 99 
Ecu pistole, 29
Ecully (R hone-F.), 332 n., 333 
Egger Jean Pierre, G 39 
Eggli
-Jean Georges, S 18 
-Joseph Fidèle, S 50, 93, 94, 284 
-Joseph François, 284 
-Joseph Aloys, S 67, 113, 284 
-M ichel, S 43, S 50, S 67, 93, 284 
-Anne C atherine (ép. Beytrison), P 20 
-M arie Josèphe (ép. O derm att), S 43, P 50 
-M arie Josèphe (ép. Teschw ander), S 11 
Eggs
-C atherine (ép. H utzm ann), G 51, 136 
-M arie Josèphe (ép. Pfefferkorn), S 16 
Egs (m aison), 112 n.
Egsch M arie (ép. Schm elzbach), P 19 
Eicheler Jean Baptiste Népom ucène, P 43, 
144, 287, 304 
Eidei Jean, S 23 
E insiedeln (SZ) 87, 111 n., 284 
Eiserein Jacques, M alacuria, m oulin de 
K alberm atten 
Ekel François, 77 n.
Elém osinariat, 207 n., 271 n.
E lsener Jean B aptiste, G 56, 225 n.
E lsener Véronique (ép. B attlog), S 69 
Elsig M aurice, G 49, 86, 105, 235, 245, 271 n. 
E lsinger M arie Anne (ép. Laplanche), G 7 
Em ancipation expresse, 324 n.
Em brun (H autes-A lpes-F .), 331, 333 n.
Emery M arie (ép. Klotz), P 16 
Em m anuel Philibert Ier de Savoie, 194, 252 
Em m e (riv.), 295 
Engel
-Jean, 96 n.
-M arie Christine (ép. Frégand), G 78 
-m aison, 112 n.
Engelm ann M arie Anne (ép. Hungeler), M 43, 
323
Engelvin H ilaire, prêtre ém igré français, 
332 n.
Engler, 80, 304
-François Pierre, G 55, 100 
-G eorges Frédéric, G 55, 81, 100 
-M arie Barbe C atherine (ép. 
Schm elzbach), G 20, G 55 
Entlebuch (LU), 295 
Entrecretta (corn, de Conthey), 247 
Entrem ont (E), 99 n., 179, 182, 183, 222, 
225 n., 230, 232, 268 
E nzler Sébastian, 299 n.
Equeur
-Pierre, G 31 
-M arguerite, 221 
Erasm e D idier, 215 
Erde (com. de Conthey), 326 
Erdesson (corn, de G rône-Se), 246, 247 
Erlach (régim ent d ’), 194 
Ernen (G), 6, 180
Erolzheim  (B ade-W urtem berg -D .), 93, 286, 
287
Eschassériaux (baron), 14, 15 n., 21, 83 
Escher, 181 ,309 
Escholzm att (LU), 284, 295, 296 
Escots Jean Jacques d ’, prêtre ém igré français, 
332 n.
Esope, 215
Espagne, 46 n., 103, 189, 191, 192, 193, 194, 
197 ,217 , 290, 343 
Esperlin, 180
Esslingen-am -N eckar (B ade-W urtem berg-D .), 
289
Euver
-Jean Baptiste Balthazar, P 26 
-Anne M arie Agathe (ép. K oller puis de 
Torrenté), S 33, P 26, P 36 
E véquoz Henri, 3 ,4 ,  5, n., 6, 12, 22, 26 n., 104 
Evian (H aute-Savoie-F .), 170 n., 186,318, 329 
E volène (H), 86, 222, 236, 237, 268 
Expilly abbé Jean Joseph, 216 n.




-Jean Georges, G 31, 221, 302 n.
-m aison, 302 n.
Fabri, 182
-Pétronille (ép. de K alberm atten), S 16, 
G 71, G 75, 178
Falfier
-A braham , 34 n.
-Isaac, 34 n.
-M ichel, 33, 34 n.
-Pierre, 33 
Parquet Philippe, 27 
Fassbind, 298, 299, 302 
-A uguste, 298, 299, 303 
-C harles, 87
-François Em m anuel Xavier, G 26, 299, 
303, 304
-François X avier (père du précédent), 
G 26, 161, 286, 296, 298, 299, 303
-Jean Rodolphe (frère d ’Auguste), 161, 
298, 299
-Joseph A ntoine (fils du précédent), 298 
-Anne Barbe, 298 
-M arie Anne, 298 
-m aison, 161, 302 n.
Faucigny (H aute-Savoie-F .), 251, 253 n., 255, 
256, 257, 258, 262, 269 
Faulx-V illecerf (Aube-F.), 333 n.
Favre, 257, 272, 275
-A m é (ou A m édée), M 31, M 50 
-Am édée (1692), 96 n., 97 n.
-C laude, seigneur de Vaugelas, 216 n. 
-Jean, M 31, 86, 135, 259 
-Jean Arnold, G 36, 235 
-Joseph, M 50, 259, 274 
-Laurent, 59
-M athieu, G 36, 235, 285 
-A nne (ép. D elacoste), P 36, 265 n. 
-C laude M arie (ép. Delacoste), P 1 
-M arguerite (ép. G atterer), G 36, 285 
-Anne M arie (ép. M abillard), S 71 
Feer Barbe (ép. Spiegel), G 42 
Feldkirch (V orarlberg-A .), 289 
Felisa N icolas, 84 
Fellisser
-Antoine Joseph M arie, S 72, 332, 334 
-Joseph A ntoine Arnold, S 56, S 72 
-Pierre A ntoine V alentin, S 56, S 72 
-Anne M arie Elisabeth (ép. Krug), M 68 
Felz A ntoine, M 43, 305 
Fendrich M ichel, 77, 78 n.
Fénélon François de Salignac de La M othe, 
215 n.
Fercher C atherine (ép. W ild), G 47 
Ferdinand III (em pereur), 174 
Ferney-V oltaire (A in-F), 75, 323 
Ferrare (I.), 336 
Ferraris Jean Baptiste, 87 
Ferraux (ou Ferrier) Jean François, prêtre ém i­
gré français, 332 n.
Ferreris Anne Dom inique (ép. Biner), G 44 
Ferret Pierre Joseph, S 68 
Fert, 182, 184 
Fessier, 299 n.
-D om inique, S 46, M 56, 161, 242 n., 244, 
297, 299 
-G eneviève, S 46 
Fidginer, 181, 309 
Fiesch (G), 85, 86, 297 
Filinger
-M elchior, S 46 
-M arie (ép. G ertschen), S 71 
Fingere, 257, 272, 275, 276
-Etienne, S 57, 258
-François, S 38, M 35, 148, 259
-François Joseph, S 57
-François M arie Barthélém y, S 57, 276
-G aspard, S 57, 258
-M arie François, dit François Louis, S 57, 
259
Finhaut (Sm ), 134, 232, 233 
Fitz, Jean Antoine, M 36, 292 
Flandre (régim ent de), 325 
Fluder M arie Anne Barbe (ép. Theiler), P 29, 
M 48
Fölcklin (ou Felchlin), 204, 298 n., 299, 302 
-Etienne B althazar (fils de Jean 
B althazar), G 43, 299, 300 
-François Thomas (fils de Jean Thom as), 
G 43, 146, 2 2 1 ,2 4 4 , 299 ,3 1 3  
-Jean Balthazar, G 43, 299, 302 n.
-Jean Thomas, G 43, 299, 302 n.
-Joseph M arie Ferdinand C am ille (fils de 
François Thomas), G 43, 300 
-Joseph Rémi (fils de Jean Balthazar), 
G 43, 146, 299, 300 
-Anne Flore (ép. Fassbind), 298, 299 
-Anne M arie Christine, G 43, 300 
-M arie Josèphe Catherine, G 43, 300 
-m aison, 112, 302 n.
Földlin Joseph C harles, G 53-54 
Follonier 
-Jean, 243
-Pierre A ntoine (caviste), G 24, 81, 86, 237 
-Pierre A ntoine (notaire), G 52 
-C atherine Pétronille (ép. Bruttin), S 48, 
243
-M arie (ép. Pleisen), G 24, 236 
Fontaine
-Jean (1624), 76 
-Joseph, P 19, G 11 
-Pierre, 265
-Anne M arie Françoise (ép. Follonnier), 
G 52
Fontanet
-Jean François, M 29 
-Pierre Louis, M 29.
Fontenoy (bataille de), 192 
Forêt Noire (m assif de la), 287 
Form az M arie Rosalie (ép. Trou), G 60 
Fouliquet M arie M adeleine (ép. Seiler), 
M alacuria, m oulin du chapitre.
Fournier
-Jean Alexis, 86
-M arie G eneviève (ép. Kadler), G 20, 290 
Fracheboud (ou Fraciboux), 80, 232, 302 
-Christian, S 67, 232
-Jean François X avier Joseph (fils de 
Philippe), M 3 1 ,2 3 2 , 302 
-Joseph A rnold (fils de Christian), S 67, 
146, 232
-Pierre Joseph Philippe (fils de Philippe), 
S 5, 232, 244, 245, 297 
-Philippe, S 5, M 10, M 3 1 ,2 3 2  
-Thom as, S 67, 232 
-M arie Josèphe (ép. Bitzener), S 67 
-M arie Catherine (ép. Schlögel), G 12, 291 
-M arie Catherine (ép. Seiler), M alacuria, 
m oulin du chapitre 
-m aison, 160 
Franc Jean Pierre, 85
France, 10, 50, 51, 78, 87, 103, 132, 137, 152, 
153, 154, 170, 174, 177, 191, 192, 
193, 194, 198, 202, 206, 207, 215 n„ 
216 n„ 217, 219, 232, 236, 262, 263, 
266, 274, 284, 289, 290, 308, 321, 
328, 329, 330, 335, 336, 341 
Franche-C om té, 84, 192, 321, 323, 324 n. 
François Ier, 191 
Francfort, 214
Francs patriotes, voir patriotes 
Franz Benoît, M alacuria, teinturerie, 306 
Frascati (régim ent), 193 
Frégand (Firganti), 33 n., 38, 182, 309, 314 
-A ntoine (1527), 38 n.
-A ntoine (1602), 34 n.
-G aspard, G 78 
-Gaspard Adrien, G 78, 38 n.
-Jean (bourgeois en 1475), 38 n., 184 
-M artin (1602), 34 n., 38 n.
-Pierre (1527), 38 n.
-Pierre (1602), 38 n.
F ribourg (FR), 18, 179, 283, 295 




-A nne Barbe (ép. B em ardinis), 312 
-Anne M arie Vreni (ép. Favre), G 36, 235 
-m aison, 285 
Fuchs
-Etienne, S 60
-A nne M arie Josèphe (ép. A ndenm atten), 
S 4
-M arie C atherine (ép. Schm idt), S 42 
Fully (M a), 54, 98, 229, 334 
Furer
-N icolas, 58
-Thérèse (ép. Eggli), S 12 
Furrer
-Nicolas Joseph A lbert, S 35, 242 n., 244, 
302 n.
-A nne M arie (ép. Schnidrig), M 6 
-m aison, 302 n.
G
G aidet M arie (ép. Colon), S 15, 273 n. 
Gaillard Françoise (ép. M ichaud), S 33.
Galard de Terraube M arie Joseph de (évêque 
du Puy), 330 
Galli M arie Josèphe (ép. Eggli), S 18 
Ganerie Jean Baptiste D aniel La, prêtre ém igré 
français, 331 n.
Ganioz, 172 n., 174, 179
-Etienne (bourgeois en 1725), 62, 76, 174, 
185
-Jean Joseph (bourgeois en 1725), 62, 77, 
174, 185
-Joseph François Em m anuel, P 8, 161, 174 
-M arie Louise (ép. de Courten), M 47 
G antner Joseph A ntoine, 317, 320 
Garbely M arie C atherine (ép. Gatterer), G 36 
G ard Jean Joseph A rnold (chirurgien-m ajor au 
régim ent de Preux), 125 n., 200 
G ardes Suisses (régim ent des), 236 
G asner A ugustin Em m anuel, 171 
G aspoz Pierre, 42, 64 
Gattlen Anne M arie (ép. Biner), G 24, 241 
G atterer, 80, 304
-Antoine, G 36, 161, 285, 292, 293 
-Jean Antoine, G 36 
-Joseph Nicolas, G 36 




-Jean Joseph (lieutenant), M  72, 40 
-Jean Joseph Em m anuel, M 72, 4 0 ,4 1 , 64, 
185, 188, 227 n., 335 
-Sébastien, 97 n.
-M arie Josèphe (ép. Clavel), G 22 
-A délaïde (ép. de K alberm atten), P 39 
G azaniol Guillaum e Joseph, prêtre ém igré 
français, 332 n., 334 
G eidet François, G 67
Gelle Céleste Benjam in, prêtre ém igré fran­
çais, 333 n.
Genève, 10, 14, 16 ,122, 123, 125, 126 n., 127, 
137, 138, 194, 2 6 3 ,3 0 6 , 336, 341 
Genevois, 256
G enevoy Claude, prêtre ém igré français, G 75, 
332 n.
Genolet
-A ntoine, P 38
-Jean T héodule, P 38, 225 n.
Genoud
-M athieu, P 1, 86, 235 
-Pétronille (ép. Sarrasin), G 10 
Gentinetti M arie Ignatia, S 56 
G erm ann (ou Germ an) Christian, M 21, 138, 
284 
Germ anier
-Jean André, 326 
-Anne Barbe (ép. Antonin), G 67 
-M arie M adeleine (ép. M évillot), G 16, 
136, 326 
Gerolts Anne, 27
Gertschen Jean M aurice, S 71, 113 
G ets (Les) (H aute-Savoie-F .), 253, 258 n.
Gex (A in-F.), 321
G hika G régoire, 4  n„ 5, 6, 8 n., 9 n., 44 n., 170 
G ibsten M arie C atherine (ép. Herm ann), G 19 
G iétroz (glacier du), 3 n.
G iffre (H aute-Savoie-F .), 232, 255, 256, 262, 
263
G ilibert (sieur), 266 
G illet G eorges, 217 
G irard
-Pierre Joseph, G 50, 271 n.
-H élène (ép. W alpen), G 21 
-m aison, 271 n.
G irardin Paul, 235 n.
G iroud M arie Josèphe, ém igrée française, 327 
G ischig Régine (ép. Benziger), G 44 
G isler
-M arie M adeleine (ép. Baum ann puis 
W idner), M alacuria, m oulin W erlen. 
-M arie Josèphe (ép. M ühlrad), P 31 
G itsch (ou Gurt) Anne M arie (ép. E lsig, Catani 
puis Schlagt), M 6, 136, 285 
G lanzm ann M arie Anne (ép. de Riedm atten), 
S 40
Glaviney (quartier), 19, 31 n., 34, 47 n., 55, 88, 
94, 103 n., 104, 105, 108, 109 n., 
110, 112, 113, 146, 159, 160, 161, 
162, 221, 232, 242, 245, 246, 272,
2 9 1 ,2 9 7 ,3 1 1 ,3 2 5 ,3 2 6  
Glis (B), 12, 234
Godin M arie E lisabeth (ép. Balet), G 2 
Golèse (col de la) (H aute-Savoie-F .), 232, 265 
Gonon Benoît, prêtre ém igré français, G 75, 
332 n.
Gorgeât (ou Gorzat), 314 n.
-André, 314 n.
-Jacques, 314 n.
-Anne Catherine (ép. G range), 318
G otier C atherine (ép. Jacquod), G 56 
G öttinger
-Jean Ignace (dit aussi Joseph Ignace), G 5, 
286, 287, 291, 302 n.
-m aison, 302 n.
G ottsponer François Joseph Ignace, M 20, 
224 n.
G oubert Pierre, 4  n.
Goux Jeanne (ép. Jaquotin), G 21, 325 n. 
G oy-Bel C laude François, prêtre ém igré fran­
çais, P 36, 15 ,332  n., 334 
G rand (ou G rande), 309, 313 
-A ntoine, 314
-Laurent (fils du précédent), 314 
-Laurent Jean, G 62, 313 
-Pierre Jean L a u re n t, G 62, 162, 272, 
298 n., 313, 318 
-M arie Thérèse C laude (ép. D orsaz), P 19 
-M arie M adeleine (ép. Dufresne), S 58 
-C atherine (ép. Pianzola), G 2 
-M adeleine (ép. de Torrenté), 186 n.
G rand Pont (rue), 17, 160, 161, 162, 211 
G randm aison (ou C asagrande)
-Jean G eorges, 86 
-Joseph A ntoine, M 44 
G range (ou Granges)
-François (bourgeois en 1694), 61, 96 n. 
-François (1745), 319 n.
-Philippe Arnold, 319 n.
-Pierre, 319
-M arie Anne R ose (ép. Bonvin), S 28-29,
3 1 8 ,3 1 9
-M arie E lisabeth C atherine (ép. Parcel), 
S 30, 2 0 4 ,3 1 6 ,3 1 9  
G ranges (Se), 51 n., 171, 189, 219, 272 
G ranier E tienne, prêtre ém igré français, 333 n. 
G ravalo (sieur), 77 
G ravelone (com. de Sion), 51 n.
G raven, 236
-A ntoine, M 21, 121 n., 236 
-Jacques, M 14, 236 
-Jean, 9
-M arie Anne (ép. Brantschen), M 14, 236 
-Anne M arie (ép. Juillard), G 71 
G raz (A .), 292
G régoire Henri (abbé), 252 n.
G rem aud Jean, 5 n., 248 
G renard (ou Grenaz)
-A nne, S 56
-Pétronille (ép. W eber puis H um m el) S 71, 
M  74, 122 n., 285, 298 
G renat Pierre A ntoine (chanoine), 8, 10, 12, 
13 ,203  n.
G renoble (Isère-F .), 81 n.
G retter Rose (ép. W iirsch), G 22 
Greyloz C hristine (ép. Donnei), P 21 
G reysier (sires de), 44
Grez M arie M arthe (ép. Grandm aison), M 44 
Griesser, 80, 344 
-Antoine, 344
-Jean N épom ucène, S 67, 286, 287, 291 
G rillet
-Jeanne (ép. Benziger), G 44 
-Josèphe (ép. Delacoste), P 1 
-C laude (ép. Geidet), G 67 
G rim entz (Se), 30
G rim isuat (Sn), 6, 85, 86, 87, 88, 205, 238, 
272, 274, 2 9 1 ,2 9 8 , 320, 342 




G ròne (Se), 53, 62, 222, 237, 243, 246, 247 
Grosjean
-François, P 20, 326 n.
-N icolas Brice, P 20, 217, 326 
G ruber Anne C atherine (ép. Tschopp), S 62 
Grund Joseph M ichel, M 15, 111, 292 
G rünenberger N icolas, P 24, 322 
G rünhofer Josèphe (ép. Sim m elm ayer), M 56 
Griitter, 302
-Jean Barthélém y, G 20, M 64, M 71, 302 
-Jeanne Catherine (ép. Eggli), S 50, 94 
-M arie Rose (ép. Fleinz), G 11 
-M arie Françoise (ép. Fracheboud), M 31 
-M arie Véronique (ép. K ienzier), M  71 
-M arie M adeleine (ép. Schm elzbach), 
G 20, M 64 
-Anne M arie (ép. Schm elzbach), P 19 
G rux, 325
-Claude A natoile, G 21, 321, 325 
-Joseph, G 30, 321 ,3 2 5  
-M ichel, G 21, G 30, 325 n.
G uadalajara (Esp.), 200 
G ubelm ann Vincent, 87 
G uellert (ou Geler)
-Jean Charles, S 58
-Anne M arie C atherine Ignatia Crésence 
(ép. Juillard), S 58, G 71 
-m aison, 244 
G uénébaud M arie E lisabeth (ép. Brunet), S 68 
Guérin Pierre, G 73 
Guerraty Jean A ntoine, 218 
G uex (ou gouais) (cépage), 210 
G uex M arie Jeanne (ép. Rey), S 67 
G ugger Udalric, 97 n.
G uggler Antoine, G 24, 85 
G uichonnet Paul, 163, 253, 254, 258
G unter Anne M arie (ép. Beytrison), P 50
Guntren
-Jacob, 34 n.
-M artin, 32 
G urt, voir G itsch 
G usset
-M arie Justine (ép. Langenberger puis 
Rauch), G 30, 136 
-m aison, 112 
G uten Sam uel von, M alacuria, extra muros. 
G uyane, 328
H
H aberer Gaspard, G 45, 113 
H aberstroh Catherine (ép. K ienzier), P 11 
Habsbourg (M aison de), 170 
H agen M arie Ignatia (ép. Zuber), G 9 
Häggli
-E lisabeth (ép. Him m elreich), M alacuria, 
m oulin Kuntschen 
-M arie Barbe (ép. Lochm ann), G 12 
-M arie Catherine C laire (ép. M ollatier), 
S 59
H allebarter M arie Rose (ép. T iller), S 63 
H alter M arie (ép. Teschw ander), S 4 
H an Jacques, M 43, 305 
H äng Joseph, M 57 
H arrer François, P 5 
H artm ann Jodoc, M 7 
H asle (LU), 295 
Haslen (AI), 128, 137 
H auser 
-Jean, 90
-C atherine (ép. B enziger puis Bonfantin), 
G  76
H auterive Jean A ntoine d ’, com te ém igré fran­
çais, 327
Hechingen (Bade W urtem berg-D .), 42 n. 
H eidelberg (B ade-W urtem berg-D .), 289 
Heilbronn (B ade-W urtem berg-D .), 289 
H eim o Jean, 86 
Heinz, 80, 150, 239
-Pierre Christian, S 11, G 11 
-Pierre François Joseph Ignace, G 11, 86, 
94
-Pierre Joseph W alter, S 11 
Heinzo C hristine (ép. Spihiger), S 64 
Helbling Prosper, S 19 
Héliodore (évêque), 3 
Helle Philippe, 93 
H ellner André, 86
H énault Charles Jean François, 215 n.
H enning C harles, 80 
Henri VI (em pereur), 4 
Henri IV (roi de France), 174 n. 192 
Henri (ou Henry) Joseph, S 58, 91 
Herder M arie Judith  (ép. V uissoz), G 63 
H érém ence (H), 6 n„ 12,42, 85, 171, 189, 208, 
213, 225 n„ 236, 237, 242, 247, 323, 
326
Hérens (val d ’) (H), 6 ,4 2 , 59, 182, 183, 220 n„ 
222, 225, 230, 231, 233, 236, 237, 




Herle M arie Anne (ép. Furrer), S 35 
Herm ann
-Jean Henri, G 19
-M arie C atherine (ép. Fölcklin), G 43 
-Anne M arie (ép. Harrer), P 5 
-Anne M arie Jeanne (ép. W eber), M 74 
H erm enjal G asparine (ép. Schiner), S 2 
Herrlingen (Bade-W urtem berg-D .), 287, 289 
Hess Joseph, M 72, 87
Hetzel Joseph, P 15, 100, 135, 138, 286, 287, 
304
H eusler Andreas, 6
Hey m ann François Jean Joseph, G 21
Heym o (ou Heinen) M adeleine, S 6
H eym oz
-Jean Jacques, P 46, 235 
-M arie Catherine (ép. Heinz), G 11, 94 
-C atherine (ép. Z im m erm ann), M 28. 111 
H eyrieux (Isère-F .), 332 n., 333 
H ilprand Augustin, 87 
H im m elreich, 80
-C harles, S 35, M alacuria, m oulin 
Kuntschen
-Jean, M alacuria, m oulin Kuntschen, 81, 
135
-Jean Jodoc, S 35, 87, 285 
H ischier
-G aspard, M 19
-Jean Christian, M 19, 109 n.
-Anne M arie (ép. Euver), P 26 
-M arie Barbe (ép. Zuber), G 9 
H ivernaut Silvain, prêtre ém igré français, 
331 n.
H offdinger Anne M arie (ép. Rauch), G 25 
H ohenem s (V orarlberg-A .), 289, 292 
H ohenzollem  (dynastie des), 42 n., 144 
H ôpital de Sion, 1 8 ,3 1 2 ,3 1 6 , 334 
Horace, 215, 216 n.
Horw (LU), 295
H osennen C atherine (ép. V ergères), P 18
Hôtel de ville (ou m aison de ville), 17, 19, 52, 
291, 317 
H über Antoine, S 67, 98 
H ucheroz (ou Hucherot)
-François, P 25, 75, 81, 82, 221, 323 
-Jean Joseph, P 25, 75, 323 
H üchler, voir Kiichler 
Hugard, 269, 270




H um agne blanche (cépage), 210 
H um bert Henri, prêtre ém igré français, 329 n., 
333 n.
Hum m el, 80
-Jean Charles, S 71, 122 n., 285 
H ungeler
-M artin senior, M 43, 323 
-M artin junior, M 43, 109, 322, 323 
-R odolphe, M  43, 323 
H upfauff A nne C atherine (ép. Huser), S 67 
H user
-Conrad Fidèle Thom as, S 67, 318 n., 320 
-François Xavier, 97 n.
-Jans, 23
-Pierre V alentin, 97 n.
-C atherine (ép. Fitz), M 36 
Hussen Barbe (ép. H im m elreich), M alacuria, 
m oulin Kuntschen 
Hütter Joseph, 95, 294 
H utzm ann
-B althazar Christian, G 48, 283 
-Joseph Antoine, G 51, 109, 136, 219, 
283, 297
Huw iler Anne Barbe C atherine (ép. Spihiger), 
S 64
Im ahoren M arie M adeleine (ép. Valleran), 
G 14
Im biederland M arie Josèphe (ép. Zuber), M 56 
Im feld
-Anne M arie (ép. D ietrich), G 27 
-M arie Cécile (ép. Ryss), P 35 
-Anne M arie (ép. Schickfrey), G 80 
-Anne M arie (ép. Zehnder), P 14 
Im hoff
-M arie M adeleine Christine (ép. Faber), 
G 31
-Anne M arie Thérèse (ép. Lugon), M 43, 
93, 233
-M arie Josèphe (ép. W alpen), S 43, S 56
Im m enstaad (B ade-W urtem berg-D .), 290 
Im oberdorff
-M arie (ép. Jergen), G 77 
-M arie Cécile (ép. Nager), G 34 
-M arie M arguerite (ép. Seiler), G 27 
Im periali Anne M arie (ép. Rouaz), S 58, 321 
Im sand
-M arie Josèphe Barbe (ép. Griinenberger), 
P 24
-M arie (ép. H ischier), M 19 
-C atherine (ép. Vergères), P 18 
Im seng
-Pierre Joseph, P 41, 224 n.
-Anne Judith  (ép. A ndeneggen), S 55 
-A nne M arie (ép. Sutter), M 63.
In A lbon
-H ildebrand, 134 
-Jean, 27, 33, 34 n„ 59 
-M arc, 34 n.
-Pierre, 192 
Inderm atten M arie Josèphe (ép. Rey), M  43 
Indertisteren M arie C atherine (ép. Lorétan), 
S 34
Innocent VIII, 224 
Inw inkelried
-M arie M arthe (ép. L indner puis Nigg), 
M 75, 293 n.
-M arie Elisabeth (ép. Benziger), G 44 
Isérables (M a), 54, 230 
Italie, 11, 14, 87, 163, 176, 180, 181, 183, 194, 
195, 255, 264, 266, 289, 306, 307, 
308, 309, 312, 317, 318, 320, 336, 
341
J
Jacard M arie (ép. Schm id), P 20 
Jacquem etta, 80
-Jean Barthélém y, M  56, 242 
-M arie C atherine (ép. Fracheboud), S 5, 
S 67, M  10, M  31 
Jacques Frédéric, 233 
Jacquier Jean Baptiste, 42, 65 
Jaquet M arie M adeleine (ép. M oralet), G 17 
Jacquod
-B arthélém y senior, G 56 
-B arthélém y junior, 246 
-Théodule, G 56, 242, 246, 310 
-Suzanne (ép. Kadler), G 20 
-M arie C atherine (ép. Venetz), 246 
Jacquot A ntoinette (ép. de Preux, puis de 
R iedm atten), S 45 
Jaggi Eugénie (ép. de Torrenté), P 34 
Jann Félix, 290
Jaquotin
-Charles A ntoine (ou Anatoile), G 21, 93, 
1 3 1 ,2 2 1 ,3 2 1 ,3 2 5  
-Jean Baptiste, G 21, 325 n.
Jaum ar, prêtre ém igré français, 329 n., 332 n., 
336
Jean
-Barthélém y, 305 n.
-François (banneret), P 12, 305 n., 318 n., 
331 n., 332 n., 334 
-M arie Barbe E lisabeth (ép. de 
R iedm atten), S 47, P 39 
-Anne M arie (ép. T rou), G 60 
Jergen, 182 
-Jean, 184
-Jean François Joseph, G 77 
-C atherine (ép. Bregenzer), M alacuria, 
m oulin Bayard.
-M arie A gnès (ép. G raven), M 21, 236 
-A nastasia (ép. M abillard), S 71 
-C atherine (ép. Spihiger), S 64 
-M arie Judith, G 77 
Joegnoz Josette (ép. Burtin), G 3, G 23 
Joller Anne M arie (ép. Rey), G 35 
Jonquière Françoise Louise Nathalie de la (ép.
de R iedm atten), S 47 
Jordan Jean, 34 n.
Joris, 182
-A ntoine Rom ain (fils de Paul François), 
G 59, 135, 188 
-François A lexis (enseigne), 192 
-François Antoine Aloys, M  9, 224 n. 
-Jean Nicolas (fils de Pierre N icolas), G 29 
-Jean P a u l (fils de Paul François), G 40, 
114, 118 
-Paul François, G 40, G 59 
-Pierre N icolas, G 29 
-Thom as (bourgeois en 1658), 61, 184 
-Anne M arie (ép. Passy), M 1 
-m aison, 118 
Jossen
-Adrien, 34 n.
-Egidius (ou G illes), 34 n., 256 
-Pierre, 34 n.
-C hristine (ép. W argotsch), P 3
Jost
-H ildebrand (évêque), 6 n., 7, 8, 170, 
220 n.
-Jean Christian, 243 n.
-Anne M arie C atherine (ép.
A ndenm atten), P 31, 243 
-Anne M arie (ép. Christen), G 60 
-Anne M arie Catherine (ép. Klotz), P 16 
-A ntoinette (ép. K untschen), M 36
-M arie Catherine (ép. M eyer), M 77 
Jovis François, prêtre ém igré français, P 9, 
331 n.
Juillard, 257, 272, 275 
-Jean François, G 71
-M arin, G 71, 80, 113 n„ 122, 162, 245, 
267, 271 n.
-M arie Josèphe Louise (ép. Delacoste), 
G 71, P 36 
-m aison, 271 n.
Jules II, 180
Jura (dép. F.), 309, 3 2 1 ,3 3 2  
Justin G uillaum e, prêtre ém igré français, 
331 n., 333 
Juvénal, 214, 216 n.
K
Kadler
-A ntoine, G 20, 220 n„ 290, 304 
-Christophe, G 20, 220 n., 290, 302 n., 
305, 343 
-François, G 20, 194, 290 
-François A ntoine, G 20, 290 
-m aison, 105, 302 n.
Kalberm atten Jean M ichel A loys, 88, 147 
Kalberm atten de, 37 n., 38, 114, 148, 160, 172, 
174, 176, 177, 187, 188, 190, 191,
194, 196, 202 n., 333, 335, 343, 344 
-Antoine Eugène de, G 58, 114, 118, 213,
331 n„ 332 n., 333 n.
-A rnold de (bailli 1512-1513), voir 
Kalberm atter 
-B runo de, 194
-Etienne de (bailli en 1662), 174 n., 178, 
186
-Félix de, 2 1 2 ,2 1 3 ,2 1 4  
-François Joseph Grégoire de (général, 
fils de Jacques A rnold), G 75, 47 n.,
195, 196, 202 n., 208, 213, 233,
332 n., 333
-François Louis Grégoire de (fils de Jean 
Joseph Gabriel), G 71, 195, 196, 
227 n., 245 
-François X avier de, G 3, 189 n., 216 
-François X avier N icolas de (fils de Jean 
Arnold Tim othée), P 14, P 39 
-Grégoire Joseph Nicolas de, S 24, 125 
-Jacques de (fils de N icolas II), 174 n., 178 
-Jacques A rnold (ou Arnaud) de, S 16, 
G 71, G 75, 174 n., 178 
-Jacques Joseph Em m anuel Pierre de (cha­
noine), P 42, 224 n., 227, 331 n.
-Jacques Nicolas A loys de (fils de Nicolas 
H yacinthe), S 14, 118 
-Jean A ntoine de, 174 n.
-Jean Arnold Tim othée de (fils de Nicolas 
H yacinthe), P 39, 118, 195 
-Jean Barthélém y de (père d ’Antoine 
Eugène), G 58, 174 n.
-Jean Joseph Alphonse de (père de Joseph 
Jacques Alphonse), S 24, 114 
-Jean Joseph Gabriel de, G 71, 202 n., 
227 n.
-Jean Joseph Polycarpe dit Antoine 
Polycarpe de (fils de Joseph 
Barthélém y), S 24 
-Jean Pierre de, 174 n.
-Jodoc de, voir K alberm atter 
-Joseph Barthélém y de, S 24, 204 
-Joseph G régoire de, 125 
-Joseph Jacques Alphonse de, S 24, 114, 
204, 205, 206, 209, 214, 263 
-N icolas de (bailli 1453-1455), voir 
K alberm atter 
-N icolas (II) de (bailli 1616-1621), 174,
178,213
-N icolas de (fils de N icolas II), 174 n., 178 
-Nicolas Aloys Em m anuel de (fils de 
Nicolas Hyacinthe), S 14, 118 
-Nicolas H yacinthe de, S 14, P 39, 118 
-Pierre M aurice de, 174 n.
-A nne M arie Julienne de (ép. Bonvin), P 7, 
316 n.
-M arie E lisabeth C onstance de (ép. de 
Courten), G 71, P 17 
-C atherine de (ép. de K alberm atten), S 14 
-Sophie de (ép. de K alberm atten), P 39 
-A nne M arie C atherine Pétronille de (ép. 
de Preux, K alberm atter puis Blatter), 
S 16, G 2, 117, 131, 178 
-M arie Judith de (ép. de R iedm atten), S 47 
-A nne M arie de (ép. Schiner), S 2 
-Anne M arie de (ép. de Torrenté), S 44, 
G 58, 106 n.
-A nne M arie E lisabeth de (ép. de 
T orrenté), S 24, G 3, 244 n. 
K alberm atten Anne M arie Catherine 
A lexia de, S 72 
-Patience de, S 72 
-m aison, 112, 113, 117, 118, 160 
K alberm atter, 33 n., 37, /6 137, 140, 142 n. 
-Adam , 134 
-A ntoine (1489), 178 n.
-A ntoine (bailli en 1566), 178 n.185 
-A ntoine (bourgeois en 1467), 185 
-A ntoine (bourgeois en 1519), 186
-A rnold (bailli en 1512), 26 n., 186 
-B arthélém y (1602), 34 n., 185 n.
-B enoît (banneret 1505), 25 n.
-Colin, 34 n.
-G abriel Joseph Théodule, S 16, G 2, 131, 
178
-Hanselinus (bourgeois en 1422), 185 
-H enri, 186 n.
-Jacques (bourgeois en 1499), 185 
-Jacques Joseph Em m anuel Pierre, 224 n. 
-Jean (bailli en 1549), 178 n., 185 
-Jean (1602), 34 n., 185 n.
-Jean (père de N icolin, bourgeois en 
1521), 26 n.
-Jodoc (bailli en 1540), 178 n.
-Joseph Jacques Arnold Bruno, (bour­
geois en 1763), S 16, G 2, 28, 63, 
118, 178, 186, 244 
-N icolas ou N icolin (bourgeois en 1418, 
bailli en 1453), 177, 184, 185, 186 
-N icolas (père du précédent), 177 
-N icolas (bourgeois en 1523, fils 
d ’A rnold), 26 n., 184, 186 
-N icolas (1602), 34 n., 186 n.
-N icolin (bourgeois en 1509), 186 
-N icolin (bourgeois en 1521, fils de Jean), 
26 n., 186 
-Pierre (bourgeois en 1515), 58, 186 
-Théodule, G 2
-Thom as (bourgeois en 1507), 185 
-A nnelie (ép. Al let), 186 n.
-C atherine (ép. A ndenm atten), P 31, 243 
-M arie C unégonde (ép. B onfantin), G 76, 
315
-Anne (ép. Kalberm atter), 178 n.
Källin
-Jean Etienne, M  62 
-Joseph Augustin, M  62, 111 n., 284 
K altbrunner David, S 47, 287 
K am er Sébastian, S 26, 111 n.
K arm entrand Pierre, 33, 34 n.
Kaufm ann Anne M arie, S 67 
Kehl (B ade-W urtem berg-D .), 289 
Kibily M arie Elisabeth (ép. M aret), G 45, G 54 
Kienz, 80, 302, 304
-C onrad, S 68, 81, 137, 283, 285, 292, 294 
-Jean G eorges, S 68, 283 
K ienzler (ou Künsly), 80, 287, 302, 304 
-Jean Baptiste Joseph, P 11, 221, 262, 291 
-Jean Joseph Alphonse, M 71, 302 
-E lisabeth (ép. Sim m elm ayer), M 56 
-m aison, 31, 119, 302 n.
Kippel A ngélique (ép. Schm elzbach), G 20
Klagenfurt (C arinthie-A .), 217 n., 342 n.
Klaus M arie Josèphe (ép. W alter), S 56 
Kleinm an Jean, 58 
Klotz (ou Cio), 80
-M ichel, P 16, 81, 82, 162, 283, 287, 304 
-Pierre, P 16, 283 
Kluser
-Anne M arie (ép. Am rhein), M 57 
-M arie Thérèse (ép. R yff puis Lorétan), 
S 34, 135,331 n.
-Anne M arie (ép. Seiler), M alacuria, m ou­
lin de Torrenté 
-Anne M arie (ép. Zentriegen), G 18 
Knubel Jacques Ignace, G 10 




-Jacques Arnold François, P 36, 144, 213, 
239
-Jacques E tienne, P 36, 316 
-M athieu, 239
-Anne M arie Catherine (ép. Parcel), S 30, 
316
-M arie Patience Sophie (ép. de 
R iedm atten), P  36, M 56 
-M arie Elisabeth (ép. Schickfrey), G 7, 
G 80
Kräig ou Kreig Anne M arie (ép. Bonvin), P 4, 
135
Kraus, 80
-Antoine Ignace G régoire, G 42 
-François Joseph, G 42, 39 n., 81, 100, 
238 ,2 8 3  
-M ichel, G 42 
Kriens (LU), 295 
K ritzer
-M arie Josèphe (ép. M ing), S 67 
-A nne M arie C atherine (ép. Studer), G 57 
Kronig Jean Joseph, 87, 236 
Krug
-Hildebrand Joseph, M 68, 221, 244, 
302 n., 304 
-Jean Joseph, M 68, 97 n., 98 
-M artin, 97 n., 98
-M arie Josèphe (ép. A rm brester), G 13 
-M arie E lisabeth U rsule (ép. Tanner), G 12 
-m aison, 302 n.
Küchler (ou Hiichler)
-G aspard M ichel senior, S 50, 93, 94, 147, 
292, 304
-Gaspard M ichel junior, S 50, S 51 
-M arie Josèphe Marguerite, S 50, 304 n.
Kuntschen, 33 n. , 37 n„  38, 114, 175, 179, 
180, 181, 188, 190, 207, 226, 309, 
344
-A lphonse Paul (fils de François Xavier 
B althazar Paul), M 21, 47 n„ 118, 
161, 181, 196 ,266  
-A ntoine, 181 
-A ntoine (1393), 180 n.
-Barthélém y (1602), 34 n.
-Ferdinand, 226 n.
-François, 181 n.
-François Joseph Alphonse, M 36 
-François Joseph A ntoine Alphonse, M 21 
-François X avier B althasar Paul, P 9, M 
2 1 ,4 6 ,4 7  n„  114, 181, 189 n„ 190 n„ 
196 n„ 247 n.
-G eorges (1393), 180 n.
-G uillaum e (1393), 180 
-G uillaum e (fils du précédent), 180 n. 
-G uillaum e (bourgeois en 1441), 181 n. 
-Jean, 180
-Jean (bourgeois en 1494), 181, 184 
-Jean A n to in e , 196 
-Jean Jodoc, 56 n.
-Jean Joseph Alphonse Ignace (fils de 
Joseph Ignace), M  36, 181, 272 
-Jean Paul, P 9, M 36, 196 n., 226 n. 
-Joseph A lphonse Etienne, 189 n.
-Joseph Ignace, M  36, 181 
-M artin (II), 34 n., 181 
-M artin (III), 34 n., 181 
-M ichel, 226 n.
-Pierre, 181 n.
-Pierre Hildebrand, 226 n.
-M arie E lisabeth (ép. Charvet puis 
K untschen), M 36 
-M arie Cécile (ép. de C ourten), P 9 
-M arie Josèphe Jeanne Henriette Pauline 
(ép. Penon), M 21 
-A nne M arie E lisabeth (ép. de
Riedm atten), P 39 
-A ntoinette (1393), 180 n.
-m aison, 117, 118, 119, 160, 246, 271 n., 
286
-m oulin, 51, 293 
Kuonen
-M arie C résence (ép. Avocat), S 72 
-Anne M arie (ép. Joris), G 29 
Kurzen Jean, M alacuria, Domuncula de 
Riedm atten
L
L advocat abbé Jean Baptiste (pseud. Vosgien), 
216 n.
La Fontaine Jean de, 215 n.
Lagger
-G aspard, 247 n.
-Joseph (aide de cam p), 200 
-A nne M arie (ép. Chabbey), S 50 
-M arie C atherine (ép. W erlen), G 72 
-M arie C atherine (ép. Zech), S 5 
-m aison, 247 n., 259, 271 
Lam arre Christine, 4  n., 143 n.
Lam bien
-C hristian, 34 n.
-M artin, 23 
-Peterm ann, 34 n.
-Pierre, 34 n.
-M arie Rose (ép. W erlen), G 72 
Lam on, 182
-Jean François Michel, G 2, 47 n., 51, 187, 
188
-Jean M ichel (capitaine, bourgeois en 
1764), G 2, 28, 29, 63, 185 
-M arie Elisabeth (ép. Preux puis de 
Torrenté), S 24, M 30 
L ancia Pierre, 295, 311 
Landeck (Tyrol-A .), 289 
Landshut (B avière-D .), 283 
Langenberger Pierre Antoine, G 30 
Langenegger C atherine M arie A ntoinette (ép.
M arroz), G 5, 248 n.
Langres (H aute-M arne-F .), 132 
Languedoc (F.), 163
Lanson G aspard, prêtre ém igré français, 332 n. 
L antier Etienne François, 16 n.
Laroche A ntoine, S 69
Lassare ou (Lassard) Julien André, prêtre ém i­
gré français, 331 n.
Lauber
-Joseph, 224
-Anne M arie (ép. Borra), G 38 
Laufenburg, 225 n.
Laurenz Jean, 22 n.
Lausana Jean de, 176 n.
Lavallaz, voir Dufay de Lavallaz 
-m aison de, 112, 113, 118, 119 
Laveduaz Pierre, 310 
Le Bret Cardin, 7 n.
L ed e re
-A ntoine Claude, prêtre ém igré français, 
P 9, 331 n.
-M arie Josèphe (ép. D ufay de Lavallaz), 
196 n.
Leduc N icolas C lém ent, prêtre ém igré fran­
çais, 333 n.
Le G endre Adrien M arie, 215 
Lehner, 302 
-Joseph, G 31 
-M ichel, P 17, 87 
-M arie Barbe (ép. Beeger), P 25 
-B arbe (ép. Engler), G 55 
-Anne Christine (ép. Fassbind), G 26, 299 
Lém an (lac), 252, 341
Lem oine Jean Baptiste A ntoine, prêtre ém igré 
français, 331 n.
Lengen Jean, 27, 33, 34 n., 59 
Lenoir François, prêtre ém igré français, 332 n. 
Lens (Se), 89, 111, 182, 187, 222, 320 
Lentine (vignes de) (com. de Sion), 209, 210, 
247 ,291 
Léon X, 224 
Leonhard Jean, G 33 
Léorat
-Antoine, prêtre ém igré français, 332 n., 
333
-Henri, prêtre ém igré français, 332 n., 333 
Lesage A lain René, 215 n.
Levet C laire (ép. Pignat), M 11 
Levrat François Joseph, prêtre ém igré français, 
332 n.
Levron A ntoine, 91
Leytron (M a), 54, 59, 172, 247
Lezoux (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n.
Liapey (com. H érém ence), 208 
L iddes (F), 236, 246, 326 
Liebeskind W olfgang A m édée, 169, 170, 171, 
172, 173 
L iechtenstein, 302 n.
L iège (B.), 330
Lim oges (H aute-V ienne-F .), 331, 332 
Lindner
-Jean G eorges, M  75
-Joseph Christian, M  75, 109, 293 n.
Lion d ’O r (auberge du), 17, 51, 82, 114, 119, 
144, 162, 237, 243, 244, 259, 296, 
305 n.
L ipse Juste, 215 
Lisbonne (P.), 200 
Locarno (TI), 264 n.
Locher
-M arie Barbe (ép. B achm eyer), P 1 
-M arie C atherine (ép. H im m elreich), 
M alacuria, m oulin Kuntschen 
-M arie Josèphe (ép. M üller), G 11 
Löchly Joseph François, 285, 287 
Lochm ann Jean, G 12
Loèche (L), 6, 12, 14, 44  n., 87, 109, 135, 171,
176, 177, 183, 191, 224, 225, 227, 
230, 231, 234, 235, 299, 302, 311, 
323
-porte de, 19, 52, 148, 238, 241 
Lohr-en-B risgau (Bade-W urtem berg -D), 
96 n.
Loire (fl.-F.) 309 n.
Loix M arie (ép. Fuchs), S 60 
Lojean (m aison), 112 n.
Lom bardie (I.), 309, 315 
Lom bardie (rue de la), 160 
Lom bardie Louise, ém igrée française, 327 
Longeborgne (corn, de Sion), 312 
Lorenz
-Catherine (ép. D om er), G 9 
-M adeleine (ép. Kraus), G 42 
Lorenzi
-M ichel, 310
-M arie D om inique (ép. A uderer), voir 
Pratifori (souste), 293 
Loretan Jean Joseph, S 34
-Jean Joseph H ildebrand André, S 34 
-Joseph Etienne Eugène, S 34, 28, 42, 64, 
87, 135, 245 
-M arie Barbe Lucie (ép. Beeger), P 25 
-M arie Cécile (ép. Blanc), P 18, G 62 
-Barbe (ép. M orand), G 24 
Lorich (Rhénanie-Palatinat-D .), 287 
Lorrain C laude Gelée dit le, 15 
Lorraine (F.), 187 
Losanna Jeanne, G 67 
Loth aire, 4
L ötscher Catherine (ép. G erm ann), M 21
Louis XII, 214




Lovey M arie V ictoire (ép. Beytrison), P 20 
Lovina M arie Julie Reine de (ép. de Courten),
295 ,311
Loye M arie Antoinette (ép. Schm elzbach), 
P 19
Loyoz ou Loyau, 80 
Luc (H), 132 n., 133 n.
Lucerne, 6 n„  10 ,72, 97 n., 128, 137, 193, 194, 
284, 295, 302, 323, 341 
Lucio M arie Elisabeth (ép. B onfantin), G 76, 
315
Lugon
-Am i, 233 n.
-Antoine, 3 ,31  n., 104, 108, 113 n., 146 n„ 
160 n., 229 n., 233, 271, 293 n., 
295 n., 327 n„ 342
-Frédéric, 233
-Jean M aurice, M 43, 81, 83, 93, 232, 233, 
234
-Joseph M aurice, M 43, 232 
Luy Catherine (ép. M asserey), 224 n.
Luyet
-François, P 24 
-G erm ain, 238
-M arie Barbe (ép. Duc), G 51, 238 
Lyon (R hône-F.), 263, 266, 309 n„ 328, 329, 
3 3 1 ,3 3 2 , 333, 334, 336, 341
M
M aastricht (Pays-B as.), 192 
M abillard, 182 
-B arthélém y, 86 
-François, S 71, G 9, 36 
-François X avier Emmanuel (fils du pré­
cédent), G 9 
-Jean Alphonse, G 42, G 56 
-Joseph (bourgeois en 1711), 30, 62, 185 
-M artin, 87, 88
-Pancrace (bourgeois en 1679), 61 
-Pierre (incoia  en 1795), S 71, 81, 238 
-Pierre (bourgeois en 1803), S 71, 28, 42, 
64, 245
-Pierre Joseph Antoine, G 42, G 5 6 ,4 7  n., 
104, 318 n„ 332 n.
-M arie C atherine (ép. A lbasino), G 57, 
M 1
-Anne M arie C hristine (ép. Bonvin), G 56, 
P 4
-M arie Barbe (ép. de Courten), S 35 
-M arie Françoise (ép. Deban), G 61 
-Judith (ép. Frégand), G 78 
-M arie C atherine (ép. Joris), G 17, G 59, 
135
M âcon (Saône-et-Loire-F .), 3 n., 132, 331, 
332 n.
M adona A ntoine, 264 n., 310 
M adrid (Esp.), 46 n., 194, 200, 201 
M ag M ichel, 279, 340 
M ageran M ichel, 8, 59 
M agini Joseph, 310 
M agistrat, voir sénat 
M agland (H aute-Savoie-F .), 256, 261 
M agnin Jeanne M arie (ép. B oum ier), G 17, 
G 68
M ahler
-Sébastien, G 3, 86, 94 
-M arie Barbe (ép. H utzm ann), G 48 
M aire Suzanne (ép. Jacquod), G 56 
M aison de ville, voir hôtel de ville
M aistre
-Chantai, 254, 255, 257, 258 n., 275 
-G ilbert, 254, 255, 257, 258 n., 275 
M aitre M arie (ép. Converse!), S 57, M  38, 259 
M ajor et m ajorie, 44, 45 
M ajor Jeanne (ép. M oix), G 64 
M ajorie (château de la), 8, 16, 17, 108 n. 
M ajorque (île de), 192
M alacuria (quartier), 19, 31, 34, 47 n., 51, 55, 
103 n., 104, 108, 109, 110, 111, 146, 
148, 159, 160, 161, 162, 171, 244, 
245, 246, 259, 262, 266, 268, 294, 
297, 2 9 9 ,3 1 0 ,3 1 3 ,3 1 8  
M aladière (La) (com. de Sion), 147, 325 
M allet George, 16 
M allivert
-com tesse de, ém igrée française, G 75, 327 
-m arquis de, ém igré français, 327 
M alor B arthélém y, 76 
M alters (LU), 97 n.
M angard Jean, 292 
M angourit M ichel, 79 
M aniglier Rose (ép. Borderon), G 17 
M annhaft, 239
M anson M arie Anne (ép. Fingere), S 57 
M anthes (D rôm e-F.), 332 n.
M antoue (I.), 332 n., 336 
M anz Jean A ntoine, 86 
M ara M artin, 89
M aragnène (corn, de Sion), 246, 295, 311 
M arclay M arie Catherine (ép. M aret), G 45 
M arcley M arie (ép. Bosson), G 30 
M aret, 80
-François Philippe, G 54 
-Jean Baptiste Dom inique, G 54, 225 n. 
-Jean François, G 45, G 54 
-Joseph, 324 
-Joseph Louis, G 45 
-A nne Catherine, G 54 
-M arie, G 54 
-m aison, 112, 113 
M arie C asim ire de Pologne, 174 
M arignan (bataille de), 180 
M arm ontel Jean François, 215 n.
M arner
-A nne M arie (ép. Berthod puis Häng), 
M  57
-M arie (ép. Rauch), G 30 
M arquetti Jean M arie, M  7, 219, 309, 316, 
318, 320 
M arquis C harles, 34 n.
M  arrêt C hristine (ép. Antonin), G 67 
M arroz
-Joseph M arie C hristophe (recteur 
d ’Eggerberg), G 5 
-Sébastien, G 5, 302 n.
-m aison, 294, 302 n.
M arseille (B ouches-du-R hône-F.), 309 n.,
3 3 1 ,3 3 3  n., 343
Marti
-François Joseph, 77 n.
-Joseph Aloys, G 69, 87 
-Euphém ie (ép. Begier), P  19 
-M arie Julienne (ép. Eicheler), P 43 
-Thérèse (ép. W ürsch), G 5 
M artignac Etienne A lgay de, 216 n.
M artigny (M a), 3, 6, 12, 14, 27, 29 n., 40, 54, 
76, 82, 88, 96 n., 112, 174, 179, 209, 
222, 223, 230, 256, 259, 262, 276, 
305, 320
M artin
-G ilbert, prêtre ém igré français, P 14, 
332 n.
-Jeanne M arie (ép. Berrut), G 18 
-M arie A gnès (ép. Roch), G 22 
-M arie M arguerite (ép. Stoltz), P 19 
M artinszell (B avière-D .), 287 
M artres (Les) de-V eyre (Puy de Dôm e-F.), 
332 n.





M ase (H), 6, 181, 206, 315 n.
M assard Jean François (lieutenant), 216, 
217 n.
M asse Jean Barthélém y, prêtre ém igré fran­
çais, S 37, 333 n., 334
M asserey
-François Jacques, 224 n.
-Jean Jacques Joseph, 224 n.
-M arie Josèphe (ép. C harvet), M 42 
M asson Anne M arie (ép. Fingere puis Colon), 
S 15
M assongex (Sm ) 172, 173, 204, 218 
M astallone (val) (V erceil-I,), 309 
M athieu
-Jean Baptiste, 234 
-Jean Denis, 84 
M athis
-M adeleine (ép. H artm ann), M  7 
-M adeleine (ép. Pfefferkorn), S 16 
M attlis
-C atherine (ép. D irren), M  21 
-Anne M arie Barbe (ép. Joris), G 29 
M audry M arie (ép. Stoltz), P 19
M aulaz, 257 
-François, 274
-Jacques Joseph, M 7, 262, 263, 274 
M avors E lisabeth, P 21 
M axim ilien Ier (em pereur), 178 
M axim ilien II (em pereur), 178 
M ayence (Rhénanie-Palatinat-D .), 287 
M ayens de l’Ours (corn, des A gettes-H), 208, 
209
M ayens-de-Sion (corn, des A gettes-H ), 14, 15,
3 1 9 ,3 3 4  
M ayer Charles Joseph, 13 
M ayoraz
-Jean A ntoine, S 68 
-Jean M aurice, S 68, 247 
M azel, 327 
-H ector, 327 
-Anne Constance, 328 
M eaux (Seine-et-M am e-F.), 236 
M eichtri
-A nne M arie (ép. Fölcklin), G 43 
-M arie Barbe (ép. R eichenbach), P 44 
-A nne M arie Christine (ép. Rey), S 67 
-Anne M arie (ép. W ürsch), G 5 
M eisburger Jodoc, 86 
M eithyaz Jean Joseph, P 40, 225 n., 332 n. 
M elbaum  M arie C atherine (ép. de Preux), P 42 
M elet Anne Judith (ép. Pleisen), G 24 
M ellau (V orarlberg-A ,), 292 
M elley
-Agathe (ép. Bochatay), G 32 
-M arie C atherine (ép. Seiler), G 27 
M enner (ou M änner)
-A loys, M alacuria, m oulin Kuntschen 
-Boniface, P 15, 135, 286 
-Anne C laire (ép. M ahler), G 3, 94 
M enot (ou M enoz) C laude (ép. Passy), M 1, 
269
M enuel Pierre, prêtre ém igré français, P 49, 
332 n.
M enzingen (ZG), 225 n.
M erano (I.), 289 
M ercier
-C laude François, 89
-Jean François, prêtre ém igré français, 
331 n.
M erckli
-Jean Baptiste Henri, S 51 
-m aison, 303 n.
M eri E lisabeth (ép. Traber), M 43 
M erle de la Brugière Silvain, prêtre ém igré 
français, 331 n., 333 
M erlin Denise (ép. Grux), G 21, 325 
M erxheim  (H aut-R hin-F .), 322
M esm er Joseph, 90, 93 




-Jean Baptiste, G 31 
-Pierre, 291 n.
-Anne M arie (ép. B orderon), G 17 
M euse (riv.), 216 n.
M évillot, 80, 323, 327
-Gaspard C harles François, G 16, 327 
-G aspard Joseph M arie Eugène, G 16 
-Jean Charles François, G 16, 136, 204, 
242, 245 n., 321, 323, 324, 325, 326 
-Jean François, 321, 324, 325, 326 
-Joseph M arie Balthazar, G 16 
-Joseph M arie Charles, G 16, 326 
-Juste, G 16, 323, 324 
-M arie François Alexandre, G 16 
-Anne M arie C atherine (ép. Bastian), P 25, 
326
-Claudine, 324 
-M arie, 324 
M eyer
-A lexandre, 96 n., 98 
-André, G 24, 8 5 ,2 1 9 , 294 
-Jean C harles, M 77 
-Joseph, P 2, P 46 
-Léo, 12 n.
-Léon Louis, 89
-Anne M arie Jacqueline (ép. Dufour), P 46 
-M arie Elisabeth (ép. Kienzier), P 11 
-M arguerite (ép. M üller), M alacuria, tein­
turerie
-M arie Agnès (ép. M üller), M alacuria, 
teinturerie
-Anne M arie (ép. Peterm ann), G extra civi- 
tatem.
-M arie C atherine (ép. Schönbächler), P 2 
-Anne M arie (ép. Sidler), G 22 
M ichaud
-Josette (ép. B oum ier), G 68, 260 
-Françoise (ép. Juillard), G 71 
M ichel
-Em m anuel, prêtre ém igré français, 333 n. 
-Louis Charles Jean B aptiste, prêtre ém i­
gré français, G 43, 329 n., 333 n., 336 
-Noël, prêtre ém igré français, G 43, 332 n. 
M ichellod M arie Catherine (ép. Thom asset), 
S 60
M iège (Se), 59, 173, 179, 185 
M ieussy (H aute-Savoie-F .), 255, 256, 257, 
258 n.
M ièvre Jean M arie G aspard, prêtre ém igré 
français, 333 n.
M ilan (I.), 16, 284, 307, 308, 313 n., 330, 336
M ilanais, 180, 191 ,308
M iller
-M arie (ép. Kaltbrunner), S 47 
-Anne M arie (ép. Raviel), S 57, 323 
M illibach Jean, 97 n.
M ing Jean Ignace, S 67
M innig M arie Rose (ép. Studer), G 57
M odor Jean B aptiste, 75
M ogenet Françoise (ép. Delacoste), M 1
M oix
-Joseph Antoine, G 64, 236 
-M artin, G 64, 204, 236 
-Rom ain, 24, 58 
M olignon (com. de Sion), 210, 311 
M ollatier François Joseph, S 59 
M onasson Françoise, S 59 
M one F. J„  289 
M onge Gaspard, 14 n.
M onnet M arie Christine C résence (ép. Kraus), 
G 42
M onnier M arie (ép. R ion), 241 n.
M ont Blanc (le), 14, 255 
M ont Landri de, 5 n.
M ont-R arogne (sires de), 170 
M ont Rose (le), 309 
M ontaigu-le-B lin (A llier-F.), 332 n.
M onte M arie A gnès (ép. B onvin), P 4 
M onthey (M o), 7, 8, 10 n., 12, 36, 49, 59, 99 
n., 111, 114, 133 n., 134, 135, 150, 
172, 173, 175, 176, 179, 181 n„ 182, 
183, 194 n., 196 n„ 197, 203, 207, 
208, 218, 222, 225 n., 230, 232, 328, 
329
M ontheys de, 33 n., 38, 171, 172, 173, 176, 
188, 344
-François de (bourgeois en 1584), 27, 32, 
38 n., 59, 184 
-François Joseph de (1709), 171 
-François Joseph Ignace de (1745), 192 
-H ildebrand de (1602), 34 n.
-Jean de (bourgeois en 1604), 59 
-Jean de (1709), 171
-Jean Alexis Alphonse Pierre de, S 25, 39, 
119, 172 
-Jean H ildebrand de, 172 
-Jean Joseph de (1709), 171 
-Joseph A lexis Florentin de, S 25, 172 
-Laurent de (1709), 171 
-Peterm an de, 171 
-M adeleine de (ép. d ’A llèves), S 2.
-M arie Barbe de (ép. D evantéry), P 45
-M arie Barbe de (ép. Dufay de Lavallaz), 
P 13, 196 n.
-M arie Judith de (ép. Dufay de Lavallaz), 
P 13
-E lisabeth (ép. de K alberm atten), S 24, 
196 n.
-M arie Josèphe Jeanne de (ép. Rey), P 30, 
M 43 
-m aison de, 119 
M ontorge (com. de Sion), 51 n., 210 
M ontpellier (H érault-F.), 40 
M ontriond (H aute-Savoie-F .), 260 
M ontvallon (com te de), voir Barriga 
M oralet, 272, 275
-François Joseph, G 17, 123 n., 148 
-Jean, 325
-Jean M arie, G 17, G 30, 310 
-Jeanne Pétronille (ép. Bosson), G 30 
-A nne M arie (ép. V em az), M 52 
-m aison, 271 n.
M orand
-Jacques, 243, 305 n.
-Jean M athieu, G 24, 51, 54, 81, 82, 144, 
236, 245 
-Joseph, 259, 305 
-Pierre, 60
-Pétronille (ép. Joris), G 40, G 59 
M oras-en-V alloire (D rôm e-F.), 332 n.
M orel Barthélém y, prêtre ém igré français, 
G  75, 332 n.
M orel (Ro), 6, 86, 235 
M orency Jean M ichel de, 62 
M oret, 257, 272
-François M arie, G 65, 107 n., 261, 274 
-Jean Pierre, 97 n.
-Philippe, G 65
-B ernardine (ép. Ducrüe), P 10, 259 
-C laude (ép. D ucrue), P 10 
M orge de C onthey (riv. ), 5, 133 n., 183, 208, 
222
M orgins (col du Pas de), 232 
M orillon (H aute-Savoie -F), 109, 256, 257, 
258 n., 262, 264, 2 6 5 ,3 1 2  
M ortalité (taux de), 122 
M orvan (F.), 200
M orzine (H aute-Savoie-F .), 257, 259, 274, 
328




-M artin, 24 n.
-Pierre, 23 
M ottet M arie (ép. Kienz), S 68
M ouillière M arie M adeleine (ép. Choisy), 
G 49
M ounir
-Suzanne (ép. Avocat), S 72 
-Anne M arie (ép. Antonin), G 72 
M ouroux
-Françoise (ép. Perrier), M 35 
-M arie (ép. Fontanet), M 29 
M ourris Joseph, 238 
M outet M arie Ignatia (ép. Ri met), S 47 
M oyen-V ie (M oselle-F .), 187 
M ühlebach (G), 180 
M ühlrad, 80
-Jacques, P 31, 81 
M ülacher M arie Catherine (ép. Dorsaz), P 19 
M üller
-Félix M arie, G 11 
-Jacques, M alacuria, teinturerie 
-Jean Balthazar, G 20, G 44, 291, 303 n. 
-Philippe, M alacuria, teinturerie, 83, 287, 
291
-Catherine (ép. Kraus), G 42, 39 n., 238 
-M arie U rsule (ép. Kraus), G 42 
-Anne M arie (ép. Schm elzbach), G 3, G 20 
-M arie Josèphe (ép. Schm elzach), G 20, 
G  44, 291 
-m aison, 303 n.
M und (B), 12 
M unich (B avière-D .), 283 
M ünster (G), 6, 177, 182, 243 
M uraz (M o), 203
M uraz (La) (com. de Sion), 88, 210, 319 
M urer Anne M arie (ép. Eggli), S 50 
M uscat (cépage), 210




-Christian, S 3 
-Jean Joseph, G 34 
-François Joseph Ignace, P 10 
-C résence (ép. Benziger), G 44 
-Anne Catherine (ép. Egger), G 39 
-Anne M arie Jeanne (ép. G atterer), G 36 
-M arie (ép. Zum oberhaus), 238 
-m aison, 112 
N ancy-sur-C luses (H aute-Savoie-F .), 254, 






-Thérèse (ép. G erm ann), M 21 
-Anne M arie R égine (ép. H ischier), M 19 
-Anne M arie (ép. R eichenbach), P 5 
N apf (le), 295 
N aples (I.), 323 
N apoléon Ier, 194, 330 
Natalité (taux de), 125 
Naterer, 267 n.
-François Xavier, S 42 
N aters(B ), 6, 12, 178 
Nauders (Tyrol-A .), 289, 292 
Nax (H), 6, 56, 96 n„ 181, 182, 186 n„ 237, 
2 4 1 ,2 4 3 , 314 n„ 315 
N eckar (riv. D.), 287 
Nellen
-Anne M arie Thérèse (ép. A vocat), S 72, 
238
-Anne M arie C atherine (ép. Silberling), 
P 37
N em ours Henri de Savoie, duc de, 256 
N enda M adeleine (ép. de Torrenté), S 33 
N endaz (C), 24, 53, 54, 99, 171, 188, 189, 208, 
213, 222, 247, 259, 284, 317, 320, 
341
N eschers (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n.
Ness M arie (ép. Sim m elm ayer), M 56 
N essier
-Anne M arie (ép. Bücher), P 36 
-A nne M arie (ép. Jost), 243 n.
-M arie Ignatia (ép. de K alberm atten), S 24 
-M arie U rsule (ép. Klotz), P 16 
-C atherine (ép. Solleder puis Küchler), 
S 50, S 51
-M arie Agnès C atherine (ép. Spitz), P 15 
N euchâtel (NE), 295
N eum ann Charles Joseph Jean, G 68, 138, 
287, 304
Neura
-M arie (ép. A vocat), G 69 
-M arie (ép. Thom asset), S 60 
-M arie Anne (ép. Tournier), S 68 
Neuvecelle (H aute-Savoie-F .), 173 
Neuveville (La) (BE), 283 
N iclaus Jean, 34 n.
Nicodi, 176 
-Ferrod, 176 
N iedergestein (Rw), 176, 235 
Nigg Joseph M athieu, 292, 293 n.
N îm es (G ard-F.), 328 
Nolze Jean, 34 n.
Nonain C laude, prêtre ém igré français, 332 n.
N o v are(I.), 308, 309, 311
Noveli (corn, de Nendaz), 208, 247
N u céd e , 172, 174, 176
-B arthélém y François Joseph de, 192, 197 
-Christian de (bourgeois en 1650), 61, 184 
-C laude de, 174
-Eugène Hyacinthe de (frère du suivant), 
197
-G aspard Benjamin de, P 22, 119, 174, 
196, 197 
-Jean de, 197 
-Jean A ntoine de, 174 
-Jean G aspard de, 174 
-M ichel de, 197 
-N icolas de, 176
-Pierre François Jacques de (père de 
G aspard Benjam in), P 22, 174 
-Pierre François X avier Benjamin (fils de 
G aspard B enjam in) de, P 22, 194 
-Louise de (ép. de K alberm atten), G 71 
N uptialité (taux de), 127 
N usshaus M arie M arguerite (ép. Franz), 
M alacuria, teinturerie 
N yvet, 179 n.
O
O ’Farell M aria M anuela Josefa A ntonia (ép.
de C ourten), 193 n.
O beraltenbuch (B avière-D .), 283, 287 
O berhuser, A ntoine, 86 
O brist Salom on, G 3, 292 
O derm att
-Joseph, 85
-Joseph Ignace, S 43, P 50, 113 
-Anne M arie Geneviève (ép. Eggli), S 67 
-M arie Anne Catherine (ép. Fessier), S 46, 
M 56
-Anne M arie (ép. T iller), S 63 
Odet, 99, 175, 179, 182, 203, 204, 217, 218, 
223
-Barthélém y d ’, 182 
-C laude d ’, 182 
-G uillaum e d ’, 182 
-Jean d ’, 182
-Jean Gaspard d ’, (père de Pierre Louis), 
M 38 
-M aurice d ’, 218
-M aurice Etienne M arie d ’ (fils de Pierre 
Louis), M  38, 188 
-Pierre d ’, 182
-Pierre Charles M arie Louis d ’ (fils de 
Pierre Louis), M 38, 18, 136, 182, 
202, 212 ,2 1 4 , 342
-Pierre Louis Nicolas d \  M 38, 29, 63, 99, 
119, 182, 185, 188, 198, 199, 213, 
214, 215, 216 n„ 218, 227 n.
-M arie E lisabeth d ’ (ép. de Quartéry), P 37 
-Julie d ’, voir Rivaz Julie Pétronille de 
-Léontine d ’, 182 
O ffenbort Barthélém y, 34 n.
O ffenburg (B ade-W urtem berg-D .), 289 
O ggier
-E tienne, S 19
-François Etienne X avier A loys Christian, 
P 23, 224 n„ 226, 332 n„ 334, 335 
-Josèphe (ép. Beeger), P  25 
-M arie (ép. M étrailler puis Vergères), G 47 
-M arie Christine (ép. Tanner), G 12 
-M arie M adeleine (ép. Tschopp), S 62 
Ö hler W illelm ine (ép. Klotz), P 16 
O llion Etienne, prêtre ém igré français, 332 n. 
O lteri A ntoine de, 307 
O rcivai (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n.
O rm óne (com. de Savièse-Sn), 312 
O rsières (E), 98, 182, 213, 224 n., 320 
O ssola (val d ’) (N ovare-I.), 182, 249, 264, 
307, 308, 309, 311, 314, 315, 317,
3 1 8 ,3 1 9 , 320, 337 






Pacozzi (sieur), 219 
Paërnat, 99
-B arthélém y, 99 n.
-Jean de, 27, 60
-M arie E lisabeth (ép. Q uartéry), P 37, 203 
Palm a de M ajorque, 194 n.
Pannatier A lphonse, 315 n.
Parcet, 15, 3 0 9 ,3 1 3 ,3 1 6  
-Charles A ntoine, S 30 
-Fidèle Charles A ntoine, S 30, 316 
-Pierre Laurent, S 30, 15, 204, 298 n.,
3 1 6 ,3 1 9 , 320 
-M arie Catherine Louise (épouse Calpini 
puis Duc), S 30, 313 n.
Paris (F.), 15, 96 n.,132, 202 n„ 207, 208, 217 
n., 232, 233 n., 236, 263, 266, 341 
Paris Louise (ép. M évillot), G 16, 323, 324 
Pari set C laude Henri, prêtre ém igré français, 
333 n„ 334 
Parm e (I.), 214
Parrot François, prêtre ém igré français, 332 n. 
Passie
-M arie Françoise (ép. M ayoraz), S 68 
-Anne M arie Josèphe (ép. Regli), G 79, 
122
Passient
-Barthélém y, 34 n.
-Thom as, 34 n.
Passy, 257, 268, 272, 277
-André, 107, 135, 204, 262, 267, 268, 269, 
270, 272, 273, 276, 298 n., 320 
-Claude (frère du précédent), 262 
-C laude (1726), 268 n.
-C laude Etienne, 268 n.
-N icolas, 268 n.
-Pierre, M 1, 269
-M arie C atherine (ép. D ucrey), G 60, 276 
-M arie Josèphe (ép. Ducrey), G 60, 276 
-E lisabeth (ép. G uellert), S 58 
-M adeleine, 269 
-m aison, 264, 271 n., 334 
Patrim onial, 46, 47, 48, 189, 190 
Patriotes, 6, 7, 8 
Pavie (I.), 188 
Pavozo Laurent, 317
Peisson C laude A ntoine, prêtre ém igré fran­
çais, 331 n., 333 
Pellier C laude (ép. Perrier), M 35 
Pellissier
-A lphonse, 291 n.
-A ndré, G 24, 96 n.
-Félix Ignace, 189 n.
-Jean, 291 n.
-Jean A lphonse, 88 
-Joseph, 274 
-M ichel, 60, 96 n.
-M arie Pétronille (ép. d ’AlIèves), S 2, 
P 39, M 15, 225 n.
-M arie E lisabeth (ép. Rey), P 30, M 43, 
225 n.
Penon
-André, 42, 64 
-C harles, M 21 
Pensa Paul de, 23, 58 
Perei A ntoine, 61 
Pem et
-Joseph, G 65
-Joseph Jean, P 21, 271 n.





-Joseph A ntoine, 85
-Pierre, 34 n.
-Rose (ép. U ttiger), G 29, 93 
Perrenoud Alfred, 123, 125, 126 n„ 138 
Perrer Petrus, 72 
Perret, 272, 275
-François Barthélém y, G 65 
-Pierre François, G 65 
-Catherine (ép. M oret), G 65, 274 
-G eneviève, 138 
Perrier, 257, 275
-Bernard, M 35, 8 1 ,8 6 , 261 
-Denis, prêtre ém igré français, P  49, 332 n. 
Perrig W alter, 125 n.
Perrin (ou Perin)
-Pierre Joseph, 204
-M arie Josèphe G eneviève (ép. K ienzler), 
M 71
-M adeleine (ép. V ounier), 319 
-m aison, 244, 294 
Perrollaz ou Perollaz 
-Joseph, G 77, 87 
-M arie (ép. Fontaine), P 19, G 11.
Perrot Jean C laude, 138 
Peterm ann Joseph, G extra civitatem. 
Petiniaud François, prêtre ém igré français, 
P 42, 331 n.
Petra M arguerite de (ép. de Torrenté), 186 n. 
Pfauhausen (B ade-W urtem berg-D .), 286, 287, 
289
Pfefferkorn, 234, 302
-Florian, S 10, 234, 245, 297, 311 
-François A loys, S 16 
-Frédéric A loys Jacques, S 16 
-Jean Jacques, S 16, 235 
Pfefferlé M adeleine (ép. Carroz), S 67, 242 
Philippines (îles), 201 
Philippot Pétronille (ép. Dayer), S 13, 237 
Pial Jean, 89 
Piam ont Claude, 59
Piannavilla Anne M arie (ép. B onvin), G 25 
Pianzola, 309 
-A ntoine, G 2 
-François, G 53-54 
-Jean, 77 n.
-Jean Joseph, G 2, G 53-54, 313 ,3 1 7  
-M arie (ép. Grand), 313 
Piat Agette, P 11, 76
Piém ont (I.), 191, 194, 196, 217 n., 308, 309 
Pignat
-A lphonse  André, M i l ,  224 n., 226 
-M ichel, 176 n.
-Julie (ép. Klotz), P 16 
Pikel Jacques, 292 
Pileo N icolas de, 185
Pitt-A ubert Jean Joseph, 96 n.
Pitteloud Anne M arie Judith (ép. Perret), G 65 
Plan
-François Frédéric, seigneur de Sieyes de 
la Tour, 81 n.
-Jean Baptiste Louis M arie de, m arquis de 
Sieyes, 81 
Plantaz Eugène, 268 n.
Plantouz M arie Louise (ép. B urtin), G 23 
Plaschy Anne M arie C hristine Elisabeth (ép.
de Torrenté). S 33 
Piasse M arie (ép. D iessenbach), G 29 
Platea, 179, 180
-A ngeline C atherine de, 179 
-A ntoine de, 34 n.
-Peterm ann de, 32, 34 n.
-Philippe de (évêque), 180 
Piatta (vignes de) (com. de Sion), 160, 169, 
209, 2 2 1 ,3 1 7 , 325
Pleisen
-François Jean Michel, G 24, 236, 245 
-M artin, G 24, 236 
-C atherine (ép. Biner), G 24 
Pline le Jeune, 216 n.
Plum et M arie, S 57 
Plutarque, 215 
Pô (fl.), 309
Poitiers (V ienne-F.), 331, 333 n.
Poitrineau Abel, 251 n.
Poldo A m broise de, 72 
Poligny (Jura-F.), 85, 321 
Pom m ard (Côte d ’Or-F.), 332 n.
Pont
-Pierre, 92
-Suzanne (ép. Ansey), G 40, 259 
Pont-en-O goz (FR), 179 
Porte-N euve (rue de la), ancienne rue des 
Vaches, 53, 162 ,209  n.
Portsm outh (A ngl.), 200, 201
Postenrieder Anne M arie (ép. E idel), S 23
Pott M arie G eneviève (ép. Solleder), S 51
Poussin N icolas, 15
Poussou Jean Pierre, 234
Pouta Fontana (corn, de G ròne-Se), 53
Pralong
-Pierre Antoine, G 38 
-M arie Jeanne (ép. Betrisey), G 30 
-G eneviève (ép. Kiichler), S 50 
Prarm eyer (ou Praxm eyer) François, 294 
Pratifori (quartier), 19, 31, 34, 47 n., 55, 104, 
107, 108, 109 n„ 110, 112, 113, 145, 
146, 159, 160, 161, 162, 171, 245, 
247, 264, 268, 286, 305 n„ 312, 317 
Pretoz Jacques, 310, 311
Preux, 35, 171, 173, 178, 207 
-A ngelin de, 179
-Angelin de (bourgeois en 1604), 59, 185, 
192, 256 
-Augustin de, P 45
-C harles de, P 45, 92, 187, 193, 194, 200, 
201
-C harles (fils du précédent), P 45, 201 
-François Joseph X av ie r de, P 42, 224 n., 
226
-François (Proux), 179 
-G uillaum e (Proux), 179 
-Ignace de, S 16, G 2, 131 
-Jacques de (chanoine sacristain), 171 
-Jean (chanoine), 179 
-Jean François de, 171 
-Jean François Laurent Ignace, P 45 
-Joseph A ugustin de (banneret), 267 
-Laurent Ignace de, 192 
-M ichel de, 169, 170, 173, 174 n„ 175 
-Peterm an de, 192 
-A ntoinette de (ép. B onvin), P 4 
-Philom ène de (ép. B onvin), P 4 
-Anne M arie E lisabeth de (ép. de Courten), 
S 38
-C hristine de (ép. de Courten), 179 
-C harlotte Josèphe de (ép. de Nucé), P 22, 
P 45
-C atherine de (ép. Parcel), S 30 
-M arie C atherine Pélagie de (ép. de 
Torrenté), S 24 
-régim ent, 199 
Prévost d 'E x ibes, abbé A ntoine François, 
216 n.
Prin Françoise (ép. M oralet), G 17 
Provence H ildebrand, 61 
Putallaz Pierre Alain, 182, 202 
Puteau Jeanne (ép. Sival), G 10 
Puy (Le) en-V elay (H aute-Loire-F.), 331, 
332 n.
Puy-de-D ôm e (dép. F.), 332 n.
Q
Quartéry, 112, 172, 173, 176, 194, 203 
-A ntoine de (1600), 173 n.
-A ntoine H yacinthe de (fils de Gaspard 
Haycinthe), P 37, 203 
-A ntoine Nicolas de (frère du précédent), 
203
-François de, 173 n.
-G aspard H yacinthe de, P 37, 203 
-G irard de, 176 n.
-Jacques de, 173 n.
-Jodoc de, 173 n.
-Joseph Em m anuel François Philibert de 
(bourgeois en 1711), 62, 185 
-Louis de, 202 n.
-Louise Françoise Catherine de (ép. de 
Chaignon), M  70 
-Patience de (ép. de Courten), S 35 
-Françoise E lisabeth de (ép. Dufay), 202 n. 
-Fernette de (ép. d ’Odet), 182 
-M arie E lisabeth (ép. Paërnat puis 
Devantéry), P 45 
-Patience de (ép. de Q uartéry puis de 
Preux, P 45, 200, 201 
Quincieux Jacques François, prêtre ém igré 
français, P 49, 332 n.
Quinte Curce, 215. 216 n.
Rabbaglietti Dom inique (ép. C alpini), 313 
Raboud M adeleine (ép. M eithyaz), P 40 
Racine Jean B aptiste, 215 n.
Raim bault, Jacques, prêtre ém igré français, 
G 58, 333 n.
Ram baux C atherine (ép. Bruttin), S 48, 243 
Ram boux Jean C laude, P 8 
Ram buteau C laude Philibert Berthelot, com te 
de, 16 n.
Rantzet Anne D om inique (ép. Bernardinis), 
312
Rapilliard Sim on, 186 n.
Rapp
-André, G 59, 86, 287 
-François Joseph Polycarpe, G 59, 81, 93, 
138,287
Rarogne (Rw), 6, 12, 26 n., 32, 36, 44 n., 58, 
59, 176, 177, 178, 182, 183, 186, 
224, 225, 230, 2 3 1 ,2 3 5 , 241 ,3 1 5
R arogne
-G uillaum e VII de, 7 
-Henri de, 5 n.
Rarogne (sires de), 169, 170, 178, 180
Raspille (riv.), 222
Rattw iller
-Jean M ichel, M 60 
-Joseph Arnold, M 60 
Rauch, 80
-Boniface, G 25 
-Joseph, G 30, 136, 294 
Raviel, 80, 160, 323 
-Catherine, 323 
-Claude Henri, S 57, 323
-Jean François, S 57, 323 
Ravoire (com. de M artigny-C om be-M a), 209 
R ebord M arie Louise (ép. Sim m elm ayer), 
M 56
R ectorat
-de Saint André, 226 
-de Saint Charles, 226 
-de Saint Sébastien, 226 
-de Sainte Barbe, 226 
-de la Sainte T rinité, 226 
Reding de B iberegg T héodore (général), 199, 
2 1 7 ,2 3 6  
Regli, 284, 302
-Jean Joseph, S 1 
-Pierre, G 79, 83, 122 
-Anne M arie (ép. Boll puis Löchly), 285 
-M arie C atherine (ép. Foelcklin), G 43 
-C atherine (ép. Helle), 93 
-M arie Josèphe (ép. Renner), G 6 
Reichenbach
-François Antoine Joseph, P 44 
-Pierre, 148, 203 n .,2 1 7 , 2 1 8 ,2 1 9  n. 
R eichengasse, voir Pratifori (quartier), 19 n. 
R eichling
-Anne M arie (ép. Furrer), S 35 
-M arie M arguerite (ép. Henning), S 49 
Reim s (M arne-F .), 331, 333 n.
R einer M arie M adeleine (ép. Hüber), S 67 
Renner, 284, 302
-François Joseph (fils de M athias), S 16, 
G 6, 146 
-M athias, G 6
-Anne M arie Françoise (ép. Auderer), voir 
Pratifori (souste), 293 
-M arie Barbe (ép. Kienz puis Ziller), S 68, 
285, 292
-M arie Josèphe Barbe (ép. Pfefferkorn), 
S 16
-M arie Anne (ép. Regli), S 1 
-M arie Agathe (ép. Spiegel), G 42 
Rennes (Ille-et-V ilaine-F), 111 
Rentes sur l’Hôtel de ville de Paris, 207, 208 
Repold N icolas, 297 
Restaut Pierre, 216 n.
Retraite Chrétienne (congrégation de la), 330 
Rey (fam ille Bourgeoise), 182 
Rey (fam ille d ’habitants perpétuels), 231 
-François, G 66, P 46, 231 
-François Gaspard (fils du précédent), 
P 46, 231
-Jean Alphonse Sébastien M arie Aloys, dit 
Joseph A lphonse (fils de Jean 
François Joseph), P 30, M 43, 227 n.
-Jean François Joseph, P 30, 39, 47 n., 87, 
162, 188, 220 n., 225 n . ,3 1 8 n .
-Jean Joseph (frère de Pierre M aurice), 
49 n.
-Joseph Pierre (bourgeois en 1753), G 15, 
63, 185, 225 n.
-Laurent, G 35
-M aurice N icolas X avier (fils de Jean 
François Joseph), P 30, 225 n. 
-Pierre Emmanuel (fils de Joseph Pierre), 
S 67
-Pierre Joseph (frère du précédent), G 15, 
225 n.
-Pierre M aurice, dit G ros-B ellet, 49 n. 
-M arie Cécile (ép. Benoit), P 21 
-B arbe (ép. Berthod), G 46 
-A nne M arie Françoise (ép. Follonier), 
G 24
-A nne M arie (ép. M abillard), G 56 
-A nne M arie Barbe, G 15 
-A nne M arie Catherine, G 35 
-M arie M adeleine, G 35 
-Anne M arie M arguerite, G 15 
-m aison, 112 n.
Rhin (fl.), 216 n., 279, 289, 308 
-dép. du Haut-), 322 
Rhône
-pont du, 294 
-porte du, 53, 148, 241 
-rue du, 161 
R horer Joseph, 292
Rhoten M arie M arthe (ép. Regli), G 79 
R hoz A polonie (ép. G erm anier), 326 
R iand Louise (ép. Delacoste), P 1 
R ibordy, 232, 249
-M aurice Isidore, M  38, 232 
-Pierre A lexis, M  38, 232 
-M arie M adeleine (ép. Dorsaz), P 19 
R ichard, 272
-Hugues, 324 n.
-Jeanne M arie (ép. Bournier), G 68, 274 
-M arie M ichèle (ép. Burtin), G 3 
R ichardson Sam uel, 216 n.
R ichelieu A rm and Jean D uplessis, cardinal de, 
7 n.
R iddes (M a), 54, 98, 229 
R ied-B rig (B), 180 
R iedbach (riv.), 177 n.
R iedin
-François Pierre, M 38 
-Pierre Joseph, M 50, 235 
-A nne M arie (ép. M enner), S 56 
R iedm atten de, 28, 33 n., 35, 38, 114, 160, 
170, 171, 172, 173, 174, 176, 177,
184, 187, 188, 190, 192, 226, 237, 
330, 333, 343, 344 
-A drien Ier de (évêque), 177 
-A drien IV de (évêque), 226 n.
-A drien V de (évêque), 113 
-A drien de (fils de Pierre V alentin), S 22 
-Aloys C harles Léon de (fils de Pierre 
Adrien Charles), P 39 
-A ntoine Polycarpe Ignace de, S 47, G 9, 
225 n.
-A uguste de (chanoine), S 67, 224 n. 
-C harles Joseph de (père du précédent), 
S 67
-Christian de (bourgeois en 1590), 33, 185 
-Emmanuel Joseph Jacques Pie de (fils 
de Philippe Jacques Jean), S 40, 188, 
227 n.
-Eugène de (fils de Pierre Valentin), S 22 
-François de, 60 
-François A rnold de, 268 
-François Jodoc A lexis de (père de 
Philippe Jacques Jean), S 40 
-François Joseph Janvier de (fils de Jean 
Adrien Ignace), S 47, G 9, 47 n., 
177 n., 227 n„ 332 n., 333 
-H ildebrand Ier de, (évêque), 7 
-H ildebrand Faustin de (fils de Pierre 
Joseph Em m anuel), S 41, 225 n. 
-Jacques de (bourgeois en 1625), 60 
-Jacques de (bourgeois en 1643), 60 
-Jacques de (bourgeois en 1648), 61, 185 
-Jacques de (bourgeois en 1561), 185, 191 
-Jacques de (bourgm estre en 1685), 177 n. 
-Jean de (bourgeois en 1530), 38 n., 
177 n., 185 
-Jean de (1602), 34 n.
-Jean de (bourgeois en 1619), 59 
-Jean de (bourgeois en 1669), 61, 185 
-Jean A drien de, 221
-Jean Adrien Ignace de (père de François 
Joseph Janvier), S 47 
-Jean N icolas Félix de (fils de Pierre 
N icolas), G 76, M 56 
-Joseph A lexis Ignace de (fils de Philippe 
Jacques Jean), S 40 
-Joseph A lphonse Janvier de (fils de 
François Joseph Janvier), S 47, 
P 12, P  39, 193, 227 n.
-Joseph Augustin Antoine de (fils de 
Pierre Joseph Em m anuel), S 45, 195, 
206, 2 0 7 ,2 1 1 ,2 1 3 , 227 n.
-Joseph Emmanuel A uguste de (fils du 
précédent), S 45
-Joseph M arie Augustin de (frère du pré­
cédent), S 45, 47 n.
-M elchior de (1602), 185 n.
-N icolas de (1602), 185 n,
-Philippe Jacques Jean Népom ucène 
M ichel de (fils de François Jodoc), 
S 40, 227 n„ 331 n.
-Pierre de (bourgeois en 1584), 27, 33, 
34 n., 59, 177 n., 185 
-Pierre de (bailli de 1682 à 1683), 177 n. 
-Pierre de (bailli de 1701 à 1707), 177 n. 
-Pierre Adrien C harles de (fils de Pierre 
Joseph Em m anuel), P 39, 56, 213 
-Pierre Joseph A drien de (fils du précé­
dent), P 39 
-Pierre Joseph A loys M ichel de (fils de 
Pierre Joseph Em m anuel), S 41, 
47 n„ 148, 177 n., 196, 217, 218, 
227 n., 342 
-Pierre Joseph Emmanuel de, S 41, 46, 
47 n., 171, 189 n., 214, 342 
-Pierre Joseph Grégoire de (fils de 
François Joseph Janvier), S 47 
-Pierre Joseph Hyacinthe Valentin de 
(fils de Pierre V alentin), S 22, P 34, 
119, 331 n.
-Pierre Louis V alentin de (fils du précé­
dent), S 22 
-Pierre M aurice de (bourgm estre en 1708), 
171, 177 n.
-Pierre Nicolas de, M 56 
-Pierre Valentin de, S 22, 111, 119 
-Pierre X avier de (fils de Pierre Adrien 
Charles), P 29, P  39 
-Théodore, 38 n., 185 
-M arie E lisabeth de (ép. Bay), S 15, G 1 
-M arie Elisabeth de (ép. Berthod), P 43 
-M arie Thérèse de (ép. Bovier), 268 
-M arie Judith (ép. C harvet), S 40, S 42, 
M 42, 117
-M arie Thérèse de (ép. Delacoste), P 36, 
265, 276
-M arie M arguerite Barbe D om inique de, 
dite M ansuette (ép. Duc puis de 
R iedm atten), P  29 
-M arie E lisabeth de (ép. de R iedm atten), 
S 40
-M arie Elisabeth Ursule de (ép. Theiler), 
P 39
-Anne C atherine de (ép. de Torrenté), S 44 
-C atherine Patience M adeleine Louise 
Adélaïde Em ilie de (ép. de 
Torrenté), P 14
-Jeanne Ignatia Julienne de (ép. de 
Torrenté), P 6, 195 n.
-Louise de (ép. de T orrenté), S 23 
-M arie Anne E lisabeth A ntoinette 
Julienne de (ép. de Torrenté), G 3, 
P 39
-M arie Josèphe de (ép. de Torrenté), P 34 
-Crésence de (ép. Zuber), M 56 
-B arbe de (1561), 185 n.
-Cécile de (1602), 185 n.
-m aison de, 117, 118 
-de C onches (m aison de), 119 
Rieg M arie Barbe (ép. Fuchs), S 60 
Rielle Jean Barthélém y, P 43, 225 n.
R igger
-Anne M arie (ép. Betrisey), G 27 
-M arie Barbe (ép. W argotsch), P 3 
R im et (ou Rim ez) Jean Baptiste, S 47, 85 
Rinduets (com. de V ex-H), 247 
R iom  (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n.
R io n
-A ntoine, 241 
-Chrétien, 241 n.
Riondet E lisabeth, P 1 
Ripaille (H aute-Savoie-F .), 170 
R itteler Anne Barbe (ép. Lindner), M 75 
R ittener M arie Barbe (ép. Banfin), M  64 
Ritter
-G aspard, 147 n.
-Jean B aptiste, G 30, 41 n., 85, 148, 238, 
241
-M arie C hristine (ép. Fracheboud), S 67, 
232
Ritz, Joseph Ignace Benoît, G 44, 244, 246 
Rivaz de, 99
-Anne Joseph de (chanoine), 174, 175, 
229, 267, 335, 336 
-C harles Em m anuel de, 227 
-E tienne de, 99 n.
-Pierre Joseph de, 216 n.
-Julie Pétronille de (ép. d ’Odet), M 38, 
202
Robatel Louis, 199 
R obyr Jean, 60 
Roch, 275, 276 
-François, P 36
-Jean Baptiste François, G 22, 268, 276 
-Jean Claude, 81 
R ocher Joseph Pierre, prêtre ém igré français, 
332 n.
Rochette A ntoine, prêtre ém igré français, 
331 n.
Rocroi (bataille de), 192 
Rodolphe, com te d ’A uxerre, 4
Rodolphe III de Bourgogne, 4 
Rolland
-Joseph, prêtre ém igré français, P 49, 
333 n.
-Pierre Sam uel, 328 
-H enriette (ép. M azel), 327 
R om ans (D rôm e-F.), 327 
Ronget Anne M arie (ép. Guillet, M orand et 
Felliser), S 72 
Ronset Jacques N icolas, prêtre ém igré fran­
çais, 332 n.
Roserin U rsula (ép. Crettaz), S 66 
R össenli Louise (ép. W eixler), G 9 
Rosset
-A nne M arie (ép. Bournier), G 68 
-B arbe (ép. Fölcklin), G 43 
-A nne M arie (ép. G rosset), G 21 
-M arie Barbe (ép. Rouaz), S 58, 321 
-Jeanne M arie (ép. W yss), G 46 
Rossier, 80
-M arie Anne (ép. Avocat), S 72 
-Anne M arie (ép. Borraz), G 38, 231 
-M arie Barbe (ép. Dayer), S 60 
Roten, 36
-A ntoine (banneret), 207 
-H ildebrand (évêque), 8 n.
-Jean (bourgeois en 1584), 27, 33, 59 
-Jean (banneret, bourgeois en 1696), 41, 
61
-A loysia Julienne Patience (ép. de 
Courten), P 17 
-M arie Josèphe (ép. de Torrenté), S 23 
-M arie Josèphe Thérèse Antoinette (ép. de 
Torrenté), S 24, G 3 
-M arie Josèphe (ép. de Torrenté), P 34 
-m aison, 112 n 
R oten Hans A nton von, 123, 174 n., 175, 181 
Roth E lisabeth (ép. Hetzel), P 15 
R othenburg (LU), 323 
R othenfels-am -M ain (Bavière-D .), 283 
R ottenburg-an-der-L aaber (Bavière-D .), 283 
R ouaz Pierre, S 58, 321 
R ouen (Seine M aritim e-F .), 331, 333 n. 
R ouffach (H aut-R hin-F.), 283 
R ouillaud M arguerite (ép. Ducret), G 46 
R ouillot C atherine (ép. G rosjean), G 64, P 20 
R ousseau Jean Jacques, 215 n., 253 
R ousses (Les) (Jura-F.), 86 
Roux M arie C atherine (ép. Beney), G 44 
R ovin M arie C atherine (ép. M oret), G 65 
Rubin
-M arie Catherine (ép. Koller, puis 




R uda Jean, 22
R uesch Hans Peter, 234
R uffoz (com te) ém igré français, 87, 327
Ruppen
-A nne M arie (ép. Sam m ), G 52 
-Cécile (ép. Tam atter), G 48 
Ryff, 28, 182
-A ntoine Mathias (fils de Jean Gaspard), 
S 34, 47 n„ 135, 188, 189, 332 n. 
-C onrad (bourgeois en 1704, 62, 96 n., 99, 
185
-François (idem), 62, 96 n., 99, 185 
-Jean Gaspard (idem), S 34, 62, 96 n., 99, 
185
-Anne M arie E lisabeth (ép. Spitz), P 15 
-M arie Christine, M  18 
Ryss, P  35, P 36, 182, 183 ,318
-François Joseph Xavier, P  35, 188 
-Jean Barthélémy (frère du précédent), 
P 36, 188 
-N icolas (incoia en 1620), 182 
-N icolas (bourgeois en 1689), 41, 61, 182, 
183, 185
-Pierre Jean Jacques (père de François 
Joseph Xavier), P 35, 286 
-M arie C atherine M arguerite (ép.
Griesser), S 67, 286 
-(m aison, 112 n.
Rysw ick (paix de), 4 n.
Saas (vallée de-V), 86, 177, 178 n., 185, 223, 
234, 2 3 6 ,2 4 3 , 3 0 8 ,3 1 0 ,3 1 4  
Saillen M arie Suzanne (ép. Tavand), G 17 
Saillon (M a), 87
Saint-A nastaire (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n. 
Saint-A ndré-de-V ézines (A veyron-F.), 321 
Saint-B arthélém y (Isère-F.), 332 n. 
Saint-B ernard (col du Grand), 5, 264, 308, 318 
Saint-B risson (H aute-Saône-F.), 326 n. 
Saint-C laude (Jura-F.), 15, 331, 332 n., 334 
Saint-D iéry (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n. 
Saint-G all (SG), 279, 283, 295, 340 
Saint-G eorges-sur-A llier (Puy-de-D ôm e-F.), 
332 n.
Saint-G erm ain (corn, de Savièse-Sn), 6 
Saint-G illes-du-G ard (G ard-F.), 327 
Saint-G ingolph (M o), 12, 99 n., 171, 177, 
189 n., 197, 203, 217 n., 342 
Saint-G othard (col du), 308
Saint-H ippolyte (D oubs-F.), 323 
Saint-Jean-d’Aulps (H aute-Savoie-F .), 257, 
259, 260, 2 6 1 ,2 7 4  
Saint-Jeoire (H aute-Savoie-F .), 255 
Saint-Just-d’A vray (Rhône-F.), 332 n. 
Saint-Léonard (Se), 51 n., 87, 93, 219, 222, 
225 n„ 246, 268, 284, 299 
Saint-Léonard-de-N oblat (Haute-V ienne-F.),
331 n.
Saint-M artin (H), 236 
Saint-M artin-du Fresne (A in-F.), 333 n. 
Saint-M aurice (Sm ), 10 n., 12, 17, 33, 59, 60,
61, 97, 99, 109, 133, 134, 172, 174, 
176, 177, 179, 182, 183, 197, 203, 
216 n., 218, 225 n., 227, 230, 232,
256, 290, 312, 325, 328, 330, 332 n., 
333, 334, 335, 336
Saint-N icolas (V), 177
Saint-Paul-Trois-C hâteaux (Drôm e-F.), 331, 
333 n.
Saint-Pétersbourg, 15 
Saint-P ierre-de-C lages (C), 172, 203 
Saint-P ierre-de-Lezoux (Puy-de-D ôm e-F.),
332 n.
Saint-R om ain (com. d ’Ayent-H ). 132 n. 
Saint-S igism ond (H aute-Savoie-F .), 257, 258, 
262
Saletti M arie M adeleine (ép. Bournier), G 17 
Salins (Sn), 5 4 ,2 1 3 , 222, 226 n., 258 ,3 1 9 , 342 
Salins (Jura-F.), 332 n.
Sallanches (H aute-Savoie-F .), 255, 256, 257, 
258 n., 276 
Salom é Catherine (ép. Branzonelli), G 48 
Salvan (Sm ), 225 n.
Sam m
-Cécile (ép. D iessenbach), G 29 
-M arie Barbe (ép. Engler), G 55 
Sam oëns (H aute-Savoie-F .), 253, 255, 256,
257, 262 
Sanadon, le P. N icolas, 215 n. 
Sankt-G allenkirch (V orarlberg-A .), 292 
Sankt Jakob (Tyrol-A .), 292
Saône (dép. de la Haute-), 321, 326 n. 
Sardaigne, 125, 212, 213, 225 n„ 256, 308 
Sarm ie M arguerite (ép. Bobel), G 72 
Sarrasin
-Jean Pierre, G 10
-M arie Anne (ép. Sim m elm ayer), M  56 
Sartoris Christophe, 26, 58 
Saudan
-François, 221
-M arie Barbe (ép. Ryss), P 35 
Savary René, duc de R ovigo, 226
Savièse (Sn), 12, 24, 42, 213, 238, 291, 293,
3 1 1 ,3 2 4  
-porte de, 52, 53, 148, 259 
-rue de, 161 
Savoie, 5, 7 n., 14, 96 n., 97 n., 113, 125 n., 
152, 153, 154, 170, 173 n., 174, 176, 
183, 186, 194, 196, 230, 242, 251, 
252, 253, 254 n., 255, 257, 258, 259, 
262, 265, 271 n., 274, 275, 276, 277, 
279, 300, 306, 308, 309, 328, 329, 
341
Savoie Thom as de, 5 n.
Saxe, 163,239, 287
Saxe M aurice de (m aréchal), 191
Saxerin Anna, 87
Saxon (M a), 54, 98, 229
Schaffhouse (SH), 295
Schalbetter
-Jacques, 191, 197 
-M arie Josèphe (ép. G raven), M 21 
-A nne M arie (ép. Spihiger), S 64 
Schantz Jean, S 57 
Schanz Ursula, 87 
Scheiber
-Jean Pierre, M alacuria, m oulin Bayard. 
-Anne M arie Catherine (ép. Blanc), G 62 
-M arie Barbe (ép. Bregenzer), P 36, M. 
m oulin Bayard 
Schibig, 299 n.
-M arie C atherine (ép. Fölcklin), G 43, 299 
Schickfrey Jean Thom as, G 80, 292 
Schillig
-M arie E lisabeth (ép M ayoraz), S 68, 247 
-E lisabeth (ép. de R iedm atten), 268 
Schilling M aria Ignatia (ép. W yss), G 41 
Schiner, 37 n., 38, 160, 175, 179, 180
-François A rnold M athieu Calixte (fils de 
Joseph Ignace), S 21, 195, 196 n. 
-François Joseph Ignace M axim ilien (fils 
de Joseph Ignace), 196 n.
-G aspard, 38 n.
-Hildebrand A rnold Nicolas Jérôm e 
Joseph Ignace (fils de Joseph 
Ignace), S 2, 8 n., 17, 19, 30, 39, 40, 
41 n., 45, 46, 49, 78, 104, 114, 119, 
180, 188, 191, 196 n., 227 n.
-Jean Fabien (père de Joseph Ignace), S 2, 
180
-Joseph Em m anuel Ignace H ildebrand (fils 
d ’H ildebrand), S 2 
-Joseph Ignace, S 2, S 21, 180, 196 n. 
-M athieu (bailli), 180 
-M athieu (cardinal), 7, 178, 180, 184, 225 
-Anne M arie (ép. B latter), S 17
-M arie C hristine (ép. de K alberm atten), 
P 42
-M arie Josèphe, P  20 
-m aison, 119 
Schlagt Jean, 136, 285 
Schlôgel Jean Georges, G 12, 291 
Schm elzbach, 80, 302, 304 
-Joseph A ntoine, P 19 
-Joseph Antoine Félix, G 20, 220 n., 291, 
303 n.
-Thomas Fidèle, G 20, 220 n., 302 n. 
-M arie Josèphe (ép. Auderer), Pratifori 
(souste)
-m aison, 303 n.
Schm id (bourgeois en 1735), 27, 63 
-Ferdinand, 224 
-Jeanne (ép. A ndeneggen), S 55 
-A nne M arie (ép. Joris), G 59, M  9 
-A nne M arie (ép. Klotz), P 16 
-R osine (ép. Klotz), P 16 
-M arie, G 31 
Schm idt, 243, 245
-Jean Georges, S 42, 42, 64, 87, 245, 340 
-M arie (ép. B em ardinis), 313 
-M arie Josèphe (ép. B onvin), P 4 
-Ignatia (ép. Hess), M  72 
-A nne M arie (ép. H ungeler), M 43 
-M arie (ép. de Torrenté), S 33 
Schm idthalter M arie Thérèse (ép. Zobel), S 35 
Schnider
-Pierre Adrien, 193 
-Stoffel, 34 n.
Schnidrig  Anne M arie E lisabeth (ép. D ietrich), 
G 27 
Schönbächler
-M arie Josèphe (ép. Grund), M  15 
-Françoise (ép. Zufferey puis Stoltz), P  19 
Schranz Sim on, 122 
Schuler
-E tienne, 26, 58
-E lisabeth G ertrude (ép. V ergères), G 47 
-M arguerite (ép. W eber), 297 n. 
Schum acher C atherine (ép. Studer), G 57, 284 
Schüpfheim  (LU), 295, 296 
Schutz D orothée (ép. B achm eyer), P 1 
Schw abm ünchen (B avière-D .), 283 
Schw ery Anne M arie (ép. Zoller), G 30 
Schw yz (SZ), 6 n., 77 n., 97 n., 125 n., 146, 
182, 183, 284, 295, 298, 299, 303 n. 
Sédunes (les), 3 
Sées (O m e-F .), 331 ,3 3 3  
Seiler
-A ndré, G 27, M alacuria, m oulin du cha­
pitre
-Félix, M alacuria, m oulin du chapitre, 299 
-G aspard (frère du précédent), M alacuria, 
m oulin de Torrenté, 299 
-Joseph (frère du précédent), G 27, 81, 
109, 299 
-Pierre Antoine, G 51, 87 
-C atherine (ép. B onvin), S 28-29 
-M arie Josèphe (ép. Huser), S 67 
Sem brancher (E), 12, 99 n., 182, 225 n., 232, 
242
Sénat ou M agistrat, 45, 46, 47, 48, 49, 57 
Sénéchalie, 109, 119 
Senèque, 215
Senggen M arie (ép. Teschw ander), S 4
Sentis (O ise-F.), 331
Sens (Y onne-F,), 3 3 1 ,3 3 2  n.
Sepibus C atherine M arie Josèphe Jeanne de 
(ép. K untschen), M  21 
Sepvret (D eux-Sèvres-F.), 333 n.
Serm enza (val) (V erceil-I.), 309 
Serrières (Saône-et-Loire-F .), 332 n.
Sesia (val) (V erceil-I.), 308, 309, 310, 311, 
315
Séville (Esp.), 200




-M arie M adeleine (ép. Kam er), S 26 
-E lisabeth (ép. R eichenbach), P 44 
Sierre (Se), 6, 12, 36, 56, 99, 106 n., 172, 179, 
182, 183, 187, 197, 222, 223, 224, 
225, 230, 231, 234, 235, 268, 304, 
317
Sierra (ou Sierroz), 42 n., 243, 245
-Jacques Martin, G 47, 42, 64, 242, 245, 
326, 340
-Jean Thomas Dom inique, P 43, 225 n. 
-M ichel, G 47 
Signèse (ou Signièse) (corn. d ’Ayent-H ), 272, 
311
Signy (A rdennes-F.), 236 
Sigristen
-Jacques Valentin (bailli), 329 
-Anne M arie (ép. Nager), P 10 
-C atherine (ép. G uellert), S 58 
S igm aringen (B ade-W urtem berg-D .), 144, 
287
Sigw art C atherine (ép. Filinger), S 46 
Silberling Ignace, P 37, 83, 91, 109, 285, 287 
Silenen (UR), 128, 137, 234 
Silenen Jodoc de (évêque), 224 
-E isa de, 179 
Silésie (Pologne), 163, 287, 306
Sillinon A lbinus de, 72 
S im m elm ayer (ou Sem elm ayr), 302, 304 
-Ignace, M 56, 45, 83, 86, 88, 95, 287 
-Joseph, M 56 
Sim on M adeleine (ép. Zberg puis Felliser), 
S 56
Sim onetti, 309 
-Sim on, S 69 
Sim onvalle (ou Sim onvilla), 309, 314 
-Jacques Antoine, M  2, 314 
-Laurent, 314 
-Pierre, M 2 , 314 
Sim plon
-col du, 11, 179, 180, 181, 183, 223, 307, 
308, 309, 312, 315, 317, 336, 341, 
342
-départem ent du, 17, 105, 342 
S im plon-Village (B), 87, 181 
Singen (B ade-W urtem berg-D .), 289 
Sionne (riv.), 18, 19 ,53 , 133 n., 161 n., 294 n., 
311
Sitta (quartier), 19, 34, 47 n., 55, 104, 108, 
109, 110, 112, 145, 146, 159, 160, 
162, 171 ,247 , 265, 297, 329 
Sitterie (vignes de la) (com. de Sion), 207, 209 
Sival
-Jean Pierre, G 10
-Jeanne C atherine (ép. Borderon), G 10, 
G 17
Sixt (H aute-Savoie-F .), 268 n.
Sobieski Jean III, 174 
Soissons (A isne-F.), 216 n.
Soleure (SO), 283, 295 
Solleder, 304 
-Jean, S 51
Souabe, 42 n., 85, 86, 87, 90, 93, 95, 96 n., 
97 n„ 111 n., 122, 138, 144, 163, 
232, 249, 279, 287, 289, 292 ,311 
Souste (la), 17, 52, 53, 113, 161,293 
Soutier (régim ent de), 194 
Spiegel Jean Michel, G 42, 94, 291, 302 n. 
Spih iger (ou Spichiger), 80, 239 
-Jean (1659), 76 
-Jean Joseph, S 64 
-Anne M arie (ép. M erckli), S 51 
Spiller
-A loys, 87
-Anne M arie (ép. Jaquotin), G 21, 93, 131, 
325
Spire (R hénanie-Palatinat-F .), 289 
Spitz Blaise, P 15, 81 
Sportules, 28, 219 
Stalden (V), 22 n., 88, 179 n.
Stans (NW ), 111 ,290
Staub
-Jean Léonard, G 69 
-Xavier, G 69
-Anne M arie (ép. Fassbind), 298 
-Anne M arie Barbe (ép. W eber), 298, 299 
-m aison, 112 
Steckle Anne M arie C atherine (ép. Heym ann), 
G 21
Steffilen M artin, 177 
Stein-am -R hein (SH ), 283 
Stelvio (Bolzano-I), 293 
Stelzerin Barbe (ép. Auderer), 293 
Steng
-M arie M arguerite (ép. M évillot), G 16, 
323, 324, 326 
-Pétronille (ép. M oralet), G 17 
Stephen M arie M arguerite (ép. M üller), G 20, 
G 44
Stockaiper, 179, 183 ,336  
-A ntoine, 192
-A ntoine M arie (capitaine), 76 
-G aspard Eugène, 227, 336 
-G aspard Jodoc, 174, 189 n„ 239, 307, 342 
-C atherine (ép. d ’A llèves), G 77 
Stoffel C atherine (ép. Eckhardt), P 11 
Stoltz (ou Stultz), 80, 239
-Claude François Joseph, P 19, 213, 239 
-François Joseph, P 19 
-François Joseph Boniface, P 19, 239 
-François Joseph Jacques, P 19, 239 
-Jean, P 19, 239
-Anne M arie Jeanne (ép. Andeneggen puis 
G atterer), S 55, G 36, 239 
-m aison, 114, 118 
S torhezer Benoît, 122 
Strasbourg (B as-R hin-F.), 279, 289, 340 
Strasser G aspard, S 35 
Straub Anne M arie (ép. Beeger), P 25 
Strub M arie M adeleine (ép. V ergères), P 18 
Studer
-Antoine, G 57, 284, 296 
-D om inique, 108 n., 243 n., 244 
-Jacques, M  4, 111 
-Jean, S 4 
-Joseph, G 57, 284 
Studinger M arie Josèphe (ép. M arti), G 69 
Stuttgart (B ade-W urtem berg-D .), 289 
Sulzberg (V orarlberg-A .), 283, 292 
Sulzberger Joseph, M 74 
Sulzer M ichel, M 30, 225 n., 238 
Sum m erm atter
-M arie Cécile (ép. Bally), G 39 
-Anne M arie (ép. Theiler), M 48, 40  n.
-Anne M arie (ép. de Torrenté), S 33, 
241 n.
-C atherine (ép. Vester), S 33 
Supersaxo (U f der Flüe), 188 
-Balthazar, 226 n.
-François Joseph, 226 
-G eorges, 7 
-Jean, 34 n.




-W alther II, 7, 226
-M arie Thérèse (ép. K untschen), 226 n. 
Suppenm ann, 101, 102, 286 
Sutter
-François Xavier, M 63, 78 




-C laude, 33 
-Jean, 34 n.
T
Tabée A ntoinette (ép. Grux), G 30, 325 
Tacite, 215, 216 n.
Taffarel Anne (ép. Lam on), G 2 
T agand M arie, M  31, M 50 
Tam atter
-Pierre Frédéric, G 48 
-A nne M arie (ép. Rattw iller), M  60 
Tam ini Jean Em ile, 43 n., 45, 224, 226 n. 
Taninges (H aute-Savoie-F .), 255, 257, 258 n., 
262, 328
T anner
-A ntoine Joseph, G 12, 292 
-Jean Antoine, G 12 
-A nne M arie (ép. Eggli), S 67 
T annerie et biancherie (m aison de la), 51, 294 
Tannheim  (Tyrol-A .), 292 
Taravel C laude Arm and, prêtre ém igré fran­
çais, 332 n.
Tarentaise (vallée de la), 255
T auring Anne M arie (ép. M eyer), G 24
Tavand (ou Ta van) C laude Pierre, G 17, 85
Tavelli Guichard, 44
T avem ier, 80, 257
-Jean Joseph, S 23, 81, 85, 88 
-Pétronille (ép. Hucheroz), P 25 
T eiler, voir T heiler 
T ende (col de), 309 n.
T errisse M ichel, 343
Teschw ander, 80, 302
-Joseph Antoine, S 4, 245, 297 
-Rèm i, S I I ,  148 
Tessin (TI), 307 n.
Theiler, 33 n„ 38, 181, 182, 183, 309 
-A ntoine A loys, P  29, M 48 
-B arthélém y senior (1602), 34 n., 184 n. 
-B arthélém y jun ior  (1602), 34 n.
-Jean (bourgeois en 1523), 38 n., 184 
-Jean Jacques Arnold, dit Joseph Arnold, 
M  48, 111, 119 
-Joseph A ntoine (fils du suivant) , P 29, 
211
-Joseph B arthélém y Ignace, P 29, 162
-E lisa (ép. A llet), P 29
-M arie Josèphe C laude C atherine (ép.
B onfantin), G 76 
-M arie Josèphe A ntoinette Rose (ép. de 
R iedm atten), P 29, P 39 
-Louise (ép. de Torrenté), S 23 
-m aison, 119 
Thenen
-B arthélém y, 34 n.
-Jeanne (ép. W olff), P 47 
T héodule (saint), 3 n., 7 
T hoenin A nne M arie C atherine (ép. Obrist), 
G  3
Thom as
-A ntoine Louis, S 67, 323 
-Jean Joseph A lphonse, S 67, 323 
-Jeanne C hristine (ép. B onvin), G 25 
Thom asset, 257
-François Joseph, S 60, 261 
-Jean M arie, G 46, 242, 263 
-Joseph, S 60, G 46 
-Françoise (ép. C oppex), S 46 
-m aison, 271 n.
T honon-les-B ains (H aute-Savoie-F .), 257 
Thyon (corn, de Vex-H ), 51 n., 54, 208, 247 
T iller
-M arie Joseph A ntoine, S 63 
-Anne M arie (ép. Franz), M alacuria, tein­
turerie 
T issières N icolas, 29 n.
T issot M arie (ép. Ansey), G 40, 274 
T ite-Live, 215
T ognet B arbe (ép. M ouroux), S 58 
Toll Jean, 87 
T örbel (V), 224 n.
T om éry
-M arie Josèphe de (ép. de Kalberm atten), 
S 24
-M arie Barbe (ép. de Nucé), P 22 
T om ette  (La) (corn, des A gettes-), 319
T orrenté de, 33 n., 35, 37 n., 38, 114, 175, 179, 
181, 187, 188, 190, 191, 207, 333, 
344
-A drien Joseph Jean Alexandre de (fds de 
Jean Joseph Adrien Marie Sim éon), 
P 34
-A lphonse Philippe Gordien de (fils de 
Jean Adrien E tienne), P 14, 332 n. 
-A ntoine de (1445), 181, 184, 186 
-Antoine de (bourgm estre en 1569), 132, 
181 n.
-A ntoine de (vice-bailli), 34 n., 181 n., 186 
-A ntoine de (bourgm estre en 1700), 181 n. 
-Antoine G abriel de, G 3, 39 
-A ntoine Théodule de, vice-bailli, S 2, 
S 44, G 58, G 77, M 21, 46, 47 n., 
106 n., 181 n., 189, 191 ,216  
-B ernard de, 35 n., 186 n.
-Félix A lphonse de (patrim onial, fils de 
Jean Félix), S 23, 47 n., 119, 160, 
189, 333 n., 334 
-François Janvier de (fils de Jean Joseph), 
P 6 ,  195
-François Joseph Maurice de (fils de Jean 
N icolas Maurice), S 33 
-François X avier Alphonse de (fils de Jean 
A lexis Ignace), S 24, G 2, G 3, 48, 
189 n.
-Jacques de, 181
-Jean Adrien Etienne de (fils de Jean 
Philippe), P 14, 35, 122 n., 189 n. 
-Jean Alexis Ignace de, dit parfois Joseph 
Alexis, S 24, G 3, 189 n„ 194 n., 206,
2 4 4 ,3 2 5
-Jean Félix de, S 23, P 14, P 34, G 2 
-Jean Joseph de (bourgm estre en 1744), 
181 n.
-Jean Joseph Adrien de (père d ’Antoine 
Théodule), G 58, 106 n.
-Jean Joseph Adrien Marie Sim éon de 
(fils du suivant), P 34, 36, 223, 227n. 
-Jean Joseph Antoine de, dit aussi Jean 
Joseph Philippe, (fils de Jean 
Philippe), P 34, G 2, 47 n., 181 n.,
189 n., 207, 223, 227 n., 332 n., 333 
-Jean Joseph Grégoire de (fils de Jean 
Alexis), 193, 194 
-Jean Joseph Philippe de, dit aussi 
Antoine Philippe, (fils d ’Antoine 
Théodule), S 44, P 39, 47 n., 189 n., 
195, 196, 227 n.
-Jean Nicolas Maurice de, S 33, 47 n., 
119, 241 n., 333
-Jean Philippe de, fils de Philippe, P 34, 
181 n., 189 n.
-Joseph Antoine Louis de (fils d ’Antoine 
G abriel), G 3, P 39 
-Joseph Christian Ignace V incent de, P 6 
-Joseph Ignace Aloys G aspard M édard de 
(fils de Jean Joseph A ntoine), P 34, 
136
-Joseph Marie Sévère Pierre Louis de (fils 
de Jean Joseph Adrien Marie 
Sim éon), P 34 
-M athias de (fils de Jean Félix), S 23 
-N icolas de (1602), 34 n.
-N icolas de (bourgm estre en 1638), 181 n. 
-N icolas G abriel de, S 28-29, S 33 
-Philippe de (gouverneur d ’Evian en 
1562), 181 n„ 186 
-Philippe de (1602), 34 n., 186 
-Philippe de (grand châtelain en 1709), 
37 n., 171, 181 n.
-Pierre de (bourgeois en 1507), 38 n., 186 
-Pierre de (bourgm estre en 1540), 181 n. 
-Anne M arie Josèphe de (ép. d ’A llèves), 
S 2, 106 n.
-M arie C hristine de (ép. d ’A llèves) G 77, 
P 6
-M arie Cécile de (ép. Ambiiel), M 49, 
218 n.
-M arie E lisabeth Cécile de (ép. Bonvin), 
S 28-29, P 40 
-Anne M arie C atherine de (ép. de 
Courten), P 17 
-M arie C atherine de (ép. de Courten), 
S 35, P 9
-M arie C hristine Véronique de (ép. de 
Courten), G 77, P 34, 106 n.
-Marie Catherine Elisabeth de (ép. de 
K alberm atten), P 14, P 39 
-Marie C hristine de (ép. du général de 
Kalberm atten), G 75, 92, 332 n., 333 
-Marie Elisabeth de (ép. Kuntschen), 
M 21, 106 n., 213 
■Isabelle de (ép. L iviodi), 186 
■Anne M arie C atherine M arthe de (ép. de 
R iedm atten), S 44, P 39 
■Henriette A ntoinette M arie de, dite 
Henriette Patience (ép. de 
Riedm atten), S 45 
M arie Christine de (ép. Rion), 241 
M arie Pétronille de (ép. Ryff), S 34 
M adeleine de (ép. Supersaxo), 186 
Anne E lisabeth de (ép. T hom as), S 67, 
323
-M arie Barbe de (ép. de Torrenté), P 14, 
122 n.
-M arie C atherine Lucrèce de (ép. de 
Torrenté), P 14 
-M arie E lisabeth de (ép. de Torrenté puis 
Lam on), G 2, P 34 
-M arie E lisabeth Christine de (ép. W olff), 
P 7
-M arie Christine de (ép. Zen Ruffinen), 
P 37
-M arie Christine de (ép. Zuber), P 1 
-Anne M arie M adeleine de, 106 n.
-M arie Catherine Josèphe de, 106 n. 
-M arie Elisabeth Cécile de (fille d ’Alexis), 
161, 244 n.
-M arie Judith de, P 34 
-m aison de, 118, 119 
Tortone (A lessandria-L), 308 
Tôsens (Tyrol-A .), 293 
T our Pierre de la, 5 n.
T our (sires de la), 44, 169, 170, 173 
T our (La) du-Pin (Isère-F .), 328 
Touraine (F.), 333
Tourbillon (château de), 16, 18, 19, 51 n.,108, 
160, 210, 294 
T ourelette (vignes de la-Sn), 210 
T oum ier
-A ntoine (garde), P 20, 148 
-A ntoine (professeur), S 37, 225 n. 
-Jacques, S 68
-G eneviève (ép. C onverset), M  38 
Tours (Indre-et-Loire-F .), 331, 333 n. 
T ourtem agne (L), 10, 177 
T raber Jean Adam , M  43 
Trêves (Rhénanie-Palatinat-D .), 239, 287 
T reytorrens Eugénie de, 18, 19, 136, 182, 214, 
342
T riberg-im -Schw arzw ald (B ade-W urtem berg- 
D.), 287, 289 
Trieger, voir Zentriegen 
Triono Jean de, 33, 34 n., 184 n.
Troger M arie Josèphe (ép. Studer), M  4, 111 
T roistorrents (M o), 176, 203, 207, 225 n., 328 
Trou, 270
-Jacques, 270 
-M aurice, G 60 
-Pierre Maurice, G 60, 263 
-m aison, 271 n.
Troxen Joseph, 87
Troyes (A ube-F.), 331, 332 n., 334
T ruffer Bernard, 44 n.
Tschopp
-Jean Etienne Bernard, S 62, 297 
-M arie Josèphe (ép. V estereicher), S 39
-Anne M arie (ép. W argotsch), P 3 
Tsoupoui (vignes de) (Sn), 311 
Turin (I.), 179, 196 n„ 258 
Turin (com. de Salins-Sn), 317 
Turreau de G aram bouville Louis M arie (géné­
ral), 2 4 1 ,2 6 2 , 267 n.
T w istringen (Basse Saxe-D .), 287 
Tyrol (A .), 77 n„ 292, 293
U
U bersaxen (V orarlberg-A .), 293 
Udret
-Anne C atherine (ép de Torrenté), G 58 
-Anne Judith, P 37 
-Jean, 59
-m aison, 1-12, 119, 122 
Udrisard
-M arie M adeleine (ép. C hoisy), G 49 
-M arie Jeanne (ép. Jacquem etta), M  56 
Udry C hristine (ép. V ergères), G 47 
U f der Flue, voir Supersaxo 
U lm  (B ade-W urtem berg-D .), 289 
Ulrich
-François A ntoine jun ior , 42, 64 
-François Antoine senior, 42 n.
U lz Joseph, M alacuria, extra muros, 88 
Unadingen (B ade-W urtem berg-D .), 287 
U nterbäch (Rw), 177, 185, 235 
Unterwald, 6 n.,148, 150, 239, 295 
Urbain VIII, 174 
Uri, 125 n„ 128, 2 9 5 ,2 9 6 , 304 
Urseren (UR), 6 n„  234, 284, 296 
U ster E lisabeth, M  4 
U ttiger
-Jean, G 29, 93
-Anne M arie (ép. Seiler), M alacuria, m ou­
lin de Torrenté 
-A nne M arie (ép. Zuber), G 9 
U vrier (com. de Sion), 24, 53, 58, 147, 247 
Uznach (SG), 283, 297
V
Vacheresse (H aute-Savoie-F .), 86, 257, 259 
Vaches (rue des), voir Porte-N euve (rue de la) 
Vailly (H aute-Savoie-F .), 257, 261, 274 
Val d ’Illiez (M o), 203, 204, 205, 207, 230, 
2 3 1 ,2 3 2 , 237, 265, 328 
V allayer C laude Bruno, prêtre ém igré français, 
333 n.
Vallejo Pascual de, 192
Valére (Sn), 16, 18, 19, 30, 40  n., 72 n., 95, 
160, 2 0 8 ,2 1 1 ,3 3 0 , 331 n.
Valére M axim e, 215 
Valleran
-A ntoine M arie, 311 
-B arthélém y, 311 
-Joseph M arie, G 14, 161,311 
-M arie C atherine (ép. Bruttin), S 48 
-M arie Josèphe (ép. Tavernier), S 23 
V allorcine (H aute-Savoie-F .), 256, 257,
258 n., 259
Valm ont de Bom are Jacques C hristophe, 
216 n.
Vannotti Françoise, 23, 44 n., 72 n., 73 n., 74, 
221 n., 327 n.
V anzone (N ovare-I.), 309, 312, 313 
Varaignon Barthélém y, G 64 
Varallo (N ovare-I.), 308 
V arennes-lès-M aconnais (Saône-et-Loire-F.), 
332 n.
Variole, 121, 123, 124, 125, 136
Vauban Sébastien Le Prestre, m aréchal de, 200
Vaud (pays de), 19, 134 n., 252, 253, 295, 306
Vaugelas, voir Favre C laude
Vazeille M ichel, prêtre ém igré français, 332 n.
Veillet M arie Josèphe (ép. Rovin), S 59
Vénétie, 315
Venetz, 33 n., 38, 175, 179
-A ntoine (bourgeois en 1515), 38 n., 184 
-A ntoine senior  (1602), 34 n.
-A ntoine jun ior  (1602), 34 n.
-Eugène, 246
-Gilles (bourgeois en 1538), 184 
-Jacques, 184 n.
-Jean (bourgeois en 1486), 38 n., 184 
-Jean (1602), 34 n.
-Jean Joseph, 193 
-Joseph Ignace, 193 
-N icolas, 184 n.
-Sim on, 184 n.
-Théodule (bailli de 1482 à 1484), 179 n. 
-Thom as, 38 n., 184 
-M arie C atherine (ép. Frégand), G 78 
-M arie (ép. Triono, 184 n.
-M adeleine, 184 n.
V enthône (Se), 12, 111 ,224  n., 235 
V erceil (I.), 308, 309 
V erdey-lès-Sézanne (M arne-F .), 333 n.
Verdun (traité de), 4 
V ergères, 80
-Jean H ildebrand, G 47 
-J e a n  Jo sep h  Théodule, G 47 
-Jean Pierre, G 47, 242
-Pierre A ntoine Ignace, P 18, G 47, 148, 
241
V erm andet Françoise (ép. Ferret), S 68 
V ernam iège (H), 181, 186, 236, 242, 246, 315 
V em az, 257, 272
-Etienne, M 52, 8 1 ,2 7 4  
-Joseph, 274 
-M arie (ép. M oret), G 65 
V em az (La) (com. des A gettes-H ), 204, 213 
Vernet, C laude François, prêtre ém igré fran­
çais, P 12 
V erpelière (vignes de-Sn), 210 
V errey (corn, de N endaz-C ), 222 
Vertey A drienne (ép. Grux), G 21, G 30, 
325 n.
V ésonce (riv.), 236
V esoul (H aute-Saône-F.), 326 n.
Vespy M arie Anne (ép. Kiichler), S 50, 304 n. 
V estreicher M athias, S 39 
V étroz (C), 42, 54 
Veuillet, 257, 272
-François, G 65, 272 n.
-Anne (ép. Hucherot), P 25 
-Jeanne (ép. Perret), G 65 
Vevey (VD), 178, 179
Vex (H), 6, 12 ,42 , 5 6 ,2 1 1 ,2 1 3 , 222, 236, 268 
V eyras (Se), 217
V eyre-M onton (Puy-de-D ôm e-F.), 332 n. 
Veysonnaz (Sn), 53, 213 
Vial Louis, prêtre ém igré français, 329 n., 
332 n.
Viale M arie M arguerite (ép. Sim onvalle), 
314 n.
Vico Anne de (ép. Ruda), 22 
V ictor Am édée de Savoie, 213 
V idal Jean Pierre M ichel, prêtre ém igré fran­
çais, G 75, 332 n.
V idom ne, vidom nat et vidam ie, 44 
V iège (V), 6, 9 n., 12, 23, 176, 177, 178 n., 
179, 180, 183, 197, 223, 224, 225, 
230, 231, 234, 235, 236, 259, 334 n. 
-riv., 237 
V ienne (A .) ,2 1 7 n „  292 
V ienne (Isère-F .), 3 3 1 ,3 3 2 , 333, 336 
V ienne (dép. de la Haute-), 331 n.
Vieux
-Jean Jacques, G 37, 238 
-Anne M arie Françoise (ép. Chappelet), 
S 9
-B arbe (ép. C hevry), S 51 
V ieux-C ollège (m e du), 160 
Vièze (riv.), 230 
V iget Barbe, M 34, 109 
V igevano (Pavie-I.), 308
V illa (château de) (Se), 179 
V illestreux (com pagnie de), 325 
V illingen (B ade-W urtem berg-D .), 286, 287, 
289
V illisch M arie E lisabeth (ép. Betrisey), G 32 
V inea M arc de, 38 n.
V inzelles (Saône-et-Loire-F .), 332 n.
V ionnaz (M o), 106 n., 203, 205, 209, 232, 291 
Virgile, 215
Visite et visiteur des m aisons, 47, 48, 74, 101, 
102, 103, 104, 105 
V isperterm inen (V), 12, 87, 88, 224 n. 
V issigen (com. de Sion), 233 
V issoie (Se), 241 
Vogel
-C hristian Joseph, G 56 
-M arie Thérèse (ép. Lehner), P 17 
-E lisabeth (ép. Perollaz), G 77 
Voisin
-M aurice P 20, 87, 88, 271 n., 272, 305 n. 
-M arie (ép. Favre), G 36 
-m aison, 31, 119, 271 n.
Volken
-Jean, 33, 34 n.
-Anne M arie (ép. G uellert), S 58 
-M arie Crésence (ép. Lugon), M 43, 233 
Voltaire François M arie A rouet dit, 214 
Voluz, 40, 182 
Vorand André, 97 n.
V orarlberg (A .), 283, 289, 292, 293 
V ouilloz M arie M arthe (ép. Lugon), M 43, 232 
V ounier A ntoine, 319 
V outaz M arie Cécile (ép. R ibordy), M 38 
Vouvry (M o), 12, 63, 176, 182, 184, 224 n. 
V uissoz, 53, 210 
V uissoz Adrien, G 63 
V uistem ens-en-O goz (FR), 179
W
W aldin, 268
-A ntoine, 34 n.
-B arthélém y, 226 n.
-Jacob, 34 n.
-Jean, 34 n.
-M aurice, 34 n.
-Pierre, 32, 34 n.
-m aison, 244 n., 286, 318 n.
W aldinger M arie Thérèse (ép. Raviel), S 57 
W aldkirch (Bade-W urtem berg-D .), 287 
W alker M arguerite (ép. Loyau), G 23 
W allim ann Catherine (ép. Brunisholz), P 26 
W alpen, 80
-François A loys, S 11 
-Jean Boniface, S 43, S 56 
-Jean Ignace, G 21
-Anne M arie Catherine (ép. Benziger, puis 
Jaquotin), G 21, 131 
W alser Anne M arie (ép. M anz), S 35 
W alsertal (V orarlberg-A .), 292 
W alter
-Joseph Ignace, S 56, 85 
-M arcel, 88
-M arie Catherine, (ép. Schm idt puis 
Beeger), S 42, P 25, 245 
W argotsch, 287
-Christian, P 3, 162, 290, 306 
-m aison, 303 n.
W aser
-Eugène Antoine, G 70 
-M arie Barbe (ép. Zum stein puis 
Teschw ander), S 4 
W eber, 298, 299, 302
-François B arthélém y (fils de Joseph 
A rnold), 298 
-Jean B althazar (père de Joseph Léonard 
et du suivant), 297 
-Jean G aspard, 297, 299 
-Joseph A rnold (fils de Joseph Léonard), 
M  74, 285, 298 
-Joseph Léonard, 97 n., 161, 204, 242 n., 
297, 298, 2 9 9 ,3 1 5  
-N icolas Aloys Frédéric (fils de Joseph 
A rnold), M 74, 298 
-M arie Cécile (ép. Bonfantin), G 76, 315 
-M arie E lisabeth (ép. M arti), G 69 
-boulangerie, 305 
W eckers Lam bert, G 5, 81, 135, 287, 291, 
302 n.
-m aison, 303 n.
W egener
-A nne M arie Josèphe (ép. Barberini), S 24 
-M arie Patience Cécile de (ép. de 
Courten), P  17 
W eggis (LU), 295
W eidacker Françoise (ép. Kadler), G 20, 290 
W eingarten (B ade-W urtem berg-D .), 290 
W eingartner Thérèse (ép. Földlin), G 53-54 
W eissen M arie Barbe (ép. Juillard), G 71 
W eixler, 304
-Charles Georges, G 9 
-François A ntoine, 95 
-Jean G eorges, G 9, 86, 287, 290, 311 
W ellington A rthur W ellesley, duc de, 200 
W eite M arie Reine (ép. M évillot), G 16 
W enger
-M arie Ignatia (ép. K untschen), P 9
-Anne M arie M arguerite (ép. M enner puis 
Hetzel, P 15, 135 ,286 
W eniser M arie Ignatia (ép. Brigger), 75, 86 
W erlen
-Joseph Antoine, G 72 
-M elchior, G 9
-M arie Barbe (ép. D iessenbach), G 29 
-m oulin, 51
W em au-am -N eckar (B ade-W urtem berg-D ,), 
286 n.
W erra, 171, 180,315 
-A lexis de (doyen), 171 
-Ferdinand de (baron), 227 
-A nne C atherine de (ép. Blatter), S 16 
-M arie Françoise M arguerite de (ép.
Bruttin), S 48, 243 
-M arie Josèphe de (ép. de C ourten), G 77 
-A nne M arie de (ép. M abillard), G 56 
-Judith de (ép. de M ontheys), S 25 
-M arguerite de (ép. de R iedm atten), S 22 
-M arie Josèphe de (ép. Theiler), P 29 
W icki Hans, 295 
W idm er
-François Xavier, 85, 88 
-Jean G eorges, M alacuria, m oulin W erlen, 
299
-M arie E lisabeth (ép. Favre), M  50, 259, 
274
W ild Antoine, G 47, 296 
W illa
-Joseph Ignace de, 171 
-M athias de, 171
-M arie Josèphe de (ép. de M ontheys), 
S 25, 172 
-M arie Rose de (ép. O ggier), P 23 
-Anne C atherine de (ép. de R iedm atten), 
S 41, S 45, 171 
W illeta (m aison), 105, 246, 271 n.
W illiger M arie M arthe (ép. W eber), 297 
W illisau (LU), 295 
W inter G abriel Joseph, 122 
W ips Anne M arie (ép. Tam atter), G 48 
W irt Henri, G 7
W irthner M arie Josèphe (ép. Lorétan), S 34 
W isloh (B asse Saxe-D .), 239 
W olff, 33 n„  37 n., 38, 114, 170, 171, 172, 
173, 176, 178, 184, 188, 190, 334, 
335
-Barthélém y, 178 
-Jean, 178
-Jean Etienne (père du suivant), P 46, P 47,
235 n.
-Jean Etienne (chanoine), P  47, 224 n., 
235 n.
-Jean Joseph (père de Joseph A lexis), P 7, 
171
-Jean Joseph M aurice (fils de Joseph 
Alexis), P 7, 104 
-Joseph Ignace A lexis, 227 n.
-Joseph A lexis M aurice, P 7, 47 n., 104 
114, 119, 147 n„ 178, 189 n„ 227 n„ 
238, 2 4 7 ,3 1 6  
-M arc (fils de B arthélém y), 34 n., 178 
-N icolas (bourgeois en 1489, fils du précé­
dent), 32 n., 34 n., 178, 184 
-M arie Ignatia (ép. H eym oz), P 46, 235 
-m aison, 118, 119 
W olfurt (V orarlberg-A .), 292 
W orm s (traité de), 308 
W iirsch
-Aloys A ntoine, G 5 
-Gaspard Rém i, G 5 
-Jacques Sébastien, G 22 
-Jean M elchior, G 22 
-Anne M arie (ép. Heinz), G 11 
-m aison, 303 n.
W yber Jacob, 23
W yrsch Jean M elchior (peintre), 213 
W yss
-B arthélém y, 34 n.
-François Félix, G 46 
-Jacques M aurice, P 16 
-Jean Pierre Félix, P 42, 224 n.
-Joseph, 97 n.
-Joseph Philippe, P 16, G 46
-M athias, G 41, 287
-Anne M arie (ép. Creda), S 50
-Anne M arie Catherine (ép. W eckers), G 5
Zabloz
-Louis, 99
-Anne M arie (ép. Häng), M 57 
Zaehringen (sires de), 5 n.
Zallet Anne M arie (ép. Balet), S 68 
Zannou Anne M arie M arcelle (ép. Genoud), 
P 1
Zberg
-Anne M arie (ép. Galani), M 6 
-Anne M arie Catherine, M 60 
Zech
-Jean Joseph, S 5
-Anne C atherine (ép. Fracheboud), S 5, 
244
-m aison, 303 n.
Z ehnder Jean Christian, P 14
Zeit
-A loys, G 33
-M arie Jeanne (ép. W eixler), G 9 
Zen Ruffinen
-Etienne Sulpice A u g u s tin  (évêque 1817- 
1827), P 37, 224 n.
-Ruffinen François M elchior (évêque 
1780-1790), 122, 224 
-R uffinen M arie Christine (ép. Gay), M 72 
Z enheusem  C atherine (ép. K nubel), G 10 
Zenklusen, 181, 309
-M arie Anne (ép. Erpen, puis K untschen), 
M 36
Zentriegen, 235
-Jean C hristian, G 18, 235 
-Jean Joseph, G 18, 235 
Z erm att (V), 72, 86, 87, 179, 180, 223, 234, 
236, 1 8 1 ,3 0 8 ,3 1 4  
Zerm atten
-M aurice, 17
-C hristine (ép. M évillot), G 16 
-M arie Josèphe (ép. R ielle), P 43 
Z iegler C atherine (ép. H utzm ann), G 51 
Z iller Joseph François, 88, 285, 292 
Zim m erm ann
-François, 87, 88 
-Pierre Joseph, 111 
Z inder M arie Catherine (ép. Helbling), S 19 
Zineri (m açon), 292 
Zm utt
-Sim on, 34 n.
-Thom as, 34 n.
Zobel Jean, S 35, 292 
Zofingue (AG), 283 
Zolla (sieur), 77 
Zoller G ebhard, G 30 
Zoug (ZG), 225 n., 297 
Zuber, 175, 179
-François Joseph, 195, 196 
-Jean Félix , G 9, M  56, 244 
-Jean N épom ucène, 122 
-M athieu M aurice, 189 n.
-N icolas A lexis, G 9 
-Philippe François X av ier, M  56 
-Sébastian (bourgeois en 1622), 41, 59, 
185 ,256  
-A nne M arie (ép. Brué), M  68 
-A nne Barbe (ép. C harleti), M  31 
-Anne M arie Catherine E lisabeth (ép.
Dorsaz), P  19, 122, 135 
-Anne M arie Pétronille (ép. K alberm atter), 
G 2
-Anne Catherine Elisabeth (ép. Lam on), 
G 2
-M arie Rose (ép. W yss), P 42 
Zuderey, 37 
-Joseph, 38 n.
-Pierre Etienne, 38 n.
Zufferey, 235
-Barthélém y, P 50 
-M athieu M aurice, G 52, 87 
Zum  Bauwald Anne M arie (ép. Brantschen), 
G 12
Zum  Stein M arie Christine (ép. Him m elreich), 
S 35





-Jean B aptiste, 285
-M arie C hristine (ép. Him m elreich), S 35, 
285
-M arie M arguerite (ép. Zentriegen), G 18, 
235
Zürcher
-Daniel, M alacuria, teinturerie 
-Jean, 93 
Zurfluh Anselm , 234, 295 
Zurich (ZH), 309
Zurkirchen Joseph Ignace A ntoine, P 29, 88 n., 
224 n.
Zurtannen Elisabeth (ép. G erm ann), M 21
/
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Inventaire des maisons en 1770.
(d'après l'Inventaire topographique de F. O. Dubuis 
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J A N I N E  F A Y A R D  D U C H Ê N E
/ ^ r u i t  d e  d i x  a n s  d e  r e c h e r c h e s  ( d a n s  l e s  a r c h i v e s  v a l a i s a n n e s ,  m a i s  a u s s i  
d a n s  l e s  a r c h i v e s  p a r o i s s i a l e s  d e  p l u s i e u r s  c a n t o n s  d e  S u i s s e  c e h t r a i e ,  d u  
B a d e - W u r t e m b e r g ,  d e  S a v o i e  e t  d u  v a l  d 'O s s o l a ) ,  le  p r é s e n t  o u v r a g e  i d e n t i ­
f i e  t o u s  l e s  h a b i t a n t s  a y a n t  v é c u  à  S i o n  à  l ' a u b e  d u  X I X e  s i è c l e  e t  q u i  
é t a i e n t  c o m p t a b i l i s é s  c h a q u e  a n n é e  p a r  d e s  v i s i t e u r s  d e  m a i s o n s ,  d o n t  la  
t â c h e  é t a i t ,  d 'u n e  p a r t ,  d e  s u r v e i l l e r  l 'é t a t  d e s  c h e m i n é e s ,  a f i n  d 'é v i t e r  d e s  
i n c e n d i e s ,  d 'a u t r e  p a r t ,  d ' e m p ê c h e r  l ' i n s t a l l a t i o n  c l a n d e s t i n e  d e s  é t r a n g e r s .
Z / 'a u t e u r  d é c r i t ,  d a n s  u n e  p r e m i è r e  p a r t i e ,  le  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  
b o u r g e o i s i a l e s  e t  e x p l i q u e  la  g e n è s e  d e p u i s  le  M o y e n - A g e ,  p u i s  le s  c a r a c t é ­
r i s t i q u e s  d e s  t r o i s  c a t é g o r i e s  d 'h a b i t a n t s :  1) l e s  b o u r g e o i s ,  s e u l s  h a b i l i t é s  à  
g o u v e r n e r  la  c i t é  a v a n t  la  r é v o l u t i o n  d e  1 7 9 8 ,  2 )  le s  h a b i t a n t s  p e r p é t u e l s ,  
j o u i s s a n t  d u  d r o i t  d e  r é s i d e r  « p e r p é t u e l l e m e n t »  d a n s  l a  c i t é ,  e t  e n f i n ,  3 )  l e s  
t o l é r é s ,  d o n t  l a  r é s i d e n c e  é t a i t  s o u m i s e  a u  b o n  v o u l o i r  d e s  b o u r g e o i s .  E l l e  
é t u d i e  a u s s i  l ' i m p a c t  d u  g r a n d  i n c e n d i e  d u  2 4  m a i  1 7 8 8  s u r  la  p o p u l a t i o n  
( c h e r c h a n t  le s  m o d i f i c a t i o n s  q u ' i l  e n t r a î n a  à  l a  f o i s  s u r  le s  c o u r a n t s  m i g r a ­
to i r e s  e t  s u r  la  l o c a l i s a t i o n  d a n s  la  c i t é  d e s  d i v e r s e s  c a t é g o r i e s  d 'h a b i t a n t s ) .  
Q u e l q u e s  s t a t i s t i q u e s  d é m o g r a p h i q u e s  e t  la  d e s c r i p t i o n  d e  c e r t a i n s  c o m p o r ­
t e m e n t s  c o l l e c t i f s ,  n o t a m m e n t  l e  c h a r i v a r i ,  e s s a i e n t  d e  m i e u x  c e r n e r  la  
p o p u l a t i o n  s é d u n o i s e  à  l a  v e i l l e  d e  l a  r é v o l u t i o n  v a l a i s a n n e .
D a n s  u n e  s e c o n d e  p a r t i e ,  l ' a u t e u r  s ' a t t a c h e  à  d é f i n i r  l e s  d i f f é r e n t s  c o u r a n t s  
m i g r a t o i r e s  q u i  c o n t r i b u è r e n t  à  p e u p l e r  la  c i t é .  E l l e  e s s a i e  d e  d é t e r m i n e r  le s  
c a u s e s  d e  d é p a r t  d u  p a y s  d 'o r i g i n e  e t  l a  m a n i è r e  d o n t  le s  i m m i g r é s  p a r v e ­
n a i e n t  à  s ' i n t é g r e r  à  S i o n .  E n  d e h o r s  d e s  V a l a i s a n s ,  l o g i q u e m e n t  m a j o r i ­
t a i r e s  ( p r è s  d e  5 0 % ) ,  c ' é t a i e n t  l e s  S a v o y a r d s  q u i  d o m i n a i e n t  le  f l u x  m i g r a n t ,  
s u i v i s  p a r  l e s  C o n f é d é r é s ,  l e s  A l l e m a n d s ,  l e s  A u t r i c h i e n s ,  a v e c ,  e n  q u e u e  
d e  p e l o t o n ,  l e s  I t a l i e n s  e t  l e s  F r a n ç a i s ,  a u  s e in  d e s q u e l s  s e  r e m a r q u e n t  le s  
c u r é s  r é f r a c t a i r e s ,  c h a s s é s  d e  F r a n c e  p a r  l a  R é v o l u t i o n .  Q u e l q u e s  d e s t i n s  
i n d i v i d u e l s  o u  f a m i l i a u x  s o n t  p r é s e n t é s ,  t e l s  c e u x  d e s  B o n v i n ,  d e s  
D e l a c o s t e ,  d e s  K l o t z ,  d e s  M é v i l l o t  o u  d e s  P a r c e t ,  p a r  e x e m p l e .
Z v 'a n n e x e  d e  l ' o u v r a g e  e s t  u n e  é d i t i o n  d e s  r e g i s t r e s  d e  v i s i t e  d e s  m a i s o n s  e t  
c o m p r e n d  l ' i d e n t i f i c a t i o n  p r é c i s e  d e  c h a q u e  h a b i t a n t  ( d a t e  d e  n a i s s a n c e ,  d e  
m a r i a g e  e t  d e  d é c è s ,  p r o f e s s i o n )  e t ,  g r â c e  a u x  r e c e n s e m e n t s  d e  1 8 0 2  e t  
1 8 2 9 ,  é t u d i e  la  d e s c e n d a n c e  a y a n t  f a i t  s o u c h e  à  S io n .
LES ORIGINES
D E  LA P O PU LA TIO N
D E  SIO N
A LA FIN D U  XVIIIE SIECLE
